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a l recuerdo 
E 
m á s n e g r o d e l a s i t u a c i ó n l o c o n s t i t u y e l a 
aípeC ^ o p a g a n d a q u e A b d - E l - K r i m v i e n e h a c i e n d o e n t r e las 
^ ^ t r i bus q u e e s t á n a r e t a g u a r d i a d e l f r e n t e , t o d a v í a f i e l e s 
FRANCIA 
E M P R E N D E R A P R O N T O U N A G R A N O F E N S I V A 
egada. e l m a r i s c a l P e t a i n c e l e b r ó u n e x t e n s o c o n s e j o 
c o n los p r i n c i p a l e s j e f e s f r a n c e s e s , d á n d o l e s v a r i a s 
^instrucciones, y v i s i t a n d o l u e g o l o s v a r i o s c e n t r o s m i l i t a r e s 
CORONELES P E R U A N O S V I S I T A N L A Z O N A E S P A Ñ O L A 
«nfprpncia h i s p a n o - f r a n c e s a h a f i r m a d o a y e r e l c ó n i c a " » ' 1 " , i . i • , 
acuerdo t o m a d o p o r los d o s g o b i e r n o s r e s p e c t o a i 
seguridad y n e u t r a l i d a d e n l a z o n a i n t e r n a c i o n a l t a n g e r i n a 
f r a n c é s , j u l i o , f r en te con el ob je to de v e r perso-
n a l m e n t e bajo q u é c i rcuns taf le ias 
e s t á n peleando las t ropas france-
sas. T a m b i é n p a s ó r ev i s t a a los 
con t ingen tes c h e r i f i a n o s de l a re-
g i ó n de Chausa, que acaban de l l e -
g a r . H á l l a n a e y a t o t a l m e n t e des-
pejados los puestos de A i n A i s h a y 
A i n M a t u f , que hasta abo ra estaban 
c o n t i n u a m e n t e asediados po r el ene-
m i g o . E n l a a c c i ó n de A i n A i s h a , 
los r i f e ñ o s p r e s e n t a r o n u n a resis-
tenc ia desesperada y de j a ron dos-
c ien tos c a d á v e r e s abandonados so-
b re el campo de ba ta l l a . 
F u e r a de a lgunos r a ida r eg i s t r a -
dos en su m a y o r í a e n l a r e g i ó n de 
Taza, a los que se puso co to f á c i l -
aúñ siguen siendo leales a l ¡ m e n t e , el enemgio d e n o t a general 
I rEZ Marruecos 
/por Associated P r e s s ) , — E l 
¿ímiento de la p r e s i ó n por par-
de las tribus r i f e ñ a 3 en e l cen" 
ja línea francesa ha f a c i l i t a -
cierto modo, la l abo r de las 
anas móviles en lo que a l so-
de las posiciones ex te r io re s 
efíere. Sin embargo, la s i t u a -
sigue siendo t an grave como 
i pues la propaganda d e l cau-
„ ¿bd-el-Krim, jefe de los r i f e -
¿"rebeldes, c o n t i n ú a e x t e n d i é n d o -
fpor retaguardia de Jos f r ance -
de las act iv idades de los 
_ del S u l t á n para i m p e d i r l o , 
¿«"esfuerzo por par te de A b d -
ilm para persuadir a las t r i b u s 
Ezequ 
v a loa franceses, a que se 
su casausa, es m o t i v o de se-
^fequietud al mismo t i e m p o que 
ison las concetraciones de fuer-
rifeñas para rea l izar u n a ma-
libra contra Fez. 
Mariscal Peta in , que ha Ue-
a Marruecos procedente de 
íla, para aconsejar a los co-
dantes franceses, p a s ó l a ma-
del d ía del d o m i n g o con* 
nclando con los jefes m i l i t a -
N O I R A N A B O G A D O S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S P A R A 
A S E S O R A R A L P E R U 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 0 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — E l 
pres idente L e g u í a ha revocado 
bu d e c i s i ó n de emplea r aboga-
dos amer icanos para que ac-
t ú e n como consejeros d e l P e r ú 
feu la C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a y , 
en consecuencia, el ex senador 
H o m e S m i t h , que la ú l t i m a se-
icana estaba l i s to pa ra p a r t i r 
en d i r e c c i ó n a A r i c a , se que-
d a r á en los Estados U n i d o s . 
E n los c i r cu ios b i en i n f o r -
mados se d e c í a que la idea de 
L e g u í a , de r enova r l a s o l i c i -
t u d de l P e r ú ante la C o m i s i ó n 
en A r i c a , referentes a que se 
r u t i r e n todas las t ropas c h i l e -
nas que ocupan e l t e r r i t o r i o en 
d i spu t a , h a c í a que a q u é l desea-
r a la presencia de S m i t h pa-
ra ga r an t i za r la ev idenc ia an-
te P e r s h i n g de que no s e r í a 
pos ib le que se efectuase u n 
p leb isc i to j u s t o , m i e n t r a s las 
fuerzas chi lenas estuviesen 
c o n t r o l a n d o el t e r r i t o r i o y , 
ahora , se a ñ a d e que e l haber 
cambiado L e g u í a de pensa-
m i e n t o , se de5e a que basta 
que el genera l P e r s h i n g se d é 
cuen ta sobre g l t e r r e n o , de l a 
j u s t i c i a de l a p e t i c i ó n del Pe-
r ú , pa ra que acceda a e l l a , s i n 
necesidad de la a r g u m e n t a c i ó n 
de S m i t h . 
R A M I R O M A E Z I U 
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P A T I A 
R"f " r t ñ 
A M B R O S ^ 
L M A R l ^ " ' 
j M E R O & 
: c c í a s & 
CIFRA 
Í\CIA L L E V A R A A C A B O U N A 
GRXX O F E N S I V A E N 
M A R R U E C O S 
| ju l io 2 0 . — ( P o r Associa-
) . — F r a n c i a l l e v a r á a ca-
gran ofensiva m i l i t a r en 
contra las huestes d e l 
oro A b d - e l - K r i m , s e g ú n 
toó hoy el p r i m e r m i n i s t r o 
ileré, si el jefe r i f e ñ o se n iega 
tarlas condiciones de paz que 
inera semí-of ic ia l le h a r á n 
fiíspano-franceses. 
fe del Gobierno d i j o hoy en 
ejo de m i n i s t r o s que conoce 
s condiciones en que puede 
la paz con E s p a ñ a y F r a n -
Marruecos y que e l Jefe pue-
blar negociaciones en c u a l -
momento si lo desea, 
frente f r a n c é s é s t á ahora t a n 
•do, dijo el p r i m e r m i n i s t r o , 
H no existe j u s t i f i c a c i ó n a l -
Para el malestar y l a i n c e r t i -
B . 
' ' í primeras secciones de u n a 
división de refuerzos han l l e -
k a Marruecos y s e r á n t ras la -
Inmediatamente a Tazza d o n -
los recientes ataques por las 
F*te8 de A b d - e l - K r i m han s ido 
"«iiazadores. 
[«UTas pruebas de l a especta t iva 
pttoierno f r a n c é s de impor tan tes 
raciones mil i tares en g r a n eaca-
Marruecos se d i e ron cuando e l 
E**1 gobierno P a i n l e v é d i j o a l 
Pwteque el Mar i sca l Pe ta in , que 
r í m e n t e hizo un vue lo a M a -
P*808' p e r m a n e c e r í a a l l í " t o d o el 
rrj*' Que fuera necesa r io" . 
L T^gó que el M a r i s c a l h a b í a s i -
r/ecibido con regoci jo en todas 
P A M e r i c a n o s d e t . a k s -
U)R[LI,A LA F A Y E T T K S V L -
P'AN A F I N E S D E S E M A N A 
^ 1 S , 3ul¡0 20 . — ( P o r Associa-
•oí A — L o 8 i t é r a n o s amer i -
'•Pnest e s c u a « l n l l a L a f a y e t t e , 
1 ni i de un n ú c l e o de v o l u n t a -
ba v a r á n al l ado de F r a n -
t " t ruecos , s a l d r á n pa ra Ra-
. ines de esta semana. E n el 
^ a r r o q u í o r g a n i z a r á n u n 
felnJ* av iac ión que e s t a r á no-
nte bajo l a a u t o r i d a d de l 
' l l en americana comprende-
•ttle-ronel Charles Sweeuey, de 
!íila'd if0-r0nel Charles K e r w o o d , 
y P * u ' los comandantes Par -
i i l Iv k y los capitanes Ro-
. ' ¿ 'k n ler >' B u f f u n . todos 
> S e a r o s d e i a L e g i ó n de H o -
d a V Prestar se rv ic io al 
* - ^ T u e c o s con el mismo 
U -eilIan cuando se t e r m i -
Ei ^ ' " a m u n d i a l . 
a v S l 8eneral de este cuer-
, r,*,^11 americano e s t a r á en 
«taoin ^ rePresentante que-
^ el au3?0 en Parl8 Para con-
Yohnta* mien t0 y a y u d a r a 
^ necl0* a l lenar ^ t ^ ™ -
^ a n ^ 6 a n r i a s Para ayudar a 
V V ^ e Í e T c i a D E L M A -
' ^ ^ F ^ N ^ T R O P A S 
V l n n ^ C O > I B A T E N C O N 
^ R a b l e t e s o n 
*f ' lnl10 20 
; ^ H a t , •"~~(Por Associated 
JltQacl6n aeJ,0r^do erandemen-
^ Afrio» la rg0 de l f ren te 
««< Persnn^I j a ln• con su 
'¿St*-* a S ^ ha 8ervid0 
E n l a U n i v e r s i d a d d e C o l u m b i a 
se c e l e b r ó u n a b r i l l a n t e f i e s t a 
e n h o n o r d e l i l u s t r e l i t e r a t o 
I N T E R E S A N T E C O N F E R E N C I A 
i n a c t i v i d a d . E n e l res to de l f ren te , 
los moros se h a l l a n a l a expec ta t i -
va . E l se rv ic io de a v i a c i ó n f r a n -
cesa d e s a r r o l l a "una a c t i v i d a d i n -
cesante efectuando c u a r e n t a expe-
d ic iones d i a r i a s de bombardeo a s í 
como numerosos v ia je s pa ra a v i t u a -
l l a r los puestos s i t i ados . L o s apa-
ra tos franceses se ven somet idos a 
m o r t í f e r o fuego y d u r a n t e l a a c c i ó n 
del d o m i n g o f u e r o n h e r i d o s dos p i -
l o t o s ; pero l o g r a r o n regresar a cus 
l í n e a s . 
E l aspecto m á s neg ro de l a s i -
t u a c i ó n es l a p ropaganda que e l 
enemigo e jerce e n t r e las t r i b u s de 
r e t a g u a r d i a , has ta a h o r a impos ib le 
de contener , que cons t i t uye u n a con-
t i n u a amenaza, p a r a las fuerzas que 
pelean en e l f r e n t e . A l a vez aue los 
p r i n c i p a l e s c o n t i n g e n t e s regu la res 
de A b d - e l - K r i m . que a u n no e n t r a -
r o n en fuego , e s t á n dispuestos a 
caer sobre e l p r i m e r n u n t o d é b i l 
que presente la l i nea francesa. 
P o r lo t a n t o , l a s i t u a - - i ó n debe , . 
cons idera r . , . to.Vaví-.„ c o ^ o n r - ' h i zo l a p r e s e n t a c i ó n de Maezbu, de-
g rave , r a q u i . V i r i o U v.-v - U V , ' ' . ^ f ? ca lurosos e logios a su per-
l anc i a por pa r t e de l a^o m a n d / i ^ f 1 dad ^ a su o b r a - „ ^ + 
f r a n c é s N o obs tante , l a c o n t i n u a A c f t o / e g ^ d ° - R a m I r 0 de í 1 ^ ' 
l l egada de refuerzos en creciente ^ f ué rec b . d o con una en tus ias ta 
c a n t i d a d hace que los franceses se :salvfa de aPlauso8- d ^ su anunc iada 
ha l l en en condic iones de c o n t e n e r confe renc ia . versando sobre e l t e m a 
con mayores p robab i l i dades de é x i t o 
las ofensivas r i f e ñ a s . 
D e s p u é s d e l a c o n f e r e n c i a , 
q u e f u é a p l a u d i d í s i m a , f u é 
o b s e q u i a d o c o n u n b a n q u e t e 
H O T E L A L i A M A C , B r o a d w a y and 
7 l s t s t ree t , j u l i o 2 0 . — ( D e nues-
t r a r e d a c c i ó n en N e w Y o r k ) . — E s t a 
t a r d e , a las c u a t r o y med ia , se ha 
celebrado l a r e c e p c i ó n d e l g lo r io so 
p u b l i c i s t a e s p a ñ o l R a m i r o de Maez-
t u en l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a . 
U n s e l e c t í s i m o p ú b l i c o , en «1 que 
p r e d o m i n a b a n los h i s p a n ó f i l o s i n t e -
lec tua les , l lenaba e l a m p l i o s a l ó n 
donde se e f e c t u ó el a c t o . E l i l u s -
t r e c a t e d r á t i c o Fede r i co de Onis 
t 
E N T R E L O S E S T A D O S 
U S R E L A C I O N E S 
Ü N I D O S Y L A S 
O E H I S P A N O - A M E R I C A 
E L V I A J E A E S P A Ñ A D E N U E S T R O D I R E C T O R 
U n p e r i ó d i c o n o r t e a m e r i c a n o t r a t a d e es te a s u n t o e n 
e l s e n t i d o d e q u e los E s t a d o s U n i d o s s o s t i e n e n a m i s t o s a s 
y l ea l e s r e l a c i o n e s c o n las d i v e r s a s r e p ú b l i c a s d e A m é r i c a 
T R A T A D E L A C U E S T I O N D E L O S E X P E R T O S P A R A C U B A 
D i c e q u e en los deseos d e N o r t e a m é r i c a d e r e s o l v e r 
a m i s t o s a m e n t e las d i s p u t a s e n t r e l o s l a t i n o - a m e r i c a n o s 
es e n d o n d e se e n c u e n t r a n las v e r d a d e r a s r e l a c i o n e s 
N E W Y O R K , j u l i o 2 0 . — ( U n i t e d j n e s de l m u n d o , se va le de los con-
Press) . — E l N e w Y o r k Sun ha pu- j re jos de u n exper to nor te -amor icano 
b l i cado el s igu ien te e d i t o r i a l en su j a n t e s de proceder a s o l u c i o n a r el 
e d i c i ó n del d í a de h o y : p r o b l e m a de l agua en la c i u d a d de 
L a sa l ida de l genera l P e r s h i n g ; l a H a b a n a . I n m e d i a t a m e n t e ' l a pren-
de K e y Wes t ayer a bordo de l c r u - j s a de o p o s i c i ó n lo acusa de a l q u i l a r 
coro Roches ter , para e fec tuar sus: ex t ran je ros que no t ienen nada de 
deberes como presidente de l a Co-! expertos y que i m p i d e que los cu -
m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a en T a c n a y A r i - | b a ñ o s capacitados pa ra e l lo l o rea-
ca. c o m i s i ó n que f u é n o m b r a d a p o r : l i c e n . Con l a pac ienc ia que d i s t i n -
Chi l e y e l P e r ú , para que s u p e r v i - í g u e a l a clase de hombres a que 
s.ora e l r e f e r e n d u m por el cua l se pertenece, e l s e ñ o r C é s p e d e s se t o m a 
d e c i d i r á l a n a c i o n a l i d a d de los te- e l t r a b a j o de e x p l i c a r su a c t i t u d 
r r i t o r i o s c u y o s ta tus e s t á en sus- asegurando a sus c r í t i c o s que los 
Ponso d e s p u é s de l a g u e r r a en l a cubanos y n o los ex t r an je ros s e r á n 
que p a r t i c i p a r o n Chi le , P e r ú y B o l i - ' l o s empleados cuando se r ea l i cen las 
v i a , hace m á s He u n a g e n e r a c i ó n y ¡ o b r a s . 
que desde entonces amenaza' con e l " E l Secre tar io de Es t ado n o r t e 
r o m p i m i e n t o de las hos t i l i dades en-j amer icano M r . K e l l o g g , u n poco 
tre esos p a í s e s perennemente , va a preocupado po r l a constante i n a c t i -
ser so luc ionada amigab lemente de v i d a d del g o b i e r n o de M é x i c o en 
acuerdo con las d isposic iones d e L p ro teger los intereses y la v i d a de 
D e p a r t a m e n t o de Es tado Nor te -1 los n o r t e americanos, p u b l i c a unas 
Amer i cano y el Pres idente de los i declaraciones referentes a que M é -
Estados tTn idos . x ico debe respe tar los derechos de 
Sin busca r lo n i desearlo nues t ro ; los Estados U n i d o s . T o d a la prensa 
gob ie rno , en v i r t u d de l a d i s p o s i c i ó n i de todos los p a í s e s l a t i n o americanos 
amistosa y e l s incero d e s i n t e r é s en : s impa t i za con l a de l a R e p ú b l i c a 
que e s t á colocado con respecto a las he rmana , que se encuent ra en u n a 
R e p ú b l i c a s Sur -Amer icanas , p u d o ; s i t u a c i ó n desgraciada , amenazada 
u t i l i z a r sus buenos of ic ios pa ra h a - ¡ p e r Unele Sam — abusador ! — De 
cer posible l a e l i m i n a c i ó n de l a d is- j todos modos d e s p u é s de una res-
pu ta , suponiendo que e l p l eb i s c i t o | puesta i n d i g n a d a y de esqu iva r la 
tuviese é x i t o . L a elccci.ón del gene-j cara d u r a n t e u n a semana procede a 
r a l P e r s h i n g como Pres iden te <ie e v i t a r los casos que d i e r o n m o t i v o 
E n e l e s p l é n d i d o b u q u e 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i c a E s p a ñ o l a " C r i s t ó b a l C o -
l ó n " , p a r t i ó a y e r , r u m b o a 
E s p a ñ a , e l d o c t o r J o s é I . 
R i v e r o , d i r e c t o r d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , d e c u y o 
v i a j e , y a e n c u r s o , a l a t i e -
r r a d e sus m a y o r e s , h a b í a -
m o s d a d o n o t i c i a r e c i e n t e -
m e n t e e n n u e s t r a s c o l u m n a s . 
A d e s p e d i r a l d o c t o r R i -
v e r o , a c u d i e r o n n u m e r o s o s 
e l e m e n t o s d e r e l i e v e y p r e s -
t i g i o , t a n t o d e l a c o l o n i a 
e s p a ñ o l a c o m o d e l a s o c i e -
d a d c u b a n a e n g e n e r a l , g a -
n o s o s d e t e s t i m o n i a r l e s u 
a f e c t o y sus s i m p a t í a s y d e 
e x p r e s a r l e sus deseos d e q u e 
d i s f r u t a s e d e u n v i a j e f e l i z . 
E l t e m o r d e i n c u r r i r e n o m i -
s iones , q u e s e r í a n i m p e r d o -
n a b l e s , t r a t á n d o s e d e t a n 
c a r i ñ o s o s a m i g o s , a d m i r a d o -
res y c o m p a ñ e r o s d e p r o f e -
s i ó n d e o t r a s p u b l i c a c i o n e s 
y d e l D I A R I O , y l a i m p o s i -
b i l i d a d d e a n o t a r l o s a t o d o s 
e n u n d e s f i l e i n t e r m i n a b l e , 
e n t r e a b r a z o s e f u s i v o s y 
a p r e t o n e s d e m a n o , n o s 
o b l i g a a s u p r i m i r n o m b r e s , 
m u y a p e s a r n u e s t r o . 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , g e -
n e r a l M a c h a d o , e n v i ó a u n o 
d e sus a y u d a n t e s , e l t e -
n i e n t e L l a n e r a s , a d e s p e d i r , 
e n su n o m b r e , c o n u n a f e c -
t u o s o a b r a z o , a l d o c t o r R i -
v e r o , a t e n c i ó n q u e é s t e h u -
b o d e a g r a d e c e r l e m u y v i -
v a m e n t e , c o m o e x p r e s i ó n 
d e u n a a n t i g u a y s i n c e r a 
a m i s t a d y a l a c u a l c o r r e s -
p o n d i ó d e m a n e r a m u y 
c o r d i a l . 
T a m b i é n f u é a b o r d o , a 
d e s p e d i r a n u e s t r o d i r e c t o r , 
e l A l c a l d e d e l a H a b a n a , 
s e ñ o r C u e s t a . 
E l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , i n t e r p r e t a n d o s e n t i -
m i e n t o s y d a n d o c u m p l i -
m i e n t o a los deseos d e l d o c -
t o r R i v e r o , e x p r e s a su g r a -
t i t u d a c u a n t a s c o r p o r a c i o -
nes , i n s t i t u c i o n e s y a m i g o s , 
p e r s o n a l m e n t e , p o r t e l é g r a -
f o o p o r e s c r i t o , se h a n d i -
r i g i d o a é l , s a l u d á n d o l e y 
h a c i é n d o l e c o n o c e r sus b u e -
n o s deseos c o n m o t i v o d e su 
v i a j e . 
L A E X P O R T A C I O N 
L o c r e a l a r e g l a m e n t a c i ó n 
d e l a l e y c r e a n d o los n u e v o s 
i m p u e s t o s e n es ta R e p ú b l i c a 
U N R A Z O N A D O E S C R I T O 
F u é p r e s e n t a d o a l S e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a p o r l a A s o c i a c i ó n 
d e A l m a c e n i s t a s y C o s e c h e r o s 
L O Q U E D I C E C A R T A Y A 
U n a c o m i s i ó n d e 
c o l e c t i v i d a d e s 
t r a t a n d o c o n é l d e es te a s u n t o 
las c i t a d a s 
l o v i s i t ó a y e r 
la C o m i s i ó n , es el t e s t i m o n i o n iás 
ev idente de l a conf ianza que expe-
r i m e n t a n el P e r ú y C h i l e en nues t r a 
i m p a r c i a l i d a d . 
a la queja 
" E s t o s son Incidentes que no i n -
d i can el ve rdade ro sen t imien to de 
los p a í s e s l a t i no -amer i canos . que 
Es te inc iden te da l u g a r a negar genera lmente r e spe t an y a d m i r a n a 
los a r g u m e n t o s r e t ó r i c o s de produc-1 los Estados U n i d o s , reverencinndo 
tos de p l u m a s i n f l a m a d a s , sobre el a l p a t r i o t a W a s h i n g t o n Ncomo a l 
sujeto de l a supuesta "desconf ianza! padre de sus l i be r t ades y reaccio-
l a t i n o - a m e r i c a n a en los Es tados 
U n i d o s " y le da la r a z ó n a l s i g u i e n -
te a r t í c u l o de l T imes de Cuba que se 
n ^ n d o generosa y p ron tamen te f ren 
t e a los m o v i m i e n t o s c í v i c o s y a l 
t r u i s t a s n o r t e a m e r i c a n o s . Espec ia l -
U n a C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n 
de Almacen i s t a s y Cosecheros da 
Tabaco, i n t e g r a d a po r e l presidente! 
p . « . r . , s e ñ o r A u r e l i o Cano ; e l 
secre tar io , s e ñ o r Gera rdo Smi th ; ! 
el t esorero , s e ñ o r Pas tor S á n c h e z ; 
los vocales s e ñ o r e s R i c a r d o E g u s -
quiza y B e n j a m í n M e n é n d e z ; e l se-
ñ o r Jo rge M e d i o y el subsecreta-
r i o , nues t ro c o m p a ñ e r o s e ñ o r R i -
cardo A . Casado, v i s i t ó ayer a l se-
ñ o r secre tar io de Hac ienda , p a r a 
cambia r impres iones con d i c h a a u -
t o r i d a d acerca d e l asun to a que se 
c o n t r a e l escr i to que m á s abajo r e -
p r o d u c i m o s y hacer le en t rega de 
é s t e . 
E l doc to r H e r n á n d e z Car t aya I n -
d i c ó en p r i n c i p i o una d e t e r m i n a d a 
s o l u c i ó n que a los comis ionados pa-
r e c i ó v iable , y d i j o que c o n t e s t a r í a 
en f i r m e den t ro de dos o t res d í a s . 
E l escr i to de re fe renc ia dice a s í : 
Habana , Ju l io 20 de 192'5. 
S e ñ o r Secre tar io de H a c i e n d a . 
P resen te . 
S e ñ o r : 
E n s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a cele-
brada hoy p o r e l Consejo D i r e c t i -
vo de esta A s o c i a c i ó n , so a c o r d ó 
a c u d i r ante us ted con m o t i v o de 
graves d i f i c u l t a d e s que ofrece a 
nues t ro g i r o la r e g l a m e n t a c i ó n da-
da a l a r t í c u l o X V I I de l a l ey de 
15 de loa c o r r i e n t e s , conoc ida ge-
n e r a l m e n t e con e l n o m b r e de L e v 
de Obras P ú b l i c a s , y ' por e l cua l 
se crea u n " impues to sobre e l d i -
ñ e r o o su equ iva len te que se ex-
M A D R I D , j u l i o 2 0 . ( A s s o c i a t e d , " E n l a m a d r u g a d a del d o m i n g o j t r a i g a del t e r r i t o r i o n a c i o n a l . " 
P r e s s ) . — E n la r e u u i ó n ce lebrada i d í a 19. el c ruce ro "Vasco d a Ga- Es ev iden t e que no hay n i en l a 
hoy por el D i r e c t o r i o 
E L D I R E C T O R I O M I L I T A R D E 
E S P A Ñ A R E P A T R I A R A L C O N A S T R O P A S 
g o b i e r n o se m u e s t r a m u y s a t i s f e c h o c o n e l a c u e r d o 
a q u ^ se l l e g ó e n l a c o n f e r e n c i a s o b r e l a c u e s t i ó n d e 
T á n g e r , q u e h a r á e f e c t i v a l a n e u t r a l i d a d d e a q u e l l a z o n a 
E L R E Y D O N A L F O N S O M A R C H O A S A N S E B A S T I A N 
F r a n c i a e s t á a c t u a l m e n t e a t r a v e s a n d o e n M a r r u e c o s p o r 
- n a s i t u a c i ó n a n á l o g a a l a q u e s u f r i ó d u r a n t e l a g r a n 
g u e r r a , a n t e s d e l a o f e n s i v a q u e t r a j o a l f i n l a v i c t o r i a ref iere a las ve rdaderas re l ac iones , mente e l opj.Mtal n o r t e a m e r i c a n o es existentes en t re los Estados U n i d o s ! m u y so l i c i t ado cuando se i d e n t i f i -
y las naciones de A m é r i c a : ca con los ve rdaderos intereses del 
" L a s verdaderas re laciones en t r e : p a í s como se e s t á haciendo en estos 
los Estados U n i d o s de N o r t e A m é r l - ' l u m i n o s o s y modernos d í a s " . 
ca y las o t ras naciones de las áofcj Es en actos como estos de reso l -  i r t r i  M i l i t a r , se j m a " se s u b l e v ó en aguas de L l « -
A m é r i c a s son y h a n s ido s iempre! ver amis tosamente las d i spu tas ent re a c o r d ó la r e p a t r i a c i ó n de los es-i boa. a l a vez que u n p e q u e ñ o g r u -
amia tosas . Es necesario s e ñ a l a r es i los l a t i n o amer i canos y en j u i c i o s cuadrones e x p e d i c i o n a r o s de caba-; po de t r o p a s . Estas se r i n d i e r o n 
te hecho de t i e m p o en t i empo , p a r a | razonados como e l expresado p o r el l í c r í a de l Rey, Caa t i l l e jos y M a r í a i ya, a g u a r d á n d o s e de u n 
pone r lo a la i m p r e s i ó n falsa m . Sf> T'iinos de C u b a M o n d e se encuen t ran Q r l s t l n a . 
•jrímede tener s i no se j u z g a p ü k . de las verdaderas r^laoionew de- nos- E l genera l P r i m o de R i v e r a i s 
las p e q u e ñ a s d i fe renc ias que a p a r e - ¡ o t r o s con todos los p a í s e s de la t l ó a una c o m i d a dada en honor T a j o 
ocn p e r i ó d i c a m e n t e en e l escenario. : A m é r i c a . L o s Ro jos y los Rosados del ten ien te co rone l I t s a n e t 
E l Secre tar io C é s p e d e s , d e l D é - ¡ pueden hacer a l g ú n r u i d o , pero su 
m o m e n t ' » 
l ey n i en el r e g l a m e n t o e l p r o p ó -
s i to de g r a v a r l a e x p o r t a c i ó n como 
t a l e x p o r t a c i ó n , s ino en cuan to re -
F i r c V L A S E E N M A D R I D E L A O U E R 
D O D E L A C O N F E R E N C I A F R A N 
C O - E S P A Ñ O I i A 
M A D R I D , j u l i o 2 0 . 
c ia ted P r e s s ) . — L a 
F r a n c o - e s p a ñ o l a ha 
acuerdo aprobado p o r los gob ie rnos 
f r a n c é s y e s p a ñ o l respecto a l a se-
g u r i d a d y n e u t r a l i d a d de l a zona 
de T á n g e r . 
E ! t e x t o d e l p r o t o c o l o s e r á f i r -
mado m a ñ a n a . 
L a n o t a b r i t á n i c a en t r abada r e -
c ientf tmeate como c o n t e s t a c i ó n a l a 
p r o p o s i c i ó n hecha po r E & p a ñ a de 
que l a G r a n B r e t a ñ a cooperase c o n 
e l l a y con F r a n c i a en e l p r o t e c t o -
r a d o i r t e r n a c i o n a l de M a r r u e c o s , 
censuraba t o d a a c c i ó n que pudiese 
ser I n t e r p r e t a d a como u n a v i o l a c i ó n 
de la n e u t r a l i d a d de l a zona de 
T á n g e r . E l gob i e rno b r i t á n i c o f u é 
entonces i n f o r m a d o de que l a ac-
c i ó n c o n j u n t a h i s p a n o - f r a n c o - b r i t á -
n ica p ropues ta , t e n í a prec isamente 
po r ob j e to asegurar la n e u t r a l i d a d 
de T á n g e r y es t rechar el se rv ic io 
de v i g i l a n c i a en aguas de d i cho 
p u e r t o . 
DOS C O R O N E L E S P E R U A N O S ES-
T A N V I S T A N D O L A Z O N A 
E S P A Ñ O L A 
L A R A C H E , j u l i o 2 0 . — ( P o r A s -
syoc ia ted Press) .—Se encuen t ran 
en esta plaza , procedentes de Te-
t u á n , dos coroneles de l e j é r c i t o pe-
r u a n o que han v e n i d o al n o r t e de 
A f r i c a con e l ob j e to de e s tud ia r 
los servic ios m i l i t a r e s de c a m p a ñ a 
en la zona e s p a ñ o l a de Mar ruecos . 
E n A r c i l a v i s i t a r o n e l campamen-
to y e l h o s p i t a l de K u d i a A r a u d a . 
^s tos m i l i t a r e s peruanos h i c i e r o n 
t a m b i é n una r i s i t a a l palacio del 
R a i s u n í . E n esta plaza inspecciona-
r o n e l pa rque de A r t i l l e r í a , los ser-
vic ios de r a d i o t e l e f o n í a , l a yegua-
da y o t ros . 
de " e l a m o r en l a c e l e s t i n a " ; Con 
m a g i s t r a l ac i e r to a n a l i z ó Maez tu la 
ob ra de F e r n a n d o de Ro jas , c o n -
c e p t u á n d o l a , desde el p u n t o de v i ? -
t a d e l amor , m u y s u p e r i o r a " R o -
meo y J u l i e t a " de Shakespeare. 
E l p ú b l i c o s i g u i ó con s u m o i n t e -
j r é s l a p a l a b r a e l o c u e n t í s i m a d<» 
- ( P o r A s s o - j M a e z t u . t r i b u t á n d o l e , a l f i n a l i z a r 
Confe renc ia I e l d i scurso , una a c l a m a c i ó n u n á n l -
f i r m a d o e l me, q ü e se p r o l o n g ó d u r a n t e v a r i o s 
m i n u t o s . D e s p u é s de la confe ren -
cia se d i ó u n banquete a l ins igne 
h u é s p e d , po r i n i c i a t i v a de Fede r i co 
de Onis , y los concur ren tes f u e r o n 
luego a l a G r a n d C e n t r a l S t a t i o n 
para despedi r le , pues M a e z t u t e n í a 
que t o m a / e l t r e n de las ocho y c i n -
cuen ta pa ra M i d d l e b u r y . L a v i s i t a 
de Maez tu a N u e v a Y o r k h a cons-
t i t u i d o u n a c o n t e c i m i e n t o l i t e r a r i o 
ve rdade ramen te ha l agador pa ra 
cuantos a d m i r a m o s a l gen i a l escr i -
t o r e s p a ñ o l . 
V I A J E R O S 
H a sa l ido para E u r o p a el doc to r 
A n t o n i a I r a i zoz , M i n i s i t r o de Cuba 
en L i s b o a , a c o m p a ñ a d o de su i n t e -
resante esposa Josef ina H e r n á n d e z 
G u z m á n de I r a i z o z . 
De l a Habana l l e g ó l a n o t a b i l í -
s ima profesora de g u i t a r r a s e ñ o r a 
C l a r a Romero de N ico l a , que se p r o -
pone da r en Nueva Y o r k a lgunos re-
c i ta les . 
Z A R R A G A . 
M A S D E C U A R E N T A M I L 
C O R E A N O S , S I N H O G A R 
p.'trtanientQ de Obras P ú b l i c a s , que p i n t u r a de la A m é r i c a l a t i n a l l ena 
aparece s inceramente i n s p i r a d o en i de desconfianza hac ia los Es tados 
su deseo de colocar a Cuba en el l u - ; U n i d o s no t iene base rea l de n i n g u -
gar cor respondien te entre las n a c i o - ' n a c lase . 
P O R D I F E R E N C I A S S U R G I D A S A C A U S A D E L 
H O R A R I O O F I C I A L , A B A N D O N A R O N E T R A B A J O 
L O S O B R E R O S D E L A F A B R I C A " L A C O R O N A " 
¡ a o t r o ' l a r e n d i c i ó n del c ruce ro , q u e : ?0 
i s - se h a l l a a is lado en m e d i o d e l rt* c l f l f l * ^ ha* 
cer el co r respond ien te r e i n t e g r o s i 
" L a escuadra s a l l ó en v i a j e d * ' ^ f pi}és v í eDe a l P a í s ese d i n e r o 
J o r d a n a c o n c u r r i ó en el hotoV m a n i o b r a s l l e v a n d o a bordo a i 2^p1Tf tSQhmerca°c ías p o r t a d a s r e -
" R l t z " a u n banqde tu dado por e l n l s t r o de l a Guer ra , s e g ú n estaba Presen taban . S in embargo , hay en 
delegado f r a n c é s M . Sorb le - , en o rdenado desde Hace d í a s . ¡ n u e s t r o g i r o va r i o s casos en los 
h o n o r de todos los d^egados fran-1 " F u é decre tado el cdtado de s i - cuale3 se hace impos ib le j u s t i f i c a r 
c o e s p a ñ o l e s . E l gene ra l Jo rdana t í o , e s p e r á n d o s - e que quede r e s t r i n - | c e n t r o de u n plazo de noventa d í a s 
estaba s a t i s f e c h í s i m o del a c u e r d o ¡ g i d o a L i s b o a . L a c i u d a d conserva y po r los medios que s e ñ a l a e l a r -
pac tado respecto a T á n g e r , que j su aspecto n o r m a l . E l G o b i ^ i n o | t í c u l o 39 del r e g l a m e n t o , l a e n t r a -
b a r á e f ec t iva l a n e u t r a l i d a d de 
E n l a f i n c a " L a s G u á s i m a s " , d e Q u e m a d o s d e G ü i n e s , a p a r e c i ó 
a h o r c a d o e l v e c i n o J o s é V i l l a v i c e n c i o N o d a r s e . — Se d i ó f i n 
a l a v i s i t a d e i n s p e c c i ó n a l j u z g a d o m u n i c i p a l d e B o l o n d r ó n 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Sán A n t o n i o de los B a ñ o s , j u l i o 
2 0 . — D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— H a b a n a . — H a n abandonado el 
t r aba jo los t r a b a j a d o r e s y rezaga-
dores de la f á b r i c a " L a Corona , " 
por d i fe renc ias en el ""horario o f i -
c i a l . 
E s p é r a s e que p r o n t o re ine le a r 
raqn.'a en t re ambas par tes con tem 
d ien tes . 
L u escogida de la casa de Cano 
y Hermanos s u s p e n d i ó sus labores, 
l a b i e n d o e x t r a ñ a d o a los obreros 
t a l d e t e r m i n a c i ó n , sabiendo que 
ouodaba g r a n c a n t i d a d de tabaco 
por escoger, cuya labor d u r a r í a cua-
t r o semanas m á s . 
- - L a v e r b e n i a benef ic io de la 
sociedad obre ra c o n s t r u c t o r a de ca-
sas ha r e s u l t a d o u n g r a n é x i t o pe-
c u n i a r i o . 
M i f e l i c i t a c i ó n & D i r e c t i v a , por 
su b r i l l a n t e a c t u a c i ó n . 
E l Corresponsa l • 
e i n t e r i n o D o c t o r A n t o n i o S u á r e z 
D o m é n e c h , y de los o f ic ia les s e ñ o r a 
A u r o r a Esp ino y s e ñ o r i t a s V i r g i -
n i a V i e r a y C c n c h i t a M o r i a g a s , 
a s í como de l pe r sona l suba l t e rno . 
O ñ a . corresponsal . 
H E R I D O E N G U A N A B A C O A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
esa p l aza . E l tex to dC-l m i s m n «se-
r á c o m u n i c a d o a I n g l a t e r r a . 
F R A N C I A A T R A V I E S A E N A F R I -
CA P O R U N A S I T I \ C I O N Q U E 
T U V O P R E C E D E N T E E N L A 
G R A N G C E R R A 
e s t á t r a n q u i l o , t en iendo el apoyo ¡ da en e l p a í s d e l d inero a que e q u i -
de todo el E j é r c i t o , do l a M a r i n a : va len las m e r c a n c í a s expor tadas , 
y de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . " pqr cuan to ha e n t r a d o ya p r e v i a -
' Í i ^ * a * , x „ , % I mente o p o r o t ra s c i r cuns tanc ias 
N O T I F I C A C I O N O F I C I A L D E L A | q u e pasanios a exponer COncretand^ 
A P R O B A C I O N D E L P R O T O C O L O ; d i s t i n t o s casos que puedan o c u r r i r 
F R A N C O B S P A Ñ O L D E T A N G E R y seguramente o c u r r i r á n . 
L A R A C H E , Jul io 2 0 . (Associa-
M A D R I D , j u l i o 20 (Assoc i a t ed 
P r e s s ) . — L o s m i e m b r o s de l a e r n -
ted P r e s s ) . — D e R a b i t se rec iben fe renc la f r a n c o e s p a ñ o l a se hac r t -u-
no t l c i a s d i c i endo que el E j é r c i t o | (jan(j0 a i a sa l ida u n co raun i -
f r a n c é s e s t á hoy en una s i t u a c i ó n j cado d i c i endo qUe áe h a b í a apro-
m u y semejan te a l a que a t r a v e s ó , b d | p ro toco lo r e l a t i v o a l a n e t t - i . , 
d u r a n t e l a G r a n G u e r r a en e l Pf-! t r a l I ( 1 | d Py 8egur idad de la zona i « , l 0 r t V ^ f , w E 3 T ™ ? ^ * 
r í o d o a n t e r i o r a l a o fens iva que l e j T á n g e r por pa r t e d3 E s p a ñ a y ?0 de1be t r i b u t a r , no puede t r i b u -
d i ó l a v i c t o r i a . . ¡ F r a n c i a , y m a ñ a n a s.?rá puesto a ! t a r ' s l n ^ eUo represente u n g r a -
Se h a b l a ya de l a d i m i s i ó n de l j l a f i r m a dc los p l e n i p o t e n c i a r i o s . I van ien de l a e x p o r t a c i ó n , p o r q u e 
S i t u a c i ó n especial d e l m o m e n t o 
H a y ahora en el mercado de te r -
minada c a n t i d a d de tabaco v e n d i -
do y cobrado ya . pero almacenado 
para i r se expo r t ando a med ida que 
m a r i s c a l L l a u t e y . qua ve sus pre-
r r o g a t i v a s cercenadas por los ge-
nerales que P a r í s e n v í a a M a r r u e -
cos . 
Las posiciones perd idas son unas 
Guanabacoa, j u l i o 2 0 . — D I A - i sesenta, v se sabe que las t r i b u s 
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . ! de T s u l y A s r a n e s t á n en plena 
— E n l a t a rde de hoy el doc to r M a r i r e b e l d í a , c a l c u l á n d o s e que este a l -
L A M E N T A B L E 
A V I A C I O N E N 
A C C I D E N T E D E 
no v e n d r á a l p a í s e l d inero que e l l o 
representa t o d a vez que h a en t r a -
L A P R O V I N C I A ,do ya p r ev i amen te , 
t í n e z Olano . a u x i l i a d o por el prac-
t i can te A r t e a g a . a s i s t i ó , en e l Cen-
t r o de Socorro de esta l o c a l i d a d a 
O c t a v i o Ba ldo U r d a n e t a . de t r e i n -
t a y siete a ñ o s de edad, vec ino de 
San A n d r é s , n ú m e r o 48, quien pre-
sentaba una h e r i d a contusa en el 
an t eb razo i z q u i e r d o , de c a r á c t e r 
g r a v e . S e g ú n mani fes tac iones del 
les ionado, se o c a s i o n ó d icha h e r i -
da a l descargar u n g a r r a f ó n de 
agua de l c a r r o que mane ja , r o m -
r a m i e n t o p ropo rc iono a A b d - E l -
K r i m unos 12,000 f u s i l e s . A d e m á s , 
cada d í a se presenta m á s perfec-
c ionado el s is tema m i l i t a r d e l ca-
bec i l l a r ebe lde . 
L a a v i a c i ó n francesa descubre y 
Date campos a t r i n c h e r a d o s con f o r -
t i f i cac iones , caminos cub ie r tos , f o -
sos y a l ambradas , y so ha dado e l 
caso de que a l reconc iu is ta r los 
franceses u n puesto p e r d i d o , se en-
c o n t r a r a n sus defensas m&joradas 
c o n o t r a s nuevas es tablecidas con-
D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , j u l i o 2 0 . 'As so -
c l a t e d P r e s s ) . — C e r c a de Manresa 
u n a v i ó n c o m e r c i a l procedente de 
To losa c h o c ó c o n t r a una m o n t a ñ a , 
m a t á n d o s e el p i l o t o y su pasajero, 
s e ñ o r C a r d o n a . 
Si no se le da a este asunto una 
r á p i d a s o l u c i ó n que es dé i m p e r i o -
sa necesidad, r e s u l t a r á i l e g í t i m a -
mente g ravada l a e x p o r t a c i ó n . 
Es t a mi sma s i t u a c i ó n de l mo-
m e n t o se r e p e t i r á en lo f u t u r o dan -
do l u g a r a las v a r i a n t e s que s egu i -
damente se exponen : 
P r i m e r caso :— Tabaco que se 
adqu ie r e pa ra u n c l ien te del ex-L A S T R O P A S C H I N A S A B R I E -
R O N F U E G O S O B R E D O S B U - í t r a n J e r o - L a o p e r a c i ó n de v e n t a a 
Q U E S C O N R E F U G I A D O S 
L A L I G A D E N A C I O N E S T R A -
T A D E L A C O N D I C I O N D E L 
J O R N A L E R O 
L O N D R E S , j u l i o 2 0 . — ( P o r U n i 
t ed P r o s s ) . — U n despacho r e c i b i -
do desde T o k i o p o r l a agencia i n -
f o r m a t i v a Cen t r . i l News, dice que 
m á s de 40 m i l coreanos se han que-
dado s in r e f u g i o con m o t i v o de las 
recientes i nundac iones que e s t á n 
aumen tando a med ida que p rog re -
san las l l u v i a s . 
Una docena dc poblados han s ido 
des t ru idos y todos los puentes do 
f e r r o c a r r i l sobre el r í o K a n k o h a n 
sido destrozados. Las t ropas en-
viadas en a u x i l i o de los re fug iados 
han t e n i d o que des i s t i r de c í can— 
zar los en v i r t u d de que no pueden 
t ras ladarse a los lugares d o n ^ 
aque l los se han guarec ido . 
St-ul la cap i ta l de Corea e s t á s i n I a c t ú a , 
luz y s in c o m u n i c a c i ó n a l á m b r i c a 
con el m u n d o ex t e r io r . E l agua 
h a alcanzado un n i v e l de 42 pies . 
l \ T A H O R C A D O E N Q U E M A D O S 
D E G Ü I N E S 
( P o r T e l é g r a í o . ) 
Quemados de G ü i n e s , j u l i o 2 0 . — | 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — Ha-1 
b a ñ a . — A las c u a t r o de la m a ñ a n a ' 
del d í a de hoy ha s ido e n c o n t r a d o ' 
ahorcado en la f inca " L a s G u á s i -
mas," de l b a r r i o de Poblado , de es-! 
te t é r m i n o m u n i c p i a l . por sus fa-
m i l i a r e s el vec ino J o s é V l l l a v i c e n - 1 
c ío N o d a r s e . 
S e g ú n inves t igac iones p r a c t i c a -
das has ta l a fecha, el hecho ha s i -
do u n acto rea l izado po r l a p r o p i a 
v o l u n t a d dei occ i so . 
E l Juzgado conoce del hecho 
I p i é n d o s e d icho g a r r a f ó n e h i r i é n d o - í t r a ios bombardeos Je la a v i a c i ó n , 
j le los f r a g m e n t o s . 
E l he r ido i n g r e s ó en e l h o s p i t a l 
C o r t é s , 
C o r r e s p o n s a l . 
y 
G I N E B R A , j u l i o 2 0 . _ / P o T . i * í N O T A A M I S T O S A 
Assoc ia ted P r e s s . ) — L a C o m i s i ó n I N U l A A M i M U ^ A 
D E L J A P O N A C H I N A 
de l 
l l e r a l « * n « 0 (ie ^uer ra con 
p,8cai p tares-
^ a a u ^ i n se Propone 
^ Posiciones del 
T e m p o r a l de la L i g a de Naciones, 
que t i ene a su cargo el p rob l ema 
j _ ,„ ^ c r i a v l t u d . en e l t r anscu r so 
í ^ a ernfece ón de l a ponencia que T O K I O . 21 de j u l i o . — ( P o r A s -
a?e ca d e f a T u ^ r p ropone pre- soc ia ted P r e s s l . - D l M i n i s t e r i o de 
sentar a l Consejo de la L i g a , ha ¡ E s t a d o a n u n c i ó hoy que po r me-
Lasa r t e , 
Cor re sponsa l . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , j u l i o 20. 
— D I A R I O . H .nbana .—Ha regrorsa-
do de la H a b a n a el Sr. F ranc i sco 
G a r c í a B e r n a l q u i e n se t r a s l a d ó 
a l a H a b a n a a r a í z de l f a l l e c i -
m i e n t o de su aprec iado h e r m a n o e l 
C a n ó n i g o D r . M a n u e l G a r c í a Be r -
n a l . 
E l conocido i n d u s t r i a l de esta 
c i u d a d Sr. F r a n c i s c o del C a s t i l l o 
se encuen t r a en fe rmo desde hace 
va r i o s d í a s . 
L a c u a d r i l l a de personal pe rma-
! nente de l Cuerpo de Bomberos re 
¡ v i s ó y l i m p i ó los h i d r a n t e s y to 
E l m a y o r p e l i g r o r a d i c a en las 
f i l t r a c i o n e s que se r e a l i z a n d u r a n -
te la noche, lo que hace ver que 
(as ve rdaderas reservas de A b d - E l -
K r i m no e s t á n a su r e t a g u a r d i a . 
Bino a su v a n g u a r d i a , esperando 
muchas t r i b u s nuevas v i c t o r i a s de l 
j e fe r i f e ñ o para sumarse » s u 
causa . 
L a l legada de t r o p a s proceden-
tes de F r a n c i a no óe I n t e r r u m p e 
u n hoio d í a . E l d í a 12 h a b í a en 
M a r r u e c o s 130.OOt, soldados v a 
fines de mes h a b r á 2 0 0 . 0 0 0 : pero 
l a capac idad c o m b a t i v a de las fu-er-
ras francesas no es m u y g rande , 
dado el cong lomerado de razas que 
las i n t e g r a n . 
L a l eva r ea l i zada por manda to 
de l S u l t á n se c r e í a que l l e g a ; í a a 
r e u n i r unos 20.000 h o m b r e s ; s i n 
e m b a r g o , lo 
S H A N G H A I , j u l i o 2 0 . — ( P o r i , 
Associa ted Press) .—1 I n 
i n a l á m b r i c o de L u c h o w . en l a p r o 
v i n c l a dc Sze-huan. anunc ia que 
las t ropas chinas a b r i e r o n fuego 
sobre dos buques , que, escoltados 
por el acorazado b r t á n c o Tea l , ha-
a q u é l se rea l iza y l i q u i d a t o t a l m e n -
te, pero la m e r c a n c í a no se expor-
ta de m o m e n t o , s ino que queda a l -
m a c e n a d a p o r o r d e n de l c o m p r a d o r 
. e,*P*C,!i0 I e x t r a n j e r o pa ra i r r e m i t i é n d o l a a 
m e d i d a que él l a vaya p i d i e n d o . 
D e n t r o de este mismo caso su-
cede con mucha frecuencia que no 
es posible prec isar b i en de an tema-
no ese tabaco, por cuan to en u n 
bia l l egado t r ayendo ex t r an je ros l p r i n c i p i 0 se t .ompra y e n t é r e l a , pe-
procedentes de Cheng T u f u y d 
c t r a s par tes de la p r c v l n c i a de 
Szechuan. 
E l acorazado b r i t á n i c o Tea l con -
t e s t ó a l fuego de los ch inos con 
dos dc sus c a ñ o n e s de seis l i b r a s . 
N o se r e g i s t r a r o n bajas ent re 
los ingleses. 
E L I N C I D E N T E D E A G U A S C A -
L I E N T E S F U E A C C I D E N T A L 
ro d e s p u é s se t r a n s f o r m a en ba-
r r i l e s y pacas de h o j a despa l i l lada 
y p icadura por o r d e n de l mismo 
c l i en te e x t r a n j e r o . 
Segundo c a s o : — Tabaco expor-
tado pa ra cobra r d e n t r o de u n p la -
zo m a y o r que los noventa ( 9 0 ) d í a s 
a que se re f ie re el a r t í c u l o 39 del 
Reg lamen to de l a L e y . 
Te rce r c a so :— Casas ex t r an j e -
ras establecidas a q u í y que hacen 
compras y escogidas de tabaco pa-
J n o se e l e v a r á sino a 13.000 
V I S I T A D E I N S P E C C I O N A L J U Z - ™as de agua de esta p o b l a c i ó n des-
G A D O M U N I C I P A L D E B O -
L O N D R O N 
B O L O N D R O N . j u l i o 2 0 . — D I A -
RIO,1 H a b a n a . — E s t a m a ñ a n a te r -
m i n ó la v i s i t a de i n s p e c c i ó n que 
g i r ó a este Juzgado M u n i c i p a l el 
reepetable d o c t o r M i g u e l G a r c í a , 
juez de P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s -
o de l a f o r m a en que se c o n - . d i o d e l ^ C á r d e n a s , designado 
los j o r n a l e r o s i n d í g e n a s en | y con / e c h a 1 © ^ ^ u l i o ha ^ v i a j t r u e c a n g A u d i e n c i a de esta 
F U i n i n a s y en los p a í s e s do una nota a l a o n i n a ( u c a n a o i - i « " r . . . . ~ a~.»~*. t a r a n a 
¡ ^ t ^ S * ' ' en Ion" t o r o T ^ t o ^ V u e T a - a g V t i ^ n i p r o v i n c i a . L e a ' - m U c o m o Secreta-
« M S ^ a r r o n a a o , « ^ ¡ ^ ^ ^ 
en estos m o m e n ¡ n - i l m c r t e . h ic iéo-amos resa l ta r la 
' s í x t i s t a c c i ó n grande que le ha cau-
t i nados al se rv ic io de incend ios . 
M u y p r o n t o se l l e v a r á n a cabo i m -
po r t an t e s me jo ra s en el e d i f i c i o 
que ocupa el cuaj-tel de l r e f e r i d o 
Cue rpo de B o m b e r o s . 
Goya . 
M E X I C O , j u l i o 30 ( U n i t e d ' r a vender d i r ec t amen te a sus c l i e n -
Press) . — E l M i n i s t r o de Re l ac io - tes en los Es tados U n i d o s . N o se 
nes E x t r a n j e r a s anuncia que el I n - ¡ recibe d e s p u é s n i n g ú n d ine ro por 
cie^rto^ e s q V e ' e s a ' c l f r a i c i d e n t e del cua l r e s u l t ó he r ido e l ese tabaco expor tado , po rque lo 
v i c e c ó n s u l n o r t e a m e r i c a n o en l a ' c o b r a a l l á a l c l ien te l a o f i c ina cen 
l o c a l i d a d de Aguas Cal ientes , f u é t r a l de d i c h a casa- pero es de tá 
p u r a m e n t e acc iden tad hac iendo ;n f i r en cuenta q u é e l co<=to L 
cons tar a s i m i s m o que B r e t e r t o n e s - , m e r c a n c í a (hecha e x c e p c i ó n de la 
n a t u r a l u t i l i d a d con que m á s t a r 
S ^ L E P A R A S A N S E B A S T I A N E L 
R E Y A L F O N S O X I I I 
taba ya c o m p l e t a m e n t e "bien, 
L O S C I N C O M I L P E S O S 
r o n l l e ga r a los comisionados a la 
c o n c l u s i ó n de que el s is tema de I In te rnac iona les , es 
con t ra t a s exis tentes en a lgunas par I tes i n o n o r t u n a -
L a I o t a c o n c l u y e a c o o s ^ a n d o | sado el m a g n í f i c o es tada en quo tes de los p a í s e s mencionados , es i t. — — » » —•-7 1 
eequ i r a l en t e para las v í c t i m a s a so-! a l G o b . e m o de P e k í n l a r e p r e s i ó n e n c o n t r ó a ^ C ^ t t o 
mete r las a t r aba jos forzados y , por | de la a g i t a c i ó n an t i - ex t r an j e r a y .quedando demos t r ada la Prob idad 
cons igu ien te , debe ser cons iderado la r e s t a u r a c i ó n d e l o r d e n antee d e i y el celo de los jueces locales ur 
como una e s c l a v i t u d p a r c i a l . j e n t r a r en m a t e r i a de t r a t a d o s . ¡ M a n u e l r o n c e Chaple , p r o p i e t a r i o , 
E l " I n s t i t u t o de D i v u l g a -
c i ó n " d i s t r i b u i r á en t ro los v o -
t an tes que le mandea Cupor-es 
c inco m i l pesos e í e c M v o , en 
Rega los . E l m a y o r os de 7-\ñ 
pesos y hay o t ros m m i i o s f i n -
por t an tes , has ta 4 99 Regidos. 
Sea usted, lec tor , una á e las 
499 personas que ob tengan Re-
galos . Cor te los cupones de las 
p á g i n a s 12 y 13, y m á n d e ' . )S 
h o y . 
M a d r i d , j u l i o 2t>. (Assoc ia t ad 
Press) . — E l Rey h a marchado en 
a u t o m ó v i l a San S e b a s t i á n para 
r eun i r s e a l l í con l a F a m i l i a Real 
y pasar las fes t iv idades veraniegas , 
yendo d e s p u é s a p r i m e r o s de agos-
to a San tande r . 
D u r a n t e l a t a r d e so han r e u n i -
do los m i e m b r o s de la Conferenc ia 
F r a n c o e s p a ñ o l a pa ra p rosegu i r sus 
es tudios y cambios de impres iones . 
L O S N U E V O S I M P U E S T O S Y L A S fae 7 Z T J n r u ^ \ al exportar 
A D U A N A S ente) ha en t r ad f 
Se ha d i r i g i d o a los a d m i n i s t r a 
dores d.e las aduanas de l a r e p ú -
b l i c a e l s i g u i e n t e t e l eg rama-c i r cu -
l a r : 
" L o s nuevos impuestos y recar-
a rance la r los 
en t rado 
p r e v i a m e n t e en el p a í s , represen-
tado po r e l c a p i t a l e x t r a n j e r o con 
que dichas casas t r a b a j a n a q u í . 
E N T A L V I R T U t » 
De us t ed so l i c i t amos que so 
gos a rance la r ios establecidos Ley ¡ P r e s t e a este asun to la i nmed ia t a 
¡ O b r a s P ú b l i c a s se a p l i c a r á n s o b r » . | a t e n c i ó n que exige, pues si no se 
N O T A D E L A L E G A C I O N D E ; las m e r c a n c í a s que fue ren d e c í a ¡ r e s u e l v e de manera p r o n t a y j u s -
P O R T U G A L S O B R E E L B R O T E ¡ r a d a s d e s p u é s de las doce de la no- t a los expor tadores de tabaco se 
S E D I C I O S O D E L I S B O A | che de hoy . con a r r e g l o a r t í c u l o ¡ v e r á n en el caso de Comun ica r a 
M A D R I D , j u l i o 2 0 . (Assoc ia ted j 219 de las Ordenanzas y C i r c u l a r ¡ s u s c l ientes ex t r an j e ro s que no pue-
Prcss ) . — L a L e g a c i ó n de P o r t u g a l de 20 febrero^ 1 9 0 8 . — ( F i r m a d o . > ¡ d e n c o n t i n u a r j u r a n d o en las fac-
Secre ta r io ' ha f a c i l i t a d o a la proasa una no ta 
que d ice 
H e r n á n d e z _Cartaya, 
de H a c i e n d a . (Con t inúa en l a p á g i n a d iec i sé i s ) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
^ J U S T I C I A M U L T I T U D I N A R I A ES L A U N I C A P O R Q U E ES L A . 
J l S T I C I A D E L I N S T I N T O . — P S I C O L O G I A D E L A P I E D A D C O L E C -
T I V A E N E L CASO D E V A L E N T I N . — V E N G A N Z A A L P I E D E L A 
T U M B A Q U E C E R R O E L P E R D O N 
Cuando l e í m o s la p r i m e r a e d i c i ó n i m ^ n t o e l m i n u t o t r á g i c o , de rainu-
francesa de l a " P s i c o l o g í a de laa | tos, en é l cua l , inesperadamente , el 
M u l t i t u d e s " de Gus tavo k B o n ano i condenado, f a l l i d a t o d a esperanza 
tamos el o l v i d o en que hab la l n c u - | d e pos ib le s a l v a c i ó n s e g ú n los be-
r r i d o e l i l u s t r e t r a t a d i s t a o m i t i e n - chos aparentes, pasa por a r t e de j u -
do de su famoso ensayo" e l e s t u d i o ] r í d i c a magia , de l a m u e r t e a l a v i d a , 
de los f e n ó m e n o s co lec t ivos de l a I E l v e r d u g o y su ayudan te l o r o -
p i edad , m ó d u l o de a lgunas de l a s ' d e á n , y el p r i m e r o , rebosante de 
m á s p ro fundas conmociones que h a n 1 r egoc i j o , c o n g r a t u l a a l reo por su 
a g i t a d o e l e s p í r i t u m u l t i t u d i n a r i o , p r o v i n d e n c i a l s a l v a c i ó n . E n t o r n o 
Las m u l t i t u d e s son- esencialmente a ambos se h a l l a n l a Sala senten-
piadosas ; el r e v é s de lo que a c ó n | d a d o r a y e l Secre ta r io de J u s t i c i a . 
lío m i s m o } 
t f c e c o m u n m e n t e en el i n d i v i d u o , 
en e l c u a l el e s p í r i t u de r e f l e x i ó n 
es é l p r edominan t e . U n a e x c e p c i ó n 
cabe s e ñ a l a r , s in embargo , en e l ca-
so d e l condenado a muer t e V a l e n -
t í n M a r t í n e z . E n e l i n d u l t o de este 
de l incuen te la p iedad m u l t i t u d i n a r i a 
no ha i n f l u i d o en el á n i m o de los 
m a g i s t r a d o s . ^ L a p i edad , que ha sa l -
vado a V a l e n t í n , h a s ido i m p u e s t a a 
las m u l t i t u d e s á v i d a s de l a I n f l e x i -
ble a p l i c a c i ó n de l a m á x i m a pena. 
E n f ren te , v i s l ú m b r a s e a ú n e l c r i s -
peante p a t í b u l o . 
V a l e n t í n parece anonadado . 
E n ese m i n u t o dantesco, el a u x i -
l i a r de l v e r d u y o in t en ta c o n g r a t u l a r -
l o con i n c o n t e n i b l e e f u s i ó n . 
— ¡ N o ! ¡ t ú n o ! le dice V a l e n t í n . 
Y o abrazo a é s t e , a l v e r d u g o , por -
q u e cuando á c e p t ó su t e r r i b l e m i -
n i s t e r i o ya en Cuba no se ap l icaba 
p r á c t i c a m e n t e l a pena de m u e r t o y 
condenado a diez y ocho a ñ o s a c e p t ó 
i n o s e ñ o r 
; .A q u i é n e s c o r r e s p o n d e r í a a h o r a ! el encargo como medio de r eba j a r 
e s t u d i a r e jemplo de p s i c o l o g í a t a n | e l t i e m p o de l a condena. Pero , ¡ t ú : 
c o n t r a d i c t o r i o ? ¿ N o s h a l l a m o s en que condenado a dos a ñ o s acep-
presencia de u n morboso f e n ó m e n o | taste en m i caso é l empleo de ver-
de p a t o l o g í a co lec t iva? ¿ E n esta i d u g o a u x i l i a r , ¡ a h ! ¡ a t i ! ¡ a t i no 
an t i t e s i s p s i c o l ó g i c a s de l a j u s t i c i a n t e abrazo! 
co l eg i ada f u n d a r á n su tesis los i l u s - l N o h a b l ó j a m á s c o n m a y o r scre-
Jtjres penal i s tas defensores de l J u - ; n i d a d de e s p í r i t u n i n g ú n ' c o n d e n a d o 
r ado? N o cahe d u d a r que en cua l -
q u i e r p a í s en donde este ú l t i m o r e -
^ i m e n h u b i e r a impe rado , V a l e n t í n 
y sus c ó m p l i c e s h u b i e r a n s ido eje-
cu tados s in vaci lac iones . E n nues-
t í o r é g i m e n co leg iado , h a n s ido p ia -
dosamente absuel tos unos y perdo-
nados o t ros a l pie de l a horca y en 
presenc ia de l v e r d u g o . 
E n l a a d m i r a b l e r e l a c i ó n , qtie. 
de los sucesos que se p r o d u j e r o n en 
r ! i n s t an t e mismo de l a c o n m u t a c i ó n 
de l a pena, ha p u b l i c a d o el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , nues t ro c o m p a ñ e -
r o F r a u ha destacado e s p e c í f i c a -
m i l a g r o s a m e n t e sa lvado de l p a t í b u 
l o . ¿ E s t a presencia do á n i m o , esta 
d e m o s t r a c i ó n cabal y comple ta de l 
p r e d o m i n i o de l a r e f l e x i ó n ; esta 
i m p u l s i ó n v e n g a t i v a , a l l í , a l pie de 
l a horca , en t a n so lemne c i r c u n s t a n -
cia , cuando é l m i s m o acaba de r e -
c i b i r e l p e r d ó n , p r u e b a que m e r e c i ó 
l a c o n m u t a c i ó n de Ja pena, o por l o 
c o n t r a r i o , j u s t i f i c a que t a l vez I n -
mentamoa todos q ü e no t engamos 
establecido en Cuba el r é g i m e n de l 
Ju r ado? ¿ S e r á el caso de r e p e t i r 
con e l t r a t a d i s t a S idney : l a j u s t i c i a 
m u l t i t u d i n a r i a es l a ú n i c a , po rque 
es l a j u s t i c i a de l i n s t i n t o ? 
ííi)Í2{iíffliÍP*"iüfkli^ 
L E C H E K E L 
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L a A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a v i s i t a a l S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
U n a C o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
de D e t a l l i s t a s de la Habana , c o m -
pues ta de los m i e m b r o s de l a m i s -
ma s e ñ o r e s J e s ú s C . P ó r t e l a , J o s é 
Trasancos , F r anc i s c o Moscoso, M . 
I n f l e s t a , P . Combano, B . F e r n á n -
dez y J e s ú s D í a z , v i s i t ó a l s e ñ o r se-
c r e t a r i o de H a c i e n d a , para hacer le 
en t r ega de l a e x p o s i c i ó n que a l f i -
n a l , , i n s e r t a m o s . 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Ca r t aya r e -
c i b i ó a los comis ionados , a quie-
nes a c o m p a ñ a b a t a m b i é n los doc-
to res E l i o R . Ecay y B e r n a r d o 
M é n d e z , con las mayores de fe ren-
cias, y o y ó . a t e n t a m e n t e , las e x p l i -
caciones que de e l los s o l i c i t ó , pa ra 
reso lver en j u s t i c i a , c u a l solemne-
mente le f u é o f rec ido a los c o m i -
Sionados que s a l i e r o n en ex t remo 
complac idos de las atenciones que 
d o l s e ñ o r secre tar io r e c i b i e r o n . 
H e a q u í e l d o c u m e n t o ent regado 
a l s e ñ o r C a r t a y a : 
H a b a n a , 20 do j u l i o de 1 9 2 5 . 
S r . D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Car-
t ava . Secre ta r io de H a c i e n d a . 
' C i u d a d . ! 
S e ñ o r : 
L o s a q u í presentes, m i e m b r o f 
d i r e c t i v o s de la A s o c i a c i ó n d<» De-
t a l l i s t a s de l a H a b a n a y su p r o v i n -
c ia , t r a e m o s i a m i s i ó n de ofrecer a 
us t ed , en nombres de sus asocia-
dos, los m o t i v o s m á s elevados de 
Kimpat ia y a g r a d e c i m i e n t o p o r su 
va l iosa c o o p e r a c i ó n t enden te a que 
nues t ras pe t i c iones f o r m u l a d a s an-
ustec^ m i s m o en 1 1 de j u n i o dr>1 
c o r r i e n t e a ñ o , f u e r a n resue l tas de 
la me jo r m a n e r a p o s i b l e . 
Es v e r d a d que l a r e f o r m a d e l 
a r t í c u l o 10 d e l Reg lamento die ta-
do pa ra l a e j e c u c i ó n de l a L e y de-
o o m i n a í a . del U n o po r Cien to , no 
ee ha v e r i f i c a d o a ú n . de acuerdo 
con nues t ros deseos; pero tenemos 
la f i r m e c o n v i c c i ó n de que esta 
nues t r a segunda demanda que le 
d i r i g i m o s basada en el a l t o e s p í r i -
t u de j u s t i c i a encarnado en su per-
e o n a l i d a d , h a m r á de tener e l m á s 
f r a n c o de los é x i t o s . 
E l impues to a c t u a l d e l U n o y me-
d i o p o r C ien to — p u e s t o que ya , 
« o n m o t i v o de l a p r o m u l g a c i ó n de 
la L e y de l P l a n de Obras P ú b l i c a s 
de 15 de l o s ' c o r r i e n t e s , pub l i cada 
en l a Gaceta de l 16 de los mismos 
y en e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , so ha 
a u m e n t a d o en u n m e d i o po r c ien-
oo ©1 a n t i g u o de l U n o por C i e n t o — 
í t r ea p r i v i l e g i o s especiales a f a v o r 
do los i m p o r t a d o r e s y de d e t e r m i -
nadas c o m p a ñ í a s , como la de Gas 
y E l e c t r i c i d a d y y l a do T e l é f o n o s . 
— E n efecto, e l c i t a d o a r t í c u l o 10 
d e l R e g l a m e n t o de l U n o po r Cien-
to , parece da r derecho a las mis-
mas a i n c l u i r en las fac turas cuen-
tas y cua lesquie ra o t ros d o c u m e n -
tos referentes a la ven t a , t raspaso 
á c e s i ó n de m e r c a n c í a s , o cobros 
de i n g r e v s o en t r adas b ru t a s , él 
i m p o r t e de l i m p u e s t o . 
• — C o n este s i s tema de I r r e h u -
yendo el pago de l impues to expre-
Si Ettá F»tif »do, toca* NFR-V1TA 
Cualquier médico le dirá que 
estol reiultadoi herrficoj se 
deben a que ia NER-VITA 
contiene toda* las tales mi-
nerale* Indispensables para la 
buena salud 
sado en escala- descendente, e l ú n i -
ca pe r jud icado en d e f i n i t i v a , es el 
pueb lo c o n s u m i d o r , ya que cada 
nuevo i n t e r m e d i a r i o que e lude e l 
pago de d icho impues to , i n c l u y é n -
do lo en las ventas que rea l i za , o 
en las en t r adas b r u t a s que pe rc i -
be, es u n t a n t o m á s que debe sa-
t is facer , a u m e n t a n d o a s í l a c u a n t í a 
del i m p u e s t o en r a z ó n d i r e c t a de l 
n ú m e r o de i n t e r m e d i a r i o s que se 
encuen t r en especulando en t re i m -
p o r t a d o r 7 c o n s u m i d o f . 
Este aumen to desp roporc ionado 
e i n j u s t o hace que nosot ros los de-
t a l l i s t a s , que nos encon t r amos f r e n -
te a l g r a n p rob lema de l a v i d a de 
ese pueb lo t r a b a j a d o r y de esca-
sos recursos , tengamos que s u b i r 
eL¡ p rec io de - das m e r c a n c í a s , con 
g rave p e r j u i c i o , p e c u n i a r i o pa ra él 
y pa ra n o s o t r o s . Decimos despro-
p o r c i o n a d o , po rque de esa manera , 
no era antes, cuando se cobraba e l 
uno , n i es hoy cuando se exige el 
uno y m e d i o , lo que p e r c i b í a y per-
cibe e l Es tado u n u n o y u n o y me-
d io po r c ien to respec t ivamente , s i -
no e l dos y dos y med io cuando no 
e l t res y t res y m e d i o , a l t e r ando 
p a l m a r i a m e n t e e l e s p í r i t u de l a ley 
c reada p a r a su f r aga r los gastos co-
r r i e n t e s d e l e m p r é s t i t o de los c i n -
cuen t a m i l l o n e s . H e m o s d icho i n -
j u s t o y aho ra a ñ a d i m o s ex t r ema-
damente i n j u s t o , p o r q u e el i m p o r -
t ado r que con mayores fac i l idades 
e c o n ó m i c a s p u d i e r a sat isfacer d icho 
impues to , n o lo paga ; y en c a m b i o 
l o paga p o r d u p l i c a d o y t r i p l i c a d o 
e l que mayores o b s t á c u l o s t iene 
pa ra desenvolver su f í n a n z a d o m é s -
t i ca , el « p u e b l o c o n s u m i d o r . 
Esa s i t u a c i ó n de p r i v i l e g i o ; esa 
s i t u a c i ó n a n o r m a l , desproporc iona-
da e i n j u s t a , a g r a v a d a hoy po r las 
prescr ipc iones de l a r t í c u l o X I V de 
la L e y de 15 de los co r r i en t e s , p u -
b l i cada en la Gaceta d e l 16, que 
aumen ta en u n medio po r c iento e l 
a n t e r i o r i m p u e s t o d e l Uno por Cien-
t o sobre l a ven ta o e n t r a d a b r u t a , 
t i ene como casusal ú n i c a las d is -
posiciones de l a r t í c u l o 10 d e l Re-
g l a m e n t o c i t ado , cuya r e f o r m a i n -
t e resamos . 
L e a c o m p a ñ a m o s como prueba 
o b j e t i v a , s e ñ o r sec re ta r io , va r ias 
cuentas y fac tu ras , en las que pue-
de aprec iarse l a f o r m a en que los 
mayor i s t a s i n c l u y e n e l i m p o r t e del 
U n o y de l U n o y medio po r Cien to , 
hoy , en las ven tas que r e a l i z a n , 
c o n v i r t i é n d o s e a s í * en ve rdaderos 
depos i ta r ios del Es t ado , s i n t ene r 
derecho a l g u n o pa ra se r los . 
I m p ó n e s e , pues, por la fuerza i n -
con t r a s t ab l e de la j u s t i c i a y de las 
necesidades de la v i d a , l a r e f o r m a 
de ese a r t í c u l o 10 d e l R e g l a m e n t o 
d i c t ado para la e j e c u c i ó n de l a L e y 
l l a m a d a d e l Uno po r Cien to , des-
t r u y e n d o a s í uno de los males que 
cor roen la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y 
s e ñ a l a n d o con esa a c t i t u d los f r a n -
cos de r ro te ros del p e r í o d o recons-
t r u c t i v o y nac iona l i s t a que I n a u g u -
r a este Gob ie rno , p r e ñ a d o de espe-
ranzas y á v i d o de consegui r e l en-
g randec imien to de l p a í s que d i -
r i g e . 
P o r eso ven imos , s e ñ o r secreta-
r i o , a ped i r a us ted nuevamente l a 
d e r o g a c i ó n o r e f o r m a d e l a r t í c u l o 
10 de l Reg lamento d i c t ado para la 
e j e c u c i ó n de l a L e y del U n o po r 
Cien to , en el sen t ido de que no se 
p e r m i t a a n i n g ú n f ab r i can te , co-
m e r c i a n t e o i n d u s t r i a l e l i n c l u i r en 
las cuen t a s ; y f ac tu ra s e l i m p o r t e 
de l r e f e r i d o i m p u e s t o . 
De us ted , c o n l a m a y o r conside-
r a c i ó n 
J e s ú s O . P ó r t e l a , p re s iden te ; 
R a ú l V á z q u e z , s e c r e t a r i o . 
Y . 
C 56T4 12 Ja . 
N a d a h a y q u e s e a " l o m i s m o * ' q u e l a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a , 
p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e n o p u e d e n t e n e r e q u i v a l e n t e s : s o n , d e s d e 
h a c e a ñ o s , e l a n a l g é s i c o p o r e x c e l e n c i a , t a n t o p o r s u s e f e c t o s s e g u r o s c o m o 
p o r s u c a r á c t e r i n o f e n s i v o , P o r a l g o l a s r e c o m i e n d a n l o s m é d i c o s . P o r 
a l g o s e p r e t e n d e i m i t a r l a s y s u b s t i t u i r l a s . Q u i e n o f r e z c a a U d . ' l o 
m i s m o " p r e t e n d e e n g a ñ a r l o . N o a c e p t e n u n c a m á s q u e l a s T a b l e t a s 
B a y e r d e A s p i r i n a y p a r a e s t a r s e g u r o d e q u e s o n l a s l e g í t i m a s , b u s q u e 
e l S e l l o d e G a r a n t í a » e n a m b o s e x t r e m o s d e l a c a j i t a , c o n l a C R U Z 
B A Y E R . C u a n d o s ó l o q u i e r a c o m p r a r u n a d o s i s , 
\ E n e «» e l o r i g ina l y l e g í t i m o 
- S O B R E B A Y E R " 
Segor. 
V A 
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I N o r e c i b a t a b l e t a s s u e l t a s , y 
m e n o s c o n n o m b r e s f a n t á s t i c o s ! 
¡ N o se d e j e e n g a ñ a r p o r 
s o b r e s y t u b o s i m i t a d o s ! 
P i d a e l S o b r e B a y e r s i n e c e s i t a d o s t a b l e t a s 
o e l S o b r e c i t o B a y e r s i l e b a s t a c o n u n a . A s í 
t e n d r á l a c e r t i d u m b r e d e o b t e n e r l a s t a b l e t a s 
l e g í t i m a s , f r e s c a s y l i m p i a s . 
¡ A c u é r d e s e ! N o v u e l v a a d e c i r " A s p i r i n a , " 
D i g a T a b l e t a s B A Y E R d e A s p i r i n a y e v í t e s e 
u n a e q u i v o c a c i ó n . 
L O S E X P L O R A D O R E S 
C U B A N O S 
B a j o l a d i r e c c i ó n de l c o m i s a r i o 
Sr. Nodarse , los E x p l o r a d o r e s Cu-
banos, r e a l i z a r o n u n v i a j e de p r á c -
t i cas y e je rc ic ios de c a m p a ñ a , has-
ta las inmediaciorfes de V e n t o , en 
cuyo l u g a r r e a l i z a r o n t o d a clase do 
explorac iones y e je rc ic ios , antes 
de comer e l r a n c h o que c o n d i m e n -
t a r o n en e l p r o p i o c a m p a m e n t o . 
D e s p u é s de posar el a l m u e r z o en 
sus t iendas de c a m p a ñ a , el Sr N o -
darse p r o n u n c i ó u n a confe renc ia 
p a t r i ó t i c a , d i s e r t ando sobre l a B a n -
dera y el P a t r i o t i s m o . 
Regresa ron acto seguido a l a ca-
p i t a l an imados y entus ias tas loo 
j ó v e n e s exploradores sa t is fechos de 
í a j o m a d a . 
D I N E R O 
A razonable i n t e r é s lo f ac i l i t a , ea 
o p e r a c i ó n reservada, y po r todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
jobre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
L a m a y o r í a de laa dolencias esto-
tnacalas, como ind iges t ión , acedía , 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de ác ido en el 
e s t ó m a p o . 
Los dlerestivos artificiales, como la 
pepsina, no e s t á n indicados en esos 
casos y pueden causar 
mucho daño . P r u é b e s e 
echar a un lado todos los 
digestivos y t r á t e s e de 
neutral izar el ác ido que 
ha descompuesto el e s tó -
mago tomando una cucha-
rada o dos pastil las de 
Magnesia Bisurada pura 
en un poco de agua. Es-
t a dosis calma i n s t a n t á -
neamente el e s t ó m a g o y 
hace desaparecer el dolor 
y el malestar, y la diges-
t ión de los alimentos se 
hace como lo manda la 
naturaleza Para el r á p i -
do a l iv io da l a acidez del 
e s t ó m a g o 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E L A 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
M E N O S E L 
S O M B R E R O Y L O S Z A P A T O S 
l o d e m á s , l o v e n d e m o s n o s o -
t r o s y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
L a s m e d i a s , l a s l i g a s , l a r o p a m t e n o r , 
l a c a m i s a , e l c u e l l o , l a c o r b a t a , e l t r a -
j e , e l c i n t u r ó n y e l p a ñ u e l o , l o t e n e m o s 
i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e d e E u r o o a v 
N o r t e A m e r i c a . 
V I D A O B R E R A 
JJA, H K l ^ M A N T>A D I > i : D E P E t V -
D I E N T E S D E M U E L L E S 
P a r a el loca l do l a P t i d e r a c i ó n 
de B a h í a , Pau la 14. ha convocado 
la H e r m a n d a d de Deoendientes de 
Muel les , Almacenes y B u q u e s d e l 
Pue r to de la Habana , a . u n a A s a m -
blea Genera l E x t r a o r d i n a r i a , parn 
la noche de h o y m a r t e á . E l acto 
d a r á comienzo a las ocho 
L A A S O C I A C I O N ' C O O P E H A T T V ' A 
D E O R K E R O S C O N S T R U C T O R A 
D E C A S A S 
Tía c o m e n t a d o esta sociedad l a 
f n n ^ t r u e c i ó n de una nu^va c a s » , en 
sus te r renos , en l a paxcftla n ú m e r o 
2. que corresponde a l a manzana 
n ú m p r o 5. s i t a en l a c a l l e de A r -
mas, en d i r e c c i ó n a l a Sub-P lau -
ta de M a r i a n a o . 
Con esta son v e i n t i d ó s las ca-
sas c o n s t r u i d a ^ u i&q .. 
P a r a d a r c u e n t a d e l comienzo de 
la nueva -ob ra , el . secre tar io Sr. M a -
r i sca l f i r m a una C i r c u l a r e x c i t a n -
do a los ob re ros y empleados a que 
secunden a' l a A s o c i a c i ó n / h a c i é n -
dase susc r i t o re s de la mis ro* . con 
«1 f i n de que ' puedan r e d i m i r s e 
del a l q u i l e r ob ten iendo a s í me jo ras 
para su f a m i l i a . 
D e n t r o de a lgunas semanas se 
c o n v o c a r á a los socios p a r a el sor-
teo, a f i n de q u é todos los que se 
ha l l en a t rasados puedan ponerse a í 
co r r i en t e pa ra t e n ^ r derecho a los 
beneficios del so r t eo . 
D E S I G N A R A N L O S I N S P E C T O -
R E S O B R E R O S D E L P U E R T O D E 
L A I L V B A N A L O S D E L E G A D O S 
D E L A C O M I S I O N O B R E R A 
A y e r nos v i s i t a r o n el Pres iden-
<g y e l Secre tar io de la H e r m a n d a d 
de Dependientes , d á n d o n o s cuenta 
del r e su l t ado ob ten ido en l a C o m i -
s i ó n de I n t e l i g e n c i a O b r e r a a f a -
vor d e l r ecu r so que h a b í a n presen-
t r i d o , . e n c o n t r a de u n a a p e l a c i ó n , 
f a j a n d o €1 J u e z L c d o l N i c o l á s 
Losada H e r n á n d e z que no h a b í a 
i u g a r a l o qUe in te resaban en sus 
escri tos los apelantes , r e s o l v i é n d o -
so en d e f i n i t i v a que l o s l l amados 
a des ignar inspectores para los 
obreros d e l P u e r t o de l a H a b a n a 
sean los Delegados de l a C o m i s i ó n 
Obrera , con l o c u a l d i ó l a r a z ó n 
a los comis ionados ob re ros Sres. 
C . i rmelo G a r c í a , N i c o l á s Z ú ñ i g a v 
M a n u e l L a n d r o v e . 
L a H e r m a n d a d d a las gracias a 
los comis ionados ob re ros que s o s -
t u v i e r o n sus asp i rac iones y a l Sr . 
Juez, por su f a l l o que e s t i m a n de 
j u s t i c i a . 
C. A L V A R E Z 
l O F T A L M O 
T ^ r -
I G O T A S r 
PORMUI<A 
Sulfato de alnc. . . 0.03 Grs. 
Adrenal ina, solución 
a l mi l é s imo 2.00 Gr« . 
Soluc ión de Oxicla-
nuro de H l d r a r g l -
r lo al 1 por 6 m i l • 15.00 O n . 
Indicado • en todas la* I r r i t a -
ciones e infecciones de la con-
j u n t i v a ^catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
t a r í a s p r o f i l á c t i c a m e n t e . Hacs 
cesar l a Inf lamación , s i dolor, 
• t e . , « t e . 
Manera d* usarlo i 
I n s t í l e s e una gota. S o l ve-
ces a] día, salvo indicación fa-
cu l t a t i va . 
preparado por al 
» » . A R T U R O O. BOSQTTB 
» * * * * a * « t l o : Te jad i l lo Wo. ?^ 
Sabana 
D E O B R A S P U B L I C A S 
A D Q U I S I C I O N D E M O T O O I -
C L E T A S 
Con des t ino a la p o l i c í a de l De-
p a r t a m e n t o de Obras P ú b l i c a s , se 
a c o r d ó a d q u i r i r en e l e x t r a n j e r o 
qu ince motoc ic le tas , para lo» ser-
vic ios de l a m i s m a . 
E L P A R Q U E M A C E O 
C a d a V e z 
• • c 
Revisados ya los con t r a to s de 
las obras de embe l l ec imien to de l 
P a r q u e Maceo, se ha resuel to la 
r e a n u d a c i ó n de las obras , las que 
c o m e n z a r á n en la presente semana 
E L N U E V O I N G E N I E R O J E F E 
D E L A C I U D A D 
H a t o m a d o p o s e s i ó n de l cargo de 
i ngen i e ro jefe de l a c i u d a d , para e l 
que f u é n o m b r a d o , e l s e ñ o r E d u a r -
do B e a t o . 
E l s o ü o r F r anc i s co C u é l l a r del 
R í o , pasa a p r e s t a r sus se rv ic ios en 
c m i s i ó n , á ia j e f a t u r a del d i s t r i t o 
de l a p r o v i n c i a , cargo que desem-
p e ñ a b a e l s e ñ o r Beato . 
L A S O B R A S D E L C A P I T O L I O 
H a sido des ignada u n a C o m i s i ó n 
de ingen ie ros , compues ta de los se-
ñ o r e s F ranc i sco R a m í r e z y J o s é 
A l e j o S á n c h e z , para que i n f o r m e n 
sobre las obras para l izadas de l Ca-
p i t o l i o y de los pl iegos de c o n d i -
ciones que han de r e g i r en la su-
basta pa ra la t e r m i n a c i ó n de dichas 
o b r a s . 
Ü M P í A - P U L E T O D O -
LEcíiiMo S ñ P O M E X s a r r a 
A 8 C E N T A V O S . 
B O T 5 C A S = B O D E 6 A S 
D e b o H a c e r A l g o . . . 
y H a c e r l o P r o n t o . . . 
H a y millares de hombres que delga-i 
dos y débi les se-desalientan y pierden 
la esperanza de llegar, a poseer, un^ 
cons t i t uc ión xobusta y saludable. 
A estas personas les s e r á grato co^ 
nocer que hay u n producto que las 
c o n v e r t i r á en alegres y felices. 
Son las pas« 
t i l las c o m -
p u e s t a s de 
aceite de h i -
gado de baca-» 
lao de McCoy. 
E l aceite de 
h í g a d o de ba-< 
cá lao contiene 
Vitaminas gc-i 
neradoras de 
carne, p e r o 
tiene el incon-» 
veniente d e l 
sabor y olor 
desagradable^ 
afectando ca» 
si siempre el 
e s t ó m a g o . 
Las p a s t i i 
Has compues-
tas de aceite de h í g a d o de bacalao de 
M c C O Y tienen todas las V I T A M I N A S 
del aceite y durante invierno o verano 
son tan agradables de tomar como uu 
caramelo. Cualquier persona por Jel-
gpda que esté , a u m e n t a r á 5 libras eq 
30 d ía s o, le devolveremos su dinero. 
Un ico» d is t r ibuidores para Cuba, 
T H E U N I V E R S A L 
(MPORT & E X P O R T ( C u l > « ) CO.S .A. 
Mercaderes 19, Havana. 
L A 
M U S C U L O S I N E 
B Y L A 
T a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A l e s p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
P A R A . 
E N G O R D A R 
G r a n P r o v e c h o 
U n a c a r t a d e l d i b u j a j > 
c í a C a b r e r a 
L r ; J o s é I . Riverft r. 
: 5 ^ d i s t i n g u i d o amigo-
Conviene a mis wT, 
r í a l e s y a r t í s t i c o s que ^ 
b l icamente a p r e g u n t L 0nnte 
hacen . 8 lUe 
Desde hace d í a s ania 
3o. fuera de las I t ^ f f 
agencia de propaga^011*8 
Almacenes P i n de Siglo P 
ciones que esta casa de ^ 
establecidas en lo* T ^ -
L o s d i s e ñ o s con m i f i r L ^ - " 
ees aparecen-en o t r a s T qU(-
s i m i l a r e s son trabajos ¡ l *?}** 
se vue ven a reproducir ^ 
e l lo a c l a r a r u n extremo qn/!0 ' 
teresa y q ú e . a l parecer l í f ^ 
p ú b l i c o . ínter" . 
E n r i q u e G a r c í a Cabr, 
D E V I A J E 
: P o r e l v a p o r "Cr i s tóba l « , / 
p a r t i ó ayer para E s p a ñ a ^ 
aprec iab le amigo y compañer " 6 ^ 
prensa s e ñ o r J o a q u í n RaveJ*^11 
m a n o p o l í t i c o de nuestro ^ V u 
companero de r e d a c c i ó n ^ f T * ? 
cardo A . Casado. ' nor 
L e a c o m p a ñ a n su hermana 
s e ñ o r i t a A n a Ravenet y %T¿ 
m a d r e , d o ñ a M a r í a Esquerdo 
de Raveaet , las cuales perm 
r a n por u n a ñ o en la Madre 
E l s e ñ o r Havenet r eg re sa r á 
d é cua t ro o cinco meses. 
L l e v e n m u y feliz t r aves ía k 
t m g u i d o s v ia jeros , v tengan 1 
g r a t a estancia en E s p a ñ a 
U R E A L A C A D l T 
acaba de publ icar el primer Dfe 
c i o ñ a r i o de ia Lengua Españo'a B 
acon tec imien to edi tor ia l más r m . 
no .de los p a í s e s de habla espafinll 
F.s l a l ey de i idioma. Por p r i Z ¡ 
vez e l D icc iona r io oficial toma*, 
ta d e n o m i n a c i ó n y presenta la edi. 
c i ó n m á s admi rab le que se ha co-
noc ido . 
Es te Dicc ionar io anula a todoi 
los vocabular ios existentes. 
Hace once a ñ o s que se' publld 
l a e d i c i ó n a n t e r i o r . En este tiem-
po acontec imientos históricos, mj. 
vas ideas c inventos han acrecen-
tado las necesidades lingüisticas. 
Un icamente esta edición oíiciii 
puede ¡ s a t i s f a c e r l a s . Amplia, eobl» 
en - t a m a ñ o j u e las anteriores, con 
admi rab l e modern idad , admite 
vez p r imera nueve m i l voces c 
l l anas nuevas, 1,984 americañi 
mos», 1,586 provincialismos, alten 
o r t o g r a f í a , supr ime voces, transíor-
ma e t i m o l o g í a s , renueva la redac-
c i ó n de a r t í c u l o s , etc. 
Necesariamente, si desea conod 
bien su id ioma ' t end rá que con 
.tar esta e d i c i ó n admirable. 
P r e s e n t a c i ó n e s p l é n d i d a ; imp 
s i ó n esmerada. 
U n tomo, $9 . 25 . 
P a r a el in te r ior , $10.00. 
L A M O D E R N A POESIA 
A p a r t a d o N» 605. 
Te lé fono A-7714, 
P i y Marga l , 135. 
Habana. 
S E A U S T E D W 
P u r i f i q ú e s e , limpie su sangre , 
e s t é acorde enn la época. Purlíi-
¿ a d o r San L á z a r o bajo la protec-
c i ó n d e l Santo , haca eliminar la 
malos h u m o r e s , iodo lo que son im-
purez-ia en la « a n g r e y hace ce«ar 
los granos , consecuencia de la sia* 
gre i m p u r a . So vende en ¡as boti-
c a s . y . en a » Laboratorio, Colón y 
Consulado, Habana. Purifiqúese M-
ted. • ; 
- A l t . 9 I1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORJf 
( I ngen i e ro Industrial) 
Ex-Jefe do los Negociados de 
cas y Patentes. 
A p a r t a d o de Correos 708 
b a r a t i l l o 7 , al toa. T e l é f o n o J ^ 
O B T I E N E N L O S O J O S Q U E E M P L E A N 
E n espejuelos y lentes 
E n viajes y spo r t» 
E n residencias 
Y en Labora tor ios 
Cristales P U N K T A L Z E I S S 
Gemelos P r i s m á t i c o s Z E I S S 
Anteo jos de larga vista Z E Í S S 
Microscopios y accesorios Z E I S S . 
G R A T I S . ' enviamos c a t á ' o g o s y l ista de precios. 
E L A L M E N D A R E S 
C P T t C A 
LA CASA DE CONFIAN?A 
O B I S P O 54 y O ' R E I L L Y 39 , t-<tre C o m p í t e l a y Habana . 
H A B A N A 
D R . F . G A R C I A A 
P I E L . S A N G R E Y SECRETAS 
Especia l i s ta de Par ía Berlía. 
Londres 
T ra t amien to eflcaf Para. 
r a c i ó n de ^ s barros. 
lunares , manchas y g | 
Consul tas de 10 » l,2 y d* t ' o ! 
Concord ia 4 4 . Teléfono 
« 6 1 0 3 
D R . F E L I P E G A R C I A 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M é d i c o C i r u j a n o 
DE i .K F A C U t T A T ) T HOSPITALES D E X E W YORK T B A I / T I M O R H 
. Especialista de enfermedades de la piel, sanare y vfaa genlto-urlna-
¡MaB. Examen visual de la uretra^ vejiga y coteterismo de lea u r é t e r a * . 
l i n f ermedaaes de señoras . 
Tratamiento e léct r ico, nov í s imo y eflcas contra la debilidad se iua l y 
«nfe rmedades vené reas . Consultas de 9 a 12 y dé 3 a 5 - ̂  ' 
OBISPO 4A. T j á . W v o i T O M-aae» 
" L A R E G U L A D O R A " % A . 
De c r o e n de l s e ñ o r P res iden te c i t o p o r este medio • a l o g - . s o ñ o r e a . 
acc ionis tas pa ra que c o n c u r r a n a la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que ae. 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o viernes , d í a 24 del a c t u a l , en el s a l ó n " de ac-
tos del C e n t r o G a l l e g o . 
Habana , J u l i o 1S> de 192S 
M . M A K T I N K Z , 
Sec re t a r lo -Con tado r i n t e r i n o » 
O R D E N D E L D I A 
Lec tu ra de l acta de l a s e c i ó n ¡ i n t e r i o r ; 
I n f o r m e de la C o m i s i ó n de Glosa . ' " 
i n f o r m e del B a l a n c e fícipestra' . 
Asuntos Genera les . 
c 68; a l t 4d-19 
Médico fiel Hospital San 
de Paula. M e d l c 1 ^ ^fnerai 
l l s t ¿ en Enfermedadea f ^ 
la Piel. Aranguren (antes 
119. Consultas: lunes, 
viernes, de 3 a K S í S * 
hace v i s í t a ° a domlciUQ. 
D r . G o n z a l o P e d ^ 
e n n J A N O í í n J í v c H . í 
Especialista venéreas Enfermedades urétei Ceteterismo Consulta*,, Urinarias. 
de San l.A/arn 
S E 
D r . H E L i ^ " - I0oj 
G A R G A N T A N A R l ^ ^ 
P R A D O 3 8 ; d e l * 
i 
D r . G á l v e 
D A D , V E N E R E O ^ p ^ V 
y H E R M A S O ^ . g P» 
. ¿ U R A S , C O N S T A 
c x S L -
»I8o: 
Jntereses ¡1 
110 conté, ,? 
'tas 
;olainent« ^ 
i í a ' Para* 
r r ^ 4 
^ Propar > 
a n t i ^ o . 
cer' i n t e r ¿ Í J 
P A G I N A T R E S 
7 T R A V E S D E 9 3 A N O S 
• - ^ ^ S T I ^ L E C C I O N . N U M E R O POR N U M E R O 
U T A R T O D E L A M A R I T . ' A . — l ü L i n 2 1 D É 1 9 2 5 
3 I I E B C O L E S , 14 ü B . y pa ra oso v i n o l a i n v e n c i ó n de l re-
D-s LOS C H A N -
V CAPAS D E A G U A 
CLOS 
de aquellos d í a s y cau« 
lo j -pu l se ra , en s u s t i t u c i ó n del a l 
manaque de b o l s i l l o , que gozaba del 
f a v o r do e l las cuando so v i v í a con 
m á s ca lma y nada i m p o r t a b a una 
h o r a m á s o menos . 
N ó t e s e t a m b i é n que ya n o so ha-
s e n s a c i ó n , comOj b^a de " e l c o s t u r e r o de las s e ñ o -
copia r i t a s " , como si todas las s e ñ o r i t a s 
m é cosa 
a opreciablc 
lí üDa rse en la s iguiente 
1*** "papel de B o s t o n " : | t u v i e r a n l a c o s t u m b r e do tener u n 
^ a d a d e u n ¡ r i c i ó a entre1 c o s t u r e r o . P o r q u e , na tu ra lmen te , 1 ^ ^ Sjin J o f é ' Costa Rica . ha " c ó m ü -
i* « _ i .no! £kO • t r\-r% • o n • O Q T* Q í Ü es filio TI rt c n K /-\ 
|meado a l a Secre tar ia de Estado, 
V A L S A N 
2 ? 
D E E S T A D O 
S I N . I G V A l c 
E L G L V B F O R T L 7 S A B \ COSTA 
R I G A 
E l s e ñ o r C ó n s u l Genera l de Cuba 
un 
a r t í c u l o , el c u a l es ¡ t o n ^ t an t a s ya las que no saben pe-
ser m u y de g f r u n b o t ó n ! 
^ T . g é n e r o de patente 
Pana 
mpaneroen¿ 
1 R^enet. ^ 
estro estijn¿ 
'10u. señor 
hermana, i , 






ravesia los i± 
tengan la & 
¡paña. 
sáfale llegue a 
d / ^ g u a , hecho con g o m a ^ A 
r C Nicho l s , que Un 
JAI. ^ • ^ ' l 
" m i é r c o l e s ; 
C O R R E S P O N D E N C I A 
B A S U R A 
Y L A 
n0g e n s e ñ ó e l 
un par 
de zapatos y o t r o j Tomado de la " M e m o r a n d a " , sec-
hechos c o n d ó n ded icada a r e c o r d a t o r i o de 
A D E M A 
-1 primer Ufe 
a Española, fi 
" a l tQás grju. 
labia espafifli», 
l - Por primer, 
ricial toma es-
resenta la edl. 
que se ha «o-
anula a 
itentcs. 
lúe se pub! 
En este 
listóneos, mw. 
i han acr 
' lingüísticas, 
d ic ión oíicl 
Amplia, eobl» 
interiores, coi 
d, admite por 













su sangre * 
época. Puriíi-
ajo la proteo-
3 eliminar la 
lo que son iB' 
! y hace cesar 
icia de la sair 
e en ¡as boti-
torio. Colón T 
Purifiqúese us-
botas de s e ñ o r a 
^ ornado, iguales a l a v is ta j eventos de c a r á c t e r o f i c i a l : 
^ eDS- res. E l l ienzo es impene-1 " E s t a t a rde a las c inco r e c o g e r á n 
t ^ s m ir» tanto debe t e n e r l a co r respondenc ia pa ra l a P e n í n -o« y por I<J ^ . | 
opción de las damas, que su la , l a po lacra e s p a ñ o l a .San A n -
WSli ven^ por fa l ta de una ma- t p n i o y el b e r g a n t í n e s p a ñ o l " G I o -
^ semejante, a permanecer en | r í a " (a ) " D o s amigos ' ' , que deben 
' ^ l o s d í a s l luv iosos . Se dice que da r l a ve la m a ñ a n a , l a p r i m e r a pa-
*** rt(Cuio excrlentc para sobre- j r - t l a C o r u ñ a y e l secundo para Is -
, de hombre. Recomendamos al , las Cana r i a s . 
„ oaco A * M r Yin los d í a s res tantes de l a ¿Mico qje ocurra a casa de 
¡¿hols a satisfacerse por s í 
r . 
mis-
cumplieron cier tamente* las 
es del redactor de este ar-




m esta tela impenet rab le . 
jjds por tener esta c u a l i d a d , que 
y o cuadra a su c o n d i c i ó n de se-
0 impenetrables. 
H suelto dice algo m á s en t re t l í -
se-
mana, se r e c o j e r á n la? basuras 
las calles de N o r t e a, Sur . 
. T a l parece, aunque no era 
dad , que l a basu ra estaba equipara 
d a a l a cor respondenc ia y que los 
d í a s de l a semana so d i s t r i b u í a n 
e q u i t a t i v a m e n t e en recoger, en unos 
l a basura y en o t r o s l a correspon-
dencia , 
co r respondenc ia no se " t i r a b a a 
que e l c l u b d e ^ o o t ba l l " F O R T U 
N A " , o b t u v o a su l l egada u n es-
p lend ido r e c i b i m i e n t o ^ de p a r t e de 
todos los e lementos de la sociedad 
cos ta r r i cense . Que a l efectuarse su 
p r i m e r encuen t ro con los c lubs Je l 
p a í s , o b t u v o e l eubano un gran 
t r i u n f o , rec ib iendo innumerab les fe-
l i c i t ac iones , y en t r e el las, l a del 
H o n o r a b l e S e ñ o r Pres idente de d i -
cha R e p ú b l i c a , q u i e n los r e c i b i ó en 
aud ienc ia p a r t i c u l a r pos t e r i o rmen te , 
t en iendo frases m u y halagadoras 
para e l pueblo cubano . 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
L A I N D U S T R I A E X M I S S I S S I P l 
Dice que Boston, v e n í a a ser, co r respandenc ia no fce " t i r a b a a 
E l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en St. 
L u i s , M o . , Es tados U n i d o s de A m é -
r ica , ha r e m i t i d o a la S e c r e t a r í a de 
Es tado. Un I n f o r m e sobre ol porve-
n i r i n d u s t r i a l del V a l l e Mis s i s s ip i . 
E n d icho i n f o r m e hace constar 
de .e l r e f e r i d o s e ñ o r C ó n s u l las decla-
raciones hechas rec ien temente en 
ver New Y o r k ' P0r e l s e ñ o r E l e n H . 
H o o k e r , Pres idente de " T h e M a n u -
f a c t u r i n g Chemis t ' s Assoc l a t i on" , 
sobre el p o r v e n i r lndustria<l d e l V a -
l le Mi s s i s s i p i , las f ac i l idades de que 
Roza pa ra l a d i s t r i b u c i ó n d o m é s t i c a , 
y e l venta joso acceso a los merca-
dos ex t r an j e ros , e n t r e los que se 
cuen tan , p r i n c i p a l m e n t e , la R e p ú -
b l i c a - d e Cuba, Cen t ro y Sur A m é -
r i c a . 
L O S P A B A R R A V O S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) D e n t r o do u n a casa ce r r ada nos i 
h a l l a m o s , pues, asi lados d e l d é s e - 1 
E l r e m o t o p e l i g r o de ser h e r i d o 1 q u l l i b r i o e x t e r i o r (en t é r m i » > 3 d e l 
o m u e r t o Por u n r ayo d u r a n t e las í e l e c t r i c i d a d ) y m a l pu^de Ja a c c i ó n | 
t o rmen tas se nos presenta a b u l t a d o , e x t e r i o r d i f l u i r y o b r a r sobre lo i 
y des f igu rado p o r causa de l a g r a n - ' a i s l ado , donde l o apara tes ponen de | 
d i o s id ad de l escenario en que se ¡ m a n i f i e s t o que no pene t r a l a acfción ¡ 
m a n i f i e s t a u las descargas e l é c t r i c a s ; e x t e r i o r p e r t u r b a d o r a . 
^ L?stCfuI:^s0TaTutraaleS ' c ¡ e g a 8 a l ' Pe ro 8Í a m á s 59 haUa P r 0 t e j Í d o « , , 7 V na tu r a l e s , ciegas a i , j ed i f i c i o p o r u n p a r a r r a y o » , pue^ 
Parecer, a u n q u e en r eaudad o b e - i de d e c i r s / e / r i c , g c personal 
dientes a las leyes f í s i c a s , parecen 
como desatadas y gozosas de l a m o -
d c l l e l o t a l ache c o n d e n -
se Identifica s iempre p e r l a 
cabera de vaca que se encuentra 
e n l a etiqueta- Para t o d o uso gene* 
r a l , nada m e j o r que 
L e c h e C o n d e n s a d i 
NUKCA 
F A V O R I T A 
E l a u t o m ó v i l C l u b d e C u b a y 
s u s r e l a c i o n e s c o n l o s C l u b s 
e x t r a n j e r o s c o n l o s c u a l e s 
s o s t i e n e i n t e r c a m b i o d e 
c o r t e s í a s 
gtonces algo a s í o r n o el B o l o n -
i a actual, d o n d ü no hay necesi? 
M de poner la d i r o c c i ó u de este 
o fl otro i n d u s t r i a l . Bastaba, a l 
•cer, preguntar por " M r , N i -
el que fabrica el l ienzo de 
b a s u r a " como pudo notarse en é p o -
cas m á s rec ientes .-
M A Y O R D O M O " P O R L A C O M I D A " 
"Deseando- v a r i a r de t empe ra tu r a 
elástica a p rueba de agua" , p o r no « e r l e f a v o r a t i e a su salud 
la de esta c i u d a d , u n j o v e n n a t u r a l 
de l a P e n í n s u l a , s o l i c i t a u n a colo-
c a c i ó n de m a y o r d o n o en e l campo, 
lo que d e s e m p e ñ a r á solo por la 
c o m i d a ; t i ene r e g u l a r l e t r a y 
c u e n t a " . . . 
P u r a modes t ia esto de tener re-
g u l a r c u e n t a . U n j o v e n a s í , que se 
apres ta a s e rv i r de m a y o r d o m o por 
l a comida , t o d a v í a noy t iene buena 
c u e n t a . 
Nos ' parece, en f i n , que s i l a t e m -
t e i a t u r a de esta e l u d i d no se m o d i -
todo se ha l la de v e n t a en l a , f lea este ve rano , v a n a repet i rse 
ta Fra te rna l , ca l le de> la l l e s . ahunc los como e l a n t e r i o r m e n t e 
a n ú m . 1 1 2 " . I r e p r o d u c i d o . Y a u n puede que ha-
5 señor i ta sabe hoy, n i q u é le ¡ya q u i e n se comprometa a t r aba ja r , 
a, en el d í a que v ive? L a j s ó l o po r los refrescos y p a g á n d o s e 
kra es lo que ahora les i n t e r e s a , ¡ é l l a c o m i d a . 
que le d i j e r an a u n o : M i r e , 
esta calle, siga t r es cuadras , 
ile a la derecha y a l l l ega r a la 
irta calle, a l l í v e r á la f á b r i c a . . . 
ANAQUES P A R A ^ E f í O R I -
T A s / 
Almanaques para e l cos tu re ro dq 
bseñoritas en t a f i l e t e y do rados ; 
•sismo para el bo l s i l l o y abier-
| i ; sueltos, por docenas y g ruesas , 
litados para l l eva r las semanas 
píos Ingenios en t i e m p o de mo-
A L P R E S I D E N T E D E C O L O M B I A 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r Pres idente de 
la R e p ú b l i c a , Genera l Ger.rrdo M a -
chado, ha d i r i g i d o el s i gu i en t e des-
pacho c a b l e g r i f i c o a l E x ^ l e n t í s i -
mo S e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i -
ca de Co lombia , B o g o t á . 
" R u é g o l e acepte las f e l i c i t a c i o -
nes d e l G o b i e r n o y P u e b l o cubanos 
con m o t i v o d e l g l o r i o s o an ive r sa r io 
que h o y conmemora esa R e p ú b l i c a 
h e r m a n a , a s í como los votos que fo r -
m u l o p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o de 
C o l o m b i a y p o r vues t r a v e n t u r a per-
s o n a l . " 
m e n t á n e a l i b e r t a d , y con escondi-
do p r o p ó s i t o de devas ta r cuan to e n -
c u e n t r a n cu su desatentada f u r i a . I 
• Nada , s in e m b a r g o m á s í e j o s de I 
la r e a l i d a d . L e basta a l h o m b r e co-
locarse , s i puede, en s i t u a c i ó n r a -
c iona lmen te ven ta josa con respecto 
a l m o m e n t á n e o de sequ l j i b r i o , pa ra i 
que e l rle.sgo pa ra é l pueda ser ca-
si n u l o . Lm que hay es que ese de-
s e q u i l i b r i o pasajero i n f l u y e honda- \ 
mente sobre n u e s t r o s i s t ema ñ o r - • 
v ioso, e l c u a i . cuando no se h a l l a en I 
estado n o r m a l , parece que no t i e n e ! 
o t r a m i s i ó n que exagerar y desf i -1 
g u r a r los pe l i g ro s , dando de l ado 
a l r a c i o n a l d i s c u r s o . 
E n p r i m o r l u g a r n o todas , n i m u 
que e l ncege 
es n u l o . 
Pe ro conviene a d v e r t i r que u n a 
m a l a i n s t a l a c i ó n do a q u e l puede 
a u m e n t a r en vez de d i s m i n u i r esto 
r iesgo, y a m o s t r a r e l r e m e d i o se* 
d i r i g e p r i n c i p a l m e n t e esta c h a r l a . 
Dos clases de p a r a r r a y o s .se ha-
l l a n en uso: el de b a r r a l a r g a pu 
¡ a c o r o n a c i ó n de los ed i f i c io s t q u b 
es el m á s c o m ú n y p e o r ) y e l l l a -
m a d o de M e l s e n . 
Consiste e l p r i m e r o t n u n i r con 
t i e r r a p d r m e d i o de. u n h i l o grueso 
de h i e r r o , o m e j o r de cobre, la ba-
r r a m e t á l i c a i n s t a l a d a en lo a l t o 
d e l e d i f i c o . L a s uniones de los 
t rozos deben ser per fec tas y con 
grande3 superf icieH de con tac to ín -
t i m o , y e n l a de t i e t r a debe hacerse 
c h í s i m o menos , las descargas e l é c - i p o r med io de u n a p lancha de cobre 
t r icas se v e r i f i c a n e n t r e l a nuoe y ! d e g r a n e x t e n s i ó n , e m b u t i d a en u n 
e l s u e l o . De o r d i n a r i o las cargas 
c l é o t r i c a s se recomponen de nube a j 
n u b e . L o que pasa es que, cuando 
é s t a s no c u l m i n a n en r e g i ó n .alta, 
de l c ie lo , , la ch i spa que sa l ta en t r e 
la n u b » m á s a l t a y la m á s ba ja , 
p r ó x i m a é s t a ya a l h o r i z o n t e , pa re -
ce que desciende has ta e l s u e l o . 
No hay t a i en la m a y o r í a de los ca-
sos . 
A u n en ios de e x c e p c i ó n . la chis-
hoyo donde se^ coloca c a r b o n i l l a , y 
d ó n d e e l suelo pueda comunicarse 
con c i e r to g r a d o de h u m e d a d . L a 
b a r r a es conven ien te que t enga 
m ú l t i p l e s , punta-s. y que" é s t a s t e r -
m i n e n siendo do un m e t a l buen 
c o n d u c t o r y no f á c i l m e n t e ox idab le , 
como el p l a t i n o . 
Pero en el t r a y e c t o de c o m u n i -
c a c i ó n cou t i e r r a se ha c o m e t i d o 
s i emnre u n e r r o r . Genera lmente la 
pa e l é c t r i c a , que no es ú n i c a como , ba iada dci cable po r las f a b a d a » 
E l i 
I T E N I E S 
I f t G O l W E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
ie v e n d e a $ 1 — 
en " L a Moderna P o e s í a " , en l a casa 
Wilson . en Minerva, en la Académica , 
en Albela . en la Nueva y en otras l i -
b r e r í a s . 
[ORE 
iustrial) 
¡lados de Mar 
ntes. 
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K I I R O A Y E R E L F I S C A L L A A C U S A C I O N D E 
H O M I C I D I O C O N T R A M A R G A R I T A G O N Z A L E Z E N 
L A C A U S A P O R L A M U E R T E D E P U R A L O S A D A 
S E C R E T A R I O D E C U B A E N 
U R U G U A Y 
A y e r , ha embarcado p o r l a v í a de 
K c y W e s t , para t o m a r p o s e s i ó n de 
s u ca rgo , el doc to r Oscar de Castro 
y B a c h i l l e r , Secre tar lo de l a Lega-
c i ó n de Cuba en e l U r u g u a y , y 
q u i e n a l p r o p i o t i e m p o , po r Decre : 
to d e l H o n o r a b l e S e ñ o r P res iden te 
de l a R e p ú b l i c a , h a s ido n o m b r a d o 
Delegado Especia l de l Gob ie rno de 
Cuba, p a r a que lo represen te en 
las f iestas de l Cen t ena r io de l a 
Independenc ia de l a R e p ú b l i c a de 
B o l i v i a . 
E L P R E S I D E N T E D E L A 
C A M A R A 
F o r e l va/por. " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
e m b a r c ó ayer , el d o c t o r R a m ó n Zay-
d í n . P res iden te de l a C á m a r a de 
Representantes , que ha s ido n o m -
brado p o r e l H o n o r a b l e S e ñ o r P re -
s idente de la R e p ú b l i c a , Delegado 
dej Gob ie rno de Cuba , a l a A s a m -
blea de la L i g a de las N a c i o n e s . A 
desped i r lo fue ron los doctores Car-
los M a n u e l de C é s p e d e s . y M i g u e l 
A n g e l Campa, Secre tar io y Sub-
sec r e t a r i o de la R e p ú b l i c a de C u -
ba. 
v u l g a r m e n t e se cree, s ino que 
m u e s t r a do o r d i n a r i o f o r m a a rbo -
rescente, de m ú l t i p l e s son i f icac io-
nes, bus%a su n c u t r a l i z i c i ó n con lo« 
pun tos m á s a l tos y de m e j o r con-
d u c t i b i l i d a d e l é c t r i c a . 
A s í que s¿ l a amenaza t o r m e n t o -
sa nos da l u g a r para guarnecernos 
ba jo techado, basta que las c o m u n i -
caciones con el i n t e r i o r donde en-
c o n t r a m o s r e f u g i o se h a l l e n ce r ra -
das, puer tas y ventanas , pa ra que 
*»! r iesgo pe r sona l sea casi n u l o . 
L a casa p o d r á ser h e r i d a de l a 
descarga, pero las parados, sup l i en -
4f> con s u e x t e n s i ó n l a escasa con-
d u c t i b i l i d a d e l é c t r i c a , m a r c a r á n el 
camino m á s p robab l e de l r e c o r r i d o , 
si é s t e no se encauza por los cane-
lones, bajadas de agua o po r c u a l -
qu ie r c o n d u c t o r m e t á l i c o u n i d o con 
el s u e l o . 
Pa ra convencerse de l a i s l amien to 
e l é c t r i c o que toda casa ce r r ada re-
presente p a r a el r iesgo de que nos 
alcance u n r a y o , basta observar 
c u a l q u i e r e l e c t r ó m e t r o b tns ib le , en 
ce r rado en u n a h a b i t a c i ó n , d u r a n -
te una t o r m e n t a . M i e n t r a s fuera 
e l po tenc ia l e l é c t r i c o v a r í a po r mo-
do i n s t a n t á n e o en cada descarga, 
cayendo desde enormes va lores a 
se h a c í a a i s lando a estv, lo que es 
pe j i g ro so . Debe esa c o m u n i c a c i ó n 
un i rse a las paredes ( p a r a que es-
tas, a d e m á s de favorecer el contac-
t o con t i e r r a a y u d e n a l a r ecompo-
p o s i c i ó n e l é c t r i c a y e v i t e n a d e m á s 
l a ch i spa i n d u c i d a pa ra lo cua l es 
m e j o r que e l cable se s u s t i t u y a po r 
ancha c i n t a c l a v a d a c o n t r a la pa-
r e d , y que é s t a no sea ú n i c a , p r o -
c u r a n d o que todas so ha l len un idas 
e n t r e s í . 
Po r m e d i o de estos p a r a r r a y o s 
se f a c i l i t a la ca ida de l a chispa 
e l é c t r i c a , pero se encauza su t rayec-
t o r i a m á s p r o b a b l e p o r donde no 
puede hacer d a ñ o . 
E l p a r a r r a y o s Melsen se funda 
en el p r o c e d i m i e n t o c o n t r a r i o . N a -
da a i s l a e l é c t r i c a m e n t e como los 
metale? buenos c o n d u c t o r e s . Si ro -
r u b r i é r a m v ) s con p lanchas m e t á l i -
cas un ed i f i c io , las l í n e a s ideales, 
que l l a m a n los f í s i c o s l í n e a s de 
fuerza , para m a r c a r l a d i r e c c i ó n 
en que las e l é c t r i c a s p roducen sus 
efectos, se encorvan al- encon t ra r -
se con ios buenos conduc tores , no 
pene t ran n i pueden p e n e t r a r a t r a -
v é s de e l los , s ino que resba lan Por 
su super f i c i e , y esa es i a r a z ó n por 
l a cual co r re e l f l u i d o e l é c t r i c o por 
cus i l a a n u ' a c i ó n , el sensible aPa-! e l los ( p o r QU s u p e r f i c i e ) y de a q u í 
Como el A u t o m ó v i l C l u b de Cu-
ba s ó l o t iene delegados en P a r í s , 
su J u n t a D i r e c t i v a ha acordado 
n o m b r a r a los m i n i s t r o s de Cuba 
que e jercen funciones en E u r o p a 
y A m é r i c a y en los p a í s e s cuyos 
a u t o m ó v i l e s c lubs t i enen i n t e r c a m -
bio c o n esta sociedad, socios hono-
rar ioSj a f i n de que inves t idos con 
este ca rgo puedan d i s t i n g u i r con 
su amable acogida a los somios del 
A u t o m ó v i l C lub de Cuba que v ia-
j a n p o r las naciones donde ellos 
e s t á n a c r e d i t a d o s . 
E l A u t o m ó v i l C l u b de Cuba e s t á 
en r e l a c i ó n de amis t ad e i n t e r c a m - 1 
b io de c o r t e s í a s con e l A u t o m ó v i l 
C l u b de A m é r i c a . Rea l A u t o m ó v i l 
C l u b de E s p a ñ a , A u t o m ó v i l C l u b de 
F r a n c i a , A u t o m ó v i l C lub de P o r t u -
g a l , Rea l A u t o m ó v i l C lub de Bé l -
gica, A u t o m ó v i l . C l u b de Suisse. 
Rea l A u t o m ó v i r C l u b de H o l a n d a , | 
A u t o m ó v i l C lub de U r u g u a y . 
E n su consecuencia, h a n sido 
nombrados socios de h o n o r los m i -
n i s t r o s de Cuba en E s p a ñ a , en Por-
t u g a l , en Bruselas , en Suisse, en 
D i n a m a r c a , en H o l a n d a y en e l 
U r u g u a y . 
Con m o t i v o de sus v ia jes a l ex-
t r a n j e r o h a n s i d o - m u c h o s los so-
cios del A u t o m ó v i l C l u b *de Cuba 
que h a n so l i c i t ado en la Secreta-
r í a de esta i n s t i t u c i ó n , ca r tas de 
i n t r o d u c c i ó n para los grandes cen-
t r o s s imi la res europeos, con los que 
t iene i n t e r c a m b i o de re laciones y 
c o r t e s í a s . Sabido es que todo socio 
de l A u t o m ó v i l C l u b de Cuba lo es 
t a m b i é n do los c lubs a u t o m o v i l í s -
t icos europeos, donde el los r a d i c a n 
y a los cuales se los fad i l i t a por los 
mismos los t r i p t n j s aduana les por 
si necesi tan hacer sus excursiones 
en a u t o m ó v i l - y por ca r r e t e r a , y t i e -
nen necesidad de a t ravesa r a l g u -
nas f ron te ra s , pues a l ha l la rse pro-
v is tos de los mi smos no t i enen que 
hacer n i n g ú n desembolso n i pagar 
derechos . 
E n t r e las personas a - que hace-
mos re fe renc ia f i g u r a n los s e ñ o r e s 
J u l i o B lanco H e r r e r a , Segundo Cas-
t c l e i r o ; De l i o N ú ñ e z Mesa ; F . A l -
ba y A r m a n d o E t c h e g o y e n , los cua-
les las p i d i e r o n pa ra los c l u b s : 
A u t o m ó v i l C l u b de A m é r i c a , Real 
A u t o m ó v i l C l u b -• E s p a ñ a ; A u t o -
m ó v i l C lub de Suiza . A u t o m ó v i l 
C lub de F r a n c i a , y A u t o m ó v i l Club 
de P o r t u e a l . 
r a t o que a c u s a r í a a l a i r e l i b r e , y 
en t i empos no rma les , las m á g Pe-
q u e ñ a s osci laciones a t m o s f é r i c a s , 
no m u e s t r a enterarse de n a d a . 
^ una anc iana , f a l l e c i ó d e a r t e r i o e sc l e ro s i s , s e g ú n 
cl i n fo rme p e r i c i a l m é d i c o , p o r l o q u e l a a c u s a d a f u é 
pues t a e n l i b e r t a d , d e s p u é s d e t r e s meses d e c á r c e l 
E N E L S U P R E M O 
L>E L A SO( I E D A D B E 
L ^ c o i n x Y C O M P A Ñ I A 
Vlstr 
G A P 
R E S 
rani recurso do c a s a c i ó n po r 
j u n t a m i e n t o de f o r m a i n t e r -
p Por " B e t a n c o u r t y ^Compa-
f*Piie^n ,COltK'rcio de esta p laza, 
W T v * el fal10 de 1a dG 
torathJ !le 10 Contcn<, ioso-Admi-
^autfw -i , esta A l V l i e n c i a , en 
^ i ' r o r ^ i j u i c io de raenor cuan -
P 4c S 0 por ^ sociedad d -
h drl 0),PS y V a r o n a " , t a m -
P*! ^ ' P ^ c i o do esta p laza ; 
Afirma Q, S- CUaIes la A u d i e n c i a 
^ I i m , a110 ú(il J u " de P r i -
• q c;nan011 ' l - : ! v . í t e que. docla-
^ a ln . u g l r 'a demanda, con-
la ^ f . ^ ' d a a pagar a l : i 
o n ? 1 1 ! 1 ^ de SOO pesos, 
)ly ^ lo r . f d ^ 10 C1-
i ? del T r i ^ n t o n t " ^ o - A d m i n i s t r i -
P e d r o s » 
s u p r e m o ha fa -
Gin l u n a r a l u -
le 1 2 " 
¡A A * 
Sala h , L U G A R 
I?*1 SUPrem. , C r i r ' ¡ n : d del T r l 
*t0 P o / h de c a s a c i ó n í n t e r 
1 Procesado E d u a r d o 
G o n z á l e z B e t a n c o u r t empleado y 
vecino do esra c i u d a d , c o n t r a el 
f a l l o de l a Sala P r m e r a do lo C r i -
m i n a l de la A u d i e n c i a de l a Haba-
na, qne l o c o n d e n ó a la pona de 
1 a ñ o . 8 meses y 2 1 d í a s de p r i -
r.ión c o r r e c c i o n a l como a u t o r de 
u n de l i t o de ra u to . 
I N S U S T A N C I A D L E 
D i c h a Sala ha dec la rado iusus-
tnnciable e l recurso .le c a s a c i ó n i n -
U i p u e s t o p o r e l procesado Pedro 
Mas Fonseca, c o n t r a e l f a l lo do la 
A u d i e n c i a de Santa C la r a , que lo 
c o n d e n ó en CaUsa i )or .homic id io . 
S E Ñ A L A M I E N T O S K V E L S U P R E 
M O P A R A H O Y 
Sala de l o C r i m i n a l 
P . de l R í o i . — T i b u r c i o T a u r i n o 
Pena R a m í r e z , h o m i c i d i o . P o n . Ra -
b e l l . Def . M o n t e r o . 
Sala ' le l o Cfc-il 
H a b a n a . — C a m e j o y l a Pax con-
t r a e l Es tado sobre r e s o l u c i ó n de 
l a C o r f i s i ó n de Adeudos . Ponente 
T rav i e so . L e t r a d o Feds . B i l b a o . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 4 1 C O N S U L T A S D E I 




O B R A O F I C I A L 
P R E M I A D A POR. L A A C A D E M I A DE CIENCIAS 
" ^ n e de 
l a anc iana en 
Keina 2 0 
2 ? a Audíe J * 1 * ^ R a c i o n e : 
caí 
•Ma 
E N L A A U D I E N C I A 
L a procesada f u é puesta en l i -
be r tad d e s p u é s de t e r m i n a d o el 
acto y de hacer t r es meses que 
P e r m a n e c í a en la p r i s i ó n -
í l a x,-u-a m s t r u í d a a l a p r o c e -
S . 1 * * la ^ Gon*Uez F e r n á n -
\ l U ^ a ^ anciana 
E ? n > H v ' r 0 C U r r i d a en la casa 
t - ^ l u ¡6anñ0s- 8 meses y 1 
t r ¿ C l 0 ' Una vn Pcro en el acto 
^ 1 P r t n k . ? « A ñ a d a s las 
C ? f ^ 8UmarfSegUrar0n' 
ne,lte infoS» i0 Por ^ corres-
^ > m í ^ ^ i c o - l e g a l . Quo 
* - ^ e e C l w 0 ! ' ¿ v ^ ^ ^ n c i a do 
110 í u é c0nse<íuen-
>» a l g ^ ; í c t i n l a de hecho 
' r e t i r ó e i F iBca l 
»ai 
^ ó ñ . 
P l e i t o sobre deslinde, de u n a 
f i n c a 
E n los au tos de l j u i c i o de ma-
y o r c u a n t í a p r o m o v i d o p o r D o m i n -
go L u i s L u i s c o n t r a M e l q u í a d e s E . 
F e r n á n d e z y M o n t e s de la Vega, 
sobre desl inde de l a f i n c a " L a Isa-
b o l a " , a sun to en e l que e l Juez de 
P r i m e r a Ins t anc ia de San ¿ n t o n i o 
de los B a ñ o s d i c t ó sentencia d e -
c l a r ando con l u g a r l a demanda y 
d ispuso el des l indo de la c i tada 
f inca , la Sala de l o C i v i l y de lo 
C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a i t i v o de es-
t a A u d i e n c i a h a f a l l a d o revocando 
l a expresada sentencia y dec la ran-
do s i n l u g a r l a demanda . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o haT-
Por los Dres. Rosa P. Dagfomaslno, sarah Bas t i l lo y Eduardo García 
P a ú ido 
Ayudantes de la Es-uela de Farmacia 
de l a 
Univers idad de la Habana. 
Obra declarada of ic ia l y texto en la asignatura de Farmacia P r á c t i c a . 
K ú s t l c a : $3.5.). Tela: $5.00 
De venta en las D r o g u e r í a s y L i b r e r í a s . 
30931 2 d a l t 21 j l 
I •ju d e n o m i n a c i ó n , y qufc puedan lo» 
metales s e rv i r para el t r a s p o r t e de 
I l a e n e r g í a e l é c t r i c a . 
D i f í c i l e i n ú t i l a l par de costoso 
y moles to se r ia r e c u b r i r m e t á l i c a -
! men te los i n m u e b l e s . Pero si por 
i los caballetes d e l te jado tendemos 
[ c i n t a s m e t á l i c a s (punteadas con 
¡ l a rgos clavos espaciados, y con un 
! conveniente d e n t e l l a d o e n t r e o l ios , 
l y t oda esta r ed en t re lazada y b ien 
; un ida coa la o b r a de f á b r i c a la 
ponemog en c o m u n i c a c i ó n con t i e -
; r r a , con c t r a s c intas no den te l ladas 
1 bien un idas y r emachadas a las pa-
redes, hab remos r e c u b i e r t o el ed i -
¡ f i c io con una r e d equ iva l en t e a la 
: coraza m e t á l i c a , y como e l l a i m p e -
n e t r a b l e pa ra las fuerzas del campo 
: e l é c t r i c o p o t e n t í s i m o del e x t e r i o r ; 
' y l a s e g u r i d a d , en e l i n t e r i o r de l 
e d i f i c i o s e r á c o m p l e t a . 
C o m o con e' o t r o s i s tema es con-
d i c i ó n p í s c i s a e i n e l u d i b l e que t o -
das las uniones de unos t rozos con 
o t ros , y c o n t r a las paredes sean lo 
m á s perfectas posiblss , y que su 
buen estado se v i g i l e de vez en 
c u a n d o . 
Con el p a r a r r a y o s Melsen, b i e n 
in s t a l ado el r i e sgo es n u l o , pa ra 
q u i e n se guarezca en ¡ a s c a « a s con 
i p r o t e g i d a s . ¿ 
Gonzalo R E I G . 
L a s Q u e m a d u r a s 
D u e l e n 
a m e n o s q u e l e s a p l i q u e u s t e d 
L I C A R B O . 
£ 1 a g u a c a l i e n t e , l a s e s t u f a s , 
l a g r a s a c a l i e n t e , e l f u e g o y e l s o l 
p r o d u c e n q u e m a d u r a s d o l o r o s a s . 
L I C A R B O q u i t a e l d o l o r i n m e -
d i a t a m e n t e y e v i t a l a s a m p o l l a s . 
D e j a l a p i e l l i m p i a y s u a v e y s i n 
c i c a t r i z . 
E s u n a n e c e s i d a d e n t o d a s l a s 
c a s a s . P í d a l e L I C A R B O a s u 
f a r m a c é u t i c o . 
E S U N R E M E D I O D E 
L E O N A R D I . 
M a d r i d 14 de J u n i o . 
«••• •* / '•»»»• • • « » • 
la Casa Más Grande y 
Mejor Surtida de Cuba 
Ofte*wr.r, A ¡macentJ y Depósitos: 
AYL MINOCAL (antes Infanta) Y DtSAGUE 
lels: 11-2242, IM297 y IM850 
H A B A N A 
*. • : : : : : • . . . • . . . . 
• •• ¡ 
( O } 
V i s i t e V d . 
e l n u e v o e d i f i c i o d e l 
T h e N a t i o n a l C i t y 
B a n k o f N e w Y o r k 
( c a l l e P r e s i d e n t e Z a y a s e s q . a l o m p o s t c l a ) 
y a p r e c i e l o s t r a b a j o s a l l í 
e j e c u t a d o s c o n 
I n v i t e h o y a a l m o r z a r a su 
a m i g o e n l a C A S A 
" M A N I N " 
C o m i d a s t í p i c a s e s p a ñ o l a s 
P l a t o d e l d í a : 
C t i i l i n d r ó n d e C a r n e r o 
A l a o r d e n l o q u e d e s e e n 
J u e v e s y d o m i n g o p o r l a 
n o c h e . 
F A B A D A A S T U R I A N A 
O b r a p í a N o . 9 0 . T e l . A - 5 7 2 7 
P ñ R f l R E G A L O S 
Las m á s selectas y mejores 
f lo res son las de " E L C L A V E L " 
Bouque ta pa ra novias j r a - i 
moa de t o r n a b o d a desde | 5 . 0 0 
a l de m e j o r c a l i d a d . 
Cestos de m i m b r e s , Caja de 
í l o r e s y Ramos a r t í s t i c o s pa ra 
rega los y f e l i c i t ac iones desde 
$ 6 . 0 0 en a d e l a n t a . 
A r ^ a s , H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
preciosas para r ega l a r a las 
a r t i s t a s , de 1 1 0 . 0 0 a l a m i s 
v a l i o s a . 
Banderas , Escudos, Es t r e l l a s 
y l e t r e r o » de f lores na tu ra l e s 
pa ra ar t is ta»? y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s f lores a l a Haba -
na, a l i n t e r i o r de la I s l a y a 
c u a l q u i e r par te de l m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos da Igles ias 
7 de casaa pa ra bodas 7 f i e s t a » 
desde el m á s senc i l lo y ba r a to 
a l m e j o r « m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
Cent ros de mesa a r t í s t i c o * 7 
o r ig ina l e s para comidas y ben-
quetes desde 1 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d e n o f rendas fú -
nebres de Coronas , Cruces, Co-
j i n e s y C o l u m n a s t r oncbadas , 
desde $ 5 . 0 0 a l a m á s s a n t u o t * . 
Cruces-Sudar io p a r a co locar 
sobre e l f é r e t r o , o f renda m u y 
f ú n e b r e y de l m e j o r efecto, dss-
de $ 3 0 . 0 0 hasta | 7 6 . 0 0 7 
1 1 0 0 . 0 0 n n a . 
S u d a r i o da t u l pa ra c u b r i r e l 
f é r e t r o t ap izado de f lo rea t p -
lectas y escogiCAs, de 9 1 0 0 . 0 0 
basta 1 2 5 0 . 0 0 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L ^ 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. lu f» . • Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 1 ferám 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
r p O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B i R s T 1 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do* ediciones d i a n a s . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de l a m a ñ a n a consta de 2 8 p á g i n a s como 
p r o m e d i o . 
P O R Q U E los dominges se !a ofrece a los lectores u n n ú m e r o de 
48 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y u n suple-
mento en roto g r abado . 
P O R Q U E dispene de dos hi los c a b l e g r á f í c o s d i r ec to s . 
P O R Q U E es miembro decano de T h e Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la U n i t e d Press. 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas é n M a d r i d , P a r U J Nue-
va Y o r k . 
P O R Q U E posee correspe Usales ea todas parte* d d m u n d o . 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.0W) palabras por cafcfe. 
P O R Q U E entre sus corresponsales f i g u r a n las mejores f i r m a l 
l i terarias de E s p a ñ a a H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de a s u n t o » Biercant l las . 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n depor t iva es l a m á s c o m p l e t a . "i 
P O R Q U E recibe no t i c i a» de todo el m u n d o , eonstantemente. p o r 
medio de su g ran e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es aompletamente m o r a l 
P O R Q U E lleva 93 a ñ o s de fundado y esto e t la m e j o r p rueba da 
su v a l e r . 
P O R Q U E dispone d t las mejores rota tnra* de Cuba pa ra su i m -
p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su ed i f i c io , s i tuado en d m e j o r ^asco de la H a b a -
na, los lectores pueden admira r exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y ex t ran je ros . 
P O R Q U E su s u s c r i p c i ó n es l a mas selecta, t an to en el orden so-
c ia l como en l a m e r c a n t i l . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente a tendidas . 
P O R Q U E dedica d ia r iamente una p á g i n a a sus editoriales en don -
de t ra ta siempre los asuntos de m á s r i t a l i n t e r é s para 
l a R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto u n depar tamento especial pa ra atender las 
quejas ¿rs sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumpl imien to de l a r t í c u l o p r imero de sus Estatutos, 
la s ín tes i s del p rograma de este p e r i ó d i c o consiste " c e la 
defens'a de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
la establecida en l a misma y de la u n i ó n y a r m o n í a ca-
tre los diversos elementos que c o n v i v e n en el p a í s " . 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo l a mayo r c i r c u l a c i ó n , y recursos e c o n ó m i c o » 
propios i l imi tados , puede dar el me jor p e r i ó d i c o a tus 
lectores. 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un t ra tamien to cuidadoso, 
i E l U N G Ü E N T O P A Z O es el r e m e d í 
¡ e f i c a z que se conoce hasta el d í a 
jpara el t ra tamiento de las A l m o r r a -
nas simples, sangrantes, con pica-
!zón o externas . U n a o dos cajitas 
¡ b a s t a n . L a f i rma de E . W . G R O -
V E se ha l la en cada c a j i t a . 
¡ 
DK, A K M A N D O GAKC1A POBBAS-
PXTA 
! M A T E R I A P E N A L 
Para los Kstudiantes de Derecho Penal 
PKOLOGO D E L DR RAFAEL. GUAS 
I N C L A N 
Profesor de Derecho Penal en l a 
Academia de Derecho 
U n volumen en 4o. $3.50 M . O. 
en Rambla, Bouza y Comp. y p r inc i -
palas l i b r e r í a s . 
' 30050 24 Jl. 
l o s M e j o r e s e n s u C í a s e 
$2o G A N A N C I A D I A R I A vendiendo 
P i c c a d i ü y . L ib r i t o s de 
agujas. Es t i lo A A 
cuesta $0.50 la gruesa, 
se vende por $36. Es-
t i lo A A A cuesta J8. 
se vende por 536. Cien 
paquetes de agujas 
que se enhebran solas 
cuestan 52.50, se ven-
den por J15. . muts-
, r - r - 1 , tras por 25 c t s . Ca-
- ' iut_»E- i t á l ogo í f ra t is ' Needle-
bock Specialty C ó . , 661 Bway, New 
a l t . 13d I l Y o r k . 
I E x t . 6d-20 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
A L M - 8 4 0 4 . 
A / d e l DIARIO 
D E L A M A R I N A 
Apartado lOIO-Kihona 
J ? / S t a soscribinne por 
MESES 
U N TRIMESTRE 
A / S m SEMESTRE 
)N ANO 
7 ai que desee suscribirse deberá hacer una e n » to «1 c a » arado corres pondienU. 
Sr. 
DIRECCION: 
A N U N C Í E S E E N E P D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J j ^ A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L T O 2 1 D E 1 9 2 5 
E L S E N T I D O D E L O L V I D O 
P O R A N G E L O P A T I U 
L o peor de las madres es que , j e to de tener las Meta pa ra e m p r e n -
nunca se o l v i d a n de nada — d e c í a der su es tud io i n m e d i a t a m e n t e des-
t e resa— I n c u r r e V d . en una e q u l - l p u é s de comer . T o d a v í a la pobre 
v o c a c i ó n y a h í e s t á su m a m á e c h á n - n i ñ a t r a t a b a de resarc i rse de aque-
doselo s iempre en c a r a . Es t r e m e n - Ha m a l d i t a media h o r a p e r d i d a . 
•O- A nadie le gus ta que le re- D u r a n t e la c o l a c i ó n g u a r d ó u n s i -
cuerden a todas horas sus f a l t a s " , lenc lo t a n abso lu to que su padre 
Nada m á s c i e r t o . L a m a m á n e - ¡ a d v i r t i ó a lgo r a r o y le p r e g u n t ó 
que pasaba . 
" ¡ O h ! E s t o y b i e n , P a p á ; no m e 
pasa n a d a . . . " , e i r g u i ó el bus to 
cesi ta acos tumbrarse VL, ó l v i d á r . L a 
f a c u l t a d de l o l v i d o debe ser en el la 
una de las m á s desar ro l ladas , por-
que los n i ñ o s cometen t an tas e q u l - i p a r a da r mayor e x p r e s i ó n a sus pa-
vocaclones que s i uno no las r e l é 
ga a lo m á s r e c ó n d i t o de la men te , 
o l v i d á n d o l a s , se c o r r e e l p e l i g r o de 
concederlas demasiada i m p o r t a n c i a . 
Te res i t a f ué a v i s i t a r a su amiga 
E l e n a e i n v i r t i ó en el lo m á s t i e m -
l a b r a s . Pero la m a m á . 
" L o que pasa es que Teresa no 
se acuerda pa ra nada de que t i e -
ne casa en cuanto sale de e l l a . L e 
d i j e esta tard.e que p o d í a i r a v i -
s i t a r a E lena a c o n d i c i ó n de que 
po de l a c u e n t a . . . como hacen t o - j r ¿ g r c g a s e a í a s 5, y no se a p a r e c i ó 
das las n i ñ a s . Cuando r e g r e s ó a ( p 0 r aqu{ hasta las 5 y m e d i a . Y a 
casa, su m a d r e le a d m i n i s t r ó _una;]e ec t lé Una r e p r i m e n d a ; pero estoy 
¡ s e g u r a de que s e r á i n ú t i l . Si hay r e p r i m e n d a m a y ú s c u l a . Y a Tere 
s i t a s a b í a m u y b ien l o que le espe-
raba y o y ó en s i l epc io la c a t i l i n a r i a . 
C o m p r e n d í a su cu lpa y nada le co-
r r e s p o n d í a d e c i r . 
A c t o seguido e m p e z ó a p r e p a r a r 
l a mesa mien t r a s , de cuando en 
cuando , d e c í a : M a m ^ ; m i r a a ver 
si se me o l v i d a a l g o " . 
Es i n d u d a b l e que ese c u i d a d o y 
e sc rupu los idad en. la l a b b o r que le 
a lgo que me moleste en mis h i j o s 
es que regresen t a rde a casa. N o 
puedo t o l e r a r l o " y a s í sucesiva-
men te hasta que Te re s i t a s a l l ó de l 
comedor deshecha en u n mar de 
l á g r i m a s . 
B i e n e s t á r e g a ñ a r , c o r r e g i r y cas-
t i g a r a los n i ñ o s , po rque pa ra eso 
t i ó u e n padres ; pero es necesario 
la s e n s a c i ó n de que hay a l -h a b í a s ido encomendada era s e ñ a l (larle 
de a r r e p e n t i m i e n t o y de demanda [S1;16" C1tue j 6 3 ' Su ia ' de ^ sobre 
de p e r d ó n , pero l a madre , e x c i t a d a K l o s f t i ende amorosamente sus 
t o d a v í a po r la rec iente t a rdanza de alais l a , m ^ / e - ^ / S ° 
Te re s i t a , s i n m i r a r apenas l a mesa, | P ^ . 6 8 t a f b i é n - Cuando la r e p r i -
le c o n t e s t ó : " S í , espero que se te , , r0 ; :aa f J a c o r r e c c i ó n se conv ie r t e 
haya o l v i d a d o a l g o . No s e r í a s t ú * n m o r t i f i c a d ó n y t o r t u r a se p ie r -
sl no se te o lv idase , Te re sa . E s t a i d o t0do el SeDtld0 proteCtor d e l 
t a rde te d i j e b i e n c l a ro que q u e r í a a m o r Paterno-
ve r t e en casa a las 5, y no te apare- L o me jo r es dec i r las cosas una 
ciste hasta las 5 y m e d i a . ¿ Q u e j v e z ' y se a c a b ó . H á g a s e l a r e p r i -
con f i anza v o y a t ene r en t i pa ra n ienda breve y c o r t a n t e si es nece-
nada? B u e n o . . . s í ; e s t á b ien la sar l0 Pero ¿ P a r a q u é d isgus tarse 
mesa" . 
Teres i t a l a n z ó u n susp i ro y s a l i ó 
a p r e p a r a r sus lecciones c o n e l ob-
u/.a y o t r a vez po r lo que ya 
pertenece a l pasado? 
H a y que saber o l v i d a r a t i e m p o . 
H A S I D O S U S P E N S O D E E M P L E O E N U E V O J E F E 
L O C A L D E S A N I D A D D E C A M A G U E Y P O R O R D E N 
D E L S E C R E T A R I O D E D I C H O D E P A R T A M E N T O 
S a l i ó p a r a a q u e l l u g a r e l d o c t o r P l a z a o l a , l l e v a n d o 
a m p l i o s p o d e r e s d e S e c r e t a r i o y se c r e e q u e é s t e h a 
d e r e c o m e n d a r q u e sea d e s i g n a d o o t r o j e f e l o c a l 
S E P E D I R A A L E J E C U T I V O tJTÍ 
C R E D I T O D E D O S C I E N T O S M I L 
PESOS A N U A L E S P A R A L A CONS-
T R U C C I O N D E I ' N 5 L 1 N I C O M I O 
M O D E L O 
Ción de u n m a n i c o m i o mode lo . Ese 
c r é d i t o se t o m a r á de los fondos que 
se recauden po r v i r t u d de la n u e v a 
L e y de ,Obras " P ú b l i c a s . 
E n la t a r d e de hoy , e l Sec re t a r io 
de Sanidad g i r a r á u n a v i s i t a a l m a -
P o r o r d e n d e l i Secre ta r io de S a - l n i c o m i o . 
n i d a d f u é ayer suspenso de empleo 
e l d o c t o r ' C l r i l o R o d r í g u e z , que ha-
b í a s ido n o m b r a d o é l d í a t r e s de 
j u n i o ú l t i m o . Jefe L o c a l de San i -
dad de C a m a g ü e y . 
Y a s í m i s m o f u é n o m b r a d o c o n 
c a r á c t e r i n t e r i n o pa ra ocupa r ese 
puesto , e l d o c t o r F e r n a n d o de P l a -
zaola, I n spec to r Genera l de l a D i -
r e c c i ó n de" B e n e f i c e n c i a . 
D é b e s e esta d e t e r m i n a c i ó n d e l 
Secre ta r io de Sanidad a que él 
d o c t o r R o d r í g u e z , s i n c o n s u l t a r con 
é l , d e c l a r ó t e r m i n a d o s los se rv ic ios 
de todos los empleados de l a j e f a -
t u r a a su cargo , de f i l i a c i ó n con-
servadora , n e g á n d o s e » d e s p u é s , a l 
n o t i f i c a r l e la S e c r e t a r í a de que con 
esa med ida c o n t r a v e n í a . l o d ispues to 
po r l a L e y , a r eponer los en 
cargos, a legando que é l e ra el ú n i 
A E S T U D I O D E L L E T R A D O C O N -
S U L T O R L A S U B A S T A D E L 
P E T R O L E O 
A y e r fu imos i n f o r m a d o s po r el 
s e ñ o r Secre ta r io de Sanidad y Be-
nef icencia , de que deb ido a su des-
conocimiento* en los asuntos r e l a -
cionados con la subasta para l a 
c o m p r a de l p e t r ó l e o necesario para 
des in . fécc lón ' de l á s v iv i endas y o t ras 
necesidades de l Depa r t amen to a su 
cargo, ha~aispuesto que todo l o con-
cern ien te a ' l a m i s m a , sea t ras lada-
do a l L e t r a d o Consu l t o r , doc to r L u i s 
M u ñ o z , p a r a que I n f o r m e deb ida-
mente . 
Obedece esta a c t i t u d de l Secre-
¿Ug t a r i o de San idad a haber s u r g i d o 
a lgunas protestas re fe ren tes a l a 
co j e f e de la San idad en l a C i u d a d 
de C a m a g ü e y y que p o r l o t an to , l a 
S u p e r i o r i d a d t e n í a que aceptar Ios-
i n d i v i d u o s que é l h a b í a colocado en 
s u s t i t u c i ó n de los an t e r io r e s . 
E l d o c t o r P lazao la , que s a l i ó de 
l a H a b a n a el d o m i n g o para hacerse 
ca rgo de l a J e f a t u r a L o c a l , l l eva 
a m p l i o s •poderes d e l ^Secretario de l 
R a m o , s iendo casi seguro que re-
comiende e l n o m b r a m i e n t o de o t r o 
j e fe l o c a l 7 
a d j u d i c a c i ó n de la a l u d i d a subasta. 
V I S I T A E L H O S P I T A L D E M A c 
Z O R R A E L S E C R E T A R I O D E 
S A N I D A D 
H a s ido t a n desastroso e l efecto 
p r o d u c i d o a l d o c t o r de l P i n o , D i -
r e c t o r de Benef icenc ia , con? m o t i v o 
de l a v i s i t a que g i r ó e l d o m i n g o a l 
H o s p i t a l de Dementes de Cuba ( M a -
z o r r a ) , que le ha sup l icado a l Se-
c r e t a r i o de San idad y é s t e ha acce-
d i d o a que v i s i t e d icho h o s p i t a l . 
E l d o c t o r de l P i n o , pudo compro-
ba r que e l s i l b a t o de las l o c o m o t o -
ras d e l f e r r o c a r r i l que a t r av i e sa 
los t e r r enos en donde se h a l l a n en-
clavados los paberllpneg produce en-
t r e los dementes una g r a n exc i ta -
c i ó n nerviosa* que r e d u n d a en pe 
j u i c i o de los . planes c u r a t i v o s a que 
son somet idos po r i o s . f a c u l t a t i v o s . 
A d e m á s , c o m p r o b ó el D i r e c t o r de 
Benef icencia ciue c o n e l presupues-
to a c t u a l de gastos mensuales , que 
es de $ 5 7 . 7 9 0 . - 0 0 no es pos ib le 
a t ender a los dos i n i l seiscientos pa-
c ientes a l l í r e c lu idos . 
H o y e l e v a r á e L d o c t o r d e l P i n o , , -
a l Secretar io de l Ramo, u n extenso H161*© 6 2 ' de M a t i l d e T o v a r ; J . C. 
i n f o r m e en e l que aconseja se so- | f , ene* . 150 ' de Marcos F e r n á n d e z ; 
l i c i t e del E jecu t ivo" N a c i o n a l u n 
c r é d i t o de doscientos m i l pesos 
anuales p a r a l a i nmed ia t a cons t ruc -
C A F E S M U L T A D O S 
P o r los inspectores de l Negocia-
do de I n s p e c c i ó n D o m i c i l i a r i a fue-
r o n m u l t a d o s ayer, p o r i n f r i n g i r las 
Ordenanzas San i t a r i a s seis c a f é s . 
P A R A H A C E R A N A L I S I S C O M -
P L E T O S D E L E C H E 
A V e í l l e g a r o n a l a S e c r e t a r í a de 
San idad los nuevos apara tos que 
para l l e v a r a cabo el a n á l i s i s com-
pleto de la leche, s o l i c i t ó hace d í a s 
/Cl.Jefe d e l Negoc iado de A b a s t o de 
Leche , s e ñ o r R u p e r t o H e r n á n d e z . 
I nme d ia t amen te se p r o c e d i ó a l a 
i n s t a l a c i ó n de d ichos apara tos para 
comenzar e n e l acto e l a n á l i s i s de 
las mues t r a s de leche que los i n s -
pectores t o m e n de las vas i jas de 
los ca r ros expendedores do d i c h o 
p r o d u c t o . 
S e g ú n nos i n f o r m a el s e ñ o r H e r -
n á n d e z , son muchas las f a m i l i a s de 
l a Cap i t a l que* s o l i c i t a n , p o r e r te-
l é f o n o A-7404 , ' l a c o n s t i t u c i ó n de 
inspectores en sus d o m i c i l i o s pa ra 
que ana l i cen l a l e c h e . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n aprobado los planos s i -
gu ien tes : 
14 en t re T e j a r y Poc i to , de M a r -
c i a l G u t i é r r e z ; Do lo res s|5 m i 17, 
Repa r to A m a l i a de G u i l l e r m o Cos-
t a ; 25 e n t r e 6 y 8, Vedado , de M a g -
da lena G o n z á l e z ; E . V iHuendas n ú -
I A EXPLOSION DEL M U E 
YLAGUERRADELOSESTADOS 
Por TIBURCTO P. CASTA-
ÑEDA 
U n t o m o d e 3 3 3 p á g i n a s 
De venta • « la Moderna Poe-
s í a . Calle de P l y Marga l l 
(Obispe) 
P r e c i o 1 pe so 
H A G A N SUS PEDIDOS 
M . G ó m e z 466, de L u i s Ig l e s i a s ; 
Escobar 50, de A l f r e d o B . G a r c í a ; 
E en t r e "27 y 29, Vedado , de M a -
r í a A . D í a z ; C o n c e p c i ó n entre 1 1 
i y 12, L a w t o n , de Ce l ina N a v a r r o ; 
B e l l a V i s t a y F l o r e n c i a , de A n d r é s 
Cobo ; F . B o l í v a r 126 , de M a r t í n e z 
; y G a r c í a ^ Paseo de M a r t í 82, de 
' t> iego . R a m í r e z ; C o l ó n 29, de M a -
x i m i n o R o d r í g u e z . 
H a n 'sido rechazados: 
A r a n g o en t r e A c i e r t o y V i l l a -
nueva, de W e s t I n d i a G i l Company; 
P l ñ e r a 2, Ce r ro , de Jus to G o n z á l e z ; 
j A c i e r t o 10, d é A g u s t í n O te ro ; M . 
! M o r ú a Delgado e n t r e L a g u n a y Ge-
¡ n e r a l A g u l r r e , de Car los G á r a t e . 
¡ E l g o z o d e l a m a t e r n i d a d ! 
SO L O a l a s m u j e r e s es d a d o c o n o c e r l a a l e g r í a s i n g u l a r y l a i n t e n s a e m o c i ó n d e t r a e r a l m u n d o u n b e b é . S ó l o 
e l l a s s a b e n r e c o g e r c o n m o v i d a s e l h o m e n a j e d e u n m a r i d o 
q u e se s i e n t e o r g u l l o s o d e s e r p a d r e . 
| P e r o q u é t r i s t e e s e m p a ñ a r e s a v e n -
t u r a c o n d o l o r e s o a c h a q u e s q u e s o n 
p e c u l i a r e s a l a s m u j e r e s 1 i 
P o r e s o r e s u l t a u n a b e n d i c i ó n p a r a 
e l m u n d o e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m , q u e es p a r a l a s 
m a d r e s e l s í m b o l o d e l a s a l u d y d e 
l a f e l i c i d a d . E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m 
Compre este paquete. 
Rechace toda imitación. 
a l i v i a l o s d o l o r e s 
q u e p r e c e d e n a l 
p a r t o y d a f u e r z a s a 
l a f u t u r a m a d r e p a r a 
s o p o r t a r l a r u d a 
p r u e b a d e l a l u m -
b r a m i e n t o y e l p e r í o d o d e l a l a c t a n c i a . 
U n a v e z q u e l a c r i a t u r a h a v e n i d o 
a l m u n d o , e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a E . P i n k h a m d e v u e l v e a l o r g a -
n i s m o l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n c i o n e s . 
T o d a m a d r e q u e v a a d a r a l u z d e b e 
t o m a r l o r e g u l a r y fielmente. 
P u e d e c o m p r a r s e p o r t o d o e l m u n d o , 
p o r q u e l o v e n d e n 
E m p l e é el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para achaques femeninos y con ex-
celente resultado. Después de tres abortos, 
ahora tengo un n i ñ o . Recomiendo el remedio 
salvador a todas las mujeres que sufren. 
Isabel Torres V i o l a t , M a d r i d 1, Le t ra G 
J e s ú s del Monte , Habana, Cuba 
t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . R e c h a c e 
U d . l o s s u b s t i t u -
t o s y l a s i m i t a c i o -
n e s q u e p u e d e n 
h a c e r l e d a ñ o . 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L V O I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . U Y N N . M A S S . 
F O R T A L E Z A ! 
Es la que desean poseer todos los l 
hombres , cuando l l e g a n a c i e r t a 
edad . Sin e l la , l a v i d a p ie rde en-
cantos, po rque l a d e b i l i d a d f í s i c a 
a t e n ú a el d i s f r u t e de la ex i s t enc ia . 
Pa ra tener fuerza y v i g o r f í s i co a | 
despecho ü c los embates de la v i -
da, de los derroches , de las enfer-
medades y de l a edad, h a y que re- ' 
S U P O S I T O R I O S F L A M E L 
Y a ba y supositorio* flamel, reme-
Alo sin Igua l para curar las almorra-! 
ñ a s y áem&a dolencias similares. 
Ijas personas enfermas que con tan-! 
t a ansiedad los esperaban, pueden pe-
dir los a s a n á , , Johnson, taquechel, 
m n r i l l o y todas las farmacias bien 
surtidas. 
poner fuerzas, t o m a n d o las P i l d o r a s 
V i t a l i n a s que se venden en todas» 
las boticas y - e n su d e p ó s i t o E l C r i -
so l , N e p t u n o y M a n r I q u e , H a b a n a . | 
a l t 5 j l i 
R C r i T E = C i N C 0 » M i \ N 0 
= M R Q U ¡ N A 5 p e C 0 S E R = 
M H a u i N a s » . B u n i o a 
¿SCRiBÍR. f J ñ r \ rtETAlfíV 
, E v i T A • t i f i f e b M f l O I R A * 
o x i d o — . P w / L u b r i c a . 
I Q c t i . ^ y ^ i J A R R A * . 
B u f NAlFARflACÍAS ypERRIIHÍAS 
EN l a f a b r i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
h a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d o 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a es c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q u e so 
s o m e t e n l o s p r o d u c t o s s o n r i g u r o s a s , 
y e l c o s t o d e o p e r a c i ó n se m a n -
t i e n e l o m á s b a j o p o s i b l e . 
T o d o l o q u e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica h o n o r a b i l i d a d y b u e n a f e se 
r e f l e j a e n l o s p r o d u c t o s m a r c a 
C o r b i n . 
Agente pora 
J O S E G A R C I A 
San R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
G O R R I N C A B I N E T L O C K C O . 
JOEWTOBX 
CHICAGO 
AW3UCAJ» BÁMXrWMXK COKPOSATIOK. SUCESORES 
Fábricas e n New B r i t a i n , C o r m . , EL U . de A. 
Deptirtamemto de Exportación: 21 W a r r r n S e N r w Y o r k G t y , r^. LT.de A-
BOMBAY 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de las defunciones qua 
ae h a n ano tado e l d í a 19 de l mea 
en cu r so : 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B M 
S E V I L U B I L T M O R E 
CfimodaB j frescas h a b l U c l o n « s . Servicio completo. o - . „ 
comidas y banquetes. Trocadero esquina Prado. a «aló» 
R I T Z 
Situado «n Neptuno esquina a Perseverancia 
mero. Todas sus habitaciones con bafioa y 
l . Elegancia 
tolOíonus, ' eoa*>rt y 
D o m i n g o Mesa, de l a raza negra , 
do setenta y t ros a ñ o s de e d a d . 
A g a l l a 3 1 5 . E n d o c a r d i t i s a g u d a . 
T ü l e s f o r o S u á r e z , de l a raza b l a n 
ca. de c incuen ta y seis a ñ o s de 
e d a d . L u g a r e ñ o 5 . P l e u r e s í a . Frente a l hermoso parque de Coito, an la calle Amistad 
D a l l a Gavelas, de la raza b l a n - 132. Tudas sus habitaciones eon amplias y con ío r t ab l ea ^u- , , / . ,• 
H a b a n a le* atendidos con toda so l ic i tud . 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado c 
un magnifico ascensor. "ta&de 
P E R L A D E C U B A 
t a s H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e n a d u r a s 
> R B I ] 
£ Z S í m b o l o de l a H o n o r a b i l i d a d 
ca, de u n a ñ o de nac ida 
1 6 0 . N e u m o n í a . 
M i g u e l H . I t u r r a l d e . de la raza 
b lanca , de t r e i n t a y t res a ñ o s de 
edad . Santa C a t a l i n a 6 0 . T u b e r -
culos is p u l m o n a r . 
Ben igno M o l i n a , de la raza ne-
g r a , de n o v e n t a y c inco a ñ o s de 
e d a d . San N i c o l á s ^ l 0 4 . E m b o l i a . 
I g n a c i o P é r e z , de l a raza b l a n -
ca, de setenta a ñ o s de e d a d . Real 
38, Puentes G r a n d e s . C á n c e r de la 
f a r i ü g e . 
I g n a c i o P é r e z , de l a raza b l a n -
M a r i o M , R a d i l l o , de l a raza 
blanca, de ocho meses de n a c i d o . 
A r m a s 3 0 . Cas t ro e n t e r i t i s a g u d a . 
Pe t r a Mon tes de Oca, de l a r a -
za blanca, de setenta y t r es a ñ o s 
de e d a d . Cal le 1 1 , l e t r a A , Acos-
t a . A r t e r l o esc leros is . 
B e n i g n o Cruz , de la raza b l a n -
ca, de ochenta a ñ o s de e d a d . Hos -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a , E n t e r i t i s c r ó -
n i c a . 
R o s a r i o Cente l las , de l a raza ne-
g r a . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . C á n -
c e r . 
Gabina S á n c h e z , de la raza b l a n -
ca, de cuarenta a ñ o s de edad . Hos -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . P e r i t o n i t i s . 
Es te la H e r m á n , mest iza , de v e i n -
t i n u e v e a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l Ca-
l i x t o G a r c í a . T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r . ><••' 
Fe l i pe G o n z á l e z , de l a raza b l a n -
ca, de sesenta y u n a ñ o s de e d a d . 
H o s p i t a r C a l i x t o G a r c í a . E n t e r i t i s 
c r ó n i c a . 
Sever ino G u t i é r r e z , de l a raza 
blanca, de sesenta y ocho a ñ o s de 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . A r -
t e r l o esc leros is . 
E s t h e r A n t e l o , de l a raza b l a n -
ca, de seis meses de n a c i d o . 17 de 
Feb re ro en t r e 2 y 28, V í b o r a . 
A t r e p s i a . 
S i l v i a L ó p e z , de la" raza b lanca , 
de c u a t r o meses de n a c i d o . Calza-
da Puentes A l m e n d a r e s . Tox in fec -
c i ó n i n t e s t i n a l . 
J u a n R o d r i g u e / , mest izo , de 
ve in t i s i e t e a ñ o s de e d a d . H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . A p e n d i c i t i s . 
M a r í a Reg la R I v e r o , de l a raza 
blanca, de sesenta y seis a ñ o s de 
e d a d . Paseo 16 , V e d a d o . A r t e r l o 
asc leros is . 
F h i l i p G . Pea r sa l l , de l a raza 
b lanca , de c i n c u e n t a y t r es a ñ o s de 
e d a d . T r o c a d e r o . A r t e r i o escle-
r o s i s . 
M a n u e l M a r í n , de la raza b lanca , 
de cua r en t a y c inco a ñ o s de e d a d . 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . G r i p p e . 
Consuelo G a r c í a , de l a raza b l a n -
ca, de once meses de e d a d . F á b r i -
ca e I n f a n z ó n . Cas t ro e n t e r i t i s . 
E m i l i a N ú ñ e z , de l a raza b lanca , 
de setenta a ñ o s - d e e d a d . M a r q u é s 
G o n z á l e z 1 0 3 . A r t e r l o esc leros is . 
J u a n N a y a , de l a raza b lanca , de 
c incuen t a y u n a ñ o s de e d a d . L a 
B e n é f i c a , C á n c e r d e l e s t ó m a g o . 
E l i s a Rlbeseau, de l a raza b l a n -
ca, de sesenta y nueve a ñ o s de 
e d a d . J e s ú s d e l M o n t e 5 1 9 . T u -
bercu los i s p u l m o n a r . 
A d a M o r a , de l a raza negra , de 
107 a ñ o s de e d a d . F e r n a n d i n a 4 1 . 
A r t e r i o esc leros is . 
Micae l a P o r t o , de l a raza b lan-
ca, de sesenta y siete a ñ o s de edad. 
C o n c o r d i a 8 6 . A r t e r i o esc leros is . 
J u a n F r a i l e , de l a raza blanca, 
de setenta y t r es a ñ o s de edad . M i -
l ag ros 2 0 . H e m o r r a g i a c e r e b r a l . 
M a r í a L ó p e z , m e s t i z a de c incuen 
t a y c u a t r o a ñ o s de e d a d . Ras t ro 
4 y m e d i o . C á n c e r d e l p i l e r o , 
Diego Mena , de l a raza blanca, 
de ochenta y c u a t r o a ñ o s de edad. 
R e i n a 9 7 , A r t e r i o esc leros is . 
M a r í a A . M a r t í n , de l a raza b l an 
ca, de diez meses de e d a d . A r r o -
yo N a r a n j o , Cas t ro e n t e r i t i s . 
H i l d a Mora l e s , de l a raza b l an -
ca, de siete, meses de e d a d . Ñ á p e -
les y F a j a r d o . E n t e r o - c o l i t i s . 
•OS 
calle ce uoispo ( « q u i n a a l a oe Mercaaer. 
Vodas las habitaciones con t ^ u * , - . rea.  te lé tona 
A M B O S M U N D O S 
Itac lavado en l a 
moderno de la Habana, 
agua callente a todas horas. 
F L O R I D A 
De P . M o r á n y Co. E l m á s selecto hotel 
p l i tud , coitudidad exquisito t rato y gran 
I N G L A T E R R A 
Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afin. • 
tencia, ¡Situado en lo mA» c é n i n u o y elegante de la Habana etí* 
1 y restaurant de .-..k 
confor t . " ia . 
y servicios son completos., 
B R I S T O L 
De fi. Alonso Trap ie l lo . aituaao en San Kara. i l esquina 




S A R A T O G A 
Prado 101 frente a i parque de Colón. 
Este gran hotel es muy conocido avorablemente por sus «•»*.< 
sl t ivas en toda la R e p ú b l i c a cubana y en Estados Unidos de •A^rJM 
Servicio especial f?ara í -anquetee . *,tt-niencav 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajeros por sus 
ec 
nida de Bélg ica No 
L A F A Y E T T E 
7. 
 sus grandes relacione* >%D« 
200 habitaciones, baño y f e l é S , ^ ^ > 
Situado en lo m á s c é n t r i c o ae i a cmaaa caiie O'Reniy 
Agu ia r . ' esquina , 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tlennn 
sanitarios, baflo. ducha y ooh agua callente y i r l a y teléfocoíi d"10'0' 
rant de pr imera . Precios reducidos. « «est»B. 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e h ig ién ico de CBba. 100 habitaciones con han» 
t l cu la r . Excelente restaurant . Precio mOdlcqs. Paaeo del Maleortn * ^ 
al Parque Maceo. -"iccon í ru i i 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. Te lé fono M-6010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, llmnlo • 
Elevador toda la noche, agua callente y f r í a siempre, comidas rinn^" 
mas y muy módicas . *"miM. 
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N Ü E Y O S A L A M B I Q U E S 
}m DESTILAR 7 RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, etc. 
D I O T FiLS U l l 
UMIRUCIIUB 
75, rui du TMdtn. 
P A R I S 
GUIA PRACTICA del OMtilader i» íGIMROIENTES, 
ESENCIAS, «te. MANUAL tfil fibrieanU di BOB 
» TARIFA ILUSTRADA eniiidot franet 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . V i c e n t e G ó m e z , M é d i c o C i r u -
j a n o . 
C E R T I F I C A : 
Que h a usado con n o t a b l e é x i t o 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O D E L 
D r . B O S Q U E " , en e l t r a t a m i e n t o 
do l a Dispeps ia , y para que su a u -
t o r pueda hacer lo cons ta r a s í le ex-
t i e n d o el presente t e s t i m o n i o . 
Habana , 19 de M a y o "de 1 9 2 3 . 
( f d o . ) D r . V i c e n t e G ó m e z . 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e en «1 t r a -
t a m i e n t o de l a dispepsia , gas t ra lg ia , 
d ia r reas , v ó m i t o s , gases, neuras-
t en i a g á s t r i c a y en gene ra l en t o -
das las afecciones gas t ro - in t e s t i na -
le f l . 
N O T A : 
Cuidado con las imi tac iones , e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I 1 d-21 
Á W t ? ^ O f R ^ i * 8 ^ t o d a s c lases , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p l a t e a d o s , c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , 
a . j l . L s q u e r r e , o . e n t . n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 
O b i s p o 1 0 6 . f r e n t e a l a I B o d e n i a P o e s í a . T e l . A - 7 5 8 3 E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
K j S Í i ñ o s 
a f o r t u n a d o s 
N o e s e l a c e i t e d e r i c i n o h o y d í a e l 
t r a g o a m a r g o a q u é l q u e o c a s i o n a b a l l o r i -
q u e o s y r e s i s t e n c i a a l t o m a r . L o s n i ñ o s 
d e n u e s t r o s d í a s s o n m á s a f o r t u n a d o s 
p o r c h a n t o l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e l 
A c e i t é d e R i c i n o S q u i b b , p r o d u c t o q u e 
c a r e c i e n d o d e l s a b o r r e p u g n a n t e y o l o r 
n a u s e a b u n d o c o m ú n e n l o s c o r r i e n -
t e s , r e t i e n e t o d a s l a s 
p r o p i e d a d e s m é d i -
c a s r e c o n o c i d a s e n 
l a p a l m a c r i s t i 
P a r a u s o g e n e r a l 
c a s e r o , e l A c e i t e d e 
R i c i n o S q u i b b e s 
s u a v e d e t o m a r ; y , 
c o m o t o d o s l o s P r o -
d u c t o s S q u i b b , s a -
t i s f a c e l a s e x i g e n -
c i a s d e l f a c u l t a t i v o 
m o d e r n o e n p u r e z a , 
c o n f i a n z a y g u s t o . 
D e venta e n l a s principales 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
E . I L S Q U I B B ¿ S O N S , N E W Y O R K 
Q u í m i c o s Manufactureros Establecidos en 1858 ^ 
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V i r t u d e s m é d i c a s 
s u p r e m a s 
I n s a b o r o y 
s i n o l o r 
S u a v e d e 
t o m a r 
¡ P e 
( t o 
kMlK 
Li 
B A N O U E R " 5 
H A B A N A 
N . G e i a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M n n ú o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O m l 
Redbiww D e p t t s en b t i Secdéa. P i p n d i I b M s del3 ^ 
7 W « c i t a n o p c r a c f c m i p w á w i f t c t o m n t m h i é n p * * 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
R S 
C l 
L A M E J O R D E T O D A S 
>; 'V-
Ha 








Q bafio paf. 
i¡ec6a rreati 
ilaas rlqutsl. 
" '""""I l l l l i i i in 
l o s 
. p o r e l c o s t o d e u n a s p o c a s a f e i t a d a s 
d a u í e r e V d » e s t a e s t u p e n d a n a v a j a ! 
^ F É I T E S E V d . con u n a G i l l e t t e y aho r r e d ine ro . P o r 
A l precio de unas pocas afeitadas s e r á V d d u e ñ o de 
X * 6 aia de segur idad G i l l e t t e l e g í t i m a , enchapada en 
Una ^ n c a j i t a pa ra las hojas enchapada t a m b i é n , e n u n 
Or0 ti*"o estuche forrado de terc iopelo . U s e l a s i empre c o n 
atrafinas hojas G i l l e t t e l eg i t imas , de doble filo, q u e h a n 
hecho del afeitarse con G i l l e t t e u n co t id i ano placer en todo 
el mundo, 
oroveedor t iene u n su r t i do c o m p l e t o de navajas de se« 
güridad y hojas G i l l e t t e l eg i t imas . 
C A S O S Y C O S A S 
L O Q U E Y O S Ü P E 
Revolver m á s el asunto 
de V a J e n t í n es improp io , 
puesto que hace una semana 
que se ha te rminado todo ; 
pero es el caso, lectores, 
que y o , que soy el Demon io , 
pude aver iguar la causa 
de l p e r d ó n , y en estos cortos 
renglones quiero dec i r l a , 
aunque me l lamen chismoso 
Como ya todos sabemos, 
le han hecho ver a L i b o r i o 
que se c o n m u t ó la pena 
por entender que fué o t ro 
s e g ú n c o n f e s i ó n del reo 
el que m a t ó , i M i e n t e n todos! 
L a c o n m u t a c i ó n de pena 
fué por c u e s t i ó n de negocio. 
V o y a e x p l i c a r l o : al verdugo, 
que nada t iene de ton to , 
por ma ta r lo no le daban 
m á s que diecisiete bolos, 
y V a l e n t í n , que es un p i l l o , 
le d i j o a l o i d o : " ecob io : 
voy a dar te ve in t ic inco 
si no me matas" . De pronto 
e c h ó su cuenta el verdugo 
y le d i j o : " t e perdono" . 
A u n q u e d igan l o con t ra r io , 
esta es la ve rdad de todo . 
¡ A q u í como en todas partes 
el d inero es el Demon io ! 
Sergio A C E B A L . 
f í a v a j a d e 
S e g u n d a d 
Para «fue /a afeitad* sea perfecta exija que 
le den navtyaa y hojas Gillette legitima». 
Afcnfrs: 
HARRIS BROTHERS IMPORT CO. 
Apartado 1630 Htffeana, Cuba 
r r o * V « ^ ™ R A ^ T I P L E P ^ C A , R E F I R I E N D O S E A I X ) 6 H L -
T R A - I M P A i . P A B l . E 8 P O L V O S D E A R R O Z F R E Y A ' A F I R M A -
i Ü S . ^ í1011 e n c o n t ^ „ ^ ? ? ,Po,to8 q « e favorezcan t a n t o con l a l uz a r t i f i c i a l como los * F R E I A " i e ^ M m a l T a . Parft ^ ^ 
no deben usarse o t r o s . " 
Pa ra que í * adap ten a todaa las colorac iones d e l cu t i s , se fa-
b r i c e n en siete va r i edades : B lancos . Rosa 1 y a . Rache l 1 v 2 
M o r u n o s y M a l v a . J 
F L O R A L ! / 
M A D R I D 
S 0 6 I ñ 6 1 O N D E D E F E N D I E N T E S 
D E L G 0 M E R 6 I 0 D E L f \ H ñ 5 f l N f t 
ptncclón de un» Capilla y Depó- hal lan de manifiesto en esta oficina, 
pósito d» Cadí-veres .en horas h á b i l e s . L a SUBASTA se 
e f e c t u a r á en el Centro Social, a las 
f acuerdo de la Junta D-irectlva. | g de ia noche ¿gi d í a 5 de agosto 
lea a PUBLICA SUBASTA la • p r ó x i m o , ante l a Junta Direct iva y 
frncclón de un edificio para CA- hasta ose momento so a d m i t i r á n pro-
LA Y DEPOSITO DS C A D A V K - j posiciones en pliego cerrado dir igido 
l«n la Casa de Salud " L a P u r l - ¡ a l s e ñ o r Presidente social.—Habana, 
tConcepcifin" con sujeción a l p í a - i 17 de j u l i o de 1925.—Carlos Mar t í , 
f pliego de condiciones que se 1 Secretario Genersl . 
S E C R E A U N A C O M I S I O N E N C A R G A D A D E E S T I M A R 
L A S R E F O R M A S Q U E D E B A N I N T R O D U C I R S E * E N E 
A C T U A L R E G L A M E N T O D E T R A F I C O D E L A C I U D A D 
E l p r e s i d e n t e d e d i c h a c o m i s i ó n l o s e r á e l a l c a l d e 
m u n i c i p a l o u n m i e m b r o d e l a m i s m a q u e e l m i s m o a l c a l d e 
d e s i g n e a es te e f e c t o . — O t r a s n o t i c i a s d e l m u n i c i p i o 
( M G I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L 6 0 M E R 6 I 0 D E L f l H f l S f l N f l 
WlKlmlento da la Casa de Salad 
'Lt Purísima Concepción' ' 
^acuerdo la Junta IWrectlva, 
» » PUBLICA SUBASTA la 
tacltoi de los trabajo^ de E M B E -
HCJilIEXTO de la Casa de Salud 
]*íiir(sima Concepción", cons i i t cn-
" Jardinería, arbolado etc., con 
al Plano y pliego de condi-
ciones que se hal lan de manifiesto 
en esta oficina, en horas h á b i l e s . L a 
SUBASTA se e f e c t u a r á el d ía 5 de 
agosto p r ó x i m o , a las S1^ de la no-
che, en el Centro Social y ante la 
Junta Di rec t iva ; hasta ese momento 
se a d m i t i r á n proposlc'ones en pliego, 
cerrado di r ig ido a l s e ñ o r P r e s i d e m é 
social.—Habana, 16 de ju l i o de 1925. 
—Carlos Mar t í , Secretario General. 
P G 1 0 N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L G 0 M E R G 1 0 D E L r t H r t B ñ N f l 
Í J 4 ° 0 « a a i « n t a l en i » Casa <U 
^ ' la PnríBlma Concepción" 
f ¡ ^ r d o de la Junta IWrectiva, 
» PUBLICA SUBASTA la 
10n de un sistema de a lum-
«aamental en la Casa de Sa-
í1* Purísima Concepción" con 
»' Plano y pliego de condlcio-
r 86 «alian de manifiesto en 
:i5 
esta oficina, en horas h á b i l e s . L a 
SUBASTA ae e f e c t u a r á el d í a 5 de 
agosto p r ó x i m o , en el Centro Social, 
a las 8% de l a noche y ante la Jun-
ta D i rec t iva ; y hasta í s e momento 
se a d m i t i r á n proposiciones en pliego 
cerrado di r ig ido a l s e ñ o r Presidente 
social.—Habana, 17 de Julio de 1925. 
—Carlos Mar t í , Secretarlo General. 
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^ D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
E N T R 0 A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
C O N V O C A T O R I A 
^ en. del s e ñ o r Pres iden te , 
, Por este medio a ios s e ñ o . 
I 3 ft0! SuscrlPtore3 y Depos i -
1 > * Invert ir de esta Caja de 
Í ~ n t . ^ la J U ^ T A G E N E -
0 e i v m X A R l A que t e n d r á 
ocho a Coles 22 del ac tua l , a 
kl la noche, en e l loca l 
Uro 10 (Íe Gei leral C a r r i l l o . 
,JUnta 8e c o n o c e r á el 
dura6 ^ operacIones v e r i f i -
"««cord.^6 61 Pa8ad0 ^ m e s t r e . 
H ^ r e n 61 dÍVlden<io que ha-
^ y t0d03 los d -
o s 
l í e n * 
***** 
7 a se re f ie re e l ' 
del Reglamento, 
T e r m i n a d a la J u n t a O r d i n a r i a , 
se c o n s t i t u i r á en J U N T A G E N E -
| R A L E X T R A O R D I N A R I A , para 
' t r a t a r de u n Proyec to de r e f o r m a s 
a l R e g l a m e n t o . 
L o s s e ñ o r e s Socios y Depos i t an -
tes a I n v e r t i r , para el acceso a l l o -
ca l de las Jun t a s , d e b e r á n presen-
t a r al ú l t i m o rec ibo de su cuo ta o 
l a l i b r e t a de su cuenta cor respon-
d i e n t e . 
Habana , j u l i o 13 de 1925 , 
J o s é M a r í a A l v a r e z . 
Secre ta r io . 
2 d-17 
A S 
r C A R I i G I D E 
V £ L n C J O R R E C O N S T I T U Y E N T E DE L A EPOCA 
1 . « y E « i A N a n é m i c a s y N e r v i o s a s s e c u p a h c o h j j 
£ a r n o i d 
^ r e s p i r a t o r i a s 
C e s a n t í a s y n o m b r a m i e n t o s 
Has ta te rminarso ayer tardo las 
horas dp l abo r en las DflcJr.ad r.u;-
Diciparj-5 no h a b í a •••<ne'to c i A l -
c a l i : , n- ica con r e l t c i ' i a a l i n o t i - l 
n i e n t o do persona! a tiue da l u g a r ; 
la a d a p t a c i ó n del nuevo presupuas 
to en •.''•{ ( 1 . 
Las 11 ( Oincaclc i^s en l a p lan t i - . 
Ha ya e í l á u e s t n J i a d i ? por pl A l -
calde seor Cuesta; pero hasta ol 
momenfo expresado el s e ñ o r Ra-
m ó n E b ; a , Jefe-d?; N3!ío<;iado d j 
Personal , no h a b í a r e c i b i d o ó r d e n e i 
de cu r sa r las c e s a n t í a s y nombra -
mien tos quo se d e c r e t a n . 
E l pago de los a t rasos 
Comu ; i los empleados t e m o o r o ' 
ros de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n l c i * 
p a l y a los j o r n a l e r o s de los Fo-
sos se !(-s adeudan v a r i a s quince-
nas, y el A lca lde no t iene ac tua l -
mente medios legales de poder los 
pafsar, no hacen gej t jones po r I03 
interesados para que el A y u n t a -
mien te edopte u n acuerdo especial 
a f i n de Que estos servidores de la 
A l c a l d í a r pe rc iba nsug haberes . 
Anunc io s en m a l estado 
Se hr: dispuesto por e l A l c a l d j 
que empleados del D e p a r t a m e n t o d? 
Incendlo-s proceda na r e t i r a r de la 
v í a p ú M u a aquel los anunc io^ f i -
jados sobro telas, z\\\\^ o» tablas en 
malaa condiciones , pues el lo cons-
t l t f l ye u n a ten tado a l o r n a t n p ú -
b l i c o . 
C e r t i f i c u a o s de s a l u d p a r a los 
M a t a r i f e s 
E l Jefe del Depar tamento de Go-
b e r n a c i ó n M u n i c i p a l , &eñor F ranco , 
ha i n f o r m a d o a l A l c a i d e acerca drf 
abandono que se observa en los -a-
paratos que se u t i l i z a n en e l L a 
b o r a t o r l o del M a t a d e r o I n d u s t r i a l ; 
r e c o m e n d á n d o l e que se in terese de 
l a S e o r e t . n r í a de Sanidad designa 
u n i n sp^ to r m é d i c o aue provea de 
cc r t i f i c adcs de sa lud a los m a t a r i -
fes, pu.!3 estos t r aba j ado re s que ma 
n i p u l a n les carnes q u « sr consu-
men en -a H a b a n a , deben estar en 
debidas condic iones de s a n i d a d . 
M u l t a s 
P o r ¡a P o ü c í a N a c i o n a l f u e r o n 
enviadas ayer a l a A l c a l d í a 16S: 
n o t i f i c a c i r n e s de m u l t a s impuestns 
por d i s t i n t a s in f r acc iones m u n c i -
pales. 
Subasta desier ta 
N i n g ú n l i c i t a d o r c o n c u r r i ó ayer 
a i M u n i c i p i o para hacer ofer tas en 
la subasta para el s u m o i n i s t r o de 
maderas du ran t e e l a c t u a l e j e r c í -
5:1 f o n d o de a m p l i a c i ó n 
P o r el Corone l M a v a t o . Tesore-
r o del M u n i c i p i o , ge le ha pasado 
nna c o m u n i c a c i ó n a l Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n , d á n d o l e c u e n t a de 
acuerdo con la*» ins t rucc iones rec i -
bida sdel Alca lde y lo dispuesto 
por el s e ñ o r Presidente de ^ Re-
p ú b l i c a , de la r e c a u d a c i ó n obteni -
da po r el concepto de " A m p l i a c i ó n ' 
d u r a n t e el d í a 18 del ac tua l mes. 
L a suma ingresada en l a Tesore-
r í a , el d í a mencionado p o r ese con-
cepto í i s . ^ n d i ó a la c a n t i d a d de 
J 2 . 2 8 9 . 7 7 . Rebajando de esa su-
ma | , ¿ 2 8 . 9 8 . cor respondientes a l 
10 po r c iento dest inado a engro-
sar e l fondo de l Con t ingen te Sani-
t a r i o y M 8 . 6 O . des t inados con el 
m i smo ob je to a l dos por c iento de 
los Ve te ranos de l a Independencia, 
quedan en T e s o r e r í a $ 2 , 0 1 6 . 0 9 . 
elaciones de C h a u f f e u r s . - C á m a r a de 
Comercio de A u t o m ó v i l e s , C l u b Ro-
t a r l o y o t ras ent idades que merecen 
a t e n c i ó n y respeto, «n r e l a c i ó n con 
las necesarias modi f icac iones que 
deban i n t r o d u c i r s e a l v igen te Re-
g l a m e n t o de T r á f i c o , y a propues-
ta del Jefe- de l Depa r t amen to da 
G o b e r n a c i ó n . 
D E C R E T O ; 
P r i m e r o ; se crea una c o m i s i ó n 
encargada de e s tud i a r las reformas, 
que deban i n t r o d u c i r s e a l a c t u a l 
Reg lamento de T r á f i c o , p ropon i en -
do las mejoras que est iman oportu- : 
ñ a s . 
Segundo : L a C o m i s i ó n se com-
p o n d r á de los miembros que s i -
guen ; 
L u i s Gamona y C a s t a ñ o . Secreta-
r l o de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l ; Ingen ie ro A l f r e d o B r o d e r m a n 
V V i g n i e r . Jefe del Depa r t amen to 
de F o m e n t o ; J o s é L . F r a n c o , Jefe 
del Depa r t amen to de G o b e r n a c ' ó n , " 
Delegado del C lub R o t a r l o ; Dele-
gado de la C á m a r a de Comercio de 
A u t o m ó v i l e s y Deloerado de las so-
ciedades de c h a u f f e u r s . 
T e r c e r o : 'Si Pres idente de la Co-
m i s i ó n lo s e r á el A lca lde M u n i c i -
pa l , o en su defecto Un miembro 
de l a misma, aue sea i n d i c a d o por 
e' p r o p i o A l c a l d e . E l Secre tar lo se-
r á designado por 1a p r o p i a C o m i -
s i ó n . 
C u a r t o : E l Secretarlo de 1a A d -
m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , queda en-
cargado del c u m p l i m i e n t o d e l pre-
sente D e c r e t o . 
fe 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA ' 
P I N E D A & G A R C I A , S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
L a A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a 
NO PAGUE M A S DE 
1 7 C E N T A V O S 
JLfaiÍaprev<on9 ! ; a r a b e de A m - , 
• ^ s s s s s í í i h i E i m w m 
A l t . 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
E l R e g l a m e n t o de l T r á f i o 
P o r el Jefe del Depar tamento de 
G o b e r n a c i ó n ha sido pue r to s l a 
f i r m a d ^ I A lca lde , «1 s igu ien te De-
cre to r ^ l f ' i o n a d o con l a r e f o r m a 
al R e g a m e n t o del T r á f i c o . 
" V i s t o s los d i s t i n t o s i n f o r m e s 
rendidos a esta A l c a l d í a , a s í como 
las quejas expuestas por las Aso-
Tesoro M u n i c i p a l 
1 Las 'cant idades ingresadas an -
t i e r en T e s o r e r í a , han « ido c a l cu l a -
das en la s igu ien te f o r m a : 
P o r E j e r c i c i o C o r r i e n t e ; d iez y 
seis m i l 658 pesos 77 centavos . 
P o r resu l t as : $ 7 8 0 . 7 1 ;por Con-
sejo $ 1 . 2 2 1 y por A m p l i a c i ó n de 
Presupuesto $ 2 . 2 8 9 . 7 7 . 
Las exis tencias f i g u r a n en esfa 
fo rma ; 
P o r e j e rc ic io C o r r i e n t e : $ 2 0 7 -
6 9 4 . 1 1 ; por Resul tas $ 8 . 6 9 9 . 1 9 ; 
por Consejo $ 2 5 . 2 6 6 . 3 6 y por A m 
p l i a c i ó n : $ 2 4 . 3 8 0 . 1 1 . 
— D e los i n g r e s o s , c o r r e s p o n d í e r -
tes a l d í a t rece de l ac tua l se h a n 
depos i tado en la Zona F i s c a l d o i 
mi l 587 pesos 26 centavo". para 
Con t ingen to S a n i t a r i o ; y $ 5 0 6 . 5 8 
parael fondo de pensiones a los V e 
te ranos de l a Independenc i a . 
De pe r sona l 
P o r med io de Decretos f i r m a -
dos por el A l c a l d e M u n i c i p a l , se. 
ha dispuesto sea aceptada la r e n u n j 
ola que p r e s e n t ó de su ca rgo de; 
E n f e r m e r o de Casas de Socorros , 
e' s e ñ o r M a r i o G o n z á l e z y fueronj 
nombrados enfermeros de Casas de 
Socorros, los s e ñ o r e s A n t o n i o V e r 
d e c í a y F é l i x G a r c í a . 
A l t a s de i n d u s t r i a l e s 
R e l a c i ó n de i ndus t r i a l e s que h a n 
causado a l ta por d i s t i n t a s i n d u s -
t r i a s el d í a 17 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
J o a q u í n V a M é s . B a r b e r í a . A l d a -
ma 2 3 . 
Solares y H e r m a n o . C a n t i n a de; 
Bebidas, P a t r o c i n i o Kiosco sin n ú 
m e r o . 
Anse lmo P r i e t o . F i g ó n . A r b o l Se 
co y B e n j u m e d a . 
J o s é Ramos . C o m i s i o n i s t a con 
muest ras . A v . de Acosta s i n n ú -
merc 
J e s ú s R u i z y Samuel Cos. B o -
dega, A y . 10 de oc tub re 6 3 2 . 
P a g é s y R o d r í g u e z . A l m a c é n de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l a . Acosta 9 0 . 
D a v i d R o d r í g u e z . Subar rendador , 
General A g u i r r e 1 4 9 . 
A . Y h a s y A . M é n d e z , T i n t o r e -
r í a . A g u i a r 5 2 . 
B . A . de L a j e . M é d i c o C i r u j a -
no. M á x i m o G ó m e z 125 . 
J o s é P é r e z , T ienda de tabacos y 
cigarros.. M . F e r n á n d e z de Cast ro 
t r e c e . 
J o s é C . M a d a n . T ienda ven ta 
helados, V i l l a n u e v a 16 . 
A Y K H SE A C O R D O R E M I T I R L O S 
E X P E D I E N T E S A L J E F E DEUL 
E S T A D O 
E N E S T A S E S I O N SE P E R D I O 
L A S T I M O S A M E N T E E L T I E M P O 
A las 5 de l a t a rde de ayer, ba-
j o l a pres idenc ia del Rec to r D r . 
Gera rdo F e r n á n d e z A b r e u , comen-
zó l a s e s i ó n de l a Asamblea U n i -
v e r s i t a r i a y una vez efectuado f»l 
l a se de llst.'t r e g l a m e n t a r i o . el 
Rec to r expuso la duda que e x i s t í a 
i;n el á n i m o de los a l l í congregados 
sobre s i . la que se celebraba era 
una s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a o l a con-
t i n u a c i ó n de l a pe rmanen te . ha-
ciendo uso de la pa labra el Sr. Me-
l l a y puesto a v o t a c i ó n f u é acor-
dado dec la ra r que era una s e s i ó n 
permanente . 
D e s p u é s se p l a n t e ó u n debata 
sobre s i se l e í a o no el acta d<d 
comienzo do la presente s e s i ó n 
t i e n d o acordado q u e f u e r a l e í d a y 
puesta a v o t a c i ó n , s iendo apro 
bada. 
D e s p u é s so p l a n t e ó por el Rec-
t o r una a c l a r a c i ó n sobre los t u r n o s 
que d e b í a n ser concedidos s iendo 
aprobado dos en c o n t r a y dos on 
p ro po r cada g r u p o . 
E l Rec tor e x p f c ó e l hecho d<; 
ocupar l a S e c r e t a r í a en aque l acto 
el DC". B a r r e r o po r s u s t i t u c i ó n re-
g l a m o n t a r i a la c u a l f u é aprobada . 
A c t o seguido f u é l e í d o el In fo r -
me de l a C o m i s i ó n Especia l sobro 
recusados y el c u a l en resumen 
Ins expedientes a los c a t e d r á t i c o s 
d e c í a que los expedientes que exa-
m i n ó e ran so lamen te diez, pertene-
cientes a las Facu l t ades de Dere-
cho y M r / l i c l n a . pasando d e s p u é s a 
r e l a t a r con m i n u c i o s i d a d de deta-
lea todo el proceso de cada uno de 
caos expedientes; t e r m i n a n d o con 
la c o n s i d e r a c i ó n de que la Asam-
blea U n i v e r s i t a r i a no t iene facul -
tades para conocer ¿ e esos expe -
dientes y que so debe recomendar 
se elevo a l Pres idente de l a R e p ú -
b l i ca t o d o l o ac tuado y a l efecto 
h izc una p r o p o s i c i ó n en ese sen-
t i d o . 
Luego se d i ó l e c tu r a al i n f o r -
m erespecto a los Profesores qu-j 
s i n expedientes no dan clases y es-
t A n cob rando desde hace dos a ñ o s 
y sobre cuyo punto" recomionda 
que sean amonestados por el Rec-
t o r , v de cuen ta a l a Asamblea 
U n i v e r s i t a r i a , de su a c t i t u d j 
E n lo que respecta 9 los planes 
do es tudio es t ima el i n f o r m e que 
la A s a m b l e a t ione facul tades para 
conocer y r e s o l v e i . 
Pues to a d i s c u s i ó n l a p r i m e r a 
j a r t e d e l i n f o r m e sobre si r e m i -
t í a n o no los expedientes a l Jefo 
de l Es tado , h izo uso de l a pa labra 
e l D r . Dolz en su c a r á c t e r de Pre-
sidente de l a C o m i s i ó n M i x t a para 
p ropone r que esos expedientes sean 
ent regados a l Rec to r en l u g a r de l 
Jefe de l Es tado y que r í j u t l a su 
vez sea qu ien los haga l lagar al Sr. 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a . 
H a b l a d e s p u é s «1 D r . Coscul lue-
l a y en un c í v i c o d iscurso propuso 
que los casos de cada c a t e d r á t i c o 
f u e r a n conocidos y resuel tos po r 
E l e g a n c i a y C o m o d i d a d 
E n E l H o g a r . 
i A b a j a l o s p r e c i o s a l t o s ! 
L A c a l i d a d d i s t i n t i v a y b e l l e z a d e l o a m u e b l e s d e M i m b r e - F i b r a , h e r m o s e e e l h o g a r , y o f r e c e n o 
s m b i e n t e d e p l a c e r , c o n f o r t y a l e g r í a i n s u p e r a b l e s . 
J a m á s s e h a n o f r e c i d o m u e b l e s d e e s t a d a s e t p r e -
c i o s t a n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o s . 
P o r n i n g ú n c o n c e p t o , d e j e d e v i s i t a r n u e s t r a c e s e , 
d o n d e e n c o n t r a r á u n s u r t i d o d e e s t i l o s v a r i a d o s e n 
c o l o r e s y a d a p t a d o s a t o d o s l o s g u s t o s . 
T e n e m o s l e s e g u r i d a d q u e u n a v i s i t a s n u e s t r a c a s e 
l o d e j a r á s a t i s f e c h o . 
p R A N K R D B I N S f D -
H A B A N A 
los C laus t ros de cada una de las n ó con l a p r o p o s i c i ó n de l Sr. Cos-[ enmienaa del D r . Coscul lue la f u é 
respect ivas Facu l tades . i c u l l u e l a hecha por escri to y sobre i rechazada. 
l a cua l h i c i e r o n uso de l a pa l ab ra 
, F u é aprobada l a p r o p o s i c i ó n 
de l D r . Dolz . 
D e s p u é s sobre la f o r m a en que 108 Dr68- A p a l i i . Junco , Salazar. 
se d e b í a e levar se p l a n t e ó u n a m - j A l d e r e g u í a . D o r t a , y los eatudian-
p l l o debate en el que t o m a r o n p a r - | tea H u g o H e r n á n d e z , N a v a r r o , los 
te los Dres . Junco , Salazar, A l d r e - l D r e s . Car re ra J ü s t i z , San M a r t í n , 
g u í a y Sr ta . Pascual , el c u a l t e r m i - [ P l ñ e i r o . y some t ida a v o t a c i ó n la 
L u e g o fué l e í d a una p r o p o s i c i ó n 
sobre que de nuevo se cons ignen 
los c r é d i t o s necesarios para las 
Becas de v i a j e . 
Y a las 8 y 30 se s u s p e n d i ó l a 
Bi-Blón. para c o n t i n u a r l a e l p r ó x i -
mo v iernes . 
H A B A N E R A S 
G A R C I A . S I S T O Y C l A . - T E l . E f . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A ' 
I 
L I D O V E N I C E 
*rSA N O C H E E N ^ t O N T M A R T R E 
t O S E V A S K E L T O N 
D í a de m o d a . 
Y e l d í a de B é l g i c a . 
Es to es, l a f ies ta n a c i o n a l de los 
belgas, que va seguida s iempre del 
an ive r sa r io de l a independenc ia co-
l o m b i a n a . 
Doble c i r c u n s t a n c i a que aprove-
cha e l L i d o V e n i c e p a r a ofrecer un 
í e m e d o de l a r ec ien te y l u c i d a con-
m e m o r a c i ó n de l 14 de J u l i o . 
U n a noche en M o n t m a r t r e . 
Será , l a f iesta de h o y . 
L a g r a n sala d e l r e s t a u r a n t i t a -
l i ano l u c i r á u n a i l u m i n a c i ó n r o j a . 
E n su decorado, en su a r r e g l o y 
en su embe l l ec imien to se observa-
r á n todos los detal les que caracte-
r i z a n los cabarets del t í p i c o y le-
genda r io b a r r i o de P a r í s . 
N o f a l t a r á n a d a . 
E n a b s o l u t o . 
E n l a f ies ta que se ha c o m b i n a -
do, con e l b a i l e como p r i n c i p a l i n -
cen t ivo , t o m a n pa r t e a r t i s t a s d i -
versos . 
Se presenta Roseva S k c l t o n . 
B a i l a r i n a i n g l e s a , 
Esbe l t a y u n a aan&euse que que-
d ó a q u í ' d e s p u é s de l a marcha d e l 
Ba Ta C l a n -
B a i l a r á la Danza A p a c h e con 
Joe D o l p h i n , el c é l e b r e b a i l a r í n , 
uno de los deser tores t a m b i é n de 
las huestes de Madame R a s i m i . 
I g u a l m e n t e h a r á n e l s i m p á t i c o 
n ú m e r o t i t u l a d o L o u a n d I „ ba i -
l ando a d e m á s H a u t i n g M e l o d y , u n 
vals p rec ioso . 
•Sabino, e l amable d u e ñ o d e l L l d o 
Venice , ha t e n i d o el buen ac ie r to de 
c o n t r a t a r a la pa re ja Roseva Ske l -
t o n y Joe D o l p h i n . 
O t ros muchos n ú m e r o s de v a r i e -
t é s h a r á n de l ic iosa l a f ies ta de l ele-
gante r e s t a u r a n t d e l V e d a d o . 
B a i l a r á Cherie V a l e n t i n e . 
Y c a n t a r á T o m a s i t a B i r d w e l l . 
A d e m á s ^ la despedida de Tessie 
M o r e n o , l a c u b a n i t a d e l B a T a 
Clan , que abandona po r una l a r g a 
t emporada la H a b a n a . 
Numerosas las mesas reservadas 
en e l L i d o Ven ice para esta n o c h e . 
Ü n a de c ron i s t a s . 
A s i s t i r é . 
T E l S o m b r e r o ^ s u U m p o r t a n c i a e n l a 
V e n t a ' p o p u l a r 5 e H a l l o 
D E A M O R 
N U E V O C O M P R O M I S O 
G r a t a n u e v a . 
R e c i b i d a de C í e n f u e g o s . 
á t a s e de u n c o m p r o m i s o de 
amor sancionado o f i c i a l m e n t e . 
L a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a Monas-
t e r i o , bel la h i j a de l i m p o r t a n t e ha-
cendado d o n J o s é M o n a s t e r i o , ha 
s ido pedida en m a t r i m o n i o por el 
s e ñ o r D a g o b e r t o A l f o n s o de A r m a s . 
U n j o v e n exce len te . 
D i g n o y b u e n o . 
A h i j a d o de nues t ro q u e r i d o d i -
rec tor i n t e r i n o , s e ñ o r L e ó n Icha-
so, que d e s e m p e ñ a u n a l to ca rgo en 
L a A m é r i c a , c o m p a ñ í a de f ianzas 
de la P e r l a del S u r . ' 
Concer tada e s t á l a b o d a . 
P a r a A g o s t o . 
L o que m á s tarda una muje r en 
aprender a ponerse es el sombrero . 
L o que m e j o r se pone la m u j e r cu-
bana es e l sombrero . 
S i log i smo c a t e g ó r i c o d e d u c t i v o : 
E l detal le m á s elegante en una 
mujer es el a r t e de ponerse e l som-
bre ro . Es a s í ¿ jue la m u j e r cubana 
aiene el ar te de. saber ponerse el 
sombrero; l u e g o l a m u j e r cubana es 
elegante. 
Apelamos a los secos conceptos 
de la p s i c o l o g í a par^i hab la r de las 
finas m e t a f í s i c a s de l a e legancia . 
Y es que la elegancia y l a moda 
e s t á n consideradas en e l d í a como 
temas de disquisiciones f i l o só f i ca s , en 
l e l a c i ó n con la h i s t o r i a , l a sociolo-
g í a y las costumbres. 
Son los sombreros, p o r t an to , ar-
t í cu los de p r i m e r a necesidad, tanto 
espir i tual como ma te r i a lmen te . 
Y como a a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
cesidad, he a q u í c ó m o los A lmace -
nes F i n de Sig lo t r a t a n a los som-
breros, especialmente duran te la 
V E N T A P O P U L A R D E J U L I O . 
P R E C I O S , M A T E R I A L E S Y ES- A $ 3 . 7 5 . — E n f i e l t r o , que es el 
T I L O S m a t e r i a l m á s recomendado p o r la 
A $ 0 . 7 5 . — E n gabardina escoce- í ? 0 ^ ' íos ú l t i m o s dictados de 
sa; estilos f lojos , p ropios para p í a - Pans.- M ^ l o s *n { o m ™ P e q u e ñ a s 
y a . Adornados con una banda de l |ProPlos Para calIe ' manana * viaJe-
mismo mater ia l y p e q u e ñ o s pespun- En b lanco , r o j o , cora l , beige. c i : 
tes en el a la . t r o n . azul rey, morado , verde a l -
A $ 1 . 2 5 . — E n f ino p i q u é , estilos | m e n d r a v io le ta , na t t ie r , N i l o , o ro . 
propios para p l a y a y sports. Combi-1 fucsia y fresa, 
nados en dos colores por bieses en | A $ 4 . 5 0 . — E n c r i n guarnecidos 
la copa y con finos pespuntes en el 
a la . 
A $ 2 . 5 0 . — E n paja gruesa. M u y 
graciosas formas. Estilos de m a ñ a -
na. Adornados con f i na^ band 
trabajos en c i n t a m o a r é 
A $ 3 . 0 0 . — E n pa ja taga l . Bonitos 
estilos, combinados en dos colores; 
guarnecidos con detalles de cintas 
sobre la copa. 
A $ 3 . 5 0 . — E n p ico t . Estilos para 
ca l le , adornados con elegantes lac i -
tos sobre la copa y anchos bieses 
a dos tonos en el a la . 
E n gris , nat t ier , co ra l , fresa y 
be ige . 
con graciosos drapeados de georget 
te en dos colores y bieses de pa ja 
en el ala. 
Na t t i e r , r o j o , co ra l , azu l de rey y 
V fresa. 
A $ 5 - 0 0 . — E n B a n g k o k f r a n c é s . 
Nuevos estilos, combinados c o n gra-
ciosos d ibu jos estampados y be l l í s i -
mos trabajos fo rmando bieses y an -
chos plegados en el ala 
A l m e n d r a , cora l , gris y fresa. 
A $ 6 . 5 0 . — E n paja inglesa, c o m -
binados con finas bandas de m o a r é 
y graciosos t rabajos de cintas. 
B lanco , co ra l , fresa, r o j o , c i t r ó n 
y verde a lmendra . 
E s q u i n a d e s a n R a f a e l y A g u i l a • 
r C o n t i n ú a en la p á g i n a siete) 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N D I P L O M A T I C O 
— ¿ C o n o c e us ted a D i o n i s i o Pa-
t ouche t , e l j o v e n secre ta r io de Era-
ba ja dn? 
— ¿ E s e muchacho t a n a legre? 
— ¿ A l e g r e ? N o l o he v i s t o con-
t e n t o muchas veces, pero puede que 
l o e s t é a h o r a . Desde su m a t r i m o -
n i o , todo le sale a p e d i r de boca. 
— ¿ C o n q u i é n se ha casado? 
— C o n la h i j a de l senador D igne . 
Es t o d a una h i s t o r i a . 
— ¡ C u e n t e ! ¡ C u e n t e ! 
— H a c e de esto d iez a ñ o s . D i o n i -
c io Partouchet era entonces el h o m -
bre m á s desgraciado de l a t i e r r a . 
S i l o h u b i e r a us ted v i s to como yo, 
h u b i e r a pod ido s o r p r e n d e r l o suspi -
r a n d o m e l a n c ó l i c a m e n t e , e n j u i g á n -
dose una l á g r i m a f u r t i v a y sacando 
de su b o l s i l l o u n r e t r a t o pa ra be-
sa r lo c o n f r e n e s í . D i o n i s i o P a t o u -
chet , en una p a l a b r a , estaba ena-
m o r a d o . "En tonces , ¿ p o r q u é esa 
t r i s t e z a ? " - ^ d i r a u s t e d — , Senc i l l a -
m e n t e po rque a D i o n i s i o P a t o u c h e f 
le h a b í a sido negada la mano de 
A m a n d a . 
- ¿ Á r m a n d a ? 
' — - S í ; . la p e q e u ñ a S i g n e , la b i j a 
d ó l senador . L o s j ó v e n e s se ama-
b a n t i e r n a m e n t e y se h a b í a n p ro -
m e t i d o a m o r e t e rno . Pe ro e f s e ñ o r 
B l g n e , e l d í a que D ion i s i o Pa touchc t 
se p r e s e n t ó en bu casa para ped i r -
le l a m a n o de su h i j a , l o puso a 
la p u e r t a d i c i é n d o l e : "Deseo un 
y e r n o de p r e s t i g i o . Para mí e l pres-
t i g i o es lo p r i m e r o . M i h i j a no se 
c a s a r á s ino con u n d i p l o m á t i c o " . 
Y D i o n i s i o Pa touche t , "que era 
T U B E R C U L O S I S 
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B E B A 
E V I A N = C A G H A T 
S A MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
s ó l o e s tud ian te de . segundo a ñ o de 
Derecho, se hab la r e t i r a d o con l a 
muer te en el a lma . 
— ¿ Y q u é o c u r r i ó para que se 
resolviese f a v o r a b l e m e n t e su p o i -
v e n l r ? 
— P a t o u c h e t se h a b í a p rocu rado 
una i n v i t a c i ó n pa ra el ba i le a n u n l 
del M i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n - . 
j e r o s . Conf iaba e n c o n t r a r a l l í a l 
padre de su amada para r e n o v i r 
su p e t i c i ó n m a t r i m o n i a l . Desgracia-
damente, como era u n poco miope , 
h a b í a en t regado su a b r i g o a u n 
genera l que v e s t í a u n i f o r m e de g r a n 
gala, c o n f u n d i é n d o l o con u n u j i e r . 
E l genera l lo h a b í a abofeteado y 
echado a la cal le a p u n t a p i é s en 
el m i s m o momen to en que e l s e ñ o r 
B i g n e se apeaba d e l au to , acompa-
ñ a d o de su esposa. Calcu le us ted e l 
efecto. 
— M e lo f i g u r o . 
— Y s in e m b a r g o , de aque l los 
¡ p u n t a p i é s data su en t r ada en l a 
' c a r r e r a d i p l o m á t i c a . Cuando, a U s 
¡ t r e s de l a m a d r u g a d a , vagaba el 
i Joven Pa touche t desesperado f r e n -
¡ te a l M i n i s t e r i o , dudando s i a r r o -
jarse a las t u rb i a s aguas de l Sena, 
cua t ro apaches se l anza ron sobre é i . 
lo amordaza ron , y , d e s p u é s de des-
v a l i j a r l o lo a t a r o n a l a v e r j a de l 
M i n i s t e r i o . 
•—Pues no v e o . . . 
— « A h o r a lo c o m p r e n d e r á . H e r h o 
esto, los apaches . huye ron . A m a n e -
c í a . Los p á j a r o s empezaban^sus t r i -
nos m a t i n a l e s . Y o c u r r i ó que e l 
s e ñ o r B l g n e , su s e ñ o r a y va r ios a m i -
gos t u v i e r o n l a idea de v o l v e r a ule 
a sus casas. ¡ C u á l no fué su sor-
presa a l de scub r i r a l desdichado 
Pa touche t atado a la ve r j a de l j a r -
d í n ! 
Pa touchet , a l ve r acercarse a l 
s e ñ o r Bigne , le g r i t ó : 
— ¡ Y a no puede us ted r ehusa r -
me la mano de su h i j a ! Y a se rea -
l i zó su deseo de us ted . ^ 
Y a l d í a s i g u i e n t e , m i e n t r a s e n 
el comedor l a s e ñ o r i t a , A r m a a d - i 
B i g n e bajaba mal ic iosamente los 
ojos m i r a n d o a l p l a t o , u n c r i ado , 
¡ e n t r a b a c o n una bande ja en l a que 
h a b í a una t a r j e t a que d e c í a : 
D i o n i s i o Pa touche t , A g r e g a d o a l 
M i n i s t e r i o de Negoc ios E x t r a n j e -
r o s . 
Rene K E U D Y K . 
G a r a n t i z a m o s l a C a l i d a d 
d e N u e s t r a s S á b a n a s 
E m p l e a m o s - l a s m e j o r e s t e l a s . 
L a s f a b r i c a m o s d e t o d o s 
l o s t a m a ñ o s 
G a r c í a V í v a n c o y C a . . S . e n C 
Suceso re s de 
G u t i é r r e z C a n o y C í a . 
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D E C O N S O L A C I O N 
D E L N O R T E 
H A C E F A L T A B U Z O N E S 
U n a a i s t i u g u m a r e p r e o e n t a c i ó ^ 
de vecinos r eco r r e las canes del 
pueOio en s o i i c i i u d de f i r m a s para 
una i n s t anc i a d i r i g i d a a l H o n o r a -
ble Sr. a ec re t a r io de Comunicac io-
n e á , p i d i é n d o l e o rdene l a c o l o c a c i ó n 
Cal n ú m e r o suf ic ien te de buzones 
p i r a el d e p ó s i t o de cor respondenc ia 
p a u l i c a . 
Lucha s o l i c i t u d es d i g n a de to-
marse en c o n s i d e r a c i ó n , dado que 
e l ú n i c o b u z ó n que existe en e l ra-
d io del pueblo e s t á s i t uado fuera 
casi d e l mi smo; en l a o f ic ina de Co-
r r eos y T e l é g r a f o s . 
A m á s de estos, en e l a n t e r i o r Go-
b i e r n o , s iendo D i r e c t o r General de 
Comunicac iones e l d o c t o r Car t aya , 
&e hizo esa m i s m a s o l i c i t u d , l a que 
P a r e c i ó h a b í a de ser r e sue l t a favo-
rab lemen te , ya que el a l t o func iona -
r í o p i d i ó in fo rmes sobre el caso a l 
J c í e L o c a l de Comunicac iones ; i n -
formes que, como no p o d í a menos 
de suceder, f u e r o n favorab les . 
Esperando que tenga é x i t o la so-
l i c i t u d de esos d i s t i n g u i d o s vec i -
nos. 
L O S B I L L E T E S 
E n esta é p o c a de verdaderas rec-
t i f i cac iones , los ú n i c o s que s iguei j 
haciendo lo que les place son los 
s e ñ o r e s b i l l e t e ros , que s in respeto a 
la L e y venden los c e n t é s i m o s a 30 
y 32 centavos. 
Desde Ir.ego que en esa in f rac -
c i ó n no t i enen c u l p a a l g u n a nues-
t i a s celosas au to r idades , sino el p ú -
b l i co que paga y no pega po r consi-
deraciones m a l entendidas o f a l t a 
de c iv i smo . 
Y a en San J u a n y M a r t í n e z , nos 
dice el Cor responsa l de " E l M u n d o " , 
en t e l eg rama fechado e l 9, f u e r o n 
m u l t a d o s v a r i o s acusados de i n -
f r i n g i r l a L e y de L o t e r í a s . 
E l d í a que va r io s c iudadanos se 
p r o p o n g a n acabar con e l abuso que 
coDst i tuye vender los b i l le tes a pre-
cios u s u r a r i o s se a c a b a r á el soco r r i -
do tema de " l o s v é h d o a 32 porque 
e l Co lec to r me los pone a 2 9 " . 
Es t amos seguros que n i n g ú n Co-
l e c t o r va a que re r jugarse todos los 
b i l l e tes que se le as ignan. 
H a y que c u m p l i r l a L e y de L o t e -
r í a s . 
S A L U D O 
Hemos t en ido e l gus to de sa ludar 
a l doc to r M a n u e l C a i ñ a s , abogado 
pres t ig ioso d e l f o r o p i n a r e ñ o que 
en l a a c t u a l i d a d ocupa el a l t o car-
go de F i s ca l de nues t r a A u d i e n c i a 
P r o v i n c i a ! . 
A l r e i t e r a r n u e s t r o afectuoso sa-
l u d o a l d i s t i n g u i d o L e t r a d o , nos es 
g r a t o desearle los mayores é x i t o s . 
E L t j O C T O R G A X G A X E L L I 
Es te ta len toso l e t r ado nos v i s i t ó , 
t a m b i é n , d í a s pasados. 
Tiene el d o c t o r Gangane l l i ,—se-
g ú n nos i n f o r m ó , — e l p r o p ó s i t o de 
establecer u n r e c u r s o , — p o r creer lo 
i n c o n s t i t u c i o n a l , — c o n t r a el Decre-
to 772 , L e y F o r e s t a l . 
Nues t ros deseos son que pros-
pere. 
L A T E N E N C I A 
F u é c u b i e r t a aVef" la Tenencia de 
este pueblo po r el P r i m e r Ten ien te 
s e ñ o r E v e l i o V a r g a s . 
Que en t a n espinoso ca rgo ob ten-
ga é x i t o s el d i s t i n g u i d o m i l i t a r , son 
nues t ros deseos. 
. . . V I S I T A D E I N S P E C C I O N 
E n v i s i t a de i n s p e c c i ó n a nues-
t r o Juzgado M u n i c i p a l se encuen t ra 
hace va r io s d í a s entre noso t ros r 
D o c t o r Coya. Juez de I n s t r u c c i ó n de 
San C r i s t ó b a l -
R A M O N F E R N A N D E Z 
Este d i s t i n g u i d o j o v e n se i n d i c a 
para ocupar l a escuela del C e n t r a l 
" N i á g a r a " , de nueva c r e a c i ó n . 
Conocedores de la c u l t u r a y prepa-
r a c i ó n del Sr. F e r n á n d e z , f e l i c i t a -
mos a los nombradores y a l n o m -
brado . 
S á n c h e z , Cor responsa l . 
P i e n s e T a l c o 
y d i g a M E N N E N 
Si ¿1 pudiese hablar .—ai el 
supiese l o que U d . sabe, 
p e d i r í a Ta lco Mennen y su i n -
t r anqu i l i dad y frecuente l l an to 
c e s a r í a n , pues p o n d r í a t é r m i n o 
a los dolores causados a su 
delicado y sensible cut is p o r 
erupciones, desolladuras, sal-
pull idos, etc. 
U n buen r é g i m e n de al imenta-
ción es observado por toda perso-
na que desea conservar su salud. 
L a se lección donde usted toma 
sus alimentos, es tan importante 
como el mismo r é g i m e n . 
Es nuestro lema usar en nues-
tro restaurant a r t í c u l o s de pr ime-
ra cal idad. 
USted puede cerciorarse por si 
mismo. 
En nuestro comedor principal 
servimos un lunch para hombre? 
de negocios al precio de $1.00 por 
cubierto. 
En la terraza donde se goza de 
un ambiente delicioso, un paisaje 
encantador y u n a ' m ú s i c a que de-
leita, el precio de la comida es de 
J2.50. 
T a m b i é n tenemos servicio a la 
carta a precios reducidos. 
H O T E L P L A Z A 
P a r q u e C e n t r a l 
G R A N L I Q U I D A i i 
E c o n o m i a 
N o dudamos de que usted, lec-
tora , es pa r t i da r i a de todo lo be-
l l o ; y es na tu ra l , pues es mu je r . 
L ó g i c o es, t a m b i é n , que cuan-
d o ha l la a l g ú n ob je to que 1c agra-
da especialmente, l o compre , a ú n 
sabiendo que en otros lugares po-
d r í a a d q u i r i r l o por una c a n t i d a d 
menor , mas no tan a t rac t ivo . 
A h o r a b ien , ¿ n o es ve rdad , que 
es d i f íc i l encontrar u n estableci-
m i e n t o en el que se una la exce-
lenc ia de sus m e r c a n c í a s con l o 
m ó d i c o de sus precios? 
U n o de estos d i f íc i l es casos, l o 
const i tuye " L a F i l o s o f í a " . Y no 
es esto ignorado , pues si usted n o 
lo sabe, l o cua l dudamos, p regun-
te a cualquiera de sus amigas j 
aseguramos que le d a r á amplias y 
sa t i s fac tor i i s noticias de nosotros. 
Como prueba conc luyeme, exa-
m i n e los precios que s iguen: 
V E S T I D O S 
P r i m e r lo te . Vestidos de o l á n , 
guarando l y v o a l , bo rdados ; a $ 6 . 
2 o . lo te ,—Atrayentes modelos 
de las mismas telas; a $ 8 . 
3er. l o t e . — M u y finos y elegan-
tes mode los ; a $10 . 
4 o . lote.—Preciosos modelos, c u -
y o p rec io anter ior era de $ 2 0 y 
$ 2 2 . A h o r a a $12 .50 . 
Vest idos para n i ñ a s . Encantado-
res esti los; a $1 .35 . $1-75, $2» y 
$ 2 . 5 0 . 
d o m é s t i c a 
R O P A INTERIOR 
L e interesa muy par t icuk .^ 
te nuestra r e a l u a c i ó n de R * * 
te r io r . por lo selecto dt s ^ 
ponentes y sus b a j í s i ^ 
ciones. Para que juzgue- ^ » • • 
C A M I S A S D E D I A de f̂ , 
t ista con bordados suizo. ^ 
ct«. , 8 5 cto., $1.10, y t i V 
M E D I A S para s X l l t , 
« e l - y seda en c c ^ , ^ 
P A Ñ U E L O S para Señoras y (V 
balleros Inf in i tas variedades 
cua l mas l inda . A precio, ¡ L * 
oíb les , de puro bajos 
A B A N I C O S . Es una de n u e ^ 
grandes atracciones, tanto d i ' 
inmenso surt ido, como por \ T 
c i o s q u e les hemos señalado 
no admi ten r i v a l . ' ^ 
T E L A S BLANCAS 
Estupenda Liqu idac ión Esce I I 
de O l á n C l a r í n y batista. Creas^í 
glesas y catalanas, telas ri 
Madapolanes . Cotanzas y g^-
m a n t é s . Esperamos que usted 
desperdicie la oportunidad de s í 
tirse de r e n g l ó n tan necesario J 
menos de la mi tad de su valor 
m e n t e . 
P L I S E S . BORDADOS Y CAU 
dos. N o olvide que realizamos | 
•.os trabajos insuperablemente. 
éiiJel 
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N I C O L A S 
r A B A N I C O " M I M I T O S 
Desde hnce miichú tiempo a esta parte los artlstao que e«tán «• 
día y otro d ía Ideando nuevos modelos para lanzarlos al mercado, vo 
h a b í a n hecho un t ipo tan or ig ina l como el que acaba de llegai a "w 
Almacenes de "Las F i l i p i n a s " y que han t i tulado "Mimitos . 
Comp ocurre con la casi totalidad ^e los modelos, *ete °¡> 
abanico tiene diferan'.es y caprichosos paisajes, a elegir, 7 tl IieOT 
de seda está, \echo en diferentes y l ind í s imas tonalidades. 
Es s e g ú n , que no va a quedar ninguna s e ñ o r i t a que i f S * no 
que no le diga esto: ¿Qu ie re s traerme m a ñ a n a "Mimitos", rico. . 
Y seguro, seguro, que las c o m p l a c e r á n ¡como no! Es «i 
g r i t o de l a moda. 
l a s m u s 
San Ra fae l l í o . 0, T b l f . : M - ' 1 ^ 
Sucursa les : Obispo Num. 
l e f o n o M - 3 6 0 9 . Galiano i11' t"!" 
fono A . 2 4 « 0 . Monto 9 » T I - A - « ^ -
C 5 ¿ 6 9 " alt . 
T O M A D E P O S E S I O N D E ! E L D O C T O R A U R E L I O 
S U B S E C R E T A R I O D E 
J U S T I C I A 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , 
t o m a r á p o s e s i ó n de l cargo de sub-
sec re ta r io de J u s t i c i a el d o c t o r R i -
c a r l o E K u l l i o r , que hasta ayer des-
e m p e ñ a b a e l cargo de l e t r a d o con-
s u l t o r de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o . 







E n e l v a p o i "Cr i s tóba l CoW 
e m b a r c ó ayer, rumbo a 
en v ia j e de P^cer, nuestro «l 
amigo e l cu l to Letrado VT. j 
l io H e r n á n d e z Mi ró . at(.üii 
D u r a n t e su ausencia a 
los negocios do su ^ P 0 ^ " ^ , 
fete los s e ñ o r e s L u i s A. 
Carlos M o r a l e » , „ í „de i 
Deseamos a l Dr . H e r n á n ^ 
ró u n fe l i z viajo. 
A r c h i v o s d e A c e r o 
P a r a T o d o s L o s U s o s 
I r - I 
L o s a r c h i v o s d e a c e r o Y a w m a n & E r b ^ í ¿ a d ; * 
n a d a q u e d e s e a r . S u v a s t o a l c a n c e d e u t l 
s o l i d e n y e l e g a n c i a d e c o n s t r u c c i ó n y 8 ü ü j c e 0 d i 0 ' 
l e s c a r a c t e r í s t i c a s d e s e g u r i d a d c o n t r a 
h a c e n d e l e q u i p o Y & E u n p r o d u c t o ^ . ^ c 
P o r n i n g ú n m o t i v o d e j e d e i n v e s t i g a r l a s ^ ^ ^ 
r a b i e s v e n t a j a s q u e o f r e c e e l e q u i p o i 
d e d e c i d i r s e p o r c u a l q u i e r a o t r a m a r c a . 
T e x i d o r C o m p a n y L t £ 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 ^ J S S s ^ l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
a3Islmas C ^ J 
, l A ' ^ f i n a L 
5 suizOS. a ír 
y í i i o . 75 
C(>lor«. d ^ : 




•,na ^ nuenu, 
s, tanto poj j " 
señalado, y ^ 
ANCAS 
lación Especi,! 
atlsla. Creas b. 
• ^ ' a s ricas, 
^nzas y B-
^ue usted 
^ A B A N E R A S 
(Viene de ,1a pág l im aeis) 
V I A J E R O S 
c A P l T L L O D E D E S P E D I D A S ' 
V a e l d o c t o r T a q u e c h e l a t o m a r 
p o s e s i ó n de l cargo de P r i m e r Se-ffflS " - , , i —; - - — — — 
' ' "u orden d e l A ¿ ! f ' c o l ó n z a r p ó ! c r e t a r io de ia L e g a c i ó n de Cuba en 
* --por C*1*1 \ . L l levando u n N i c a r a g u a . 
nuestro p u 6 " " ' nume-1 Cargo para que f u é n o m b r a d o en 
' l a ú l t i m a c o m b i n a c i ó n d i p l o m á -
t i c a . 
Dulce v i a j e . 
Con todos los e n c a n t o s . . , 
otras 
S r d T u a r i a m e n t e 
^ i caracterizados. 
I P e 1 0 3 . 1 ! t é r m i n 0 - el Presiden-
S P r l D ^ E s p a ñ o l , don L a u r e á -
i s C ^ n t í r r e z y su d i s t i n g u i -
GLU ta Bonet. con su h i -
l ^ ' r ' r X gen t i l o romet ida 
8 Agus t ín B a t i s t a . 
Teresa 
n AgUst í -
m s é I . R ive ro , nues t ro 
^ ^ ^ i r e c í o r , a quien 80 hizo 
^ 0 / Í n a c a d ñ o s a despedida, 
t r Manuel Otaduy. Agente 
! S C o m p a ñ í a T r ^ s a t l a n -
L l a . y su apoderado, el 
^ í e ^ C o m p a ñ í a T r ^ s a t l á n -
n u r r e ¡ t i . eu u n i ó n de 
Jctivas f ami l i a s , 
• " / e í u l t o r H u e r t a , 
g Padre Juan . . , la 
último, a Quien se debe la 
de la I g l ^ l a de San 
descansar de una 
meritoria labor en su quc-
ncón vasco. 
t0 a Moisés de H u e r t a . ^ q u e 
iración 
isco, ^ 
O t r o d i p l o m á t i c o d,e v i a j e . 
E l doc to r Roque V i l a r d e l l , 
Joven y c u l t o conferenc is ta , m u y 
versado en la v i d a de l an t i guo 
E g i p t o , que l i a s ido n o m b r a d o Se-
c r e t a r i o ¿ s la L e g a c i ó n de Cuba en 
l a A m é r i c a C e n t r a l con residencia 
en N i c S f a g u a . 
S a l i ó a y e r . 
Con r u m b o a P a n a m á . 
V a a b o r d o de l M a n c h u r i a para 
desembarcar en e l I s t m o y seguir 
v ia je en el vapor Venezuela con d i -
r e c c i ó n a aque l l a r e p ú b l i c a . 
L a p a t r i a del poe ta . 
E i i n o l v i d a b l e R u b í n D a r l o . 
' necesario ^ T L b S n lleva encargo de l s e ñ o r 
i I ^ L , Herrera para t raba jos 
JX)S Y C A U 
realizamos 
rablemente. 
M á s v i a j e r o s . 
E n t r e los que s a l i e r o n aye r . 
E n e l v a p o r E b r o e m b a r c ó el 
, d o c t o r Oscar de Castro y Bach i -
"distinguida esposa, l l eva ] i i e r ( j0VeI1 y d i s t i n g u i d o fqnc iona-
del señor Fa l l a G u t i é r r e z : 
r i o de la c a r r e r a cons i j ja r , que se 
obra e s c u l t ó r i c a para su ha l l aba do se rv ic io hasta fecha re-
c iente en e l P e r ú . 
V a a c u m p l i r Ifj a l t a m i s i ó n d i -
p l o m á t i c a que lo ha sido conf iada . 
N o os o t r a que l a de E n v i a d o 
E x t r a o r d i n a r i o de la R e p ú b l i c a de 
Cuba a l Cen tena r io de S o l i v i a . 
L o a c o m p a ñ a su esposa, l a j o v e n 
y g e n t i l dama l i m e ñ a M a r í a Gue-
r r e r o de L u n a de Castro , que . t an -
tas demost rac iones de afecto y s i m -
el mes de Marzo de l a ñ o ' p a t í a ha r e c i b i d o d u r a n t e su estan-
espera estar de vue l t a el c ia en esta c a p i t a l . 
V o l v e r á n a l u H a b a n a . 
E n plazo p r ó x i m o . 
S a t i s f a c i e n d o i a c u r i o s i d a d g e n e r a l 
| £ S COsa despierta cur ios idad genera l el que " E l E n c a n t o " p u : d a d,xr a r t í c u l o s de ca l idad s u p r i o r 
y reconocida elegancia, a precios ex t raord inar iamente m ó d i c o s . 
Deseamos satisfacer esta curiosidad, dando fáci l e x p l i c a c i ó n a este hecho que no t iene de mi l ag ro 
rnas que la apariencia. 
Nuestro sistemar di* compras e s t á organizado de manera que los compradores tengan acceso d i rec to 
a los grandes centros <le p r o d u c c i ó n , y quo su norma sea. el hacer las compras en grandes cantidades. 
r u e d e n a s í a d q u i r i r las m e r c a n c í a s m u y baratas, y nosotros darlas t a m b i é n a precios e c o n ó m i c o s . 
WA A e. ^ancia ^e u n a r t í c u l o no depende de su precio , sino del t ino y del buen gusto que hayan 
sabido desplegar los que le han escogido—y estas dos cualidades las t ienen "nuestros compradores en gra-
do sumo. A ellas unen la f ac i l i dad de v i a j a r en busca de lo mejor , por m u y le jano que se encuentre. 
l o d o esto le pe rmi te a E l Encanto tener surtidos v a r i a d í s i m o s , y de exquisi ta elegancia, y darlos a 
precios que asombran por su mod ic i Jad. 
K f ^ B s t r e s G r a n d e s V e n t a e 
V i d r i e r a s q u e h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
tunidadj de sfliC|iíiisolef 
_ iler 
su v a l o i ^ J ^ - B l a n c o & ^ casa que | 
construyendo en e l Pa rque de 
encias. 
hará el busto del doc to r D o -
) L Madan que ha de e m p l a -
frente al Cuar te l do Bombe-
e Matanzas 
cultor en la Ha i - ana . 
i , de su ta l le r m a d r i l e ñ o 
¡s encargos que se le h a n 
¡tanto lo r e p r e s e n t a r á n co-
deradps suyos en esta c i u -
S A ^ N 
í c o l a Í 
Po r l a F l o r i d a . 
L a r u t a de m o d a . 
E n t r e el pasaje que l l e v ó ayer el 
doctores L a m a d r l d y A g ü e - G o v e n i o r Cobb se contaba e l s e ñ o r 
ian abierto su bufete en e l i Oscar A l o n s o , A d m i n i s t r a d o r Gene-
Nacional, depar tamentos ¡ r a l de los F e r r o c a r r i l e s Consol ida-
dos, en u n i ó n de su d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
Pab lo M e n d o z a . 
Y Pedro F e r n á n d e z de C a s t r o . 
Otros viajeros m á s . 
Entre los que l l evó el C o l ó n 
i l 
eñor J e s ú s F e r n á n d e z , Pre-
del Banco Comerc ia l , quo 
objeto el domingo de u n afec-
« homenaje. 
El afílor Bernardo P a r d í a s , V o -
Ide ia Directiva del C f i i n o Es-
hl, fon su d i s t i ngu ida esposa. 
T i f a e l E g a ñ a . 
Sintiago Herraiz . 
Y rnrre otros muchos m á s , el 
ttoi Ramón Z a y d í n . j o v e n y po-
tu Presidente de la C á m a r a de 
presentantes, que va con el ca-
Hn dé Delegado a la L i g a de 
i Naciones. 
Egresará a fin<^ de a ñ o . 
M á s despedidas . 
L o s v ia je ros de h o y . 
E n e l vapor R í o Panuco , de la 
Ocean U n e , embarca con d i r e c c i ó n 
a M u n i c h la d i s t i n g u i d a profesora 
E l l e n H o f f m a n n . 
Salen en este vapor t a m b i é n A l e x 
M o l i n a y L o r e t i c o D o r r b e c k e r , los 
s i m p á t i i ; o s nov ios del s á b a d o , que 
v a n en via je de boda . 
Se d i r i g e n a I n g l a t e r r a . 
(jue están M 
mercado, no 
i llegál a lo» 
nitos". 
¿ete tipo fl« 
r, y el fleco 
tenga novio 
, rico? , 
Es el tMtao 
j f , . M-SiflA 
i m . n 9 . Té; 
io 111- Tolé-
t i - A-flatf-
[ R E L I O 
m i 
ristóbal Colii ' | 
bo a ^ 
nuestro que 
rado Dr. A» 
ncla alende 
importante 
i3 A. Muño»'I 
Hernánde» ^ 
ÍVovios de v i a j e . 
Hybare j i t a fe l i z . 
refiero a Margo t H e y d r i c h . 
eñorita del mundo elegante. 
Joven doctor Eugen io Taque -
la mavor i n t i m i d a d so cele-
sua bodas el d o m i n g o . 
Por la t a rde . 
Ia Parroquia del V e d a d o , 
"on ayer en el vapor M a n -
Para d i r ig i r se a la A m é r i c a 
R u m b o a N u e v a Y o r k . 
P o r K e y W e s t . 
E n e l r á p i d o y elegante vapor 
Cuba sale nues t ro que r ido A d m i n i s -
t r a d o r , s e ñ o r J o a q u í n P ina , con to -
da su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
V a n a d i s f r u t a r de la g r a n tem-
porada veraniega de las M o n t a ñ a s 
B l a n c a s . 
Y embarca t a m b i é n en e l Cuba 
la d i s t i n g u i d a dama M á r i a n i t a Se-
va de Menoca l , a c o m p a ñ á n d o l a su 
respetable m a d r e , la s e ñ o r a M a r í a 
H e r r e r a V i u d a de Seva. 
E n e l g r a n t r a s a t l á n t i c o Majes t i c 
s e g u i r á n v ia je a E u r o p a . 
V a n a P a r í s . 
m á r t e s es el segundo d í a I 
' • de las grandes Ventas que; 
in ic iamos ayer, y que t e r m i n a r á n 
m a ñ a n a . 
Todos los a r t í c u l o s que ent ran en 
estas ventas e s t á n representados, en! 
las v idr ieras que han sido arregla-
das de a r t í s t i c a manera y que l l a -
m a n poderosamente la a t e n c i ó n . 
Seis de ellas por San Rafae l e s t á n 
llenas de cosas encantadoras para 
n i ñ o s . Las otras seis, por Gal iano , 
son ligeras muestras de lo que hay 
en sus respectivos depar tamentos , ' 
en tapetes, cretonas, uni formes y de-
lantales, juegos de cama, juegos de 
mante l y toallas, 
J U E G O S D E C A M A 
Juegos de cama, de tela u n i ó n de 
ca l idad superior, exquisi tamente bor-
dados a m a n o . 
Rebajados de $20 .00 el juego 
A $12 .60 . > 
JUEGOS D E M A N T E L 
Todos los manteles, 170 x 170, 
t ienen servi l letas—45 x 4 5 . Hechos 
en g ran i to f i n í s imo . Damos el j ue -
go 
A $6.15 
T A P E T E S D E T E R C I O P E L O 
Tapetes m u y f i n o s — m u y a r t í s t i -
cos. E n verde y en ro jo . Rebajados 
de $14 .50 
A $12.25 
Delantales con fines encajes 
A $2.45 
C R E T O N A 
¡ H a y (tarjas posibilidades, para 
adornos hechos con c re tona! 
Vea las que e s t á n en las v id r i e -
ras y le v e n d r á n m i l ideas para em-
plearlas. 
A $0.85 
T O A L L A S 
Toallas de felpa inglesa, blancas 
con cenefa de colores 
A $3.75 la media docena 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S 
Vestidlos en l e n c e r í a , de estilos 
llenos d i g rac ia i n f a n t i l . 
que ent ran en la g ran ven ta . L o 
hicimos m u y superf ic ia lmente , pero 
el a r t í c u l o merece, en verdad , ma-
yor a t e n c i ó n . % 
Las medias patentes, de pun to i n -
g lés , son m u y propias para el zapa-
to de p ie l de Rus ia que tanto se 
l leva . Los calcetines, de h i lo puro , 
largos hasta la rod i l l a . Son de color 
entero, con el p u ñ o vestido, en colo-
res de f a n t a s í a . 
E s t á n expuestos en una v id r i e ra 
por San Rafae l , de las dedicadas a 
los .n iños . 
V é a l o s . Se e n c a n t a r á con la ca-
l i dad y con sus precios ext raordina-
r iamente m ó d i c o s 
L A M A R Q U E S A D E A V I L E S 
pímentos dolorosos. 
. . "uel i n c e r t i d u m b r e . 
1*11 ést03 Para ia f a m i l i a y pa-
• ^ . ^ i s ^ d e s de la Marquesa 
""osos los cables que l l egan 
nace siete d í a s dando cuen-
mal que la t iene pos t rada en 
i j j4 Pulmonía d o b l e . 
ifo ^ d a d e x t r e m a . 
\ el hotel R i tz , donde se en-
cuen t ra a lo j ada , la a c o m p a ñ a su so-
por padre , e l d i s t i n g u i d o cabal le-
ro M i g u e l M e n d o z a . 
E n t r e los que la rodean c u é n t a -
se t a m b i é n el doc to r G o n z a l i t o 
A r ó s t e g u i , su p r i m o , que l l e g ó re-
c ientemente a P a r í s . 
A l a r m a n t e s i empre e l a taque re-
su l t a mucho m á s po r ev estado de 
d e b i l i d a d gene ra l de la Marquesa 
de A v i l é s . 
Es taba aye r g r a v í s i m a 
L o d e c í a e l c a b l e . 
U N I F O R M E S Y D E L A N T A L E S 
Uni fo rmes de telas que no desti-
ñen 
A $2.45 
E n 'tones del icados, y telas de 
e s p l é n d i d a ca l idad . 
Los de edades de 1 a 4 a ñ o s . 
A $2.75 
Los de edades de 2 a 14 a ñ o s . 
A $3.75 
T R A J E S D E N I Ñ O S 
Tra jes de n i ñ o s en distintos esti-
los y colores. 
Para edades de 3 a 8 a ñ o s . 
A $1 .00 . 
Otros para edades de 8 a 14 a ñ o s 
A $8.75 
C A L C E T I N E S Y M E D I A S 
H a b l á b a m o s en el anuncio de ayer 
de las inedias y calcetines de n i ñ o s 
A R T I C U L O S D E C A N A S T I L L A 
Cargadores de t u l , con gorro ha-
ciendo juego . 
Vestidos de h i l o . 
Zapat i l las de p i e i lavable . 
Juegos de goma , compuestos de 
p a ñ a l , p a n t a l ó n , babero y ligas. 
S á b a n a s de goma. 
Y m á s , muchos m á s , a r t í c u l o s de 
uso para el b e b é . 
M I M B R E S 
L a c o l e c c i ó n que tenemos de m i m -
bres e x t e n s í s i m a . Todos con deco-
raciones propias para u n ' c u a r t o i n -
f a n t i l . 
Y como todo lo de las d e m á s v i -
dr ieras , a precios r e d u c i d í s i m o s . Que 
r e g i r á n sólo mientras dure la venta , 
o sea hoy y m a ñ a n a . 
E e í m s o s c t e E n c a j e s 
D E S P U E S D E L A S R E G A T A S 
iÍ!0sabrán ya todos . 
11(5 el Yacht C l u b 1 
andes las r ega tas . regatas de remos cele-
egos <Í01ninso en a8uas dc 
J ^ t e s remeros d e l H a -
to , ! ! Club establecieron u n 
i o T 0 para la E s t a n c i a ha-
í W Cí0rrido de ^ S 0 0 me t ros 
ífo. v *!Uautos. v e i n t i c i n c o se-
fcjj™8. ^ n t o s . 
6ran t r i u n f o . 
Que se f e s t e j a r á d e b i d a m e n t e . 
Los cronis tas de spor ts que fue-
r o n de la c a p i t a l se m u e s t r a n m u y 
complacidos de l Clenfuegos Y a c h t 
C l u b por las a tenciones y finezas 
que les d i s p e n s a r o n . 
H a n estado m á s dichosos que 
nosot ros , los cronis tas de sociedad, 
a los que n i s i qu i e r a se nos p a s ó 
i n v i t a c i ó n . 
P r i m e r a ñ o que esto o c u r r e . 
¿ P o r q u é ? . . . 
E L I L T I M O C O M P R O M I S O 
I ^ P r e deseadas. 
C j^adab ies s i empre . 
K l a a nnM?611103' com0 en la 
i Servan as de a c o r e s felices. 
nueva h61!60 Para la ueva del ú l t i m o compro-
• ^ 8ÍD'Pático 
L ^ i t a 0 ^ ? " 0 0 en P u b l i c a r l o . 
í > ^ o X e z h a l a . 1 ; ^ y m u y 
^ o n l o n i SKl0 Pedida en 
I ^ r a §1 cor rec to j o v e n 
A L U M N O S A V E N T A J A D O S 
^ hf^301011 (loble • j E v e l i o . son 
~0 gustoso. todo g é n e r o de parabienes 
Gonzalo G o n z á l e z . 
P e t i c i ó n que fué necha por los 
s e ñ o r e s padres del expresado j o -
ven a la s e ñ o r a V i c t o r i a S. V i u -
da de S u á r e z , m a d r e de la g e n t i l 
C a r m i t a , en su res idencia de l Re-
par to M i r a m a r . 
L l e g a n hasta la s e ñ o r i t a S u á r e a 
y su e legido fe l ic i tac iones repe-
t i d a s . 
V a n a q u í las del c r o n i s t a . 
M u y afec tuosas . 
acreedores t a m b i é n a 
, D O ^ 
niel Me D o n a l d y M o n -
í i j ? su santo 
Í « K a e0nS ^ u n d o Curso 
^ notas l ^ 6 ob tuvo las 
E l p r i m e r o po r haber l l e u d o fe-
r 
del b a c h i l l é r a l o . 
E v e l l o , a su vez, h izo unos b r i -
l l an tes e x á m e n e s d e l Segundo A ñ o 
de l p r o p i o pe r iodo de l b a c h i l l e r a t o . 
H i j o s ios t res de l d i s t i n g u i d o 
rr doc to r A l f r e d o Me D o n a l d y Scott , 
^ s i c i o n ^ ' sanando ademas ¡ de ]a f ¡ r m a G ó m e z , R . Mona y Me 
írinanc 
8uyos, A l f r e d o y l j E n h o r a b u e n a ! 
( C o n t i r ú a en la p á g i n a diez) 
D o n a l d , t an ac red i t ada en plaza. 
AVE. OC ÍTAUA. 102 - TEL. A - 2 8 5 9 . 
e ^a ^ Prendido la l legada—antes de lo 
^rR.\<? lsPera:,anios—de unas p r e c i o s í s i m a s P U L -
^ r . ; j p l C A ? ^ H 0 N r ^ y c e b o n e s n i c L o s 
^ V ¿ » | í , ?.ntc, t|e j,w agote c! 
T 0 D 0 E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
OS lunes y martes de cada semana ponemoa mesas, f rente al Depar tamento de Encajes, con relazos 
de aplicaciones, encajes y guarniciones. A precios m u y reducidos. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
¡ G a l i a n o . San Rafael San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r ivado . 
D O N B E R N A R D O P A R D I A S 
Y F A M I L I A | 
E n t r e los d i s t i n g u i d o s pasajeros 
do c á m a r a que ayer m a r c h a r o n a ' 
E s p a ñ a en el l u joso t r a s a t l á n t i c o 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " f i g u r a b a n nues-
t r o respetable y an t igmo a m i g o 
Don B e r n a r d o P a r d í a s y su apre-
c iab le f a m i l i a , D o ñ a Sabina Eche- | 
g u r e n , la interesante esposa y las^ 
dos /preciosas n i ñ a s que a l e g r a n 
tan ven tu roso h o g a r . 
A despedir a l a f a m i l i a P a r d í a s 
a c u d i e r o n sus numerosos amigos y , 
va r i a s comisiones sociales, como la 
del Casino E s p a ñ o l a cuya D i r e c t i - ! 
va p r e s t i g i a D o n B e r n a r d o , por t o - . 
dos t a n q u e r i d o . 
•Este v i a j e , de descanso b ien me- | 
r ec ido , de los s e ñ o r e s P a r d í a s , t e n -
d r á po r etapa i n i c i a l l a t emporada 
en l a elegante p laya del Sa rd ine ro 
y desde Santander s e g u i r á a l a s ' 
p r i n c i p a l e s capi ta les de E u r o p a . 
Deseamos s inceramente fe l iz t r a - i 
x'esía y g ra t a estancia en l a Madre 
p a t r i a a t an d i s t i n g u i d o s a m i g o s . 
D O N C A N D I D O C E R D A 
Anoche , ooiodado de l a t i e rna 
s o l i c i t u d de sus numerosos a l lega-
dos, se e x t i n g u i ó du lcemente la v i -
da del cabal leroso anc iano s e ñ o r 
C á n d i d o C o r d á y R a m ó n , cuando 
so h a l l a b a m u y p r ó x i m o a c u m p l i r 
noven ta y ocho a ñ o s . 
Lag t res cuar tas partes de esta 
d i l a t a d a exis tencia las v»ó t rans-
c u r r i r el ex t i n to , que era o r i u n d o 
de l a madre p a t r i a , en la I s l a , a 
l a que de m u y j o v e n l l e g a r a y a 
l a que c o n s a g r ó todas sus e n e r g í a s 
y ac t iv idades , siendo el f u n d a d o r 
de una d i l a t a d a y v i r t u o s a f a m i l i a . 
E l acto del sepelio t e n d r á h i p a r 
esta t a rde , a las c u a t r o y media , 
p a r t i e n d o el f ú n e b r e co r t e jo dc l a 
cal le N e p t u n o n ú m e r o 2 9 5 . 
A todos los f ami l i a re s d e l e x t i n -
t o , en t r e los que se cuenta n"es t ro 
C o m p a ñ e r o s e ñ o r F . V icen te Maezo. 
hacemos l l ega r , con estas l í n e a * . «1 
t e s t imon io dc nues t r a m u y sent ida 
c o n d o l e n c i a . 
t 
E . P . D , 
EL S C Ñ J R Y 
H A F A L L E C I D O 
( D E S P U E S D B R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y dispuesto su e n t i e r r o pa ra las c u a t r o y media de 
l a t a r d e de hoy, m a r t e s v e i n t e y uno de los c o r r i e n t e s , 
los que susc r iben h i j a s , h i j o s . ' p o l í t i c o s , n ie tos y d e m á s 
f a m i l i a r e s , sup l i can a sus amis tades que encomienden su 
a lma a Dios y se s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a d á v e r desde l a 
casa m o r t u o r i a , Nep tuno n ú m e r o 29 5, a la N e c r ó p o l i s de 
C o l ó n , f avo r que s iempre a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 21 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
N a t a l i a C e r d ú de Puentes ; C a r m e n C e r d a de R u i z ; M e r -
cedes O e r d á de F e r n á n d e z , ( a u s e n t e ) ; A n g e l e s Ce rda 
y Casas; E m i l i o Puentes B o z a ; Narc i so R u i z F e r n á n -
dez; M a n u e l F e r n á n d e z Gamoneda C. C.J J o r g e y Nar -
c iso ( a u s e n t e ) ; R u i z y C e r d á ; Dulce M a r í a F e r n á n d e z 
Cerda (ausen te ) ; E l i a s M i r ó y Casas; A n t o n i o M i r ó y 
Casas; Teresa M i r ó de Q u a d r e n y ; Magda lena M i r ó de 
Q u a d r e n y ; J u l i á n Q u a d r e n y ; R i c a r d o Q u a d r e n y ; 
F r a n c i s c o V i c e n t e Maeso y Casas; M a n u e l Gamone-
da, v i u d a de F e r n á n d e z y F r anc i s co R u i z . 
B e n e j a m e n s u l i -
q u i d a c i ó n o b l i g a d a 
Una l i q u i d a c i ó n extensa y 
efect iva de nuestros grandes 
surü idos que ha levantado el en-
tusiasmo p ú b l i c o . 
C A L Z A D O P A R A N I Ñ O S 
Precios de costo y menos de l 
costo! ec todo el sentido de la 
pa labra y de una manera gran-
d e m e r j l ; impres ionante . Todas 
nuestras amplias y b ien selec-
cionadas existencias de este de-
par tamento l l a m a r á n desde hoy 
la a t e n c i ó n de las fami l ias . 
C A L Z A D O P A R A S E Ñ O R A S 
N U E V O S S U R T I D O S R E C I B I -
DOS A Y E R 
U n refuerzo a n á l o g o al ante-
r ios, hemos hecho al marcar 
ios precios de l i q u i d a c i ó n pre-
c ip i tada a todos los nuevos mo-
delos r e c i é n recibidos para i m -
pulsarlos de una manera poco 
usual en los negocios. 
N o es aventurado deci r que 
la m a y o r í a de las s e ñ o r a s no 
p o d r á n escapar a la t e n t a c i ó n 
ds poseer uno de ellos. 
Los precios f l u c t ú a n entre 
$1 .99 , $2 .99 , $3 .99 , $4 .99 , 
$6 50 , $8 .50 y $9 .99 . 
C A L Z A D O P A R A C A B A L L E -
ROS Y J O V E N E S 
Es de un sano razonamiento 
que cuando un establecimiento 
t iene que fabricar se exige una 
rebaja extensa y efect iva . Ex-
h ib ic iones atract ivas, interesan-
tes. M e r c a n c í a s que escandali-
cen por su posi t iva convenien-
cia y factores de anunc io que 
impres ionen, para obtener un 
resul tado halagador a sus ne-
cesidades de desalojo. Por es-
te m o t i v o nada ha podido es-
capar del l á p i z para ser tacha-
do en condiciones desastrosas. 
A s í si U d . ha comprado a lguna 
vez su calzado en esta casa po-
d r á asombrarse v ivamente de 
las positivas ventajas que hoy 
se le ofrecen. 
Tenga presente los lotes d e : 
$1-99, $2 .50 , $2 .90 , $3 .99 , 
$4 .99 , $5 .99 hasta $9 .99 . 
expuestos en las v i t r inas de la 
cal le y las mesas. 
B A U L E S , B A U L E S E S C A P A -
R A T E S , M A L E T A S , M A L E -
T I N E S , N E C E S E R E S , P O L A I -
N A S , B O T A S D E C A Z A Y D E 
M O N T A R 
N o ha existido m o t i v o a lgu-
no porque estos a r t í c u l o s no 
h u b i e r a n sido rebajados con los 
mismos b r í o s que los anter io-
res y es seguro de que todos 
aquellos que necesiten surtirse 
de los mismos le h a b r á de l l a -
mar el i n t e r é s , puesto « q u e las 
bonif icaciones hechais no son 
nada corr iente . 
Los que van de vacaciones y 
los que v i a j an les c o n v e n d r í a 
m u c h o conocer esto. Cada ar-
t í c u l o t iene marcado su precio 
j a r a m e n t e en una et iqueta y 
cada persona s e r á b i e n recibi -
da , sin que ello const i tuya ob l i -
g a c i ó n de compra a lguna. 
Q U E R E M O S V E N D E R M U C H O 
P A R A F A B R I C A R 
E S A ES L A R A Z O N D E T O D O 
i 
C t a . . — I d — 2 1 j u l . 
Galiano v Neptuno A» ot Itaua t ¿exea • 
E L A R T E E N E L B U D O I R I 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n de nues t ros ta l le res . 
U n Juego de C u a r t o . 1 
De una m a g n i f i c e n c i a pr incipesca- ^ 
S'u sola c o n t e m p l a c i ó n , nos sugiere l a g r a n d i o s i d a d 
de las é p o c a s medievales. 
E l e s t i l o : R e n a c i m i e n t o I t a l i a n o . 
D e lo m*s p u r o ; de la m á s a l t a c o n c e p c i ó n a r t í s t i -
ca y e s t é t i c a 
L a ob ra © s c u l t u r í . ! , t oda a mano , es p r o d u c t o de 
u n a r t í f i c e t r a i d j exprofeso de I t a l i a . 
M A B A N A - C U B A 
S á É d e L i 
E l p r o p i e t a r i o que f u é del sa-
l ó n s i tuado en el Banco del Ca-
n a d á , a b r i r á , m a ñ a n a , lunes, una 
l u j c . a e m g i é n í c a B a r b e r í a , pa-
r a e l s e rv i c io de caba l le ros y n i -
ñ o s , en la ca l le de 
O B R A P I A , 3 2 
[ENÍRADA POR CÜBÍ , ] 
E n t r e las va r i a s innovac iones 
que l l a m a r á n la a t e n c i ó n de mis 
c l ientes y p ú b l i c o en genera l 
( a Jos que s e r v i r é con la acos-
t u m b r a d a del icadeza que se me-
r e c e n ) , f i g u r a el s e rv i c io de de-
s i n f e c c i ó n para cada persona. 
3 0 6 8 1 Sd 19 j l . 
D E D I A E N D I A H A C E D E S -
A P A R E C E R L A G O R D U R A 
L f l M F A J A M A D A M E X . 
I n s t a n t á n e a m e n t e , p u e s t a , u s t e d p a r e c e m á s 
d e l g a d a y r e j u v e n e c i d a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . 
S i n m o l e s t i a r e c o b r a á u s t e d las f o r m a s j u v e -
n i l e s y g r a c i o s a s q u e e n sus b u e n o s t i e m p o s p o -
s e y ó . 
E x t r a e l a g r a s a dc l as c a d e r a s , a b d o m e n y 
c i n t u r a , m i e n t r a s u s t e d c a m i n a , t r a b a j a , j u e g a o 
e s t á s e n t a d a y e s t o l o h a c e t a n s u a v e m e n t e q u e 
u s t e d n o l o n o t a , n i l e m o l e s t a . 
D e s d e e l m o m e n t o q u e u s t e d es p o n e es ta f a -
j a i n c o m p a r a b l e , c o n o c i d a c o n e l n o m b r e d e M A -
D A M E X , d e s a p a r e c e e l a b u l t a d o e speso r d e sus 
c a d e r a s , c i n t u r a y m u s l o s y s u c u e r p o se y e r g u e 
q u e d a n d o g r a c i o s o y j a v e n i l . 
C u a l q u i e r e j e r c i c i o q ü e h a g a , h a s t a l a s i m p l e 
r e s p i r a c i ó n , s i r v e n a l a f a j a M a d a m e X p a r a e l i -
m i n a r , s u a v e m e n t e , las c a r n e s q u e l e a f e a n , y h a -
c e r q u e u s t e d p a r e z c a , y q u e r e a l m e n t e se s i e n -
t a m u c h o m á s j o v e n . 
U S A S E E N V E Z D E L T O S C O C O R S E 
L a f a j a d e g o m a M A D A M E X e s t á h e c h a c o n 
la m e j o r g o m a q u e se r e c o g e e n las r i b e r a s d e l 
P a r a y e s t á f a b r i c a d a e s p e c i a l m e n t e p a r a r e d u c i r 
e l c u e r p o q u e c i ñ e . Usase s o b r e l a r o p a i n t e r i o r y 
t i e n e l i g a s a a m b o s l a d o s . 
E l c o r t e e s p e c i a l q u e t i e n e a l f r e n t e a s e g u -
r a l a c o m o d i d a d m i e n t r is « e t r a b a j a , se j u e g a o se 
p e r m a n e c e s e n t a d a y e l c i e r r e g r a d u a l d e c i n t a s 
p o s t e r i o r e s p e r m i t e n q u e l a f a j a se a j u s t e p o r s í 
m i s m a a los c a m b i o s g r a d u a l e s q u e o c u r r e n e n l a 
f i g u r a , a m e d i d a q u e se a d e l g a z a . 
Su e l a b o r a c i ó n p r i m o r d i a l y su c o n s t r u c c i ó n 
s o n c i e n t í f i c a s p u e s d a m a s í g e a l t o c a r las p a r -
tes d e l a b d o m e n , c i n t u a y c a d e r a s , q u e c i ñ e , 
a d e l g a z á n d o l a s m i e n t r a » se c a m i n a o se h a c e c u a l -
q u i e r e j e r c i c i o . 
S i n t e n e r q u e p o n e r n a d a d e s u p a r t e , e n l a 
p r i m e r a s e m a n a p e r d e r á u s t e d , c o n t o d a s e g u r i -
d a d , de 1 a 3 p u l g a d a s d e espesor . 
N o pase m á s t i e m p o s i n v e r es ta f a j a y p r o -
b a r l a p a r a a p r e c i a r ?us c u a l i d a d e s . m a r a v i l l o s a s . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de C o r s é s l a t i e n e ex -
c l u s i v a m e n t e . 
C O M P A M A 
G A L I A N D 
Y 
T R A T A M I E N T O S E G U R O P A R A 
E X T I R P A R L O S Y E L 1 0 S D E R A I Z 
S 3 2 5 E S T U C H E 
¿ M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
i i i i i m u 
• 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 D E 
C A R T E L D E T E A T R O S 
* A C I O l T A i (Pateo i© l U r t l eaqnina 
» San &afae>) 
No hay función 
«•ATRET (Paseo de M a r t i eeqnlna • 
San J o s é ) 
No hemos recibido programa. 
frBIWCIPAI, 1>B L A COMEDIA (AnL 
mas y Kulaeta) 
CompaSla de comedi.T espaftc!a.— 
Empresa Lu i s Estrada. 
M A R T I (Dragonee csqui ia a Znluota) 
Compañ ía üb operetas, zarzuelas y 
revistas Sar.tacruz. 
A las echo y media: la opereta de 
Mihu ra y González del Toro; m ú s i c a 
del maestro P e n e l l a r L a N i ñ a de los 
Besos. 
A la» díe» menos cuarto- la revis-
ta de e » ? » c U c u l o s en dos petos y ocho 
cuadros, de Antonio P3 4 v J o a q u í n 
Diconts "n Jos) y los ..lacstms F a l x á 
y Mil lán, qué teatro v.Mr.os? o Co-
medias v remediantes . 
A .X.KAMBB1 (Cowstüaao e«qulna a 
V l r t n d e » ) 
vjompañla de zarzue'a de Resino 
López . 
A las ocho menos cuarto: E l Cisne 
Blanco. 
A las nueve y cuarto, anda doble: 
La Revitita Loca; Un m i r ido qvue no 
lo es. 
E L B E N E F I C I O D E F E R R E T M A Ñ A N A E N " M A R T I " 
C A R T A S A L A S D A M A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
M a d r i d , J u n i o de 1925 . i r e g i o n e s — a ñ a d i ó — t i e n e n nomores 
L a Rea l A c a d e m i a de. M e d i c i n a g r a n d e » , y su g l o r i a t s la g l o r i a 
de Londre s ha ce lebrado reciente-1 de t o d o s : la d& E s p a ñ a " . E s b o z ó 
men te la r e u n i ó n a n u a ¡ , a la que l a pe r sona l idad de C l a v é , y t e r m i 
ha as i s t ido , como aaevo m i e m b r o 
de la m i s m a , nues t ro i l u s t r e doc-
t o r T a p i a , d * M a d r i d , que ha l e í -
do u n no tab le trabado sobre " C i -
ñ ó con v i v a s a E s p a ñ a . 
E l conce ja l del A y u n t a m i e n t o de 
B a r c e l o n a s e ñ o r Salns A n t ó n , en 
n o m b r e de aque l A y u n t a m i e n t o ex-
r u g í a p l á s t i c a de l a l a r i n g e " , con p r e s ó su g r a t i t u d a l pueb lo de Ma-
numerosas p royecc iones . F u é f e l i -
c i t a d í s i m o por todos »os a c a d é m i -
cos, y espec ia lmente po r el pre-
M L T V P R O N T O M U Y P R O N T O 
Una pran velada extraordinar ia es-
t á anunciada para maftana en M a n í , 
es esta la d? honor y beneficio del 
aplaudido b a r í t o n o M a t í a s Ferret, ar-
t i s t a que ten Justas celebraciones ha 
recitado en el curso de dos tempora-
das consecutivas en el M a n í . 
Para «sta fiesta escénica , qu^ re» 
v i s t» indudablemente tfran importan-
"•cia por tratarse de uno de los m á s va-
liosos elementos del excelente conjun-
to cómico l í r ico que l leva el nombre de 
Samarruz, se ha combinado un pro-
grama de extraordinar ia novedad y 
- i t r ac t ivo que consti tuyen los primeros 
icios de la opereta de Ka lman . La Ba-
v-adera y de la zarzuela de Guerrero, 
¡L,os Gavilanes y la repos ic ión escónica 
- i e Los Cadetes de la Reina, la m á s | 
Donular de Jas obras de Pablo Luna y I 
' ; t i la que Ferret ha obtenido su m á s j 
j r^nde t r iunfo t ea t ra l . 
Pe la efectividad dv este programa1 
rc tponüe la enorme demanda de loca-
lidades habida en la c o n t a d u r í a die] 
Mar t í , donde e s t á n a la venta a l pre-
cio normal de dos pesos luneta. 
Esta noche un buen programa para 
las dos tandas de r igor : en la primera 
de las ocho y media se r e p r e s e n t a r á 
la agradable obra de Penella La Niña 
de los Besos y en la segunda doble, 
a Tas diez menos cuarto, la bonita y' 
graciosa revista ¿A qué teatro vamos' 
Con motivo del p r ó x m i o f i n de Ib 
temporada estival , ya que la compañía 
marcha a México, para actuar en ei 
Esperanza I r i s de aquella capital , San-
tacruz ha decidido hacer desti lar poi 
la escena las obras de mayor éxi to er 
la? ú l t i m a s temporadas iniciando esta 
serie de reposiciones Ja de Kikí , I * 
jubilosa opereta parisiense, que «era 
presentada de nuevo al públ ico en- Is 
función correspondiente al viernes pró-
zimo. 
d r i d por haber dado el n o m b r a de 
C l a v é a una c a l l e . H u o destacar 
el o r a d o r que C l a v é era un g r a n 
s idente út la A s & m t r i ^ S i r Sa in t I c a t a l á n y u n g r a n esp m o l . T e r m i -
C l a l r T h o m p s o n . n ó d i r i g i e n d o u n sa lado a todas 
Todos los e s p a ñ o l . s debemos las r eg iones , 
eno rgu l l ece rnos de los t r i o n f o s de l i Puso f i n a los discursos e l a l -
doc to r T a p i a , c u y a c ienc ia l lega a j c a l d e d& M a d r i d . A g r i d e c l ó l a l á -
la p e r f e c c i ó n , cuyos é x i t o s son ca-1 p i d a costeada por los catalanes, y 
da vez mayores y , por c o n s i g u e n - ' s e ñ a l ó l a co inc idenc ia de estar s i -
te, m á s j u s t a m e n t e e l o g i a d o s . Su ' t uada l a nueva cal le :|e C l a v é j u n -
f ama es ya m u n d i a l V yo , aunque to a l P a n t e ó n de H o m b r e s H u s - j d i £ . t r i b u í d a s "p^r" lodo " M a d d ' d . ^ h i -
mod^s tamen te . me ufano esta v e z a r e s , lo que p e r m i t e dedicar u n ! C i E r o n frente( d u r a n t e t o d o el >día 
y s iempre en reconocer y hacer • r ecuerdo a los que a l l í descansan 
i p ú b l i c o s tan excepcionales m é r i t o s , y que t a n t o l a b o r a r o n por la g r a n -
* | deza de la p a t r i a . A l a b ó la f ; gu -
E n el d o m i c i l i o soc ia l de la ra de C l a v é , que, como P i y M a r -
C6899 
tos se a t i ende a l a g r a n o b n de rt 
c a r i d a d que preside la R e i n a V i c - : 
t o r i a , ha s ido, como oa a ñ o s au- 1 
t e r i o r e s , u n é x i t o . Los m a d r l l e - f 
ñ o s r e spond i&ron . al i g u a l que : 
s i empre , a l suges t ivo me do con que i 
se demanda de ellos unas m o n e d a s * ! 
pa ra el sos t en imien to cit l a campa- I 
ñ a a n t i t u b e r c u l o s a . 
Las encan tadoras muchachas que, l 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
a l a l l u v i a , a lo desapacible del 
t i e m p o , a l m a l e s t a jo del piso y 
hasta a la fecha, un poco avanza-
d a ^ del mes, en que ^ste a ñ o se 
ha o rgan izado la c u e s t a c i ó n p ú b l i -
' A M O R 
E S T R E N O o t t i H S S - e O ^ E S T R E N O 
5 ^ 4 , M A Q T E J - 2 1 t M l E Q C O L t i J " 9 ) ! ^ 
B L A N C O v M A Q T I N C l ' 
Drama, moáferno qzte A/ori/ica, t/ cna/fece' c /¿ /ñor de/<3/xc/zer 
£ Qu/en ¿tr caps 2, a f /vac^o/w7 s-aenf/croj por r u a m n á b . 
/& eepofáj ó/éij a.má7zfc P V r * ^ <r/ ofrAm*. eterno 
ZTyiaT/icCsLdfctT' conyugsJnS' con UJ? siuevo r/or/g/xig/e^occ/o 
••RODUCCíOM DE G R A N L U J O C O N LOS P D I N C I P A L E S 
PAS6P5 Y PANORAMAS DE PARIS 
CRItA 
M 3 y 13 L A N C O M A R T I N E Z — a c s u i l a c c í 
E L E X I T O D E 
B R O A D W A Y 
M A T T M O O R E 
Kl cómico por excelencia se pre-
s e n t a r á por pr imera vez en Cuba 
en el elegante 
R I A L T O 
E L V I E R N E S 24 
en l a o r i g i n a l í s i m a comedia 




Sentimental . . . ! 
ESPECIALIDAD-
Risas y no mas 
U N BESO POR F A V t ) R dice la 
intrusa de media noche, y él, insen-
sible al ruego no responde, se que-
da a t ó n i t o sin apreciar el valor de 
aquella frase salida cíe un pecho 
que clama a m o r . . . ! 
¡MATT M p O R E . por tu Indlos'.n-
c r ada vas a obtener muchas no-
vias . . . ! 
¡Qué raro crea! 
OTRA E X Q U I S I T A "PHfeSENTA-
% CION F E R N A N D E Z " 
De la c o m p a ñ í a C I N E M A T O G R A F I -
CA C U B A N A 
c6907 2d-21 
S a n a l o t i o D R . P E R E Z - V E O T O ' 
Enfermedades nerviosas y r é n t a l e s . Para S e ñ o r a s . exclusivamente , 
C a l k J a r r e to , n ú m e . o 6 2 . Guanabacoa 
U n i ó n Ibe roamer i cana se congrega- £ a l l , l l egaba hasta ol s ac r i f i c io en 
r o n tardes pasadas, con ob je to de j ho locaus to de su a m o r a l a p a t r i a I ¿ a , "merecs.n 1 g r a t i t u d de todos 
escuchar la no t ab l e -onferencia de l y a sus ideales . E n s a l z ó la ob ra j p0'r Sll c3pf r j tu de c a r i d a d y por 
s e ñ o r don J o s é Casart-f G i l . g r a n I a r t í s t i c a de C l a v é . T u v o una g r a n e l en tus iasmo con que r e a l i z a r o n 
n u m e r o de pe r sona l idades , en t re i m p o r t a n c i a , pues con el a r t e c o - ¡ s u m i s i ó n 
las cuales recuerdo a los s e ñ o r e s mo i n s t r u m e n t o de c u l t u r a apar- * 
M a u r a . Buga l l a ! , F e r n andez P r i d a , t ó al ob re ro de l a t a i K - m a . T e r m i - E l Rey y las Reinas d o ñ a V i c t o -
R o d r í g u e z de V i g u r i ; Espada, i n ó exc i t ando a l pueblo m a d r i l e ñ o I r i a v d ¿ ñ a C r i s t i n a ' i s í como el 
Waiss , m a r q u é s de F i g u e r o a y a que t u v i e r a preseau-s las m á x i - p r í n c i p e de A s t u r i a s y las I n f a n -
o t r o s . mas de C l a v é : " I n s t r u i r o s y s e r é i s 
E l acto f u é hon rado con l a pre- l i b r e s ; a g r u p a r o s y s e r é i s fue r tes ; 
sencia de l P r í n c i p e Je A s t u r i a s y es t imaros y s e r é i s f e l i c e s . " 
la I n f a n t a I s a b e l . ! E l a lca lde de M a d r i d c o n c l u y ó 
E l i l u s t r e confe renc ian te h i z o | « b r a z a n d o a l repregeatante del 
una de ta l lada e i n t e r e san t e des-! A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a . 
Rey de E s p a ñ a . Po r todas partes 
he a d v e r t i d o u n ansia de estrecha-
m i e n t o c u l t u r a l , c o m e r c i a l y espi-
r i t u a l con E s p a ñ a . " 
Pueden ustedes creor que cuan 
c r i p c i ó n de su v i a j - . ; ecionte a la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a , especi f icando 
sus impres iones en cad.i uno de los 
lugares por él r e c o r r i d o s . 
" E l v i a j e — d i j o — e s u n a enfer-
medad con p r u r i t o i n s ' K i a b l e , pues 
a med ida que- iba r e c o r r i e n d o aque-
l las hermosas t i e r r a s c r e c í a m i an-
sia por l l ega r a l t o t a l c o n o c i m i e n -
to de aquel los t e r r i t o r i o s descubier-
tos por C o l ó n - " 
M i s i m p r e s i o n e s — a ñ a d i ó — no 
pueden ser las de un h i s t o r i a d o r , 
de u n g & ó g r a f o o de u n p o l í t i c o . 
M i l abo r h u m i l d e se h a r e d u c i d o 
a da r una serie de conferencias so- pa labras 
bre Q u í m i c a , y s ó l o puedo a p o r t a r — C ú b r a s e , Ma je s t ad , c ú b r a s e , 
a q u í la i m p r e s i ó n que me ha p r o - ; E l Rey le a g r a d e c i ó la i n v i t a -
duc ido el afecto f r a t e r n a l de los c i ó n . pero s i g u i ó d e s c a b k r t o . E l 
a m e r i c a n o s . He pod ido aprec iar a lca lde i n s i s t i ó nuevamente , y en-
que la A m é r i c a e s p a ñ o l a es a lgo tonces d o n A l f o n s o , p o n i é n d o s e el 
u n i d o a nosot ros por v í n c u l o s i n - s o m b r e r o , d i j o : 
de s t ruc t ib l e s po r el t i r m p o . — C o n su pe rmiso , s e ñ o r a lca l -
E I anhe lo m á x i m o de aque l los de . 
pueblos es que los v i s i t e S. M . el 
T e r m i n a d o s los d iscursos los co-
ros ga l l egos c a n t a r o n va r io s aires 
de su p a í s , y l a B a n d a M u n i c i p a l 
i n t e r p r e t ó va r i a s composic iones po-
pu la res . 
E n m i Car t a a n t e r i o r se m3 o l -
v i d ó r e f e r i r a ustedes ío s igu ien te , 
que no deja de tener g r ac i a : 
Se c u e n t a q u e , d u r a n t e el paso 
del Rey por un pueoio p r ó x i m o a 
I g u a l a d a , el a l ca lde o b s e r v ó que el 
M o n a r c a l l evaba e l sombre ro en la 
mano , y le i n v i t ó , m u y obsequio-
so, a c u b r i r s e , con, las s iguientes 
R e f i r i é n d o s e a l v ia je del P r i n -
cipe, de A s t u r i a s a V a l e n c i a , nos 
han r e l a t a d o , en t re o t ros m i l deta-
lles in te resan tes , que Su Al teza , 
que iba descansando, se l e v a n t ó al 
do le o í h a b l a r de Cuba en los t- lo- , pasar e l t r e n por J á t i v a . E l paso 
giosos t é r m i n o s que Cuba merece, del expreso por las estaciones de 
d i s f r u t ó de c o r a z ó n . esta p r o v i n c i a f ué ve rdaderamente 
E l s e ñ o r Casares fíil f u é m u y ¡ t r i u n f a l Los vec inda r io s de los 
a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o , t a n t o por j respect ivos pueblos i i c u d i e r o n a 
las personas Reales, i omo por el a c l a m a r a l P r í n c i p e , cuya presen-
res to del d i s t i n g u i d o ' i n d i t o r l o , c í a era acogida con ios ^ o r d e s de 
— la M a r c h a R e a l . Grupos do s e ñ o -
E n l a E x p o s i c i ó n de r e t r a t o s de r i t a s le o f r ec i e ron r amos de f io -
n i ñ o el p res t ig ioso c r í t i c o d o n A n 
t o n i o M é n d e z Casal ' e y ó una cou-
ferencia sobre " E l r e t r a t o de l ñ i -
res . 
E n A l c i r a se ha l l aban en el an-
d é n el A y u n t a m i e n t o bajo mazas 
ñ o en E s p a ñ a y en l a p i n t u r a es- y g r a n g e n t í o , que a c l a m ó a l P r í n -
p a ñ o l a " . T a n no tab l e es tud io , que 
s in sus tancia les va r iac iones f i g u r a 
a l f r en te del c a t á l o g o de 1 | Expo-
s i c i ó n que aho ra ce lebra l a Socie-
dad E s p a ñ o l a de Ani*eos de l A r t e , 
comienza po r j u s t i f i c a r s e con la 
a t e n c i ó n que d e s p u é s de l a g u e r r a 
ha desper tado la i n f a n c i a y que 
d e b í a t rascender a l t a r r e n o del ar-
t e . 
D e s p u é s de a p u n t a r cons idera-
ciones de c a r á c t e r c r i f i " 0 acerca de 
lo que es el r e t r a t o d.3 n i ñ o y su 
i n t e r é s p s i c o l ó g i c o , j u n t o con 
t e o r í a que re-quiere, e s h o z ó el de-
s a r r o l l o h i s t ó r i c o de «jsp g é n e r o en 
E s p a ñ a a p a r t i r de ia, t a b l a cono-
c ida por " L a V i r g e n de T o l e d o " , 
en l a c u a l se r e p r e s e n ^ a dos h i -
jos de don E n r i q u e I I de Tras tn -
m a r á ; lo que fue ra l i p i n t t i r i de 
r e t r a t o d e n i ñ o en el s ig lo X V y 
tas C r i s t i n a y Bea t r i z , r e c o r r i e r o n 
la m a y o r í a de los puestos, a u n ios 
m á s d i s tan tes , y e n t r e g a r o n dona-
t ivos en todos e l l o s . 
L o recaudado pasa de cuaren ta 
m i l d u r o s . 
A l e m b a j a d o r de E s p a ñ a en I n -
g l a t e r r a , don A l f o n s o M e r r y del 
V a l , le ha sido hecha merced , por 
S. M . el Rey, (,le t í t u l o del Re ino , 
con la d e n o m i n a c i ó n de m a r q u é s 
de M e r r y de l V a l . 
Po r d o n J o s é P a r í a y Cas t i l l a 
P o r t u g a l ha s ido s o l i c i t a d a Real 
ca r t a de s u c e s i ó n en U t í t u l o de 
conde de P i n o f i e l . 
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C I N E 0 U M P 1 C 
Hoy en las tandas eleeanf :?' 
c . y cuarto y nueve v mertf 
presentan al gran actor ¿ fc N i 
" k la genial actriz Diana '?* 0 
SEO.1561" Prüdllccl6n L L A M A S g j » 
Tandas ¿e ocho v , " 1 1 ' v 
Pont en !a bonita'cimadl*.. ^ i » V 
QUF TRES HOMBRES Ri^ula 
. M a ñ a n a en las tandas de ¿ n 8 ? 
to y nueve y n -d i a Unh-^0 
presentan al genial actor w8*' 1 
ters y U linda actriz M i ^ ^ P? 
eu la preciosa cinta RAc-rí 0« Pn« 
L A D R O N A I l l s T O C p i ^ E S 
íueves L';,, Mildred Harr i? ' 
du t c ión t i tulada LOCL-Rac n J * « i 
Viernes 24 y sábado 23 t»«-J 
r.. ; i f >rd en a grandif,.^ B«IB 
LO QCE DAN' i J s m Ü T ^ ^ S I 
Pronto E LMILLON.AmnS-
chnrd Talniadge ^-Nrt-«ID, por ^ 
^ P a r á s i t o s sociales. por ^ 
N'OV 
B o d a s . 
L a de l a s e ñ o r i t a C a r m e n H ' " í a l -
go y E u r i l e , h i ja del m a r q u é s de 
N e r v i ó n , con el m a r q u é s de Casa 
D o m e c q , 
• t • • •«*««*e• •» • • • •« • Ü 
cipe con en tus iasmo 
Su A l t e z a d i j o r epe t i damen te al 
g o b e r n a d o r : 
— E s t o es encantador .- V i v e n us-
tedes en u n p a r a í s o . No he v i s to 
nada i g u a l . 
E l t r e » en que v i a j a b a el P r í n -
c ipe iba conduc ido d?sde la E n c i -
na por el duque de Z a r a g o z a . 
Dos duques de F e r n á n - N ú ñ e z 
obsequ ia ron ú l t i m a m e n t e con una 
c o m i d a a l e m b a j a d o r de los Es-
tados U n i d o s y M r s . M a r t í n , y al 
no t ab l e p e r i o d i s t a a r g e n t i n o , direc-
t o r del " D i a r l o de Buenos A i r e s " , 
d o n N o r b e r t o L a i n z y su heWa, se-
ñ o r a , q u e z a l d í a s igu ien te sa l i e ron 
pa ra B a r c e l o n a , donde e l R é y les 
t e n í a concedida a u d i e n c i a . 
F u e r o n los d e m á s comensales la 
duquesa y el duque de M o n t e l l a -
en el X V I , con A n t o n i o M o r o , A l ó n - ; no, ma rquesa y m a r q u é s de Santa 
so S á n c h e z Coe l lo y J u a n P a n t o j a | c r u z , marquesa de Salamanca , se-
de l a C r u z . I ñ o r a de B á r c é n a » , m a r q u é s de V i -
Las modas francesa.;, que a d v i . v j i iavjeja> conde de l a C i m e r a cap i -
nen co ne l r e inado dp Fe'.ip-s V : | t á n Char les , de l a E m b a j a d a de 
la n o t a que dan en los r e t r a t o s de i n g i a t e r r a , y los h i j o s de los due-
n i ñ o Honasse, Ranc y V a n L ur. e l : ñ0S ia casa, e l duque del A r c o 
concepto que apo r t a m á s tardD y ei Conde de E l d a y las s e ñ o r i t a s 
Mengs ; l a c a t e g o r í a que a l c u z a F a l c ó y A l v a r e z de T o l e d o . 
Goya, l a ob ra p i c t ó r i c a da l sueco j g n l a mesa, adornada con u n ar-
W e r m u l l e r y el cambi- , que se ope-, t i s t i c o t emp le t e de porce lana de 
ra d u r a n t e el s ig lo X T X con la i n - ; s a j o n i a , en t re cuya esbelta c o l u m -
f l u e n c i a de los r e t r a l i ^ t a s ingleses; na t a s u r g í a n graciosa » f i g u r i t a s 
sobre los andaluces , v por u l t i m o , ¡ q u e pa rec ian escapadas de los j a r -
la m a n e r a de e n t e n d í e l r e t r a t o dines de Versa l les , con sus f l o r i -
Rosales y d o n Fede r i co de M a r i r a - | d o s t ra jes pas tor i les de l a é p o c a de 
zo; todo esto fué ob je to d Juicios LUig x v , f l o r e c í a n ror.as encerra-
m u y acer tados que abonan ex- ¿H;i cn grandes centro*, t a m b i é n da | 
celencia del t r a b a j o . i Saxe. H e r m o s o s cande labros de re-
! pu j ada p l a t a c o m p l e t a b a n el con-1 
Se c e l e b r ó d í a s pasados el a c t o i j U n t o . 
de descubr i r l a l á p i d a que da el i D e s p u é s de l a c o m i d a acud ie ron | 
n o m b r e de C l a v é a la caU? t rnaa- a igunas o t ras personas, en t re el las i 
da a l a e n t r a d a del oaseo de M a - i a m a r q u e s a y el m a r q u é s de Fuen-
r í a C r i s t i n a . L a l á p i d a es ob ra de l t e H e r m o s a con su h i j a , que aca-
escu l tor c a t a l á n don M g u e l F e r r é - han de l l e g a r de B i a r r i t z . donde 
r o ñ a , y ha s ido costeada por sus-1 h a b i t a n una de las m á s sun tuosas -
c r i p c i ó n n i l b l i c a i n i c i a d a por eL y elegantes v i l l a s de l a a r i s t o c r á - • 
Casal C a t a l á . . t i c a p l a y a ; l a condes l ta de V i l l a -
E n el paseo de la^ Del ic ias , nueva ( P a l o m a M o a t e l l a n o ) . que 
f rente a la nueva ca l le , f o r m ó el l u c í a preciosa t o i l e t t e oí- encaje de 
e s c u a d r ó n de l a G u á r a l a M u n i c i - o r o ; l a marquesa y m a r q u é s de i 
p a l . A l l a d o , la B a n d a M u n i c i p a l . i i a R o m a n a ; el m a r q u é s de A r g ü e -
Poco antes de las doce l l ega ron ; so y su h i j a ; las s e ñ o r i t a s de L a n - 1 
los Coros C l a v é , que f u e r o n .ico-1 da. Caste l lanos y H u r t a d o de A m é -
gidos con entus ias tas ap lausos . i zaga; l a marquesa t l t V a l d e i g l e -
Los estandartes se c o l o c a r o n en se- slas. e l duque de A ' n a o d ó v a r , el 
raicírculo f ren te a l a casa en cuya I conde de P e ñ a R a m i r o , los s e ñ o -
fachada e s t á l a l á p i d n , y los c o r i s - i res T ravesado . Caro , M a r s u r g o , 
tas a l r e d e d o r de 1a Banda M u n i c i - Morenes , L a n d a y o t r o s . 
p a l . Poco antes l l e g a r e n el A v u n - • 
t a m i e n t o y la D i p u t a c i ó n , ba lo I L o s maroueses de C a r l s b r o o k e , ' 
mazas: l a J u n t a de l Casal C a t a l á , h e r m a n o s de d o ñ a V i c t o r i a , han 
una c o m i s i ó n del C e n t r o de H i j o s p a t r a c i n a d o y hecho v e n i r h a s t a , 
de M a d r i d , representantes de d ive r - ia co r te de E s p a ñ a u n g r u p o mus i -1 
sas ent idades y los Coros gal legos cai i n g l é s t i t u l a d o ' The L o n d o n 
de la Casa de G a l i c i a , ves t idos con j C h a m b e r " . cuyo d i ro - i to r es M r . 
los t ra jes t í p i c o s ' del p a í s y con i A n t h o n y B e r n a r d . Tales a r t i s t a s 
¡ g a i t e r o s y t a m b o r i l e r o s han sido presentados en sociedad 
L a Banda M u n i c i p a l t o c ó Un : con todos los honores . E l p r iP i e r 
; p o t - p o u r r i a base de los m o t i v o s ! d í a . p r i v a d a m e n t e , en l a m á s a l ta 
i de las sardanas m á s popu la -es . m a n s i ó n del R e i n o . K n l a res i -
: E l a lcalde de M a d r i d ó e s c q b r i ó la depcia de los duques de P a r c e n t , 
l á p i d a y en aquel m o m e n t o los co- l u e g o . 
I r o s e n t o n a r o n l a c a n o l ó n de C l a v é Ausen tes los de Pnrcent . h i c l e -
J t i t u l a d a " G l o r i a a E s p a ñ a " , que los r o n i08 honores de t4 f ies ta sus! 
i concur ren te s o y e r o n descub ie r to s . ! u i i o s , los p r í n c i p e s Max de Hohen-1 
¡ A l t e r m i n a r se o y ó una c l a m o r o s a l o h e . 
[ o v a c i ó n , v se d i e r o n ' v ivas a Es- M ú s i c a c l á s i c a y m ú s i c a u l t r a -
j p a ñ a . a B a r c e l o n a , ¿ M a d r i d y a m o d e r n a ; H e n d e l , Rarm-au. Core-
¡ C l a v é . l l i , F r e n c h , F a u r é . Debussy. P u r -
A c o n t i n u a c i ó n el p n s idente del c e l l . Goossens G r a i n g e r í . . . 
Casal C a t a l á p r o n u n c i ó Unas breves E n uno de los salomes se i m p r o -
! pa labras pa ra «n t reg . - i r a l pueblo v i s ó l a escena y l a s.-.la de t o n - ' 
| de M a d r i d l a l á p i d a r;ue da n o m - r i o r t o . P r e s i d í a é s t a 1% Re ina d o - ¡ 
b r e a l a c a l l e . . H i z o u n e log io de , fia V i c t o r i a , sobre chya g a r g a n t a ! 
C l a v é , h o m b r e bueno . generoso, Se i r i s a b a n el o r i e n t e de .inaa I 
p a t r i o t a , l i b e r a l , p o e t i y . m i l i c o . ¡ grandes p e r l a s . L l e v a b a h u n d i d a , 
" C l a v é s e r á para todo-! u n s í m b o - i hasta c u b r i r l e casi la f ren te , u n a 
l o y u n d o m i n a d o r c o m ú n para los d i a d e m a de- b r i l l a n t e s con gruesas 
que c o m u l g a n en el idea l da las e smera ldas . 
democrac ias p ú b l i c a s " . E l o r ado r D o ñ a V i c t o r i a i n i c i ó los a p l a u -
f u é m u y a p l a u d i d o . j sos. y entonces el é u t u s i a s m o u n á -
D e s p u é s h a b l ó el s o ñ o r C a n d é v i - , n i m e d e « b o r d Ó 8 e - E n t u s i a s m o Jua-
la pres idente de los Coros C l a v é , j t i f i c a d í s i m o . 
que e x p r e s ó l a e m o c i ó n con que | • 
a s i s t í a n los cor is tas i p^e home- j L a Fies ta de la F i o r , ce lebrada 
najo a su f u n d a d o r . "Todas las , r ec ien temente , y con cuyos proanc-
Hap. f a l l e c i d o : 
D o ñ a M a r í a H e r r e r o y G u z m á n , 
v i u d a de F a b r a , y madre del d i -
L a de l a s e ñ o r i t a Teresa Ozores f u n t o pe r iod i s t a don NÚo F a b r a . 
y Saavedra, h i j a del p r i m e r m a t r i - | E l conocido d i b u j a n t e E x c n s t o 
m o n i o de l s e ñ o r de l a casa, de ; S a l m e r ó n ( T i t o ) . 
Rubianes . m a r q u é s da A r a n d a , con E l excelente p r i m o r ac tor F r a n -
el h i j o ú n i c o de los marqueses de cisco G a r c í a O r t e g a . 
Casa V a l d é s , n i e to de l a condesa; E n San S e b a s t i á n , el d i s t i n g u i d o 
viuda, de R e v i l l a g i g e d o . j o v e n don A n t o n i o H e r e d i a y Ga i -
L a de l a h i l a de los s e ñ o r e s de t á n de A v a l a , v izconde del Cer ro 
L a s t r a , n ie ta de la onquesa v i u d a ¡ d e las Pa lmas , per teneciente a dis-
de T a m a m e s . oon el j o v e n conde t i n g u i d a f a m i l i a d o n o s t i a r r a , 
de la G r a n j a , h i j o :le la duquesa E n Zaragoza, don M a n u e l Caba 
de Sucea y n i e to de la condesa de : A l b a , h i j o de l a notable, ac t r i z I r e -
V i a M a n u e l , | ne A l b a , que se encueu t r a ac tuan -
L a de la s e ñ o r i t a M a r í a del Ro- do en d i cha c i u d a d , 
sar io Scr i f t á y F e r n á n d e z de C ó r - 1 Y en M a d r i d don Ignac io de l a 
doba. h i j a de los marqueses de l a P l a n a . Este s e ñ o r , agente de Se-
Pueb la de Obando . .¡on e l o f i c i a l gu ros , se ha l laba bueno y sano, en 
de A r t i l l e r í a don A n t o n i o A l m u n i a • l a Tabaca le ra , ges t ionando el se-
y d& L e ó n , h i j o de ios marqueses • g u r o d é su D i r e c t o r , a q u i e n d e c í a , 
de A l m u n i a . , en c o n f i r m a c i ó n de su p r o p ó s i t o . 
P o r los marqueses de R a f a l y • que la v i d a no es n inguna p rop ie -
para su h i j o don F e m a n d o P a r d o !dad , que el seguro do olla puede 
y M a n u e l de V i l l e n a y E g a ñ a , con-1 r e s u l t a r la s a l v a c i ó n J'-1 la f a m i l i a , 
de de V a l d e s e v i l l a , ha s ido p e d i - | e t c . , e t c . , cuando , s i n t i é n d o s e en-
da la mano de la s e ñ o r i t a P i l a r f e r m o de repente , f a l l e c i ó . 
M a r t o s y B a b a l b u r u , h i j a de l o s ! ¡ D o l o r o s a m a n e r a de p red ica r 
condes de- H e r e d i a S p r i o l a . 
H o m b r o s j brazos 
de bel leza perfecta 
No hay nada que iguale a la apari-
encia suave, hermosa de un 
blanco aperlado que produce en 
los hombros y braios la crema 
O r i e n t a l de 
Gouraud. Es-
conde todos los 
defectos de la 
piel. No se 
desprende a l 
restregarse. Es 
muy superior a 
Hodoslos polvos. 






L a famosa novela de 
A L T OSSO V I D A L Y PLANAS 
L a novela que fué motivo de 
u n e s c á n d a l o en Madrid lie-
vada a l a pantal la se convier. 
te en la p e l í c u l a m á s discuti-
da de la c inema tog ra f í a e;pa-
fiola. 
t* una 
i la» < 
tintos 
A I " ' 
A V I S O A L PUBLICO 
R e m i t a seis centavos en se-
l los de correos a la INDEPEX-
D E N T F I L M E X . . Labra 32. 
y le enviaremos un ejemplar 
de esta obra que se estrena en 
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Q U i H H V C A C A O 
\ i 1 H O pELUIO4OÓl0tT> 
S A R R A c « " » m « | 
¡ P e n a s y m á s penas! 
con el e j e m p l o ! 
S a l o m ó N ú ñ r z y T o p r t e . 
A N U N C Í E S E E N E L " D ! A R I O D E L A M A R I N A ' 
— 













A q u i e s t á ^ a p a i t o , 
y b i e n f r i a ! 
c x i l í D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 P A G I N A N U E V L 
C a r t e l d e _ C i n e m a t ó g r a f o s [ 
S**441^ v ruano: una r o l e t a ; 
esrcno del 
t i actos" Cudnto vaU »u 
ín rinne G r i f f l t h . 
T cuarto: La Sultana 
115 " ^ r Francés D h e l U . 
AB1or. ?0 . u , r t 0 : estreno de E l 
di*2 5 c - - ' El choque de dos almas. 
^ -nubens y Percy Marmont . 
, ¿luía 
• CIf0 t í r .p ta«o . . a u i n . • 
v cuarto V h las nuev. 
fe.^ Ardiente Arabe, por Ra-
^ ^ A S ^ ^ ; ; ^ y AHce Terry; rev.sta 
^««1 m * ^ n í o - cintas cómicas . 
^ « a S » ! » 5 ^ 0 y niedia: La Sultana del 
Trances Dehlia. 
. , 0 (5eptuno cn t r . Con.m.ao , 
de c'nco i 
^ ni versa" 
•for Hah 
" r i s en la ^ 
" AS DE ^ 
JKRKS 
AKIO, 'por ^ 
5or Madgt J 
a de 
Y PLANAS 
é motivo de 
Madrid lie-
se convier-
n á s disentí-
grafía c«pa-
BLICO 
3 vos en se-
INDEPEN-
Labra 32. 
ñ. las nueve cilco y cuarto 
¿ J £ - L« C"8 dan laS ^,ujeres• por 
í í r a Bédford. 
^ cinco y de cíete a nueve 
* Z ¿1 vestido de madame; Acu-
^ de l a ^ n . 
f f /c l r .co y cuarto Y a U s nueve 
Ivv estreno de la cinta Aspi-
! ' s"art:sta. por Viola Dana y G. 
r r. avista Fox número 27; Los 
P o s dei pago, por Charles Mu-
Í 'us ocho: la comedia en dos ac-
, e ¡canino mAs corto. 
• las ocho y media: Después de las 
« i , Je oficina, por Helaine Ham-
JJein y Lee Moran. 
¡tfPOAMO» (InduBtrla esquina a 
HB JOEé) 
4 las Onco y cuarto y nueve y 
-iü: estreno de la c ín la Somo.-as 
pian, por Ivan Mousjokine y Na-
¿ie Lissefko. 
i lis ocho: El sexo enemigo, por 
Hty Compson, Percy Marmont, Shel-
L^ewis. Kathlyn Wi l l i ams y Hun-
| Gord-rn. 
^Jl 'Mce & cinco: Novedades inter-
Klonales número 33; las comedias 
Lprida en el campo v Una recep 
Agosto. 
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m ejemplar pM*' La Lfy de Fronteras, 
; estrenara' jr1*0 í--̂ 10"^"1 epigor-11o quinto ríe 
I Borracha; Ratianrlo por casarse, 
|,F»tty Arbuckle y Li)a Lee; E l 
no enera;?o. 
lOTZZ (Av*olda Sant i Catalina 
mera a J. Delgado (Víbora ) 
| las cinco y cuarto: cinta cóml-
éitreno de la cinta en seis actos 
dude de su hombre, por "Viola Da-
lias ocho y cuarto: Matr imonio y 
divorcio, por Monte Blue, Marie Pre-
vost é Irene R l c h . 
A las nueve y media: una cints. có-
mica; No dude de t u hombre. 
rT.OZUBITOXA ( San J,kx»to y 8aa 
Franciaoo; 
A las ocho: una c inta cómica ; E l 
desenfrenado; el drama Corazones 
magnAnimoB, por W i l l l a m Falrbanks; 
estreno del drama Eb mejor v lv t r , por 
Dougrlas Me Lean . 
OIiTKTZO (Ay tn ida WL.ion esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cintas cflmlcae. 
A las ocho y media: Lo qqe tres 
hombres buscaban, por Miss Dupont . 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: Llamas del deseo, por Dia-
na M i l l e r y Charles Cla ry . 
VnLSOTX (Padre V á r e l a y General 
C a m i l o ) 
A las cliicc y cuarto y - i las nueve 
y meda: E l Ardiente Arabe, por Alice 
Te r ry y R a m ó n Novar ro . 
A la» ocho: Su ú l t i m o amor, por 
Mary Alden, Adolfo Menjcu y James 
K l r k w o o d . 
I N G L A T E R R A ( General Carr i l lo y 
Satrada V a i n a ) 
A la ' i do?: L a T e n t a c i ó n Esmeral-
da, por Be t ty Compson v Theodoro 
os lof f . er.treno de E l camino del mal, 
por W i l l i a r n Desmond. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Val le de la Muerte, por 
Jack H o l t , Kather lne Wl l l ams y Noah 
B e r r y . 
A las ocho y media: E l camino del 
m a l . 
T R I A N O N (Avenida Wilaoa entro A 
y Paaeo, Vedado) 
A U3 ocho: Tormentas del alma, 
por Louis K i m b a l l . 
A las cinco y cuarto y « las nueve 
y media- P4es de arc i l la , per Rod La 
Roque, Vera Reynolds, Ricardo Cor-
tez, Ju l i a Faye, Theovlo/¿ Kos lof f y 
Víc tor VarConl. 
GRIS ( 2 y 17, Vedado) 
A las cnco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de Pjes de Arc i l l a , 
por Ju l ia Faye, Rod La Rocque, Vera 
Reynolds y Theodore Kog lo f f . 
A lap ocho y cuarto: La recta f i -
nal, por D r u f l a s Me Lean. 
L I R A (Zndnatrla esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
La profesora; Maridos ciegos; A tra-
vés del continente, por Wallace R e í d . 
A las cinco y -media : La profesora; 
Maridos ciegos. 
A las oého y media: L i profesora; 
A t r a v é s del continente; Maridos cle-
igos . 
1 A R I N A ' 
B E H O Y N O S E F A C I L I T A R A A N A D I E , S I N 
D I S T I N C I O N D E P E R S O N A S , P E R M I S O P A R A I R 
D E V I S I T A A L O S B A R C O S A L E N T R A R Y S A U R 
el c a p i t á n d e l P u e r t o se le h a n i m p u e s t o s e t e c i e n t o s 
íe tenla y c i n c o pesos d e m u l t a a l p a t r ó n d e l a l a n c h a 
' C h i c a g o " , p o r t r a t a r d e l l e v a r p a s a j e r o s s i n p e r m i s o 
í « l i d a del " C r i s t ó b a l C o l ó n 
iinimación hubo en l a ma-
ide ayer en el muelle de San 
«cisco con mot ivo de l embiir-
íe los numerosos pasajeros aue 
J| d htrmoso t r a s a t l á n t i c o «a-
•W "Cristóbal C o l ó n . 
" sefior Laureano F a l l a G u t i é -
Presidente del Casino Espa-
^ la Habana y d i s t i n g u i d o 
«re de negocios f u é ob je to de 
i 0Sa despedida acudiendo 
J e l l e la Di recc ión de l Casino v 
. ' ^ a m i s i ó n do l a Sociedad 
^ o s a . las que of rec ie ron r a , 
íor J „ s a ,a " « p o s a e h i j a de l 
W ¿ 1 I a G u t ^ r r e z . 
«oién los s e ñ o r e s M a n u e l Ota-
nn i U^^est, f ue ron despe-
Mnu ,a C á m a r a de Comercio 
V p ! Crnz Roi'''i e s p a ñ o l a , 
¿ n 7 ^ de 1a C á m a r a s e ñ o r 
S f u í J • C|U(> (mbarc6 ta™-
Eos ' espedi(l0 Por numerosos 
Co :art lculares y c o m p a ñ e r o s 




cuatro I n d i v i d u o s que 
no h a b S . declai'!'das" per7onas 
9775 de m u l t a 
i ^ m v L * * la lniicha "Cll[cíí-
^ «e san1" C''da Pasaiero que t r a -
^ U \ o * del Puerto s in el co-
Há Permiso. 
DeV6 ^ p u s o o t r a m u l t a , 
^mAnnr%Por ^ ' a r u n maqu i -
l o nor «e edad y no estar en-
c o n m á s p l a c e r y d e s e o s o n " d i s g u s t o s " . L a s p e r s o n a s q u e h a n a c e p t a d o y h a n s i d o p r e m i a -
d a s e n n u e s t r o c o n c u r s o s o n : L u i s A n g e l V e l a s c o . S r t a . S a r a B e r t r á n y L ó p e z y C a r m e l i n a 
K o l d a n . J r J 
H O Y Y M A Ñ A N A H O Y 
R 








L O Q U E D A N L A S M U J E R E S 
P O R B A R B A R A B E N F O R D Y R E N l E A D O R E 
L a v o z , e l g e s t o , l a e x p r e s i ó n , e l m o d o d e c o n t e m p l a r s e , t o d o t r a s t o r n a b a sus a l m a s 
p u e s ¿ q u é i d i o m a p o r i n c u l t o q u e sea y p o r g r o s e r o , p a r a e l a m o r s i n c e r o , n o es t i e r n o c o -
m o a r r u l l o d e p a l o m a ? 
H O Y Y M A N A N A H O Y 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . — P r o d u c c i ó n M E T R O . 
\ D E L A R T E S I L E N C I O S O 
J U E V E S 2 3 , V I E R N E S 2 4 
E S T R E N O E N C U B A 
P A R A S I T O S 
S O C I A L E S 
( T h e P a r a s i t e ) 
P o r l a s e s t r e l l a s : 
O w e n M o o r e 
M a d g e B e l l a m y 
B r y a n t W a s b u r n 
y M a r y C a r r . 
R e p e r t o r i o 
C U B A N M E D A L F I L M C O . 
A g u i l a 2 0 
^ t í . w ^ ^ v a d e sus oscuros acerados. M i l t o n es e! hombre im 
r h X . / n h l r . Un < abundosa pe r tu rbab le , que nada n i nadie ha : 
T. r Ü l ' ? * 1 non0a t 0 m a una: capaz de apa r t a r de l camino que s d e c i s i ó n v i o l e n t a . Surge una grave; t;.a2Ó 
c o m p l i c a c i ó n en su v i d a e s p i r i t u a l ' ' ..-t. ^ .. , J • ^ 
o m a t e r i a l . B i e n . A q u é p r e i i p i t a r - L ¡Y T 4 ^ d y " ( e l a d m i r a b l e T e d 
se?Ti ra de u n habano, l o enciende,: d M u ! t an tos a p l a c e s l l eva con 
y f i l o s ó f i c a m e n t e . . .espera. ' j q u i s t a d o s por su t a l e n t a pe r runo 
George F i t z m a u r l c e es e l p ' d e m o s t r a d o hasta la saciedad ante 
fecto gen t l eman que, bajo una ca- Ia c á m a r a f o t o g r á g i o a ! Teddy es 
pa de caba l le ro ga lan te v g e n t i l , es- ? « su. esPecle. una b r i l l a n t e estre-
conde u n a lma con m á s i n t e r i o r e s " a c i n e m a t o g r á f i c a . A Teddy le 
•que el rasca-cielos m á s a l t o de l a ' ^ T 5 V1St0 c^cnl&T * * * * * 
ver t ig inosa N u e v a Y o r k . E l barbi-1 b p c h a l P°.r c u a I í l u l e I a c t f r de ^ 
l i n d o F l t z m a u r i c e cu ida exagerada-1 Pies' hubiese costado a l d i rec to r 
mente de la c o n s e r v a c i ó n impecable 1de escena es tud ia r p reparar y en-
de l a r aya de su p a n t a l ó n . . . Una ^ a r " n a / " ^ i d a d de veces. 
lozana m a r g a r i t a adorna siempre l a ' d e s p i l f a r r a en sus t raba jos 
solapa de su a m e r i c a n a . . . y c i f r a l ^er 0 8 — T ^ d d y posee una 
C6910 1 d-21 
T E A T R O M E N D E Z 
E l • ' C á r t a g o 
E l vapo r a m e r i c a n o C á r t a g o , l i e 
g ó ayer de N e w Orlcans con carga 
genera l y 67 pasajeros para la Ha-
bana y 13 de t r á n s i t o pa ra C o l ó n . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o 
res Diego R i v e r o , M a r t í n F e r n á n -
dez, M i n n i e Ross y f a m i ' i a . 
E l E b r o 
Di» New Y o r k l l e g ó ayer el vapor 
i n g l é s E p r o . que t r a j o carga gene-
r a l , seip pasajeros para la H a b a n a 
y 41 en t r á n s i t o . 
L l e g ó en esto vapor e l empleado 
del serv ic io consu la r pe ruano s e ñ o r 
J o s é C h i v i n o . 
L a R u t a de l a F l o r i d a 
E n el vapor Governor Cobb de la 
Pen insu la r Occ iden ta l S- S. C o . . | 
l l e g a r o n ayer los s e ñ o r e s R a o u l Gal 
l e t t i , Enr iqu*» Zayas, Celest ino Ve-j 
sa. A . C . Miles? y s e ñ o r a . F . G - i 
L o n g a . A l v a r o M . G a r c í a . L u c i a n ' i j 
Soto v s e ñ o r a , F . S t c i h a r t y f ami -
l i a , F e r n a n d o p e i r o . Covadonea 
Bus to , R s e t i t u t o R . P a d r ó n . J e s ú s 
M o n t a l v o , J o p é Rarasa . Cecil L u g a -
nee. B t i q l Fenza. E n r i q u e G i f p c r t , ! 
M i g u e l S " á r e z . Car los Coroai les y 
s e ñ o r a . Abe la rdo Ledesma. A r q u í -
rr ides Recio y s e ñ o r a . Rafael Par-
du rce . Carmen M a r t í n e z . C l a u d i o 
C o r t é s V R a m ó n G . G a r n y . 
E n el Govprnor Cobb embar ra ron 
loq p e ñ o r - s V i c e n t e A l b e o l ^ . Pau l? 
M e r d o z a . M a n u e l M . S lva : GonzT-
lo Pe rdona : M a r í a C o v í n : Carlos 
Mer t f ae? : Carmen M a r t í n ; J o é s J . 
C o l l : Juan r e z a g a : R-'cardo A r -
n i a i z : Oscar A l o n s o ; B lanca S^ler 
o h i j o ; Pedro F e r n á n d e z de Cns-
t r o : G a b r i e l de la Campa ; Diego 
Avenida Ae Santa Catalina esquina a 
J .Selgrado, Víbora . 
¿ P o r <nié v;in tantas f r m i l i a s dis-
tipRiildíiS de la Víbnrn y hasta de la 
Habana al teatro "Méndez"'? 
—l'nes por la sencilla ra?.6n de que 
*« «1 local niils fresco y amplio y 
porque se suc-c.-V-n los estrenos de las 
grandes pe l ícu las . 
Hoy, a laa cinco y cuarto y a las 
ttaéVé y media, a d e m á s dé una gracio-
sa pe l ícu la cómica, se e s t r e n a r á "No 
dude de su hombre", ú l t m a creac ión 
d<' la popula r f s lmi Vio la L'ana. 
A las ocho y media i rá "Matr imonio 
y divcrclo ' ' , por Monte Blue. Marie 
Prevost e Irene Rlch. 
R I A L T O 
LO QUE D A N L A S MUJERES 
Un precioso esWeno Metro que f-e 
l l e v a r á a la pantalla de este elegante 
y fresco cinema en sus tandas de c'n-
co y cuarto y nueve y m í d i a cuya pe-
l ícula t i tulada LO QUE D A N LAS M U -
JERES e s t á interpretada por B á r b a r a 
Bolford secundada por un reparto es-
pccial . | 
En las fandas corridas de una a 
cinco y de cinco a nueve y media cin-
tas c ó m i c a s ; E L VESTIDO DE M A D A -
MA, poi Estelle Taylor y ACUSADO 
D É L A D R O N por un reparto especial. 
E l 24 se p r e s e n t a r á en Cuba el nue-
vo astro c inen íá tográ f i co M A T T MOO-
RE cuya ac tuac ión en los Estados U i i l -
do»» ha sido la comidi l la de los aman-
tc>f del cinema pues en U N BESO I 'OR 
FAVOR ensefla un nuevo horizonte 
en el arte de, hacer re i r . 
. — U 
T E A T R O V E R D Ü N 
L a empresa que con tanto éx i to s i -
gue exhibiendo en su amplio y ele-
gante teatro de la calle de Consulado, 
ha seleccionado para hoy un progra-
ma lleno de a t rac t ivos . Da función co-
m e n z a r á a las 7 y cuarto, con uña Re-
vista- y una comedia . A las ocho y 
cuarto estreno C U A N T O V A L E SU 
HONRA, drama en 7 actos lleu.-^. de 
sensac ión interpretado por Coi.nvne 
G r i f f l t h . A las nueve y cuarto regio 
e-nreno L A S U L T A N A D E L AMOR. 
1> •Ilísima producc ión en colores natu-
rales, interpretada por la arrogante 
nr t i s ta F r a n c é s Dhel ia . A las diea y 
cuarto gran estreno de la joya cine-
m a t o g r á f i c a de interesante argumento 
interpretada por la elegante actriz A l -
ma Rubens y Percy Marmont t i t u l a -
(K E L M I L A G R O o E L CHOQUE D E 
DOS A L M A S . 
¡ S i d í J r Chlc;íSo ha quedado1 M a n z a n o ; H o r a c i o Casanova; Ma-
** c u ^ - I re3Ponder a la m u l - l p u e l G a r c í a Rub l í> : V í c t o r R i v a s : 
b e s t i ó n 
Xo se d a r á n permisos 
^ í l i ^ ^ v 
f ^ t t » 1 ° i 0 d i s n ^ s t o nor la 
í ^ l b i r á c- on'ia- desde h o y 
J t ^ v J t T d is i t i "c ión de per-
H a , / , lsitas a ios harcog a t r n . 
m como e l de s a l i d a , 
i n f r a c c i ó n 
^ ^ e n í ^ í 1 " ^ 1 0 G ^ ^ ^ z del 
N > arK m ••Id0^1 C a p i t á n d é 
• 2 ^ ^ ^ ^ A n t o n i o Palma, 
í ? , ^ h J w ^ ? 'oda la t n n n l a -
Anidad sido v i s i t a d o 
h c o n t e s t a c i ó n 
! ^ U « t a J n 0 n a í o ^ I n m i g r a c i ó n , 
rnanera e n é r g i c a 
d i r i e i ó la r^or* 
I rene M ^ n d i v a ; M a r i a n o A l v a r e z ; 
Cayeqtann Camus y s e ñ o r a : Salus-
t i n n o V i l l e g a s y famiHa; A r m a n d o 
P i ñ e i r a . 
E l Tasmania 
De S a b a ñ a h URe ó a y e r el vapor 
sueco Tasmanis que t r a j o carga ge 
n e r a l y u n p a s a j e r o . 
L o s f « r r l e « 
Los ferriec; Es t r ada Palma y H e n 
r v M . F l a g l e r . H e l a r o n a y r de 
K e y W e s t con 26 wagonca de car-
ga ge ne ra l . 
E l Sbewaf W a t e \ 
E l vapo r i n g l é s Sneaf W a t e r l l e -
g ó ayer de New OrleanS, con carga 
g e n e r a l . 
E l C l í n c h c o 
K ¡ * / n e ^ l 0 t a B1anca de ' a . 
¡5a»a!,dePriment ÚRCr,to se hacen! Con u n l a p c h ó n ca rgado de 
^ U * * ^ S ü n ont ??r& laa ' e ^ s b ó n m i n e r a l l l e g ó ayer el rem 
laez. " P i n i ó n del doc tor d o r C l i n c M o que procede de C h a t 
car-
r olca-
r ' ] ' ^ ' • • n t i d a 
I f M i 
^ ^ r ^ h o n ^ ' 0 r l p a " 8 l l e g ó 
^ . o ^ U r p ñ { > " > t l á n t i -
I c s t o n . 
Salidas de ayer 
Para ] , 
Wra la C e i b ^ 3 0 3 y 4 de| C o b b ' p a r a K e y W e s t ; los ferr ic? 
i para K e y W e s t , 
General, 
A y e r sa l i e ron 'os s iguientes va-
pores: E l e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l Co-
10 l ó n ' para C o r u f i a : e l G o v c m o r 
E l S e l l o d e 
« « 
P a r a e l L u c i m i e n t o 
D e S u C a r r o . 
G A R A N T I A 
/ / / / - : • 
m . 
/ 
POR SILVESTRE DE LOAN 
L A M A S C U L I M D A D E N E L C I N E M A T O G R A F O 
T h e o d o r o R o b e r t s , George F l t m a u r i c e , . Doug las Mac L e a n , Jac!. 
M u l h a l l , e t c . 
Q u é sabia i n s p i r a c i ó n e s p e r a r á i é l a l m o d e r n o Q u i j o t e que . ence 
T e o d o r o Rober t s de los a r o m á t i c o s ' n ienda a sus v igoroses p u ñ o s 1 
espirales del m a g n í f i c o habano que r e i n v i n d i c a c i ó n de los derechos d t 
enciende? T h e o d o r o Rober t s , u n los d é b i l e s 
g r a n ac to r de c a r á c t e r es en la j Sentado 'sobre una estrecha ha 
p a n t a l l a el v i e j i t o afable y honda-! r anda fumando t r a n q u l l a m e n t t 
^ n 0 ; r i q n ? o P O r T - « se fa l t e ra n i / e su p ipa tenemos a M i l t o n S i l l s . Es 
i m p a c i e n t a . U n poqn. o s o c a r r ó n . t ; i ^ s u p e r a b l e en papeles de h o m 
con una s o c a r r o n e r í a s i m p á t i c a que :b re3 per fec tamente cor rec tos , pe 
S ' J S K " ^ 1 0 7 COüf anz* e^ e l re f r i o s . ca lcu l i s t as , incapaces ' d^ 
C er en, ?S hombTe3 dejarse l l e v a r de impetuosidades d 
s .nos de cuerpo y e s p í r i t u cuando. a]ma q U e . . ocas ionan t ras to rnos a1 
a l curso de los a ñ o s , el b r i l l o de l a s;stema n e r v i o s o . De ojos claros 
todo su o r g u l l o en el b i g o t i t o breve 
v suave, de f i n ^ s guias , que a él 
so le a n t o j a de u n poder seductor 
i r r e s i s t i b l e . 
Es, en cambio D o u g l a s Mac L e a n . 
d u c t i l i d a d e x t r a o r d i n a r i a — u n a i n -
te l igenc ia y u n a p r e c i s i ó n que para 
s i q u i s i e r a n muchos f u t u r o s - r - y 
presentes as t ros de la p a n t a l l a . . 
Q u i é n no se s iente a t r a í d o , . a l 
C L I -
e s e l s e l l o d e 
g a r a n t í a e n 
v e r d a d p a r a s u 
c a r r o c o n t r a l o s 
r a y o s d e l s o l , s a -
l i t r e , l o d o , a g u a 
h i r v i e n t e d e l r a -
d i a d o r y o t r o s i n -
c o n v e n i e n t e s q u e 
l e q u i t a n l u c i -
m i e n t o a s u a u t o -
A C A B A D O meo H a y s o l a m e n t e u n D u c o - D u P o n t D u c o 
L O S T A L L E R E S D U C O 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
F r a n c o y B e n j u m e d a , T e l . M - 8 4 6 1 , H a b a n a 
D I C C I O N A R I O 
DE L A 
REAZi A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
E D I C I O N DE 1925 
E l presente Diccionario mas 
que una nueva edición, es 
una obra nueva en la tiue 
han trabajado los sefiores 
Académicos durante diez 
afios, pues en él f iguran 
mas de 2«.000 voces que 
han tomado carta de natu-
ra l izac ión en el Idioma cas-
tellano y aue hasta ahora 
hab ían sido consideiadas 
como provincialismos o ame 
ricarilsmoB. Contiene ade-
m á s todas las voces nuevas 
aceptadas durante los ú l t i -
mos diez a ñ o s , y aun en la 
redacc ión de los a r t í c u l o s 
anterlcyes se han hecho mo-
dificaciones bás i ca s am-
pliando muchos conceptos. 
Precio de la obra en 4o. 
hermosamente encuaderna-
da en pasta e spaño la . . . $10.09 
DE I N T E R E S 
P A R A PADRES Y MAESTROS 
Acabamos d* recibir un ex-
tenso y variado surtido de 
ESFERAS TERRESTRES 
y CELESTES para el estu-
dio de la Geogra f í a o para 
ampl iar loa conocimientos 
sobre dicha materia. Hace-
mos i n v i t a c i ó n especial ^ a -
ra fiue pasen a ver nues-
tros modelos que oscilan en-
tre J i .50 y $80.00 
T A M B I E N HEMOS R E C I B I D O 
COSMOGRAFOS 
A P A R A T O DE T R A S L A C I O N 
MATOGRAFICO 
Este aparato se compone de 
un Globo Terrestre, un pe-
queño Globo de bronco que 
represta a l Sol y un circu-
lo graduado. Por medio de 
una manivela se hace g i ra r 
a la Tier ra sobre su eje. 
quedando registradas en el 
circulo graduado las Esta-
ciones, los meses y los dias. 
MODELO A . de 20 Cen t íme-
tros de d i á m e t r o , con base 
4« madera $13.0C 
P Ó D E L O A . de 25 Centlme-
'tros de d i á m e t r o , con ba-
se de madera $14.00 
M O D E L O A . de 33 C e n t í m e -
tros de d i á m e t r o , con base 
de madera $18.09 
P E Q U E Ñ O COSMOGRAFO EOREST 
Est* es un aparato de preci-
sión, movido por una mani-
vela que hace g i ra r la Tie-
rna en la misma forma aue 
se mueve en el espacio. 
Otro engranaje hace g i ra r 
la Luna con el mismo movi -
miento que tiene con rela-
ción a la T ie r r a . E l Sol es-
t á representado por un* bu-
j í a con un espejo reflector 
que I lumina a la Tier ra y 
la Luna, dando Idea exacta 
de los eclinses. d í a s y no-
ches, etc. Un cuadrante adi -
cional . Indica las t<sta-.;lo-
nes. meses, d ías , signo? del 
Zodiaco, Equinocios, Sols-
ticios, etc. 
Precio del aparato $35.00 
ORAR COSMOO^APO DE PRECI-
8ZOK POREST 
El Gran C o s n . ó b r a l o Korest 
es un verdadero aparato de 
prec is ión , lo mas psrfecto 
que hasta la fecha m ha 
fabiicado en esta cla*« de 
aparatos para «1 estudio de 
la C o s m o g r a f í a . Las nartes 
esenciales y de prec i s ión e»-
t á n construidas en bronce 
para evi tar posibles d**" 
composiciones y el anarato 
descansa en un sólido t r í -
pode de h ier ro . 
Por medio de este anarato se 
demuesera cKnt i f l camente : 
E l movimiento de ro tac ión 
de l a T ie r ra sobre si mis-
ma. Los movimientos de 
t r a s l a c i ó n de la Tierra y la 
L ü h a . L a desigualdad de 
los día» y 1RS WofaHjg. La>« 
Kstaclones del a ñ o . El Afe- > 
l i o y Perihel io. La Obl icu i -
dad de la E c l í p t i c a . E l va-
l o r del d ía .««deral y del día 
solar. L a decl inac ión del 
Sol para cada d í a . fa-
ses lunares. Los eclipses, 
etc. 
Precio del aparato l i s i o para 
funcionar $100.00 
HIPORIA DEZ. A R T E 
Por J . P I J O A N -
Acabada de terminarse la Se-
O U N D A E D I C I O N de esta 
obra monumenta l , f ín ica en 
su e é n e r o , por su va lor ar-
t í s t i c o y documental r ^or 
la r i i ' i e z a de sus I lus t racio-
nes. Contiene las mas mo-
dernas fo tog ra f í a s de r u i -
nas y templos egipcios y es-
t á arreglada de acuerdo oon 
los ú l t i m o s descubrimientos 
c ient í f icos y a rnueo lóg l coa . 
Consta la obra de tres t o m o i 
en 4o. esmeradamente I m -
preso» y encuade rnado» en 
topa<» con planchas doradas. 
Precio 130.00 
t i b r e r í a C X V ^ ^ t T * de R . T B L O -
8 0 Y " I A 
Avenid» Ttolla ' 2 Ar»r**do 1115. 
Teléfono A-4958. Habana 
Ind 16 m 
ej p r o t o t i p o del muchacho r ec to con t emp la r en l a p a n t a l l a las pel i -
y s incero, m á * n i ñ o que hombre , ya !cu las Q"6 p r i v a n ac tua lmente entre 
que a é s t e s ó l o se 1c comprende d e - ¡ e l P ú b l i c o por las sagacidades i n -
l á n d o s e vencer por las pasiones!Keniosas y los recursos inespera-
humanas . Pa ra Douglas no t i enen ' dos con 11,6 u n l e c t i v o c o r r e t r a s 
r e a l i d a d las maldades y p i c a r d í a s ^ 0 temiblos bandidos , sor teando pe-
de los h o m b r e s . N o comprende e^ '^Sros, esquivando d i f i cu l t ades y 
ma l porque ^s Incapaz de proceder I blU"lando los lazos que a r te ramente 
to rc idamente en e] m á s i n s i g n i f i - i l € ' t i enden sus enemigos? Es to es 
cante hecho de l a v i d a y en cuerpo 10 (lue haC(! Li011''1 R a r r y m o r e , 
y a lma se en t rega a todos los afee-:herman0 de J o h n ^ E t h e l , el ac tor 
tos y amistades que Je salen a l pa- Q"6 i n t e r p r e t a idealmente los c l á -
80 y muchas veces s a l e . . . . c o n las sicos p o l i c í a s c i n e m a t o g r á f i c o s , de 
manos en ¡a cabeza. r í g i d a y penet rante m i i a d a , de con-
E n Jack M u l h a l l . á g i l y perfecto t í a i d a boca e inseparables amigos 
a t l e t a , que hace l a t i r m u c h í s i m o s , ^ 6 Ia PiP*. 
corazones femeninos con su a r r o j o ] Y a de W a l l v R e í d no podemos 
g a l l a r d í a , encontramos a l j o v e n decir nada . ' 2 1 / v i c i o l e h izo aban-
animoso e impetuoso qup l u c h a ' d o n a r este m u n d o , cuando f i g u r a b a 
por el bien y l a j u s t i c i a . C a r á c t e r | en p r i m e r a f i l a en t re I o í verdaderos 
Reneroso y rebelde, los que se do-j astros de l a r t e m u d o , Queda su es-
i n n a r r a s t r a r por los perversos ins- iposa "combat iendo el v i c i o desde la 
t i n t o s de su a lma , e n c u e n t r a n en p a n t a l l a " . . . -
L O Q U E P I E N S A Y S I E N T E R E R E D A N I E L S R E S P E C T O D E L 
B A I L E . 
Su pa re j a f a v o r i t a l o f u é e l m a l o g r a d o W a l l a c e R e í d , v í c t i m a de l v i c i o 
de l a d r o g a ¿ 
;.Que si me gus ta el ba i le? 
Bebe Danie l s , p r i m e r a a c t r i z , le-
v a n t ó sus hermosos y fascinadores 
ojos y i b r i ó sus labios sonrosados 
pa ra contos tar la p r e g u n t a . 
— ¡Vay-a una p r e g u n t a m á s sim-
ple? 
— P e r o es que hay muchas per-
sonas que no gus t an de é l , l e d i -
cen . 
— E n t o n c e s s e r á que esas personas 
han envejec ido antes de t i e m i y . | 
r esponde l a be l l a Bebe Danie l s , con i 
una e a r c á s t i c a son r i s a . A m i me| 
srusta el b a i l e con d e l i r i o . Creo es 
la p o e s í a de l a e m o c i ó n y a m í . . . 
me enloquece l a p o e s í a . 
— H a " f i l m a d o " usted a lgunas 
ctíi ' tas en las que e iecnta bai les d i -
ferentes, no es ve rdad? 
— O h , s í . A h í t iene usted u n a . 
con e l pobre de W a l l a c e R e i d . E l 
v yo ba i l amos u n ba i le c l á s i c o de 
los t iempos p r i m i t i v o s , el famoso 
halle de los apaches, bailes mo-
dernos de salones y muchos m á s . 
— ¿ C u á l de ellos le gus ta a usted 
m á s ? 
A q u í l a j o v e n ac t r i z r ie de nue-
vo, y d e s p u é s de una c o r t a pausa, 
p r o r r u m p o : 
— L e d i r é , me gus tan ' m á s que 
nada los bai les modernos , pero debo 
confesar que el bai le do los "apa-
ches" es - m u v interesante y sensa-
c i o n a l . — W a l l e y , en m i concepto, 
e ta uno de los meiores ba i l a r ines 
que he c o n o c i d o . E r a t a n fuer te , 
y. • a pesar de esto, t an e legante y 
l i g e r o como u n a mar iposa . E r a t a n 
perfecto y s a b í a l l eva r a su pare-
ja t a n b ien , que me encantaba so-
bremanera b a i l a r con é l . — M e gus-
to mu(;ho E l T o n t o B a i l a r í n , como 
n i n g u n a o t r a c i n t a , no t an s ó l o por 
sus muchos y var iados bai les , s ino 
por-que en e l la e n c o n t r é suf ic ientes 
o n o r t u n i d a d e s pa ra d e s a r r o l l a r m\i 
h a b i l i d a d \s a r t í s t i c a s , y a d e m á s , el 
s e ñ o r W o o d es u n g r a n d i rec to r 
c l n e g r á f i c o . 
—-Por lo que veo. e l a r t e de l ba i -
lo ha va r i ado m u c h o , 1c i n t e r r u m -
pen . 
— Q u i z á s t enga usted r a z ó n , pe-
r o para mí parecer no lo creo a s í . 
—Desde luego que t iene us ted 
r a z ó n , pero aun recuerdo cuando se 
h a c í a grande o p o s i c i ó n por e l v a l s . 
— C i e r t o , pero f í j e s e us ted aho-
r a en aquel los uiismOg que t a n t o 
c r i t i c a b a n el b a i l e . 
Creo, c o n t i n u ó l a a r t i s t a , qus e l 
bai le se parece m u c h o a l Juego; 
este ú l t i m o solo t i ene g rac ia cuan -
do se pierde , y el p r i m e r o cuando se 
e jecuta con g r a c i a y h a b i l i d a d . 
— P e r o no o l v i d e usted que el 
ba i l e de log "apaches ' no t iene na* 
da de o l ° g a n t e . 
— C i e r t o , pero en cambio t iena 
u n i n t e r é s c a r a c t e r í s t i c o incomna-
r a b l e . Pe ro soy de parecer que t a n 
s ó l o aquel los bai les que merecen el 
t í t u l o de " p o e s í a s de l m o v i m i e n t o " 
son los m e j o r e s . — L a s s imples v u l -
gar idades , que son adaptaciones a 
los bai les modernos , de a lgunos de 
lc« f a n á t i c o s e inexpres ivos b a i l e » 
na t i vos de los hab i t an te s del Conga 
o c u a l q u i e r a o t r o l u g a r del A f r i c a 
i n c i v i l i z a d a , n o e s t á n do acue rdo 
con mis c reenc ias . N o t i enen nada 
de elegantes o g rac iosos . Des l izar -
sc a l c o m p á s de un melodioso 
va ls , moverse lentamente al sonido 
del grac ioso y a r i s t o c r á t i c o m í n u e t , 
e jecu ta r i n t a n g o d? d i f í c i l e s posi-
ciones y compases, es m i o p i n i ó n , 
d ar te ve rdadero del bai le y por l o 
t an to me gus ta b a i l a r con u n a pa-
r e j a h á b i l y á g i l , como lo era e l 
ma logrado W a l l y . 
L o u e l l a Q . P E A R S O N 
C I N E N E P T U N O 
SXi A R D I E N T E A R A B E E N 
NEPTURO 
Pera las tandas elegantes de cinco 
y cuarto > nueve y media Neptuno 
ofrece dos nuevas exhibiciones de la 
super producc ión de la casa Metro t i -
tulada E L A R D I E N T E A R A B E Inter-
pretada por R a m ó n Novarro y Allco 
T e r r y i 
Cmoplctando estas tandas una re-
vista de la Fox News. 
A las ocho: Cintas cómicas 
\ las ocho y media L A S U L T A N A 
D E L AMOR, por F r a n c é s Dah l i a . 
M a ñ a n a E L M I L A G R O o E L CHO-
QUE D E DOS A L M A S . 
C I N E G R I S 
L E A N L O S P A C I E N T E S 
D E L P E C H O 
Fn las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y media se exh ib i rá nuevamente 
la notable p roducc ión t i tu lada Pies de 
Arc i l l a , d i r ig ida por Cecil B De M i -
e interpretada por Julia Faye, Red 
La Rocque. Vera Raynolds, Ricardo 
Cortéx y Teodorc Kos lo f f . 
A las ocho y cuarto L a recta f inal , 
por Douglas Me Lean . 
M a ñ a n a La mujer comprada, por A l -
ma Rubens, Margar i t a de la Mot te y 
James K l r k w o o d . 
Jueves 23 S o ñ a r despierto, por Bus-
ter Kea ton . , , , 
Viernes 24 E l terror invisible, por 
Antonio Moreno y Agnes A y r e s . 
Sábado 25 Lo que dan las mujeres, 
por B á r b a r a Bedford y Ren^p Adore. 
Domingo 26 Entre amigos, intere-
sante obra que tiene de protagonistas 
a las conocidas estrellas Norman Ke-
r ry , Anna Q. Nilseon y Al ice Cal-
houn. 
Lunes 27 VA valle del silencio, por 
Alma Rubens y Lew Cody. 
Habana , 16 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
Debo a V d . u n a f e l i c i t a c i ó n 3 
deseo c u m p l i r con este deber q m 
es dob le , por ser de c o r t e s í a y d« 
ag radec imien to , pues su e x c e l e a t » 
p reparado el " G R I P P O L " m e h? 
curado de u n a g r ippe complicad? 
con una fue r t e b r o n q u i t i s . 
Pa ra su s a t i s f a c c i ó n se l o hag( 
presente y de l m i s t r i í modo yo le 
h a r é a m i s amistades para que pue-
dan hacer uso de su e í í c a s " G R I P -
P O L " . 
L e sa luda su a t t o . y s, a. 
( f d o . ) U r b a n o de l Cas t lUo . 
8|c. Del ic iá is , V í b o r a . 
" E L G R I P P O L " es una m e d i c a 
c i ó n excelente en el t r a t a m i e n t o d< 
la g r i ppe , tos , ca ta r ros , b r o n q u i 
t is , l a r i n g i t i s y en genera l en to-
dos los d e s ó r d e n e s de l apara to res-
p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n las imi tac iones , exí-
jase el n o m b r e BOSQUE que j a -
ran t i za el p r o d u c t o . 
1 d-21 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
U n g n e n t m e hace desaparecer el dolor . 
Ráp ida c ica t r izac ión , y» ^ . , 
N o deja marca. VO™ptoMUubcrfia¿K 
En las Farmacias Pi<u mo««r' <,•'i, • ™« Norwith PharmMl Ct. 
(Export Dtpt.) Ntw Y»rk. E. U. A. 
W U N C U E N T I N E 
l l - y S g l / e n s e g u i d a / 
p a g i n a d i e z D I A R I O D E L A M A R I N A . — T U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g i n a siete) ^ 
J O R G E D E L S A K 
R e c i t a l de d e s p e d i d h . i Cuenta para su m e j o r é x i t o con 
-De J o r g e d e l S a r . e l concurso de l a s e ñ o r i t a R i t a 
L o o f r e c e r á «1 s á b a d o p r ó x i m o M o n t a n e r de F e r n á n d e z y de l g r a n 
JO\en y d l s t m e m H r » t o n n r urcroTi. e l j o v   i t i n g u i d o e o  a r s e n -
x l n o . 
S e r á po r l a t a r d e . 
E n l a Sala E s p a d e r o . 
c o m p o s i t o r Ernes to Lecuona . 
D a r é a conocer el p r o g r a m a . 
E s c o g i d í s i m o ! 
S O M B R A S Q U E T A S A N 
U n g r a n é x i t o a y e r , numeroso , en el t e a t ro Campoamor . 
L a n u e v a c i n t a 
E s t o es, S o m b r a s q u e pasan, 
G u s t ó por su a s u n t o . 
Como por su p r e s e n t a c i ó n 
V o l v e r á hoy Sombras que pasan 
C o r t é s s a l u d o d e l d o c t o r 
Z a y d í n , P r e s i d e n t e d e l a C á -
m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo el 
doc to r R a M Ó n Z a y d í n . pres idente 
de l a C á m a r a de Representantes , 
ha t e n i d o l a a t e n c i ó n — q u e le es-
t i m a m o s — d e env ia rnos el s igu ien te 
t e l eg rama : 
Verdade ra j o y a c i n e m a t o g r á f i c a i n - ¡ a i a p a n t a l l a de l coliseo de San 
, t e rpre tada p o r . r t i s t a s de l a Co- j o s é e I n d u s t r i a , 
media F r a n c e s a . 1 V a en las tandas elegantes 
F u é su es t reno , a n t e u n p ú b l i c o T a r d e y n o c h e . 
Habana , j u l i o 2 0 . — D i r e c t o r del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Haba-
n a . — " A l e jnbarcar como delega-
do de nues t r a R e p ú b l i c a a l a sexta 
conferenc ia de l a L i g a de N a c i o -
nes, me es g r a t o ofrecerme a su 
d i s p o s i c i ó n , e n v i á n d o l e u n c o r d i a l 
sa ludo, ex tens ivo a todos los re-
dactores y . e m p l e a d o s de ese p e r i ó l 
d i c o . 
R a m ó n Z a y d í n , 
P res iden te de l a C á m a r a de Re-
presentantes . 
San D a n i e l . 
F e s t i v i d a d de l d í a . 
E l g e n i a l D a n i e l G i s p e r t , i l u s t r e 
S e c r e t a r i o de . S a n i d a d , c e l eb ra su 
s a n t o . 
Reciba m i s a l u d o . 
Con vo tos p o r su f e l i c i d a d . 
M u y f a v o r e c i d a . 
E n g r a n a n i m a c i ó n . 
• A s í e s t á en al v e r a n o ac tua i* la 
p i n t o r e s c a p l a y a de B a r a c o a . 
E n t r e los t e m p o r a d i s t a s l legados 
ú l t i m a m e n t e c u é n t a s e e l d o c t o r Jo-
Bé A . M a l b e r t i . n o t á b l e a l i en i s t a , 
en c o m p a ñ í a de s u d i s t i n g u i d a fa-
i n i l i a . • 
- P a s a r á a l l í l a e s t a c i ó n . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n e l V e d a d o . • 
C a m b i o de r e s i d e n c i a . 
E n l a casa de la ca l le 19 esqu ina 
á Y . acaba de i n s t a l a r s e e l d o c t o r 
É m i l i o N ú ñ e z P o r t u o n d o , P res iden-
te de l a C o m i s i ó n d e l Se rv i c io C i -
v i l , con su be l l a y g e n t i l esposa, 
S i l v i a B l a n c o . 
S é p a n l o sus a m i s t a d e s . 
U l t i m o m a r t e s . 
De los cu l to s a Santa M a r t a . 
L l e g a su t u m o con este d í a y se 
c e l e b r a r á n , como de cos tumbre , en 
la nueva Ig l e s i a d e l C a r m e n . 
E s t a r á n costeados po r las s e ñ o -
ras Juana D . . d e D e l f í n y Mercedes 
C . de P l á . 
C o n t r i b u y e n o t ros m á s . 
Asociac iones r e l i g i o s a s . 
E n la M e r c e d . 
U n a bou a a n o r t e . 
F u é la de B l a n q u l t a R í o s , Dellí-
s ima s e ñ c í i t a . y e l j o v e n d o c t o r 
Jus to MarV» V e r d u g o . 
R e v i s t i ó ffn todos sus as jec tos e l 
m a y o r y m á s c o m p l e t o l u c i m i e n t o . 
L a d e s c r i b i r é esta t a r d e . 
E n s i t i o p r e f e r e n t e . 
E n r i q u e F O N T A X I L L S . 
S O L E M N E D I S T R I B U C I O N D E 
P R E M I O S E N E L C O L E G I O 
D E " M A R I A M I L A G R O S A " 
E N E L C O N S E R V A T O R I O 
G R A N A D O S 
E l p u e b l o de M a r i a n a o cuen ta 
desde ihace doce a ñ o s c o n u n a d m i -
r a b l e p l a n t e l d i r i g i d o p o r las H i j a s 
de San V i c e n t e de P a u l . 
Sus au las se v i e r o n f recuentadas 
p o r m á s de o c h e n t a a l u m n a s . 
D i r i g e este p l a n t e l Sor M a r í a P é -
rez. 
E n S u p e r i o r a de l a C o m u n i d a d 
Sor J u l i a n a B a r a s o a í n . 
E n lo e s p i r i t u a l e ^ t á encomenda-
do e l Coleg io a l P a d r e Ignac1'^ 
M a e s t r o j u á n . 
' Es t e a ñ o f u e r o n presentadas seis 
r l u i n m i s g n t r e las cualcts f i g u r a l a 
be l la s e ñ o r i t a A n g e l a F a i n a , n i e t a 
e h i j a r e s p e c t i v a m e n t e de nues t ros 
c o m p a ñ e r o s B o n i t o y R o g e l i o F a i -
fia, a e x a m ? n de Ing re so en di I n s -
t i t u t o N a c i o n a l , hab i endo s ido a p r o -
badas. 
L l s á b a d o a n t e r i o r se l l e v ó a ca-
bo la d i a t r i b u c i ó n de los p r e m i o s 
a lar. a l umnas d e l Cur so escolar de 
1924 a l í ) 2 5 . 
D i ó comienzo el acto a las t res 
pasado m e r i d i a n o . I n t e r p r e t á n d o s e 
m a g i s t r a l m e n t e el s i g u i e n t e p r o g r a -
ma : 
H i m n o N a c i o n a l . 
Can to p o r u n g r u p o d e l Co leg io , 
y diáilo-go a loa p r e m i o s p o r las se-
ñ o r i t a s I sabe l B a r a s o a í n , M a r í a 
V i c t o r i a F e r n á n d e z y Josef ina M a r -
t í . 
P r e m i o s a las clames de ado rno 
y p i e d a d . 
G r a n d ú o de conc i e r t o ( p o r 
C í r e g o i r y L e o n a r d ) . e j ecu t ado a 
v i o l í n y p i ano p o r L i l y y E d u a r d o 
H e r n á n d e z . 
D i á l o g o : "Es e l G a t o " , p o r las 
r e ñ o r i t a s E s t r e l l a M o n t e s y E m i l m 
F e r n á n d e z . 
" E l D e s p e r t a r de u n A n g e l " , p ie-
za a ocho manos , p o r las s e ñ o r i t a s 
E u g e n i a G o v a , D o r i n d a G ó m e z , 
E m i l i a F e r n á n d e z y L u i s a Gova . 
P r e m i o s £< las n i ñ a s aprobadas 
en e i I n s t i t u t o N a c i o n a l . 
Serenata , p o r los h e m a n i t o s L i -
l y y E d u a r d o H e r n á n d e z . 
" H a c e f a l t a c o c i n e r a " . Comedia . 
D i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s . 
M i B a n d e r a , p o r l a s e ñ o r i t a H e r -
m i n i a V a l o r . 
M a r c h e M i l i t a i r e , a ocho n-anos, 
p o r las s e ñ o r i t a s Espe ranza M a r i s -
ca l , A n g e l a F a i ñ a . E n e r o l i s a B l a n -
co v E m i l i a F e r n á n d e z . 
D i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s . 
T r a m w a y Ga lop , a c u a t r o manos , 
p o r J u l i a A l v a f e z y E . M a r i s c a l . 
L a s Cos tu re ra s , Zarzuetla. 
E l C r i o l l i t o , p o r l a n i ñ a A n t o -
n ia A r c e l o . 
« D i s c u r s o f i n a l , p o r l a s e ñ o r i t a 
E s t r e l l a Mon te t» . 
F u é a p l a u d i d o p o r l a n u m e r o s a 
y selecta c o n c u r r e n c i a , que con su 
presencia e n a l t e c i ó la- f i e s t a esco-
l a r 
Merecen espec ia l m e n c i ó n l a co-
m e d i a * " H a c e f a l t a c o c i n e r a " y l a 
z a r z u e l a " L a s C o s t u r e r a s . " 
L a p r i m e r a f u é a d m i r a b l e m e n t e 
r ep resen tada p o r . las s e ñ o r i t a s 
a l u m n a s Espe ranza M a r i s c a l . J u l i a 
M a r t í , E n e r o l i s a B l a n c o , R o s a l í a 
Cab re ra , H e r m i n i a V a l o r y A n g e l a 
F a i ñ a . 
L a segunda l o f u é por las s e ñ o -
r i t a s D o r i n d a G ó m e z , E m i l i a Fer -
n á n d e z , H e r m i n i a V a l o r , E s t r e l l a 
Montes , Rosa r io Cabrera , M a n u e l 
C á n t a r o , Consuelo Sant iago. Espe-
ranza M a r i s c a l . M a r í a I sabe l B a -
r a s o a í n , A n g e l a F a i ñ a y M a r g a r i t a 
H e r n á n d e z . 
E s t u v i e r o n i n i m i t a b l e s unas y 
ot ras s e ñ o r i t a s a l u m n a s . 
P 'uoron p r e m i a d a s con p r o l o n g a -
dos aplausos. 
Merecen una especial m e n c i ó n los 
n i ñ o s L i l y y E d u a r d o H e r n á n d e z . 
Dos m i n ú s c u l o s a r t i s t a s que rea-
l i z a n p r o d i g i o s en e l p iano y v i o l í n 
respe te ivamente . 
Fhieron ovac ionados los peque-
ñ o s a r t i s t a s , v isando los n ú m e r o s . 
E l H i m n o N a c i o n a l f u é i n t e r p r e -
tado po r l a s e ñ o r i t a J u l i a A l v a r e z . 
Los n ú m e r o s de can to del p r o -
g r a m a f u e r o n a c o m p a ñ a d o s p o r l a 
hermosa s e ñ o r i t a . 
U n aplauso especial para la n i ñ a 
A n t o n i a A r c e l o , la c u a l a d m i r a b l e -
men te c a r a c t e r i z ó a u n n e g r i t o c r io 
l i o . 
F u é f recuen temente a p l a u d i d a y 
en sus cantos y bai les c r i o l l o s . 
F u é p r e m i a d a con l a " B a n d a de 
H o n o r " d e l Colegio p o r su cons tan 
te a p l i c a c i ó n y buena conduc ta , la 
s e ñ o r i t a F r a n c i s c a Salamanca. 
O b t u v i e r o n Banda y m e d a l l a de 
Oro en I n g l é s las s e ñ o i r t a s B e r t a 
M o n t e r o , M a r í a G u t i é r r e z , E m i l i a 
F e r n á n d e z , E s t r e l l a Montes , C a r l o -
ta P a d r ó n , H o r t e n s i a G o n z á l e z , A n -
gela F a i ñ a , D o r i n d a G ó m e z M a r g a -
r i t a H e r n á n d e z , E u g e n i a Jova , A m -
paro S á n c h e z , R o s a l í a Cabrera , 
M a r í a I sabel B a r a s o a í n , I s a l C i d y 
O c t a v i a Goicoechea. 
F 'ue ron p remiadas con sobresa-
l i e n t e . Banda de H o n o r y m e d a l l a 
de o r o , las s e ñ o r i t a s a lumnas , Car-
l o t a C a r d ó n , A n g e l a G u t i é r r e z , J u -
l i a P r i e t o , H e r m i n i a V a l o r , Espe-
ranza M a r i s c a l , M a r í a I sabe l B a -
r a s o a í n , D o r i n d a G ó m e z , M a n u e l a 
Can te ra . H o r t e n s i a Gende, R o s a l í a 
Cabre ra , L a u d e l i n a V a l o r , M a r g a -
r i t a H e r n á n d e z , E v a n g e l i n a M o r á n , 
E u g e n i a Jova, L u i s a Jova, M a r g a -
r i t a N o v o Juana M a r í a Lezcano, 
A n g e l i n a S á n c h e z , A u r o r a Sa r r i a , 
F r a n c i s c a Sa lamanca y F ranc i sca 
C a l d e r ó n . 
O b t u v i e r o n sobresa l ien te y me-
d a l l a de o r o , Josef ina M a r t í , Rosa 
B e s o ó s , A m p a r o S á n c h e z , M a r í a 
V i c t o r i a F e r n á n d e z , Sara A l v a r e z , 
L e o n o r J a r d ó n , Carmel ina G o n z á l e z , 
L i d i a A l o n s o , Consuelo San t i ago , 
R o s i t a R o d r í g u e z , E l i s a d e l C o r r a l , 
Ofe l i a del C o r r a l , L i d i a Ramos , Te-
resa Dieguez, R o s a l í a Cabrera , Te -
resa S i t j eo , A n t o n i a A e d o , Rafae la 
M o r á n , E s c o l á s t i c a Suevos, E d e l m i -
r a C a l d e r ó n , R o s i t a M a r t í , I sabe l 
C i d , Josef ina L ó p e z , G u i l l e r m i n a 
D í a z y O c t a v l l a Goicoechea. 
E l Co leg io p r e m i ó con B a n d a de 
H o n o r y m e d a l l a de o ro a las se-
ñ o r i t a s a lumnas M a r í a G u t i é r r e z , 
H o r t e n s i a G o n z á l e z de la Osa, Be r -
ta M o n t e r o , A n g e l a F a i ñ a , E s t r e l l a 
M e n t e s y E m i l i a F e r n á n d e z , por 
haber sido aprobadas en el I n s t i t u t o 
Nac iona l de segunda e n s e ñ a n z a . 
L a s a lumnas recogieron sus pre-
Un éxi to m á s , que pone de relieve 
el jus to prest igio de que goza el Con-
servatorio Granados, acaba de ano-
tarse la' gen t i l y notabil lsma planista 
s e ñ o r i t a FJora Mora, que tan compe-
tentemente lo dirige, con mot ivo de 
los e x á m e n e s de solfeo y piano ve r i -
ficados a,yer, y en los cuales resalta-
ron las excepcionales facultades de 
educadora consciente que adornan a 
la eminente a r t i s t a cubana, que si ha 
t r iunfado en Cuba y fuera de Cuba 
como concertista genial , como mode-
ladora a r t í s l c a de almas juveni les sus 
é x i t o s van siendo cada •v tz m á s pa-
tentes. 
Las alumnas examinadas ayer han 
dado praeba de l a consciente as imi-
lacón de la e n s e ñ a n z a que han recibi-
do, l lamando la a t e n c i ó n de los en-
tendidos Ci cuidodoso matizado que 
hacen de los estudios, aun de los m á s 
dif íc i les , en los que iogran efectos 
preciosos que no se observan en la 
generalidad de los que dedican su 
tiempo a l estudio de la m ú s i c a , sien-, 
do é s t a una clara evidencia de la 
acertada p r t i a r a c i ó n que so les da en 
el Conservatorio Granados. 
Sé dis t inguieron notablemente las 
s e ñ o r i t a s A r m i n d a Schuttp, G u i l l e r m i -
na Zinmermmann, Nel ia Becerra, Ber-
ta Zlm-nermann, Gsela López, Camila 
Novoa, Conchita Becerra, .icsefina Sa-
linas, Juana Muñoz , M a r í a Anton ia 
Alfonso, M a l l a Norlega, M a r í a J o s é 
fa Tamargo, M a r g a r i t a Mendoza, Te-
té Sabio, Oiga Nasi , Ada, Prado, F lo -
ra Prado, Josefina Garc í a , Carmelina 
Albear, Ana Glora Tamargo, Caridad 
Vidaurre* i Ke la Gancho, Glor ia Le 
do, Aida H e r n á n d e z , M a r í a Josefa 
Prado, M a r i d e G a r c í a y lo«i in te l igen-
tes niñog J o a q u í n y FeJerico R o d r í -
guez. 
Enviamos nuestra fe l i c i t ac ión m á s 
cordial a tan aventajadas alumnas 
as í como a los renombrados profeso 
res del Conservatorio Cr inados , y muy 
part icularmente a la excelsa pianis ta 
F lo ra Mora, e s p í r t u innovador y pro 
gresista, que tanto conribuye a la cul -
tura musical en Cuba. 
L A R E A L A C A D E M I A 
acaba de p u b l i c a r e l p r i m e r Dic 
c iona r io de l a L e n g u a E s p a ñ o l a . E l 
acon tec imien to e d i t o r i a l m á s g r a n 
rio de los p a í s e s de hab la e s p a ñ o l a 
Es l a l ey de l i d i o m a . P o r p r i m e r a 
Vfiz el D i c c i o n a r i o o f i c i a l t o m a es-
ta d e n o m i n a c i ó n y presenta la ed i -
c i ó n m á s a d m i r a b l e que se ha co-
nocido . 
Este D i c c i o n a r i o a n u l a a todos 
los vocabu la r io s ex i s t en t e s . 
Hace once a ñ o s gue se p u b l i c ó 
la e d i c i ó n a n t e r i o r . ' E n este t i e m -
po a c o n t e c i m i e n t o s h i s t ó r i c o s , nue-
vas ideas e i n v e n t o s h a n acrecen-
t ado las necesidades l i n g ü í s t i c a s . 
U n i c a m e n t e esta e d i c i ó n o f i c i a l 
puede sa t i s f ace r l a s . A m p l i a , dob le 
en t a m a ñ o que las an t e r io re s , con 
a d m i r a b l e m o d e r n i d a d , a d m i t e por 
vez p r imera nueve m i l voces caste-
l lanas nuevas, 1,984 a m e r i c a n i s -
mot», 1,586 p r o v i n c i a l i s m o s , a l t e r a 
o r t o g r a f í a , s u p r i m e voces, t r a n s f o r -
ma e t i m o l o g í a s , r enueva l a redac-
c i ó n de a r t í c u l o s , e t c . 
Necesa r iamente , s i desea conocer 
bien su i d i o m a t e n d r á que consu l -
ta r esta e d i c i ó n a d m i r a b l e . 
P r e s e n t a c i ó n e s p l é n d i d a ; i m p r e -
s i ó n e s m e r a d a . 
U n t o m o , $ 9 . 2 5 . 
Pa ra e l i n t e r i o r , $ 1 0 . 0 0 . 
L A M O D E R N A P O E S I A * 
A p a r t a d o N ' 6 0 5 . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 4 . 
P i y M a r g a l , 1 3 5 . 
H a b a n a . 
E N L O M E J O R D E L 
R E P A R T O M E N D O Z A 
C A L L E S G O I C U R I A Y C A R M E N 
V E N D E M O S P E Q U E Ñ A S P A R C E L A S 
$ 4 . $ 5 . 
L A V A R A 
P A G O A P L A Z O S C O M O D O S . - S E P U E D E F A B R I C A R E N SE-
C U I D A N O P I E R D A L A O P O R T U N I D A D D E H A C E R S E D E U N A 
D E E L L A S 
V I S I T E N O S 
I N F O R M E S : D E L V A L L E O ' R E I L L Y , t i . De!, . 407 . 
m í o s en t re los aplausos de l a con-
c u r r e n c i a . 
P r e s i d i ó e l P á r r o c o Pad re d o c t o r 
B e l a r m i n o G a r c í a , los Padres Pau -
les, M a e s t r o j u a n A n t ó n , T a m a y o , 
T o b a r , J a i m e Carce l le r , Schp., los 
s e ñ o r e s V i c e n t e A d á n , R e n é A n d r e u , 
R e n é F a i ñ a y nues t ros c o m p a ñ e r o s 
G a b r i e l B l anco y R o g e l i o F a i ñ a . 
T e r m i n a d o e l acto pasamos a l l o -
cal de l a E x p o s i c i ó n de t r a b a j o s 
manuales , de cos tu r a , d i b u j o , bo r -
dados, etc., que a l i g u a l que los de-
m á s d e p a r t a m e n t o s d e l Co leg io , es-
taba a d o r n a d o c o n p lan tas , f lo res 
y la bandera ' p a t r i a . 
F u i m o s a t e n t a m e n t e obsequiados 
por l a D i r e c t o r a . 
M u y complac idos f e l i c i t a m o s a la 
Supe r io r a , ' D i r e c t o r a y profesoras , 
todas el las d e l I n s t i t u t o de H i j a s de 
la C a r i d a d , p o r l a f r u c t í f e r a l abo r 
educa t iva , que r e a l i z a n en e l pue-
blo de M a r i a n a o . 
Sea a s í m i s m o p a r a las a l u m n a s 
preimadas, a las que e n v i a m o s u n 
aplauso y u n a f l o r . 
P A R A S U R O P A B L A N C A 
A Ñ i L T m Á H T i D A " , 
B u e n a s p A n r i H C i n t y B o o t a n s . 
i 
" ¡ P i e s q u e 
p a r e c e n b e s a r 
l a tierra!" 
E l andar ligero y 
airoso ha sido siem 
prc un encanto en la 
mujer. Es todefcer ía 
inducirla a, cuidarse 
Iqs pies con esmero 
Para esto ea indis-
pensable el 
P a r c h e B l u e = j a y 
emprende su trabajo curativo 
y a los dos d ías el callo se des-
prende. Rara vez se requiere 
repetir el t ratamiento. 
l a p e q u e ñ a almohadilla, suave 
cual terciopelo, que imparte 
a l iv io i n s t a n t á n e o y perma 
nente a esa abominac ión . ¡Un 
callo! Después de usarloUd.ob-
t e n d r á descanso para los ner 
vios,andar ligeroypiessinlacras. 
E l Parche Blue-jay no se despe-
ga con el agua; por lo tanto, 
no es necesario cambiarlo cuan 
do uno se b a ñ a . Blue-jay se 
vende t a m b i é n en forma líqui 
da, pero recomendamos el par-
che como lo m á s satisfactorio 
que la ciencia ha encontrado. 
Basta aplicar el parche sobre el 
callo; desde luego libra la parte 
dolorida del contacto del zapa-
to , haciendo sentir inmediato 
al ivio, mientras el medicamento 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s , f a r m a c i a s y d r o g u e r f a s . 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y 
¡ s a i l i s ; 
Pl!i!|íj!!Íf 
C A L [ l 1 T A D O I O K [ 5 T U m A 
L L O / i A B D 
E s t o s c a l e n t a d o r e s d e a g u a r e s o l v e r á n t o d a s sus d i f i -
c u l t a d e s . T r á b a j a n c o n e s t u f i n a y c a l i e n t a n e l a g u a r á p i -
d a m e n t e , p a r a ser d i s t r i b u i d a a los d i s t i n t o s s e r v i c i o s d e 
l a casa . E l c o n s u m o es m u y e c o n ó m i c o y su f u n c i o n a -
m i e n t o m u y s e n c i l l o . S i d o n d e V d . v i v e n o ha)? gas, es te 
es e l c a l e n t a d o r q u e V d . n e c e s i t a . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O . 
A r e l l a n o y C í a 
CAJA PBINCIPAl! SUCVBSAL. 
ftYtgwjfow (AM<g6uo*)Y Habana • J.G-¿£2 (̂ÜS£IHS)N25j' 
TEL. A 0330 u a b « A TEL. M 7330 
f u e p r e p a r a d o e l f r a s c o p e q u e ñ o d e 
c u y o o b j e t o e s p r o p o r c i o n a r l e , p o r u n a s p o c o s c e n t a v o s , l a c a n t i d a d n e c e s a r i a 
p a r a q u e s e c o n v e n z a , p o r p r o p i a e x p e r i e n c i a , d e q u e e s l o ú n i c o q u e v e r d a -
d e r a m e n t e c u r a l a c a s p a y e m b e l l e c e e l c a b e l l o . ¿ A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d ! 
i C o n ó z c a , c o n u n g a s t o i n s i g n i f i c a n t e , l a m e j o r p r e p a r a c i ó n q u e e x i s t e . ! A n t e s 
d e a c a b a r e l f r a s c o - d e e n s a y o , y a h a b r á v i s t o s u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s . ¡ J a m á s 







] X & N D E P t I N A s d v e n d e e n i o c t a s l a s 
F a r m a c i a s ^ S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s , 
e n f r a s e o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s 
HABANA 
N o M a s Q u e m a d u r a s d e l S o l 
CU A N D O la piel es tá que-mada del sol , resulta muy 
sensitiva y adolorida, de modo 
que nunca d e b e r á frotarse. Si 
la piel es tá quemada sólo ligera-
mente, h u m e d é z c a s e una pe-
q u e ñ a mota de a lgodón absor-
bente con la Crema de M i e l y 
Almendras de Hinds y t ó q u e s e 
ligeramente toda la parte afec-
tada; r ep í t a se esta o p e r a c i ó n 
por varias veces hasta obtener 
a l iv io . E lv ien to t amb ién quema 
la piel y las pa r t í cu las de polvo 
y de suciedad la i r r i t a . 
L a piel d e b e r á mantenerse siempre humedecida con Crema de M i e l y 
Almendras de Hinds antes de ponerse bajo la acc ión del sol o del v iento . A l 
regresar a la casa l impíese la piel con esta misma crema y déjese humedecida 
por algún t iempo. Este tratamiento evita casi siempre o modifica grande-
mente los efectos de las quemaduras. 
R e f i n a m i e n t o 
Todas las s eño ra s de la alta sociedad de los Estados Unidos aprecian mucho la 
C r e m a H i n d s 
Dependen de su benéfica influencia para realzar la belleza de su cut ís y la 
usan t a m b i é n para hacer desaparecer esa apariencia de fatiga y de marchttez 
que toma la piel como consecuencia de acostarse tarde. Saben que esta 
crema d e v o l v e r á a la piel esa frescura y ese 
esplendor tan codiciados y que tanto ad-
miran sus conocidos. Y por las mismas 
razones la Crema de M i e l y Almendras de 
Hinds se ha ganado la confianza de las 
principales personalidades del teatro. 
E v í t e n s e las imitaciones y substitutos. L a 
única or iginal y genuina Crema Hinds de 
M i e l y Almendras y las Especialidades 
Hinds se preparan solamente por la A . S. 
Hinds C o . , Port land, Maine, E . U . A . 
( e l e s H n o l i m á n d e z G r H l j o s 
\ ^ a o c n t c v I kxausivos RARA CUBA. I 
Gonzalo da Quasada 63 y 65 Habana 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 5 




N E V E R A G L A C I A L 
L c a m e j o r 
V i s i l e n o s y s e l o d e m o s l " r a r e m . o ^ ~ -
f e r r e l e r i d M o n s e r r d l e P í e . Z d j / d 5 
( O ' R e . l l y ) l ? 0 - T e l f 5 . A . 5 1 1 2 í 1 . ^ 
D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O 
D c s c h i c n s . . ^ -
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o ¿ © r z a . " ^ 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , e tc . ~ D a s a - l u d y 
S O C I E D A D E S S P A Ñ O L A S 
, D E , D E P E > ' D l B X T E S 
• t r a r á n e i n s t a l a r á n en 
Se suml°lsYnadicado3 en e l p l ano . 
L k * P u n t 0 8 ?Pn de la calle y las 
^ c n t o en l o s ^ r j e n o s 
^ -e ^ 0 8 . noventa y se1S 
*%male8 y ren , " i l s s e r á confor 
< ornamentales de 
y diez pulgadas s o b r . 
E l d i s e ñ o de los 
ten iendo u n 
reí151 niés y diez 1 
nivel de 8 e r á n c o r f í o r 
I t e s ^ S ^ s C u e r l m i e n t o s de l 
Si > los ú"1?108^ ; de acuerdo con 
^ d e a l U v m u í a n o Los postes se-
^ l s e ñ 0 - y / o s con faroles " S O L -
1* d s e ñ o , cuya pa r t e 
fcanopy) s e r á de acero 
^ í a d o v esmaltado do porcelana 
d i s e ñ a n d o 
^ T f o r m a que a c t u é de re f lec-
Je tal l**náo la i l u m i n a c i ó n so-
t r o V Por ^ e r a . •«r dentro y * 
' r e * " " ? - e n 
finalmente 
E l canopy 
una tapa de 
^ ^ • o 1 ^ " o x i d a c i ó n y r e d u c i r 
&*lnl0JÍ¿hn de cr i s t ,0 el globo a l E l g lobo 
81 ^ d e cristal difuso de t a l dens i -
^ ! serán invis ibles los f i l a -
de los bombi l los y l a absor-
^ r ' L d e r á de u n 15 o / o . 0 excederá 
í I b o s s e r á n cu idadosamen te 
í n l a d o s para p e r m i t i r cambios 
' , de la t empera tu ra s i n r o m -
S No se u s a r á n t o r n i l l o s pa-
^ a s u j e c c i ó n de j o s g l o b o s . J o 
. i «e hará por medio de bronce , 
í d a PO^e ornamenta l s e r á equ i -
í ¡ con p o r t a l á m p a r a s de rosca, 
fíiana múltiple con aga r rade ras 
fhrnncp Casa farola s e r á equipa-
de 
¡ con un b o m b i l l o t i po 
P Watts, 220 vol t s y s e r á 
j 200 lumens. , 
Los circuitos a l i raentadores se-
4b de alambre de n . 6 y los c i r -
eittos de los postes, de a l a m b r e 
10 Los cables a l imentadores y 
j * de postes, s e r á n a rmados pa ra 
¡er soterrados y de las s iguientes 
Bpeciflcaciones: 
U alílación s e r á conforme a las 
flígenclas y se u s a r á goma de u n 
Ttinte por ciento de pureza y pa ra 
ta voltaje hasta 600 v o l t s . 
ün tape bien aislado c u b r i r á l a 
apa de goma y sobre é s t e h a b r á 
ua caPa de p lomo. Sobre la capa 
le plomo h a b r á una c u b i e r t a de 
yute saturada de a s p h a l t u n que 
rirve como muelle en t re la capa 
ie plomo y la capa de acero . Una 
Ata de acero de una p u l g a d a de 
mcho y 0.30 de espesor s e r á en-
rollado espiralmente sobre e l cable 
ton espacios no mayores de u n d é -
dmo de pulgada entre las v u e l t a s . 
Una segunda capa de c i n t a de 
«ero del mismo t a m a ñ o se a p i l -
ará para cubr i r las a p e r t u r a de 
liprimera c in ta . U n compues to de 
urhaltun se u s a r á para e v i t a r l a 
oxidadón. Una gruesa capa de y u -
te bien saturada con compuesto de 
ttphaUun c u b r i r á f ina lmen te e l ca-
Ht. 
Se usará alambre de 16 d ú p l e x 
wí forro de gom.i y capa de goma 
i w las conexiones de las l í n e a s 
«los postes. Todas las conexio-
hm serán dobidamente soldadas y 
protegidas. 
( Los postes o rnamenta les s e r á n 
''lados sobre base de concre to de 
y por medio de t res per-
* ^ 3|4 x 15 fund idos en las 
«es. 
1¡»8 trincheras para colocar e l 
serán de suf ic ien te p r o f u n d i -
7 anchura y una vez colocado 
y hechas las conexiones se-
íebidamente t apadas . 
SISTEMA T)E C O N T R O L 
watro circui tos a l imen tado re s 
""f&n del p a b e l l ó n " R o m a g o s a " 
cuales s e r á n con t ro lados p o r 
""J de una pizarra t i p o T de cua-
circmtos, de f rente m u e r t o ; ca-
ibl/011110 Uerá de t r e i n t a amperes 
l .amenté Protegidos con f u s i -
* « « c a r t u c h o s . 
Wa pizarra t e n d r á u n chucho 
i «;* ve tre8 Polos con fusibles 
£efIZarra 8e rá i n8 ta l ada en u n 
Mdo i acero insc rus t ada en 
la8 columnas de l sonato del 
t adoras t r i g u e ñ i t a s ; Sar i ta M a r i a l n i n moa ia ^„ i « j 
« j . t u i L . . . | m e s la cua l no pudo celebrar^p 
R o d r í g u e z ; L i l y Gomiz ; Car dad en el r e fp r idn ñi* LX. ¿Tt f !r 
R l p o n ; Consuelo V n i a m U ; C a r W a d | ^ ^ " ^ ^ ^ r u ^ p e ^ o r ^ 
P é r e z ; J u a n i t a G o n z á l e z ; J u l i a Reglamento 
R o d r í g u e z ; J i i l i a V a l d é s ; M a n u e l a | Es ta j u n i a ha s ido p res id ida por 
M a r t í n e z ; Es te la R i v e r o ; Esperanza !ei s e ñ o r Pres idente genera l d o n 
N a v a r r o y L u i s a Sanpedro I M a n u e l Reguera , ac tuando de Secre-
L a Jazz B a n d M é x i c o , del a f a m a - ¡ t a r t o e l s e ñ o r M I n f a n z ó n 
do profesor Pad i l l a f ué la encarga- D i ó comienzo la Jun ta a las 9 
da de amen iza r esta grandiosa fies- p. m. . en el l o c a l soc i a l : ca l le de 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 66. 
C o m e n z ó é s t a por la l e c tu r a del 
A c t a de la J u n t a a n t e r i o r , la cua l 
ha s ido aprobada, t a m b i é n ha sido 
aprobado el Balance cor respondien-
te a l 30 de J u n i o ú l t i m o , cuyo sal-
do l i q u i d o en* esta fecha es como 
s igue : 
Saldo l i q u i d o de la cuenta 
I n s t r u c c i ó n : $ 2 . 2 6 7 . 67 cts. 
Saldo l í q u i d o de la cuenta 
Fies tas : $ 1 5 4 . 05 cts. 
T o t a l en j u n t o : $ 2 , 4 2 1 . 7 2 cts. 
Se encuent ra esta suma d e p o s í t a -
l a ba i l ab le con u n p r o g r a m a muy 
e x q u i s i t o . 
Fe l i c i t amos m u y s inceramente a 
la c o m i s i ó n de F ies ta y a la D i -
r e c t i v a por e l é x i t o o b t e n i d o . 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
de 
de 
H a b a n a 17 de J u l i o de 1 9 2 5 . 
C I R C U L A R : 
Los a l u m n o s pertenecientes a la 
s e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n d e l Centro 
Caste l lano, a t end iendo a l sen t i r de 
la m a y o r í a de el los , de l l egar a te-
ner u n p lan te l que sea h o n r a y or- ^a Gn e l d í a de la fecha, en l a s i 
g ü i l o de nues t ro que r ido C e n t r o , ' g u l e n t e f o r m a : 
nos hemos p ropues to f o r m a r una j Caja de A h o r r o s de l C. A s t u -
socledad de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o ; r i a n o : $ 4 5 5 . 6 3 . 
que. c u m p l i e n d o con el deber de ^ n p o d e r ' de l s e ñ o r Tesorero : 
u n i r n o s e s p i r i t u a l m e n t e , sea el con-l ^ ' 9 ( ' 6 . 09. 
j u n t o de nues t ras ju s t a s a s p i r a d o - ¡ T o t a l : $ 2 , 4 2 1 . 72 cts. 
nes . Se ha dado un V o t o de c o n f i a n -
N u e s t r a nueva Sociedad l l e v a r á za a la mesa Para colocar e l cap i -
e l nombre de l i n m o r t a l " C E R V A N - i t a l exis tente en T e s o r e r í a en va lo -
T E S " po r ser el m á s aprop iado pa-! ,]es ^ e 1 . s ó ! i d a . g a r a n t í a y a l a vez 
r a nues t ro P l a n t e l , pues s i conside- de fác i l r e a l i z a c i ó n 
H a sido le ido el I n f o r m e Semes-
t r a l de los t raba jos real izados por 
la J u n t a D i r e c t i v a , en cuyo i n f o r -
mes se d i ó a conocer a l a Jun t a 
las comunicaciones cursadas a l E x -
cmo. Sr. M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
cerle saber que v e r í a m o s con sumo ^ ú b l i c ^ de E s p a ñ a ' I l m o - Sr- Go-
r amos a D o n M i g u e l de Cervantes 
Saavedra como a lgo nues t ro , nada 
mejor en nues t ro honor que f i j a r 
en é l . el á n i m o de nuestras m á s be-
l las a sp i r ac iones . 
E n consecuencia: queremos ha-
A L U M B R A D O O R N A M E N T A L E N L A C A S A D E S A L U D D E L A | d r i c u soc ia l . s e ñ o r i t a Carmen S o - l t a n t e s se han c o n s t i t u i d o C o m i t é s manca) con l a Romanza 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 0 ' 
del "Ca-
Propagan1'a . q'fc v ienen labo- bo Pr imero* ' por l a s impar s e ñ o r i t a 
Para i n a u g u r a r en esta f ies ta . ! r ando por el r- ' .unfo de sus respec P i l a r Azmar y l a r e c i t a c i ó n por u n 
í I hubo dos hermosos rega los , la es-1 . t lvas c a n d i d a t n r a s . E , . l a H a - j a h a r r o Sa lmant ino de una p o e s í a 
l a r í ^ n ^ c - , j a . - t „ •] p , i j i j 1 P054 de l pres idente socia l r e g a l ó b;.na, aunque ni*-'*, se dice. t e - jd t - G a b r i e l y G a l á n a m é n dé ot ras 
L a d o n o s a h e s t a a e A s t u r i a s J u v e n i l . — C u e n t a s g a l a n a s d e los d e l üna hermoPsa bandera cubana( * l a : nemos n o t i c i a s de j u e valio?os ele- var iedades el s á b a d o p r i m e r o de 
c o n c e j o d e C e - a ñ a . — | G i g a n t o d o s los m o n t a ñ e s e s ! — C a r t a . s e ñ o r a Sotelo, r e g a l ó u n a c s p l é n d i - j m e n t o s v ienen c a n . > ú a n d o i m p r e p ¡ o - j a g o s t o . 
c i r c u l a r d e los a l u m n o s d e l p l a n t e l " C e r v a n t e s " , d e l C e n t r o | d % b a n d e r a e s p a ñ o l a . I n é s para y ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ' i L a Colo*.ia 8 l ^ t ^ J ? 0 
P r i n l d i • i l ' •• i E jecu tados los h imnos e izadas ras. a f m de que h a j l u c h a , pero do en cambio pues ua s á b a d o y p n 
C a s t e l l a n o . — L l L l u b o e í m o n t i n o c e l e b r a r a u n a J i r a e l n u e v e I las banderas , los concur ren tes se ¡ l u c h a entus ias ta , c o r d a l y a n i ¡ a o - j mero de agosto, d í a en que cobra-
t r a s l a d a r o n a la e n t r a d a de l a g l o - | 8 a . ¡ r o n todos los obreros y empleados, 
r i e ta , pa ra i n a u g u r a r é s t a . E I segundo domingo dal mes de es t a n t o como asegurar u n l leno 
E n e l p r i m e r d e s c a n s ó de la es- agosto p r ó x i m o se c e l e b r a - á ec to- j c o m p l e t o . Y a t e n í a la Co 'on ia po-
calera que por la cal le de Josefi-'1138 las Delegaciones y en las R e - ¡ c a s en t radas por vender ; pero aho-
E s n a ñ a I n t e g r a l T m n o r l a n t e s a n i e r ^ n ^ nV la C o m i s i ó n E i e - na conduce a la g l o r i e t a , a p a r e c í a ! P l a n t a c i o n e s que cuen ten con m á s ¡ r a puede asegurarse que n i u n a so-
^ s p a n a J . n i e g r a i . i m p o r t a n t e s a c u e r d o s Qe l a c o m i s i ó n e j e L e n t r a d a de é s t a % e r r a d a ¿ o r d o s ¡ ú e c i en to c incuen ta asociados J u n - , l a q u e d a r á . A p r e s ú r e n s e a recoger-
c intas de seda, f o r m a n d o los co ló-1 ta p r e p a r a t o r i a , con t i f i n de dn'-g-, ip.s quienes p iensen ver l a f u n c i ó n 
res b lanco-azul de la bandera so- nnr los miembros que han de co.-s- magna de la t emporada : apresuren-
c^al . A l l í el secre tar io genera l , se- t l u i r las Mesas E l e c t o r a l o s . ¡ se quienes desen f avorece r . e pro-
Estas se c e l e b r a r a n con c u a l yecto que desa r ro l l a l a Co lon ia baJ 
d e a g o s t o . — L a n u e v a d i r e c t i v a d e V i i l a m e a y V i i l a o d r i d 
O t r a s ' n o t i c i a s . — L a f i e s t a d e los d e R o i s y R i v e r a s d e l S a r . 
E l v e n e f i c i o d e . l a C o l o n i a S a l m a n t i n a . — L a e x c u r s i ó n d e 
c u t i v a d e l C e n t r o G a l l e g o . 
L A S E L E C C I O N E S E N L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E n l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a q u e c e l e b r a r á es ta n o c h e l a S e c c i ó n d e 
B e n e f i c e n c i a d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , s e r á p r e s e n t a d a l a m o -
c i ó n d e l s e ñ o r M i j a r c f 
ñ o r .Kistévez, puso en manos de la 
qu i e r n ú m e r o de asociados . 
Y el te rcer domingo de agosto, o 
L a r e c a u d a c i ó n m a r c h a b ien , pu -1 representa u n t i m b r e de g l o r i a pa-
d i é n d o s e a d m i r a r las val iosas copas ! ra el gob ie rno a c t u a l , que s in des-
para este concurso en l a v i d r i e r a I a tender en lo m á s m í n i m o los de-
de l " C o r r e o de P a r í s " , Obispo, n ú - 1 m á s fines sociales, e j e c u t ó , en el 
mero 80. I co r to plazo de t res meses, una o b r a 
Esas copas le f u e r o n en t regadas de t a n t a i m p o r t a n c i a y que repre-
al C a p i t á n de l vapor " C r i s t ó b a l C o - I senta u n v a l o r t a h g rande 
l ó n " d i s t i n g u i d o m a r i n o y paisano | L l e v a la g ] o r i e t a en todo í f.or 
nues t ro , el d í a 19, a las c u a t r o de : „„ frQrita „ „ , „c,r,0,..- „ „„ . „ . „ , . - . inuiuuvr c i 
la t a r d e . Son mandadas con b ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ . « " ^ . ^ g - J S f o i r ' d e s ^ p r o n u m u a , ¡ r i o r sus c o r r 
t an te a n t i c i p a c i ó n para que 3 ^ . f , 1 1 0 ^ . ^ ! ^ ^ %a ° 5 / 0 / " 5 ^ ^ Í ! C , ^ ^ e . f A S U r a b a en e l p r 0 ; e e s / T g u a l m 3 n 
presenta , s e ñ o r a de V i l a r i ñ o . u n a : 
preciosa t i j e r a de p l a t a y con é s -
| t a , c o r l ó Ja esposa de l p re s iden te , 
social ' n* re fer idas c L i as de s e d i , ! 
dec ia ranoo en ese soi t n.ne m o m e n - : 
lo . 'nungurada la uaeva casa c lub 
ol s eñ i . i V i l a f i ñ o , y h i r i e n d o su ¡ 
en t r ada en l i g l o r i e t a seguido de 
j i n d a I j concur renc ia , r e e n t r a s la 
i o r q u f M a e jecutaba ; i na b o n i t a ' 
; m a r c h a . 
I H a b í a a l l í t a l c a n t i d a d de gen-} 
;to era t a n enorme t u l l i d o que i 
que, c o m p r e n d u n d o e l se- E n l a i u n t a genc ra l celebrada sa 
V : ; a r l no que s i r a i m p o s i b l e ( ) r o b 6 e l acta d0 i a se^if.n ante-
c o r r e s i o n d i e n t o < Ba lan -
te es aor r ibada la 
m a n t i n a de rega la r una ambulanc ia 
a; Centro Caste l lano v v a y a n re-
rea e l d í a 19 . t e n d r á n l u g a r l a s ; m i t i e n d o a l mismo ( C o l o n i a Sa1-
Elecciones pa ra Representantes a i m a n t i n a ) el i m p o r t e de las l o c a l i -
1¿ Asamblea , comenzando a las do-; (}a(je3 que, se les h a y a n r e m i t i d o o 
efl de l din y t e r m i n a n d o a las seis éstac? s i no las han co locado: puea 
de l a t a r d e . | el d í a 25 de los corr ientes debe 
'".ín estas Elecc iones so1o t e n d r á n ; quedar codo l i q u i d a d o , 
derecho a l v o t o los asociados inc-
e r ip tos has ta e l mes de mayo 
t i m o . 
" C L U B B E L M O X W O 
úl-
agrado que V d . ; como uno de n ú e s - j ^ ' T " 0 1 " / ' 0 ^ 1 1 0 ^ 1 de ?7 i e?0 ^ S.r-• „ i _ : _ „ a - _ " _ A l c a l d e de oana, han sido t a m b i é n t ro s quer idos c o m p a ñ e r o s , formase r ^ 1 T ^ , 
pa r t e de nues t ro nuevo P l a n t e l y lpidas las contestaciones de] M 
aumentase nues t ra l i s t a de socios 
lo antes pos ib le pa ra cuyo f i n . t o -
dos los d í a s l aborables , excepto s á -
bados y domingos , de 8 a 10 p . 
t r o y de l Gobernador , l a del s e ñ o r 
A l c a l d e de C o a ñ a . han sido t a m b i é n 
J u n t a d i ó un V o t o de gracias a la 
D i r e c t i v a por su l a b o r m u y especinl-
men te a l que r ido Pres idente s e ñ o r 
exh ib idas en una de las p r i nc ipa l e s 
v id r i e r a s de l a c a p i t a l de l a t i e 
r r u c a ( S a n t a n d e r ) . 
Seguiremos i n f o r m a n d o a todos 
los m o n t a ñ e s e s sobre e s t é campeo-
nato b o l í s t i c o , pud iendo mandar los 
dona t ivos a las s igu ien tes casas 
con u n bon i to b a l c ó n desde donde ¡ g r a m a Je la fiesta 
se d iv i sa u n precioso paisaje . A la D i ó comienzo seguidnirsen!>, u L 
derecha l leva la g l o r i e t a u n coque- in te resan te p a r t i d o do tennis dou-
t ó n palco pa ra la m ú s i c a . bles, en t re los " a s e á ' a r r i c i e s e s , 
, E n su piso ba jo , todo de m a m - rec ib iendo los ugadoiev raucaas fe-
p o s t e r í a . l l e v a espaciosos d e p a r t a - ' l i c i t a c i o n e s . 
Conste pues que es el d í a p r i -
mero, s á b a d o , de agosto ven idero 
y no oto d í a el benef ic io de l a Co-
lonia S a l m a n t i n a en e l t ea t ro Mar -
t i , a base de l a " B c i a r n a ' ' y Dan-
zr» p o r mozos de V i l l a r i n o de los 
Ai re s , pueblo de l a p r o v i n c i a d? 
Sa lamanca . 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
M u c h a s son las personas que sa 
Se a p r o b ó o t o r g a r a l asociado! han sumado para l a g r a n e x c u r s i ó n 
o r f e r m o s e ñ o r B e n j n m í r T ^ m á n - j q u e el p r ó x i m o d í a 26 se l l e v a r á a 
dez. los beneficios ostitTil- 'dos para jeabo a l pueblo de Santiago de las 
estos casos en nues t ro H e g l a m e n t o . 1 Vegas . 
Se n o m b r a v ice ' I W T e r o a l ae | L o s excurs ionis tas s a l d r á n de la 
nor Jus to s i e r r a y v j c o l e s de la ¡ T e r m i n a l a las ocho de l a m a ñ a n a , 
Jun ta D i r e c t i v a a lo? s e ñ o r e s Car-j l legada a i pueb lo las 8 . 3 0 . A las 
: r s G a r c í a y R a m ó n T ' a r r o n d o . ¡ n u e v e de l a m a ñ a n a g ran m i s a can-
L a C o m i s i ó n de "Presta, que f o n j t a d a . A las 10 g r a n m i t i n g p a t r i ó -
del ú l t i m o t r i r n ' . - t r p . 
va rea l i zada en e l poco t i e m p o que 
se encuen t ra a i f í e n t e de l a socie-
dad . 
So a c o r d ó que t n n o m b r j de l a 
s ; . : ' f dad se le pase una Coir i in i c i -
m h a b r á una c o m i s i ó n en el au la Reguera , por la g r a n labor que l l e -
n u m o r o dos que se e n c a r g a r á do 
a tender le y hacer las inscr ipc iones 
co r r e spond ien t e s . 
Con el» f i n de que la cuota no 
fuese gravosa pa ra nadie , hemos, 
acordado que sea l a m í n i m a c a n t i - i c i ó n a l s e ñ o r l o é M é n d e z , es t imado 
dad de $ 0 . 2 0 pa ra las s e ñ o r i t a s y ' c o m p o b l a n o del a l to comerc io de & m 
$ 0 . 3 0 para los hombres , can t idad 1 J u a n . I s l a de P u e r t o Rico , recaban-
que hemos c r e í d o l a m á s apropiada i do de este s e ñ o r que vea si ser la 
con el f i n de que e l ser socio de i posible f o r m a r en aque l l a c i u d a d 
nues t ro P l a n t e l , no se considere c o - , u n a D e l e g a c i ó n de esta sociedad, 
m o u n a carga, s ino como u n es-i dado el n ú m e r o de na t ivos de nues-
í í m u l o pa ra los soc ios . t r o Concejo que rad ican en aque l l a 
Esperando verns honrados con su p o b l a c i ó n , 
v i s i t a t an p r o n t o le sea posible nos i Se ha concedido pe rmiso a l se-
r e i t e ramos de V d . a tentos y s, s, 
R A M O N M E D I N A . 
P r e s i d e n t e . 
C O N S T A N T I N O M O L I N E R O . 
S e c r e t a r i o . 
N o t a : e l m i é r c o l e s 22 a las 8 de 
la noche se l e e r á e l Reg lamento pa-
r a su d i s c u s i ó n , s u p l i c á n d o l e pun -
t u a l a s i s t enc ia . 
C O R I T O D E Q U E C O N O C E R A 
L A S E C C I O N D t : B E N E F I C X C i A 
D E L C E N T R O D E DEJPEN D I E N . 
T E S E N S E S I O N E X T R A O R D I N A -
R I A 
H o y c e l e b r a r á j u n t a e x t r a o r d i -
n a r i a la S e c c i ó n de Benef icencia do 
la Sociedad Cen t ro de Dependien-
tes de l C o j i e r c i o de l a Habana , pa-
ra es tud ia r y hacer recaer acuerdo 
er; l a m o c i ó n que ha s ido p r e s e n -
tada por el s e ñ o r L o r e n z o Mi ja re s , 
presidente de l a S e c c i ó n de Propa-
ganda que se d i r i g e a la D i r e c t i v a 
do la A s o c i a c i ó n p id iendo que acuer 
de Un o l v i d o de l pasado para que 
ñ o r M a n u e l Reguera , Pres idente 
Genera l de esta sociedad, por todo 
el t i e m p o que e s t é ausente de esta 
c i u d a d , e l s e ñ o r Reguera se em-
b a r c ó pa ra E s p a ñ a , el d í a 20 de l 
ac tua l , ha sido e leg ida l a c o m i s i ó n 
de Vocales que en n o m b r e de la 
sociedad lo desp idan en el m u e l l e , 
habiendo r e su l t ado los s e ñ o r e s Juan 
V i l l a m i l , J o s é G a r c í a G a r c í a Be la r -
mino G o n z á l e z G a r c í a y M a x i m i n o 
I n f a n z ó n . 
L a J u n t a aprovechando e l v i a j e 
de l s e ñ o r Pres idente , le ha conce-
d i d o u n vo to ampl io de conf ianza 
Para que a su l legada a C o a ñ a , 
proceda i n m e d i a t a m e n t e a r e o r g a n i -
zar la D e l e g a c i ó n l a c u a l a j u i c i o 
do l a J u n t a es de g r a n necesidad 
m o t i v a d o a las desidencias en t r e 
ssu componentes . 
mentos para las s e ñ o r i t a s y j ó v e - 1 Todos los asistentes se i n c t r a -
Correo de* P a r í s " . Obispo, n ú m e r o ¡ nes. servic ios de b a ñ o s , con g r a n ; ban encantados de l a n u e v * or ie-
¡ 8 0 . " L a Opera" . Ga l i ano y San x M i - | n ú m e r o de duchas d i v i d i d a s en t r e ta, que v iene a l l e n a r una i. 'Oesi-
' g u e l , " V e n e c i a " . Obispo, n ú m e r o ¡ s í ; c a n t i n a ; h a l l ; servic ios s a n i t a - i dad soc ia l y . con t a i m o t i v o , r ec i -
69, " L a H o r m a G r a n d e " , p e l e t e r í a , i r ios de lo m á s m o d e r n o ; c u a r t o de ¡ b ió muchas felicitac-.one? d i n t e l i - i faTlto entus iasmo p r - s l d " ^1 s e ñ o r t i co o V e l a d a L i t e r a r i o - M u s i c a l en 
A g u i l a y "Reina. | ú t i l e s y m á s de cua r en t a t a q u i l l a s ' gente a r q u i t e c t o dinv.-tor de las i r r u c t u o s o Cacherc a c o r d ó que el ¡ l a sociedad de I n s t r u c c i ó n 7 5 g 
¡ t i l t e t para las daman que c o ^ e u r r a n l creo d e l pueblo de S a n t i a g o . A las 
* a « l a p r ó x i m a j j r a c o s t a r á dos pe- doce g r a n a lmue rzo en u n a f i n c a . 
, ( a la una , c o n t i t u c i ó n de la p r ime-
E l s e ñ o r P r e s M .-nte i n f o r m a a l i ' r a D e l e g a c i ó n de ' E s p a ñ a I n t e g r a l ' , 
Jun ta , de l entusiasmo exictpnte en - jy a las dos de l a t a rde g r a n bai le 
f e toda l a Coifr-iia B e l m n n t i n a r e - ; d f sala en el Casino E s p a ñ o l da 
sidente en la h a b a n a p a r a concu-, Sant iago, amenizado por l a afama-
r r i r a la J i r a que c e l e b r a r á e^tejda oraues ta de M a n o l o B a r b a . 
C lub el d ía 9 ' "M e n t r a n t p mes de L a Banda de M ú s i c a de " E s p a ñ a 
aaosto en 1«? Ja rd ines de San E r a n i n t e g r a l " , t o c a r á alegres Paso-Do-
cisco. bles d u r a n t e el t r a y e c t o y en el 
I pa rque de S a n t i a g o . 
U N I O N D E V f T J 4 M E A Y V I L L A O i E l precio pa ra la? damas es da 
D R I D ¡ c u a r e n t a centavos y pa ra los caba-
[ l l e ro s . de ochenta cen tavos . ^ 
L a 8o r , j o (V6 • ' U n i ó n de V i l l a - j T o d o el que desee 8umar=e a la 
mcA y V ü i a o d r i d " . m i u n t a genera l ; e x c u r s i ó n debe s o l i c i t a r en l a Se-
o r d i n a r i a on el loca l soc ia l de Ca'n! c r e t a r í a d0 l a Sociedad de "Espa-
p a n a r i o 2 2 1 , e l i e l ó l a D i r e c t i v a | ñ a I n t e g r a l ' , el t i k e t para el pasa-
A T O D O S L O S M O N T A Ñ E S E S 
Con el f i n de r e u n i r fondos para 
la o r g a n i z a c i ó n de u n g r a n Concur -
so R e g i o n a l de Bolos t í p i c o , de-
po r t e m o n t a ñ é s que se c e l e b r a r á en 
el mes de Sept iembre en la t i e r r u -
ca. se ha c o n s t i t u i d o u n C o m i t é f o r -
m a d o por val iosos e lementos j ó v e 
nazca l a ca lma y ' l a c o r d i a l i d a d ¡ f 6 ! ' COn el obje to de que cada m o n -
en lo f u t u r o . 
E l escr i to en que se s o l i c i t a el 
apoyo para la m o c i ó n del s e ñ o r M i -
jares dice a s í : 
Habana , j u l i o 2 0 , d e 1 0 2 5 . 
" A los Asociados de l Cent ro de 
Dependientes d e l Comerc io de la 
H a b a n a : 
Con m o t i v o de los problemas que 
ac tua lmente se debaten en el se-
ne de la poderosa A s o c i a c i ó n de De 
I»nSi0!?a de ellas sobre e l com-
'bre ! ? de 101 chuchos y o t r a 
J L í t a l i ( i a c i de l a P ^ a r r a 
íuibiZ lte la c o l o c a c i ó n de los 
t a ñ é s no deje de c o n t r i b u i r a esta 
s u s c r i p c i ó n , pues de e l l a depende 
los val iosos p remios que se a d j u d i -
c a r á n a los vencedores. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n los n o m -
bres que f o r m a n el C o m i t é C o n j u n -
to p r o A m p u e r o . s iendo estos se-
ñ o r e s los s igu ien t e s : A q u i l i n o E . 
Ig les ias , P res iden te ; B a l d o m c r o Pa-
checo. V í c e - P r e s i d e n t e ; V a l e n t í n 
A p a r i c i o , Secre ta r io ; G r e g o r i o Pa-
checo. Vice -Sec re ta r io ; M a n u e l 
Abasca l , Teso re ro ; L u i s A l v a r a d o , 
< an, a Eobr€ 103 fusibles t e n -
« d e i» adura con d03 "aves y 
"Me hr?arca Yale y la o t r a pos^ 
Ade nce-
^ Po lSohabrá - t rece c a c h o s de 
'o dP Z?11 fu8ible8 ins ta lados 
iltirán . f rmInados Postes que 
^en J í ^ ^ c inco a qu ince 
ííag 1 a c l r c u l t 0 -
aerada? 0bra8 a n t e r i o r m e n t e 
o ao *SavSe t e r m i n a r á n en u n 
iatreKor/0r,de T R E S M E S E S y 
Hktlcltf func ionando a ente-
OS 
Junt 
• B far8e Jnftral0 O r d i n a r i a ha 
J!8 8 y n f J dla 25 del c o r r i e n t e 
* i a i . media p . m . en el l oca l 
" A S t ^ R Í a s 1 T v e n i l " 
fcr*8 Cagjn1011?.8 8al0lie3 de la 
^>tu8ntoellaDna•^l Paseo de M a r -
I tou P i e d a d - a Progresi.sta y 
C ^ 6 b r i l W f o ^ t u r i a s J u v e n i l " . 
^ C 6 ! e b r a S í m o ' como todos 
"mcho i „„K0r est09 J ó v e n e s . 
í ^ 0 ° acon t ' " POr que \ ^ acontecimientos 
^ J ^ d U t i n ^ f ÍeSta ' compues-
V ^ ^ o A S " 1 0 8 8 e ñ o r e s ™ -
C N d a . 8 A n t 0 n l 0 G o n z á l e z y 
í1 e8ta grandiosa fies 
'erosa 
0n mencionado y t e n d r á dob le [pendientes del Comercio de l a H a -
bana, y que despier tan recelos e l n - „, 
t t a n q u i l i d a d en mi l l a r e s de Acoc ia -1Vice-Tesorero ; L u i s T o r r e s Prensa ; 
dos. se ha presentado a l a cons ide - lComis ionados :^Enr ique C. Dova . en 
r a c i ó n de l a J u n t a de Gobierno, I Camaguey ; M a n u e l L a « c a n o t a m * 
una m o c i ó n cuya f i n a l i d a d pone de o í é n / " ^ ^ T , ^ ' 7 * 
m a n i f i e s t o el s en t ido p r á c t i c o y nez. en Matanzas , 
c o n c i l i a d o r del que suscribe l a mis-
ma . 
Esa m o c i ó n , ha « ido presentada 
por e l s e ñ o r L o r e n z o M i j a r e s , en-
tus ias ta Pres iden te de l a S e c c i ó n 
P ropaganda , y s e g ú n rumores , la 
misma, ha s ido acogida con el be-
n e p l á c i t o genera l de los s e ñ o r e s vo-
cales que componen l a D i r e c t i v a de 
esa I n s t i t u c i ó n , ya que l a re fe r ida 
M o c i ó n condensa el deseo de to-
dos en genera l , de que en e l seno 
de esa A s o c i a c i ó n renazca la ca lma , 
v que exista para el f u t u r o l a cor-
d i a l i d a d y c a r i ñ o que debe de exis-
t i r en t re los que generosamente l u -
chan sin o t r o e s t í m u l o que el de 
ver cada d í a m á s grande y podero-
sa l a que es o r g u l l o de t o d o aquel 
que sea Asociado a esa admirab le 
I n s t i t u c i ó n . 
L o extenso de esa M o c i ó n y los 
beneficios que de e l la se de r ivan si 
es aprobada , n o los podemos a q u i -
l a t a r en estas t o r t a s l í n e a s , n i son 
nuestros deseos por a h o r a acometer 
esa empresa, que dejamos para 
m á s adelante • 
Con esa M o c i ó n ?o pone a prue-
bs e l noble d e s i n t e r é s y amor que 
siempre ha i n s p i r a d o todos los ac-
tos de la j u n t a de Gobie rno , y a l 
m i s m o t iempo d e m o s t r a r á que sa-
b r hacer buen uso de l a conf ianza 
que en s i los h a puesto l a masa so-
c ia l , a l l l e v a r l o s a esos espinosos 
puestos, para que cu iden de l b r i l l o 
y h o n o r que nos l e g a r o n nuestros 
g lo r iosos antecesores. 
A l escr ibr estas ma l t razadas l í-
neas, s ó l o nos g u í a u n vehemente 
deseo, que la masa soc ia l c o n o í c a 
que se ha presentado t i n a noble 
propues ta que nos r e v o l v e r á l a t r a n 
q u i l i d a d que t a n t o ge desea, y que 
l a J u n t a do Gob ie rno i m p a r t a su 
a p r o b a c i ó n a l o que es una senti-
da necesidad de todos los Asocia-
d o s . 'El la t iene la p a l a b r a . " 
I T o l d r o Cansra. R . S á n c h e z ; R . 
T r o m o l e d a ; M a r i o Esca lda ; A n -
selmo I n d a • 
ftwnnnní»miiiH«W 
E n t r a d a po r l a ca l le de Josefina en la V í b o r a , a l ho rmoso Campo de Depor t e s de l a Sociedad 
E s t u d i a n t i l " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , donde el d o m i n g o ú l t i m o se c e l e b r ó c o n g r a n b r i l l a n t e z la i n a u -
g u r a c i ó n de la nueva Casa-Club y G l o r i e t a . F o t o : O t e r o . 
que hah- rá de r e g i r los des t inos de 
La m i s m i d u r a n t e u n a ñ o ; 
R e s u í t a r o nelectos los s e ñ o r e s s i 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N D E 
L A N U E V A C A S A C L U B 
H e r m o s a , solemne, b r i l l a n t í s i m a . 
As í r e s u l t ó la g r a n f ies ta con que 
la Sociedad C o n c e p c i ó n A r e n a l , i n -
para que los asociados que lo de-
seen, puedan a l q u i l a r l a s y g u a r d a r 
en el las sus enseres. 
Los cour ts de tennis han sido 
deb idamente a r r eg lados s e g ú n ex i -
gen, las reg las de t a n d i s t i n g u i d o 
a u g u r ó el d o m i n g o ú l t i m o la nueva ; dgpo r t e . 
casa c lub y ttlprietñ, en el campo ¡ M i n u t o s antcij ¿Q ias t res , l l e g a n -
de deportes qtje esta s i m p á t i c a s o - ¡ do en a u t o m ó v i l , el pres idente so-
l e d a d posee en 'la c a l i - de J o s é - c;al ^ o r j o s é v i l a r i ñ o . con su 
t ina ¿ s q u i n a a Ave l l aneda , en el I belIa y elegante esposa. M a r í a de l 
j e . 
Dado el extenso p r o g r a m a de :o3 
festejos qupe se U e v a r á n a , c a b o , 
e u i e n t ' j ^ : P re s iden te : J o s é V e i g a | el d í a 26 de j u l i o , es casi seguro 
R i c o . Vicoores iden t? ; A n t o n i o G i n ' q u e sea numerosa la concur renc ia 
zo P iaz T e s o r e r o : J o s é P é r e z D a - | y que quede s e ñ a l a d o ese d í a en 
t r i b a s . V i c e t e s o r e r o : Vicente. Ca- U h i s t o r i a de " E s p a ñ a I n t e g r a l * 
h n r i s . s e c r e t a r i o : E l í s e o M u r u a i s , ¡ como uno de los m á s g randes . 
Vicesecre ta r io : J o s é . M . Co ladas . I No espere a ú l t i m a h o r a para se-
Voca les : A n t o n i o V i l l a m i l Co1-] pa ra r su pasaje, en l a S e c r e t a r í a 
r renares ; J o s é A . G o n z á l e z ; Salus de " E s p a ñ a I n t e g r a l " E g i d o 6, al-
t i ano R o c h a ; J o s é F e r n á n d e z 1 Re- j toss , le d a r á n su pasaje . 
q u e i : o : Segundo P e m á n d e s ; M a - I 
nuel F e r n á n d e z P é r e z ; A n g e l D i a a j j 
v D í a z ; F l o r e n t i n o Seque i ro : A n - i 
ge! Bouso ¡ F e r n á n d e z : I nda l ec io 
M o u r e ^ e ; A n t o n i o Gonzá lez ; y L u -
ciano F e r n á n d e z . 
Vocales Suplentes : A q u i M n o T r i 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
tomados obras, s e ñ o r C é s a r S o t c i j , a l l í p re-
sente . 
A c o n t i n u a c i ó n del p a r t i d o de 
tennis , f u e r o n obsequiados los con-
cu r r en t e s cou u n e x q u i s i t o ponche , , A n t o l í n Díaa 
y . seguidamente , l a o rques t a del 1 , ^ u 1 N o g u e i r a 
maes t ro A l f o n s o e j e c u t ó los ba i la - y M a e s , , ' , f i r t n oue c e l e b r a r á el 25 de l a c t u a l 
bles m á s en moda , i n i c i á n d o s e u n | D e s p u é s de ve r i f i cadas las eiec-i ciOn que celeDrara e ^ , j 
a n i m a d o ba i le que d u r ó hasta las 1 ciones todos los s e ñ o r e s designa 
siete de l a t a i d e . | dos d i r e c t i v o s se m o s t r a r o n m u y C f J ? . A h o r r 0 g 
C ú m p l e n o s f e l i c i t a r e f u s i v a m e n t e ' c o m p l a c i d o s del en tnsmsmo r e i n ^ A u t o r i z a r a l a Caja de Atorro, 
a l a c t u a l gob ie rno de C o n c e p c i ó n i t : ' y p r o m e t i e r o n cada uno de ellos 
H e a q a í los acuerdos 
por l a C o m i s i ó n e j e c u t i v a : 
Se a c o r d ó pres tar a l a Sociedad 
de Bene f i cenc i a de N a t u r a l e s de 
Ga l i c i a , l a c o o p e r a c i ó n de a ñ o s an-
t e r io re s a l mejor é x i t o de l a f u n -
r J e n c o n m e m o r a c i ó n del A p ó s t o l San-
pt^wOSO f a u b o u r g le l a V í b o r a . Cannen M o n t e a g u d o y el secreta- . , aue con esta hermosa fies-1 l abo ra r constantemente desde 
Cuando l legamos a l l uga r de la • r io genera l s e ñ o r Lorenzo E s t é v e z . 
f iesta. nos quedamos rea lmente L a C o m i s i ó n de Fiestass, f o r m a d a 
asombrados : vais de qu in ien tas 
personas, en su m a y o r í a mujeres 
g u a p í s i m a s , i n v a d í a n la g rada que 
posee la nueva g l o r i e t a . O f r e c í a 
aque l lo u n aspecto encantador . Las 
arenalesas, í o d a s t a n g e n t ü e s , t an 
bellas, t an elegantes, daban una no-
ta de exqu i s i t a j o v i a l i d a d . 
A c o m p a ñ a d o s de l c o r t é s presiden-
te de l a S e c c i ó n de Sports , s e ñ o r 
J u l i o Pe re i r a . r ecor r imos aquel 
por los s e ñ o r e s Do l l e g o . T a t o Cao 
•f r i ó m e z , r e c i b í a n en l a p u e r t a . 
I n m e d i a t a m e n t e d i ó comienzo e l 
ac to . 
ta se d e s p i d i ó de l cuerpo social , ya 
que r e g l a m e n t a r i a m e n t e htí de ee-
el 
l u g a r que les h a b í a s ido a s i g n a d o . 
Puede considerarse u n t r i u n f o 
v Banco Gal lego para c o n s t r u i r una 
b ó v e d a pa ra la g u a r d a de nume-a -
r i o y valores en l u g a r adecuado de 
las o f i c inas que poseen en ^ p!aa-
i p«!ta «Sociedad el haber e l e g í - ' t a baja de l ed i f i c io s o c i a l , 
sar en los p r imeros alas de agos-; ^ r a e s ™ „rpstitHOSO y entusias tas! En te ra r se de haber sido d e s í g n a -
l o , pero fieles hasta ol f i m d . en su ^ a t a n pres t ig ioso y entusiasiaT, miembrog dfi la c o m i s i ó n A d m l -
deseo de p r o p o r c i o n a r t r i u u i o s a 
ia sociedad que rep iosen ta , ha que-
Puesta en pie t o d a l a c o n c u r r e n - i r l d o . con e l acto d e l d o m i n g o , co 
cia y mien t r a s la orques ta que d i r i -
ge e l famoso m a e s t r o A r m a n d o A l 
fohso, t j i scutaba el H i m n o Nac io -
nal Cubano y la M a r c h a Rea l Es-
p a ñ o l a , f u e r o n izados en sus res-
campo de depor tes , que v e s t í a sus I pectivas astas, e l ga l l a rde te soc ia l 
mejefres ga las . Nos hizo el s í ñ o r ! y las banderas fie Cuba y E s p a ñ a 
Perei ra u n a d e s c r i p c i ó n de . las Izó el ga l l a rde te social el s e ñ o r V i -
obras ú l t i m a m e n t e ejecutadas, en-
t re e l las la c o n s t r u c c i ó n de i a nue-
mo a s í lo h izo , cerra . ' su l abo r con 
broche de o r o . 
d i r e c t i v o s . 
L A C O L O N I A S A L M A N T I N A 
dos miembros de la C o m i s i ó n A d m i -
n i s t r a t i v a de l R e t i r o , los suplentes 
s igu ien tes : 
P o r las depencenclas del Con-
que ausentarse; t r o , los s e ñ o r e s doc to r A l f r e d o B l a n Deb ido a t ener 
tempora lmente de la R e p ú b l i c a el i c o , J e s ú s P e y n ó , A d o l f o U c h a y 
s e ñ o r Santa Cruz , q u i n embarca i Per fec to P o r t o . * 
hacia M é j i c o el d í a dos de agosto i P o r el T e a t r o Nac iona l el s e ñ o r 
p r ó x i m o , no xmede celebrarse en el j R a m ó n P é r e z , 
tíran a n i m a c i ó n se n o t a en el se - ! t fP t ro " M a r t i * el benef ic io de la Po r l a Casa de Salud los s e ñ o -
de los d i s t i n t o s organismos d e ' C o l o n i a Sa lman t ina e l d í a 4 .de ; res d o c t o r J o s é de Cubas, A g u s t í n 
L A S É U E C C I O N E S D E L A " A S O 
C I A C I O N C A N A R I A " 
iT? p u j a n t e " A s o c i a c i ó n Cana r i a " , ! agosto, como se h a b í a a n u n c ' a d o y Diez;, M a n u e l Soto y A m a r o Mou* 
l a r i ñ o , la bandera cubana, la g e n - I c ó n m o t i v o de l a p r o v i m i d a d de bus ce su l u g a r , se r e p r e . i e n t n r á " L a Be r i z . A -t o 
t i l esposa del s e ñ o r pres idente , se- elecciones r eg l amen ta r l a s para Re- j a r a n a " e i r á n a escena " L a Can-j T r a s l a d a r a informes de ia Sec-» 
va casa c l u b y g l o r i e t a , que era el i ñ o r u M a r í a d í l C a r m e n Mon teagu -1 presentantes a l á A s a m b l e a . c i ó n de l O l v i d o ' y " L a danza cha-
s u e ñ o de los arenaleses, y cuya obra 1 do ; y la bande ra e s p a ñ o l a , la ma-1 'Zn las Delegaciones m á s í n i p o r - l r r a ' p o r mozos de V i l l a r i n o (Sala-1 (Continua la U L T I M A ) 
mm - r o y c 
sean 
s o d a -
O 86 di6UH» y !Rcogida concu-
^ s á b a d 0 C l t a a l l í la noche ^ e l 
C ^ ' c a v ^ d i s f r u t a r de 
V V ^ l una n681"6 f ies ta -
^ azar a P e q u « ñ a r e l a c i ó n 
" UQ las d a m i t a s 
*<la 
, IV reiíte3 
S a ^ «Jos 8 0 ñ ^ Preciosa t r i -
í ^ ' P f e c i o s ^ d o r e s ; Pas tora 
H AÍlttl A l m S r i / e n « a n t a d o r a 
^ ¿ . ^ ^ a . ^ ^ - ^ . - ^ i - a ; 
i m p á t i c a 
a u r o r a . y 
Es th t 
y l i n d a 
Consue l i to ^ s T l d e Oc 
S n ^ l I d ^ 0 : J u a n i t a y 
atalla. s i l * * ™ y M a r í a 
Ugestlva y encan-
L O S N A T U R A L E S D E L C O N C E J O 
D E C O A Ñ A 
Es ta sociedad v e r i f i c ó la Jun ta 
Gene ra l R e g l a m e n t a r i a cor respon-
d i en t e a l p r i m e r Semestre del a ñ o 
en cu r so , esta J u n t a h a b í a sido 
convocada pa ra el d í a 12 d e l p ro -
D E L M U / i D Ó 
M r * . 
l A C U B A 
S A N I A Z A R O 2 ^ 7 - T £ L l } - 4 ñ ñ 5 . 
M i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A — J U L I O 2 í D E 1 9 2 5 Í Í o x c i i t 
I K S T i T U T O D E D M l L G A a O N C D M E B G I X L e I N D I I S T D I A L d e Q I É ^ : 
C h á c h a r a 
D O M I N G O D E T R A B A J O . — B i e n 
t e m p r a n i t o , se a p a r e c i ó ayer D o n | 
Jus to en l a R e d a c c i ó n con su Re" j 
l o j " L o h e n g r i n " ade lan tado en 301 
m i n u t o s , 3 7 segundos y m e d i o , j 
A u n q u e v i e j o ya , D o n Ju* to es de 
los que se a n t i c i p a n a a s i m i l a r t o -
da r e f o r m a . . . VA r edac to r acaba- ¡ 
ba de t o m a r su desayuno en " E l j 
A r i e t e " , con b u e n pan de " E l Ce-
t r o de O r o " , buena M a n t e q u i l l a ! 
" D o s M a n o s " — s e r v i d o a l a l i m p i a ; 
mesa que e l p o p u l a r R e s t a u r a n t 
ha c o m p r a d o en Cuba 12 a l a C u - j 
ban V i t r o l i t e C o — , y s e n t í a a ú n i 
c i e r t a pereza resabiosa, po r habe r 
t en ido que a b a n d o n a r t a n m a ñ a n e ' 
« a m e n t é e l m a l l i d o C o l c h ó n ^ D a r 
l i n g " y las S á b a n a s " V e l m a " . 
— E s t e d o m i n g o , tenemos que 
t r a b a j a r . A p a r t e de que . s e g ú n los , 
ingenuos p l ag i ado re s ah r e v é s de j 
J o s s u é , no son las siete, s i no l a s ' 
siete y med ia y p i c o . . . Conque d a - ; 
(e p r i s a . . . M a ñ a n a se va e l D i r e c - . 
t o r y t ú sabes que q u i e r o p rovee r - ' 
le de Bombones y C á l a m e l o s 4 " S u -
chard* ' , n o s ó l o para d u l c i f i c a r l e 
l a despedida, s in ) para que obse-
qu i e a los n i ñ o s a b o r d o — é l , que 
t a n t o h i zo p o r a q u e l c é l e b r e n i ñ o 
sin manos—, y de Me loco tones 
" P o l k a D o t " , p a r a que los r epa r -
ta e n t r e los pasajeros de t e rce ra , 
evocando su i a^go de l a ñ o 2 1 . . . 
— L s a d v i e r t o que a Pepfn no le 
gus t au las adu l ac iones ; n i m á s i m á -
genes, cande labros y o t ros ob je tos 
re l ig iosos de p l e i t e s í a c a t ó l i c a , que 
los que vende " L a Nueva V e n e c i a " 
en O ' R e i i l y 3 3 . 
— E r e s u n l e n g u a r a z . . . M i de-
v o c i ó n p o r e l D i r e c t o r , es u n a de 
Jas pocas s inceras que a u n conser-
v o ; y a u n q u e s é que p a r a eso de 
b a r a j a r los Naipes " H o i a c l i o F o u r -
n i e r " — q u e i m p o r t a n P r i e t o y H n o s . 
— e n M u r a l l a 9 8 — , erc^ m á s h á b i l 
que u n g i t a n o , a m í no m e a r r a s -
t r a s t ú de m a l i l l a n i t e cons ien to 
que m e acuses las cua ren ta con t a l 
s up rema ba ra j a . 
— V e o que n o e s t á l a M a g d a l e -
na p a r a t a f e t a n e s . . . N o le t i r a r é , 
pues, m á s Pe lo tas " S p a l d i n g " , m a r -
ca q^e en O ' R e i i l y 106 venden H a -
r r i s B r o s . C o . . . Y conste que m e 
a d h i e r o de b o n í s i m o g r a d o a esa 
despedida c a r i ñ o s a a l D i r e c t o r d e l 
D I A R I O , pe r sona de las con tadas 
que saben c o n c i l i a r la i n t e l i g e n c i a 
con l a b o n d a d y pe rmanecer rea-
t i a s a l marfK» van idoso , po r a l t o s 
que se h a l l e n . . . Pero sabe us t ed 
que e l m a r t e s e m b a r r a t a m b i é n 
P i n a ? 
— L o s é . A P i n a , n u t s t r o Canc i -
l l e r d e l Tesoro , l e da remos el a b r a -
zó de despedida en e l A r s e n a l , de 
paso que le m e t e m o s en l a m a l e t a 
unas bote l las de Cognac " R o b í n " 
o " 1 8 0 0 ' , p a r a que con e l l as ob-
sequio a sus a m ' g o s yanqu i s 
C A M I N O A D E L A N T E . — V e s t i d o 
D o n J u s t o con u n a d m i r a b l e t r a j e 
de F ranc i sco L ó p e z , en San R a f a e l 
8, tocado con su P a j i l l a " M u n d i a l " 
y l u c i e n d o , u n poco m á s a r r i b a de 
los zapatos " B a r r y " sus med ias de 
seda " K a y s e r " , que t an to l e gus-
t a n ; " e m p a q u e t a d o " yo con e l ú l -
t i m o " f l u s " que m e h i c i e r a n Casal 
y P r e g o en " H a v a n a S p o r t " — l a 
m u e h o y m u y j u s t amen te afamada 
S a s t r e r í a de M o n t e 7 1 , donde t e r -
m i n a l a ca l l e de A m i s t a d — , y en-
vanecido con n i i Camisa " G o l 
C h a i n " « m i s ined ias " V a n R a a l t e " , 
m i S o m b r e r o " K n o x " , m i s Zapa tos 
" B a z a r P a r í s " y m i R e l o j " E l e c -
t l o n " — q u e con cambios o f i c i a l e s o 
s in cambios , es i n m u t a b l e en su 
f i j e z a — , s u b i m o s a l A u t o " S t u d e -
b a k e r " ; y , a seguidas de hacerse ' 
s e r v i r é l u n refresco, que e l can- i 
t i n e r o de " E l J e r ezano" p r e p a r ó ' 
con el B a t i d o r " R o b e r t s " en u n dos 
por t res , p u s i m o s p r o a a M a r i a n a o . 
Unos recados caseros d e m a n d a b a n 
a l l í l a p resenc ia de n u e s t r o h é r o e . 
— Y de paso—nos a g r e g ó — , 
q u i e r o p r e s e n t a r t e a G a r c í a y S u á -
roz, los d u e ñ o s de " L a E l e g a n t e " , 
cal le R e a l 1 4 3 . " L a E l e g a n t e " es 
l a t i e n d a de S e d e r í a y R o p a , pre-
f e r i d a de las m u j e r e s en esta c i u -
d a d - j a r d í n . E l l a s d i cen , y con r a -
r.On, que a q u í a d q u i e r e n las m i s -
mas l i n d a s Te las bastante m á s ba- . 
r a t a s . . . A h o r a , que ya c u m p l i m o s , ' 
enciende ese Tabaco de " E l Rico1 
H a b a n o " m i e n t r a s y o p r e n d o este 
a r o m á t i c o " R i g o l e t t o " , que sobre 
las c u a t r o Gomas " D u n l o p " de m i 
c a r r o l l ega remos en seguida a l Ce-
r r o . 
¿ A l C e r r o ? ¿ V a m o s a r e a l i z a r 
a l g ú n t r azado de l a Ca r r e t e r a Cen-
t r a l con los F i a n s i t o a y Nive les 
" K e u f f c l y F ^ r " , que venden P . 
F e r n á n d e z y Ca. a l Secre tar io de 
Obras P ú b l i c a s ? 
— D é j a t e de o b r a s . . . V a m o s a 
v i s i t a r los camaradas t o m e r c i a n t e s 
d e l C e r r o , como el b i en q u e r i d o 
J o s é M a r í a Cas t ro , que en su M u e -
b l e r í a " E l N u e v o T e s o r o " , de Ce-
r r o 5 0 4 , su r t e l o m i s m o las v i v i e n -
das «jfle los h u m i l d e s obre ros que 
las mans iones de los pobladores de l 
a n t i g u o b a r r i o a r i s t o c r á t i c o de T u -
l i p á n . . . E n e l 5 6 2 de l a Calzada, 
te m o s t r a r é l a L o c e r í a y F e r r e t e -
r í a " P a l a t i n o " , u n a t a - a c'a l a que 
A . V a l c a r c c y Ca. p rueban d i a r i a -
mente que s i empre os pos ib le ven-
der m á s . . . cuando se i espetan las 
conveniencias d e l c í e n t e . 
— A h , m u y b i e n . . . En tonces , le 
d a r é a conocer los du lces que l a 
P a n a d e r í a y R e p o s t e r í a " L a F l o r 
de l C e r r o " hace e n el 783 de l a 
Calzada. V e r á u s t e d quo a l l a d o d ^ 
lo que p r o d u c e n en su casa Fer -
n á n d e z y A l v a r e z , son puras bebe-
r í a s t odos los r e ñ é y todos los s u i -
zos hab idos y p o r haber . 
— ¡ D í m e l o a m f ! Es como s i t r a -
taras de d e s c u b r i r m e l a T i n t o r e r í a 
" L a N a c i o n a l " , de OJTO 8 6 3 , en 
l a que M a n o l o L ó p e z es capaz de 
q u i t a r l e las manchas a l sol y a t i l -
d a r l a r o p a d e l p r o p i o A d á n . . . . 
A h o r a b i e n , en l o que a t a ñ e a Pe-
l e t e r í a s - C a m i s e r í a s , nos de tendre-
mos en " L o s M u c h a c h o s " , de Ce-
r r o 8 6 5 . " L o s M u c h a c h o s " y s u 
i n s p i r a d o r y f a c t ó t u m , C. R i v e r o , 
c o n s t i t u y e n en e l b a r r i o e l v ó r t ^ r e 
de cuantos neces i t an vesWrse y ca l -
zarse, pues a sus prec ios r e m a r -
cados, une esa casa l a a t r a c c i ó n 
de l buen se rv i c io . 
— ¿ Y q u é m e cuen ta u s t ed de l a 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a " E l O b r e r o " , 
que Ca l y G o n z á l e z poseen en Ce-
r r o y A y u n t a m i e n t o ? 
— S u n o m b r e , se lo dice t o d o . " E l 
O b r e r o " es u n a casa que sabe es-
t a r a t o n o con e l p resupues to d e l 
t r a b a j a d o r ; y a e l l a le v i e n e b i e n 
lo de que e l n o m b r e hace a l a co-
sa, y l o de q u e u n a de C a l . . . o t r a 
de G o n z á l e z , y todos los c l ientes 
s a t i s f e c h o s . . . E n c a m b i o , a los n i -
ñ o s y a las amas de casa d e l Ce-
r r o , los ves de c o n t i n u o en e l 853 , 
e l B u z a r - Q u i n c a l l e r í a de C u a d r a d o 
y R u b a l . 
— S í , " E l E n \ i n t o " . L o conozco, 
y s é e l m o t i v o de esa p re fe renc ia . 
Bs que " E l E n c a n t o " da m u y ba-
ra tos los Ves t idos de n i ñ a , los T r a -
jes de h o m b r e c i t o y , en f i n , t o d a 
l a r o p a hecha que neces i t an las 
f a m i l i a s , l o m i s m o que l a q u i n c a -
l l a ind ispensable en el h o g a r . . . 
E N G U A N A B A C O A . — C o r t a n d o 
las ca l les con l a p r e c i s i ó n y r a p i -
dez con que c o r t a n los C u c h i l l o s 
" M a n n o s " M a n n & F c d e r l e i n — i m -
por tados y d i s t r i b u i d o s p o r los 
pres t ig iosos comerc ian tes Mesa y 
Vinuesa de L a m p a r i l l a 7 0 — , pasa-
mos a l a v e r a d e l J a b ó n "Canda-
d o " y de l a F á b r i c a de Muebles de 
A n d r é s J . N ó b r e g a s , y f u m a n d o re-
g a l a d a m e n t e unos C i g a r r i l l o s " P i e -
r r o t " , l l egamos a l a s educ to ra v i -
l l a de las l o m a s . 
— E l p r i m e r o , C a b r i c a n o — s u g i -
r i ó D o n J u s t o — . J u a n Cabr i cano es 
u n v i e j o a m i g o m í o y d e l D I A R I O . 
Q u i e r o que le conozcas, l o m i s m o 
que a su g r a n P e l e t e r í a " L a L u -
c h a " de M a r t í 2 y 4 , que , s i n ha -
cer de e l l o a l a r d e , es u n a de las 
mejores y m á s ba ra te ras de l a Re-
p ú b l i c a . 
Sa ludamos a l d e c i d o r y campe-
chano D o n J u a n . Y l o bueno es que 
é l nos a c o m p a ñ ó en l a v i s i t a a los 
pudien tes e h i d a l g o s B . M a r t í n e z y 
H n o . , que en Pepe A n t o n i o 3 8 , po-
seen " L a P o p u l a r " , u n a M u e b l e r í a 
que sat isface e l ans ia de embel lecer 
l a casa que t o d a m u j e r s i en te . 
— M i r a , r e d a c t o r — c l a m ó D o n 
J u s t o — , E s t a de Pepo A n t o n i o y 
Rafae l de C á r d e n a s , es l a Mueb le -
r í a f i n a de V i l l a r y M a y a , a q u i e -
nes te p resen to . A c é r c a t e a esa V i -
d r i e r a , c o m p a r a los es t i los de M u e -
bles c l á s i c o s , y d i m e al los prec ios 
quo m a r c a n esos Juegos de Cuar -
t o no son u n a ganga . 
L u e g o r e c o r r i m o s las P a n a d e r í a s 
( c o n G a l l e t e r í a y V í v e r e s ) " E l B r a -
zo F u e r t e " y " E l A g u i l a de O r o " 
— A r a n g u r e n 1 0 1 , 103 y 103, l a p r i -
m e r a ; y l a - segunda, en M á x i m o 
G ó m e z 8 8 — . L o m i s m o G a r c í a y 
F e r n á n d e z , que F a u s t i n o A l v a r e z , 
nos d i e r o n la i m p r e s i ó n de poseer 
I n d u s t r i a s m o d e l o de i n s t a l a c i ó n e 
h i g i e n e . . . L ó p e z do l A'alle va a 
t ener que da r l e s u n p r e m i o . 
D O N J U S T O 
P A E A S U E T E E N A M A J E S T A D , 
L A M U J E R 
B e l l o s b u s t o s f e m e n i n o s 
" P i l d o r a s Or i en t a l e s " (todas las bo-
t icas)—Reina 141—Dr. Pedro Ra-
m í r e z 
Casas de L u j o e n M o d a s 
" M a i s o n V e r s a l l e s " — A l t a s f a n t a s í a s 
Prado 71—Stas. Salas y Hnos. 
M a t h i l d e Cumont—Vestidos y fanta-
s í a s — P r a d o 88 y 9(5 
S o m b r e r o s de s e ñ o r a 
" E l Gran T n a n ó n " — A m i s t a d y Et -
t rel ia—Franceschi y C». 
" L a D a l i a " — P r a d o 3 0 6 — S á n c h e z y 
Hermanos 
M o d i s t a s y M o d a s 
" L a V i o l e t a " — N e p t u u o 1 7 4 ~ A l i c i a 
F e r n á n d e z 
" E l Capr i cho"—Neptuno 210—Con-
suelo F e r n á n d e z 
Salonet de Bel leza 
" P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a p r e t e r i d a 
Z a p a t o s fines d e h o m b r e 
" K e l t h & P r a t ; " — T e l é f o n o A - U m — 
Ange l P é r e z y Ca. 
" B a r r y " — C o n i p o s t e l a 125—F. Dolí 
y Ca. 
" B i o u Shoes"—Obispo y Vil'.egas — 
J o s é Llano 
M a r c a s d s Z a p a t o s 
" B e n i t í n " (para n i ñ o s ) -Teniente 
Rey 2 5 — J o s é Balmonte 
" P e d r o C o r t é s " (heches a mano) — 
Obispo y Agí acate—Podro Cortes 
" D c r b y " — G a l i a n o Vt—C. Matalobos 
" B a z a r P a r í s " (zapatos y equipa^ 
'¿es)—Manzana de Ooimjz 
P e l e t e r í a s d e N e p t u n o 
" T r i a n ó n " — N s p t a a o ü t i - - l lomianos 
Alva rez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s d e G a l i r . n o . 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o »i0—Rósete y 
Oíaz 
" E l Buen G-usto"—Ga'.iano 70—C, 
Matalobos 
M o d e r n a s T i n t o r e r í a s T i n t u r a s p a r a e l c a b e ü c 
" I » a C ó m p l a c i e n t e " — S a n Rafael l o9 Ace i te Or ienta l 
F . — V á z q u e z y P é r e z 116—Perera y B o r i 
" B l Siglo X X " — M o n t e 14?—Victo-
riano D í a z (sucesor de Santos Ber-
m ú d e z ) 
Casas e l e g a n t e s p a r a c a b a l l e r o 
" A m e r i c a n S t a d i u m " — Habana y ¡ 
Amargura—Manue l L ó p e z 
" L a Sucur sa l "—Monte 1 0 7 — R a m ó n 
Lasa 
Ma 
" E l Agu i l a de O r o " 
P a r a c u r a r l a c a s p a 
" A c r o l l n e " — O b i s p o 7-5—José 
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — Gervasio 137 
—Park Da vis Co. 
J a b o n e s d e T o c a d o r 
" E l E n c a n t o " — M o n t e 2 6 1 — C á n d i d o ••Ol-O-Palm"—San L á z a r o 486—Qray 
Fraga V i l l a p o l 
" L a Casa Ranche r "—Neptuno 135—1 " K l r k " — T r o c a d e r o 7, bajos—Rodol-
ttierra y Rancher I f0 Quintas 
" E l Gallo ' Manzana de G ó m e z - L i a - A n t i s é p t i c o s 
" A m e r l c a " - V i l l e C a S 3 2 - C u c v » , A l - V i n o s de Mofií,a4 , 
w-c f l ( . r t " W a r ^ e z y Ca. d o r a d o " C a p r i c h o " Cat í Resscrt - Aga ia r . . ^ 0 1 i ; ü n , , _ A g u a c a t e 1 2 i _ _ 8 4 l l . | p e ñ a y Mimeaaa ^ A 
- M o n t e 44 " ! . . ^ ^ ^ u V a l l a «8 - D p t c ' " ^ ^ r ^ — a í n ^ 
400-401—Gonzá lez y Llano i " E x p l o r a d o r " -r 
C a m i s e t a s d e h i l o t ampe i io y Puig cniente B« 
84,. 
7 1 . ' A m a d o " — A g u a c a t e 114 — Amado V i n o s t ó n i c o s v 
P « 7 <*• ' • T o n l c a l " - A c o s i r i í ! ? S t j W 
C a m i s e t a s d e M a r c a Ca. á. en c. ^ a n i ^ 
" P a r í s " , de C r e p é — M o n t e C4—Ma- S I N LOS S l G i n E N r í a ^ ^ - - - - - ^ 
nuel L ó p e z y Ca. S A B L E S FACTORES x 1 1 ^ ? ^ 
" L a Cruz B lanca"—Aguaca te 124— H A B E R B U E N P R n k r T 0 m í 
S á n c h e z Val le y Ca. v a V ^ ^ T O 3 
de la Luena soc iedad; l a casa ú l - , 
t i m a que se m o n t ó en la. Habana . a i Id*&1 - G a h a n o y A r . i m a s - V a -
la a l t u r a de las de P a r í s y N e w j y _ : , _ M 
Y o r k , d i r i g i d a y serv ida por Pe- P e l e t e r í a s d e M o n t e 
luque-ros profes iona les . . — O b i s p a " 1 ^ "asa D í a z " — M o n t e 9 - Manuel 
1 1 3 — T e l é f o n o A - 5 4 5 1 . D'az y Hno. (seño.-a, caballero y 
" M a d a m e Pugau"—Peinados de sa- n i ñ o ) 
lón) etc.,—Neptuno 36 " E l E d é n " (zapatos a como quiera) — 
I Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hno.*. 
" L a Defensa"—Monte 4 7 — J o s é D íaz Pianos de f ie l r e p r o d u c c i ó n 
" U n i v a r s i t y Soc i e ty " — N e p t u u o 182 
— ¡ E l P i a n o que d e l e i t a ! P a r a 
ejecutantes exigentes 
A l m a c e n e s d e m o d a s p a r a s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — N r p t u i i o y ¿ a n N i -
c o l á s — F e l i p e L izama y Ca. 
" L a Opera"—Gai iano 6S y 70—Ló-
pez, Rio y Ca. 
" L o s Precios F i j o s " — R e i n a 7—¡Sán-
chez y Hnos. 
Almar.p.nes " L a L u c h a " — G a l i a n o 33 
— D í a z y F e r n á n d e z 
S e d e r í a s y C o n f e c c i o n e s 
e l e g a n t e s 
" L a Epoca"—.Neptuno 7 1 — P e ó n y 
Cabal 
" B o h e m i a " — Neptuno 67 — A l b a -
no Ferrer 
" E l Palacio.de la M o d a " — M o n t o 358 
—Amado Landa 
M o d a s y T e l a s f e m e n i n a s 
y Hnos. 
P e l e t e r í a s d e Z u l u e t a 
" I » a E x p o s i c i ó n " — M a n z s n a de Gó-
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o Gut i é -
rrez 
P e l e t e r í a s d e A g u i l a 
" L a I b e r i a " — A g u i l a 2 1 5 — 
Secades y Hno. 
P e l e t e r í a s d e O b i s p o 
" W a s h i n g t o n " (zapatos " M a k A m -
brey Shoe")—Obispo y San Igna-
cio—Ernesto Castil lo 
" L e Palais R o y a l " (zapatos " P . l a L -
R o y a l " — O b i s p o 7 V i l l e g a s — J o s é 
L lano 
P e l e t e r í a s de J e s ú s d e l M o n t e 
" l í a A m é r i c a " — J e s ú s del Monto 222 
Cesá reo M a r t í n e z 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del monte 29')-
B — J . V á z q u e z 
H u l e s de m e s a 
" L a Glor ie ta Cubana"—San Rafae l ! L i n e o l u m de goma, para uso domés -
no, F e r n á n d e z y Ca. 
T i n t o r e r í a s r á p i d a s 
' • L a F r a n c a " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é V i las 
" L a Pr imera de T o y o " — L u y n n ó 4— 
César Gonzá lez , 
" L a . A m e r i c a n a " — P r o n t i t u d y es-
mero en t r a jes de s e ñ o r a >' caba-
l l e r o — N e p t u n o 1 S — Pas tora y 
l l i v e r o . 
T i n t o r e r í a ^ C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
• -51—Marcos F e r n á n d e s 
H o m b r e s : D u e n c o r t e y b u e n 
p r e c i o 
" L a Gran Vía* —Neptuno 4 5 — R o d r í -
guez y F e r n á n d e z 
" L u x e m b u r g o " — M o n t e 1 2 9 — L ó p e z y 
F e r n á n d e z 
M a n u e l M e n ó n d e z — M a r c a " P e t r j -
n io 
lada a P rado 105, a l lado del 
D I A R I O 
" L a T i j e r a " 
Alonso 
" E l Pa r l amen to"—Nep tuno 8 7 — L ó -
pez y Alonso 
" L a Casa G a r c í a " — B e l a s c o a í a 219— 
Segundino G a r c í a 
T i n t o r e r í a s c o n o c i d a s 
" E l A g u i l a de O r o " - M o n t e 121— 
F e r n á n d e z y Couceiro 
" L a P o p u l a r " — I n f a n t a 91—Segundo 
V á r e l a 
" L a M o d a do P a r í s " — M o n t e 398— 
P é r e z e Iglesias 
" L e Grand P a r í s " — N e p t u n o 144—A. 
Gonzá lez 
M o d a s d e c a b a l l e r o 
J a b ó n A n t i s é p t i c o ' . 'Benaissanse"— 
San L á z a r o 468—Gray V i l l a p o l 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 
M a n t e q u i l l a s D a n e s a s 
" D o s Manos"—Ofic ios 2U-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" L a V a c á " — S a n Ignacio 25—Larra-
g á n y Quesada 
M a n t e q u i l l a s e s p a ñ o l a s 
" A l i a s " — L o n j a , 5? piso — Abelardo 
F e r n á n d e z 
" L a F l o r i n a t a " - E m p e d r a d o 8—Es-
trada y Salsamendi 
" L a Es t r e l l a "—Aeos t a 45—G. Pala-
zuelos y Ca. 
M a n t e q u i l l a s d e l p a í s 
Ve rano"—Bernaza 64—F. S u á r c z y 
Ca. 
U n i f o r m e s d e t o d a s c lases 
" L a Casa Mon ta lvo -Cor r a l "—Gal i ano 
105—A. Corral y Ca. 
C o n o c i d a s M a r c a s de R o p a í n -
t i m a 
" • V a r s l t y " — S a n Ignacio 82—Fran-
cisco G a r c í a 
" A B C " — M u r a l l a 98—Prieto Hnos. 
R o p a i n t e r i o r a c r e d i t a d a 
" T o p k i s " — Plaza Ursu l inas 
u é n d e z Pernas y C». 
" C o m e t a " — M u r a l l a 76—F. Blanco y 
Ca. 
' ' R o y a l t y " — A g u a c a t e 
N A R I Q 
A c e i t e s e s p a ñ o l e r r l f l ^ " ^ 
• ' 8 e n s a t " - O f i S o 3 ¿ l í ^ d o T ^ 
ciá y Ca. Barr»qiU, u. 
"Crema de A r a g ó n " - _ R , 
Gonzá lez y Suárez ' ^ U 
Pena y Mimensa ^ 1» 
Ace i to " S l r e D a " - R e , B . . 
H . S á n c h e z y Ca £íela8coaui I , ^ 
G o r t ó n ^ E m p e d r a d o V v . , , 
1 3 6 - S o b r i n o í ^ I s a m e n d ! ^ t u ^ 
de Gómez Meha y Ca. ^ . . ^ 3 P a r a Sopa 
T e j i d o s d e m a r c a j . Gal larre ta y Ca~~ " " ^ ^ 
Tela " P a l m B e a c h " (genuina)— Fideos " T e r e s l t a " l - i 




A z a f r a n e s 
L a S e r r a n a " — M a r i n a 3—Luis Roca " U n i t e d I m p o r t Co.; '—Calidades su 
Es ta conocida casa se t r a s - " L a S u i z a " — L u y a u ó 70—Aurel io F. periorcs - M u r a l l a 5 Puro " L a E s o a ñ o ^ ' ^ r 
Tejidos y Confecciones " O k e " — B e r - Grafi lk ~ r 
naza 49—Ciarte, Cuervo y Ca 
Masfera 
L e c h e s C o n d e n s a d a s 
Monte 216 — F é l i x " D o s Manos"—Ofic ios 20 -22—Ramón 
Larrea y Ca. 
" V a c a B Í a n c a " — B a r a t i l l o 1—Gonzá-
lez v S u á r e z 
" L o l l t a " — S a n Ignac io 187—Libby 
Me Ne i l l y L i b b y 
" A P i é " — S a n Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca 
ells y " c a " " ^iCnie»»t« 
Ca. M o r c i l l a s V C h o r i , « s * 
M a r c a s d e S o m b r e r o s m a s c u l i n o s " L a L u 2 " - - B a 7 a í r Astur ia 
" P a j i l l a M u n d i a l " — M u r a l l a 6 6 — L ó 
pez Bravo y Ca. 
Sombreros de Castor " D a v e i l a " — M u -
ra l la 66—López Bravo y Ca. 
" K n o x " — O b i s p o 32—F. Col l ía y 
Fuente 
R o p a p a r a c a m p e s i n o s y o b r e r o s 
Oso"—Paula y Cuba—Castro Roza P a n t a l ó n " C o n Cabal los"—Bernaza 
7 C». 04—F. S u á r e z y Ca. 
I n s u l l n d e " — I n q u i s i d o r 30 — J o s é Ropa "Hapgrade"—Compos te l a 125— 
Ortega 
B a r a t i l l o i ^ ^ 
Obrapia 9 0 - B . G o ^ 
•La I l o r " - S a n Ignacio 39 v 
l ino Gonzá lez y (fa. 9~~MlIt» 
S u á r e z 
" M a n í n " — 
Hnos. 
' ' Las D e ü c i a s de Colón' ' _ v r n 
3 7 - M a r c e l i n 0 Garc" ~Mere4d«« 
P A R A H A C E R BOCA, A N T E S D E 
C O M E R 
F. Dolí y Ca. 
n t a l ó n M i l 
r ra r dinero,—use P a n t a l ó n M i n e r o ) 
— (Si quiere aho- tro R o ¡ a y Ca iau ia y Cuba-Cu 
31—Bernardo F . Calba.jal e H i j o 
" L a N u e v a I s l a " — M o n t o 61—Me-
n é n d e z y Hnos. 
" L a Q l o n a " — M o n t e 1 5 ? — G a r c í a y 
S u á r e z 
" L a N a c i o n a l " — G a l i a n o 37—Diaz y 
Pego 
A n g e l P é r e z — C o n f e c c i o n e s de n i ñ o s 
y A j u a r e s de N o v i a — A g u i l a 217 
y 2 i y . 
J o y e r í a s 
" L a M i n a " — G a l i a n o 7 2 — R e l o j e s . 
Joyas y A r t í c u l o s de gus to para 
regalos 
Fajas y Corsets c ó m o d o s 
••Madame . N a n n e t t e " — M u r a l l a 44 
M a r t í n e z Castro y Ca 
t i co . A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a y 
Habana—Hnos. Matalobos 
B a ú l e s y M a l e t a s 
" A m a d o r " (fuertes y bellos)—Con-
cordia 22—Francisco Amador 
A r t í c u l o s de V i a j e , P a r a g u a s 
" E l Chalet Habamero" (pe l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s M a r í a 7 ^ y 
C o m p o s t e l a — J o s é Sirgo F e r n á n d e z 
T a l a b a r t e r í a s C a n i n a s 
" L a Casa del P e r r o " — N e p t u n o y 
A m i s t a d — J o s é Py 
A p e r i t i v o s " L a R u 6 c i u e U a " - O b Í 8 p o 1 0 1 - M a r - . ( D u b o i m e t , . _ _ ^ e 
cal t 
' D o m e c q " " N o v e l t y " — R o p a de l ino , corbatas— 
Obispo 87—Enrique Boca 
" T h e La tes t Fashion"—Obispo 22-B. 
— G a r c í a y A r t i m e 
" T h e Gotham S t o r e " — O ' R e i i l y 70— 
Ben B r o j a m 
" T h e F a s l i i o n " — O ' R e i i l y 5 9 — J e s ú s 
Rouco G o n z á l e z 
" U n i ó n C lub"—Obispo 105—Campo-
rredondo y Ca.' 
L a v a n d r í a s - T í n t o r e r í a s 
— v á i d a y ra> 
" t » « C h ° r i z o s a s tu r i anos L a M o n t e r a " - Mer,ad0' 
Marcel ino Garc ía y Ca. 
L a M a r u x a " - - p a u l a c . 
tro Roza y Ca. 
s de ¿ ó m L L N f n ^ ? a S p P u ^ s de ch ichar rón 
Suá rez ~ B a r a t l I i 0 i 
" y a s S : n ¡ ; E m p c d r a d 0 ^ 
na 21—Angel 1 STV h t o t m , ™ , , 
" H o t o " - C o m p o s t e l a 195 - Maurice P M t » l o n e s ^ Nfño " E x p r o - ^ ^ J J ^ B O L E , ESTAS SON LA| 
l i oud , S. en C. 
1 4 0 — P é r e z Pr ie to y Ca. _ . c a b a l l e r o 7 nin0 
G i n e b r a s i n g l e s a s 
Anye l y Ca. 
Edif ic io Calle — Don 
A g u s t í n G a r c í a M i c r , 
Mena y Ca 
C a p a s d e A g u a 
"Wate rp roo f "—Conse j e ro A rango y 
Carbailo—Ca. I n d u s t r i a l " N e p t u -
n o " 
" B y r r h " — R e i n a 21 Ancei y Ca. R o P a I n f a n t i l d e m a r c a 
s o " 
C. 
" G o r d o n " — R e i n a 21-
I N D U M E N T A B I A M A S C U L I N A . E L 
T R A J E D E V E R A N O O D E I N V I E R - ! 
N O ; E L S O M B R E R O D E P A J I L L A 
O D E CASTOR; L A S C A M I S A S D E I 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 587 
— R ú a y Hno . 
" L a A m é r i c a " — J e s ú s del Monte 492 
— A n t o n i o Bar ro 
Fa ja Or ien ta l " W a m e r ' s " — S a n l g \ DIARIO, ^ a i I ^ 3 T A ^ l í ^ £ " E T Z ^ T r a j e s y r o p a p a r a " e l l o s " 
nac ió 82—Francisso G a r c í a I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R a ' ^£Lsa L a g o " — R i e l a 14Vi—Lago 
B o r d a d o s y P l i s a d o s i l a m e d i d a y a c a b A J é a ; l a s 
" L a M o d a Francesa"—San Miguel1 L L E G A J N T i i S C O R B A T A S ^ U E A R -
70—Pedro Delgado M O N I C E N E L C O N J U N T O ; LOS 
C o r s é s y f a j a s c u e l l o s b i e n c o r t a d o s y l o s 
Fajas Abdominales " M a r i e t a " — P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E -
O ' R c i l l y 7 ^ — M . M o n y Ca. D I A S D U R A D E R A S , 
" L a Casa M o n i n " — O ' R e i l l v 6 5 — L u i - E N C A R G O Ü I L Ü S Y O O M P K ü L O S E L 
L E C T O R E N E S T A S CASAS M O -
D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
QUÜ i-tuDJh. D I S C U L P A S POR A L -
T E R A C I O N E S , E R R O R E S N I DES- " P e t r o n i o " — O 'Re i i l y 
C U I D O S P i ñ ó n 
" L a Ciudad de L o n d r e s " 
G a r c í a 
" L a B o s t o n " — O ' R e i i l y 88—Emil io 
Cal v i ño 
" E l E s c á n d a l o " — M o n t e 2 2 1 — R a m ó n 
Lasa 
" E l P a í s " — Monte 145 — V i l l a r y 
Gonzá lez 
" L a Casa V á z c i u e z " — O ' R e i i l y 4 1 — 
Camilo V á z q u e z 
S a s t r e r í a s y C a m i s e r í a s 
5 — J o s é 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Mon te 205, 207 y 209—Valle, L l ano 
y Ca. 
Bazar " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
254—Angel M a r t í n e z y Ca. 
V e r m o u t h s e s p a ñ o l e s 
" E x p l o r a d o r " — Teniente Rey 
Campello y P u i g 
" I m p e r o " — S a n Migue l 201—Riveira NO F U M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
y Ca. L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
V e r m o u t h s i t a l i a i i o s l e g í t i m o s i Q ^ 2 H A ^ c o m p r a r . 
¡ " M a r t i n a z z i " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 1 
Mena y F a i c ó n M a r c a s f a m o s a s d e T a b a c o s 
' T o r i n o " C a r p a n o " — R e i n a 21—Angel " P a r t a g á a " — Belascoain y Carlos 
y Ca. 111—Cifuentes, Pego, y Ca. 
" C h a m b e r y Dolen '*—Reina 21—An i"YoT L a r r a ñ a g a " — Nacionales 
gel y Ca. gantes—Carlos I I I 225 
" T o r i n o de B r o c h i " — R e i n a 89—H. " L l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 90—Calix-
sa Ruiz y Una . 
L e n c e r í a s 
" M a i s o n Pipeau"—Novedades de se-
ñ o r a s — N e p t u n o 76—Ruiz, Pipeau 
y Ca. 
M e d í a s d e s e ñ o r a 
002— B a z a r e s d e e l e g a n c i a m a s c u l i n a t t r ^ o a é L ° P " , , /t> 
; " .bazar i n g i e s " - Agu ia r m - R. L a A r n e r a de T o y o " (Bazar ; cor 
Avignone 
E N T R E M E S E » Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L ! ' ' 
-Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge, S. en M E J O R E S M A R C A S DEL M 
E N B E B I D A S L I G E R A S Y AQUAB 
M I N E R A L E S DE SALUD 
A g u a s m i n e r a l e s e x t r a n j e r a » 
I "Cabeza de Lobo"—Compostela 195 
Maurice Roud, S. en C. 
" A p o l l l n a r l s " — ü b r a p í a 'óS—C. Si-
ler y Ca. 
"Pe r r i e r "—Ofic ios 30-Dussaq y Ci 
A g u a s m i n e r a l e s española» 
" C e s t o n a " — G a l i a n o 104—üómei 1 
Hno. 
" S o l a r e s " - A g u i l a 127—Pella 7 Mi. 
mensa. 
" M o n d a r l z " (Fuente del Val)—Ob» 
po 41/0—Casa Recalt 
"Chesa l ta"—Sol 111—M. Cabrera f 
Ca. 
G i n g e r A l e s 
" C a n a d á D r y " (el Rey de Jos Oiaget 
A lea )—Lon ja 203-203—West Indiii 
S. y T. Co. 
ele-
-Galiano 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, Depto 
Llano, A j a y Saiz 
" S n u g f i t " — M u r a l l a 98, Dpto . 400-
4 0 1 — G o n z á l e z y L lano 
' V a n R a a l t e " — S a n Ignac io 82— 
Francisco G a r c í a 
P l i s a d o s 7 B o r d a d o s 
" L a Casa Feder ico"—Espec ia l idad— 
San M i g u e l 72—Federico G u t i é r r e z 1 
"Casa Pedro"—Espec ia l i s ta en bor-j 
dados y marcas—San M i g u e l 76— 
Pedro G a r c í a 
S á b a n a s 
" N o v i a " — M o n t e 64—Manuel L ó p e z ! 
y Ca. 
" V e l m a " — M u r a l l a y Habana—Casa ^ 
" V e l m a " , S. A , 
T e j i d o s - S e d e r í a - F a n t a s í a s 
s e ñ o r a 
" L a V e r d a d " — Monte 15. — A o i s i 
K h u r i 
" B a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141— 
Benigno G a r c í a 
C o r d o n e r í a y E f e c t o s p a r a 
B o r d a r 
" L a B o r l a " — N e p t u n o 164 y 166—Re-
v i r a y Cabarga 
Q u i n c a l l a - R o p a - S e d e r í a 
" L a E l e g a n c i a " (bordados de Cana-
r ias )—Neptuno 138—Gonzá l ez L e ó n 
y F a r i ñ a s 
F a j a s m e d i c i n a l e s f e m e n i n a s 
Campa y Ca. 
" B r o a u w a y " — O b i s p o 133—Creo y 
Cor t é s 
i " H a v a n a S p o r t " — M o n t e 7 1 : T r a -
jes hechos y a med ida que s iem-
pre sa t is racen, como los precios 
— M o n t e V1 — Casal y p r e g o 
i Bazar " E l So l"—Manzana áe Gómez, 
por Monserrate—Coidero y Torre 
Bazar " P a r í s " — M a n z a n a ue Gómez, 
por Neptuno—Barros y H n o . 
Bazar " j a l C r i s t o " — V u l e g a s 91—R. 
F e r n á n d e z y Ca. 
" E l C i n c i n n a i i " — E g i d o 23—Francis-
co A l m o i n a 
A r t í c u l o s y N o v e d a d e s m a s c u -
l i n a s 
• 'Ac tua l idades"—uvlascoa in 2. C— 
Ceferino balazar 
" F i l a d e l l i a " — P r a d o 99—Angel Me-
n é u d e z 
" D a Bandera Cubana"—Monte 113— 
Manue l G u t i é r r e z 
" L a Espec ia l "—Reina 3—B. Gu t i é -
rrez y Ca. 
" L a Fo r tuna"—Bela scoa in 3 1 — A l -
varez y Barreras 
E q u i p a j e s - S o m b r e r o s y R o p a 
" E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y San 
te i n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del I 
Moute 262—f rancisco R o d r í g u e z 
' E l Cap i toUo"—Prado 119—Pablo ¡ 
Orcayen 
S a l c h i c h a s 
" E l Ga l l o "—Ol l c io s 20-22 — RamOn 
Larrea y Ca. 
S a r d i n a s e n C o n s e r v a 
" A n c l a " — E m p e d r a d o 8—Estrada y 
Salsamendi 
C a l a m a r e s 
" C h i c a g o " — Monte 256 — Gui l ler - 'Calamares " C h a s " — O ü c i o s 20 y 22— 
mo Llosa ' K a m ó n La r r ea y Ca. 
" E l Cen t ro"—Manzana de j ó m e z — B o n i t o y A t ú n 
N i c o l á s Saiz Bon i to y A t ú n "Cnas"—Ofic ios 20 y 
" S t a d i u m " — M o n t e 8 3 — J e s ú s P é r e z ; 2 2 — R a m ó n L a r r e a y Ca. 
7 «-'a. I Boni to , Tomate y Acei te " L a s DeU-; " R i g o l e t t o " - R e v i U a g i g e d o 8 — L ó -
" L a Nueva R e t r e t a " — M o n t e 15—: ciaa de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 37—| pez y Cuervo 
Prudencio Go t i Hnos. [ Marce l ino G a r c í a y Ca. ' " E l Rico H a b a n o " 
S a s t r e s t é c n i c o s 
to R o d r í g u e z M a u r i 
" J . M o n t e r o " — S a n Rafael 181—An-
gueira, P é r e z y Ca. 
T a b a c o s de las m e j o r e s m a r c a s <,American ^ Qlníer AJe"-Coa-
" T r i n i d a d Hno"—Bela scoa in 1 2 2 — i postela 195—Maurice Roud, S. en U. 
Central , en Ranchueio ' C e r v e z a s Inglesas 
" L a R a d i a n t e " — O ' R e i i l y 8—Eduar- " R e v ó l v e r " — T e n i e n t e Bey 14—B* 
do S u á r e z M u r i a s magosa y Ca. 
" E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 62— " E l Globo"—Compostela 195-Mi t 
( . Borrajo y Ca. Roud, S. en C 
" L u i s f . del Eea i"—ReviUagigedo 8 C e r v e z a s Mexicanaa 
— L ó p e z y Cuervo Guactemoc " C a r t a Blanca"—Meref 
T a b a c o s H o j a d e V u e l t a b a j o deres 13—J. Gaiiarreta y Ca 
'Fonseca"—Gaiiano 102—F. E . Fon-
seca, S. en C. 
" L a Glor ia Cubana"—San M i g u e l 
100—J. F . Rocha v Ca. 
¡tal 
P A R A ' L a Casa C a r r a l " C a m i s e r í a - S a s t r e -
H-n '«DpVip hnher sastrps n a r i •B1AI*A-lt'ul» * ± I E S T A S I N T I M A S Y 
n a ) Debe haber sastres para i m - A S P I R E N " A 
perfectos y no impertectos para sas- ¡ _ T T _ ^ «VrTxr. 
t r e s " — J e s ú s del Moute 47U—Máxi-
mo L 
Danie l 
S i d r a s C h a m p a g n e s A s t u r i a n a s 
" C i m a " — t í a r u i i i l ü 1 — Gonzá l ez y , 
j S u á r e z 
-P. Pernas y J . 
Alonso, L u y a n ó — B . M e n ó n d e z Her-
manos 
C i g a r r o s d e m a r c a y e m p r e s a 
c u b a n a 
'Oarunchi to"—Belascoa in y Carlos 
C e r v e z a s Escocesas 
"Tennen t ' s "—Habana 90—Amudi 
M a r e é 
C e r v e z a s Alemanas 
" L a Llave"—Obispo ^ - C i m Br 
calt 
" R e l o j " — M a u r i c e Roud, S. en C -
Compostela 195 
Refrescos Populares ( 
E l me jor , 'Champagce Sport — " 
bricas y d e p ó s i t o , Guanabaco».-
H e v i a y N ú ñ e i . 
Envases finos de madera 
Carra l 
R o p a d e C a b a l l e r o 
" A ? t o r i a " — Meptuno 8S — 
"Casa V l l a " - M o n t e 3 1 7 - A n t o n i o r ' ^ " - 0 5 ^ 9 0 - R - G o n z á l e 
y Unos. 
" L a T i e r r i n a " — M u r a l l a 55 — G ó m e z ' C i g a r r o s de m a r c a i n d e p e n d í e n t e I ^ o p e r a c i ó n d e c o m e é T c o k 
Mena y F a i c ó n | " T o m á s G u t i é r r e z " - Z a n j a 66—Ca. | . " R O N " V I N O L A HAS DE 
V i l a 
" E l Cielo C u b a n o " — A g u i l a 120—A. 
Membie la 
" B o s t o n S p o r t " — M o n t e 198—Fer-
n á n d e z y Gonzá lez 
" L a N e w Y o r k " — J e s ú s del Mon te 
214—Juiz y Hno . • 
C a m í s e r í a s - S a s t r e r í a s - N o v e d a d e s 
" T h e R i n g " 
R o d r í g u e z y Quintas 
• I I I — C i f u e n t e s , Pego y Ca. 
" T r i n i d a d Hno" .—Belascoa in 1 2 2 — í Ks tuche ' s ' pa ra Tabacos, Cajas 
Central , en Ranchuelo I Aguas Minerales, Gaseosas J" 
" F o n s e c a " — G a i i ; no 102—F. E. F o n - ' f r e scos .—Tamar indo 62 —Al 
seca, S. en C. 80 M a r t í n , S. en C. 
C h a m p a g n e s - S i d r a de A s t u r i a s 
" Z a r r a c m a " — S a n Ignacio a ü — M a r -
celino G o n z á l e z y Ca. 
" L a A l d e a n a " — Compostela 195— 
M a u ice Roud, S. en C, 
J e s ú s del Monte 2 y i ^ , ' f o v a d o n S a ' ' - i n q u i s i d o r 38 - T a u 
ler, S á n c h e z y Ca. 
Cigarrera Díaz , S, A 
" L a G l o r i a " - S a n Carlos 4—Ca. Cu-
bana de Cigarros 
" P l e r r o t " — Z a n j a 66—Ca. Cigarre-
ra D í a z , S. A . 
HACER 
" A l í a g e m e " — R e i n a 21—Angel y 
C h a m p a g n e s f r a n c e s e s 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
Fa ja medic inal " D u " b r o c 7 " - Ñ r p T u n o ! B a z a r e s p o p u l a r e s e n r o p a d e , . 
155—Dra. Laudel ina O. Dubroca h o m b r e — N ú ñ e z y P é r e z 
N é c t a r S o d a y H e l a d o s ' E l Modern i s ta"—Belascoa in 6 5 — ' « ' C a s a P i e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — " P o m m e r y " — M u r a l l a 55 — Gómez 
N é c t a r Soda " E l Decano"—San Ra- Cereceda Hnos. I G o n z á l e z y Ca. Mena y F a i c ó n . 
f ac í 1—Nicolás Gayo Parrondo " E l M u n d o " \ M a d r i d - P a r í s ) — H a b a - i " L a B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de ; " L u i 3 Eoederer"—Reina 21—Angel y : " D o m e c 5 " — Edif ic io Calle 
L u y a n ó 22—L'ugenio Olar te " E l Brazo F u e r t e " - N u e v o Sa lón de ¡ . "a 63—Alfredo F . F e r n á n d e z  i / i  l t  Ca-
Helados—Galiano 132—Emil io F e r - ' B a z a r " H a b a n a " — M e r c a d o T a c ó n 34 S a s t r e r í a s - P e l e t e r í a s - C a m i s e r í a s ' * , M o r l a n t " — O b i s p o 4 ^ 
V i n o s p u r o s de Mesa 
E l S o l " — B a r a t i l l o 1—Gonzá^ 7 
" E l C r é d i t o " - B e l a s c o a i n 90 — Ca- • • T r c í ' R I o s " — O b r a p í a 11—Hoñ» í 
l i x t o R o d r í g u e z M a u r i (ja> (f ^ 
iCORES D E C O N F I A N Z A , P A R A i T i n t o y Moscatel " E l O f o b o ^ . 
L A S H O R A S F E L I C E S pedrado « - E s t r a d a y Sa sam 
— — . " O s b o r n e " — J e s ú s Mar í a i u — ^ 
C o g n a c s e s p a ñ o l e s r iuza y Alvarez 
Don V i n o s C a t a l a n w 
—Oficios Z0'5"̂  
n á n d e z y Hnos 
E l soltero y el casado 
usan Camiseta " A m a d o " 
T I E N E U S T E D M Ñ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O N E , SON E S T A S COSAS. 
y 35—Rogelio P é r e z 
" E l Joven T u r c o " — M o n t e 13—Igna-
cio G a r c í a 
" B a z a r X " — M o n t e 291—Doroteo' 
Cano 
" L a Casa del P u e b l o " — E g i d o 13— 
Creo y Cor tés 
San cal t . 
Casa Re-
A g u s t í n Garc ía M i e r 
" O s b o r n e " - J e s ú s M a r í a 10—Barba 
E l Gran B a z a r " — C r i s t i n a y 
J o a q u í n — M i g u e l Barros y Ca. 
S o m b r e r e r í a s - P e l e t e r í a s 
L a I s l a de C u b a " — M o n t e 392—Nis-
t a l , G o n z á l e z y Ca. 
: " V í b o r a S p o r t " — J e s ú s del Monte 659 
N i s t a l , G o n z á l e z y Ca. 
C a m i s e r í a s d e L u j o P e l e t e r í a s - S o m b r e r í a s 
" V . T. Pereda"—Obaspo y7—V. T, " C u b a L i b r e " — M o n t e 447—Nista l , " 1 8 0 0 " — O b r a p í a 90—R. Gonzá lez y 
Pereda G o n z á l e z y Ca 
B E B I D A S C O N L A S Q U E E S D I S -
T I N G U I D O C O N V I D A R 
C o g n a c s f r a n c e s e s 
" R o b í n " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z Mena 
v F a i c ó n 
Hnos. 
Sitges " E l G a l l o " 
R a m ó n Larrea y Ca. ^ 
r ruza y Alvarez j A l e l l a " D e n " — S a n Ignacio 
"Guer re ro"—Compos te la 195—Mauri- L a r r a g á n y Quesada 
ce Roud, s. en c. V i n o s G a l l e g o i 
" P u i g " — T e n i e n t e Rey 6—Oampello y , Tostado "Galaico"—Obispo 
Puig . I sa Recalt , 
C a s t i z o s V i n o s d e J e r e * "Bodegas de Soto"—Obispo 
" M a r c a " G i r a l d a " , todos los t ipos sa Recalt ^ - J r 
conocidos — Agu ia r 138 — M . Ruiz "Cunquc i ra"—Tenien te «cy 
Bar re te d r íguez Borrajo y Oa. 
M a n z a n i l l a s Vinos Moscatele* de J ^ " ar 
J u g u e t e r í a s p r e f e r i d a s C o n f e c c i o n e s d e n i ñ o y h o m b r e " L o 8 L o c o s " — L u y a n ó 1, y 
" E l G a l l i t o " — C e n t r o de la Manzana " L o s M u c l i a c l i o s " — S o l J .07—Tomás i M a t í a s Casanova 
T o y o — ! " 0 t a r d D u p u y " — T e n i e n t e Rey 1 4 — l " E 1 Cuco"—Obispo 4%—cesa R e c a l t ' " L o l i t a " — Teniente Bey 
Romagosa y Ca. 
de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s 
" L a A z u c e n a " — M o n t e 113 y 
S ) o u m i v o t o p o r ; 
N o m b r e 
cid v o l o n L r 
O u d a d ó Putbicr 
Lui« F a r r é s (juguetes en general) 
J u g u e t e r í a - Q u i n c a l l a - O b j e t o i pa ra 
Regalos 
' L a C o n q u i s t a " . — A r t í c u l o s de 
P u n t o , t a m b i é n . Los mejores pre-
c i o s — R e i n a 5 6 — B l a n c o y H n o . 
Jorge, S. en C. 
1 1 5 — I C a í a l y Prego, S. en C -
A n i s e s e s p a ñ o l e s 
" L a V i o l a k a " — M o n t e 301—Alvarez ' " H e n n e s s y " — T r e » Estrellas — Reina Supremo " A n í s de l M o n o " — E d i f i c i o 
-Acabada eje 
Se tarde 7 
tomen Sidra 
por la maflana, 
" L a Aldeana." 
M A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E -
R I A S ; A R T I C U L O S D E V I A J E ; 
T A L A B A R T E R I A S 
e u c i ó n — M o u t e 71 y 73 
C a t e g o r í a e n R o p a d e h o m b r e 
Francisco L ó p e z S. en C.—Altas no 
vedados—San Rafael 3 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y Dragones—Al-
varez y Uno. 
" E l D i s l o q u e " — M o n t e 2 2 9 — J o s é R. 
V i ñ a 
" S a r a t o g a " — P r a d o 1 2 1 — M a r t í n e z y 
C o m p a ñ í a 
" T h e Qua l i t y Shop"—Obispo 84— 
Enr ique Edelstein 
" L a Colosa l"—Mercado T a c ó n 59 y 
6 0 — M é n d e z y Ca. 
C a m i s a s a m e d i d a 
" L a Casa L u l a " — A g u i l a 1 2 3 — L u í ; 
A lva rez 
C a l z a d o d e m a r c a 
Calzado " B i l l i k e n " — C o m p o s t e l a 125 
— F . Do l í y Ca. 
Zapato I n f a n t i l " E x t r a N o r m a " 
• • m o C L e - r Í S , L , ? 0 - c ^ t i n J . * • C a b a l l e r o 
Obispo y San Ignac io L 1 
Z a p a t o s d e S p o r t - T e n n i s 
Zepatos "Servus"—Compos te la 125— 
F . Dolí y Ca. 
Zapatos " R e d R a v c n " y " R o v e r " , 
equipajes, p e l e t e r í a — M o n t e 253— 
¿ o s é M e n é n d e z S. en C. " E l Pensa-
miento ' ' 
M a t e r i a l p a r a Z a p a t o s d e s e ñ o r » 
y Hno. 
" L a C o m e r c i a l " — J e s ú s del Monte 
004—Morciras y Hno . 
S o m b r e r e r í a s d e C a b a l l e r o 
" E l E c u a d o r " — M u r a l l a « 7 — M i g u e l 
G u t i é r r e z 
" E l Cen t ro"—Manzana de G ó m e z — 
Pedro Denis 
" L a Casa D í a z " - M o n t e 9—Manuel 
Diaz y Hno. 
P a j i l l a s , C a s t o r e s y G o r r a s 
" L a G r a n a d a " — M o n t e 187—Manuel 
S. Cayarga 
S a s t r e r í a y C o n f e c c i o n e s 
" L a Casa L o y o l a " — A g u i l a y Concor-
dia—Enrique L o y o l a 
" S t a n d a r d " — Confecciones de n i -
ños y caballero—Reina 14—Manuel 
F e r n á n d e z . 
21—Angel y Ca 
C o r d i a l e s de s o b r e m e s a 
' ' Ousenier' '—Compostela 195—Mauri-
ce Roudj S. en C. ' 
"CaUsay"—Ten ien t e Rev 6—Camoe-
Jlo y P u i g " , y 
W h i s k e y s 
Wbiskey " J o h n H a i g " — R e i n a 2 1 — 
Angel y Ca, 
L i c o r e s q u i n t a e s e n c i a d o s 
A p r l c o t B r a n d y ' S i m ó n A i n e " — R e i n a 
21—Angel y Ca. 
T r i p l e Soc "Coin t reau"—Compos te la 
195—Maurice Roud, S. en C. 
V i n o s p o r t u g u e s e s 
Calle—Juan Teix idor M a r t o r e l l 
A n í s Cazalla " F l o r Ser rana"—Merca-
deres 13—J. Gai iarre ta y Ca. 
A n í s " C a r a b a n c h e l " — ¡áan Ignacio 
2 5 — L a r r a g á n y Quesada 
A g u a r d i e n t e s d e U v a 
" C u q u e i r a " — T e n i e n t e Rey 47—Ro-
d r í g u e z Borrajo y Ca. 
" L a B i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r c í a 
y Hnos. 
" U v a do R i v e i r o " — S a n Migue l 201 
R i v e i r a y Ca. 
M o s c a t e l e s 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 193 — Jaime 
G o n z á ' e z M o r á n 
Oporto " M o r a n o " — C o m p o s t e l a 195 Sitges "Princesa*'—Mercaderes 13— 
Maur ice Roud, S, en C. J- G a l l a r e t a y Ca. 
T r a s a ñ e j o "Casa G r a n d e " — A g u i l a 
peJlo y P u i g . 
V i n o s da 5 ^ * 8 " 
• 'Pobes' '—Teniente Rey 
" C a f v i n í c o l a del 
Lonja 2 8 8 - M a n u e l H t O g J 
"Af lorga"—Mercaderes 3/ 
no Garc í a y Ca, 
"Ps t reUa"—Tenien te Bey 
gosa y Ca. 
V i n o s franceses » 
Sautemes y Burdeos 
Schyler"—Compostela 
ce Roud, S. eILG- -i.^Obis?0 
Sautemes ' L a Fortuna 
Monte 3 3 — L a r r a z á 
bal , Hno. y Ca. 
" L a Espec ia l "—Manzana de Góme» 
Campos y D i é g u e z 
PRODUCTOS D E B E L L E Z A 
R E J U V E N E C I M I E N T O 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
JES, C A M I S A S , R O P A I N T E R I O R Y 
SOMBREROS F I N O S D F C A B A L L E -
RO Y N L » 0 , AS. : COMO E N T E J I -
DOS P A B Ü C O N F E C C I O N E S M A S -
(E$ to« Copone i , deben ser r c m i t i d o i ú n i c a m e n t e al A p a r t i d o 1 . 9 5 3 ) 
Gonzá lez y M u ñ i z 
Cabreta " G . L e v s r d & Oo. I n c . " — " E l Spo r tman"—Prado l l £ ~ A n t o l í n 
Tel . A-9414—Angel P é r e z y Ca Ruiz 
P e r f u m e r í a s e s p a ñ o l a s 
•Washington S p o r t " — M o t t e 8 1 — r e ^ m e r i a " M y r u r g i a " — Sol 48 — ' C U L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 
F é l i x G a r c í a Pineda y G a r c í a — 
" L a Casa R a n e r o " — M o n t e 245—Ma P e r f u m e r í a F r a n c e s a T r a j e s d e l u j o 
nuel Ranero Perfumes " A s t r a " , de Orasse—Con- " S m a r t S e t " (para hombre)—Drago-
sulado 144—T. Luis y Ca. ¡ nes 84—Santciro y Alvarez ' E l Lazo de Oro"—Belascoa in 8»— 
P e r f u m e r í a A m e r i c a n a C a m i s a s d e m a r w 
• Me lba —Trocadero 7, bajos—Ro- " B o s t o o " — M u r p . ü a v Habana-
i d01-0 Quintas ¡ br ica Nac iona l de Camisas 
-Fá-
1 2 7 — P e ñ a y Mimensa 
V i n o s d e J e r e s 
"Domecq"—Representados por Don 
A g u s t í n Garc ía M i e r 
" M a r q u é s de M l 5 a " - Í R e i n a 21—An-
gel y Ca. 
" C a r t a A z u l " — O b i s p o 4V.—Casa Re-
calt 
V i n o s A m o n t i l l a d o s 
" M a n u e l Sánchez R e m a t e " — L o n j a 
288—Manuel Mui ioz y C» 
Casa Recalt -«jaDOl*1 f 
V i n o s d e M e s * « j * ; > f 
- L a L u z " - B a r a t i U o 1 
I Suá rez o0 g. 
| " M a n i n " - O b r a p í a 90 
v Hno. , m—H-1 « ' F é n i x " - - B e l a s c o a i n i " 
r C a - V i n o s N ^ r r o s ^ f 
" I s l a " — O f i c i o s 8—l'18' 
Ca. „ ^v . '—Ofic10 ' 
•Sansón B- Bosch 
R a m ó n Larrea y ^ - l l S - ~ 
• E l T r a t a d o " - A g " 1 1 9 ^ 
zába l y C a . ^ ^ IgDaCÍ(, 3 ^ 
•MarceUno 
celino Gonzálex y L & T naCÍO 
Jerei- "Gue r r e r r "—Compos t e l a 193— " P i ñ á n " — & a n ^ 
Maur ice Roud, S. en C. • Ca. 
116-
P A G I N A T R E C E 
g C A S Y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S m C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R 1 R , P O R w C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
t v i í i í ^ ^ S 6 3 ^ M a ¿ ^ i ^ c r í a A r t í 8 t i c a _ Neptuno 186(. 
í á í ^ V X B D A D E R A M E N T E K de L ó £ e ^ . entre Gervasio y B e l a s c o a í n - G u s t a ! P i a n o s d e g a r a n t í a 
" B o h e m i a " — G a l i a n o 27—A. Zubie-
ta. S. en C. 
" N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n " ; e fec lo i M A Q U I N A R I A I N D U S T E I A L Y 
religiosos—Compostela 135—Seoanc A G R I C O L A ; T A L L E R E S B E F A B A -
y F e r n á n d e z D O B E S Y H E R R A M I E N T A S E I M 
.^ indus t r ia 6; 
^ 7 A l m e n d r a s 
flirr0][?£¡ón»' — Teniente Bey; 
I m p l e m e n t o s d e f o t o g r a f í a vo Alonso 
T ^ ^ i f - T ^ t ^ Í e ^ l a n ^ P n ^ f r ^ ' ' ~ " t a m b i é n P i a n o l a . ) - B e i - G r a i d e T T a l l e r e s T i p o g r á f i c o s y Í ^ n t o X ^ ^ 
p Í r A R E C R E A R L A V I S T A E N E L ^ ^ r u e M e ^ y - S 3 - H u b e r t o de Blaock , d i D I S P E N 8 ^ L E a ^ ^ 
COLOR Y B U R L A R L A A C C I O N & G u z m á n y Ca ^amPara8 M a B o l l o s p a r a P i a n o l a Maza. Caso y Ca . -Grabadores y e.L- T r a p i c h e s 
D E L T I E M P O F e r n á n d e z v r « \ í „ a K i » . ^ Marca "Romeu"—A-gramonte 32, Be- torcs—Compostela y O b r a p í a Marca " S t o r k " (el mejor )—Compoi 
T I E M P O iTs e s t l L - N e ^ r i ^ t<>do9 . . g l a - H e r m a n o s Eomeu Propagandista " - M o n t e 87 y tela 6 0 - G e b r s S tork & Co, 
P i n t u r a s d e P a t e n t e R u i s á n c b e z y Ca.—Estilos0 modernos y 
« • « ¿ d o r e s C a n t i l e s 
^ ^ o ^ C P a d r ó n 
^ N u t n d o r e s 
Avena - Sansón " - A c o s t a 
< S Manuel Angel 
Con f i t u r a s 
Chocola tes • 'Sucnart ' — 
I ^ V An^el y Ca. 
W 0 9 * r i de Cuadru y t a . 
Blancl iard ' '—Reina , 
» J 11 
20.2^ 
" S y n o l e o - ^ B e J a s c o a l n 1 8 - A l b e r t o c l á s i c o s - Á n g e l e s 13 " ' I y M o ^ ? (Edi tores de m ú ^ a ) 
Obispo 4'/3 F e r n á n d e z y Ca. "San ta Teresa" - Compostela 68—' P i a n o s A l e m a n e s 
" T r u e B l u e " — O ' R c i l l y 9 V i — F . M . S e r t i á n d é z y Hno . 
G u t i é r r e z , TT G r a n d e » F á b r i c a * de M u e b l e » 
; " A r c o " — ^ a n Rafael 141-D—Havana A n d r é s J . Nobregas—Concha 3 — Nepta-
^ S Í s é ' M a n u e l Ang 
frutas en C o n s e r v a 
m de mitas 
^ " ' S d ^ ' D e l M o n t e " — O ü c i o e P i n t u r a s COn b r i l l o a p r u e b a d e Soto y B i v e r a ( T u e b l e f l i n o T J - N e p -
p í ^ ^ V ^ rnftdra y Ca 
3̂ ; 
urianoi 
[y Melocotones --Bed L e t t e r " -
• f i i 58-Caballin y La. 
A f r e c h o s 
¡«adeni 
I 
reí j ; ^ 
larrón 
zálei ; 
^ fino, harinoso ~* * r 








iq 7 Cfc 
olas 
lómej j 






An^e l ' '—Acos-
Paint . & O i l Co. 
P i n t u r a s d e A c e i t e P a t e n t a d a s 
" A c m é " — H a b a n a 118—Ca. Comer-
c ia l de Caba 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a GO— 
O. C. Stappleton 
P i n t u r a s p a r a f a b r i c a r m o s a i c o s 
Polar " D r y Co lou r s " (fijas a la cal) 
B e l a s c o a í n 99—Lorenzo Hi tar te 
P i n t u r a s d e c o r a t i v a s p a r a i n t e -
r i o r e s d e l u j o 
Polar " V e l - m i n n a " (aterciopelada)— 
B e l a l c o a í n 99—Lorenzo Huar te 
Ordenes para almacenes y pa r t i cu -
l a r e s . 
A l m a c e n e s d e m u e b l e r í a 
" L a Casa Codesal" (especialidad en 
Juegos)—San Rafael 5 0 — J o s é Co-i 
desal 
" L a Casa Mosciuera" (muebles, l ám-
paras, joyas)—San Rafael 129-131— 
Mosquera y Ca. 
" L a V i c t o r i a " — M o n t e 193—Apoli-
nar G a r c í a Navar ro 
" L a Casa V a l l e " — N e p t u n o 183—Va-
lle y M a r t í n e z 
M u e b l e r í a s e l e g a n t e s 
" G o r y K a l l m a n n " — P r a d o 119—Via-
da de Carreras y Ca. 
" H o o f f " , s ó ü d o . — N e p t u n o 70—Ga-
br ie l Prats . 
' ' Ronisch ' '—Obispo 12 7—Casa A n -
selmo L ó p e z 
" H u p f e r " — Neptuno 70 — Gabr ie l 
Prats 
P i a n o s e s p a ñ o l e s 
"Chassaigne r r e r é s " , de Barcelona— 
Obispo 127-—Casa Anselmo L ó p e z 
F o n ó g r a f o b 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musica l 
Lxcels ior 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a n a " — S a n Bafael 
Manuel y Gui l lermo Salas 
' L a ropagand i s t a "—Monte 
8 9 — G u t i é r r e z y Ca ' I m p l e m e n t o s a g r í c o l a s 
l ibros del 1 % - M o n t . e Arado . . ^ C r o s a e " - T e n i e n t e 
7—Havana F r u i t Co. 
"^p I de Cua r   ^ . 
^ ñoras y M e l o c o t o n e s Peras . 
• Folka 
rcsballia y Ca-
Dot t "—Of ic ios 
A l m a c e n e s e i n s t r u m e n t o s d e 
s o l tuno 211 m ú s i c a 
Polar " S u n P r o o f " (fachadas exte- Vicente B e l l a a — M u e b l e r í a y J o y e r í a V i u d a de Carreras y Ca. (el m á s ex 
rieres) — B e l a s c o a í n 99 — Lorenzo! San Rafael 127 teaso y selecto)—Prado 119 
Huar te i " L a E s t r e l l a " (a plazos c ó m o d o s ) — 
P i n t u r a s m a t e p a r a f a c h a d a s Monte 373—Antonio P ó o 
Polar " C l e m e n t h i d e " — B e l a s c o a í n 99, Muebles " B o y l é s " - M o n t e 166—Jo-
. Lorenzo Huar t e só Boyles 
P i n t u r a s ia r ina " A P i e " - , | n m u r a  p a r a A u t o m ó v i l ¡ M u e U e n a y P r é s t a m o » sobre J o y a » o b j e t o s d e a r t e v a l o r e s c o -
^ ' % i n l ^ - M e a t r e y Machado " T e o l i n " (probada con éx i to )—Com- * L a P i j ed i l ec t a"—San R a f a e l 1 7 1 - T I Z A B L E S , Y E N LOS C U A L E S 
" u — ü u b r s S tork & Co. 1 ' 3 — Muebles f inos y moder - 8 E C O M P R A t o d o m n i O H O ¡p Ignacio 
• E l T r a t a d o " 
^aila. 
ifclllffle' 
t i l . 
A l m i d o n e s 
'^Teniente Bey 8—Qraells 
' Harinas de t r i g o d u r o 
l ^ o i f l ' l - B a r a t i l i o 1—González 
t GjSlo"—Ofi"08 20-22—B«món 
£ e { l ¿ o " - 5 a n Ignacio 39—Mar-
González y Ca. 
fpt de Oro"—Oficios 8—Isla Gu-
inti 7 Ca. 
TBj Best"—San Inacio 14—Mes-
ar Machado y Ca. • 
ftr'de Castilla"—San. Ignac io 116 
Mis 7 Ca. 
Iljjnis"—Baratillo 1—González y 
Bftt 
flum de Oro"—Oficios 20-22—Ba-
Larrea y C». 
BiB"—San Ignacio 116—Pif iáa y 
—Oficios 8—Isla Gu t i é -
R17 Ca. 
Earines de t r i g o b l a n d o 
| i loz"—Baratillo 1—González y 
Km 
lima de Plata' '—Oficios 20-22—Bft-
: , i Larrea y Ca. 
htre"—San Ignacio 
iMuhado y Ca. 
íl Marcial"—Oficios 8—Isla Gu 
|nfi 7 Ca. 
postela 6U-
P A B A T B I U N F A B , H A Y Q U E V E B 
B I E N Y L L E G A R A T I E M P O 
A r t í c u l o s d e O p t i c a 
" O p t i c a M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a la 
v is ta . Gabinete t é c n i c o . Lu is F . 
M a r t í y Hno.—Egido 2-B 
R e l o j e s fijos y S e g u r o s 
" L o h e n g r í n " — M u r a l l a y Egido— 
Juan R. A lva rez 
" E l e c t i o u " — M u r a l l a 8 0 — M . Bodr í -
guez y Ca. 
B e l o j e r í a s C i e n t í f i c a s 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
t u n o — B . G-. Canevares y Ca. 
B i c i c l e t a s v e l o c e s 
" C ó l u m b u s " — N e p t u n o 97—Columbus 
A v r c l e Radio Co. 
E L RECREO S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , GO-
M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A I N -
D U S T R I A D E F B I M E R I S I M A N E -
C E S I D A D 
n o g — Cabarcos y V i l a r i ñ o -
M u e b l e r i a s i m p o r t a d o r a s 
" L a E x p o s i c i ó n " — a a n Rafae l 134— 
Santaila y Hermida 
" L a F r a n c i a " — N e p t u n o 64 — J o s é 
Codesal 
" L a O r i e n t a l " (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z y 
L ó p e z 
f á b r i c a , de V i d r i e r a s y 
4 M a m p a r a s 
" E l C r i s t a l " — V i u r i e r a s de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y S á n c h e z 
Revuel ta y Blanco—Vidr ieras engram-
padas y Vidr ios grabados—San Ba-
fael 51 
M u e b l e r í a » — E x p o s i c i ó n de Joyas 
"La. A u e v a Soc ieuaa"—Neptuno '¿66 
—Chao y B a r r a l . 
A l q u i l e r de M u e b l e s 
1 " L a H i s p a n o - C u b a " — M á s de 500 
contratos en v igor de a lqui ler de 
muebles; Cajas de Caudales; Com-
pra-venta, Joyas y Objetos de A r -
te—Monserrate y Vil legas 6 
" E l Dante 
119—Cachero y Blanco 
L i b r e r í a s 
" L a C e n t r a l " ; efectos de escri tor io y 
religiosos, p a p e l e r í a — M o n t o 105— 
A n t o n i o R. V i l e l a 
" L a Burgalesa—Obras de todas cla-
ses; L ib ros en blanco para el co-
mercio—Monte 23—R. A n t u ñ a n o y 
Ca. 
" L i b r e r í a I n t e m a c i o u a l " — Prado 
113—Manuei Barrueco (compra-
venta) 
LOS Q U E D A N F U E R Z A 
I M P U L S O R A 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
Motores Alemanes A B C—Egido 10— 
Monta lvo y Eppinger 
| M o t o r e s S K F 
Motores sobre Cajas de Bolas—O'- i 
E e i l l y 21—Ca. S K F de Cuba 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o 
^ M o t o r "Dies 'cel", de p e t r ó l e o c r u d o 
Egido 10—Montaivo y Eppaiges. 
E f e c t o s e l é e t n c o s de g a r a n t í a 
" L a Casa V l l a p l a n a " — O ' R e i l l y 82— 
Salvador P v y o l 
H I E B R O Y A C E R O ; M A T E R I A L E S 
P  TODO L O D I C H O S A N I T A R I O S Y D E OONSTRUC-
M U C H O M A S B A R A T O 1OION; F E R R E T E R I A - L O C E R I A ; OA-
J A S D E C A U D A L E S ; A R M A S Y 
Gasas d e P r é s t a m o s e x p l o s i v o s ; p l a n c h a s d o m e s -
" L a C o n f i a n z a " — t í u á r e z 7, y Corra-1 T I C A S 
l e s — D í a z y F e r n á n d e z 
Bey 
7—J. Z. Arado "Syracuse"—Obispo 
Hor te r Co. 
H e r r a m i e n t a s e l é c t r i c a s 
" B l a c k Decke r"—San Ignac io 13— 
I n d u s t r i a l Aiachinei-y Co. 
G e n e r a d o r e s 
Generador E l é c t r i c o S K F — O ' B e i l i y 
21—Ca. S K F de Cuba 
E m p a q u e t a d o r a s p a r a m a q u i -
n a r i a 
D E L A S 
I M P R E S I O N E S 
E l p l e b i s c i t o d e M a r c a s y Es-1 l a m e n t e d e l a m a s a c o n s u m i d o -
t a b l e c i m i e n t o s q u e é l " I n s t i t u t o r a , c i e n t o s d e n o m b r e s e n los q u e 
d e D i v u l g a c i ó n C o m e r c i a l " , v i e n e n u e s t r a s c lases e c o n ó m i c a s t i e n e n 
d e s a r r o l l a n d o e n e l D I A R I O , y [ p u e s t o su d i n e r o y su r e p u t a c i ó n . 
a l c u a l es te p e r i ó d i c o p r e s t a g u s - ¡ Y e s t a es u n a l a b o r c o n c i l i a d o r a 
" B e s t o s " — H a b ^ a ^ n s — C a . Comer- t o s o sus c o l u m n a s y s u a p o y o , | e n t r e l o s q u e v e n d e n y l o s q u e 
c ia l de Cuba | p e r d o s r a z o n e s , o p o r m u c h a s ¡ p a g a n , q u e f o m e n t a a su m o d o la 
, " B e i d a m " — J e s ú s M a r í a 60—O. C. i » J 
s tapple ton I r a z o n e s r e s u m i d a s e n estas d o s : 
C o r r e a s p a t e n t e s d e c u e r o ' p r i m e r a , q u e e l I n s t i t u t o y sus 
correa alemana, " B a i a t a " - E g i d o 10: h o m b r e s r e ú n e n l a m o r a l i d a d i n - l 
.hppinger 
E L B A N C O D E L P U E B L O : E S T A -
B L E C I M I E N T O S D O N D E P U E D E 
U S T E D O B T E N E B D 1 N E B O A C A M -
B I O D E J O Y A S , B O F A , M U E B L E S , 
M o n t a l v o 
P a ñ o s p a r a f i l t r o s 
" A n c h o r " ( la mejor marca)—San Lá-
zaro 468—Gray V i l i a p o l 
T r a n s m i s i o n e s 
Sistema de Transmisiones por Cajas I s e g u n d a y p r i n c i p a l , q u e , c o -
Cub^0 lM—0' :ReÍUy 21—Ca SKF de m o los f u n c i o n a r i o s d e l I n s t i t u t o 
e s t á n d e m o s t r a n d o a p r i o r i , e l 
p r o s p e r i d a d n a c i o n a l , a y u d a n d o 
a l c o m e r c i a n t e a q u e a u m e n t e l a 
f a m a d e su casa o p r o d u c t o s y 
d i s p e n s a b l e a t o d a e n t i d a d o p e r - p o r l o t a n t o a m p l i á r i d o l e sus ne -
s o n a q u e a s p i r e a h e r m a n a r sus! g o c i o s . 
i n t e r e s e s c o n l o s d e es ta E m p r e -
-Animas 84—Puentes y 
3 7 4 — F r e i r é 
A u t o m ó v i l e s d e L u j o 
" B o l l e E o y c e " — S a n L á z a r o 297— 
Cuban A u t o Co. 
I " Ó a d i l l a c " — M a r i n a 64—Metropol i -
14—Mestroj t an A u t 0 Co> 
"Per lees"—Prado 50—Silva y Cubas 
A u t o m ó v i l e s e f i c i e n t e s 
C O M E B , B E B E R , V I V I B í T O M A B . 
SON V E R B O S QUE N O C O N V I E N E 
O L V I D A R 
• ta»"—San Ignacio 
cu González y Ca. 
39—Mar- " B u l c k " — M a r i n a 
[ A u t o Co. 
64 — Met ropo l i t an 
Com-
Í CD C 
-Merci-
^rmsidl 
d e n o c h e y d e d i a , e l M o s c a t e l " R o m e r í a " 
Eeal"—San Ignacio 116—, " S t u d e b a k e r " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
7 Ca. 
Quesos 
Patagrás "Pr incesa , '—Merca 
| 13 - J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
l i a m A . Campbell Inc . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 192—Cuban 
I m p o r t i n g Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva 
Talleres de So ldadura A u t ó g e n a 
" L a P e r l a " 
Ca. 
" E l M o n t e p í o " — M o n t e 
y Gonzá lez 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apodaca 
2 7 — J o s é Cal 
" L a C o l o n i a l " — S a n Rafael 167— 
B o n s o ñ o y R o d r í g u e z 
C o m p r a - V e n t a , Casas d e 
" L a Casa Cabarcos 
Danie l Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corra les y F a c t o r í a — 
P i ñ ó n y Hnos. % 
. " E l M o d e l o " — M o n t e 402—Gervasio 
G u i z á n 
" L a P r o t e c t o r a " — A n i m a s 43 y 45— 
Mar iano Rouco 
P r é s t a m o s y p r e n d a s 
" L a S u l t a n a " — S u á r e z 3- -Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de O r o " — A n i m a s 47—So-
moza y Hno . 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5 6 y 
5 í — L ó p e z y Rouco 
*E1 O r i e n t e " — F a c t o r í a 9 — V a l c á r -
cel y P é r e z . 
D i n e r o s o b r e a l h a j a s 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 36—Jo-
yas, muebles, etc. 
" L a S o c i e d a d " — S u á r e z 34—Cancelo 
y C u r r á s 
A n t o n i o CampeUo — Operaciones en 
general del g i ro—Animas 71 
Absoluta 
F e r r e t e n a s - L o c e n a s - C n s t a l e r i a s M a a u i n f t r i a n a r a l a b r a r m a d e r a 
" L a R e i n a " — Reina 25 — Teodoro ^ ¿ q ^ n a r i a p a r a l a o r a r m a d e r a 
Mart ínez> " K u c h m e r " (a lemana)—Egido 10— 
" L a C e r á m i c a * ' — R e i n a 6 1 — M é n d e z 
y Ca. 
" L a R e p ú b l i c a " — Galiano 104—Gó-
mez y Hno. 
" E l B a z a r " . Egido 47 y 4 9 — G a r c í a , 
T r a n s p o r t a d o r e s 
Transportador E l é c t r i c o S K F — O 'Bei-1 i m p u l s o q u e d a n a l a d i f u s i ó n d e 
l l y 21—(Ja. S K F de Cuba 
T r a c t o r e s 
" B e s t T rack l aye r "—Ten ien t e Bey 7 
Havana F r u i t Co. 
M a q u i n a r i a i n d u s t r i a l 
Para Talleres m e c á n i c o s — E g i d o 10— 
M o n t a l v o y Eppinger 
K u c h m e r " (alemana) 
M o n t a l v o y Eppinger 
Sobre Cajas de Bolas S K F ( y acceso-
r i o s ) — O ' B e i l i y 21—(Ja. S K F de 
Cuba 
M a q u i n a r i a d e C a m i n o s 
Gómez y Ca., "tíucesore's de V a l d e ó n M a q u i n a r í a de Camino» " E ^ u a e l l " — 
^ i t s a s u « M a t e r i a l e s s a n i t a r i o s y d e c o m - , 'reniTen*e ^ 7 - H a v a n a F r u i t Co. 
s u á r e z 1 / y i a t r u c c i ó n P a r a I n d u s t r i a s y C o n s t r u c c i o n e s 
F . B a n d í n y Ca . -E fee tos e l é c t r i c o s - ^ J 1 ^ * d ? ' ^ ^ W - ^ ' ^ ^ y 
I n f a n t a 18 y San M i g u e l í ^ ~ l : ^ üutierrez 
" L a Sorpresa" 
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| F e r n á n d e z y L l u i a 
"El Caballo N e g r o " — Z a n j a y 
Prtnciseo—Caldwell, Cuervo y 
U V A B Y A L U M B R A R , H E 
Aquí LO P O P U L A R 
. Jabones L a v a n d e r o s 
* Winca, J a b ó n " C a n d a d o " — 
P W ^ y Ca. 
"•ton Jabón " L a L lave"—Saba-
JSf0" gran J a b ó n — G o n z á l e z 
•^rer-Barat i l lo 1 
¿ N n e s B lancos F l o t a n t e s 
^ -Univers idad 2 0 — S a b a t é s 
- A n t o n i o M i -
Cuba—Castro, 
4 , í i v t ? 0 " - A g u i l a 1 1 8 - M . Na-
'"-Oficios 58—Caballin y Ca. 
j a b o n e s de M a r s e l l a 
—Mercaderes Ga-- 13 — J . 
y Ca. 
Jabones A m a r i l l o s 
*ÍC(¡. ^IJnivers idad 20—Saba-
^ • • r a i a 8 m a n 0 8 y l a r o P a 
"''"•bmPedrado 4 — Migue l 
O ^ v y T r a b u c o s 
í / c j . ~~ljniversidad 20—Saba-
'"•.és'C' 
PE0RnEo,EKFERMEN U S T E -
^ 0 8 s o m I 8 1 1 E N F E R M A N . 
l0N LOS R E M E D I O ^ 
ié r^ 
r e t e " — N e p t u n o 204 
' Producios " W h i z " 
Grasas y Renovadores—San M i g u e l 
í ? 6 7 . — M a n t e n g a su a u t o m ó v i l siem-
pre nuevo con e l l o s . 
C a m i o n e s 
" M a c k " — C u b a n I m p o r t i n g Co.—San 
L á z a r o 192 
" R e p u b U c " — P r a d o 23—J. M . Otero 
A r t í c u l o s " F o r d " 
Camiones, Autos y Tractores—Prado y 
C o l ó n — P e d r o Alvarez Mena Corpo-
ra t ion 
C l í n i c a d e A u t o m ó v i l e s 
FeUpa G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de A u -
tos—San L á z a r o 279. 
Cuban A u t o m ó v i l Reapir Co.—5. pesos 
a l mes—Vapor 18 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u í s Damborenea—Pinturas y Repa-
r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 28 
Pendas y Ca.—Loa deja como nue-
vos—Zanja 109 
D e f e n s a s p a r a A u t o s 
" R a v e l o " , m a r c i nacional — Zanja 
128-C—Juan Ravelo 
' ' Venerando F e r n á n d e z ' P a t e n t a d a 
—Zanja 154, e I n f a n t a 
C á m a r a s i m p o n c h a b l e s 
" A a de G o m a " , r i v a l del a i r e—In-
fan ta 77—Navarro y Ca, S. en C. • 
G o m a s d e A u t o m ó v i l 
" M o h a w k " — B e l a s c o a í n 76—Blanco y co 
niversidad 2 0 — S a b a t é s G a r c í a 
" H o o d " — M a r i n a 38—Chambell Bros. 
S. en C. 
" A j a x " — B e l a s c o a í n 100—Ca. de Go-
mas A j a x . 
G o m a s N e u m á t i c a s i n g l e s á i s 
" D u m l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W l l -
l i am A . Campbell Inc . 
G o m a s N a u m a t i c a s y M a c i z a s 
" K e l l y " — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
Hnos. 
' ' S w i n e h a r t ' ' — I n f a n t a 77 — N a v a r r o 
y Ca., S. en C. 
A c u m u l a d o r e s de A u t o m ó v i l 
• 'P res t -O- l i t e"—Zanja 66—Cuban A u -
tomot ive Co. 
G a r a g e s 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 60—Acceso-
rios, Storage—Mario A . G a r c í a 
V e s t i d u r a s y P i n t u r a s de A u t o -
m ó v i l 
FeUpe Ar ro jo—Zan ja 117—Casa de 
probada suficiencia 
R. Car r i l lo y Quincosa—Zanja 125— 
Quedan mt?jor que nuevos 
" L a Vencedora"—Neptuno 217—To-
m á s Ereza—Rapidez y g a r a n t í a 
V e s t i d u r a s d e a u t o m ó v i l 
Santalucia y L ó p e z — Vestiduras y 
Fuelles—San Migue l 173 , 
Fernando L u j á n — V e s t i d u r a s y Cort i -
nas—San M i g u e l 220 . 
J o y a s y D i n e r o 
L a H o n r a d e z " — M o n t e 8 5 — H e r m ó -
genes G o n z á l e z y Ca. 
L a Oran V í a ' ' — C o m p o s t e l a 114-B 
—So uto y Ca. rv 
L a C o m e r c i a l " — Neptuno 
F e r n á n d e z y Ca. 
L a Habanera" -
Rouco 
" P a d r i n o s " c o m p l a c i e n t e s 
L a M o d e r n a " — N e p t u n o 176—Ser-
gio Pr ie to 
E l E n c a n t o " — Composffela 129, y 
L u z — J e s ú s Cal Reigosa 
E l C a p i t o l i o " — J e s ú s del Mon te 266 
F e r n á n d e z y L ó p e z 





p Pedro Bamí 
S f e ^ ^ ^ ^ e s 
• ^ ' • E i a 1 h e r r e r o 
^ ¿ / . A g u i l a de Oro ' 
Mon-
j S Í J J Compuesto 
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Guer re ro"—Mon-
w Aguda de O 
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6n i ^ S u i l a de O r o " 
. . ^ t i b l e n o r r á g l c a del O ' ^ p ^ 
~ ^ g i d o 8 
« t j ^ ^ i Z ! 1 " O M U E R E 
l C o m e r c i a l e s 
G r a n d e s T o s t a d e r o s de c a f é 
" E l I n d i o " — N e p t u n o y Porseveran-
cia—Pazos y G a r c í a 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monto 539— 
Fernando Gonzá lez 
L i c o r e s - V í v e r e s F i n o s ( I m p o r t a -
c i ó n - V e n t a ) 
" E l A g l i l a " — N e p t u n o y A g u i l a — 
I b a ü e z y C o . — V a r i o s camiones c a l y R o d r í g u e z , S. en C. 
p rop ios para l l e v a r l e a l m i n u t o r e s e r v a — S u á r e z 8 y 10 
las compras que us ted nos h a g a . 
" L a Casa P a q u i t o " — N e p t u n o 112— 
, Luzuri?.ga y S o b e r ó n 
" S a n R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , Fer-
n á n d e z y Ce. 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 533— 
Fernando Gonzá lez 
" L a V i ñ a " — J e s ú s del Mon te 305— 
Luciano P e ó n y Ca. 
A l m a c é n - t i e n d a d e v í v e r e s 
" H . S á n c h e z y C a " — B e l a s c o a í n 8 
y 1 0 — H a g a us ted sus pedidos 
por t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a 
d o m i c i l i o . 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
A v e n i d a de Chapla 5 1 , V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a . 
" L a Cubana"—Gal iano y Trocade-
ro—'Angel Saiazar 
C a f é s i m p o r t a n t e s 
" C e l a d a " — R e i n a y B e l a s c o a í n 
zá lez y Hnos. 
" V i s t a A l e g r e " — S a n L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a l e c c n — J u á n G ómez y Ca. 
" E l Recreo de l a V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno . 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z Hnos. 
R e s t a u r a n t s c é n t r i c o s 
" B e n d l e r " — P r a d o y Neptuno. — H . 
Bendler 
" E l A r l e t e " — S a n M i g u e l y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos. 
" E l U n i v e r s o " — N a p t u n o 82—Ser-
v i c i o esmerado y prec ios m ó d i -
cos— B o í i l l y B u r c e t . 
H o t e l e s c o n R e s t a u r a n t 
" E l Jerezano"—Prado 1 0 2 — F e r n á n -
dez y C a r a m é s 
" C a r a b a n c h e l " — Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
San Car los"—Egido 7—El m á s frea-
Ascensor d í a y noche 
P a n a d e r í a s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de O r o " — B e i n a 103—Cruz 
Baguer y Ca. 
" L a M a r i n a " — S a n Francisco 2. V í -
b o r a — B l á s Gonzá lez 
" T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s del Mon te 
—Francisco G a r c í a y Ca. 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y 4 8 — G i m é -
nez y Ca. 
H o t e l e s de C o m o d i d a d y L u j o 
" F l o r i d a " — O b i s p o y Cuba—P. Mo-
r á n y Ca. 
H o t e l L a f f a y e t e — O ' R e i l l y y A g u i a r 
Confort , elegancia 
H o t e l e s c o n P a r q u e e n f r e n t e 
" L a I s l a de C u b a " — M o n t e 45, Buen 
servicio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó p e z M A Q U I N A B 
" F l o r Ca ta lana" , T ranqu i l idad y buen 
t ra to—Teniente Bey 75, Plaza dei 
C r i s t o . 
H o r c h a t e r í a s 
• • L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
Miguel—Gregor io Za t ica 
G r a n d e s D u l c e r í a s 
" E l Moderno C u b a n o " 
F e r r e t e r í a - L o c e r í a — 
L u y a n ó 33—J. Menchara y Ca. 
L o c e r í a - C r i s t a l e r í a - V a j i l l a -
F e r r e t e r í a 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c o a í n 99—Lo-
renzo Huar te 
"La** C e n t r a l d e l C r i s t o " — B a t e r í a s 
de Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuan to a t a ñ e a las especialidades 
de l g i r o . — V i l l e g a s 8 9 — M o r e -
t ó n y H n o . 
' ' L a Copa ' '—Neptuno 15—Miranda y 
Pascual 
" S a n R a m ó n " — J e s ú s del Monte 618 
— G u z m á n , F e r n á n d e z y Ca. 
" L a L l a v e " — C a s a O l a v a r r i e t a : V a -
j i l l a s de Loza y Porce lana , C r i s -
t a l e r í a de B a c c a r a t ; F i l t r o s ' L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de A l u m i n i o 
para C o c i n a . — N e p t u n o 106—• 
Euaebio O l a v a r r i e t a . 
A r m a s y E x p l o s i v o s 
L u l a L Agu i r r e y Ca.—Cajas de Hie -
rro—Mercaderes 19 
C a j a s de C a u d a l e s 
" B a u m " , fuerte y s ó l i d a — I n q u i s i d o r 
3 0 — J o s é Ortega 
173 "Syracuse"—Is ido ro Pelea—Galiano 
136 
A g u i l a 1 3 9 — J o s é F e r r e t e r í a , g r u e s a , h e r r a j e s , b a r -
n i c e s 
" S a n N i c o l á s " — M o n t e 117—Marcas 
propias—Canosa y M a r u r i 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a í n 48—Alber to 
F e r n á n d e z y Ca. 
" L a P r i n c i p a l " — M o n t e 322—Fran-
cisco G a r c í a de los R í o s 
A r t í c u l o s de Caza , a r m a s 
Sobrinos de A r r i b a — G a l i a n o 124— 
" F e r r e t e r í a de Dragones 
M a q u i n a r í a p a r a p a n a d e r í a s 
"Champion"—Mercade res 1—Gussó y 
Ca. 
s , D a y " — A g u i a r 112—Ca. Hispano 
Portuguesa 
" B e a d " — S a n Ignacio 12—Indus t r i a l 
Machinery Co. 
M a q u i n a r i a p a r a T r e n e s d e 
L a v a d o 
Cazaurang y R o d r í g u e z — F a b r i c a c i ó n 
n a c i o n a l — P é r e z y Manue l Pruna, 
L u y a n ó 
A c e i t e s y G r a s a s 
" S u a - v e - U n " — O ' R e i l l y 7 — Havana 
Agencies Co. 
M a r c a s i n d u s t r i a l e s y Casas M e r -
c a n t i l e s , es p a t e n t e , t a n g i b l e y 
a u t é n t i c o . 
" D o n J u s t o " — q u e a c a s o n o 
a c i e r t e s i e m p r e , p u e s j u s t o d e l 
t o d o s ó l o a D i o s le es d a b l e ser-
l o — h a h a l l a d o u n m é t o d o o r i g i -
d e m a n t e n e r e n p r e s e n c i a d e n a ! 
D a d a l a c i r c u l a c i ó n d e l D I A -
R I O — y a v e e l l e c t o r q u e n o le 
p o n e m o s a d j e t i v o — m u c h o s c u -
p o n ^ á l l e p a r á n a l I n s t i t u t o y m u -
chos c o n t e n d i e n t e s r e c i b i r á n P r i -
m e r P r e m i o . P e r o e l c o n c u r s a n -
te a q u i e n l e t o q u e l a c o n s a g r a -
c i ó n d e l o s c l i e n t e s c o n s u m i d o r e s 
d e l a R e p ú b l i c a , p o d r á d e c i : 
c u a n d o p a g u e — s ó l o a l t e r m i n a r 
e l C e r t a m e n — q u e ese d i n e r o n c 
es u n s a b l a z o m á s , s i n o u n a p r o -
v e c h o s a i n v e r s i ó n . 
n :d l r i 6n •de la t a r d e — S á b a d o 18 de Ju -
l io de 1925.) 
A n í s q u e g u s t a a R a q u e l , e l F i n o " C a r a b a n c h e r 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
I M P O R T A N T E COMERCIO D E L 
CERRO 
A l h a j a s y A l m a c é n de M u e b l e s M a t e r i a l de f a b r i c a c i ó n i n t e r i o r 
A g u i l a 112—Be- ••Beaver B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de car-
t ó n - t a b l á ) — L u z 4 0 — J o s é B o d r í g u e z 
N i q u e l e r í a , C u c h i l l e r í a y A r m a i 
"Casa K u r o k i " — A i o n t c b — S . i ' a -
r r i d e . 
L a Prov idenc ia ' 
nigno V á r e l a 
" L a A l i a n z a " — N e p t u n o 141—Angel 
Con- Cancelo 
P i g n o r a c i ó n d e J o y a s y V a l o r e s 
Cotizables 
" L a Nueva M i n a " — B e r n a z a 8—Per-
nas y" F e r n á n d e z 
C o m e r c i o s p o p u l a r e s 
" E l Rastro H a b a n e r o " — M o n t e 5.0 y 
5 2 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a 
M u e b l e s , J o y a s y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro"—Cerro 594—Jo-
sé M a r í a Castro 
F e r r e t e r í a , L o z a , C r i s t a l e r í a 
" P a l á t i n o " — C e r r o 562—A.Valcarce y 
Ca. 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - R e p o s t e r i a 
" L a F l o r del Cer ro"—Cerro 785—Fer-
n á n d e z y Alvarez 
T i n t o r e r í a y L a v a n d e r í a 
" L a Nac iona l "—Cer ro 863—Manuel 
L ó p e z 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c ó u " — C e r r o 8 7 1 — F e r -
n á n d e z y H n o . 
" L o s M u c h a c h o s " — C e r r o 8 6 5 — C . 
R i v e r o . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l O b r e r o ' — C e r r o y A y u n t a m i e n -
t o . — C a l y G o n z á l e z . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o " — C e r r o bao—Cuadra -
do R u b a l y C a . 
A L T O C O M E R C I O D E G U A N A -
B A C O A 
Catarro y gr ipe , es u n m a l 
que cu ra " A n t i c a t a r r a l " 
fCompues to del D r . C a n d o ) 
GBUPO P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E B O N O B E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y ! 
CASAS U N I C A S , P O R S U E S P E C I A - , 
L L D A D Y C A L I D A D 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : E E F B I -
G E R A D O E CASEEO. F B U T A F R I A 
Y A G U A I M P O L U T A E 
I N O F E N S I V A 
N e v e r a s 
" B o h n Syphon"—Cienfuegos 18— 
Anton io B o d r í g u e z 
F i l t r o s - N e v e r a 
" E l Palacio de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba—G. Pedroarias y Ca, 
" N e p t u n o " — B e l a s c o a í n 4 — U r q u í a y 
Ca. 
" L a I n g l e s a " — B e l a s c a í o 99—Loren-
zo Huar te 
F i l t r o s p r o b a d o s 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e g o s 
18—Antonio B o d r í g u e z 
" C o r o n a " — M o n t e 79—Gorostiza, Ba-
r a ñ a n o y Ca. (Gran F e r r e t e r í a . ) 
Es i n ú t i l l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n r i d i c u l a . 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l l á , de l " N o r t e de E s p a ñ a " . 
P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
A L M A C E N E S 
P a r a o f i c i n a s m o d e r n a s 
' M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de G ó m e z 245-246-246 A — 
B. Gómez de Garay 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
Chocolate . .Mercflde8. » _ o b i s p o 17—P. F e r n á a -
Neptuno P A B A A M U E B L A B P A L A C I O S , B E . 
S I D E N C I A S Y PISOS; F A B B I C A D E ^ * f ™ * 
na — A g u i l a 107 V I D R I E R A S - M O S T R A D O R Y E N 
" G r i s o n " — Obispo 5 1 — í a u s t i n o i y Ca. 
López . "Mercedes E l é c t r i c a " — O b i s p o 17—: 
V í v e r e s finos d e l V e d a d o p . F e r n á n d e z y Ca. 
E l A l m a c é n " — 9 y G, Vedado—Mer- • «L. C. S m á t h B r o s " — O ' R e i l l y 106— 
canela patente y buenos precios | Har r i s Bros Co. 
B a r - L u c h s E s p e c i a l e s C a j a s C o n t a d o r a s 
S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y " S a n L u i s " — O ' B e i l i y 1 3 — F e r n á n d e z 
y Mendio la 
y " M l c M g a n " — I n q u i s i d o r 3 0 — J o s é Or-
Auimas- —Abeal, L ó p e z y Ca. 
' A l h a m b r a " — Vir tudes 
V i t r o l i t e y A r t í c u l o s V i t r o l i t e 
Mesas, Instalaciones de H o r c h a t e r í a y 
N é c t a r Soda—Cuba 12—Cuban V i -
t r o l i t e Co. 
F á b r i c a s de To ldos y Cort inas 
" L a A r g ^ t i n a " — P a r a casas par -
t i c u l a r e s y of ic inas , ya sean de 
a l tos o ba joa -—f ían L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y s e r v i c i o s — A n -
ge l V e l o s o . 
O b j e t o s R e l i g i o s o s 
" L a N u e v a V e n e c i a " — I m á g e n e s , 
candelabros—O'Rei l ly 3 5 — J o s é Ci -
ceraro 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s 
" D a r l l n g " — N e p t u n o 40—Arroyo y 
S á n c h e z 
C a r t e l e s A r t í s t i c o s 
Procediu len to por Brocha de A i r e — 
Reina 100—Pedro Pol y N o y 
C o n s t r u c t o r a s de Casas 
Ca. " E l C a n a d á " — C o n s u l a d o 65, a l -
tos—Plan sól ido 
E s p e j o s A r t í s t i c o s y V i d r i e r a s 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo, I 
tí. en C. 
E f e c t o s de S p o r t 
" S p a l d l n g " — O ' B e i l i y 106 — H a r r i s 
Bros Co. 
N a i p e s s u p r e m o s 
" H e r a c l i o F o u r n i e r " — M u r a l l a 98—, 
Pr i e to Hnos. 
P e i n e s 
" H é r c u l e s " — A p a r t a d o 2098—Ameri-
can H a r d Bubber Co.—Conservan el 
pelo, porque no absorven grasas e i m - ; 
purezas, que perjudican el cuero ca-
belludo ! 
B a t i d o r e s p a r a h u e v o s , b e b i d a s y 
r e f r e s c o s 
" B o b e r t s " — J e s ú s del Monte 558-B' 
Carlos Gonzá lez E l c i d 
C u c h i l l e r í a F i n a 
" M a n n o s " M a n n & Feder le in—Lam-
p a r i l l a 60—Mesa y Vinuesa 
T i n t e s i n d u s t r i a l e s 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n d e z 
S * ^ ^ * z lStad 154—-Gus-
Colorantes " S u n s e t " — M u r a l l a 44-r-
l £ m t n ¿ a « a r a t o s t a r fiafí ' M a r t í n e z Castro y Ca. 
q e a m p a l a s ; j u q u e t e s m o d e s - e l a l m a N O c o m e , n i b e b e , N i . ( ^ q u i n a s ^ p a r ^ o s i a r ^ a i e ^ A p a r a t o s d e I n g e n i e r í a 
Flansitos y Niveles " K e u f f e l & ES-TOS Y D E L U J O 
• 
<tr. .etratos 
F á b r i c a s d e M u e b l e s 
Sr t Í8 t icos—Mon- Mar lanao I n d u s t r i a l (muebles cláai-
Sraf- ~ eos )—O'Bei l iy 104 
I Hi j0 . i CoUOcÍdas E i o l y G a r c í a — M u e b l e s de oficinas, 
ifiei "^Beina 5, al t«3 ' butacas—Lueena 8 y 10 
^ f i n o ^ i r ' M u s e o s - M u e b l e r í a 
^ s t u d i o ^ G a l i a n o " E l ^ g l o " — O ' R e i l l y y Habana— 
Lorenzo Muguerza 
F U M A , N I V I S T E ; PEBO Q U I E R E 
M U S I C A M E L O D I O S A P A B A SU 
D E L E I T E 
Euler y Ca. 
P i a n o s E l é c t r i c o s 
'Ange lus"—Obispo 89—Ca. M o í i c a l 
Uxcelsior v 
P i a n o s f r a n c e s e s 
' P l e y e l " , de P a r í s . — O b i s p o 
Casa Anselmo L ó p e z 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
A l m a c e n e s de P a p e l e r í a e 
I m p r e n t a 
" L a M e r c a n t i l " ; pecu i i t r en L i b r o s 
127—j Comerciales—Teniente Roy 12—Ca-
1 rasa y Ca. 
ser"—Obispo 17—P. F e r n á n d e z y 
Ca. 
T o r n e r í a e n m a d e r a , p i e d r a y 
m a r f i l 
Ramiro S u á r e z — E s c u l t u r a s , Muebles; 
Mostradores y Cantinas de Comer-
cios, Cafés y otros—Corrales 69 y 
P e l e t e r í a s 
" L a L u c h a " — M a r t í 2 y 4—Juan Ca-
bricano 
M u e b l e s e l e g a n t e s 
••I^a Popular"—Pepe A n t o n i o 38—B. 
M a r t í n e z y Hnos. 
V i l l a r y Maya—Est i los finos—Pepe 
A n t o n i o y R. de C á r d e n a s 
P a n a d e r í a , G a l l e t e r í a , V í v e r e s 
F i n o s 
" E l Brazo P u e r t e " — A r a n g u r e n 101, 
103 y 1 0 5 — G a r c í a y F e r n á n d e z 
" E l A g u i l a de O r o " — M á x i m o Gómez 
88—Faustino Alvarez 
R o p a h e c h a . C a m i s e r í a y 
S a s t r e r í a 
" L a Ibe r i a "—Pepe A n t o n i o 32 y 34 
—Manue l F e r n á n d e z 
B . M a r t í n e z y H n o . — S e d e r í a t a m b i é n 
—Pepe An ton io 38 
V í v e r e s , F i n o s / y L i c o r e s 
Celestino T o m é — A l por mayor y me-
n o r — M a r t í 6 
"Casa N o r l e g a " ( F o r r a j e ) — M a r t í 1 
J o s é Guerra L l e r a 
A l m a c e n e s d e F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a de Muguerza e H i jo s—Mate -
riales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t i 12 y 5 
L a v a n d e r í a y T i n t o r e r í a s 
" E l Gran O r i e n t e " — M a r t í 3 — A n d r é s 
G a r c í a 
A L T O COMERCIO D E B E O L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a ' » ' — M a r t í 49 y 5 1 — F e r m í n 
M e l é n d e z 
" L a O U v a " — M a r t í y Alburquerque 
— F e r n á n d e z y Ca. 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a 
" L a L u c h a " — M a r t í 60 — J o s é F . 
Diaz 
" E l A n g e l " — M a r t í 102 — Benig-
no Corbato 
F e r r e t e r í a , L o z a , E f e c t o s 
N a v a l e s 
" L a Sucursal"—Ceul ino 8—Teodoro 
Or t i z y Ca. 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y T a l l e r de 
C o n f e c c i o n e s 
" E l 20 de M a y o " — 2 4 de Febrero nú-
mero 1—S. Acebo y Ca. 
Bazar " E l L i b a r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
Rogelio Pena 
T i n t o r e r í a s 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z y 
C a a m a ñ o 
A l m a c e n e s d e V í v e r e s 
" L a E s t r e l l a " . — M a r t í 1 1 6 . — D a n i e l 
Tabeada 
D u l c e r í a - P a n a d e r í a - V í v e r e s 
" L a s Tres C r u c e s " — M a r t í 104—Ca-
r a m é s y B o d r í c u e z 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—Sanfe-
l iz y Pis 
" W a l k Over"—Independencia 67— 
Alva rez y Ca. 
" L a Democracia"—Jovel lanos 12— 
tíolís y Sobrino 
C o n f e c c i o n e s de C a b a l l e r o y n i ñ o 
" Z a p i c o " — Independencia 69 — Ma-
nuel J . Zapico 
" B a z a r I n g l é s " — I n d e p e n d e n c i a 29— 
Francisco Gonzá lez y Hno. 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a M a r q . u e s l t a " — M i l a n é s 62—Emi-
l io Poo y Ca. 
" L a Puer ta del S o l " — 2 4 de Febrero 
n ú m e r o 34—Sotorrio y Ca. 
T e j i d o s , S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
" L a Casa Verde"—independenc ia 69 
— S u á r e z y Alonso 
" L a I s l a de Cuba"—Jovel lanos 16— 
A n g e l F e r n á n d e z y Hnos 
M u e b l e s s e n c i l l o s y d e e s t i l o 
" L a Universa l "—independenc ia bO— 
F e r m í n Alva rez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Teresa 
— J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s F i n a s 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — Juan 
M a H í n 
J o y e r í a S e l e c t a 
" S u i z a " — M i l a n é s 39—Abad y Hno . 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 80— 
Juan Olascoaga 
S o m b r e r e r í a s 
" L a I s l a de Cuba"—Jovel lanos e I n -
dependencia—Secundino C a s t a ñ e d o 
R o p a p a r a t r a b a j a d o r e s 
m a n u a l e s 
Camisa V e n t i l a d a " O b r e r o " con „ 
costuras y toda clase de ropa hecha 
marca " G a m a " — A r g u e l l e s 114— 
Garma y Ca. 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a 
" L a C o s m o p o l i t a " — S á n Carlos l l i -
A t e n c i ó n personal a cada c l iente—B. 
de l a Arena 
M a n u f a c t u r a de Ropa mascul ina 
" L a Casa b t a n y " — U o n í e c c i o n e s Pa-
ten tes—Cal le D ' O c l u e t . 
T ra j e s "Schloss Bross Co-" , de Bal* 
t i m o r e — S a n Car los fl2—Gonzá-
lez y C a . 
A l pelo de hombre y muje r . 
Acei te Or i en t a l "Resser f ' 
Antes de l a sobremesa, 
Queso P a t a g r á s "P r ince sa" . 
P i é n s e l o usted b ien , s e ñ o r : 
en Chorizos y M o r c i l l a s 
los de l a marca " L a F l o r " . 
Carmen, L o l a , P i l a r y A n a , 
a l pedir , p i d e n A n í s 
de Cazal la , " F l o r Serrana" . 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N 
TODOS L O S M A R E S 
P O B 
C A S A S P O P U L A R E S D E M A R L A N A O 
C o n f e c c i o n e s d e s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " - R e a l 157—Faustino 
Grana 
S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a d e 
C a b a l l e r o 
'1 Casa M a r i a n o ' ' —Real 192—Maria-
no Nava Blanco 
S e d e r í a y R o p a 
" L a E l egan t e "—Rea l 1 4 3 — G a r c í a y 
S u á r e z 
Vapores de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m o r i -
c a n a " — E x c e l e n t e t r a t o a l pasa-
j e de todas clases—San I g n a c i o 
5 4 — L u i s C l a s l n g . 
V a p o r e s d e C a r g a 
L y k e s Brothe^'s I n c . — Depar ta -
1 m e n t ó de V a p o r e s — L o n j a de Co-
I m e r c i o 4 0 5 . — Cons igna ta r ios y 
A g e n t e s . 
" M u n s o n Steamshlp L i n e " — V a p o r e * 
para fletes constantes entre puertos 
de Estados Unidos, M é x i c o y todos 
los de Cuba, en c o m b i n a c i ó n coa 
S u r a m é r i c a — C u b a 76 
A L T O C O M E R C I O D E A G U A C A T E 
¿ D e s a y u n o con c a f é ? 
Leche Condensada " A P i é " . 
R o p a - P e l e t e r i a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" — Céspedes 21 — 
Blanco e Iglesias 
S a s t r e r í a - P e l e t e r í a 
" L o s Muchachos"—Cal le de Céspedes 
— L u i s A l v a r e z y Ca. 
H o t e l e s 
" L a D o m i n i c a " — E l mejor; frente a 
la E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a 
A L T O C O M E R C I O D E C I E N F U E G O S 
B o m b a p a r a A g u a 
Marca " B l o c h " — S a n Carlos 108 y 
1 1 0 — W a s h i n g t o n y G a n d u x ó 
L i c o r e s N a c i o n a l e s 
B o n " S a n C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160— 
Alvarez y D í a z 
M a r c a s l o c a l e s d e t a b a c o s y 
c i g a r r o s 
" O p t i m o " — F a m o s o s en Cienfuegos y 
en toda l a Isla—Francisco P é r e z y 
Ca. 
A l a lmuerzo pa ra c inco, 
doce, quince o v e i n t i t r é s , 
c o n Chorizos y M o r c i l l a s 
marca " L a F lor de A v i l e s " 
Si de t u e s t ó m a g o el m a l 
ha tomado peor cariz , 
dale " A g u a %de M o n d a n " 
que sea de F U E N T E D E L V A L 
No se puede comer m a l 
si e l Ace i te de las salsas 
es Ex t ra f ino " C o n d d " 
E n la mesa, esta probado, 
que es u n v i n o indispensable 
N a v a r r o marca " E l T r a t a d o " . 
Para poseer l a fuerza 
y l a salud de u n c a m p e ó n 
hay que alimentarse de 
Cacao y A v e n a " S a n s ó n " , 
K o m b c e 
'Es tos Cupones, deben ser remit idos ú n i c a m e n t e a l A p a r t a d o 1 . 9 5 3 ) . 
• = r v ^ P A G i N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
R E G L A S S O B R E L A E X P O R -
T A C I O N D E D I N E R O 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
Doscientos ochenta y dos t e rc ios 
fle cla-ses l impias de Remedios , de l a 
cosecha de 1^23-1924, c o m p r a r o n y 
r e g i s t r a r o n ayer M a n u e l A . S u á r e z 
Y C o m p a ñ í a a G o n z á l e z , H e r m a n o y 
C o m p a ñ í a -
S e g ú n los in fo rmes que hemos ad-
c iu i r ido , e ran esos te rc ios los ú n i c o s 
Que, de las clases mencionadas, le 
quedaban a /)3 vendedores. 
Cano y He rmanos vend ie ron a J . 
B e r n h e i m a n d Son cuaren ta y c i n -
co te rc ios de sextas v ie jas de i 
dios. 
L a f i r m a c o m p r a d o r a r e g i s t r ó y 
c a r g ó aye r ese t abaco . 
A l i o n e s L i m i t e d para J . H . M . 
E . 7 cajas tabacos . 
Pa ra L o n d r e s R . J u ü e f a Para P . 
F . 1 caja t abacos . 
Pa ra Estados U n i d o s J . F . S. 1 
caja t abacos . 
M . J D a l t o n C o . 2 cajas t aba-
cos . 
Pa ra G i b r a l t a r A b r a b a m H a z C o . 
para O r d e n 18 bu l t o s d e s p a l i l l a d o . 
Para Es tados U n i d o s ^ V . S u t t e r 
Para o rden 136 b l e s , tabaco y 15 
pacas r e c o r t e s . 
A . Cobos para o rden 19 b les , t a -
baco . 
V . S, pa ra L . P é r e z and C o . 
15 b les , t abaco . 
F e r n á n d e z G r a u H e r m a n o para 
o rden 22 te rc ios t abaco . 
Ochen ta y seis te rc ios de botes. V a p o r f r a n c é s Espagne para F r a n -
vend ie ron Junco y C o m p a ñ í a a A l l o - j c i a : 
nes L i m i t e d . H . C l a y C o . para F . , A . 94 ca-
Es tos fabr ican tes , p r o p i e t a r i o s i jas tabacos y 4000 l i b r a s p i c a d u r a , 
de l a marca " L a E m i n e n c i a " , regis 
t r a r o n ayer, y los c a r g a r o n luego, 
los t e r c ios d ichos . 
V a p o r i n g l é s E b r o para C a l l a o : 
J . B , D í a z para O r d e n 31 pacas 
recor tes t abaco ; O r d e n 2 cajas ta-
baco t o r c i d o . Con tabaco de V u e l t a A b a j o h u -
bo lo s i g u i e n t e : 
U n a vega v i e j a , con c iento v e i n t e ! V a p o r amer i cano 
terc ios s u r t i d o s , c o m p r ó C a l i x t o R o - I Estados U n i d o s : 
Or izaba p a r a 
d r í g u e z 
quienes 
t abaco . 
M a u r i a P é r e z y Capfn. 
ayer t a rde e n t r e g a r o n ese 
Cua t roc i en tos c u a r e n t a y cinco 
te rc ios de colas nuevas, v e n d i e r o n 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a a " L a Compe-
t i d o r a G a d i t a n a " . 
Se r e g i s t r a r o n aye r d u r a n t e todo 
el d í a . 
M e n é n d e z y Co- para Orden 2 7 1 
b i t s , d e s p a l i l l a d o ; 42 b les , recor -
t e s . 
M . A . S u á r e z y Co . para G . C . 
r o . 122 t e rc ios t abaco ; 140 pacas 
y 62 huacales tabacos . 
J . B e r h e m e i m . para Orden 290 
te rc ios tabaco rama y 175 pacas ta -
baco d e s p a l i l l a d o . 
V . B a r b a para o r d e n 830 cajones 
tabacos. 
P a r a I n g l a t e r r a F d e z . y P a l i c i o , 
para Orden 1200 cajones tabacos . 
P a r a I n g l a t e r r a Cifuentes Pego y 
C o . pa ra Faber a n d C o . 25 cajas 
tabacos y 160 ,000 c i g a r r o s . P a r a E . 
U n i d o s po r L a r r a ñ a g a pa ra o r d e n 1 
caja t abacos . 
V a p o r amer icano Cuba , para Es-
tados U n i d o s : 
M e n é n d e z y C o . para J . E . and 
C o . 10 bles, d e s p a l i l l a d o ; 10 pacas 
r eco r t e s . 
Pab lo L . P é r e z pa ra o rden 19 
Pacas d e s p a l i l l a d o ; 6 idem recor tes ; 
120 terc ios en r a m a . 
W . Su t t e r pa ra o rden 3 6 t e rc ios 
tabaco y 5 pacas d e s p a l i l l a d o . 
N O T I C I A S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
Godinez y H e r m a n o v e n d i e r o n 
ve in te pacas de h o j a de A r t e m i s a a 
T r i n i d a d y H e r m a n o . 
Posiblemente estos s e ñ o r e s y o t ros 
fabr icantes , m u e v a n m á s t e rc ios d u -
ran te l a s /mana que ha comenzado. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
P o r los f e r r o c a r r i l e s e n t r a r o n 
ayer las s iguientes p a r t i d a s : 
De E n c r u c i j a d a , para P é r e z y Ca-
Pín . 1 3 4 . 
De P u e r t a de GofPe. pa ra M a n u e l 
A . S u á r e z y C o m p a ñ í a , 2 2 . 
De Mendoba , pa ra Samejo y L a 
Paz, 3 1 . 
Del m i s m o l u g a r , pa ra M u n í z y 
.Hermanos , 4 7 . 
De Guane, pa ra R o d r í g u e z - M é n -
dez, 4 1 -
De P u e r t a do Golpe, pa ra los mis-
mos. 3.20. 
De Mendoza , pa^ra G o n z á l e z y 
H e r m a n o , 6 2 . 
De San J u a n y M a r t í n e z , para T o -
rres-Gener, 3 8 . 
D e l m i s m o l u g a r , pa ra Cifuentes . 
pdgo y C o m p a ñ í a , 8 9 . 
De S á b a l o , para J . F . R o c h a . 58-
De H e r r a d u r a , pa ra B . D í a z y 
C o m p a ñ í a , 5 3 . 
De San Juan , para l a H e n r y Clay , 
1 6 . 
De S á b a l o , pa ra Ci fuentes , Pego 
y C o m p a ñ í a , 1 6 . 
De C o n s o l a c i ó n , pa ra Cons t an t i no 
G o n z á l e z , 1 6 4 . 
De R í o Feo, pa ra l a H e n r y Clay , 
7 0 . 
De San L u i s , pa ra l a H e n r y Clay , 
1 0 0 . 
D e L a Q u i n t a , para J - B e r n h e i m 
« H i j o , 8 0 . 
De Santa C l a r a , p a r a Sobr inos 
de A n t e r o G o n z á l e z , 1 0 0 . 
De F o m e n t o , para M u ñ í z y H e r -
manos, 7 7 . 
D e R í o Feo , p a r a l a H e n r y Clay , 
1 0 4 . 
De San J u a n , para l a m i s m a C o m . 
p a ñ i a , 9 6 . ' 
De Remedios , para T ú n i c o y Com-
p a ñ í a , 1 1 9 . „ „ 
De R í o Feo , para l a H e n r y C l a y . 
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^ ^ n ^ á ñ í a ^ Los pedidos de fund ic iones de 
1 De R í o F e l p a r á l a m i s m a f i r - - e r o cor respondien tes a j u n i o fue-
ue tiio r e u , y<L ron de 48 413 tone ladas , o sea u n 
mu, 1 4 . 
A los efectos del i m p u e s t o del 
cua r to por « l e n t o sobre t o d a can-
t i d a d de d ine ro en e fec t ivo que, ex-
cediendo de c incuen ta pesos, l l e -
ven los pasajeros que embarquen 
hacia e l e x t r a n j e r o , se h a n estable-
c ido con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , y 
m i e n t r a s o t r a cosa d i sponga el se-
c r e t a r i o d© Hac ienda , las s i g u i e n -
tes reg las : 
P r i m e r a : T o d o pasajero h a b r á 
de f i r m a r en l a S e c c i ó n de la Mo-
neda, u n d e c l a r a c i ó n j u r a d a sobre 
la c a n t i d a d que l leve en efec t ivo , 
an te e l j e fe de d i cha S e c c i ó n . 
Segunda: Cada pasajero p o d r á 
l levar , exenta de i m p u e s t o de l cuar-
to po r c ien to , hasta l a s u m a de c i n -
cuenta pesos en moneda de curso 
lega l o su e q u i v a l e n t e en cua lqu ie -
ra moneda e x t r a n j e r a ; pero d e b e r á 
Pagar el i m p u e s t o s e ñ a l a d o sobre 
toda suma que exceda de c incuenta 
Pesos, en c u a l q u i e r a clase de mo-
neda . 
T e r c e r a : E l pago de este i m -
puesto d e b e r á hacerse en la Zona 
F i s ca l de Or i en te , donde s e r á p r o -
v i s to e l in te resado de l a cor res -
pondien te ca r t a de p a g o . Es t a car-
ta de pago y l a d e c l a r a c i ó n j u r a -
da h a b r á n de ser presentadas a l 
f u n c i o n a r i o de l a A d u a n a que se 
encuentre de se rv ic io en la escala 
de l buque a l t i e m p o de embarcar 
el pasa je ro . • 
C u a r t a : L a s casas cons iena ta r i a s 
d e b e r á n i n f o r m a r a sus pasajeros 
de estas medidas con toda o p o r t u -
n i d a d para que c o n c u r r a n a l l ena r 
los r equ i s i t o s es tablecidos , l l a m á n -
doles la a t e n c i ó n sobre e l tex to de! 
a r t í c u l o 42 de l Reg l amen to que de-
j a r a i l e g a l y su je ta a decomiso to -
da remesa de valores o d i n e r o a l 
e x t r a n j e r o p o r mensa jero o p o r co-
rreo que no haya pagaQo el i m -
pues to . 
R e p r o d u c c i ó n de la fotograf ía de u n chasis Bu ick armado 
con piezas, equipos y accesorios tomados a l acaso d"; las 
existencias de u n dis t r ibuidor a millares de k i l óme t ro s ce 
las fábr icas . A la izquierda los m e c á n i c o s que realizaron la 
h a z a ñ a en 5 horas y 45 minutos. L a fabr icación en serie de 
las piezas y accesorios ha permi t ido a la General M o t o r s 
prestar excelente servicio de repuestos a los propietarios de 
sus a u t o m ó v i l e s en todas partes. 
E l P r o b l e m a d e l A z ü c q T 
e n I t a l i a 
q u é c o n s i s t e e l v a l o r d e u n a u t o m ó v i l ? 
? • E l s e r v i c i o d e r e p u e s t o s 
( R E P O R T E D E M E N D O Z A Y Ca . ) 
L a p r o d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s a l -
canzada en j u n i o p o r los Es tados 
U n i d o s y e l C a n a d á , d i ó u n t o t a l 
de 3 6 4 . 0 0 0 ca r ros y 37,000 c a m i o -
nes . 
R e t i r a d a l a d e p o s i t a r í a j u d i c i a l 
que i n t e r v i n o en l a f i r m a , la J u n t a 
de Gobierno de la Bolsa de N e w 
Y o r k t o m a en c o n s i d e r a c i ó n l a re -
i n s c r i p c i ó n de J. V . O n a t i v i a . 
D u r a n t e e l ' semestre t e r m i n a d o 
el 30 de j u n i o , l a Beechnu t P a c k i n g 
o b t u v o ingresos netos de $1 .352,000 
comparada con $1 ,178.000 hace u n 
a ñ o . 
L a R e p ú b l i c I r o n a n d Steel e s t á 
operando 10 de sus 15 a l tos hor -
nos en M a h o n i n g V a l l e y , o sea uno 
m á s que l a sefcana pasada. 
L a C o m t n o n w e a l t h P o w e r , I n c l u -
yendo sus subs id ia r i a s y la Tenne -
?see, Elec . P o w e r , d u r a n t e los doce 
meses t e r m i n a d o e l 30 de j u n i o 
g a n ó $ 2 . 3 5 po r a c c i ó n c o m ú n , com-
parada con $ 3 . 0 2 en e l m i smo pe-
r í o d o a n t e r i o r . . -
M A R C A S C O N C E D I D A S 
E l s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l -
t u r a , ha concedido las marcas para 
s e ñ a l a r ganado que s o l i c i t a r o n re-
g i s t r a r los s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
B e r n a r d o de l R í o , C l a u d i o F r í a s 
R í o s F e l i c i a n o R a m í r e z , A n d r e a Ra-
m í r e z , M a r t í n F e r n á n d e z T o r r e n s , 
D o n a t i l a T o r r e s , J o s é A n t o n i o Ro-
jas y Rojas , A r c a d i o Caba l l e ro y 
D í a z , M a r t í n A b r e n y A b r e n , L u z 
Mesa L e y v a , J o s é R o d r í g u e z Ca-
brera , A b e l a r d o A b r e n G o n z á l e z , 
G a b r i e l H e r n á n d e z Cas te l l ano , Juan 
E n r i q u e D í a z , J o a q u í n Osor io . N i -
canor M a r t í n e z , J o s é M i g u e l R o d r í -
guez, H i d a l g o , A n a M a r í a R o d r í g u e z 
G u e r r a , T o m á s B a r a l l o b r e , Fe l i pe 
Campos, O l i v e r i o N ú ñ e z V a r o n a , 
Dolores M e d i n a , F e l i p e M o r a , L u i s 
Pa lmero A b r e u y Evas io M a r t í n e z 
Goberna . 
M A R C A S N E G A D A S 
L ' . m b i é n se han denegado las so-
l i d a d a s por los s e ñ o r e s Ensebio Ce-
l e s t ino H e r n á n d e z , J u a n G u t i é r r e z 
R o d r í g u e z , A t i l n n o So to lougo y 
R u i z , J o s é A i o n s o R o d r í g u e z . J u a n 
Pa-vori P é r e z . E l i g i ó Cabre ra y T o r -
é a t e y Bfetehan I d » Ro jas . 
P R O M E D I C L O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L A Z U C A R 
De Z u l u e t a , pa ra Junco y C o m : 
pañía", 7 9 . ,v ^ j 
De San t i S p í r ; t u s , para M e n é n d e z 
y C o m p a ñ í a 1 2 9 . 
De C o n s o l a c i ó n , para C o n s t a n t i -
no G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , 1 1 8 . 
De L a s Ovas, para C . G o n z á l e z , 
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De Sanct i S p í r i t u s , pa ra M e n é n -
á a y C o m p a ñ í a . 1 0 1 . 
De San L u i s , para G o n z á l e z y 
C c m p a ñ í a , 79. 61 y 80 
De Santa Cla ra , pa ra T o m á s Be-
n í t e z , 7 7 . 
De P u e r t a de Golpe , pa ra S ie r r a 
y Diez , 3 0 . 
D e l m i s m o l u g a r , para G o n z á l e z 
y H e r m a n o s , 1 1 7 . 
De San J u a n , pa ra S i e r r a y Diez, 
5 6 
Do H e r r a d u r a , pa ra R u l s á n c h e z y 
G u t i é r r e z , 7 8 . 
De P u e r t a de Golpe, pa ra S ie r ra 
y D'ez, 1 4 1 . , . 
B e Guane. para R o d r í g u e z , M é n -
dpz y C o m p a ñ í a , 6 5 . 
De Sanc t i S p í r i t u s , pa ra M u ñ í z y 
H e r m a n o , 1 3 0 . _ . . 
De Guayos , para R a m ó n R u l s á n -
chez y C o m p a ñ í a , 9 6 . 
De C a b a ; g u á n , para Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z , 1 0 6 . 
De Paso Rea l , pa ra R . R u l s á n -
chez, 70-
De Zaza, del M e d i o , nara E g u s q u l -
za Herra?nOS. 1 0 6 . 
De C a i b a r i é n , para A b r a h a m Haas 
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De Las Ovas, para Romeo y Ju-
l i e t a , 3 8 . 
D e l m i ^ o lu t ra r , pa ra Cons t an -
t i n o G o n z á l e z . 5 8 . . , x . 
De San J u n « . para los s i p n i e n t e ! » . 
C i fuen tes . Pego y C o m p a ñ í a , 132 . 
Sobr inos de A n t e r o G o n z á l e z , 5 8 . 
A l i o n e s L i m ' t e d . 5 2 . 
v v T > O T í T ^ r T O V D E R A M A , T A R A -
A v s C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
COS, C I G A R R O S 
V a u n r e s p a ñ o l C r i s t ó b a l C o l ó n . 
A . de 
para Espafiar: 
Mlones L i m i t e d para C a . 
Tabacos. 6 cajas tabacos 
L ó p e z y C u e r v o para C o . . 
Tabacos 12 cajas tabacos-
Rey del M u n d o C;gar Co 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos 7 
de tabacos . 
Ci fuen tes Pego C o . pa ra C o . 
A r r e n d a t a r i a 28 ca^as tabacos y 
1,200 c i g a r r o s en 1 c a j ó n . 
P o r L a r r a ñ a g a pa ra O r d e n 1 caja 
t abacos . 
A . de 
. pa ra : 
cajas 
4 8 . 2 por c ien to de l a capac idad 
de p r o d u c c i ó n , comparada c o n 
49,619, o en 4 9 . 4 de l a capac idad 
en mayo. 
D u r a n t e el semestre t e r m i n a d o e l 
30 de j u n i o l a W h i t e Eag le O i l 
g a n ó $ 1 . S I 4.000 netos , c o m p a r a -
do con $ 1 . 6 1 8 . 0 0 0 en el p r i m e r 
semestre de 192 4 . 
L a p r o d u c c i ó n p e t r o l e r a de l a 
cuenca de L o s Ange les d u r a n t e l a 
semana pasada, d i ó u n p romed io de 
3 9 1 . 0 0 0 b a r r i l e s d i a r i o s , o sea u n a 
baja de 300 d i a r i o s respecto a la 
semana a n t e r i o r . 
L a M a r l a n d OH, d u r a n t e e l se-
mestre t e r m i n a d o e l 30 de j u n i o , 
g a n ó $ 4 . 4 8 po r a c c i ó n , comparada 
con $ 2 . 3 6 en e l p r i m e r semestre 
de 1 9 2 4 . 
L a Dodge B r o t h e r s c o n s t r u i r á 8 
nuevos ed i f i c ios a u n costo de 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , elevando su capac idad 
de p r o d u c c i ó n d i a r i a a 1,500 auto^ 
m ó v i l e s . H o y es de 1 . 1 0 0 . 
. E l oromedic of ic ia l de acuerdo con 
el decreto r á m e r o .770 onra la l ibra 
de azOcar c e n t r í f u g a po l a r l zacón 96, 
en a l m a c é n es como sifrne: 
KTES D E J U N I O 
Pr imera quincena 
Habana 2.190428 
Matanzas . . 2.247471 
Cárdena . : 2.193595 
Sa&ua 2.221291 
Manza i l l o 2.187332 
Clenfuegc-a ?.213493 
L O S D E T A L L I S T A S 
A y e r se e n t r e v i s t ó c o n el Secre-
t a r i o de H a c i e n d a una comisiónrí<del 
Cen t ro de De ta l l i s t a s pa ra ges t ionar 
l a p s t i c i ó n a n t e r i o r m e n t e presenta-
da, r e fe ren te a que se ca rgue po r 
los comerc ian tes e i n d u s t r i a l e s el 
Impues to de l medio p o r c i en to y que 
no se ca rgue a las f ac tu ras . 
' N t o d o a u t o m ó v i l e s n e c e -
s a r i o q u e d e t i e m p o e n t i e m p o 
d e c a m b i e a l g u n a p i e z a , y l a 
s a t i s f a c c i ó n d e l p r o p i e t a r i o d e -
p e n d e d e l p o d e r o b t e n e r c o n 
p r o n t i t u d p i e z a s d e e x a c t o 
a j u s t e p a r a s u c o c h e . 
L a G e n e r a l M o t o r s y s u s 
d i s t r i b u i d o r e s c o m p r e n d e n p e r -
f e c t a m e n t e q u e l o s p r o p i e -
t a r i o s d e s u s a u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n e s t i e n e n d e r e c h o a e s a 
c o m o d i d a d q u e p r o p o r c i o n a n 
e s t o s d o s r e q u i s i t o s e n l o r e l a -
t i v o a l s e r v i c i o d e r e p u e s t o s . 
P o r e s o l o s p r o p i e t a r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s d e l a G e n e r a l 
M o t o r s , a u n q u e s e h a l l e n a 
m i l l a r e s d e k i l ó m e t r o s d e l a s 
f á b r i c a s , p u e d e n s i n l a m e n o r 
d i f i c u l t a d o b t e n e r l a s p i e z a s 
q u e n e c e s i t e n , p i e z a s l e g i t i m a s , 
c o n l a m i s m a f a c i l i d a d q u e s i 
m o r a s e n a u n p a s o d e l a s f á -
b r i c a s ; y e s t o n a t u r a l m e n t e 
a u m e n t a e l v a l o r d e r e v e n t a d e 
• l o s a u t o m ó v i l e s y p r o d u c t o ? 
d e l a G e n e r a l M o t o r s . 1 
Despacho del s e ñ o r M i n i s t r o de 
Cuba en Roma r e m i t i d o a la Secre-
t a r í a de Es tado t r a t a n d o sobre e l 
' p r o b l e m a del a z ú c a r en I t a l i a , y que 
ha s ido r ec ib ido en l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de C u b a : 
R o m a , 15 de j u n i o de 1025-
S e ñ o r S e c r e V r i o : 
Me es g r a to i n f o r m a r a es& Se-
c re t a r l a , a su d igno cargo, de l esta-
do en que se encuent ra la i n d u s t r i a 
azucarera en I t a l i a . Es t a L e g a c i ó n 
que se preocupa en todos los mo-
mentos del es tudio de los p rob le -
mas indus t r i a l e s y comerciales, de 
l a e v o l u c i ó n de aquel los p roduc tos 
c o n g é n e r e s a los nuest ros , que t r a t a 
v ha t r a t a d o en tQdos los momen tos 
de I n t e n s i f i c a r el i n t e r cambio co-
merc i a l de aquellas m e r c a n c í a s que 
pueden exportarse de nues t ro p a í s , 
gustosa aho ra se c o n i > a c e en re-
d a c t a r a usted esta i n f o r m a c i ó n so-
bre el estado de una de las i ndus -
t r i a s que m á s t r a t a de f o m e n t a r el 
gob i e rno de esta N a c i ó n . 
Hac iendo una breve r e s e ñ a h i s t ó -
r i ca sobre l a i n d u s t r i a y e L co-
merc io de l a z ú c a r en I t a l i a , oDser-
vamos que este; p r o d u c t o t i ene t r a -
d ic iones m u y an t iguas , que* datan 
de i t i e m p o en que los- á r a b e s inva -
d i e r o n la SicHia. Este pueblo i n t r o -
d u j o en la c á l i d a y f é r t i l i s la l a ca-
ñ a de a z ú c a r , cuyo c u l t i v o y a ha-
b í a n ex tend ido desde las regiones 
Or ien ta les hasta las Occidentales de 
A s i a . P o s e í a n los p r o c e d i m i e n t o s 
aptos pa ra ext raer e l a z ú c a r y r e f i -
n a i i o . E n r i q u e c i e r o n en g rado su-
mo las p lan tac iones s ic i l i anas y de-
m á s instalaciones necesarias. N o 
obstante todo este bagaje de conoci -
mien tos l a i n d u s t r i a azucarera no 
se d e s a r r o l l ó en S ic i l i a , como era el 
deseo de sus fundadores . deb ido 
Dr inc ipa '^ ien te , a l a decadenc— á r a -
be y a l a c o n c u r r e n c i a do los mer -
cados de las castas d ^ l M e d i t e r r á -
neo . 
Dando un paso m á s avanzado en 
la h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d vemos 
que en l a Edad M e d i a y hasta l a é p o -
ca de los grandes descubr imientos 
t r a n s o c e á n i c o s , el a z ú c a r era admi -
n i s t r a d o a l aJCuropa desde el E g i p t o 
e l i s i a s del M e d i t e r r á n e o O r i e n t a l . 
E n aque l los lejanos t l e n , ^ 
n o p o h o del comercio a S * 
ha en poder de los gennl rero 
a ú n , se puede aUrmlr 1 ^ í ^ f: '5 
c í a n o s , los cuales lo Y w ! / 0 8 ^ -
t a que los Estados Cem, ?rQa 
c identa les de la E u r o n » !al(" T 'e la Europa, c d ? 
a i m p o r t a r ese producto h 61 
jare 
de 
A L O S A G E N T E S D E A U T O M O V I L E S : S i d e s e a U d . i n f o r m e s a c e r c a d e 
l a s v e n t a j a s d e u n » r e p r e s e n t a c i ó n d e l a G e n e r a l M o t o r s y l a p r o b a b i l i d a d 
d e v e n d e r e n s u t e r r i t o r i o u n a d e s u s m a r c a s , d i r í j a s e a G e n e r a l M o t o r s 
E x p o r t C o m p a n y , 2 2 4 W e s t 5 7 t h S t r e e t , N u e v a Y o r k . 
G E N E R A L M O T O R S 
B U I C K 
O A K L A N D 
C A D I L L A C 
O L D S M O B I L E 
C H E V R O L E T 
C A M I O N E S G M C 
C A M P A Ñ A C O N T R A L A 
P I N T A D I L L A 
Como resu l t ado de l a v i s i t a que 
hizo a va r i a s f incas ubicadas en e l 
t é r m i n o m u n i c i p a l de B o l o n d r ó n , e l 
V e t e r i n a r i o env iado po r la Secreta-
r í a de A g r i c u l t u r a pa ra conocer de 
^una en fe rmedad que d i ezmaba las 
p iaras de cerdos de aque l l a m u n i -
c i p a l i d a d , pudo d e t e r m i n a r que se 
t r a t aba de l a en fe rmedad conocida 
con el nombre v u l g a r de P ^ n t a d i l l a . 
P a r a c o m b a t i r l a c i t ada en fe rme-
dad r e c o m e n d ó el t é c n i c o env iado 
por l a S e c r e t a r í a las medidas de 
d e s i n f e c c i ó n y a i s l amien to que es-
t i m ó conven ien te a s í como v a c u n ó 
con e l suero que l l evaba 136 cer-
dos de siete p e q u e ñ o s p r o p i e t a r i o s 
eu donde r ad i caba l a i n f e c c i ó n , d i -
v u l g a n d o , a l a vez, en t re esos ele-
men tos ag ra r io s las venta jas de l a 
v a c u n a c i ó n como ú n i c o med io de 
p rese rva r a l ganado de esa espe-
rte cou t ra ese f l age lo . 
M E R C A D O S D E G R A N O S 
U n despacho o f i c i a l del Depa r t a -
mento de A g r i c u l t u r a de M a n i t o b a 
dice a s í : 
A h o r a es p r á c t i c a m e n t e seguro 
que t end remos u n f u e r t e r e n d i m i e n -
to de granos debido a las a b u n d a n -
tes l l u v i a s c a í d a s en J u n i o c o m b i -
nadas c o n e l ca lo r de los ú l t i m o s 
d í a s . A l g u n o s d i s t r i t o s arenosos ne-
ces i tan a h o r a l l u v i a s ; pero sobre la 
m a y o r pa r t e de la p r o v i n c i a e l 
suelo e s t á t o d a v í a b i e n s a tu rado 
y en a lgunos casos se puede pasar 
«dn l l u v i a s por a l g ú n t i e m p o . 
H u b o a l g ú n g r a n i z o ; pero no se 
r e g i s t r a r o n d a ñ o s ; t i enen que pa-
sar t o d a v í a va r i a s semanas antes 
de el g r an i zo c o n s t i t u y a una ame-
naza. 
B r o o m h a l l . 
J u n t a l i q u i d a d o r a d e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
E D I C T O D E S U B A S T A D E P R O P I E D A D E S 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba ha 
d ispues to po r acuerdo 5 o . del ac ta 674 co r r e spond ien t e a l a s e s i ó n de 
hoy, se haga saber a cuantas personas puedan estar in teresadas en la 
subasta de los ed i f i c ios p rop i edad de l Banco , s e ñ a l a d a pa ra el 23 de 
los co r r i en tes , que l a f i anza de $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 que d e b e r á n depos i t a r los 
l i c i t a d o r e s , t e n d r á que ser p rec i samente en e fec t ivo , en moneda do 
curso l ^ g a l , en moneda m e t á l i c a o en b i l l e t e s de los Eutados Un idos 
de N o r t e A m é r i c a . 
J u l i o 18v 1 9 2 5 . 
I s i d r o O l iva re s , S ix to L ó p e z M i r a n d a . 
P r e s i d e n t e . S e c r e t a r l o . 
c2rj02 l i - í l 
M A N I F I E S T O S 
Bar r , 2.957 toneladas de 
V a p o r americano Or izaba , Para 
L o n d r e s : 
J . F . R o c h a r y C o . pa ra . C . 
6 cajas tabacos . 
Romeo y J u l i e t a para O r d e n 5 
cajas t abacos . . „ , 
Pa ra MancheFter , Beddan ie B a k e r 
C e 1 caja t abacos . 
Pa ra L o n d r e s . Romeo y J u l i e t a 
pa ra M . M o r r i s 8 cajas t abacos . 
H . Galvez 1 ca ja t abacos . 
S E R E D U C I R A N L O S I M -
P U E S T O S E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
S W A M P S C O T T , j u l i o 2 0 . — E l se-
nado r C u r t i s s d i j o hoy en una i n -
t e r v i e w que la p r i n c i p a l c a r a c t e r í s -
t i c a del p r o g r a m a l e g i s l a t i v o del 
Pres iden e C o o ü d g e en l a ^ p r ó x i m a 
etapa d e l Congreso s e r á una r e -
d u c c i ó n de $300 .000 .000 en los I m 
puestos y l a r e o r g a n i z a c i ó n de los 
depar tamentos gube rnamen ta l e s que 
t a l haga posible u n a r e d u c c i ó n m á s 
en los t r i b u t o s de $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
D o w Jones. 
' G I N I B R A A R O M A T I C A D I W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x s e n l a R e p ú b i l c a t a 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p í a , l 8 - H a b a n a 
Manif ies to 147. Vapor ing l é s OU-
COMA, c a p i t á n •Dannlrg', procedente 
de V a l p a r a í s o y escalas, consignado a 
.Dnriraq y Ca. 
D E L C A L L A O 
A . delaF uent c 10 cajatmnebles. 
Manifiesto 14S. Vapor belga B E L -
Q U I E N , c a p i t á n Hansen, procedente 
de Nor fo lk , consi)?n:\do a la West I n -
u:es fc. S. C o m p a ñ í a . 
W . L . 
c a r b ó n . 
Manif ies to 149, Vapor sueco TAS-
M A M C , c a p i t á n Svinhufvud, proce-
dente de Gothemiiurg' y escalas, con-
signado a Lykes í í r o s . 
D E G O T H B M B U I Í G 
M I S C E L A N E A S . 
L a Prensa, 100 rol los papel. 
La Lucha 05 i d . i d . 
L a Nación, S3 i d . i d . 
Mercurio, 2S i d . i d . 
Dfa 81 i d . i d . 
A n t i g a Co. 1 caja efectos sanita-
r ios , 
S. K . F . 22 bultos maquinarla y 
accesorlcs. 
A P . C. 20 cufietes clavos. 
Fuente Presa y Ca. 25 i d . i d . 
Otaolaurruchi y H n o . 24 cajas cr i s 
Valerias. 
M . C£.par6 6 bultos efeetcs. 
Amcrcan Comercial Co| 60 i d . I d . 
Manif iesto 150. Goleta niesragtien-
»i- A N T O N I O B A R B A , c a p i t á n A r -
mesto, procedente d^ T r u j i l l o y esca-
las consignado a l C a p i t á n . 
E n lastre. 
Manif ies to 151.—Vapor h o n d v e ñ o , 
A T L A N T I D A c a p i t á n La i rd , proce-
dente de New Orleans, "consignado a 
Kingsbury Company. 
V I V E R E S 
Gonzá lez y Suárez , 500 sacos de 
ha r ina .* 
B e n j a m í n F e r n á n d e z , 400 i d . m a í z 
M . N a z á b a l 600 i d . id 
Beis y Ca. 500 i d . i d . 
Otero y Ca. 500 i d . avena. 
Pereda, 500 sacos sal. 
R . Lar rea y Ca. 300 i d . har ina . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z , 400 i d . m a í z . 
R . S u á r e z y Co. 250 i d . har ina. 
Cuban Port land Cement 8.000 ata 
dos duelas. 
J . U . Westerf ie ld 4.045 piesas de 
mt-deras. -
J . P l a n ó l y Ca. 31332 ñ . I d . 
M A N I F I E S T O 152.— Vapor Ing lés 
S H E A F W A T E R , c a p i t á n Pinnel l . pro 
cedento de New Orleans, coiiSlgnado 
a W a r d L ine . 
V I V E R E S : 
/ G a l b á n Lobo Co: 250 sacos har ina . 
F e r n á n d e z Hno: 25 atados conser-
vas . 
Orts y Co: 200 cajas idem. 
Zabaleta y Co: 150 ídem idem. 
L l b b y McNei l L l b b y : 250 Idem idem, 
1 huacal maquinar ia . 
J I fo ld Packing Co: 35 cajas sal-
chichas, 20o tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
B Zabala y Co: 3 cajas accesorios 
para s a r c ó f a g o s . 
J Castlello Co: 550 sacos for ra je . 
J Alvarez Hermanos; 113 sacos pa-
ra f ina . 
A G Bu l l e : 20 idem idem. 
B G a r c í a : 1 caja accesorios oara 
s a r c ó f a g o s . • 
Nat ional Paper y Type Co: 22 bu l -
tos efectos de escr i tor io . 
M M G a r c í a : l o fardos te la . 
Super f ic ie c u l -
t i v a d a de re-
m o l a c h a . . 
P r o d u c c i ó n re -
molacha en 
Quintales- . 
R c n d i m i e n t o 
p o r h e c t á -
reas . . . . 
P r o d u c c i ó n de 
a z ú c a r e n 
b r u t o . . . 
P r o m e d i o 
1909-13 
6 2 . 8 0 0 
sesiones coloniales 
Pasando a los tiemnoa . 
o m e j o r d icho , ya en dU? ftoder% 
t e m p o r á n e a , a p r i n c K ^ 2 
X I X . cuando so comprobó . r 
te que l a reniolacha podía í * » * * 
con ef icacia a los fines n ? ^ 
I q u e r í a emplear, observamos 
I t a l i a se h ic i e ron mueyas t ' 
Para l a c r e a c i ó n de una S 
azucarera propia . Fueron 
e f í m e r a s tenta t ivas . pUeg l*** 
ú l t i m a p a r t e de^se siglo 
g a n i z ó . n i v iv ió con vida í ! H •« 
E n I t a l i a , la i n d u s t r f a ^ » . 
ha s ido u n a de las mis d J S f H 
las venta jas que ella o f r e T ^ I 
a g r i c u l t u r a la hicieron conL '" 
como una de las m á s aptas v i * 
E n el P í a m e n t e l a creación , 
i n d u s t r i a f u é deseada por el r 
d ¿ Caveur , no logrando su qk 
D e s p u é s de la un i f icac ión de I» 
l i a . las aspiraciones se hicieron 
intensas y m á s act ivas. 
, S igu iendo el ejemplo de 
l a c i ó n de los d e m á s Estados l» i 
i r a l i a n * . con el f in de f o t n ^ r w 
i n d u s t r i a aznenrera. añadi¿ * ,* 
drrechos de aduana una primad* 
b n c a c i ó n . No obstante esta del' 
la i n d u s t r i a de ese producto 
! » u s in i c ios una vida pobre 
I a ñ o 1888 . un diputado al Par 
1 to , E m i l i o M a r a i n i . con la 
: de R i e t i . in je ió el verdadero i 
de exis tencia de la industria 
n a l . E l aumento del impuesto 
f a b r i c a c i ó n que se l levó a cabo 
1 8 9 1 . 1892 y 1894. aumentando 
p l í c i t a m e n t e l a p ro tecc ión , favori 
el incremento de las fábricas 
en 1899 a s c e n d í a n a 13; en 19 
30 ; e l e v á n d o s e la p roducc ión» 
m i l q u i n t a l e s . 
E l desa r ro l lo progresivo del «* 
t l v o de la remolacha y de la prod». 
c i ó n de a z ú c a r , p o d r á verse t « ¡ S 








1920 1923 1114 
4 6 . 3 0 0 9 0 . 4 0 0 l l l . l l 
1 7 , 9 8 6 . 4 0 0 1 1 . 9 99 999 2 6 . 9 9 4 . 0 0 0 t6.000.0N 
3 3 5 . 0 0 5 2 5 9 . 2 298 .6 ICO 
1 . 8 9 3 . 0 8 9 1.2 4 ? . 9 1 6 3 .222-094 3.788,711 
E n l a a c t u a l i d a d en l a i n d u s t r i a j 
azucarera n a c i o n a l e s t á n i n v e r t i d o s 
unos 400 mi l lones de c a p i t a l . E x i s - ; 
ten 50 f á b r i c a s de a z ú c a r y 12 re f i -1 
n e r í a s . Las f á b r i c a s de a z ú c a r en i 
c o n j u n t o t i enen una p o n t e c i a ü d a d ! 
do e l a b o r a c i ó n de 4 0 0 . 0 0 0 q u i n t a - l 
l«s de remolacha d i a r i o s y las r e f i - i 
nor ias pueden r e f i n a r al d í a 12.000 1 
qu in t a l e s de a z ú c a r . E n t o t a l i d a d ! 
se emplean m á s de c inco m i l obre-1 
r o s . E n el p e r í o d o de la e l a b o r a c i ó n 
de l a r e m o l a c h a que d u r a de 60 a ¡ 
8 - 4 í a s . d u r a n t e los cuales se t raba-1 
j a s i n i n t e r r u p c i ó n d í a y noche, se i 
c o n t r a t a n a d e m á s o t ros 15 ,000 ; 
o b r é r o s temporeros . 
E n la a c t u a l i d a d , s e g ú n la o p i n i ó n 
de los exper tos en esta ma te r i a , l a ! 
M A N I F I E S T O 153.— Vapor ameri-
cano CARTAGO, c a p i t á n McBride, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a l a Uni ted F r u i t Company. 
V I V E R E S : 
J Rafecas y Co: 25 cajas camaro-
nes. . 
S P Guerra: 300 sacos ha i lna t r i -
go. 
Caldwell Cuervo Co: 500 idem a l fa l -
f a . 
Cateo: 25 cajas durasnon". 
N V : 200 sacos harina t r i g o . 
Swl f t Company: 15 U-rctrolas sal-
chichas. 
F L : 50 sacos c a f é . 
S w i f t Co: ?.b cajas, 250 tercerolas 
manteca. 
Bonct Co: 1,000 sacos sal, £00 Idem 
idem. 
R Suá rez Co: 25 cajas salchichas. 
Bal leste y Nalda: 100 sacos oa fé . 
A Santiso: 10© tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A : 
B F : 1 caja tejidos. 
G Hnos: 2 idem idem. 
M F : 4 Idem idem 
Ortega F e r n á n d e z Co; 120 Idem 
a g u a r r á s . 
Hermanos F e r n á n d e z : 13 bul to» pa-
pe l . 
Cuba Lubr i can t ing Co: SO fardos a l -
godón . 
H igg ins : 1,642 piezas maderas. 
J J A g u i r r e : 100 cartones drogas. 
No marca: 1 caja papel. 
Mora Oña Trading Co; l l g bultos 
p in tu ra . 
N R: 6 fardos musgo. 
Cr iar te y Biscay: 10 idem Idem. 
K S Co. I caja Accesorios auto . 
G. Hnos: 141 atados idem. 
Armour Co: 88 idem cortes. 
Escalante Casti l lo Co: 1 caja me-
dias. 
F Robins Co: 6 bultos efectoi de 
escri tor io. 
Marianao I n d u s t r i a l : 1 caja canda-
dos. 
Rodr íguez Hno : 2 idem accesorios 
autos. 
D M : 1,400 atados cortes. 
D C: 2 cajas vendas. 
F L Ju r s ik : 1 huacal maquinar la . 
F Dement: 3 bultos muestras. 
Y T Co: 4 cajas efectos de meta l . 
Havana F r u i t Company: 39 bultos 
accesorios c a r r e t ó n . 
L a v i n H n o : 5 cajas calzado. 
.1 Roig Co: 2 cajas accesorios eléc-
tr icos . 
J G a r c í a Co: 2 cajas tej idos. 
No marca: 1,446 piezas m a w r a . 
Frank B o w m a n : 12 Jaulas gal l inas . 
A Qulroga: 82 Idem í d e m , 
Pé rez Hno : 1 caja medias. 
I m p o r t a c i ó n . . • . • 
E x p o r t a c i ó n 
E n e l p r i m e r t r i m e s t r e de 1925 
Se i m p o r t a r o n 3 5 5 . 8 2 2 qu in t a l e s 
c o n t r a una e x p o r t a c i ó n de s ó l o q u i n -
tales 1 9 , 2 8 1 . 
Se preveo pa ra 192 5-26 una fuer -
te r e d u c c i ó n en l a p r o d u c c i ó n azuca-
r e r a con el c ie r re de 20 f á b r i c a s de 
a z ú c a r . A causa de l precio m á s - l i -
m i t a d o , o f rec ido p o r los p r o d u c t o -
res de a z ú c a r pa ra l a cosecha de 
1925 , la super f i c i e p lan tada de re-
i n d u s t r i a azucarera atraviesa na pr 
r í o d o m u y dif íci l , debido al ojcmi 
t i t u l o dpi a z ú c a r de eemolsch» • 
19 24, al elevado precio pagado I 
los cul t ivadores y a la reciente i r 
b.-í j a del precio del a z ú c a r el mrt-
rado in te rnac iona l . Durante el ma 
d - mayo de 1923, s e g ú n informó * 
n L e g a c i ó n , log derechos de aduan» 
sobre e l a z ú c a r extranjero s*1 »'> 
pendieron por completo; ahora, re-
cientemente, d e s p u é s de la agitaciói 
que p r o m o v i e r o n los productow 
del a z ú c a r de remolacha, aquel104 
h a f í ' s ido restablecidos, aunque el 
la medida l imitada de 9 libras por 
q u i n t a l . 
L a marcha de la importación 7 * 
la, e x p o r t a c i ó n durante los tres «• 
t i m o s a ñ o s ha sido la siguiente: 
Quintales 
1 9 2 2 1923 1923 
3 4 9 . 3 0 5 360.429 459.o» 
92 21.233 246.TW 
molacha ha disminuido de 120,01»i 
h a c t á r e a s en 1924 a 60,000 enHj 
1 9 2 5 . . . , 
A p r o v e c h o esta oportunidaa. 
ñ o r Secre tar io , para reiterar» 
t e s t imonio de m i m á s alta 7 
gu ida c o n s i d e r a c i ó n . 
( f . ) Carlos Armentoroí, 















C A J A D E A H O R R O S Y 
G A L L E G O , S . A 
E n J u n t a Genera l ce lebrada ayer 
se a c o r d ó r e p a r t i r u n T R E S P O R 
C I E N T O D E D I V I D E N D O a los se-
ñ o r e s Acc ion i s t as y o t r o T R E S T O R 
C I E N T O D E I N T E R E S a los s e ñ o -
r f s Suscr ip tores y V i s i t a n t e s para 
I n v e r t i r , p o r .cuenta de las u t i l i d a -
dfis obtenidas en e l semestre ven -
c ido e l 30 de J u n i o ú l t i m o , equiva-
lentes , d ichos d i v i d e n d o e. i n t e r é s 
a . u n S E I S P O R C I E N T O al a ñ o . 
i Se av isa a los interesados I j 
lies abona en sus respectivas 
tas lo que les corresponda 3 
1 s que deseen percibir lo , poa' 
cer lo a - p a r t i r del l o . « 
p r ó x i m o . 
H a b a n a , 20 de Ju l io de ^ 
E l Secretarlo-
Ledo . .ro«é 1 ^ 5 
C 6 9 0 3 . 
' 'libar 
1 «Pidí 
U V E R O , Z E N D E G Ü I Y Ü N C A 
B U F £ T F . Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E ( M 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F I C I O : 
Ü A N G O C O M E R C I A L D E C U B A 
Teléfono: M-1472. Cable: Rizeiua J j j A G T O 7 3 . Dptos. 710, l l y a 
ESTABLECIDO EN 1905 CAPITAL PAGADO: $500.000 
T H E T R U S T C O K P A N Y O f C U B A 
A l b a c e a s - S í n d i c o » - A d m i n w t r a d o r e » . 
Depar tamento de Bienes Departamento de S e f ^ 
Caja* de Seguridad-Valores en Cnstodia 







V o a i 
ta l le , por carta o personalmente 
O B I S P O 53 
J U A N L P E D R O 
" U A C 
AGUIAR 9 2 , BAJOS 
TELEFONO fr" 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S D E J D E U D 0 S 
A L M E J O R T I P O D E P L A Z A 
C6838 
c x ü í D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
U C Q r 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
azúcar »>e' 
iEoveSes0e*t. ,** . . j bolsín de apcr-
-r l Q V > ^ coti*c!6lt 7 ; aCCÍoncs comu-
3a, 
ct0 dey, , 
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A ia cotización ofeial 
- ^ venta de 50 acciones 
^ / ¿ f t v a i E s t r i ó a 190 de 
de P i ^ r a se operó 
^ é n !„ distintas cla.es de ac-
y tonos. 
^rcadTa'uieto, aunque los 
¿ f S ^ y ^ se notaba 
A*mrés por^perar . 
¿.o Comp. Vend 
• p". Cuta * 
'«"r 'uba Puertos.. 
Bfl CuU Morgan 
t-'ectrlc'By Co. 




cap. J300(00ú . . 67 103 
Noroeste, capi tal Cy 
3.000,000 . . k . . . . — • a i . ; 
Papelera serle A . , 
cap. Í.500,0ü0 • . . . . 96 v¿ 
Papelera, serle B . 
cap. $800.000 . . . 62 
Sant^-po, capi tal Cy 
1.500,000 — 
Te.é fono , cap i ta l £ 
2.000,000 87 91 
Te lé lono (Conv, Col,) 
cap. Cy 2.500,000, — _ 
Uniuub capital l i t r u i 
esterlinas 3.830.000 75 —. 
Uri>anizadora capi-
t a l $2.000.000. . . 
ACCIONES Comp. Vend 
250 
100 

















f ^ h o n e Co. 
^ Cubana.. • 
ACCIONES 
. . • • 102 U 103-li 
ü£í rio prefs. - 115 
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traviesa ua pr 
bldo al escM 
eemolaclu • 
;clo pagadi l 
la reciente i r 
icar el 
Durante e! in« 
ún informó o-
hos de ad 
anjero se 
!to; ahora 
de la ágil 
s producto; 
acha, aiuello» 
js, aunque e< 
portación 7 « 
te los tres * 
i siguiente; 
33 246.T6T 
do de 120,01» 
L 60,000 en • 
)ortunidad, 
k reiterarle 
3 alta y 
Irmenteroí» 
ilstro. 
'emunes • • 
Tel'phone Co . . . 
p.-eferidas.. . 
comunes.. • • 
jlurera prefs . 
.»n»íra comunes 
rt'comunes., . • • • 
wpl>ft.rldaB.. . . . . 97% 100 
Inmunes.. . • . • ' H ' i 41% 
c o t » a c i o i i o p i c i a i . 
y Obllbadones Comp. Vend. 
Cuba Speyer 1901 
¡ap Cy 35.000.000 100 — 
« Ci ba, Deuda" Ime 
rtflr 1905, capitui 
I ry ,1.169,000 . . • 
(jtap República Je 
Cuba 1909. capital 
Cy ]6 500,000 . . . 
B»p. Cuba 1914, Mor-
ían, cap. Curren-
ty 10.000,000 . . . 
Btp Cuba 1917 Puer-
tos, cap. Currency 
Í.OJOOOO . . . . . . 
Btp. Cuba 1923 5%; 









100% 110 Ul Cy 6.183,000. 
Ayuntamiento Habana 
¡a. hipoteca, capl-
Ul Cy 2.655,000 . . 90 
tonco Territorial, ca-
pital ?4.000,000 . . 70 
Calzado capital 400 
mil pesos 7 7 
CtrvK'pra, capital Cy 
Kl.OOOOOO 94 
Oto de Avila, ca-
^ h . l Cy 700,000 . . — 
^«ifuegos, capital pa 
•ÉH 1.500,00(K . . . — 
Curtidora, capiTal "ú'j 
• mil pesos — 
Ou, cap.Cy 4.000.013 110 
H , - capital Cu-
349,000 . ., . — 
¡'ectric Con-
s, cap. Cy 
61 
Electric. H l -
»• general, ca-
Cy 25.0.00,000 96 
capital pa-
¿*l 2.500,000 . . . . 64 % 
«riíiptnrera, capi-
tal U.600,00 . . . . Sgi i 
•tadíro. capital pe-
600,t)00 








Accidentes, capi ta l 
m i l pesos 
AgrlCDla, cap. $320,000, 
Banco T e r r i t o r i a l , cap 
$5.000,000 . . . . 
Banco T e r r i t o r i a l , 
cap, 55 f00,000. 
Calzado, p i é i s . , 
Cy 400,000 . . . . 
Cervecera, p refs . , 
t a l $500,000 
Ciego de A v i l a . Curren"-:' 
1.200,000 
Clenfu ••cros, capital Deaoa 
1.000,000 
Constancia Cooper, capi-
t a l $ l .oH,000 
Constructora, prefs , , c y 
2.000,000 
Constructora, com. , cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañé prets, cap. Cy 
50.000,000 . . . . . . . . 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy. 50.000,000 . . . . 
Cuba R . R . capi tal Cy . 
10.000,000 
Cuban Central , p refs . , "a 
p l t a l ^ y . 900,000.. , . 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy. 900,000 . . ., 
Cuban Tire , prefs . , cap. 
$781,700 
Cuban Ti re , coms.,, ca-
p i ta l $2 .£é3,400. . . . 
Curtido-a, cap i ta l peso» 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 . . . . 
Havana Electr ic p re f s . . 
cap. Cy 21.000,000. . . 
Havana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 
I ndus t r i a l Cuba, capi ta l 
$250,000 
Jarcia, prefs., capi ta l 
$2,50;).00C 
Jarcia, Ci.rrunes, capi ta l 
$3.500,000 . . 
Licorera, comunes, capi-
ta l $8.000,000 
Lonja, prefb., cap. Cy. 
200,000 
Lionja. comunes, capital) 
Cy 200,000 . . ... . . . . 
.Manufacturera, p n f s . , 
cap. $5.000,000 
Manufacturera, com nes, 
cap. $0.000,000 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera, prefs . , capi tal 
Cy 2.000 000 
Naviera comunes, capi ta l 
Cy 4.000,000 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
cap. 5)3.000,000 
Pe r fumer í a , prefs . , capi-
ta l 1.400.000 
Pe r fumer í a comunes, ca-
p i t a l í 1.850,000 
Pesca, preferidas, capi-
t a l 1.000,000 
Pesca, comunes, capi ta l 
$1.500.000 
P r é s t a m e s, capi ta l pesos 
500,000 . . . . . . . . . - . 
Santiago, capi ta l Curren-
cy 1.500.000 . 
Sanctl . í p t r i t u s , 
Cy . 39,800 . , 
Te ' é fono . prefs . 
$2.000,000 . . . . 
Teléfono, comunes, 
ta l Cy 5.000,000 
T e l . Internacional 
c y 25.000,000 
Trus t , cap. $5.000,000. . 
Unidos, JE.pital Ibras ej-
terl inas 0.859,970 . . . 
Union ü l l , capital pesca 
1.000,000 . . . . . . 
Unión ÍÑacional, prefa. , 
cap. 5750,000 
Unlórt Nacional, comunes, 
cap. $750,000 . . . . 
Prbanizadora, p re fs . ca-
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Í I S T A D E T A B A C O 
YORK, j u l i o 2 0 . — ( A s -
d Press) .—Los m a n u f a c t u -
«tán anunciando una mejor 
iwpara su p roduc to manufac-
' í a s u vez ban v u e l t o a l mer-
reponer sus existencias 
f i a prima. Los comerc ian tes 
lco en rama se mues t ran op-
«acerca de l a perspect iva i n -
'* y anuncian u n buen m o v i -
B J w l tipo Habana de la cose-
tJJWa eu un c o m e n t o en que 
ü-wcado no posee abundancia do 
¿Po motlxo poi. Gl cua l r i g e n 
« altos. Otras clases de taba 
Dallando t a m b i é n p r o n t o 
P"»; Particularmente la ho ja «erto Rico Log m a n u f a c t u r e . 
(Bih recomendando el iumedia-
^aPlUe de las ó r d e n e s a n t i -
mientras otros han colocado 
¿ n e g o c i o s . E1 tabaco de la 
r í r ^echa e s t á yendo a l con-
¿«PWamente y las no t ic ias de 
tatos centros tabacaleros 
l ú e la nueva cosecha es 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
jUcut semilla de Habana . 
Tripas de semil la , de 8 
a8 mediaiVs, 60 a 75 ; ca-
as; 45 a 5 0 ; segundas, 
d .^Pas claras, 90 a 1.25; 
M » l ó stado flc Nueva Y o r k 
"s^sn* Pe80 a c t u a l : Grados 
• 80 a 85; segundos, 70 
agos, 40 a 5 0 . 
Ab,oSei?edios: 1-10 a 1 ,20 , 
^ g ; 0 - 1-10 a i . 2 o ; segnn-
«OnaL terceras. 60 a 7 0 . 
-a S ' P¿80 í^0: Semil la d 
te 4 ? B ; 18 a 20; bandas 
i*5. 
I^Or f i*. - " 11 " " • " u
0 a 5o; bandas de l Sur 
al t . 
^ 28 a%n Ual: « e b h a r d t . t i -
^ 36. A 1 L i t t l e i : ,utch 3 b ; 
• trlPas de Qh io , 7 a 
fcoJar'ia' J*80 a c t u a l : T r i -
tipo Ran?-a- 8 a 10; hojas 
•f111». d i « 3 ? a c t u a l : 
• 0 a 1 25- ^ caPa3 ola 
fepdas', C5a5PaaS ^ d i a n a s , 60 
* ní> a 88; segundas 
of ' obscuras 35 a 
ancha-
J ^ m e d ^ ^ 3 claras- 90 ;' 
í ¿ 0 b ^ u r a T nanas' de 60 a 8 0 ; 
•a 9n70 a 9 W 5;,: segundas 
V i 0 " ' segu^A. gUndas cortaH. 
l i S Í T n ú m e r o 2. 40 
^ superiores 20 a 3 0 . 
^ D E L A Z U C A R 
^ n » * » , — — -
2.218760 
Quieto y s in demanda i ' g i ó ayer el 
mercado lr>cal de oa,mbios. 
No se e.'ectuaron operaciones entre 
bancos y banqueros. 
COTIZACIONES 
Ta lo r 
New York cable » 
New Yonc v i s t a . 
Londres v i s t a . . . . 
Londres c^ble . . . 
Londres C0 d í a s . 
Par is cable 
Par is vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo v i s t a . 
E s p a ñ a •;ablc . . . 
E s p a ñ a v is ta . . . 
I t a l i a cable . . • • 
I t a l i a v is ta 
Bruselas cable . . . 
Bruselas v is ta . . . 
Zur lch cable . . . 
Zur ich v is ta 
Amsterda-n cable . 
Amsterda-n v i s t a . . 
Toronto cable . . . 
Toronto viPta . . . 
Hong Kong cable. 





















M E R C A D O B E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York se cot izó eí a lgodón como s i -
gue: 
Jul io 23.70 
Octubre 23.90 
Diciembre 24.05 
Enero (1.926) 23.49 
Marzo (1926) 23.80 
Mayo (192(5) : 24.05 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
F A G I N A Q U I N C E 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 8 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o Q a r . 
R E V I S T A D E 
V A I O R E S 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 0 . — ( A s . 
sociated Press) . — E l reajuste de las 
cuentas especulat ivas r e t a r d ó t e m -
pora lmente hoy, pero no pudo con-
tener e l m o v i m i e n t o do alza de 
acciones. De te rminados en v i s t a de 
los in ten tos que rea l izaban los pro-
fesionales r a r a d e p r i m i r el mercado, 
los a lc is tas r e a l i z a r o n operaciones 
cons t ruc t ivas con s e ñ a l a d o é x i t o en 
muchas secciones de l a l i s t a , l o 
g raudo que avanzaran las accione^ 
d(, motores , gomas, m e r c a d e r í a a , t a -
baco y especialidades a nuevos m á -
x i m o s para el a ñ o , con ganancias de 
1 a 6 pun tos . 
U n f avorab le saldo de las n o t i -
cias i n d u s t r i a l e s , i n c l u y e n d o u n a l -
za pa ra los prec ios de los a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad, a u m e n t ó en 
las u t i l i d a d e s de las c o m p a ñ í a s pe-
t ro l e ra s , tabacaleras y de accesorios 
de a u t o m ó v i l e s , j u n t o con u n avance 
en los precios de los n e u m á t i c o s , 
s i r v i ó pa ra r eanuda r l a compra de 
muchas de estas emisiones . 
S loss-Sheff ie ld Steel o f r e c i e r o n 
una m a n i f e s t a c i ó n espectacular , gu-
nando 8 3¡4 puntos a 106, que es el 
pn>tio m á s a l t o en 20 a ñ o s . 
Las no t i c i a s de condic iones p i 'ós-
peras en e l Oeste y u n aumento en 
las compras a g r í c o l a s , e s t i m u l ó las 
t ransacciones en M a i l O r d e r , Searc-
R o e b u c k c e r r ó 5 1|2 pun tos m á s a l -
ta a 186 3 | 4 . A l mismo t i e m p o 
M o n t g o m e r y W a r d a v a n z ó m á « de 
2 p u n t o s . Bruscos avances t a m b i é n 
t u v i e r o n l u g a r en las emis iones de 
varias c o m p a ñ í a s de m e r c a d e r í a s , ta -
les como l a I n t e r n a t i o n a l Shoe y en 
las acciones de p roduc tos a l i m e n t i 
cios como A m e r i c a n Sugar , Great 
Wes te r Sugar , Nation-x! B i s c u i t y 
F l e i s h m a n n . 
I^a demanda a lc i s ta se r e a n u d ó 
con v i g o r en emisiones "avor i tas ta-
les como M a c k T r u c k y Havana 
E l e c t r i c , las (iue ganaron n " e v o te-
r r e n o . M a c k ' o b t u v o ur." ganancia 
de 4 3¡4 p u n i o s en el din y H s v a n a 
E l e c t r i c p a s ó de 19 2 r-or vez p r i -
mera pe rd i endo m á s t a rdo sus ga-
nancias y cerrando f racc iona lmente 
m á s ba ja - B u r r o u g h s A d d i n g M a -
c h í n e g a n ó 7 pun tos . 
L a p r o x i m i d a d a la t e m p o r a d a del 
m o v i m i e n t o de fletes cr.>ó m á s i n -
t e r é s en las acciones f e r r o v i a r i a s 
d u r a n t e las p r imeras horas , pero 
las compras se r e s t r i n s ' o r o n m á s 
t a rde po r ind icac iones de que la f u -
s ión N i c k e l P i n t e se d e m o r a r í a nue-
vamen te . Mode rada m e j o r í a se re-
g i s t r ó , s i n embargo , en A t c h i c -r , 
New Y o r k C e n t r a l , U n i o n Pac ' f i c y 
B n l t i m o r e y Ohio , aunque los pre-
cios d e l c i e r r e fue ron cnsidera ble-
mente m á s bnjos que los m á x i m o s 
del d í a . Rock I s l a n d y W h e - l i n S 
and E r i e prefer idas , r e spond ie ra i - a l 
a v i v a m i e n t o de los r u m o r e s de f u -
s i ó n . 
L a s t ransacciones p e r s i g u i e n d o 
benef ic ios inmedia tos y los esfuer-
zos de los profes ionales pa ra annr-
m a l i z a r e l mercado, d e s p r e n d i é n d o s e 
dp i n f l u y e n t e s acciones, causaron 
poco efecto en l a t endenc ia da lari 
cot izaciones , aunque p r o d u j e r o n pe-
r í o d o s de v a c i l a c i ó n d u r a n t e e* d í a . 
A m e r i c a n Can c e r r ó 1 112 pun to s 
m á s bapo y U n i t e d Steel y B a ' d v ^ n 
pe rd i e ron u n a f r a c c i ó n . 
L a s t ransacciones en e l mercado 
do cambios se ca r ac t e r i za ron por a l -
za"? en l a co rona danesa » no ruega 
a los m á s a l tos n ive le s en va r ios 
a ñ o s , s o s t e n i é n d o s e f i r m e l a l i b r a 
es ter l ina a m u y poco menos de $4.86, 
m i e n t r a s los francos franceses y la 
l i r a i t a l i a n a se s o s t e n í a n f i r m e s . 
N o se a d v i r t i ó cambio a l g u n o en 
l a s i t u a c i ó n del d i n e r o , c o t i z á n d o s e 
los p r é s t a m o s siin p lazo f i j o a 3 3j4 
po r 100 todo e l d í a . 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a . 
C O M P R O C H E C K S D E L B A N C O N A C I O N A L D E 
C U B A Y P A G O L O S M E J O R E S T I P O S E N P L A Z A 
O f i c i n a s ; B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 . 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se e c t i r ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 . F R A N C O S 
1 4 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Aaaociated Pross) 
COTIZACIONES M O N E T A R I A S 
N U E V A YORK, Ju l io LO., 
Ingla ter ra ; L l o r a esleriina, 
v is ta 
L i b r a esterlina cal>ie.. . .. 
.Libra et;i<-iilna v l s t i . . . . 
E s p a ñ a : Pesetas 
Francia : Francos v l s t i . . . . 
Francos» o^oie 
Suiza: Francos 
Bé lg i ca : Francos 
I t a l i a : L i r a s vista, 
L i r a s cable 
Suecla: C< Jcnas 
Holanda: Florines 
Grecia: Dracmas 
Noruega: Coronas . . . . , . 
Dinamarca: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas. . 




Argent ina : h+aos. 
Aus t r i a ; Coroi .a t í . , 
B r a s i l : M i l r e i s . . . 
C a n a d á : D ó l a r e s . . 
J a p ó n : Yens . . . , 
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P L A T A E N B A U S A S 




BOLSA DE ÜCASItrD 
M A D R I D , Ju l io 20. 
Las cotizaciones del día fueron laa 
siguientes; 
L i b r a esterl ina: 32.55 pesetas.. 
Franco: 33.55 pesetas. 
BOLSA S E B A R C E L O N A 
B A R C E L C N A , Ju l io 20. 
E l dollar se cot izó a 6.30 pesetas. 
BOLSA D E P A R I S 
PARIS, ^Ullo 20. 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
R e ñ t a del 3 por 100: 12.60 f r s . 
Cambio» sobre Londres. 103.25 frs 
E m p r é s t i t o del 5 por 100. 54.50 f r s . 
E l dollar se cot izó a 21.21 f r s . 
BOLSA DE L O N D R E S 
LONDRES. Jul io 20. 
Consoli.ladoa por dinero: 56 5|8.. 
Uni ted Ht-vana R a l l w a y : 97 3¡4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o «le 5 112 por 
100: 100 i | 4 . 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o dLl 4 1|2 poi 
100: 95 112. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
ríos C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION O F I C I A L D E L D I A 
20 D E J U L I O 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca , j u l i o 2 0 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o de l t i e m p o e l lunes , a las 
siete de la m a ñ a n a : 
Go l fo de M é x i c o y A t l á n t i c o a l 
N'orte de A n t i l l a s : buen t i e m p o , ba-
r ó m e t r o a l to , v i en tos d e l Nordes-
te a l Sudeste m o d e r a d o s . 
M a r C a r i b e : b a r ó m e t r o n o r m a l , 
buen t i e m p o excepto n u b l a d o , al-
gunas l l u v i a s , b a r ó m e t r o a lgo ba-
jo en la r e g i ó n o r i e n t a l . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : t i empo 
bueno hoy y el m a r t e s excepto a l -
gunas t u rbonadas ais ladas, t e r r a l e s 
y br isas frescas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nac'onal . . . . . . 1* 20 
Banco Españo l Nomina l 
Banco Espaftol. ce r t . con 
el 5 por 100 cobrado . . Nomina l 
Banco E s p a ñ o l con l a . T 
2a. 5 por 100 cobrado. Nomina l 
H . Upmann Nomina l 
N o t a . — Estos tipos de Bolsa son 






C L E A R Í N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Eoncos usoclado»» a l Habana 
Clearing I/cuse, ascenderon a pesos 
$3.323,014.74. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U L I O 20 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e o l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 2 3 1 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
U 6 4 . 1 0 0 
L o s c h e c k s c a r j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g r l d - s e 
d e N e w Y o r k , Lupopr-
t a r o n : . 
4 6 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable. 
S|E. Unidos v i s t a . 
Londres c&ble . . . . 
Londres v is ta . , 
Londres 60 d í a s . . 
Paris cable 
P a r í s vis*a . . ' . . . 
Bruselas v i s t a . . . , 
E s p a ñ a cao lc . . 
E s p a ñ a vista . . . . 
I t a l i a v i ^ t a 
Zurich vista 
Hong Konír v i s t a . . 
Amsterdam v i s t a . 
Copenhagj-) v i s t a . . 
Q i r í s t i a n í a v i s t a . . 
Estokolmo v i s t a . . 
Montreal v i s t a . . . , 
Ber l ín v is ta . . . . 
Tipos 
3 132 P. 










SONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A YORK. J-i.-.í Í'O. 
L iber tad 3 1|2 por 100: A l t o 100.27; 
bajo 100.20: cierre 100." j I . 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segunao 4 por 100: sin cotizar. 
Prmero 4 1|4 por 100: A l t o 102.13; 
bajo 102.19. cierre 102...0. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.4; 
bajo 100.31, cierre 101.2. 
Tercero ^ 1|4 por 100: A l t o 101.19; 
bajo 101 12; Cierre 101.12. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.20; 
bajo 102.12; cierre 102.13. 
U tí. Treasury 4 por 100.—Al-
to 103.21; bajo 103.2; cierre 103.2. 
U . S. Treasury 4 1|4 ^or 100. A l -
to 107.18; bajo 107.1 ; c e r r é 107.12. 
In te rnao lc ra l Te egrapn and Teieh 
hone Co. — A l t o 122 112; üajo 121; cie-
rro 121 1|4. . 
• a l o r e s c u n a r : o s 
N U E V A I C R K , Ju l io 20, 
Hoy se regis t raron iad siguientes 
cotizaciones a la Lora déi cierre para 
los valoras cubanos! 
Deuda Exte r io r 5 1J2 por 100 1953. 
— A l t o iJO 112; bajo 100 111; cierre 
100 1|2. 
Deuda E'xterlor 5 112 pet 100 1904. 
Cierre 100 
Deuda Exterior i> por 100 de 1943.— 
Cierre 99. 
Deudr Exter ior 4 1,2 por 100 1949. 
Cierre 89 518. ' " . 
Cuba Hanroad 5 r o r 100 de 1352.— 
— A l t o 87 7|8; bajo 87 5i8; c:erre 87 7|8 
Ha v i l ) , h, Coiia o p^. ion l!»i.l 
A l t o 93 3|4; bajo 93 : | 4 ; cierre 93 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
NUEVA VORK, Ju'ic 20. 
Ciudad de Burdeos 6 por 100 d« 
1919.—Alto 84 114; bajo S4 114] cierre 
84 114. 
Ciudad de Lyon . C por ¡00 de 1919. 
— A l t o 84 318; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad dt Mar&e la. o po: lüü 1919. 
A l t o 84; bajo 84; clehhe 84, 
E m p r é s t i t o aiemsM. iiei ¡ por 10C 
de 1949.—Alto 97; bajo 96 314; cierre 
96 718. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s d.M 7 por 10Í 
de 1949.—Alto 90 3)4; bajo 90 112; c ié -
r r e l o 1|2. 1 
Empru-stitc h o l a n d é s ¡ei ó por 10( 
de 1954.—Alto 103 118; bajo 103; cie-
r ro 103 118. 
E m p r é s t i t o argentino ue: 6 por 100 
de 1957. — A l t o 96 1(4; bajo 95 718; 
cierre 95 71S. 
E m p r é s t i t o de la Repflbilca oe ChlK 
del 7 por ICO de 1951.—Alto 101 118; 
bajo 101; cierre 101. 
E m p r é s t i t o oe cn»coes iovao ' j i a de, 
8 por 10) de 1951.—Alto 100 114; bajo 
100 1|4; cierre 100 1|4. 
V A L O R E S AZtrCAxCEROS 
N U E V A "x CRK, Ju l io 20. 
Amerlcau Sugar K e : a ug Co. Ven-
tas 28300. A l t o 68; bajo 66 1|2; cierre 
67 314. 
Cuban American wugíir L'ompanv. 
Ventas 3000 A l t o 29 318; bajo 29; 
Cierre 29 l i í . 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 200. Al to 
U 314; ¿/ajo 11 112; cierre 11 1|2. 
Cuba Cant Sugar preteridas Ven-
tas 1900. A l t o 51 314; baio ¿1 1|4-
ce r r é 51 3¡4. 
Punta Ahegre Sugar Co.—Ventas 
1600. — A i t o 36; bajo óo 31S; cierre 
35 518. 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , j a l l o 2 0 . — { A s -
sociated P r e s s ) . — L o s cables anun-
c ian que compradores y vendedores 
se encuen t ran alejados en e l merca-
do de! R e i n o U n i d o , p id i endo los 
vendedores 12 chel ines 1 112 peni-
ques y f l u c t u a n d o las ideas de los 
compradores desde 11 chel ines 9 
i peniques a 12 c h e l i n e s . E l mercado 
1 loca l estuvo encalmado con s ó l o dos 
| ventas que se a n u n c i a r o n a l c i e r r e , 
! u ñ a de 5,000 sacos de P u e r t o R i -
co, p r o n t o embarque , a 4 . 2 7 centa-
v o s y la o t r a de 5,000 sacos de Cu-
ba p r o n t o embarque, a 2 1\2 cen-
tavos costo y f le te , ambos lo tes a 
las r e f i n e r í a s locales- A l c ie r re del 
mercado h a b í a a lgunos lo tes de Cu-
b» y a z ú c a r e s l i b r e s de derechos, po-
s ib l emen te unos 35 ,000 sacos, dis-
ponib les a 2 17 |32 centavos para 
Cuba, pero s i n p r e s i ó n de v e n t a . Se 
cree que l a s r e f i n e r í a s hubiesen 
q u e r i d o absorver a lgunas can t ida -
des moderadas de c rudos a 2 1|2 
centavos, con e l f i n de e s t ab i l i za r el 
mercado, pero no estaban dispuestas 
a pagar mayores precios E l precio 
l o c a l f u é de 4 . 2 7 cen tavso . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a a c c i ó n de l mercado de f u t u r o s 
eu c rudos r e f l e j ó la i n c e r t i d u m b r e 
que prevalece en el de costo y f le te , 
j u n t o con l a baja en e l mercado de 
L o n d r e s . A b r i ó la s e s i ó n desde sin 
cambio a 2 pun tos m á s ba ja y c e r r ó 
do 1 a 2 pun tos neto m á s bajo , con 
ventas de 19,000 tone ladas . A u n -
que no se a d v i r t i ó n i n g u n a a c c i ó n 
agres iva se no t a rop l i q u i d a c i o n e s , 
c o m p r a n d o t a m b i é n u n a o dos casas 
azucareras cont ra tos de sept iembre 
c o n t r a ventas de a z ú c a r ac tua l . 
J u l i o 248 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
tRig ió ayer , e l mercado loca l de 
a z ú c a r q u i e t o y s i n operac iones . 
A y e r se e x p o r t a r o n por e l p u e r t o 
de Nuevi tap l l . O o O sacos de a / ú c a r 
con des t ino a I n g l a t e r r a , 
WOTARXOS D E T C B K O 
Para Cambios: Ju l io Céf&r R o d r í -
guez. 
Para in te rven i r en la co t izac i jn o f i -
cial de ü Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa; R a ú l E . A r -
g ü e l l e s . 
V t o . Bno . A . R . C a m p ñ a , S í r d i c o 
Presidente. — Eugenio E . Car^TOl 
Secretario Contador. 
E l m o v i m i e n t o de a z ú c a r en los 
puer tos de l a R e p ú b l i c a en la sema-
na pasada, s e g ú n da tos de los se-
ñ o r e s G ima y M e j e r f ué como s i -
g u e : 
A r r i b o s : 35 ,702 tone ladas . 
E x p o r t a d o 76 ,187 tone ladas . 
Ex i s t enc i a s : 1 ,037.631 toneladas . 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car Foundry . . . . 
American H . & L . oref . 
American lee 
American Smel t ing Ref 
American Sugar Ref . Co. . . 
American Woolen 
American For Pow 
Anaconda Copper M i n i n g . . . . 
Atchlson 
At lan t ic Gu l f & West 1 
At lan t i c Coast L lne 
Baldwin Locomotive Works . . 
Bal t imore & Ohio , 
Bethlehem Steel 
Beechnut Packing . . 
Calf . Pet. : 
Canadian Pacific . . . . . . . . 
Cgntral Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler M o t 
C h . , M l l w . & St . Paul p r e f . . 
t h i c & X . W . . . . . . . . . . 
C , Rock I & P 
Chile Copper 
Cast I r o n Pipe 
Coca Cola , 
Col Fuel 
Consolidated Gas . , . . . . 
Corn Products , 
Cosden & Co . , 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar p r e f . . . . 
Davidson , 
Pu Pont , 
Erie 
Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp. . . , , 
Elec. L i g h t P o w . . . . . . . . . 
Eamous Players 
Fisk T i rp • . 
General Motors 
Ooodrirh . . >. , . . , . 
Great Nor thern 
Oul f States Steel 
O^neral Electr ic 
Hayes -Wheel 
Hudson Motor Co. . . 
Tnspiratlon . , . . . 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . 
I n t e r n a t i T e l . «5: T e l . . 
Independent O i l & Cas 
Kansas C i t y Southern 
K e l l y Spr ingf i eH Ti re 
Kennecott Copper . . - . 
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iMoon M o t o r • • • 32 
Missouri Pác i f i c RaHway. . . 3 3 ^ 
M i s s o u r i Pacific pref 80% 
Marland Oi l <3% 
Mack Trucks Inc -93^4 
i N . Y . Central & H . Hlve r . . 117% 
I N Y N H & H . 2 1 % 
Northern Paccific i . *>'• 
1 Nat ional BiscuU 71 % 
¡ N a t i o n a l L'ead •* i ' * 
1 Nor fo lk & Western R y . . . . 129% 
; Pacific O i l Co. &?% 
'Pan A m . P e t l . & Tran Co¿ . . ? í % 
Pan A m . P t . class " B ' . . . , 76% 
Pensylvannla . . . . . . . . 46% 
i Peoples Gas . . . . . . . . . . U«5 % 
Pierca A r r o w 3 : ' i 
Í P i t t s . & W . V i r g i n i a 70% 
Prressed Steel Car r-3 
Punta Alegre Sugar 35% 
P u r é Oi l . . :q . . . . . , . . . . 2 ' j % 
Phi l l ips Petroleum Co 45% 
Philadelphia & Read. Coal . . 43% 
Royal Dutch N . Y 55% 
Ray Consol . . 15% 
Readlng 8V 
Republic I r o n & Steal . . . . 4»% 
Replogla Se^l . 1 5 % 
Standard Gil Cal i fornia . . . . SR% 
St. Louis & St. Francisco . . 85% 
Sears-Roebuck . . J8^% 
Sinclair Oi l Corp 5:2% 
i Southern R a i l w a y . . . . . . . . 101% 
Studebaker Corp. '. . . . ,'. . . 48 
'S tdard . O i l (of New Jersey) 43% 
So Porto Rico Sugar . . 72% 
Stewart Warner . . . . . , . . 69 % 
| Shell Uniftn Oi l 24% 
Savage A r m s 69 
i Standard Gas & Elec. . . . . Ít% 
Texas f'o 62 % 
Texas & Pac 4S12 
,T imken Roller Bear Co 4 4 ' ; 
Transcontinental Oi l •«'j 
j Tobacco Prod 6 V 
¡ U n i v . Pipe Com 34% 
i Union Pacific ^ 1 Sí'"i 
United F r u i t £22% 
U . S. Indus t r i a l Alcohol . . . . 87% 
U . S. Rubber «4% 
U . S. Steel . . . . 119% 
Utah Copper f ' - ' i 
Vanadiun SI 
Wabash pref . A 67% 
Westlnghouse . , 72% 
Wi l ly s -Over 19% 
Wil lya«Over pref 103% 
W h i t e Motors . , . . 72% 
Wes. Pac. Com . , . . 34 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L FOR M A Y O R Y A L CON-
TADO A Y E R , 20 D E J U L I O 
Acei to: 
Oliva, latas 23 l ibras, qq 
Semilla de a lgodón, caja, d» 
15 a 
A g r e d o : 
F ino harinoso q q . de 2.75 a 
*.Jo«: 
Morados 32 mancuernas. . . . 
Cft|;t«'oWM bañóla» . 82 man-
cuerna? 




A g o s t o , 
Sept 
O c t . . 
D I c . . 
Enero 
Marzo 
M a y o . 
250 
257 258 257 258 258 
267 
273 . . 274 275 272 273 
. . 276 276 274 274 274 
. , 282 282 280 280 280 
. . 2 9 1 2 9 1 289 289 289 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado del r e f i n a d o c o n t i n ú a 
a n o r m a l , f a l t ando confianza en l a 
e s t ab i l i dad de los mercados azuca-
r e ros . Las r e f i n e r í a s e s t á n t r a t a n d o 
de l i b r a r s e de las existencias que 
han acumulado , lo que es causa de 
ser ia competencia , p reva lec iendo 
precios l ige ramente m á s bajos en 
k s pun tos de c o n s i g n a c i ó n que en 
loo mercados ab ie r tos . L a demanda 
para l a e x p o r t a c i ó n d e l r e f ;nado ha 
ba lado considerablemente . Los ven-
do /^ res p i d ó n 3.3 5 centavos f. a- s. 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 10 cen t ra les . 
K e v i s l a d e C a f é 
E l mercado de N e w Y o r k es tuvo 
q u i e t o , c o t i z á n d o s e a base de 2 . 1 ] 2 
centavos l i b r a , costo y f l e t e . 
Se a n u n c i ó u n a o p e r a c i ó n de c i n -
co m i l sacos de a z ú c a r de P u e r t o 
. R i c o a 4 . 2 7 centavos l i b r a costo, 
seguro y f le te , a f l t c a l a N a t i o n a l 
Sugar C o . 
N U E V A Y O R K , j u l i o 20 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — Los cambios en 
los precios d e l mercado de c a f é fue-
r o u i r r e g u l a r e i en el d í a de hoy , de-
bido a l a l i q u i d a c i ó n po r pa r t e de 
Ioí> tenedores de j u l i o y a l a peque-
ñ a compra p o r par te de E u r o p a de 
los meses t a r d í o s , j a u t o con n o t i -
cias de una perspect iva f inanc ie ra 
m á s f a v o r a b l e en el B r a s i l . E l mer-
cado a b r i ó de 15 a 23 puntos m á s 
bajo y c e r r ó de 19 pun tos neto m á s 
ba jo a 10 m á s a l t o , con ventas que 
se e s t i m a r o n en 3 2 . 0 0 tone ladas . 
Mes Cie r ro 
J u l i o 1 8 . 5 6 
Sep t iembre 1 6 . 3 0 
O c t u b r e 1 5 . 4 0 
D i c i e m b r e 1 4 . 4 5 
E n e r o . . • 1 3 . 85 
M a r z o . . 1 3 . 3 0 
M a y o 1 2 . 7 5 
5,000 sacos de Cuba a 2.112 cen 
I ta vos l i b r a , costo y f le te a W Na-
; t i o n a l Sugar C o . 
A Z U C A R E S . — C A R T A D E C I E R R E 
N U E V A Y O R K . j u l i o 2 0 . — E l 
mercado de azucares pa ra en t rega 
f u t u r a e s tuvo hoy l i g e r a m e n t e m á s 
' ba jo debido a l a pesadez de l mer-
icado de L o n d r e s . P r á c t i c a m e n t e , no 
se h izo n i n g ú n negoc io en el m e r 
cado de exis tencias , n e g á n d o s e los 
tenedores a s o l t a r sus azucares a 
menos de 2 . 1 j 2 cen t avos . E l a u -
m e n t o de l acreiaje p l an t ado en E u -
ropa , anunc i ado po r la S e c r e t a r í a 
Ide A g r i c u l t u r a , e s tuvo poco m á s o 
¡ m e n o s de acue rdo con lo que se es-
¡ p e r a b a . Has ta que los r e f inadores 
v u e l v a n a e n t r a r en mercado para 
i c u b r i r sus neicesidades de agsto, 
exp lo rab l e que los f u t u r o s s igan 
f l u c t u a n d o d e n t r o de u n m a r g e n 
m u y es t recho. 
T h o m s o n a n d M e K i u n o n . 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 0 . — ( A s -
soc 'a ted Press) . — E l i n t e r é s en e l 
mercado de bonos estuvo obscured io 
h c y p o r l a s u s c r i p c i ó n de l e m p r é s t i -
to a u s t r a l i a n o de $ 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
o f r ec ido po r J . P . M o r g a n y Com-
pany. y a u n q u e los banqueros se 
nega ron q, reve lar l a suma t o t a l a 
que s u b i ó la s u s c r i p c i ó n , las casas 
de i n v e r s i ó n de W a l l Street anun-
c ia ron que h a b í a t ropezado con i n -
numprab le s d i f i c u l t a d e s pa ra e jecu-
ta r las ó r d e n e s de compra de d i -
chps bonos que h a b í a n r e c i b i d o . 
A t r a í d o s po r l a d e c l a r a c i ó n becha 
por los banqueros de que las ob l iga -
ciones aus t ra l ianas e r an compara-
bles a las del D o m i n i o de C a n a d á , 
los tenedores de bonos canadienses 
asi como de o t ras emisiones ex t r an -
| jeras , m o s t r a r o n t endenc ia a t rans-
f e r i r sus fondos a l e m p r é s t i t o aus-
t r a l i a n o que se v e n d i ó con un r e n d i -
mien to de m á s de 5 po r 1 0 0 . A l e u -
nas ventas de ob l igac iones del Te-
soro de los Es tados U n i d o s y de 
bonos de l a L i b e r t a d t a m b i é n fueron 
a t r i b u i d a s a l deseo de hacer inver -
siones en e l e m p r é s t i t o aus t r a l i ano -
L a a c t i v a c o m p r a de bonos dane-
ses, que h izo ganar m á s de 2 pun tos 
a las ob l igac iones de l 6 por 100 de 
d icho g o b i e r n o y 1 p u n t o s a los bo-
r o p de Copenaghe d e l 5 1!2, f u é se-
g u i d a por el anunc io de que u n em-
n r é s t i c o de 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 h a b í a s i -
do c o ^ ^ d i d o a l a G u a r a n t y Com-
pany de~New Y o r k . L a o p e r a c i ó n re-
d n c i r á el i n t e r é s sobre una de las 
einiosines danesas desde el 8 al 5 
1IS p o r 1 0 0 . Se espera una inme-
diat.-joferta de bonos amor t i zab les 
en 30 a ñ o s . 
L a s obl igac iones de las co rpora -
c'one? d o m é s t i c a s s i g u i e r o n su cur -
so ba j i s t a hoy . s i b ien las p é r d ' d a s 
i queda ro i conf inadas p r i n c i p a l m e n -
¡ te a f r acc iones . Las emisiones con-
¡' v e r t i b l e s pe t ro le ras e s tuv i e ron pe-
j sadas y h u b o ventas d3 bonos f e r r o -
v ia ras semi-especulat ivos, especial-
mente los mencionados en r e l a c i ó n 
con p r ó x i m a s fus 'ones. a l anunc i a r -
se oue la c o n s o l i d a c i ó n N i o k M P í a t e 
se d o n a r í a . L o s cambios en el g r u -
po f e r r o v i a r i o f u e r o n s in embargo 
c o n t r a d i c t o r i o s , y ganancias mode-
radas se r e g i s t r a r o n por M i s f o u r i 
Pac i f i c . Seaboard, N o r f o l k y Wes-
t e r n . F r i s c o y W e s t e r n P a c i f i c . 
Canil la vlc-jo quin ta l 
Saigon largo n ú m e r o 1 q q . . 
Semilla d . Q. qu in ta l . . . . 
S íam Garden n ú m e r o 1 q q . . 
¿•:am Carden exua . 6 do.- 100 
qu in ta l 
"l i i tn ¡.«rden extra, 10 poi 100 
quin ta l 
Siam brilloso q q . de V.^O a 
Valencia l eg i t imo quin ta l . . 
Americar.v» t ipo Vaienda qq . 
Americano par t ido q u n t a l . . . . 
Axr^n»! 
Blanca qu in ta l 
Refino l a . qu in ta l 
Reflnu l a . Hershey q q . . . . . . 
Turbina I j Providencia q a . . . 
Turbinado corriente q u i n t a l . . 
Cent. Providencia q u i n t a l . . . 
Cotit. comente quin ta l . . . . 
isacaiao; 
Noruega ceja 
Escocia c a j a . . 
Aleta negra caja 
Alaska, caja . . 
borato y « t r a s : 
Caja, de lo a 
Ca fé : 
Puerto Ric-> qu in ta l de 41 a 
P a í s qumMíi de 33 a . . . . . . 
Centro a m é r i c a qq . de 33 a . . 
Bras i l qu in ta l de 33 a . . . . 
chamares : 
Cajú, de Jj.OO a 
rabonas; 
Medios nuacalea . . 
En h u a c a l o í . . 
En huaca'es, ga l legas . . . . 
En huacales Islas 
Kn sacos americanas. . . . 
pa í s 








Quinta l . . . 
Pifleo»' 
P a í s qu 'u ta l 
Negros p a í s quinta l . . . . . . . 
Negros o r i l l a quinta l 
Negros a i r i l e ñ o s qu in ta l . . 
(taior-Ok« largos a m ú r c a n o s , 
qu in ta l 
iolorados chicos q u i n t a l . . . . 
Rayados largos qunta l . . . . 
Rosados Cal i fornia q u i n t a l . . 
Carita qu in ta l de 8.50 a . . . . 
Blancos mtaianos qu in ta l . . 
Blancos marrows europeos, 
quinta l de -7.00 s 
l i l i . reos marrows Chile, u* . . . 
IUmommi marrows americanos. 
quinta i 
Colorados pa í s , q u i n t a l . . . . 
OnTjRtizoa: 
Gordos s in cr ibar qu in ta l . . 
H a r i n a : 
Cr trxfta s e g ú n marca. í a c o . 
de 8.75 a 
De m a í z p r í s quntal . . . . 
Heoo: 
Americano q u i n t a l . . . . . . . . 
Paleta qu in ta l de 23.50 a . . . 







































N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
Manteca; 
Pr imera refinada en tersero^ 
quin:aK . 
Menos refinada q u i n t a l . . . . 
Compuesta qu in ta l . . .... . , 
Ikanteqol l la : 
0»t.«-B.n. ¡ a t a s de 1|2 l ibra, qq, 
do 71 a . . . . . . . . . . 
Arruriana, latas de 4 libras, 
qu in ta l de 38 a 
K a U 
Argent ino colorado qunta l . , 
Argent ino pulido qu in t a l . . 
De los Estados Unidos q q . . 
Del p a í s qu in ta l . . . . . . . 
Fnpas? 
En barri 'es V i r g i n i a 
En sacos r.merlcanas 
En sacos del p a í s . . . . . . 
En tercarolo.s C a n a d á . . . . 
Semi la blanca . . . . . . . . 
I s l e ñ a s sacos 
Pl Talentos: 
E s p a ñ o l e s 114 caja 
Qoesni 
Patagrds, crema entera, quin-
ta l , do 37 a , 
UfcUia crema, qu in t a l • . . . . . . 
Sa l : 
Molida saco . . . . . . , , . „ 
Espuma saco de 1.20 a . . 
ST&ma*-
E s p a d í n . Club 30 m]m ca ja . . 
Espad ín planas 18 ni im t a j a . 
T.>«»a1o: 
Surt ido qu in ta l 
Pierna, qu in ta l 
Tocmo: 
Barriga qu in ta l 
Tf i rwtes : 
E s p a d ó l e s na tura l 1|4 caja . 
P u r é en 114 caja 
P u r é en i;8 caja de 2.75 a . 























E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a sexportacones de e z ú c a r repor-
adas ayer pot las Adua ins en cum-
pl imiento de los apartados pr imero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de Nuevl tas : 11,000 sacos.. 
Destino: C.uenstown. 
M O N T S E R R A T 
C E R C A D E T O D A S P A R T E S 
-• 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s. A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
P o r r e n u n c i a del f/enor R a i m u n -
do M a r t í n e ? . se h i c i e r o n cargo de 
l i a A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A 
¡ M A R I N A en Y a g u a j a y los s e ñ o r e s 
j M é n d e z y Soler, con cuyos s e ñ o r e s 
' t e n d r á n l a bondad de entenderse 
nuestros snscr lp tore& dfj a q u e l k l o -
c a l i d a d desde el p r i m e r o de l a c t u a l . 
H a b a n a . 17 de J u l i o de 1925. 
J o n q u i n P ina , 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . 
5 d 17 
N U E V A Y O R K , j u l i o 2 0 . — ( A s -
sociated Press) . — T h e Kansas C i t y 
S o u t h e r n , p r i m e r f e r r o c a r r i l que da 
a conocer las u t i l i dades de j u n i o , 
que usua lmen te se t o m a n como i n d i -
c a c i ó n de los resu l tados en <t ras 
c o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s , a u m e n t ó su 
sa ldo, d e s p u é s del pago de impnes-
tos, a $ 3 8 8 . 7 3 5 con t ra $ 3 1 6 . 0 5 0 en 
j u n i o de l a ñ o pasado. A u n q u e los 
ingresos b r u t o s de los seis p r imeros 
meses d e l a ñ o b a j a r o n a 10.151.34 7 
pesos desde $ 1 0 - 3 7 5 . 3 9 5 , e l saldo 
d e s p u é s de los 'mpuestos a u m e n t ó 
$ 1 0 1 . 0 6 5 a $ 2 . 3 7 5 . 9 8 6 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L a ven ta en p i é . E l mercado c o t i -
za U'? s iguientes p rec ios : 
V a c u n o : de 7 y medio a 7 y t res 
cua r to s cen t avos . 
Ce rda : de 15 a 16 centavos d 
del p a í s y a 18 y med io el amer ica-
n o . ' 
L a n a r - de 8 y c u a r t o a 9 7 m*-
d io cen tavos . 
M a t a d e r o de L u y a no . L a s r i sos 
beneficiacas: en este M a t a d e r o sa 
co t izan a los s iguientes p rec ios : 
V a c u n o : de 26 a -36 cen tavos . 
C e r d a : de 54 a 62 cen tavos . 
R e s » sacr i f i cadas en este M v 
l a d e r o . V a c u n o : 8 0 . Cerda : ¿ » . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s reses 
beneficiadas en . este M a t a d e r o se 
co t i zan a los s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 26 a 32 c e n t a v o s . 
Ce rda : de 54 a 62 cen tavos . 
L a n a r , de 53 a 58 cen tavos . 
Res^s sacr i f icadas en este Ma-
t a d e r o . Vr . cuno : 2 4 9 . Cerda : 18'J. 
L a n a r : 76 
E n t r a d c s de G a n a d o . H o y no se 
r e g i s t r ó en t r ada a lguna de ganado 
t n plaza . 
S I T U A C I O N D E L 0 S V A P 0 -
R E S D E C A B O T A J E 
Pa ra f i r / ' i c i a r l a a d q u i s i c i ó n del 
m o n o p o l i o polaco de los f ó s f o r o s , 
l a I n t e r n a t i o n a l M a t c h C o r p o r a t i o n 
a n u n c i ó que o f r e c e r í a $20 .250 .000 
j d " sus acciones a l a s u s c r i p c i ó n p ú -
b l i ca , t o m a n d o la o f e r t a de 450 .000 
I acciones prefer idas al prec io de $45. 
I que se h a r á m a ñ a n a po r u n s;ndica-
j t o banca r io p res id ido p o r Lee , H i g -
g inson a n d C o . 
E l r e s u l t a d o de la ven ta , que os 
í a segunda gn i m p o r t a n c i a que se 
hace en N e w Y o r k este a ñ o , g r e m l -
t i r á a l a I n t e r n a t i o n a l M a t c h Com-
pany c o m p r a r 18 f á b r i c a s en Polo-
n ia con una p r o d u c c i ó n combinada 
do 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de cajas anua-
les . 
Vapor Ato l fn del Coliado: cargan-
do para Vuel ta Abajo. Atracado en el 
pr i in^r e"')lg6ri de Paula . 
Vapor Tuer to Tarafa : sin oneracio-
nes. 
Vapor C a i b a r i é n : sin operaciones. 
Vapor J o a q u í n Godoy: en Manza-
n i l l o . Viaje de ida . 
Vapor Gibara: en r e p a r a c i ó n . 
Vapor J u l i á n Alonso: sa l ió ayer de 
Manzanil lo para Guayabal . V ia j e dé 
retorno. 
Vapor Baracoa: desrargando en el 
segundo esp igón de Paula. 
Vapor L a Fe: cargando para Cai-
ba r i én . Punta Alegre y Punta San 
Juan. 
Vapor Eas V i l l a s : en r e p a r a c i ó n . 
Vapor Cienfuegos: l l ega rá hoy a 
Puerto Tarafa en viajo de ida . 
Vapor Manzanil lo: en Baracoa. V i a -
je de ida 
Vapor Santiago de Cuba: l l e g a r á 
hoy a Gibara en viaje de r e tomo . 
Vapor G u a n t á n a m o : Mesará a Guan-
t á n a n i o en viaje de Ida. 
Vapor Habana: en Puerto P la ta (R.. 
D . ) . Se espera e l d ía 26. 
Vapor Ensebio Coter i l lo: Ralló el 
s ábado de Baracoa a las cuatro Pi 
n i . L l e g a r é m a ñ a n a . Trae 900 sacos 
cocos. 1,377 racimos p l á t a n o s . 
Vapor Cayo M a m b í : cargando para 
todos los puertos de la Costa Sur. 
Vapor Cayo Cris to: s a l d r á hoy do 
Cienfuegos para Habana. 
Vapor R á p i d o : atracado en c l se-
gundo esp igón de Paula . 
J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O — 5 
CENTAVA 
S I E 5 I D 0 A U T O N O M O E P O D E R J U D I C I A L , N O 
P U E D E E L E J E C U T I V O N A C I O N A L P R O C E D E R 
C O N T R A L O S M A G I S T R A D O S D E P I N A R D E L R I O 
U n a c o m i s i ó n d e l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e I n v á l i d o s 
h a s o l i c i t a d o d e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a q u e l a 
r e v e n t a d e b i l l e t e s se r e s e r v e e x c l u s i v a m e n t e a e l l o s 
A y e r p o r l a m a ñ a n a l l e g ó a l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n e l p re -
supuesto o r d i n a r i o d e l A y u n t a m i e n -
to de l a H a b a n a . 
A U D I E N C I A S 
Para hoy m a r t e é , t i e n e n concedi -
da a u d i e n c i a con el Jefe de l Es t a -
Ido los s e ñ o r e s C l a u d i o P i n t ó , Pa-
N X ' E V O A G R E G A D O C O M E R C I A L i b lo H e r r e r a , Car los S. V a r o n a . Joa -
A M E R I C A N O 
E,i E m b a j a d o r de loa Es tados 
Unidos , Gene ra l C r o w d e r , v i s i t ó 
ayer a l s e ñ o r P re s iden t e de l a Re-
p ú b l i c a pa ra p re sen ta r l e e l n u e v o 
A g r e g a d o Comerc i a l a la E m b a j a d a 
M r . G a r i t ó n J a c k s o n . 
q u l n Caba l l e ro , M á x i m o G ó m e z T o 
r o . E n r i q u e I b á ñ e z , E rnes to C o l l a -
do, Ra fae l Soro. N o r b e r t o M e j í a s , 
V icen t e V a l d é s Q u i n t a n a y A n t o n i o 
M . R í o s . 
J U E Z D E I N S T R U C C I O N 
H a s ido n o m b r a d o Juez de I n s -
t r u c c i ó n de P i n a r d e l R í o e l a c t u a l 
Juez M u n i c i p a l de G ü i n e s , d o c t o r 
S a l v a d o r X i q u e s S á n c h e z . 
D E C L A R A C I O N E S D E L S E C R E T A -
R I O D E J U S T I C T A 
A y e r d e c l a r ó en Palac io a l o s 
S O L I C I T U D D E L O S I N V A L I D O S 
U n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l de I n v á l i d o s es tuvo aye r 
en Pa lac io s o l i c i t a n d o de l Jefe d e l 
Es tado que se deje exc lus ivamente 
a i n v á l i d o s l a r e v e n t a de b i l l e t e s 
de L o t e r í a , y que se des t inen a l 
gunas c o l e c t u r í a s a los ciegos. 
D E Z Ü L Ü E T A 
J u l i o 17 . 
A I , SR. S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P L B L I C A S Y L O S C O N G R E S I S -
T A S V I L L A R E S O S 
C U B A E S T A R A R E P R E S E N T A - L A C A M A R A D E C O M E R C I O L A P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
D A E N E L C O N G R E S O D E C A - 1 C H I N A E N S H A N G H A I O R D E N A 
M I N O S D E B U E N O S A I R E S E L B O I C O T D E L A S M E R C A N -
C I A S I N G L E S A S Y J A P u N E S A S 
W A S H I N G T O N , j u l i o 2 0 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — C u b a y el Pe-
r ú han n o t i f i c a d o a l a Confedera-
c i ó n A m e r i c a n a de Caminos que 
e s t a r á n o f i c i a l m e n t e 
P o r c o i n c i d i r perfec tamente c o n 
lo que o p i n á b a m o s en u n a corres-
pondencia n u e s t r a p u b l i c a d a rec ien-
temente en e l D I A R I O , y a l a vez 
para complacer a v a r i o s de n u e s t r o » 
suscr ip tores que a s í nos lo han pe- l 
C 1 ^ . , a c 0 n t Í n U ^ Es tados U n i d o s h a b í a n aceptado 
p r e v i a m e n t e l a i n v i t a c i ó t t de 
S H A N G H A I , j u l i o 2 0 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L a C á m a r a c h i n a de co-
m e r c i o o rdena e l bo ico t de las mer -
representadas ! c a n d a s inglesas y japonesas , a n u n -
S I G U E F E L I Z M E N T E 
E l p r e s b í t e r o s e ñ o r M . A r t e a g a , 
gobe rnador e s c l e s i á s t i c o Sede Ple-
na, nos c o m u n i c a haber r ec ib ido 
de l E x c m o . s e ñ o r A r z o b i s p o de l a 
Habana , e l s igu ien te a e r o g r a m a : 
" V i a j e e s p l é n d i d o . Pe reg r inos 
b i e n . B e n d i c i ó n en t r ambas d i ó c e 
el Congreso de C a m i n o s P a l ¡ c i a n d o que e s t á d i spuus ta a m u l t a r ^ T r a s m i t a t e l e g r a m a P i n a r del 
A m e r i c a n o que se c e l e b r a r á en a c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e c h i n o 1 u e j R í Q 
Buenos Ai re s , t n los d í a s d e l 3 a l 
1:5 de o c t u b r e . B o l i v i a , B r a s i l , 
no c u m p l a e l a c u e r d o . 
Se espera que esta m e d i d a 
C h i l e . C o l o m b i a . Costa l í l c a , Gua-1 siODe m á s d a ñ o ^ue la m i s m a h u e l -
tcmaJa, L r u g u a y , Venezue la y los ga gen&ra l 
E L G E N E R A L M A C H A D O 
Es p robab le que e l s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a se t r a s l a d e 
en esta semana a I s l a de P inos en 
r e p o t r e r a e l Sec re t a r io de J u s t i c i a , c o m p a ñ í a d e l Sec re ta r io de Gober-
n a c i ó n , por m o t i v o s re lac ionados 
con la c o n s t r u c c i ó n de un e d i f i c i o 
pa ra e l P r e s i d i o en aque l l a i s la . 
que e ra bueno hacer c o n s t a r — p a r a 
esclarecer c i e r t a s vers iones e r r ó n e a s 
¡que h a n c i r c u l a d o en estos d í a s c o n 
m o t i v o de l a c o n m u t a c i ó n de l a pe-
n a de m u e r t e a V a l e n t í n M a r t í n e z 
f—que e l Jofe d e l Es t ado no puede 
Si c i a r n i n g u n a a c t u a c i ó n c o n t r a los ag i^ t r ados de P i n a r de l R í o , p o r 
(cuanto e l P o d e r J u d i c i a l es a u t ó -
n o m o y ú n c a m e n t e e l T r i b u n a l Soi-
Ipremo t i ene a u t o r i d a d p a r a a c t u a -
ciones de esa n a t u r a l e z a . 
D O C T O R E S VTV'ANCOS Y 
M E N O C A l / 
E l d o c t o r J u a n M a n u e l M e n o c a l . 
H A B E R E S A D E U D A D O S 
E l P re s iden te de l a j u n t a C e n t r a l 
E l e c t o r a l v i p i t ó aye r a l Jefe d e l Es -
tado p a r a t r a t a r sobre e l pago de 
haberes que se adeudan a emplea-
dos de d i c h a J u n t a y de las P r o -
v inc i a l e s y M u n i c i p a l e s . 
R E F O R Z A N D O T I N A 
C O N S I G N A C I O N 
P o r decre to p re s idenc ia l se h a 
dispues to r e fo rza r c o n $3 .709 .65 e l 
P r e s i d e n t e de l a Sala de Vacaciones [ c r é d i t o de $12.000 cons ignado pa ra 
de l Supremo y e l F i s c a l d o c t o r V i - gastos de l a D e l e g a c i ó n de Cubar en 
ivancos, a l m o r z a r o n ayer c o n e l se-
ñ o r P r e s iden t e de l a R e p ú b l i c a . 
l a A s a m b l e a de la L i g a de las N a -
ciones, 
P a d d o c k e s t a b l e c e u n r e c o r d P a l m e r o v e n c i ó a l o s C e r v e -
m u n d i a l c e r o s p o r s u b u e n a l a b o r 
H E L S I N G F O R D , j u l i o 2 0 . — ( A o - . . , , L l , , , ^ , , ^ 
soc ia ted P r e s s ) . — C h a r l e s w . Pad- L o s c o r o n e l e s t u e r o n b l a n q u e a -
d o c k , s p r i n g t e r c a l i í o r n i a n i o , c o r r i ó 
hoy 125 m e t r o s en 13 315 segundos. 
Se d ice que este t i empo c o n s t i t u y e 
u n r e c o r d m u n d i a l . 
C o n f l i c t o s o b r e . . . 
(Viene de la primer? p á g i n a ) 
t u r a s consu la res que no e s t á g r a -
v a d a l a m e r c a n c í a que r e m i t e n . 
P o r e l m o m e n t o no se nos ocu-
r r e n soluciones ap rop iadas que con 
gus to i n d i c a r í a m o s a q u í , pues la 
c u e s t i ó n es a l g o c o m p l e j a y no se 
nos c y i s u l t ó p r e v i a m e n t e n i cono-
ciamos l a r e g l a m e n t a c i ó n que se 
estaba dando a l a L e y , D i c h a re -
d o s , 9 p o r 0 . 
E m i l i o Palmero, el esplendido lan-
zador de los Senadores de Columbus, 
que tan bien e s t á actuando este a ñ o 
en l a fuerte Asoc iac ión Americana, 
se a g r e g ó una v i c to r i a m á s en el jue-
go de aye- contra la fuerte novena 
del Milwaukee, interrumpiendo la te-
r r ib le cadena de derrotas de su club 
que t a l p a r e c í a no h a b r í a de tener 
f i n . E l cubano l i m i t ó a S h ' t s a sus 
adversarioa; ganando el juego cinco 
por t res . 
Los Coroneles de Louisv i l l e , alar-
mados por la ventaja que ' t a n toman-
do, han empezado a dar a l g ú n "chan-
g ü í " , como lo prueba el, hecho de ha 
.•artículo que acaba de p u b l i c a r el 
p o p u l a r s e m a n a r i o l o c a l " E l S i g l o " , 
en l a s e c c i ó n t i t u l a d a " D e Sema-
na en Semana", p e r m i t i é n d o n o s l a 
l i b e r t a d de s u p l i c a r su l ec tu ra a l 
honorab le s e ñ o r Secretar io de Obras 
P ú b l i c a s y especia lmente a los se-
ñ o r e s C o n g r e f l f t a s de esta p r o v i n -
cia . 
Dice e l co lega : 
" Y p a r a que sp vea que r o so-
mos p e s i n á s t a s p o r t e m p e r a m e n t o 
sin 6 obl.igados p o r t r l s tR y descon 
so ladora r e a l i d a d , echemos u n a m i -
rada r e t r o s p e c t i v a ante tan tas y 
tan tas cosas que p a f a n como i n a d -
ve r t idas an te nues t ros ojoa_ s in l a 
m á s d é b i l p ro tos ta , s i n l a m á s m í -
n i m a o b j e c i ó n que t i e n d a a r e i v i n -
d ica r nues t ros l e g í t i m o s derechos 
de pueblo que po r su i m p o r t a n c i a 
comerc i a l y a g r í c o l a t iene perfec-
t í s i m o derecho a f i g u r a r con so-
brados t í t u l o s en e l conc i e r to dn 
los T é r m i n o s de su i m p o r t a n c i a , y 
le jos de e l l o , permanecemos cada 
d í a m á s igno rados an te p rop ios y 
e x t r a ñ o s . 
A h í tenemos como e j emplo de 
m a y o r e x c e p c i ó n e l m o n u m e n t a l 
p royec to de obras p ú b l i c a s rec ien-
temente aco rdado p o r e l Congreso 
y sancionado p o r el E j e c u t i v o N a -
c iona l . ¿ Q u é obras se le as ignan a 
Zu iue ta? N i n g u n a , podemos respon-
der c a t e g ó r i c a m e n t e . Con e l a som-
b r o de nues t ros o jos y d o l o r de 
nues t ro c o r a z ó n , hemos l e í d o í n -
tegramente e l p royec to de Obras 
P ú b l i c a s y p u d i m o s ver que el 
n o m b r e de Z u i u e t a no so menc iona 
t r á s que una sola vez ( s i n u u d a po r 
e q u . v o c a c i ó n K donde se hace men-
c i ó n del r a m a l de ca r re t e ra de Sa-
l amanca a Placetas, pasando po r 
Z u i u e t a . F í j e s e e l l e c t o r : ¡ ¡ u n 
s imple r a m a l de c a r r e t e r a que pa-
s a r á p o t Z u i u e t a ! ! E n cambio de 
e l lo , tenemos en esta m i s m a p r o -
v jpc l a car re teras y ramales hast.". 
los m á s r e c ó n d i t o s b a r r i o s r u r a l e s 
de i n s i g n i f i c a n t e i m p o r t a n c i a ; p o r 
e j e m p l o , desde B a r t o l o m é , que sal -
d r á n dos r ama le s de ca r r e t e r a ; ve-
mos que exis te el p royec to de d o t a r 
de p a v i m e n t a c i ó n y acueductos 
la 
A r g e n t i n a 
Cuba ha designado a l Sr. A d o l -
fo A r e l l a n o , i n g e n i e r o de l a Haba -
na, como represen tan te a l Congre -
so, m i e n t r a s el P e r ú d e l e g a r á en 
A l b e r t o A l e x a n d a r , j e f j d e l s e rv i -
c io de i n s p e c c i ó n de l d e p a r t a m e n -
t o de Caminos P ú b l i c o s . 
E l Sr. AreUlano f u é uno de los 
r / e m b r o s m á s ac t ivos de lo C o m i -
s i ó n panamer i cana de C r / ' e t e r a s 
que v i s i t ó a los Es t ados U n i d o s ei 
verano pasado. Desde su regreso 
a Cuba su n o m b r e ha estado pree-
minen temente l i g a d o a todas las 
i n i c i a t i v a s para m e j o r a r las ca r r e -
teras y esp.>cialmente a l a o r g a n i -
z a c i ó n de la s e c c i ó n cubana de esta 
C o n f e d a r - a c i ó n -
M A N I F I E S T O S 
(Vieae de l a p á g i n a catorce) 
A T E N T A D O C O N T R A U N 
D I P U T A D O M E X I C A N O 
C I U D A D D E M E X I C O , j u l i o 2 0 . 
— ( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) — L a 
noche pasada, t res i n d i v i d u o s a ten-
t a r o u c o n t r a l a v i d a de l d i p u t a d o 
Rafae l A l v a r e z , he rmano de l gene 
r a l J o s é A l v a r e z , j e fe de l a p l a n a 
m a y o r del pres idente C a l l e s . H a -
l l á n d o s e ausente e l d i p u t a d o A l v a -
rez, u n a mano c r i m i n a l d i ó fuego 
a su casa; pero e l s i n i e s t r o f u é des-
c u b i e r t o po r los soldados que la 
c u s t o d i a b a n , a t ief i ipo de i m p e d i r 
que el devas tador e lemento causa-
se grandes d a ñ o s . 
A l regresar e l á i p u t a d o , se p ro -
c e d i ó a r e g i s t r a r los j a r d i n e s , ocu l -
tos en los ualeS h a b í a t res i n d i v i -
duos que h i c i e r o n sobre é l va r ios 
d i s p a r o s . 
M A N I F I E S T O 154.— Vapor ing l é s 
EBRO, c a p i t á n March, procedente de 
New York , consignado a Dussaq Co. 
V I V E R E S : 
Solo Armada Co: 35 barr i les a z ú -
car, 1 caja m á q u i n a s , i idem j iapel . 
Lleo y Rogers: 95 sacos c a f é . 
E M Carcas: 50 barri les papas. 
M Gonzá lez Co: 100 idern Idem. 
Hev ia y Co: 100 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
J Alvarez: 82 bultos l l an tas . 
R E s t é v e z : 26 fardos grasa. 
A A g u l l ó : 15 tambores soda. 
J Cortada Co: 212 atados tubos. 
J Alvarez y Co: 409 bultos tacha-
do y f e r r e t e r í a . 
No mar ra : 400 rollos pap^i-
C López : 200 idem idem. 
B Zabala Co: 800 idem idem. 
J D N ú ñ e z : 6 barri l í"? aooite. 
C o m p a ñ í a M Nacional : 15 bar r i les , 
a z ú c a r , 40 cajas almendras, 5 t e r o -
rolas manteca. 
H A L L A R O N E P A R A S I T O 
D E L A E N F E R M E D A D 
" G A R R A D E L D I A B L O " 
E t t a e n f e r m e d a d se c a r a c t e r i z a 
p o r los a g u d o s d o l o r e s q u e 
c a u s a ; p e r o n o es m o r t a l 
F I L A D E L F I A . j u l : o 2 0 . — ( P o r 
M u c h o nos c o n g r a t u l a poder ha-
cer p ú b l i c a s t a n agradab les n o t i -
cias, para s a t i s f a c c i ó n t a n t o de las Assoc ia ted P r e i s ) . — E l a n u n c i o ae 
fami l i a s c o m o de los a m i g o s de los que e l D r . James C. Sma l l . bac-
peregr inos , a quienes deseamos t e r i ó l o g o de l h o s p i t a l genera l 
i g u a l c o n t i n u a c i ó n hasta e l t é r m i n o 
E L M U E B L A J E D E L A C Z A R I N A 
D E R U S I A I R A A L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
de 
F i lade l f i . a , ha descubier to u n pa-
r á s i t o en l a sangre de los pacien-
tes afectados p o r " l a g a r r a de l 
D i a b l o " , que cree sea la causa de 
esa enfe rmedad , ha sido hecho en 
el d í a de hoy po r el D i r e c t o r W i l -
m c r K r u s e n . de i depa r t amen to de 
Sanidad p ú b l i c a . 
" L a g a r r a d e l D i a b l o " es una 
¡ e n í p r n i c d a s d r e l a t i v a m e n t e nueva . 
A d q u i e r e genera lmente una f o r m a 
e p i d é m i c a y aunq,ue no es f a t a l o r -
d ina r i amen te , p r o d u c e g randes do-
lores . 
" E l p a r á s i t o descubier to p ó r el 
D r . S m a l l — d i j o e l D * . K r u s e n — 
ha r e c i b i d o el n o m b r e de Plasmc--
caum P l t u r o d m i a . E l d s s c u b r i m i e n 
to e s t á , s in e m b a r g o , esperando la 
c c r f i r n ' a c i ó n . ' dependiendo del re-
D F I T S T A S A P I I N T A f T n N F S ^x-1'1161, de los pacientes cuando l a 
A r T r D l M T M A r e ^ f e r m o d a d so p roduzca en l a p r ó -
U t 1 L K i M i l N A L L b i x i m a vez que v i s i t e a esta c o m u n i -
dad . E l presente anunc io es p r e l i -
L O N D R E S . Jul io 2 0 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — L o s fastuosos muebles i 
que c o m p o n í a n e l comedor de l a 
Z a r i n a de Rus ia , han s'do v e n d i i o s 
en p ú b l i c a subasta, h a b i é n d o l o s ad -
q u i r i d o u n r i c o g e n t l e m a n a m e r i -
cano, qu i en t i ene e l p r o p ó s i t o d i 
l l e v á r s e l o s a su p a í s . Estos han 
sido los p r i m e r o s a r t í c u l o s v e n l i -
des de los que c o m p o n í a n la a n t i -
gua m a n s i ó n r u s a . 
O C U P A C I O N D E G R A N N U M E R O 
E l jefe de la S e c c i ó n de Exper-1 m i n a r " 
M A N I F I E S T O Vapor Hm*r<-i tos, t en i en t e M i g u e l Calvo H e r r é - E l D i r e c t o r K r u s e n d i j o que la 
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n Phe- i ra.t que desde hace d í a s e s t a b l e c i ó L f o r n ^ 
lan, procedente de K e y West, con- lg- ^ a c t i v a v i g i l a n { : i a sobre los baI1.! ^ f e r m e d a r t .parece genera lmente 
g l a m e n t a c i ó n nos ha s o r p r e n d i d o ; ber sido derrotados dosainrosamente 
Sin p r e p a r a c i ó n a l g u n a , y l o m á s 
que podemos hacer y, desd.^ luego 
hacemos, es o f rece r nues t ro concur -
so pa ra i l u s t r a r a us ted en cuan-
to lo sea menes t e r con respecto a 
las p a r t i c u l a r i d a d e s ' de nues t ro 
g i r o . 
F i n a l m e n t e , y para da r a us ted 
u n a idea de l a i m p o r t a n c i a y g ra -
A B O R D O D E L B O W D O I N E N L A 
E X P E D I C I O N P O L A R D E 
M C M I E L A N 
P o r r a d i o a la U n i t e d Press, j u -
l i o 19 ( d e t e n i d o ) . — D e s p u é s de a l -
gunos d í a s de d e m o r a en Hopedale , 
L a b r a d o r , el " B o w d o i n " ha sa i ido 
o t r a vez en d i r e c c i ó n a l N o r t e a 
-xj las siete pasado m e r i d i a n o estaba 
n. i .chns pueblos de menor i r apor - a c incuen t a m i l l a s de P o r t - M a m -
tan^ia que el nues t ro , como Guayos, j ^e r s . 
C a b a i g u á n . F o m e n t o , V u e l t a s , San lja ' t r i p u l a c i ó n e s t á con t en t a de 
Juen de los Ycras , R a n c h u e l o y I encon t ra r se o t r a vez 
o t ros de m e n o r i m p o r t a n c i a , co-
nado a R . L . Branenn 
V I V E R E S : 
Swi f t Co: 150 cajas menudos, 4,700 
ki los puerco, 4 f.ajaa h**f. 25 'dem 
lomo, 3 idem j a m ó n , 400 Idem huevos. 
25 Idem tocino. 
W i l s o n Co: 5 cajas, 20 huacales Ja-
món, 20 cajas, 75 tercerolas mante-
ca. 
F G a r c í a Co: 122 piezas puerco. 
L lamas y R i i i z : 323 l l e m í d e m . 
M González y Co: 598 idem idem. 
A r m o u r Co: 3,677 piezas idem. 400 
cajas huevos. 
M o r r i sCo: 4,267 piezas puerco. 
J M G u z m á n : 100 tercerolas man-
Gonzá lez v Su-irez: 27,216 k i los I d . 
Cudahy Packing: 170 cajas, 30 ter-
cerolas Idem. 
L l b b v M . L i b b y : 3 barr i les mos-
taza, 100 idem " encurtidos. 
M G a r c i á : 44S huacales m e l o c o t ó n . 
C á r d e n a s y J a é n : 22,3S3 ki los me-
lones. 
A Quiroga: 400 cajas huevos. 
Canales y Hermano': 400 irlem i d . 
M M a r t í n e z : 800 idem í d e m . 
Canales v Sobrino: 400 ' idem idem. 
Diego Abasca] Co: 400 idem í d e m . 
F Bowman Co: 400 ídem í d e m . 
M I S C E L A N E A : 
I>a Cubana: 920 sacos cemento. 
F R o d r í g u e z J : 920 ídem i d e m . 
2 J Rov i ra : 920 ídem í d e m . 
Cortada y Co: 920 idem idem. 
F W o l f e : 127 cerdos. 
Harpor Bros: 138 idem. 
en los ú l t i m o s d í a s de l ve rano . 
les de l a L o t e r í a , c o m i s i o n ó ayer a l f ^ P * * 0 » su a^ef.0 c l í n ^ o d i -
sargento A z c u y y exper tos n ú m e - J^. se p roduce xepen t inamente y va 
a c o m p a ñ a d a de parox ismos de do-
l o r , parecidos a los de l a p l eu re -
s í a j u n t o con f i e b r e y d i f i cu l t ades 
ros 11 y 20 , pa ra qu& v ig" | \ r a .n l a 
a c t u a c i ó n de A g u s t í n R i v a s y Gon-
z á l e z , conoc ido a p u n t a d o r de te r -
mina les , a l se rv ic io riel b a n q u e r o ! d e r e s p i r a c i ó n -
Z a c a r í a s F e r n á n d e z Cue rvo , uno d e l E l p a r o x i s m o de . d o l o r — a g r e g ó 
los m á s fuer tes , quo posee casas ei D i r e c t o r — K r u s e n d u r a do cua-
eu la H a b a n a y a u t o m ó v i l a d q u i - t r o a 24 horas y t i ende a repe t i r se 
r i d o — s e - g ú n i n f o r m a la P o l i c í a — | con mcnos i n t e n s i d a d d e s p u é s de 
e jerc iendo e l i l í c i t o negocio de laLlntervaaoa de u n o a dos d í a s de re-
banca de t e r m i n a l e s y r i f a s i ^ t l V o c o n f o r t . E l d o l o r es l a ca-
A n o c h e los expertos r e f e r idos r;U.t(irístiC:l m á s i m p 0 r t a n t e do l a 
d e t u v i e r o n a A g u s t í n , y a l detener- . r rneiñ„ñ 
lo f ren te a l a casa I n f a n t a 5 2 . L e t n r ¿ , , ^ ^ * t , 
o c u p a r o n m á s de c ien l is tas c o n ; , Es ta en fe rmedad no es f a t a l ; 
unas c inco m i l apuntac iones , todo ^ convalescencia usua lmonte es r a -
la r ecog ida pa ra el banquero e l - >' sln compl icac iones . Puede 
t a d o . CtiiiCKetarftq t, u n s ó l o p a r o x i s m o de 
Rivas no p u d o negar que p o s e í a ^ l 0 1 " - fl'16 se denomind, " g a r r a de l 
las l is tas y su caso se v e r á ante ¡ D i a b l o ' , por la resiatenca que of re -
el Juzgado C o r r e c c i o n a l en fecha 
p r ó x i m a . 
ce el pecho a l a e x p a n s i ó n . 
por el Minneapdlla con score de nue-
ve por cero. E l veterano de 43 p r i -
maveras, J i m H a l l , fué el que a c t u ó 
por los í ran^dores , dejando en cuatro 
h i t s a los que tan alarmante norma 
de velocidad v e n í a n dando. 
E l Indlanapolls c o n v i r t i ó 8 singles 
en 9 carreras, por su habi ' idad en l i -
gar sus oportunidades, nventras el 
v e d a d que t e n d r í a el hecho de q u e | s t . Paul, campeones de '.924, no ha-
no p u d i é r a m o s c o n t i n u a r j u r a n d o 
eu las f a c t u r a s consulares que l a 
m e r c a n c í a e x p o r t a d a no ha s ido g r a 
v a d a , a c o m p a ñ a m o s e j empla r de u n 
escr i to que ha r e m i t i d o l a " T o -
bacco M e r c h a n t s Assoc i a t i on o f the 
U . S . " , y en e l que y a amenaza a 
los tabaca leros cubanos c o n m o t i -
v o de o t r o d e t e r m i n a d o aspecto de 
la r e f e r i d a L e y de 15 de los co-
r r i e n t e s . 
D« usted, r e spe tuosamente , 
( P . ) A u r e l i o C a n o . 
P re s iden t e p . r . 
H O T E L R E G I 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
San Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L U J O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L ME 'S 
Grandes re formas en el Restau-
ran t . Depar tamentos para f a m i l i a , 
precios b a r a t í s i m o s . 
N O T A . 
Pa ra que los s e ñ o r e s h u é s p e d e s no 
» t i m e n ob l i ga to r i o comer en el h . -
t t l el servicio de restaurant queda 
sup r imido hasta el mes de Septiem-
bre, pero sí se s i rven desayunos en 
las habi taciones o en las salitas del 
H o t e l . 
Serv ic io de elevador d í a y noche, 
agua caiiente y f r í a a todas horas . 
JOSE A L V A R E Z 
Ex-prop ie ta r io de l Restaurant Cos-
mopo l i t a . 
c ía lo mismo oon sus 14 ind i scu t i -
bles, saliendo derrotado nueve por 
cuatro. . . . 
Toledo y Kansas Ci ty no pudieron 
jugar por la l l u v i a . 
Para m á s detalles véan f» los s i -
guientes sacres: 
C H E 
L o u i s v i l l e . . . . ü 4 3 
Minneapolia , 9 14 1 
B a t e r í a s . Cullop, D a w f v ^ > Mfe^r , 
Redman; H a l l y A i n s m . h 
r I I E 
. . 5 ]0 0 
. . 3 3 0 
Urban; Me 
C I I E 
C o l u m b u í , - . . . . -
Milwaukee . . . . . 
B a t o r í a s . Palmero 
Cracken v McMenemy. 
Indianap-Mis 9 8 1 
St. Paul 14 1 
B a t e r í a s - F í t z s m m o n s P.oberts >n; 
Roettger, Ko lp , M e r r i t t , Gore y HifC-
man. 
V I G I L A N T E C O N D E N A D O A 
S E I S M E S E S D E A R R E S T O 
Ayer m a ñ a n a , en el Correccional do 
la S'^* ón Primera, a cargo del doc-
tor Lnr ique M . Riera, se ce lebró el 
ju ic io promovido por el letrado doctor 
Víc tor H e r n á n d e z Miyares, contra el 
I v ig i lante de l a P o l i c í a Nacional n ú -
nu-ro 374, que acusaron 61, y el t am-
b i é n ^ l e t r a d o D r . Pola Montero, de ha-
berlos vejado e in jur iado, a l condu. 
cirios a la Sección de Expertos, acu-
sados de atentado. 
E l digno juez Ulera, después de es-
cuchar la acusacíftn del D r . Miyares 
y l a d e c l a r a c i ó n del v ig i lante , senten-
ció a este, a cumpl i r seis meses de 
arresto. 
E l Teniente Sorhegu í , a » « d a n t e del 
jefe de la Pol ic ía , general M e n d í e t a , 
se hizo cargo de la chapa, el club y el 
r e v ó l v e r del v ig i lan te , que i n g r e s ó en 
el Vivac a cumpl i r l a sentencia dic-
tada. 
met iendo con njia man i f i e s t a 
' n j u s t i c i a con Z u i u e t a . j Y q u é ) 
mos hecho anU; e ú p / L o de siem-
p r e : c ruza rnos de brazos y esperar 
pa;cientemente a que vengan «los 
nuevos impues to s creados para es-
tas obras, los cuales pagaremos 
mansamente , s i n que tengamos n i n -
guna c o m p e n s a c i ó n p o r e l lo . 
O t r o l u g a r hubiese s ido y segu 
ros estamos de 
 j - " - - " w i * . u n o . . c* en c a m i n o , 
'habie-ndo v i s t o una r n o r m e ba l lena 
esta t a r d e e i n n u m e r a b l e s banda-
das de p á j a r o s . 
M U S S O L I N I F I R M A U N T R A -
T A D O C O N L O S R E P R E S E N T A N -
T E S D E Y U G O E S L A V I A 
N E T T U N O , j u l i o 2 0 . ( U n i t e d 
Press) . — E l p r e m i e r M u s s o l i n i aca-
que a estas horas ! ba de f i r m a r u n g r u p o de t r a t a -
las a u t o r i d a d e s , prensa , comerc io , | dos r e so lv i endo 
a g r i c u l t u r a y pueblo en gener . t l . ha-
b r í a n l evan tado u n a f o r m i d a b l e 
protes ta ¡ m t e o l v i d o t an i n j u s t o 
por pa r t e de nues t ros Poderes P ú -
bl icos , con lo c u a l h a r í a m o s va le r 
nues t ros l e g í t i m o s derechos ; pero 
a q u í ¿ p a r a q u é ocuparnos de estas 
m i n u c i a s s i nos r e s t a r í a n u n t i e m -
po precioso a los "d imes y d i r e t e s " 
que c o n s t i t u y e n n u e s t i a m á s " l a u -
d: i t .or ia" l abo r , a l par que en to r -
pecer cuantas nobles i n i c i a t i v a s 
s u r j a n de a l g ú n que o t r o i l u s o des-
cenocedor de este m e d i o t a n mez-
q u i n o ? " 
L A V B R B E N A D E " E L L I C E O " 
A l f i n , d e s p u é s de haber s ido 
t r a n s f e r i d a para d i s t i n t a s fechas 
por d iversas causas, du ran t e los 
c í a s 1 y 2 de1 mes p r ó x i m o v é h i -
d r r o se l l e v a r á a efecto la verbe-
na o rgan izada a benef ic io de l a c u l -
ta sociedad l o c a l " E l L i c e o " , cuyo 
p r o d u c t o se d e s t i n a r á a engrosar 
lo? f ondos con des t ino a la f a b r i -
crición de l e d i f i c i o soc ia l en proyec-
t o , ve rbena que se c e l e b r a r á eu 
nues t ro cOQuotón p a r q u e c i t o " B r i -
gad ie r G o n z á l e z " , r ec i en temen te re-
f o r m a d o gracias a la i n i c i a t i v a de 
va r ios elementos de n u e s t r a socie-
dad y a l a nunca desment ida es- I 
Plendidez de loa vecinos de Z u i u e -
ta , s iempre dispuestos a c o n t r i b u i r 
con su ó b o l o para cuantas cosas 
afecten a l m e j o r a m i e n t o p ú b l i c o . 
E s p é r a s e que la verbena , dada su 
a l t r u i s t a f i n a l i d a d , r e s u l t a r á u n 
ve rdade ro é x i t o t a n t o socia l como 
p e c u n i a r i o . 
Iuun i c n u i í c u u u i m p o r t a n t e s cues-
t iones en t re este p a í s y Y u g o Es-
l a v l a . i n c l u y e n d o las referentes a 
F i u m e y D a l m a c i a , hab iendo efec-
t u a d o con ese ob je to d i s t i n t a s r e u -
niones con los representantes de 
a c u e l l a n a c i ó n . 
H a n d B a l l e n e l F e r r o v i a r i o 
M A N I F I E S T O ] r . 6 . ~ Vapor ameri-
cano H . M . F L A G E E ñ , c a p i t á n A l -
burp, procedente d» Key West, con-
signado a R . L . Branner . 
V I V E R E S : 
Felipe A m a r a l : 1.600 barri les papas. 
C F e r n á n u e z : 200 ídem ¡ d e m . 
M Gonzá lez y Co: 200 idem idem. 
A Pérez: i , t í l8 idem í d e m . 
Quevedo Cahurga Co- ir cajas siro-
pe, 5 ídem r ru ias , 1 'dem chocolate. 
1 ídem muestras . 
E X P L O S I O N D E U N T O R P E D E -
R O P O L A C O 
B E R L I N , j u l i o 2 0 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — U n a n o t i c i a r e c i b i d a de 
D a n z i g dice que e l to rpedero po-
laco " K a s c h u b " f u é d i v i d i d o en 
dos en v i r t u d de u n a e x p l o s i ó n i n -
t e r n a o c u r r i d a cuando l a t r i p u l a -
c i ó n estaba en su b o r d o . 
N E G O C I A C I O M E S P Í 
a P A C T O E N T R E 
A L E M A N E S Y F R A N t ^ 
R e c i b i d a l a ñ o l a de r « „ 
d e A l e m a n i a , las 
c o m e n z a r á ^ ^ 
P A R I S , j u l i o 2 0 _ f p 
P r r s s ) . - - D e fuentes ^ ^ 
aas se d.ce que las 
Para e l pacto de s e g S ^ l 
Peo, c o m e n z a r á n I n n ^ , ^ 5 
c o n t i n u a c i ó n de* e d b o T 1 5 ^ 
a lemana h o y iuneS b0 de U ^ L 
Se dice que la nota 
sa t i s fac tor ia , aun c u ^ 1 ^ ^ eSP' 
a lgunas reservas en i . .Se M K -
ro en ella no se rechaza ^ 
vamente n inguno de b s n,, d e ^ 
Pues o en la nota f r n c ^ 8 » » ! 
eme l a n o t a alemana ' ^ k mTFR 
^ una respuesta e n t t ^ C ¿ { 0 Í K 
Ug3ran 
c l i n 












¿65 de la 
jada W 
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e l C o m e r c i e 
T R A S L A D O D E U X M I L I T A R 
s1M,nnerlltlnU'nt{6J POr d i s P 0 s i c I ó n | t e es'fuerzo 
s u i o n o r . ha s ido t r a s l adado par-* 
la c i u d a d t r i n i t a r i a el pundonoroso 
i m i t a r , D i m a s R o d r í g u e z , sargento 
d e K E j e r c i t o Naciop-,1 que du ran t e 
ei breve t i e m p o que estuvo (:n ol 
puesto de é s t a supo cap ta r se I n n u -
merables s i m p a t í a s p o r su caballe-
ro s idad y h o m b r í a de bien . 
A l hacernos eco de au t ras lado 
d e s e á r n o s l e f e l i c idades y é x i t o s en 
su nuevo p u t s t o . 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el r e s u l t a -
do de los d i s t i n t o s p a r t i d o s j u g a d o s 
en la cancha de h a n d h a l l de l Fe -
r r o v i a r i o , e l jueves d í a 16 de l co-
r r i e n t e mes. 
T e r c e r a C a t e g o r í a 
x E . G o n z ü á l e z vs . L u i s Reyes, 
x R. R u b l o vs. R. Peraza. 
x W . C o r t i n a vs. I . L ó p e z . 
X J . M a r z a n vs . A . B a ñ o s . 
( x ) F u e r o n los vencedores. 
Segunda C a t e g o r í a 
E . A l v a r e z vs. E n r i q u e P ú j a l a , 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
E . V a u j i n vs. O. C a r b a l l a l . 
R e s u l t a n d o vencedores en esros 
dos ú l t i m o s los s e ñ o r e s E . J u j a l s y 
O. C a r b a l l a l . 
E n e l p a r t i d o de segunda catego-
r í a hubo la s e n s a c i ó n de ve r í o r -
der a n u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o 
A l v a r e z ( a ) E r d o z a . 
Desp l ega ron u n j u e g o f o r m i d a -
ble los s e ñ o r e s V a u j i n y C a r b a l l a l 
y e n t r e los de t e rce ra c a t e g o r í a me-
recen especial m e n c i ó n los j ó v e n e s 
Reyes y Peraza, pues a pesar do 
haber pe rd ido r e a l i z a r o n u n b r i l l a n -
L A F E S T I V I D A D DF) S A N T I A G O 
A P O S T O L 
S e g ú n hemos podidr . I n f o r m a r -
nos, l a p res t ig iosa sociedad Casino 
E s p a ñ o l p r o p ó n e s e ce lebrar esta 
a ñ o d ignamen te da t r a d i c i o n a l fies-
ta c s p í . ñ o l a , p r e p n r á p d o s e al efec-
to en t re o t ros n ú m e r o s , la celebra-
c ión de una m a t i n é e i n f a n t i l y u n 
suntuoso ba i le . 
P rometemos ocuparnos o p o r t u n a -
men te de estas t ies tas que «' j u z g a r 
p o r oí en tus iasmo r e i n a n t e c u l m i -
n a r á n en resonante é x i t o . 
J u l i o M a r t í n e z , 
Cor responsa l . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
apues ta . 
Eil pacto de secnriH^^ 
v i n c u l a d o en U n l Z ^ * ? * 
c u a c i ó n de la ciudad £ r > 
que a u n c o n t i n ú a o c x ^ L ^ 
a lados, con seis me S a, ^ í 
n o n d a d a la fecha T ^ t * * 
f i f j a d a en el t ra tado de v ^ 
N o se ha sugerido la I f ^ 
a cua l se - e g a r á al parto r ? , 
ba jador a l e m á n únicVm 1 E I ! 
mo a l M i n i s t r o de RehCi ! ^ 
t ran je ras , a l e n t r e g a r ^ a ^ ^ 
ella c o n t e n í a respuesta a T ^ 
f iancesa ú l t i m a m e n t e eirvi h H 
^ e s p u é s de la Z t v J h i ^ A 
ambos personajes, un aitn 
na r io f r a n c é s .hizo la 
m á s i m p o r t a n t e de las úih * 
te e m i t i d a s por n i n g ú n ^ 
r jo de su categoSa" p S e s ^ J 
r ó ia l legada de La nota . % 
verdadero in ic io de i a " ^ ^ 1 
nes para el pacto de s e g S f 
se dice que eS m á s corta J T 
francesa. 
' ' C o n l a excepc ión de los o 
nlstas y los u l t r a - n a c i o n a l f e ¿ T 
c l a r ó el m i s m a al to f u S Í 
f r a n c é s a qyXe hemos heU(^»* 
r e n d a , l a nota e n t r e ü a d a hov * 
mensajera del deseo de A l ^ ¿ 
de l l ega r a u n arreglo satisfactS-
con las Potencias. LaS n e g o c i ^ I * T 
nes c o m e n z a r á n mmedla ta iMn?fc^ada 
L a reserva pr inc ipa l que se cor ' 
" ene en l a nota alemana se reSIBrde de 
al a r t í c u l o 16 de la Convención 2 1 ^ ^ 
la L i g a de las Naciones, rofirién 1 
dose d i cho r | t í c i . l o a las obl ig ,^ 
ues m i l i t a r e s de las naciones i » 
ciadas. 
" A l e m a n i a parece deseosa de 
f o r m a r par to de la Liga, contlnaé 
d ic iendo el personaje francés a o 
yas declaraciones hornos hedió I 
ferencla . pero no se sabe si la 
negociaciones respecto a este pni-
to, p o d r á n o no t e r m i n a s » ant* 
de que aquel organismo mmk 
sus sesiones e l p r ó x i m o mea É 
sept iembre" . 
• 
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t o s , 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó A - 3 8 5 6 
^ unos di 
¿mo ira 
los d( 
L L E G A U N S E N A D O R PUERTO-
R R I Q U E Ñ O A LOS EE . UNIDOS 
Press) . — E l senador Santiago Igle-
sias, de Pue r to Rico, acaba de lle-
ga r de a q u e l l a Isla y se ha diri-
g ido a Wash ing ton , donde se hati 
cargo de l puesto para el que ha 
sido electo recientemonte, de secre-
t a r i o d© l a Federación Amencma 
del T r a b a j o , que desempeñará du-
ran te las conferencias tntre los re-: 
presentantes de las mismas y Im 
mexicanas , cuando éstas tengan lo-
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H O T E L B B 
Sar. Rafael y Amistad. Habm 
El m á s céntrico 
E l m á s moderno 
R E S T A U R A N T 
Sábedoa. dta de moda. Orquesl» 
Betancourt 
Cable y Telégrafo: BRISOTE!^ 
D R O G U E R I A f i 
s a r r a ; 
L A MAYOR 
• U U T Í A'TOOA» ^ A S / ^ ^ y ' í o i 1 
ABIERTA TODOS LOS ®)~* 1 
MARTES TODA S> >*OCH». . J 







Las siguientes casas, cuya r e l a c i ó n se da por orden a l f a b é t i c o , 
me honran y a c o n sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ra l las tenga en cuenta pa ra cuando necesite algo de el las: 
A s o c l a c i ó i Nacional de la Industr ia Azucarera, Agular, 71. 
Banco Gl jonés Je C r é d i t o . Corrida, 48. G i j ó n . ( E s p a ñ a ) . 
Capln y G a r c í a . Casa da P r é s t a m o s " L a Regente". Neptuno, 29. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Piado y San José , A-1270. 
Crusellas A lbe r to . F á b r i c a de Perfumes "Safirea", Cirr*. 168, Te-
. lé fono: A-80U' . 
" E l Gal l i to" , Venia do Bil letes de L o t e r í a y Cambio. Mercado de Ta-
cn. 39 y 40. A-2429. 
" E l Mundo" . P e l e t e r í a y Equipajes (de J o s é P é r e z y C í a . ) Reina, 33. 
A-4924. 
• E l Pensamiento". A l m a c é n de pieles y efectos de viaje. Monte, 2-J. 
A-3726. 
F á b r i c a de Tabacos y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-2263. 
F e r n á n d e z y Blanco. BiKetes de Lo te r í a , San Rafael, 1% Tel . A.4863. 
Giquel y L lano . A u t o m ó v i l e s 1e lujo, para p á s e o s y ent ierros . P r í n -
cipe. 47. U-2833. , 
González , C e s á r e o . F á b r i c a de cajas p l e g a b l é s de c a r t ó n . Amis tad 
71 . A-7982. 
Havana P'ruit Co. Tractores e implementos a g r í c o l a s . Teniente 
Rey. 7. A-S451. 
Hote l y Restaurant "Manha t t an" . San L á z a r o y Belasooaln. M-7924. 
• L a M i m l ' * . Modas de Sombreros para S d ñ o r a s . Inaus i r ia . 112. 
"Las F i l i p inas" . A l m a c é n importador de novedades y electos chinos. 
Amis tad . 76. A-3784. 
Muñoz D r E m i l i o P . , Or topéd i co . Manrique, 138. T e l . A-9559. 
P a d r ó n , Dr. T . C. Proveedor de la "Leche K e l " . Belascoaln, j 4 . Te-
léfono: A-4676. 
P e l u q u e r í a " M a r t í n e z " , (Depós i to de los productos de belleza "Miste-
r i o " ) . Neptano 81 . A-5039. 
Restaurant ••Bendler". Prado y Neptuno. A-1265. 
Rodr guez, (An ton io ) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
. en general, r .enfuegos 20 y 22. A-2881 . 
Standard .Sanitary . M f g . Co. Efectos sani tar ios . Oficinas: Banco 
dei C i n i d a . 417. Al-3341. 
Stowers, Johrt L . Pianos y a u t o p í a n o s . San Rafafcl. 29. A-3962. 
Teatro " M é n d e z " (de ^rancisco M é n d e z ) . Santa Catalina, ( V í b o r a ) , 
í -3395 . 
The Brunswick Balke. Callender Co.: of Cuba. Bil lares y F o n ó g r a f o s 
" B r u n s w i c k . " O'Rel l ly . 102. M-4241. 
The Nat ional Ci ty B?.nk of NfW York . O 'Re l l ly y Compostela. 
Thoraas F . T u r u l l y Co. Productos qu ímicos y Drogas. Mura l l a , 2 
y 4. M-69S5. 
" t i l v e r s a l Music & Commerdal Co. San Rafael, 1 . A-2930. 
V l l l a r i n o , Gaspar. Casa de P r é s t a m o s " L a Z i l l a " . Suá rez . 45. A-1598. 
Viuda d f Carreras y C í a . Almacén de M ú s i c a y Planos. Prado. 119. 
Te lé fono : A-3462. 
Los p e r i ó d i c o s pa ra quienes 
t r aba jo p u b l i c i d a d . Son los que 
s iguen: 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Mundo 
E l P a í s 
E l Sol 
E l Comercio 
E l Heraldo 
E l I m p a r c l a l 
E l D ía 
E l Combate (Santiago de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Discus ión 
La Lucha 
L a Noche 
Mercurio 
Astur ias (semanal . 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
M ú s i c a Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
T a m b i é n 
F A R M A C I A S Q l ) £ ESTAR* ' 
A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
Concord ia 2 0 0 . r l r . 
San Francisco y For*c 
P é r e z y Vi l l anueva 
I n f a n t a n ú m e o r l ü ' -
San Leonardo y F l o r e » . 
Cer ro n ú m e r o 4oiJ- . 
C h u r r u c a h ú m e r o 10-








( joncora ia / X ó u a d 
San M i g u e l y LeaLaa . 
Sa lud y Gervasio. 
Ga l i ano n ú m e r o 
Reina n ú m e r o y -
Corra les y Cienfuegos. 
A g u i l a n ú m e r o 2 ^ . 
Mon te n ú m e r o J J 2 S . 
Consulado 
A g u i l a y 
l ^ í P o r 
y C o l ó n . 
Barcelona • 
* d y r 7 
Ten ien t e Key y t ia. 
T e j a d i l l o y Comiystei3 ^ 
10 de Octubre numero 
Compostela y Conde 
San L á z a r o n u m e r o J ^ 
J e s ú s de l Monte nom 
N o cobro n i m á s ni me-
nos que lo <jue marcan las 
tar ifas vigentes de los c i tadoj 
p e r i ó d i c o s . 
N O T A : N o qu i te a nadie na-
da para d á r m e l o a m í . 
F l o r e n c i a 
Condesa 
r Bei iavls ta . 
Campanario-
l ( V e d a d o ) . 
2 v 4 (Vedado^ 
l a T m í c a n í 
LOS S A B A D O 
A-ai?" 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A 
A-3171! Teléfono»: Apartado Habana 1010. 




Q U E 
Í S P O E S T A 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Habana, M-8404 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbla, Almen-
dares. Buen Retiro, Quemados y Po-
golo t t l . F-O-7090. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asoc iac ión es la ún ica que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
c a b l e g r á r i c a s y la In fo rmac ión local 
que en este D I A R I O se publiquen. 
SECCION 
L A H A B A N A . M A R T E S , 2 1 D E J U L I O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
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' r á mañana,» 
corta que 
r^* en e l la e l deseo 
ob iemo de d i s c u t i r l a 
d e l c S t i ó n de las s e g u r i d a d e s 
^ n c i a S e r n a c i o n a l 
. e3ranlía pa ra l a f r o n t e r a 
U g n7al de A l e m a n i a y p a r a 
^ l i e s o ^ s t a ^ 
0 R A N E G O C I A C I O N E S 
e c u a c i ó n de B o c h u m . e n e l 
> n del R h u r . y H a t t m g e n y 
ilten. q u e d ó j e r m i n a d a a y e r 
PARIS Julio 2 0 . — ( F o r Asso-
i d Í r e s s ) . - L a respuesta a l e -
* \ h nota francesa acerca de l 
^ L i a seguridad en t re las po-
occidentalcs de E u r o p a , 
asegura, expresa e l deseo 








•as negocij _ 
iediatamente*j 
al que se 





deseosa de i 
^iga, contlniií | 
francés a 
uos heího 
sabe si las1 







, acaba de H»-
y se ha dlrt" 
donde se bvi 
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d f ^ s e g u r i d a d en una confe 
ja internaicional. 
an embargo, se teme que las 
is partes de la n o t a que t r a -
scerca de la g a r a n t í a pa ra la 
tera oriental de A l e m a n i a y 
el ingreso de A l e m a n i a en l a 
de la» Naciones no r e s u l t a r á n 
factorías y que lo m e j o r de l a 
puede conducir a negociac io-
"¡e espera que la respuesta s e r á 
^gada al min i s t ro de Es tado 
üd en la-s ú l t i m a s horas do la 
Je de hoy. 
Su texto probablemente no so 
b la publicidad hasta den t ro 
¡Uios días a causa de que el Go-
no francés desea comunicarse 
los demás aliados. 
NOTA A L K V I A X A F U E E X -
JADA A Y E R T A R D E A L 
GOBIERNO F R A N C E S 
PARIF, ju l io 2 0 . — ( P o r Asso-
Fr tcs) .—La n o t a a lemana 
el pacto de segur idad d.» las 
itenc\; c c iden . '-s de E u r o p a 
É j n t i e ^ U «i m i m - t r o de Es-
Jk .M l í r i a jd . c^ta ta rde . 
R wanola q ' u t i n i é - v l e ; t 
» l i publ'. i l i l . 
p A V I A 1»R( ' • " V E U N A C ( í N 
HíEXCIA SOBRE L A S B G U R J -
DAD Y E L D E S A R M E 
XI)RES, j a l l o 2 0 . — ( P o r As -
I Press).—La nota de se-
alemana, entregada a los 
oa francés y b r i t á n i c o hoy , 
e ontendidev que p ropone 
nferencia de las potencias 
fin de l legar a u n acuerdo 
i solución permanente de la 
fin del desarme y pa ra la se-
ie las f ronteras occiden-
"íuropa. 
[ « se logra esa conferencia , se 
PQ'w la nota sugiere que l a 
•"^ militar que se p e r m i t a a 
paula de acuerdo con el t r a t a -
fwVersalles se def ina de u n a 
mas exacta y que Ins con-
Jjnes de l ; i o c u p a c i ó n de R i n -
sean m á s f ác i l e s pa ra A l e -
O r í r ^ C U A r i O N D H B O C U M 
VIEDO T E R M I N A D A A Y E J l 
J^UM. Alemania, j u l i o 20.—» 
^ x ^ ^ i a t e d P r e s s ) . — L a eva-
»de"] r u ^ c iudad en e l cora-
i Kuhr fué completada hoy . 
lev;? í "Witten t a m b i é n fue-
^ c u a d a s . 
^«Para que todas las t ropas 
ttoiJ belgas e s t -u í u e r a de 
tíalit que ocl lParon en l a 
* ^ l l V l b r d c tropíis aiia-
. a el 31 de j u l i o . 
i t V t t * t1' M u e b l o d e l a 
I0\ n i TP0R L A T E R M I N A -
L E L A O C U P A C I O N 
^ S ^ R , A l e m a n i a , j u l i o 
C S d o r TS0?Ía tcd p r e s s ) . - E l 
*** .Ca(Í0 hoy ™a*[-
flación i1*10, al Pueblo por la 
L ^ n j e r r l * - 0,CuPad6n m i l i -
taa. jera. s e ñ a l a d a pa ra ma-
h.AT)Pc —.— 
^ 8 P n í ^ ^ A S E V A C U A 
1 0 R LOS B E L G A S 
^ á * ? : .P rus la . j u l i o 20. 
de Qf , ^ evacuado hoy 
^ U r R ^ k r a d o ' O l i e n d o pa-
«on. re r o r la T í a de Ober-
^ % ^TACL'AC5(>?Í ^ L A 
O I ^ V K S T F A L L A P O R 
LOS A L I A D O S 
L O S E S T A D O S U N I D O S L E 
P E R D O N A R O N A C H I N A 
M A S D E 6 M I L L O N E S 
W A S H I N G T O N , Jul io 2 0 . — 
Assoc ia ted P r e s s . ) — E l saldo 
de $6 ,137 .552 , q u é d e b í a a los 
Estados U n i d o s e l Gobierno de 
C h i n a , con m o t i v o de los pa-
gos de l a i n d e m n i z a c i ó n boxer 
ha sido pe rdonado por e l pre-
sidente Cool idge , de acuerdo 
con las facul tades que se con-
f i r i e r o n po r una ley congre-
s iona l de m a y o de 1 9 2 4 . 
S I G U E E L C U S O 
D E L A E V O L U C I O N 
D e s p u é s d e i n f o r m a r l a d e f e n s a 
f u é l l a m a d o i n e s p e r a d a m e n t e a 
p r e s t a r d e c l a r a c i ó n M r . B r y a n 
S U S P E N S I O N D E L A V I S T A 
I E L 0 S 
I M P U E S T O S E N L O S 
E N E L P A L A C I O D E L A R Z O B I S P A D O D E Q U E B E C E S T A E N 
C A P I L L A A R D I E N T E E L C A D A V E R D E L C A R D E N A L B E G I N 
U n i n f o r m e s o b r e u n a r a d i c a l 
d i s m i n u c i ó n e n e l s i s t e m a d e 
i m p u e s t o s l e c a u s a s a t i s f a c c i ó n 
Q U E B E C . C a n a d á , j u l i o 2 0 . — | A pesar de sus ochenta y cinc 
( P o r Assocated P r e s s ) . — E l c a d á - a ñ o s de c(iad roSis t i6 con fo r t a l eza 
ver del Ca rdena l Begn, A r z o b i s p o m\- - , . , nL.»* 
• de Quebec y P r i m a d o del C a n a d á . !Un a taque do u r e m i a le afeCt0 
pre lado que f a l l e c i ó ayer, se en- hace Una semana. E l s á b a d o F u f n o 
cuen t ra t e n d i d o en la c a p i l l a del j u n a r e c a í d a . 
¡ P a l a c i o de l A r z o b i s p a d o . L o u i s Naza i r e B e g i n , f ué orde-
I E l p r ó x i m o s á b a d o e l h i j o de u n nado hace sesenta a ñ o s , h a b í a s ido 
« h u m i l d e a g r i c u l t o r que lle-gó a ser. » . ^. . j nn 
WfnpfTw* ^ i . , t i • r < i - A r z o b i s p o d f Quebec d u r a n t e 29 
t n n c í p e de l a Ig les i a C a t ó l i c a 
A p o s t ó l i c a Romana , s e r á i n h u m a d o a ñ o s ^ desde h a c í a once anos era 
en la c r i p t a del Pa lac io . C a r d e n a l . 
P R O G R A M A E C O N O M I C O 
D i c e e l i n f o r m e q u e es p o s i b l e 
u n a r e d u c c i ó n d e 3 0 0 m i l l o n e s 
e n las c a r g a s t r i b u t a r i a s 
S E 
R E B A J A D E 5 0 0 M I L L O N E S 
E n v i s t a d e q u e e l p ú b l i c o 
p o n í a e n p e l i g r o e l e d i f i c i o , 
l a v i s t a c o n t i n u ó a l a i r e 
>e p i d e c o n u r g e n c i a q u e 
se e s t a b l e z c a u n a base n a v a l 
e n las cos t a s d e l P a c í f i c o 
S W A M P S C O T T , j u l i o 2 0 . — ( P o r 
Associa ted Press) . — E n f r a s c a d o en 
e l e s tud io de l p r o g r a m a l e g i s l a t i v o -
a d m i n i s t r a t i v o que pa ra l a p r ó x i m a 
etapa de l Congreso se ha t r azado , 
e l P res iden te Cool idge h a l l ó hoy 
e s t í m u l o en el i n f o r m e que le r i n -
d i ó e l l i d e r r e p u b l i c a n o . Senador 
A L 
E 
E E E C Í f l E N P A R I S 
L A N O T A A L E M A N A 
Sus c o n c e p t o s p e r m i t e n e s p e r a r 
l a a p e r t u r a d e n e g o c i a c i o n e s 
p a r a g a r a n t i z a r las f r o n t e r a s 
C A L L E S H A D I S P U E S T O Q U E 
SE I N V E S T I G U E E L C A S O 
D E A G U A S C A L I E N T E S 
P R O B A B I L I D A D E S D E E X I T O 
C o m o n o se t r a t a d e u n a c u e s t i ó n d e p r i n c i p i o s , c r e e 
e l g o b i e r n o q u e e l p r o b l e m a d e los s i n t r a b a j o h a d e 
Se t e m í a q u e A l e m a n i a p u s i e r a 
p o r c o n d i c i ó n p r e v i a l a p r o n t a 
e v a c u a c i ó n d e l á r e a d e C o l o n i a 
S O L O U N A R E S E R V A A L E M A N A 
C I U D A D D E M E X I C O , j u l i o 
2 0 . — ( P o r l a Assoc ia ted 
P r e s s . ) — E l D e p a r t a m e n t o 
de l I n t e r i o r ha ordenado la i n -
v e s t i g a c i ó n de l t iroteo* de que 
f u é ob j e to H a r o l d G . B r e t h e r -
l o n , vice c ó n s u l de los Es tados 
U n i d o s en A g u a s Ca l i en t e s . 
Las no t i c i a s que se t i enen 
ea. esta c a p i t a l son que B r e -
t h e r t o n r e s u l t ó l i g e r a m e n t e he-
r i d o ; pero hasta ahora , no se 
h a n r e c i b i d o detal les d e l t i -
ro teo . 
S O L O 3 M U E R T O S 
H U B O E N P O R T U G A L 
T R A N C O E K I T O S D E L 
N U E V O E 
F R A N C E S E N 
Se e s p e r a c o n é l c o n s o l i d a r s u 
d e u d a f l o t a n t e , e q u i l i b r a r l a 
h a c i e n d a y p a g a r a los E . U . 
N U M E R O S A S S U S C R I P C I O N E S 
T a n t o C a i l l a u x c o m o los q u e 
l o s e c u n d a n , e s t á n s a t i s f e c h o s 
d e l a p e r s p e c t i v a q u e o f r e c e 
D I S C U R S O S E X P L I C A T I V O S 
i n f l u i r b a s t a n t e en l a s o l u c i ó n q u e se le d é a l a s u n t o Se r e f i e r e é s t a a l a e n t r a d a 
e n l a L i g a d e N a c i o n e s y a su 
M E D I D A S D E L G O B I E R N O A N T E L A P O S I B L E H U E L G A 
E n t r e los g r a n d e s p r e p a r a t i v o s q u e e s t á a d o p t a n d o e l 
g o b i e r n o , f i g u r a e l d e q u e l o s m a g i s t r a d o s t o m e n j u r a m e n t o 
a n u t r i d o s c o n t i n g e n t e s d e p o l i c í a s e spec i a l e s i ng le ses 
o b l i g a c i ó n d e c o o p e r a r e n e l l a 
P A R I S , j u l i o 2 0 . (Associa ted 
Press ; . L a respuesta de A l e m a n i a 
a l a sobservaciones que F r a n c i a le 
hizo acerca de sus propos ic iones re-
ferentes a la c o n c e r t a c i ó n de u n r 
pacto de segur idad , que fue e n t n - L o s o n c i a l e s d e l c r u c e r o 
E l b r o t e r e v o l u c i o n a r i o d e 
an t e s d e a y e r o c a s i o n ó s ó l o 
t r e s m u e r t o s y 15 h e r i d o s 
L E Y M A R C I A L E N L I S B O A 
gada esta noche p o r e l embajador 
D A Y T O N , Tennessee, j u l i o 2 0 . ¡ i m p u e s t o s . 
(Assoc i a t ed P r e s s ) . Una explica-1 E l Senador C u r t i s s m a n i f e s t ó a l 
L O N D R E S , j u l i o 2 0 . (Assoc ia - por el H o n . H u g h P a t t i s o n Me 
. t ed P r e s s ) . T o d a d e c i s i ó n f i n a l a- M i l l a n , presidente de la J u n t a do a l e m á n H e r r von Hoesch a l M i n i s -
o u r t i s s por Kansas , acerca de una cerca de l p rob lema de las cons t ruc- I n v e s t i g a c i ó n d e l Gobie rno , qu ien ! t r o de Es tado f r a n c é s M . B r i a n d . 
r a d i c a l r e d u c c i ó n en e l s is tema do ciomales navales ha (sido aplaza- r o g ó a los p r o p e t a r i o s de m i n a » : ha c&usado una I m p r e s i ó n m u y fa-
da hasta el Consejo de M i n i s t r o s que r e t i r a sen las proposiciones p o r | v o r a b l e en los c í r c u l o s o f ic ia les de 
rirt». Hada ™ ^ n i , , m i é r c o l e s , d í a en que se espe- e l los fo rmua ladas , las que s e g ú i , ^ é s t a , sus conceptos p e r m i t e n espe-
Zr>i*?i£ Por Clarence D a r r o p , la Jefe de l E j e c u t i v o que, c o n a r r e g l o r a que e l Presidente B a i d w i n ha ; los mineros son dec id idamente ina- r a r l a a p e r t u r a dc las negociaclo-
*cep iac ion de l a misma por el juez a los i n fo rmes de l a S e c r e t a r í a de < ga unas declaraciones en l a Cama- cep tab les . Los representantes de nes pa ra ga ran t i za r las f ron teras 
i t a u i s t o n y u n a p r e t ó n de manos H a c i e n d a que acababa de examina r I ra de los Comunes exp l i cando ' 
p o r ambos puso t é r m i n o esta tarde ¡ e r a Por lo menos pos ib le una r e - ¡ n o r m a de con 
a l inc iden te que se r e g i s t r ó du ran - d u c c i ó n de $300 ,000 ,000 en las razones que 
te l a m a ñ a n a , cuando M r . Da r rows ' c a rga s t r i b u t a r i a s que hoy pesan bo-
f u é c i t ado po r el j uez a que com- |bre l a n a c i ó n . A d e m á s , h izo h inca -
parec iera el v iernes an te e l t r i b u - ¡ P i é en que caso de ser aprobado el 
n a l para responder a los cargos do Programa de r e o r g a n i z a c i ó n guber-
desprecio a l a l e y . T a n p r o n t o co- n a m e n t a l y a t razado es t a m b i é n po-
mo t e r m i n ó este inc idente , e l juez s ible u n a nueva reba ja de q u l n i e n -
R a u l s t o n m a n i f e s t ó que el g r an n ú tos m i l l o n e s de pesos. N o presen-
mero de personas que l lenaba l a - t ó planes e s p e c í f i c o s f n cuan to a 
sala, p o n í a en pe l ig ro el ed i f i c io 
m o t i v o po r e l cua l o r d e n ó que el 
V a s c o d e G a m a , a i s l a d o s , se 
v i e r o n o b l i g a d o s a r e n d i r s e 
L I S B O A , j u l i o 2 0 . — ( P o r Asso-
c i a t ed P r e s s ) . — T r e s mue r to s y 
q u i n c e her idos f u e r o n las bajas 
que se p r o d u j e r o n d u r a n t e la re-
p r o c e d i m i e n t o j u d i c i a l c o n t i n u a r a 
esas reducciones . 
E l Senador Our t i ss , que v i n o ayer 
i la Casa B lanca ve ran iega como en los te r renos ad jun tos a l e d i f i - i n V i t a d ^ 
b i é n en t é r m i n o s f a v o r a b i l í s i m o s de 
•El j u e z R a u l s t o n , Clarence Da- i a perspec t iva a g r í c o l a , c o n f i r m a ^ -
r r o w , W l l i a m Jennlngs B r y a n , el do l a o p i n i ó n d e l P res iden te C o o l l d -
p r o c u r a d o r genera l S t ewar tm D u - ge de que po r e l momen to no es ne-
d l e y F i e l d M a l o n c y A r t h u r G . cesarlo que el Congreso se r e ú n a 
H a y s " p o s a r o n " ante los f o t o g r á - en s e s i ó n especial, 
fos como "buenos amigos ' mien t r a s D u r a n t e e l d í a , e l P res iden te re-
t í p ú b l i c o l u c h a b a por s a l i r de l a c i b i ó t a m b i é n l a v i s t a d e l Senador 
snla pa ra t ras ladarse a l l u g a r en ! repub l i cano p o r M a l n e . M r . H a l e , 
que h a b í a de c o n t i n u a r la v i s t a . | p r e s iden te d e l C o m i t é N a v a l de la 
A l t a C á m a r a , que acaba de regre-
C C N J E N N I N G S B R Y A N E N L A ! s a r ^ u n v i a j e de I n s p e c c i ó n por 
T R I B U N A S E S U S P E N D E L A V I S las defensas navales de l a costa de l 
T A D E L CASO SCOPES ¡ P a c í f i c o . E l Senador H a l e v o l v i ó 
|a ped i r con u rgenc ia que se establez-
D A Y T O N , j u l i o 2 0 . (Associated ca u n a base n a v a l en l a costa de l 
P r e s s ) . 'En las ú l t i m a s horas del p a c í f i c o . m e n c i o n ó como l u g a r m á s 
d í a de hoy se s u s p e n d i ó la v i s t a de P rop ic io para e l lo 
unes exp i cando la os p rop ie t a r ios de minas se mués -1 de F r a n c i a y B é l g i c a , con grandes v o h , c l ó n dc aye r esta c a p i t a l , l los pasqu 
l / m o t f v ^ n n y ^ S í f f i í 1 * *. ^ respecto,; p robab i l idades de é x i t o . ! i l b o a se encuen t r a ba jo l a l ey 1 e m i s i ó n . . 
l a S g S ^ S l - « 7 Me M i l l a n o p i n a que h a y * H L a n o t a d i s ipa los temores que m a r c i a l y l a s i t u a c i ó n e s t á en ca l - mando la 
m a . 
E l Gob ie rno estima que no se g u n a c u e s t i ó n de a m o r p r o p i o que a q u í so a b r i g a b a n an te los I n f o r 
t r a t a de una c u e s t i ó n de pr inc ip ios , - 'obs tacu l iza la c e l e b r a c i ó n de la mes l legados de B e r l í n en el sen 
s ino de expediente C r é e s e por lo con fe renc ia . I t i d o de que e l Gob ie rno de l R e i c h ^ , m n T P R v n n v 
t an to que el problema de la f a l t a i Los mineros s iguen boicoteando sr p r o p o n í a hacer c o n d i c i ó n i n d i s - ,J 
dc t r a b a j o t e n d r á i n f l u e n c i a d e c i d a g e s t i ó n del Gob ie rno , y a la reu pensable de las negociaciones, la 
ó n . S o s t l é n e s e t o - n i 6 n de hoy s ó l o as i s t i e ron los re-1 p r o n t a e v a c u a c i ó n de C o l o n i a . L a 
presentantes de los p r o p i e t a r i o s , ú n i c a reserva que el M i n i s t r o d e ¡ t TqivnA P n r t n i r 1 
M i e n t r a s t an to , p ros iguen con gran1 Es tado a l e m á n doc to r Stresseman1 ^ a i ' V A , r o r t iga , 
d a v í a en t re personas a u t o r i z a d a s 
que no l l e g a r á n las cosas a t a lex-
t r emo que el P r i m e r L o r d . de l A l - i c n t { t u d lag negociaciones abier tas! se haco, sa re f ie re a la e n t r a d a de 
P O R T U G A L 
D O M I N O R A P I D A M E N T E U N A 
R E V O L U C I O N 
j u l i o 2 0 . — 
( P a r Assoc ia t ed P r e s s ) . — P o r t u -
ml r an t azgo W . C . B r l d g e m a n h a 
ya de tener necesidad de d i m i t i r 
E L G O B I E R N O I N G L E S T O M A 
M E D I D A S A N T E L A P R O B A B l L l 
D A D D E U N A H U E L G A 
por los obreros p a r a f o r m a r una: A l e m a n i a en l a L i g a d . Naciones y g a l , f r ecuen temente p e r t u r b a d o p o i 
Se c r e e q u e l a d e u d a f l o t a n t e 
q u e d a r á p o r d e b a j o d e l p u n t o 
q u e d e n o m i n a n " d e p e l i g r o 
P A R I S , j u l i o 2 0 . — ( l ' o r Asso -
c ia t ed P r e s s ) . — E l e m p r é s t i t o de 
cupones o r o a l 1 i o r 100. med lan -
e e l c u a l é l Gobie rno f r a n c é s es-
pora conso l ida r su deuda f l o t a n -
te despejar e l canwr.o hac ia e l an -
' s lado e q u i l i b r i o genera l dp sus f i -
nanzas y a r r e g l a r el p rob l ema de 
Ifvs deudas de g u e r r a , f u é lanzado 
hoy a la c i r c u l a c i ó n bajo e x c e l e n -
tes auspic ios . 
Apenas h a b í a n s ido f l jadoa en 
Iss paredes y car te leras p á b l i o a 3 
ines anunc iando l a nuev . i 
cuando ya se estaban f o r -
rgas colas f ren te a las 
ven tan i l l a s do los bancos y o f i c i -
nas de correos . 
Para, esas i n s t i t uc iones , f u é e l 
de h o y u n d í a a t a r o a d í s i u i o , , y 
mien t ras unos empleados no so da-
ban t r e g u a r e g i s t r a n d o las susc r ip -
ciones de tenedores de Bonos de l a 
Defensa N a c i o n a l , o t ros se dedica-
ban a vender Bonos de la Defensa 
g r a n c o m b i n a c i ó n de uniones t r a b a - j a l a cons igu ien te o b l i g a c i ó n por su m o v i m i e n t o s r e v o l u c i o n a r i o s y a t r a , Nac iona l a ^ ^ ; * t r ^ J S « 
j a d o r a s . Es ya Impos ib le que esa lpar te de cooperar en las m e d i d a s ' v f a n d ° . u l t I ^ a ™ e n Í c por u n a c r i - ¡ l a s m f ; J ^ 
a l ianza puede c o n v e r t i r s e en una I que se t o m e n pa ra pro teger las I sIr P o l í t i c a , acaba de pasar por u n e m p r é s t i t o . c ^ l I a " . susc r i -
r e a l l d a d a t i empo d . a v u d a r a los f ron te ras de sus asociadas con a - c o r t a d o W ^ t * - t ^ ^ ^ e * 5 ^ ^ . ^ S á 
mineros , caso de que el 31 de Ju- r r eg lo al a r t í c u l o X V I de l conve- g"a<lo Por c ier tas unidades m - l i t a - , birse a l mlsmo- P ' ^ ^ ^ ^ 1 0 . 
, l i o se plantee el anunc iado loe- n l o . res, s in que f e l i z m e n t e hubiese ne- los que p o p e n d % ^ J ' ) o a f . 
L O N D R E S , Ju l io 2 0 . (Assoc ia? k o u t genera l siendo esa l a fecha! | cesidad de hacer u n d i spa ro y can-1 dichos pueoen d i s f r u t a r de t a i de 
ted P r e s s ) . " T h e W e s t m m s t e r Ga- on expi ra e l p lazo dado por l o s L S u p ó n e s e que esta reserva se r e - ¡ s a r Una v í c t i m a . . recho 
ze t t e " dice en su e d i c i ó n de hoy , p r o p i e t a r i o s de m i n a " a l n o t i f l - I f l e r a Pa r t l cu l a rmen te a a q u e l e s ca- L a r c v o l u c l ó n t e r m i n ó a las po-1 V a n o s d í a s t r a n s c u n .ran", antes 
que el Gobie rno ha o rdenado a t o - ¡ C a r l a t e r m } n a c i ó n del n r r eg lo exia- '808 en que por aISuna c i r cuns t an - cag ^ o r a s de comenzada, debido a i de que se conozcan las c i f ras n i -
dos los m a g i s t r a d o s de L o n d r e s I tente ^ntes de C O n f A r a r s e , ca- c la 86 le Pldle8e derecho de paso l a p r o n t a acción de l Gob ie rno . F ¡ \ canzadns po r la s u s c r i p c i ó n ; pe ro 
que f i j e n fechas para t o m a r j u r a - d;) J I ó • ü b r e r a t (>ndrá que c o m J oara que las t ropas francesas Pu- c a p i t á n B a p t l s t a . que f r c / G ó el i t an to el M l f t l e t r o de Hn.clenda M 
m e n t ó a n u t r i d o s cont ingentes de puIza r l a o p l n i 6 n de cada Un0 d9 |d lesen c ruza r cI . terr tor¡ ,0 . a1e .mán c o m p l o t , y cua t ro de sus a y u d a n I C a i l l a u x como los que le secun 
p o l i c í a s especiales como medida de S11S 1,liembrog po r m e á i o de Un ro . 
p r e c a u c i ó n pa ra una p robab e e™- f e r e n d u m y las fornia l id! ,des nece. 
ps de a n o r m a l i d a d i n d u s t r i a l , ^ n - sar{a3 subs igulen tes r e q u e r i r í a n va-
t i é n d e s e que esta d e t e r m i n a c i ó n [ r lo3 mcg(ig aUnqUe pgtuvlesen de 
fo rma par te de los p r e p a r a t i v o s que af.ueT.do todos los C o m l t é s , cosa qua 
e s t á efectuando el Gobierno para , {>vldentempnt ^ es agI 
nacerse ca rgo de los serv ic ios de — 
defensor Clarence D a r r o w qu iso 
someter a examen en ausencia del 
j u r a d o 
L a 
coopera con el M i n i s t e r i o F i s ca l , 
sobrevino inesperadamente d e s p u é s 
de t e r m i n a r su I n f o r m e l a defensa 
caso de hue lga o l o c k o u t . 
e l p u e r t o de t r a n s p o r t e f abas tec imien to en u n L A F X B A Y A D F R A 
la causa ab ie r ta con t r a el pedago-!Alameda, Cal . , y p ropuso que el 
ge Scopes, h a l l á n d o s e t o d a v í a e n | G o b l e r n o ponga en p r á c t i c a su p r o -
la t r i b u n a de los tes t igos M r . W l - i y e c t o de r e fo rmas en P e a r l H a r b o r , 
U l a m J . B r y a n , a q u i e n el l e t r ado H a w a i 
M U M T A Z 
B E G U N , D A A L U Z U N A N I N A 
L O S OT'.RER OS B R ÍT * NT^OS BOT 
C O T E A ? í U N A I N V E S T I G A C I O N 
D E L f . O B I E R N O 
L O N D R E S , j u l i o 2 0 . (Assoc ia -
ted P r e s s ) . Los esfuerzos que es-; y p g U m ex bayadera y f a v o r i t a del 
l l egada de M r . B r y a n , que P " ^ 8 por el e8tI10 ü!iSta l l e g a r a tA haciendo e l G o b i e r n o pa ra con- M a h a r a j a h á? Tndo r^ d i ó h o y a 
*„ . . . . x ^ , j ee r t a r u n a conferencia de trabaja-1 i , l z Una r o b u s t a n i ñ a . L a s 
¿ S a b e usted s i se t r a t ó de un (dp res y p r o p i e t a r i o s de minas con 
L O N D R E S , j r l i o 2 0 . — ( P o r As-
socia ted Press) . -—Un despacho d-) 
B o m b a y r e c i b i d o p o r el " D a i l y 
E x p r e s s " dice que l a be l la M u n t a z 
un  r o b u s t a 
acos tumbradas ceremonias que 
- S v L í c r f f Í n a r i 0 M 0 f f l l é ^ n 0 ^ h e C í í 0 v ^ a i m i r a s a l a " e g o c l a c i ó n de u n nue- a c o m p a ñ a n en l a I n d i a a todo na-
y haber hecho constar en expedien j ^ P 0 8 1 1 0 Para l a l ep isodio D1D11-,VC acUerdo. f u e r o n secundados hoy t;, ^^ -q e s t u v i e r o n conr r 'Mfe imaa . 
to las declaraciones de u n g r u p o de 
hombres de c iencia y t e ó l o g o s , cu-
y a , p rueba t e s t i f i c a l h a b í a queda-
do e x c l u i d a . 
— A v e r í g i l e n l o ustedes, los evo- í . . - ^ 
l u c i o n l s t a s — c o n t e s t ó el t e s t i g o . | L O S C A P I T A N E S A M E R I C A N O S 
Entonces D a r r o w p l a n t e ó el pro P R O Y E C T A N C O N S T R U I R E N 
blema de la p l a u s i b i l l d a d dc que í ^ M r ^ n n c i im r » c A i l \ / ic 
C o n t r a lo que se esperaba, f u é J o s u é hubiese detenido l a marcha i L O N D R E S U N L Ü L U b A L M L -
aplazada po r t i empo I n d e f i n i d o la > del sol 
a p e r t u r a de l a a r g u m e n t a c i ó n , pues — y d í g a m e ahora , M r . B r y a n , 
to que a ú l t i m a h o r a los l e t r a d o s ! ¿ S e ha de ten ido usted a pensar por 
dc la a c u s a c i ó n I n d i c a r o n que jtali.uis momento lo que hubiese o c u r r l -
v e r t uv ie sen en la t r i b u n a t e s t i f i - do en l a t i e r r a s i el so l permane-
ca l , como tes t igos de cargo , a los c í e se 'brusoamente I n m ó v o l ? , — p r e -
p rop los l e t rados d e f c n í l ' e í Claren g u n t ó D a r r o w , 
o D a r r o w A r t h u r G a r f i e l d Hays y — ¿ N o sabe us ted que nos b u -
en 
T R 0 P 0 L I T A N O C O N P L A N O S 
I N G L E S E S 
j y co r r e r en ayuda de P o l o n i a u 
¡ o t r o s p a í s e s de la E u r o p a Or i en -
i t a ! que p u d i e r a n ser atacados por 
I loe r u s o s . 
'En los c í r c u l o s of ic ia les france-
j ses se croe que 
1 del pacto de s e g u r i d a d p r o c e d e r á n 
ahora ser la y a c t i v a m e n t e . 
Se d e c í a esta noche que l a res-
puesta dqe M . B r i a n d p o d r á estar 
l i s t a den t ro de una quincena, des-
p u é s de lo c u a l es p robab le que los 
negociadores pasen a d i s c u t i r los 
detal les d s l pacto de g a r a n t í a s . 
L a no ta alemana pone de m a n i -
f iesto el evidente deseo de l l ega r 
a una i n t e l i g e n c i a con F r a n c i a . Es-
t ¿ concebida en t é r m i n o s tales que 
dan l u g a r a que las au tor idades 
gubernamenta les francesas crean 
s inceras las in tenc iones de B e r l í n . 
A d e m á s , no hace m e n c i ó n a lguna a 
la e x a c u a c l ó n de C o l o n i a . 
E n su comunicado , e l doc to r Stre 
tes, e s t á n arres tados , h a b i é n d o s e 
r e n d i d o c u a n d q se convenc ie ron de 
que las au to r idades t e n í a n d o m i n a 
da l a s i t u a c i ó n . 
• L o s descontentos en L i s b o a se 
' r l 0 ^ ' ^ ! h a b í a n ganado a l a o f i c i a l i d a d del 
c rucero "Vasco da G a m a " , desde el 
c a n par.-cer ba i l a r se p lenamente 
sat isfechos de la p r i m e r a j o r n a d a . 
E l hecho de que muchos cap i t a l i s -
tas que no poseen bonos de l a de-
fensa deno ten t a n t a ansiedad p o r 
c o m p r a r l o s o cambia r los con m i r a s 
a l a o b t e n c i ó n de t í t u l o s d e l nuevo 
c u a l el je fe del m o v i m i e n t o h i z o ! e m p r é s t i t o o ro , es cons iderado co-
Pct lc iones a l Gobie rno . Estas d e - | m o m u y s i g n i f i c a t i v o por e l M I -
mandas f u e r o n i n m e d i a t a m e n t e re-
chazadas po r el P res iden te Gomes 
y el jefe de l gob ie rno da Si lva , 
qu i en p i d i ó l a r e n d i c i ó n de los 
a m o t i n a d o s bajo amenaza de b o m -
bardeo . 
L o s o f i c ia les de l c ruce ro se v ie -
r o n a is lados, pues los d e m á s b u -
ques de gue r r a h a b í a n r e c i b i d o la 
o rden de I r a Lagos . D e s p u é s dc 
u n a conferenc ia de a lgunas horas 
c a p i t u l a r o n . 
C O N T I N U O A U M E N T O D E L 
E n t r e los a l l í presentes se ha l l aba 
M b i s a b u e l a de M u m U z B e g u m , 
que se dice t i ene 130 a ñ o s de 
edad. 
M u m t a z B e g u m , l a l i n d a m u - sseman v a tomando uno por uno P R E C I O D E L A G O M A C R U D A 
chacha nau tch , a l c a n z ó g r a n n o t o - los asuntos t r a t ados en l a nota ; 
r l e d a d e l pasado mayo d u r a n t e el i francesa y los contesta todos en 
proceso, v:isto ante el T r i b u n a l tono m e s u r a d o . L a reserva que se 
S u p r e m o de B c m b a y , de 9 perso- hace en cuan to a la en t r ada de A l e 
L O N D R E S , j u l i o 2 0 . — ( P o r l a ! l i a ' l aCT18ada8. d ° haber asesinado 
Associated P r e s s . ) — E l " D a i l y ;a A b d u l K « d I r B a u l a , n e o merca-
G r a p h l c , " d ice , en su e d i c i ó n d J ? « de B o f b a / ^ P ^ 0 ^ f M ™ 
hoy, que v a r i o s cap i t a l i s t a s n o r t e - ^ f 6 8 ^ 8 d c . 1 l u i r í 3 U t / e } ^ 
n í a e l m i n i s t e r i o f i sca l en d i cho 
g r a n d e proceso. que los susodichos I n d M -
D u d l e y F i e l d M a l o n e . ! b i é s e m o s c o n v e r t i d o en una I n f o r - ' a m e r i c a n o s acaban de confecc ionar I de l M a h a r a j a l i , r e f u g i á n d o l e en 
me masa de m a t e r i a c ó s m i c a d e r r e - | l o s planes p r e l i m i n a r e s pa ra cons- l a res idencia d d mercader. Soste-
H A Y Q U I E N A S E G U R A Q U E E L t l d a ? p r o s i g u i ó D a r r o w comple- t r u l r en L o n d r e s l a r e d de f e r r o 
CASO SCOPEg ES U N A L U C H A men tando su p r e g u n t a . ¡ c a r r i l e s s u b t e r r á n e o s m á s g r a n d e 
D E L " A G N O T T C T S M O C O N T R A E L ; — E s p e r o que us ted mismo se d é l q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a de ios t r ans - ^ l o s ^ ases inaron a B a u l a Jia 
F U N D A M E N T A L I S M O l a c o n t e s t a c i ó n cuando suba a l a l J o r t e s . e n t r a ñ a n d o la empresa u n a ! b í a n $]áo *nJia:(}0f ^ . B o m b a y por 
t r i b u n a . Y o l e d a r é o p o r t u n i d a d i n v e r s i ó n de v e i n t i c i n c o m i l l o n e s b i s a r l o s de l M a h a r a j a h para se-
D A Y T O N . T e n n . j u l i o 2 0 . (Asso de que lo h a g a — c o n t e s t ó B r y a n . ¡de l i b r a s e s t e r l i n a s . i c ue s t r a r a M u m t a z y devo lve r l a a 
c la ted P r e s s ) . E l abogada Cla ren- T r a t ó s e entonces de prec isar la P r o y é c t a s e u n sistema c o m p l e t o ' 5 " Pa,acio. i r e s de .os i n d i v i d u o s 
ce D a r r o p , l e r t ado que d i r i g e l a fecha del D i l u v i o U n i v e r s a l a s e g u - ^ e f e r r o c a r r i l e s de m e r c a n c í a s p o r i Procesados f i i o r o n condenados a 
defensa en el proceso Scopes, ya r a n d o M r . B r y a n que l a B i b l i a l o l d e b a j o d e l n i v e l s u b t e r r á n e o d e l : mU1orte\4 se h d i a n en el des t i e r ro 
m á s conocido p o r e l "Caso de l a f i j a b a a l r eeddor de l a ñ o 2,348 ac tua l m e t r o p o l i t a n o de p a s a j e r o s . ^ 1(>3 o t ros do3 sa l i e ron absuel tos . 
E v o l u c i ó n ' , o b l i g ó hoy a s u b i r a l a a . C ten iendo por f i n a c t i v a r e l t r á f i c o | a í P A R F f F R I A T R T P l lí A f l O N 
t r i b u n a de los tes t igos a W i l l l a m — ¿ C r e e us ted que q u e d a r o n des-1 de la supe r f i c i e t r a n s f i r i e n d o ia ¡ ^ m M ^ L i x i . n i i v L r u u m w v i n 
Jennlngs B r y a n . que coopera con 
la a c u s a c i ó n p ú b l i c a , p lanteando, a 
j u i c i o de los evo luc ion is tas que si-
guen de cerca este sensacional asun 
to , " u n verdadero p rob lema en el 
que l u c h a el agno t l c l smo confesado 
con e l f u n d a m e n t a i l s m o " 
t r a í d o s todos los seres v iv i en t e s n o | m a n i p u l a c i ó n de carga que hoy s= U L L o L I J L n l A l N L U u r v A U U 
N U E V A Y O R K , J : l i o 2 9 . — 
^ U n i t e d P r e s s ) . — E l c o n t i n u o au-
m e n t o del prec io de 'a g o m a c r u -
n l s t e r i o de Hac ienda . 
Hac i endo u n hroví pero expre-
s ivo d i scurso desde la e s t a c i ó n r a -
d i o t e l e f f ó n i c a . t r a n s m i s o r a do l a 
t o r r e E i f f e l , M . C a i l l a u x ha e m -
prend ido u n a c a m p a ñ a s i s t e m á t i -
ca para que e l pueblo f r a h e é s , a u n 
el de las m á s apartadas reg iones 
de l a n a c i ó n , pueda aprovecharse 
de las venta jas de los nuevos bo-
nos. A l m i s m o t i e m p o , u n n u t r i d o 
g rupo de t á n i c o s f inanc ie ros i n i -
c ió una ser io de conferencias por; 
p rov inc i a s . 
Nad ie hace cementa r los en cuan-
to a q u é p r o p o r c i ó n de los 60 ,000 
m i l l o n e s a qvb se eleva l a e m i s i ó n 
de Bonos do l a Defensa N a c i o n a l 
h a b r á de ser canjeada po r e l em-
p r é s t i t o pe rpe tuo , pero exis te l a 
m a n í a en la L i g a de Naciones y a da hace aumente el de los p ro - conf ianza de que l a deuda f l o t a n -
l a , obl igaciones que el Re lch con- duc tos e ¡ a b o r a d o 8 ) y en consecuen- ' t e Q ^ d a r á r e d u c i d a a menos de l a 
t r a e r í a po r mor de la misma, se- ^ i ) rmclpa les f i r m a s de é s t o S c i f r a s e ñ a l a d a como el p u n t o de 
r ^ a j u i c i o de las au to r idades f r a n omo ¡a Good ^ and R u : p e l i g r o " . . 
cesas, el p r i n c i p a l m o t i v o de laa 
negoc iac iones . 
C o n t r a lo que genera lmente se 
esperaba, la n o t a a lemana n o . p ro -
pone n i n g u n a confe renc ia « n t r e las 
par tes interesadas, po r cuyo mo-
t i v o se s e g u i r á n cambiando i m p r e -
siones por medio de log acos tumbra 
dos conduc tos d i p l o m á t i c o s . 
M . B r i a n d se p o n d r á a l habla 
D E S A L V A C I O N P A R A S C O T T 
bber C o m p a n y . l a F i s : k R u b b e r p I E R D E ; N S E L A S E S P E R A N Z A S 
C o m p a n y y l a Converse R u b b e r 1 
e C o m r a n y h a n anunc iado un 
a u m e n t o de 10 a un 15 po r 100 
en todos sus p r o d u c t o s . 
E l p rec io de la goma c r u d a e s t á 
í i r m e a l rededor de u n peso 2 2 
con los d e m á s a l iados e l p r ó x i m o de esta i n d o i e ha o c u r r i d o una su-
C H I C A G O , j u l i o 2 0 . — ( P o r l a 
Associa ted P r e s s . ) — Las ú l t i m a s 
esperanzas que se a b r i g a b a n acer-
centavos, y hace seis meses que se | ca de l a suer te de Russe l Scot t , 
p o d í a habe r ob ten ido a 20 cen t a - i acusado de haber dado m u e r t e a l 
v o s . Pocas veces en un p r o d u c t o empleado de una d r o g u e r í a , a q u i e n 
m i é r c o l e s antes de da r a l a p u b l i -
c idad la n o t a . 
D E C L A R A C I O N E S D E B R I A N D 
encerrados en el a rca de N o é ? 
— C r e o que q u i z á s hayan podi -
do s u b s i s t i r a lgunos peces. 
— ¿ Y o t r a clase de seres? 
— N o puedo d e c i r l o . 
e f e c t ú a en p l ena cal le , a l a nueva 
red f e r r o v i a r i a . L o s p lanos t é c n i -
cos han s ido confeccionados por u n 
Ingeniero i n g l é s ; pero dice e l 
M I N A R E L F U E G O 
b i d a t a n r á p i d a como la obtenida 
en estos ú l t m o s t e m p e s . 
L o s m a n u f a c t u r e r o s pueden u t i -
l i z a r a h i r a e l p roduc to almacena-
M i n i s t e r i o de Es tado a l embaj 
a l e m á n H e r r v o n Hoesch , que acu 
en t regar le l a respuesta que 
Q U E E N S T O W N , j u l i o 2 0 . — 
. ¡ ( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) — A e -
" G r a p h l c " que la m a y o r p a r t e * e l r o g r a m a g r ec ib idos de l vapor b r l -
— ¿ O p i n a us ted , pues a excep-: d ine ro necesario para su e j e c u c i ó n t á n i c 0 . .Scythjanf . . qUe navega ha- 7 H ' 
M á s ta rde , el l e t r ado D a r r o w ex- c . ó n de los pece8> tod0g l0a seres s a l d r á de los Estados L u i d o s 
p i l c ó pu I n u s i t a d a man iob ra rc'mo v iv jen tes no met idos ? bo rdo por , Caso de que se co 
u n e - l ue r zo Para ' , d e m ° 8 t r a , ; a l f 1 : N o é , q u e d a r o n des t ru idos? ¡ f e r r o v i a r i a , I j ^ m e r c a d e r í a s s e r á n ^ ^ 
pueblo lo que es el fundamen ta l i s - _ B lo que he d i c h o acer- l descendidas desde l a super f i c i e a l b r á 
m o " . Entonces M r . B r y a n se pu-! h i d á quo s u b t e r r á n e o , por medio de g randes ; 
so de nuevo en pie p a r a dec i r a ^ J e i ^ ^ 8 ^ a l ahumorisQmo elevadores, y las c a r r i l e r a s e m p a l - U N T E M B L O R D E T I E R R A P A - ! , E ° f ^ T 1 6 " , P\r"CUlanr' 
m a r á n t a n t o con las t e r m i n a l e s de l p n n M p r - r z - w ^ u r i C M A i h a y en l a n o t a a lemana que se 
los f e r r o c a r f T e s Ja super f ic ie comoj UIN K U L U J U L H L L L I N A ooonea a la c o n s e c u c i ó n de u n 
con los pa t ios de agujas de los 
m é r c a d o s . H E L E N A , M o n t a n a , j u l i o 2 0 . — 
A C E R C A D E L A N O T A A L E M A N A | d o . de ^ que la BubIda de log 
P A R I S , j u l i o 2 0 . ( A s s o c i a t e d ! 
Alemania , j u l i o 20. 
B ^ p ^ ^ - ) 1 - -
l U ^ n ev^1011 francesas y 
f « / , C l Uaad0 r á p damen 
^ t> - r ^ f f A i T H h n Para corresponder D a r r o w , a l Pres idente del T r i b u - J a ' letrado * 
r a l v a los espectadores que el v e r , 0 6 ! ^ i r a a o . . A * 
S d e r o p r o p ó s i t o perseguido p o r la ™ e s t ° ? r e f i r i e n d o t a m -
defensa era " a r r o j a r l a sombra de b i é n a los peces, 
la I g n o r a n c i a sobre las Sagrda.'J | — L o acepto; pero l a B i b l i a lo 
Esc r i t u r a s* . dice y j a m á s he encon t rado r a z ó n 
D l ó s e comienzo a l Inf terrogato- a lguna pa ra nega r lo , d i s c u t i r l o o 
r i o no s in que M r . B r y a n anuncia- r e c h a z a r l o . 
se a su vez e l r o p ó s l t o de hacer su-
b i r a la t r i b u n a t e s t i f i c a l a Da-
n o p , M a l o n e y H y s 
E l tes t igo de cargo d i j o que ha-
Es te p royec to r equ ie re l a san- | ( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) — U n _ 
c l ó n del P a r l a m e n t o . t e m b l o r de t i e r r a se s i n t i ó en esta :abJerta, puesto que no solo es me-
— „ . locr - l ldad a las diez y ocho de la j o r de l o que se esperaba la a c t l -
O Y E R O N S E E N S U R A F R I C A mt? .ana ffé h o y . | t u d Remana t a l c u a l la define la 
los t r i b u n a l e s h a b l a n condenado a 
muer t e , pero que por una o r d e n de l 
gobe rnador se a p l a z ó por u n a se-
mana l a e j e c u c i ó n de l a sentencia , 
se h a n desvanecido h o y . 
James M . B a l l , t e l egra f i s t a de 
precios do los p roduc tos elaborados ¡ D e t r o i t , que el v ie rnes pasado de-
, no se e f e c t ú e en l a m i s m a p r o p o r - ! c l a r ó que é l h a b í a presenciado los 
Press) . D e s p u é s de despedir en el c i ó n Qi a u m e n t 0 de l a goma disparos que se h i c i e r o n a Joseph 
r c r u d a . ¡ M a u r e r . y que Russe l l era inocente 
E n c u a n ' c a l UnliHf de l a exls- de la m u e r t e , ha mani fes tado qua 
tenc ia a lmacenada , exlsre cnns lde - i t o d a su d e c l a r a c i ó n era f a l s a . 
anva, que el A g r e g ó que " h a b í a men t ido pa-
comerc io a u t o m o v i l í s t i c o e s t á h o n - r a sa lvar la v ida de qu ien c r e í a que 
d a m e n t e preocupado , p o i q u e s i las era i n o c e n t e ; " pero que cuando se 
gomas suben fue ra del alcance de l c o n v e n c i ó de que todo l o que se 
c iudadano m e d i o , la I n d u s t r i a Pue- le h a b í a d icho era i n c i e r t o , se de-
de s u f r i r u n a p a r a l i z a c i ó n . j e i d i ó a dec la ra r l a v e r d a d . 
mm T K r r r M C ^ r A i n o U A r r c a Es te ha s ido el seguado SolPe 
U N I N T E N S O C A L U K H A L L b A - qne ha r ec ib ido Scott desde que se 
L I R A L C A M P O A L O S s u s p e n d i ó la e j e c u c i ó n de l a senten-
d c d i TMCCCC c^a de m u e r t e seis horas antes de 
D L K L i l N L i t O ia. s e ñ a l a d a . 
os u n í a o s . c ia egta l0 a l , d a d a t oda m á q u i n a , i^a A leman ia a l e o b l e m o f r a n c é s en tenCia ^ m ^ n a u a . « 
p robab lemente , e l Incendio ha- ^ j , 
s ido y a e x t i n g u i d o cuado en- j o : 
B r i a n d d l -
hay en l a n o t a a lemana 
oponga a la c o n s e c u c i ó n 
a r r e g l o s a t i s f a c t o r i o " . 
E n los c í r c u l o s of ic ia les se cree 
m u y o p t i m i s t a l a pe r spec t iva a s í 
Pero la B i b l i a que usted pre- T a c c r iQAT TTSJAI A M R R T f A ^ 1 N o 80 r e g i s t r a r o n d a ñ o s a l a ^ o t a , s ino que el E m b a j a d o r v o n i Assoc ia t ed P r e s s . ) — E l sofocante 
senta como prueba dice que todo ^ f ^ H ^ . ^ » ^ l ^ ^ : p r o p i e d a d . 
B E R L I N , j u l i o 2 0 . — ( P o r l a M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
eso o c u r n ó a l l á p o r el a ñ o 2,3401 
A . C . o a lgo por el es t i lo , s e g ú n 1 
D E F L O T A D E L P A C I F I C O 
es t fa l ia 
h ^ 0 ^ n d O a a d o 'las c luda -
8 ^ k r ^ , t t e n ' H a t t l n -
7 x 0 < ^ É N a a > c l 6 n Jpandre y D las laken 
^ rase de' ^ ^ ^ t a la So 
[Hoesch , en el t r anscu r so de l a c o n - i c a l o r r e i n a n t e en la c a p i t a l a l e m a - | N E W Y O R K , j u l i o 20 L l e g d 
E l r e l o j de u n es tab lec imien to | fprencla que c e l e b r ó con B r i a n d , i n - l na ha t r a í d o consigo una i n u s i t a - ei Santa V e r ó n i c a , de Habana 
i de l a par te ba ja de l a c i u d a d se pa- l 8 i n u ó que el gob ie rno a l e m á n se a* c o n g e s t i ó n en los serv ic ios de : L_ 
b í a ^ h e ^ r o ^ p r o f u n d o s estudios a c e r - ¡ l o c u a l hace 4.200 a ñ o s no h a b í a ¡ W A S H I N G T O N , j u l i o 2 0 . — | r ó como r e s u l t a d o de l f e n ó m e n o . ; p r o p o n í a sat isfacer las demandas t r a n s p o r t e suburbanos , especial-1 B A L T I M O R E Jt»Uo 20 S a l i ó ' 
da de l a B i b l i a , i n c l u y e n d o su I n - u n solo ser v i v i e n t e sobre l a t i e r r a ( P o r l a Assoc ia ted Press ) — L a s , — n T A r N w / A S H T N r T O N ique acerCa del df8armft !e h J z ° e n mente en los que c o r r e n hac ia el M a i d e n h e ¡ d , para D a i q u l r í 
t p r n r e t a c l ó n en cuan to a la c u e s c a e x c e p c i ó n de los hombres que tr i- |Se.aies i n a l á m b r i c a s de baja poten- ! L L U i A L n W A ^ n i l N U l U l M | f ,u ú l t i m a nota el Consejo de -Em-Hago enclavado en las c e r c a n í a s de | 1 
t i ó n tocada en e l presente caso, d i - p u l a b a n e l arca, los animales ence- ic ia y a l t a f recuencia de l a _ E s c u a - ¡ L o s Estados U n í a o s p e r d o n a r o n ba j ado re s . ¡ B e r l í n . • 
ciendo que t o d o se debe aceptar co r r ados en e l arca y los peces. ¿ N o ! d r a n o r t e a m e r i c a n a d e l 
mo a l l í se d i c e . 
P a c í f l c o , | a C h i n a el res to de l a Indemnlza -
' « a b e us ted que hay var ias c i v i l i z a - ; degtacada en aguas de H o n o l u l ú , ¡ c l ó n boxer, 
H e a q u í los" detal les m á s In tere- . clones que s e g ú n l a h i s t o r i a f l o r e - i f u e r 0 n o í d a s du ran te los meses d e l 
tr0PaS ""I,?6 Wes t fa l la t o -
»H. •Auanj(;raB. 
- t0rio a s í ^ 
" / u b r . . devuel to a ]03 
ftvf8 ci,Jtj:^Unas de las m á s 
í 1 1 ^ - A b í 0 8 , f a b r 1 1 ^ de 
! carb6n Ü11:1^ ¿ U i r i cas 
es funri ." . h i e r r o y 
de T>al diolones 
, J / ^ , P H I L A D E L P H I A , Ju l io 20 . 
D u r a n t e el d í a de ayer, los t r e - L l e g ó e l K r o s f o n d . de P u e r t o T a . 
Ines y t r a n v í a s e l é c t r i c o s t r anspor -1 r a f a 
e l   l E n una c o m p o n del congreso r A M r P r < ; n P í M O M R T A N i n t a r o n dos mi l l ones cien m i l pasa-i 
• a í t o » de l pe reg r ino « n t e r r o g a t o - c i e r o n hace m á s de 5 . 0 0 0 a ñ o s . ? , m a y 0 y j U n i o c o n g r a n pers i s ten- se ha ab i e r t o u n a I n f o r m a c i ó n p u - L L L U l N b K L O ' U L U L U M t í l A I M U f u n c i o n a n d o todas las loco 
j , * — S é que hay gentes que f i j a n ¡c ia y c l a r i d a d , p o r l o s r a d í e t e l e - ; n l i ca acerca de las t a r i ^ s posta- »r»r»r- c t • \ i r \ \ 1 1 \ I 1: I — ^ /-^ 
r 0 Ppro cuando usted loe que Jo- los hechos h i s t ó r i c o s de acuerdo con Ig ra f i s t a s amateurs de Johannes- les. 
O. P . V a n S w e r l n g e n r e a n u d ó 
su d e c l a r a c i ó n an te l a c o m i s i ó n de 
c o m e r c i o In ter -es tados acerca de la 
« c o n s o l i d a c i ó n N i c k e l Plajbd. 
n á s se t r a g ó u n a ba l lena (o que e l n ú m e r o de c i f ras con que c u e n - | b u r g ( S u r á f r l c a ) . hab iendo r e c o r r l -
nnn ba l lena se t r a g ó a J o n á s , ¡d i s - t a n ; pero no me consta que e s t é n i do por lo t an to , las ondas, una d i s -
del n r i a . w - | u n a d » " ^ ^ » » ni ,0 nHm en l o c l e r t o n i sean exactos 
dis^," P r i ^ e r p e r í o d o de ¡ P e n s e ! ) / . c ó m o es noslble que us 
8to Por el acuerdo ^ " *" " ^ r * 1 " 1 ^ ^ 7 
m u y 
:ero 
otras manufac 
Papel V de aCero, 
ted l o i n t e r p r e t e l i t e r a l m e n t e ? c á l c u l o s . 
— C u a n d o leo que un g r a n pez i — ¿ H a l e í d o usted a lgo acerca de l 
se t r a g ó a J o n á s , l a B I M l a no dice o r i g e n de las r e l i g iones? 
que h a v a sido una bal lena 
8U8 ¡ t a n d a equ iva l en t e a l a m i t a d del 
c í r c u l o e c u a t o r i a l de l a T i e r r a . 
; .No? ' E s t á us ted seguro? 
A s í es, si ma l no r ecue rdo . 
U n g r a n pez1. Y conste que lo c reo; 
porque creo en Dios , que puede ha-
cer una bal lena , hacer u n hombre 
v hacer las dos cosas a la vez, cuan 
do a s í quepa a su" D i v i n a Sabidu-
r í a . 
.Siguieron var ias p reguntas y res 
No mucho 
— ¿ Y no sabe us t ed s i h a y a l g u -
na o t r a r e l i g i ó n que d é la m i s m a 
v e r s i ó n de la d e s t r u c c i ó n de la t i e -
r r a mediante u n g r a n d i l u v i o ? 
— L a r e l i g i ó n c r i s t i a n a ha sat is-
fecho mis ansias e s p i r i t u a l e s y Ja-
m á s he s en t ido l a necesidad de en-
( C o n l t n ú a en l a p á g i n a ve in t i cua t ro ) | 
* T U T E B A Ñ A S C O N 
B O M B A " P R A T 
I I 
A B R E S U N U E V A E T A P A L E - [ m o t o r a s y car ros d i spon ib les 
G I S L A T I V A 
S A N T A F E D E B O G O T A , Co-
l o m b l a , j u l i o 2 0 . — Por la Asso-
c ia t ed P r e s s . ) — Con solemnes ce-
r emon ia s ha a b i e r t o hoy su nueva 
etapa l e g i s l a t i v a el Congreso de l a 
R e p ú b l i c a de C o l o m b i a . A s i s t i e r o n 
a l acto m u c h o s de los d i p u t a d o s 
y senadores elegidos r ec i en t emen-
t e . A la s e s i ó n de a p e r t u r a prece-
d i ó u n T e D e u m en ta ca tedra l , a l 
que c o n c u r r i ó e l c u e r p o d i p l o m á t i -
co a q u í a c r e d i t a d o . 
G A L V E S T O N . Julio 2 0 . — L l a -
g a r o n : el SheaffTeld, de Cienfue-
í i ^ l ^ J V - ^ ^ ^ 7 M é x i c o , de H k b a n a g i s t r aba noventa y c u a t r o grados 
F a r e n h e í l a l a s o m b r a , s i n espe-
ranzas de que bajase . 
M O N T R E A L , Ju l io 2 0 . — L l e g ó 
e l Gef ion , de Pue r to P a d r e . 
O ú é b é n d e J L i A 1 © J A 
es e l r e c o m e n d a d o p o r t o d a s l a s e m i n e n c i a s m é d i c a s 
Í ^ G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
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Redacc ión 
Repór t e r* 
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M-7714 
Í^T^íMBRO DECANO EN COBA T)K "THíi ASSOCIATED PRESS" 
E D I T O R I A L E S 
LOS I N D U S T R Í A L E S Y LA REFORMA Cuerpo Colegislador, u n p a l a d í n es-
forzado, dispuesto a defenderlas po r 
conveniencia nac iona l . 
N o es el s e ñ o r Rec io hombre que 
necesite e s t í m u l o s para obrar pa-
t r i o t i c a m e n t í í . Empe ro hay que con -
ven i r en que si ha l legado a conven-
cerse de la necesidad v : ta l que en-
t r a ñ a l a re forma de las ta r i fas , se 
debe en gran par le a ias pruebas 
aportadas por los dirigentes de la 
" A s o c i a c i ó n Nac iona l de Indus t r ia -
les de Cuba'", gracias a los cuales no 
ha d e c a í d o n i d e c a e r á el i n t e r é s que 
despierta en los sectores de la p ro -
d u c c i ó n el ya v i e j o p rob lema aran-
ce la r io . Nada m á s jus to , pues, 
que consignar ; «sfie nuevo t r i un fo 
de l a s i m p á t i c a c o r p o r a c i ó n y ap lau-
d i r con entusiasmo, sus nobles 
gestiones, as í como la r á p i d a 
a c t u a c i ó n p rome t ida po r el i lustre 
representante c a m a g ü e y a n o con la 
au to r idad que le da su c a r á c t e r de 
presidente de l a C o m i s i ó n de A r a n -
celes de la C á m a r a . Bueno es adver-
t i r que los legisladores se hacen d i g -
nos de la Democrac ia y gratos a l 
p a í s , con actos de la í n d o l e del que 
comentamos. 
PROBLEMAS DE ECONOMIA Y S 0 -
C I 0 L 0 G I A RURALES. 
ARANCELARIA. 
L a a c c i ó n perseverante e in t e l i -
gente que viene desplegando la 
" A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Industr iales 
de C u b a " con e l loable f i n de q u t 
se act ive la r e fo rma de las tar ifas 
aduaneras, merece, en verdad , ca lu-
roso e log io . 
N o desperdicia esa s i m p á t i c a ent i -
d a d medio n i o c a s i ó n para impu l sa i 
la r e fo rma , a tenta n o só lo a los i n -
tereses que representa y por los cuct-
les vela con insuperable celo, sino 
t a m b i é n a las aütas conveniencias 
de l p a í s . 
S i el p r o b l e m a arancelar io fo rma 
parte del p rog rama del ac tua l Cio-
b i e m o y vemos a é s t e i n c l i n a d o a 
proteger l a p r o d u c c i ó n obedeciendo 
'a evidentes razones e c o n ó m i c a s , se 
debe, fuerza es dec i r lo , a la h á b i l 
| y perseverante a c t u a c i ó n de la " A s o -
c i a c i ó n Nac iona l de Industr ia les de 
C u b a " , o, pa ra ser m á s exactos, a la 
' g e s t i ó n personal de su presidente, 
s e ñ o r R a m ó n F . Crusellas. 
C o n el discurso que p r o n u n c i ó esc 
' popu l a r i ndus t r i a l en el homenaje 
i t r i bu t ado po r l a c o r p o r a c i ó n a l ge-
¡ n e r a l M a c h a d o en v í s p e r a de asumir 
,61 hoy Jefe de Estado el m a n d o su-
p r e m o de la N a c i ó n , a r r a n c ó a és te 
' las declaraciones h e d í a s en su n o m -
bre p o r e l D r . M a r t í n e z O r t i z y que 
'def in ie ron l a p o l í t i c a arancelar ia del 
'Gobierno. 
S i n disputa h a sido ese e l é x i t o 
¡ m á s efect ivo alcanzado por el s e ñ o r 
Crusellas, como presidente de la Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de Industr ia les de 
Cuba , en sus nobles gestiones en fa-
v o r de l a r e fo rma de las t a r i fas ; 
'pero no ha sido el ú n i c o , y puede 
(afirmarse que p o r su a c c i ó n tenaz, 
p rop ia de u n luchador acostumbra-
d o a vencer d i f icul tades , ha i d o p ro-
gresando, aunque lentamente, el 
proyecto de aranceles, que ya e s t á , 
a l parecer, en v í a s de#ser d i c t a m i -
nado de acuerdo con las vitales ne-
cesidades de la p r o d u c c i ó n , base de 
la e c o n o m í a y de l bienestar p ú b l i c o . 
A s í lo hace esperar la e s p o n t á n e a 
.promesa fo rmulada por e l presidente 
de l a C o m i s i ó n de Aranceles de la 
C á m a r a , s e ñ o r R e c i o , ante la Junta 
Di rec t iva de la ' A s o c i a c i ó n Nac iona l 
de Industr iales de C u b a " , a l ret inh'-
se con ella pa ra celebrar u n cambio 
de impresiones acerca del proyecto 
de tarifas aduaneras, que se hal la 
pendiente de l d i c t amen de dicha 
C o m i s i ó n . E n ese acto r e c o n o c i ó el 
¡ l u s t r e representante c a m a g ü e y a n o 
la impor t anc i a de l p rob lema, decla-
rando que e s t á v ivamente interesado 
en la re forma " p o r ser par te in te -
grante d e l p r o g r a m a del pa r t i do a 
que él pertenece, porque ese es el 
m a y o r deseo de l Honorab le Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , y po rque , por 
enc ima de todo , es una de las ma-
yores y m á s urgentes necesidades". 
Ignoramos s i el s e ñ o r Recio , a 
qu ien creemos an imado de los me-
jores p r o p ó s i t o s no sólo p o r haber-
los enunciado, sino porque su his-
to r ia p a t r i ó t i c a lo abona y permi te 
esperar de él toda a c c i ó n benef i -
ciosa para e l p a í s , h a b r á logrado 
i c u n l r , como p r o m e t i ó hacerlo, a sus j Son los siguientes: en la p r i m e r a 
c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n residentes m i t a d del siglo X V I , C u b a ^ u v o co-
actualmente en esta capi ta l , con ob- l1^0 base de su bienestt-r " l a saca dt 
j e to de proceder, sin p é r d i d a d e [ o r o " en los pr imeros " l avade ros" de 
t i empo, al estudio complementar io Ia é P o c a c o l o n i a l ; cuando los l ava-
de l p royec to do aranceics. Pe ro n o s M " 0 5 de oro s« a g o t a i o n . sobrevino 
i i i . . . ,• j i l u n estado de miser ia y estancamien-
basta saber la o p i n i ó n que t iene d e l | . 
, , . i , to del cual no salimos s/no cuando el 
p rob lema, lealmente expuesta en el , , , 
i i - • a z ú c a r , cuya p r o d u c c i ó n entre no-s-
refendo cambio de impresiones, para . , , m.• , 
r r otros se remonta a l a u l t ima decada 
dar por cier to que tan pronto como M 8¡glo X V I ) 1Iegó a .er un i m p o r 
se abra la p r ó x i m a legislatura, o an- tantc ar{ :cul0 de e x p o r t a c i ó n . A los 
tes si la hubie ra ex t raord inar ia , se primeros pobladores áe les r e p r o c h ó 
p o n d r á n a d i s c u s i ó n en l a C á m a r a ' la busca afanosa de l dorado me ta l , 
las nuevas tarifas aduaneras, y q u e | como u n c r i m e n ; casi casi como se 
t e n d r á n , me jo r d icho t ienen, en csc j lcs reprocha a nuestros azucareros 
Cada vez que los precios de l a z ú -
car descienden a u n n ive l poco re-
ir tunerador y , como consecuencia na-
t u r a l , el p a í s exper i iAcnta el males-
tar e c o n ó m i c o que invar iab lemente 
se produce en los momentos de de-
p r e s i ó n de nuestra g ran indus t r ia , 
surgen las consabidas lamentaciones 
de cuantos ent ienden que la causa 
fundamenta l de nuestros males, en el 
orden a que nos refer imos, rad ica 
en l a preferente a t e n c i ó n que dedi -
camos al cu l t i vo de l a c a ñ a y a l a 
f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r . 
Teclas las miradas se f i j a n enton-
ces en las cifras de nuestra e s t a d í s -
t ica comerc ia l , comp i l ada y p u b l i -
cada con regu la r idad por la Secreta-
r í a de H a c i e n d a . Se toma buena no-
ta de los millones de pesos que gas-
tamos anualmente en comprar en el 
ext ranjero a r t í c u l o s de p r imera ne-
cesidad que p o d r í a m o s p roduc i r , y 
u n d u r o reproche surge de los l a -
bios cont ra lo que se considera la i n -
cur ia , la ignoranc ia y la fa l t a de sen-
t ido e c o n ó m i c o de nuestra clase p r o -
ductora ru r a l , dedicada exclusiva-
mente a l c u l t i v o de l a c a ñ a en vez 
de sembrar frutos menores, c r ia r cer-
dos y gall inas, cosechar, frutas, e t c . 
S i n embargo. los c r í t i c o s de nues-
t ra ac tua l e c o n o m í a nacional no se 
detienen a ref lexionar sobre u n he-
cho que es ev idente . U n a organiza-
c ión e c o n ó m i c a no nace a l azar, n i 
du ra siglos sobre bases inconsisten-
tes e impropias , n i se mant iene y 
persiste cont ra todas las c r í t i c a s y 
las influencias adversas sino en v i r -
t ud de causas duraderas y podero-
sas. E l "hecho" , en la h is tor ia , y 
m u y especialmente en la h is tor ia 
e c o n ó m i c a , cuando du ra y se hace 
secular, merece respeto y debe ser 
estudiado a fondo , porque sin d u -
da tiene su r a z ó n de s?r y se p r o d u -
ce por inf luencias ine luc tables . 
En la v i d a e c o n ó m i c a de Cuba hay 
dos "hechos" cu lminan! es. en cuya 
e x p l i c a c i ó n debemos ahondar , si que-
remos descubri r las leyes fundamen-
tales que r igen nuestra p r o d u c c i ó n . 
que hayan hecho de Cuba el p r imer 
p a í s p r o d u c t o r xle a z ú c a r de l m u n -
d o . N o obstante, el o r o entonces, 
como el a z ú c a r d e s p u é s y h o y , han 
sido l a base ú n i c a J ¿ nuestro bie-
nestar y nuestra p r o s p e r i d a d . Eho 
debe i n d u c i r n o s a peniar que d e t r á s 
de la " a v a r i c i a " f r s n í í ' c a d j i p r i -
mer pob lador y de la l l amada i g -
n o r a n c i a " y "es tup idez" del p roduc-
tor ac tua l , deben permanecer ocu l -
tas algunas causas incontrastables 
que los forzaban a proceder como 
p r o c e d í a n . A j u i c i o nuestro esas 
causas e x i s t í a n y existen, sin que sea 
m u y ditírL* discenirlas y comprobar 
que su a c c i ó n todopoderosa es la 
que hace de l a z ú c a r la ba^e de toda 
nuestra estructura e c o n ó m i c a nacio-
na l , y no la contumacia e s t ú p i d a y 
e g o í s t a de nuestros productores r u -
rales . 
E n a r t í c u l o s sucesivos t rataremos 
de ponerlas al descubier to . 
PERIODISMO I M P O R T A D O . 
Existe en l a H a b a n a u n l ina je de 
per iodismo que guarda c ie r ta analo-
g í a con los l lamados al imentos ea 
conse rva" . T a n t o a.'.i-ei como é s l c s 
se i m p o r t a n de l e x l r a i j e r o . í an lo 
el uno como los otros t ienen ese sa-
bor de cosa i n s í p i d a , í e i m e n t a d a , sin 
j u g o . 
Hablamos de los a r t í c u l o s que 
ciertas empresas p e r i o d í s t i c a s nor-
teamericanas e n v í a n profusamente a 
nuestros d iar ios , por un m ó d i c o pre-
c io , y m a l o bien t i aducidos se i n -
sertan co t id ianamente en é s t o s , en 
¡ u g p r preferente , como si se tratase 
de una c o l a b o r a c i ó n r a ra y costosa, 
c i r r a de ser impresa en el pape l o n 
!os caracteres m á s gruesos y relevan-
íes de l l i n o t i p o . 
L a l i t e ra tu ra de eslos á r t i c o s 
suele ser lo que en nuestro lengua-
je corr iente " l i t e r a t u r a b a r a t a " . Y 
lo es. en efecto, porque s e g ú n " e1 
sistema puesto en " p r á c t i c a por esas 
empresas, pueden agenciarse unos 
cuantos miles de peso' con só lo en-
v i a r uno de tales . i f ' j cu los a t r e i i -
ta o cuarenta ro ta t ivos d is t in tos , y a 
sean de l a U n i ó n , ya de los p a í s e s 
hispanoamericanos, aun c o b r á n d o l o s 
a precio de r e a l i z a c i ó n o "quema-
z ó n " c o m e r c i a l . 
E l i n t e r é s de estos a r t í c u l o s ya lo 
conoce el lector , avezado a' encon-
trarse d ia r iamente con e l los . Unas 
veces t r a t an del envenenamiento ¿ t 
una muje r en el estado de Illinoi-? 
por medio de la m n l de abejas t u 
berculosas, y otras sz ext ienden en 
somentarios sobre el h o m b r e que de-
j ó o l v i d i c o su sombre io en u n "m^ví-
¡ t i n g " celebrado en i ^ r k o t a para d -
tudiar la manera de e x t i r p a r l a pon-
z o ñ a en la descendencia f u t u r a de 
las serpientes de c a a a t e l . Asuntos 
todos «.'.les. como p u ' d e verse, ú t 
gran i n t e r é s p r á c t i c o , h u m a n i t a r i o y 
u n i v e m . I . 
U n a g ran par te de nuestros pe 
r i ó d i c o s e s t á en la an u a l i d a d pob la -
da de esta c o l a b o r a c i ó n nor teamer i -
cana , Paiece que a c ifr tas empresa-j 
per iodís l :* as de la H a b a n a no l e i 
preocupa el contenido de los a r t í c u -
los, s i r ó las d¡m?n>. icues de l con '.-
nente, esto es, el espacio que ocupen, 
y el f i c t i c io prest igio que supone el 
apel l ido s a j ó n de l a r t icu l i s ta impor -
t a d o . 
E n tanto los buenos periodistas de 
casa, los que saben que el p e i i o d i - -
mo y el t u e n decir no son t é r m i n o s 
i r t a g ó n i c o s , los que p o d r í a n r e n d í . 
una l abor eficiente beneficiosa para 
la cu l tu ra de la co lec t iv idad en las 
p á g i n a s de cua lquiera de nuest-os 
diar ios , t ienen que guardar ba jo s i - -
te llaves s j p l u m a o apelar a los sp-
premos recursos de la gacet i l la pa-
pada o el repor ta je en las o f i c i á i s 
c'el Es tado . 
E n el orden e c o n ó m i c o nos que-
jamos frecuentemente de que C í Ó j 
impor te dei ex t rane j ro 'o que en su 
suelo puede produci rse o fabricarse 
con a b u n d a n c i a . ¿ P o r q u é no Iri 
mentarnos t a m b i é n de esto que su-
cede en el o rden in te lec tua l? N o se 
t ra ta de u n mezqu ino " c h a u v i n i s -
m o " que nos l leva a considerar co-
mo superior lo nuestro en r e l a c i ó n 
con lo a jeno ; se t ra ta de una racio-
nal defensa de l per iodis ta cubano, 
pre ter ido y postergado por la h a b i l i -
dad del ex t ranjero que siendo infe-
r io r cuenta con medios de d i fus ión 
y p ropaganda , l ibres de toda com-
petencia por nuestra p a r t e . 
LA PROTECCION A " E L LIBRO DE 
C U B A " 
E l e p í g r a f e que nos sirve de tema 
pud ie ra ser desprovis to de sus co-
mil las s in que quedara desvi r tuado 
su s igni f icado esencial. 
Po rque , on efecto, e l acuerdo 
tomado en el ú l t i m o Consejo de Se-
cretarios, a instancia del de Estado, 
favoreciendo la a d q u i s i c i ó n of ic ia l 
de u n de terminado n ú m e r o de ejem-
plares d e l admi rab le " L i b r o d e C u -
b a " pa ra ser d i s t r ibu idos entre las 
biblotecas, oficinas de r e p r e s e n t a c i ó n 
nac iona l y otros centros extranjeros 
de d i v u l g a c i ó n , e n t r a ñ a u n preceden-
te que b i en q u i s i é r a m o s ver man-
t en ido con caracteres permanentes 
de " p o l í t i c a " a favor de toda obra 
m e r i t o r i a que en Cuba se pub l ique . 
S i n duda , el " L i b r o de C u b a d -
la b e l l í s i m a obra de propaganda 
cuya a p a r i c i ó n saludamos con jus-
tos encomios desde estas.mismas co-
l u m n a s — r e ú n e especiales condic io-
nes de merecimiento , ya que, por 
su misma í n d o l e " p r o p a g a n d i s t a " de 
los valores y de la v ida nacionales 
en todos sus aspectos, asume una 
eficacia de l iberada , u n conten ido 
e n c i c l o p é d i c o , u n au to r i zado prest i-
g io de l i b r o de consul ta . Y ha hecho 
b ien el Estado en a d q u i r i r par te de 
una obra que tanto honra la c u l -
tu ra y a la indust r ia cubanas y que, 
a no duda r lo , c o n t r i b u i r á poderosa-
mente a despejar ignorancias y a 
for ta lecer nuestros mot ivos de re-
p u t a c i ó n en otros p a í s e s . L a adqu i -
s i c ión envuelve , a d e m á s , u n premio 
a l a arriesgada i n i c i a t i v a que su-
puso emprender la p u b l i c a c i ó n de 
una obra como esa, c o s t o s í s i m a por 
su v o l u m e n y po r los pr imores de 
c o n f e c c i ó n que ostenta. 
Pero si todas esas cualidades ha-
cen en c ie r to modo excepcional el 
merec imien to d é " E l L i b r o de C u -
b a " , no podemos substraemos, repe-
t imos, a l a esperanza de que esa 
p o l í t i c a pa t roc inado ra d e l Estado 
se ex t ienda a l a p r o t e c c i ó n semejan-
te de otras obras de m á s p r ivada 
í n d o l e , pe ro cuya ef icacia como ex-
ponentes de la cu l tu ra cubana no 
parece menos evidente, aunque s í 
m á s i n d i r e c t a . E n otras palabras , 
nos g u s t a r í a que el Estado ins t i tu -
yese a l g ú n organismo, una a modo 
de C o m i s i ó n Select iva mediante cu-
yas recomendaciones se autorizase 
la a d q u i s i c i ó n o f i c i a l y p a r c i a l de 
algunas ediciones impor tan tes . 
M u c h o se ha hablado y debat ido 
acerca del p rob l ema d e l l i b r o en 
C u b a . E l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
desde estas y otras co lumnas , so ha 
cesado de p lantear una y o t ra vez el 
p rob lema de nuestra penur ia in te -
lec tua l , que se manif ies ta p r inc ipa l -
mente en l a escasez de p r o d u c c i ó n 
l i t e r a r i a en todos los ó r d e n e s . E in -
var iablemente hemos a t r i b u i d o esa 
i n f ecund idad , m á s que a la fa l ta de 
capac idad creadora que a veces se 
presume y que numerosos indicios 
desmienten—a lo oneroso que ^ n -
tre nosotros resulta lanzarse a l a 
aventura de pub l i ca r u n l i b r o , m á -
x i m e cuando é s t e es de una in t en -
c i ó n seria y poco adecuada a las 
preferencias tr iviales del p ú b l i c o . En 
este caso, la p u b l i c a c i ó n l leva con-
sigo, casi fa ta lmente , u n descala-
b r o e c o n ó m i c o . 
C l a r o es que ese fracaso l o deter-
m i n a p r inc ipa lmen te la consabida 
" f a l t a de a m b i e n t e " ; esto es. de de-
manda loca l p a r a la obra v e r n á c u l a . 
Pero creemos, aunque parezca para-
d ó g i c o . que esta fa l ta de demanda, 
esta d i sp l icenc ia de nuestro p ú b l i c o 
hacia la obra i n d í g e n a , s ó l o se pue-
de i r a tenuando poco a poco me-
dian te una insistencia en la ofer ta 
de l ibros cubanos. E l c í r c u l o vicioso 
en que el p rob lema se debate es 
é s t e ; no se p roducen l ibros cubanos 
porque no hay acogida pa ra ellos, y 
no hay acogida po rque n o h a y bas-
tantes l ib ros cubanos q u e agraden 
y h a b i t ú e n al p ú b l i c o . L a tangente 
salvadora a ese c í r c u l o vicioso nos 
parece que c o n s i s t i r í a en es t imular 
a r t i f ic ia lmente la p u b l i c a c i ó n loca l , 
hasta despertar, por la in tens i f ica -
c i ó n de l a oferta l e t r ada , el i n t e r é s 
en la p rop ia l i t e r a t u r a . 
E l m á s poderoso e s í m u l o a r t i f i c i a l 
es a q u é l que d i sminuya el riesgo 
e c o n ó m i c o de la e d i c i ó n . Cuando u n 
u n novel is ta potencia l e s t é seguro 
de que, a l pub l ica r una . novela de 
fo rma to y t a m a ñ o corr ientes cuyo 
costo es de trescientos a cuat rocien-
tos pesos, el Estado le garan iza u n 
rend imien to suf ic iente p o r lo menos 
para reembolsarle d i c h o costo, n o 
dudamos de que el au to r en poten-
cia se a v e n t u r a r á , aunque n o en-
trevea perspectivas de l uc ro . 
E l p u n t o de l icado de esa p o l í t i c a 
pa t roc inadora s e r í a el r e l a t ivo a l a 
s e l e c c i ó n de obras a benef ic iar . E v i -
dentemente, el Estado no h a r í a obra 
de fomento pa ra , « ¡ n o con t r a , l a 
cu l tu ra s i protegiese igualmente t o -
dos los in ten tos , pues muchos de 
ellos suelen responder a una v a n i -
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COSAS I T A L I A N A S : L A O P O S I C I O N D E L " A \ E N T I N O " Y L A S L E -
Y E S E X C E P C I O N A L E S A P R O R A D A S P O U L O S F A S C I S T A S — 
E L C O N G R E S O F A S ( I S T A Y E L D I S C U R S O D E L H O N O R A -
R L E M L S S O L I N I . — L A A C T I T U D D E L " O H S E R V A T O H E RO-
M A N O , " O R G A N O D E L A ' S Í N T A " S Í T U E . F R E N T E A 
L O S H E C H O S Y A L A S P A L A R R A S D E L F A S C I S M O E N L L 
O O R I E R N O . 
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E l b loque ele los p a r t i d o s que como en el pasado—, e l c o n í H c t o 
od ia e l rasc ismo permaneco com- e n t r e e l fascismo y las fuerzas or -
pacto y se man t i ene u n i d o en e l ganizadas, e n g r a n par te obreras y 
j u i c i o y en la p r á c t i c a f r en te a L p a r -
t i d o que t i ene f é r r e a m e n t e e l . p o - : 
med io bu rguesas . 
S ign i f i ca , en. J i n , que J a s oposi-
d e r : e l j u i c i o es l a n e g a c i ó n p u r a . c l o n e s p iensan que e l proceso M a t 
y . s i m p l e de. v e n i r de i n d i g n o . m p d o ! t e p t t l _ que d e b e r á , p r o n t o ser dis-
a t ransacciones y con tac tos con e l . c u t i d o , pueda t r a e r u n p r á c t i c o ele-
a d v e r s a r i o ; l a p r á c t i c a é s e l man-1 m e n t ó c l a s i f i c ado r de la s i t u a c i ó n , 
t e n l m l e n t o "4e l a p o s i c i ó n o b s t r u c ^ e » .el s en t ido q u e s e r á la condena 
c ion i s t a en . l a C á m a r a a empren-1 de l fascismo y p r e c i p i t a r á el mo-
der la ba taUa p a r l a m e n t a r i a ea.Per-! m e n t ó de una r e i v i n d . c a c i ó n mo-
tecta l e g a l i d a d ; h o y , p o r e l contra-•; r a l con t ra e l a c t u a l r é g i m e n . Pa-
r l o , se c o n f i r m a n las razones que i r a e l - que me s igue , estas cosas l an -
p r ó v o c a r o n la s e p a r a c i ó n de l a o p o - j z a n su f i c i en te l uz sobre la s i tua -
S i c l ó n y se dec la ra que e l " Á v e n - f c i ó n i n t e r n a de I t a l i a 
t i n o " no desciende has ta que no 
sea r e sue l t a l a " c u e s t i ó n m o r a l " 
que f u é o r i g i n a d a po r e l d e l i t o per-
pe t r ado c o n t r a e l h o n o r a b l e M a t t e o -
t t i y has ta que no se haya c reado 
una c o n d i c i ó n de l i b r e d i s c u s i ó n en 
la C á m a r a y de i n m u n i d a d perso-
na! a los opos i t o r e s . 
Es te m a n t e n i m i e n t o de la opos i -
c i ó n o b s t r u c c i o n i s t a do los r e p r e -
sentantes de los p a r t i d o s p o l í t i c o s 
m á s fuertes y m á s o rgan izados es 
cosa g r a v e ; g rave por lo que s ig -
n i f i c a y g rave p o r las consecuen-
c i a s . 
S i g n i f i c a de hecho que ha c a í d o 
en e l v a c í o e l l l a m a m i e n t o r ea l a 
la conco rd i a en las almas y que no 
p r o d u c i r á n r e su l t ados los d i á l o g o s 
que los jefes de las o p o s i c i ó n t u - , 
v i e r o n con e l Gob ie rno con o c a s i ó n 
de l j u b i l e o r e g i o . E l Rey Se m a n -
t iene po r e n c i m a de l a pelea y se 
r e g u l a c o n s t i t u c i o n a l m e n t e n e g á n -
dose a I n t e r v e n i r c o n t r a e l m i n i s -
t e r i o que t iene e l apoyo de l a C á -
mara y d e l Sonado y no acepta l a 
c r í t i c a f u n d a m e n t a l que a l a cons-
t i t u c i ó n de l presente G o b i e r n o y a 
su pe rmanenc ia en e l poder mue-
ven las opos ic iones . S i g n i f i c a ade-
m á s que l a masa de los p a r t i d o s , 
los cuales f u e r o n i n t e r r o g a d o s p o r 
med io de sus d i rec tos representan-
tes acerca de la conven ienc ia de 
r e a n u d a r la b a t a l l a p o l í t i c a en e l 
P a r l a m e n t o , se h a n p r o n u n c i a d o en 
sen t ido nega t ivo y que p o r l o t a n -
to permanece en toda su g r a v d a d , 
— a u n q u e ya" no exis ten los f r ecuen -
tes y t r i s t e s episodios de v i o l e n c i a 
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Si no se ha i d o a p ique poco a n -
tes de e n t r a r en p u e r t o , debe es-
t a r ya a estas horas fondeado en 
b a h í a u n buque mercan t e que enar -
bola l a b á n d e r a sov ie t , s e ñ e r a que 
es r o j a , c o m o l a v e r g ü e n z a , con l a 
v e n t a j a de que é s t a no ha i n t e r v e -
n ido p a r a nada en su c o n f e c c i ó n , 
lo c u a l la l i b r a de t o d o c o m p r o m i s o 
con e l p u d o r , l a m o r a l , l a ca s t idad 
y o t ras r é m o r a s . 
E l buque , en apa r i enc ia , es como 
les d e m á s d e - s u especie. P o r d o n -
t r o , y a es o t r a cosa . E n estas e m -
barcaciones bo lchev iques , no se pue-
de dec i r , a q u e l l o de "donde h a y 
p a t r ó n n o m a n d a m a r i n e r o " , a f i r -
m a c i ó n reconoc ida como a x i o m á t i c a 
por las m a r i n a s , de t odo e l m u n d o : 
por j u e e l que- t a i cosa ' l i j epo , t o -
r r e r i a r i e sgo d é séi* l a n a d o po r Iri 
borda , como sospechoso de i m p e -
r i a l i s m o . E n efecto, a l l í no hay pa -
t r ó n que mande , n i m a r i n e r o que 
obedezca; a i l í , desde e l C a p i t á n a l 
co lafa te y los g rumetes , todos m a n -
dan , cada u n o en su r e spec t iva per-
sona ¡ . n a d i e da ó r d e n e s , n i n a d i e 
las t o m a , necesidad que se e v i t a , a l 
dec i r de estos o r ig ina l e s navegan-
tes, p o r ' l a c i r c u n s t a n c i a de que t o -
dos e l los e s f á n per fec tamente com-
penet rados de sus ob l igac iones . 
S i n embargo , como p u d i e r a d a r -
se e l caso de que u n d í a e l coc ine -
ro no t u v i e r a ganas de coc ina r y 
de j a ra de coc ina r s in m á s ceremo-
n ia , o que e l s e rv io l a de tope se 
h i c i e r a e l sueco a la h o r a de t r e -
parse en su a t a l a y a — e l l o s r econo-
cen que todo é s o puede suceder— 
t i e n e n u n s is tema especia l pa ra 
r e s t a u r a r l a d i s c i p l i n a : se r e ú n e n 
todos en consejo y acue rdan e l cas-
t i g o de l cu lpab le . -
¿ S e r á m e j o r este s is tema que e l 
de l a a u t o r i d a d c e n t r a l i z a d a en e l 
comandan te de la nave? Y a lo sa-
b remos cuando e n t r e los va ivenes y 
t u m b o s de u n h u r a c á n deshecho, e l 
C a p i t á n t enga que convocar a s e s i ó n 
p l e n a r i a cada vez que u n t r i p u l a n -
te recabe su l i b e r t a d de a c c i ó n para 
ponerse a buen recaudo de las olas. 
P o r m á s que t o d o ese r a r o es? 
p e c t á c u l o de u n buque con c u a r e n t a 
y t a n t o s comandantes y n i n g ú n co-
mandado , puede n o ser o t r a cosa 
que una p a n t o m i m a p a r a e n t r a r ei. 
los p u e r t o s hac iendo p r o p a g a n d a y 
que luego , a l s a l i r de las aguas j u -
r i sd i cc iona le s , e l c a p i t á n , pa rado de 
bigotes , exc lame con v o z de t r u e -
n o : 
- r - j Bas ta y a de. fa rsa y cada u n o 
a au pues to! U s t e d al t i m ó n , us ted 
a pe la r pa ta tas y us ted a l i m p i a r 
los s e r v i c i o s . . . Y vo l ando , c o m o a l n i ies d e m ú e s t r a ~ q u ^ e f T s c i s t i z ^ r r e l 
E n cuan to a l a consecuencia que 
l a p e r m a n e n c i a de l a o p o s i c i ó n so-
bre el " A v e n t i n o " se p roduzcan 
esas son dos p r i n c i p a l m e n t e : el I n -
c remen to de Ja l u c h a de l fascismo 
c o n t r a los adversa r ios p o l í t i c o s y 
e l r e t raso do las elecciones gene-
Jales p o l í t i c a s . 
Y no d i j o nada de l d i sgus to de 
loa verdaderos i t a l i a n o s de buen 
sen t ido y b u e n c o r a z ó n que e s t á n 
desconsolados ante esta l u c h a per-
pe tua y que susp i r an po r e l r e t o r -
no a condic iones n o r m a l e s de v i -
d a . . . Y no h a b l o de l a c o n t i n u a 
a g r a v a c i ó n da l a s i t u a c i ó n f inanc ie -
r a que poco a poco l l e v a r á a con-
d ic iones t r i s t í s i m a s a l p u e b l o . 
U n a de l a s c o n s e c u e í i c i a s como 
d e c í a , de l a nega t i va de los d i p u t a -
dos aven t ln i s t a s ha s ido una serie 
de leyes ap robadas a t o d a p r i s a por 
e l gob i e rno fascista, y para le lamen-
te, e l t r i u n f o de la i n t r a n s i g e n c i a 
en las f i l a s de l p a r t i d o d o m i n a n 
t e . D i j e r o n nues t ros p e r i ó d i c o s , es-
pec ia lmente estos p e r i ó d i c o s de Ro-
ma, que son c i tados en todo el p a í b , 
d icen que las leyes excepcionaleb 
aprobadas en estos d í a s p o r la ma 
y o r í a fascis ta en la C á m a r a de los> 
D i p u t a d o s h a n s ido med ios con los 
cuales e l h o n o r a b l e M u s s o l l n i ha 
q u e r i d o proveerse c o n t r a u n r e to r -
no e v e n t u a l de los d i p u t a d o s adver-
sar ios a l P a r l a m e n t o . Pero eso no 
es exacto y e s tud iado con m á s de-
t e n i m i e n t o , aparece que ta les leyes 
han s ido propues tas y aprobadas 
como represa l i a cont ra los enemigos 
p o l í t i c o s d e l g o b i e r n o que se n i e -
gan de todos modos a u n a sola t r e -
gua t o n el g o b i e r n o . 
Las leyes " fasc ic l sn ias" son t r e s : 
. A ) 1J& L e y c o n t r a loa empleados 
no fascistas —• Se concede f a c u l -
t ad a l g o b i e r n o de l i c enc i a r a aque-
l los empleados que en las o f ic inas 
d e l .Estado p e r t u r b a n la p r á c t i c a d ^ 
l a burc icracia cuando mani f ies ta 
s en t imien to s o de a v e r s i ó n o t a m -
b i é n de t i b i a a d m i r a c i ó n por el par-
t i d o a l c u a l pertenece el je fe de l 
E s t a d o . B a s t a r á esta l ey para t r a e r 
a l a - p r á c t i c a c o t i d i a n a l a d e l a c i ó n 
p o l í t i c a y l a f i c c i ó n ; a l m i s m o t i em-
po s e r v i r á p a r a m a n d a r a paseo a 
t a n t o s honrados f u n c i o n a r i o s , que. 
no obs tan te s e r v i r a l Es tado , pen-
saban p o l í t i c a m e n t e con en te ra l i -
be r tad , los cuales s e r á n s u s t i t u i d o s 
por e lementos pe r f ec t amen te fas-
cistas . 
D i c h o de o t r o modo, l a l ey par» 
te del s i g u i e n t e : que e l Es tado sea 
i d e n t i f i c a d o con e l p a r t i d o que e s t á 
en e l g o b i e r n o . 
R ) L a L e y q u e d a f acu l t ades al 
P o d e r E j e c u t i v o de e m a n a r normas 
j u r í d i c a s . — E n r e sumen , de a q u í 
en ade lan to , e l m i n i s t r o del R e y que 
no t e n í a m á s que e l Poder E j e c u -
t i v o de l Es t ado p o d r á t a m b i é n te-
ner el Poder L e g i s l a t i v o , a d m i t i é n -
dose l a c o n f u s i ó n de los poderes 
con t r a la d e s t r u c c i ó n , que era u n a 
de las m á s labor iosas conquis tas da 
los t i empos modernos y que h a b í a 
p e r m i t i d o e l l i b r e r e s u r g i m i e n t o de 
las naciones en e l c a m i n o de la m o -
derna c i v i l i d a d . 
N o es exagerado dec i r que estas 
dos leyes hacen re t roceder a l pue-
blo i t a l i a n o a t i empos superados ya 
por- loa s ig los , es dec i r a t i empos de 
los s e ñ o r e s medioevales que p o d í a n 
hacer, t odo c u a n t o h a b í a n pensado . 
Su v o l u n t a d era ley . E n I t a l i a — e n 
la I t a l i a d e l 1 9 2 5 — l a v o l u n t a d de l 
m i n i s t r o de l R e y p o d r á a todo , y 
cuando se piensa que este m i n i s t r o 
t iene a su s e rv i c io u n a m i l i c i a es-
pecia l y a rmada , se c o m p r e n d e r á 
que «1 p a r a n g ó n del med ioevo no 
e s t á fue ra de l u g a r . 
C ) L a L e y sobre l a i m p r o n t a 
— H a s ido a p r o b a d a en u n a b r i r de 
q j ó s . d e noche . No ha h a b i d o d i 
Una d i s c u s i ó n . Con l a a p r o b a c i ó n 
de l a ley, p o r lo que se sabe, l a 
prensa i t a l i a n a , s e r á esclavizada o 
d e b e r á p e r e c e r . . . 
A s i s t i m o s a toda c t t a l a b o r t's 
fiisiativa i n s p i r a d a con e l solo ob-
j e t o de d a r armas invenc ib l e s a l 
Jete d e i E s t a d o , no s in c i e r t o te-
m o r . P o r q u e , ¿ y si m a ñ a n a subie-
r a n al poder , en una no i m p o s i b l e 
r e a c c i ó n d e l c i ierpo e l e c t o r a l , Ips 
p a r t i d o s ex t remos? ¡ Q u é t e r r i b l e 
i n s t r u m e n t o no ser ia , en sus manos 
xas leyes aprobadas po r los fascis-
tas ! ' . . . 
N o es t a l vez u n e r r o r man i fes -
t a r que estas leyes h a n s ido a p r o -
oadas a t o d a p r i s a p ó r la m a y o r í a 
fascista de Ja C á m a r a i t a l i a n a , au -
bente l a o p o s i c i ó n ; p o r q u e e l j é f e 
de l g o b i e r n o , el honorab le Musso-
l l n i , q u e r í a presentarse a l Congre-
so fascista que se celebra en Roma 
prec isamente en estos d í a s , como 
ol r e a l i z a d o r resue l to de los pos-
tu l ados m á s In t r ans igen te s de su 
p a r t i d o . E l p a r t i d o le p i d i ó la 
" f a s c l t i z a c l ó n " d e l Es tado y e l ple-
no deaa r rono de l a " r e v o l u c i ó n 
fasc i s ta , " y e l hono rab l e I \>issol I -
P r o c e s o d e D a y t o n 
L a gente que en e l Tennessee ha p r o h i b i d o en las 
cas subvenc ionadas p o r - a q u e l E s t a d o l a e n s e ñ a n z a de • ela8 Pfik 
b i o l ó g i c a po r ser c o n t r a r i a a u n t ex to b í b l i c o tiene " m ^ i evolilcL 
on P a r í s y L o n d r e s . U n co r responsa l de l " N e w Y o r k TinT * ^eitaí 
esto, ^no- sé- s i en s e r i o o en- -broma, -a r -que hay ma l hutuo8' atr i^ ' 
c o n t r a , los Es tados U n i d o s , po rque qu i e r en cobra r lo que 
U n acreedor n u n c a es s i m p á t i c o ; y s i n duda pued- 1° les í a T 
de le i t e en hacer o de-cir a l g o c o n t r a é l . Pe ro en é s t e -a er ^ 
vo ienc la no ha apun tado b ien , p o r q u e . e s t e proceso de j^T.0 la 
lo no p e r j u d i c a a f pueblo a m e r i c a n o , s ino que lo enaltec t0n a^i^ 
r a t ' . es i ra i r l a l e y é n d a de oiie no piensa mas que en lo-» s!rTe ^ 
t r í a l a s . , _ . . Dtere66» J 
A h o r a vemos a mi l l a re s de personas en Tennessee y 
chqs Estados apasionarse p ú t u n asunto, en que no se O'r08 a* 
h e l s " de t r i g o n i - d e pozos d e . . p e t r ó l e o . L o s p e r i ó d i c o s > de 
m u y extensamente el proceso; sa len l i b r o s y fol letos- hutnl-0-18*»* 
c ienc ia e s t á n dispuesto a i r a l l e j a n o D a y t o n a i n fo rmar t br€fi n, 
d o c t r i n a de D a r w i n , s i n c o b r a r u n cen tavo ; e c l e s i á s t i c o s y R^f0 
i e n a l a defensa de l v e r s í c u l o s é p t i m o . C a p í t u l o I I del g^ep^ e8,», 
S e ñ o r c r e ó a l h o m b r e con el po lvo de l a u e r r a . . . " Esta s i f 1 ^ 
parece a l a de G ineb ra en los d í a s ag i t ados de Calvino j n ^ 6 1 " 
ta , que se ha hecho, e l m a t e r i a l i s m o amer i cano? ' iUOli(U ^ 
L a prensa ing lesa ha desaf inado a l . bu r l a r se de la gen» 
sa de Tennessee; ha d i sparado ' sobre l a pa ren te la , porque £'Ir:o" 
Es t ado l a p o b l a c i ó n es casi t o t a l m e n t e de o r igen b r i t á n i c o ^ 
de de' personas que í u e í o n de K e n t u c k y ; los elementos «i < 
l a n d é s , e tc . son Ins igT i incan teg . ttienián, t 
Y l a I n t a n g l b i í l d a d de l a B i b l i a h ó es i n v e n c i ó n anierlca 
b r i t á n i c a , d é la c u a l ha h a b i d o casos interesantes y hasta tter^' ^ 
f n - E s c o c i a . A l l í l a I g l e s i a p r e s b i t e r i a n a c o n d e n ó ' el uso de fli!íail:í! 
de : m o l i n o pa ra a v e n t a r e l t r i g o , por cbnSiderar esta prác t ica ^ 
r í a a l t ex to b í b l i c o que d ice : " ' E l v i e n t o sopla de donde vlene,,COatr,• 
E s t o f u é en e l s í £ l o pasado; en e l cua l t a m b i é n hace ahori 
70 a ñ o s el sacerdocio p re sb i t e r i ano e s c o c é s f u l m i n ó contra el 31Ino' 
d e l c l o r o f o r m o e n la o b a t e t r i c l á , aduc iendo l a m a l d i c i ó n bíblio011150 
da sobre , l a m u j e r : " A l u m b r a r á s c ó n d o l o r " . xa. 
Y s i se g a n ó e l p l e i t o - d e l c l o r o f o r m o f u é porque el m é d w o. 
son se a c o g i ó a l G é n e s i s , Cap . I I , 2 1 . 
- ^ - A l l í — d i j o — e s t á e l r e l a t o do l a p r i m e r a ope rac ión quir*, •• 
p r a c t i c a d a en el m u n d o y en. e l t e x t o consta que Dios produjo a Art 
un . s u e ñ o p r o f u n d o antes de q u i t a r l e l a c o s t i l l a para hacer a Eva e? 
to j u s t i f i c a l a anestes ia . ' ' 
. A q u e l l o s p r e sb i t e r i anos escoceses,. que l a declararen anti-bfhK 
ca e ran Unos ohscuros pastores . . Pero Glads tone fué un gran pWo 
je , P r i m e r Min i s t ro . , no tab le ,ha.cendista, Jefe d e l par t ido liberal- va 
se l o que h i z o . 
M e d i o s i g l o a t r á s f u e r o n , descubier tas en Asia Menor unas tabla 
del t i e m p o de los sumer los , o sumer ianos , que c o n t e n í a n un relato d5 
D i l u v i o y o t ra s c ó s á s ; estas ú l t i m a s re lacionadas con l a doctrina du 
w l n l a n a , entonces rec ien te y d i s c u t i d a en I n g l a t e r r a con tanto ard» 
como^ a q u í a h o r a . Se p i d i e r o n fondos a l gobie rno para seguir e i " 
v a n d o y Glads tone , que era m i n i s t r o , se n e g ó a darlos, porque a 
!!(.• que se i n t e n t a b a era; " U n a t aque a l a B i b l i a " , 
Ese c a t e d r á t i c o de i a U n i v e r s i d a d de Cambr idge , SIr Arturo 
pley, que ha l l a m a d o " m a m í f e r o s i n g é n u o s " a: Ioa que ei. Ten; 
p r o c l a m a n l a I n t a n g i b l l i d a d de l a B i b l i a , puede hacer extensi 
p i r o p o a aque l i l u s t r e i n g l é s . 
S i n duda l a prensa 4 e L o n d r e s . t iene r a z ó n cuando niega la 
po tenc ia , , no l ega l , s ino c i e n t í f i c a , de una Leg i s l a tu r a u otro orí 
m o p o l í t i c o , pa ra resolver e n esta m a t e r i a . Pero t a m b i é n por 
lado l a . G r a n B r e t a ñ a t iene t e j a d o de v i d r i o . A H I hay una Iglesia^ 
A r . g l i c a n a , c reada de Rea l O r d e n , ppr E n r i q u e Octavo y está go 
nada por e l r ey , que es su Jefe , y por el P a r l a m e n t o . 
De a q u í el bon m o t d* una s e ñ o r a francesa: 
— L o s rusos y los Ingleses t i enen ü n á r e l i g i ó n "tres d r ó b " . Ej 
R u s i a , hay u n Papa con u n i f o r m e de g e n e r a l ; y en Inglaterra lo haj 
con u n i f o r m e de a l m i r a n t e , 
* E l P a r l a m e n t o . b r i t á n i c b -se e n t r o m e t e t an to en lo religioso; qn» 
puedo, s i no hacer santos, i m p e d i r que la Ig les ia A n g ü c a n a los 
A h o r a es tudia v a r i a s c a ñ o n i z a c i o n e s ; , en t re ellas las de dos moni 
uno de los E d u a r d o s y Car los I , e l d e c a p i t a d o . SI dentro o fue 
l a I g l e s i a hay quienes , r e c l a m a n c o n t r a a lguna de esas cauoniz; 
e l a sun to pasa a l P a r l a m e n t o , que resuelve en ú l t i m a instancia 
de a d e m á s de angl icanos hay pro tes tan tes de los que no creen en 
santos , j u d í o s y Ubre pensadores y esto t a m b i é n es "tres dróle" 
S e r á pos ib le que de este proceso de D a y t o n y de la agitación qm 
l e s iga, salga u n a i n t e r p r e t a c i ó n dej v e r s í c u l o del Génes i s , que esta-
blezca la. c o m p a t i b i l i d a d ent re ese t ex to y l a doc t r ina evolucionUta. 
N o es este e l p r i m e r c o n f l i c t o p lan teado entre u n credo religioso y una 
n o v e d a d c i e n t í f i c a y n i n g u n a de estas ú l t i m a s ha acabado con rclión 
a l g u n a . 
E n t r e t a n t o , s igue l a p r o p a g a n d a p o r u n a y o t ra parte y salen li-
bros y mas l i b r o s . .A lgunos .de estos no se v e n d e r á n tanto como de-
s e a r í a n sus au to res , por lo a l t o de su prec io ; como " E l hombre ea 
I n t i e r r a " por e l P ro feso r S c h m u c k e r , 2 dol lars 25; " E l caso contri 
l a e v o l u c i ó n " p o r e l P rofesor O 'Toole , 3-50; " L o s absurdos de la so-
l u c i ó n " , por G . F . Phe lps , 1-25; " L a c ienc ia de la biología, per el 
P ro fe so r Scott , « 3 - 5 0 . 
U n J é s u i t a . , e l P . L e b u f f e , de o r i g e n f r a n c é s a juzgar por su ape-
l l i d o , con sent ido p r á c t i c o , en l u g a r i e hacer u n l ibro , ha^hecho un 
f o l l e t o de 32 p á g i n a s t i t u l a d o " E v o l u c i ó n h u m a n a y ciencia , que to-
lo cuesta 10 c e n t a v o s . E n é l , como dicen los anuncios ''fie disnife j * 
e s t i lo popu la r y con e x a c t i t u d c i e n t í f i c a t o d a la cuestión de Ja ero 
UC10Y como se vende en los puestos de p e r i ó d i c o s , ^ ú . ^ f * * * 
l o que l l a m a m o s , c o n el respeto debido , " 
f r a g i o u n i v e r s a l " . 
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Umpires: 
' las masas profundas 
A n t o n i t ) ESCOBAR. 
N u e v a Y o r k , 15 de J u l i o 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
p o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z 
PO—Da; 
¡•ores y e 
•Cardenal 
• « el pii. 
•hetor 
po a l 
él. : 
m í me gus ta que se me hagan las 
cosas ¡ v o t o a T r o t z k y ! 
d a d m á s que a una genuina a p t i t u d . 
Pero asumimos, p o r necesidad, que 
esa p o l í t i c a de l Estado, como toda 
p o l í t i c a pro tecc ionis ta , h a b r í a de ins-
pirarse en autorizados y cautelosos 
cr i te r ios . L a " C o m i s i ó n del L i b r o " 
a que antes a l u d í a m o s e s t a r í a cons-
t i t u i d a siempre con t an to t i no como 
el que nos complacemos en recono-
cerle ahora a l Gobie rno al proteger 
" E l L i b r o de C u b a " . 
Es tado y promete , conduc i r a sus ú l -
t i m a s convenienc ias l a r e v o l u c i ó n . 
B31 C ngreso se c e l e b r ó en la 
m a g n í f i c a sa la d e l . " A n g u s t e o , " sa-
la de conc i e r to s m á s e legante y m á s 
f recuentada de l a c a p i t a l . l i a s i -
do u n Congreso de gente incapaz 
do d i s c u t i r , de gente v o l u t i v a , de 
gente que ama l a a c c i ó n y od ia las 
pa lab ras . N i n g u n a d i s co rd i a . Los 
t r aba jos se d e s a r r o l l a r o n a son de 
t a m b o r . M u c h o m á s que en las dis-
cusiones se ha t r a b a j a d o on las pa-
r a d a s . M a g n í f i c a d e m o s t r a c i ó n de 
m i l i c i a fascis ta , co r t e jo de fascistas 
numerosos y v ivaces ; asambleas a l 
a i r e l i b r e con discursos en los ba l -
cones de los h i s t ó r i c o s palacios de 
R o m a . . . 
P e r o n i n g u n o de los discursos 
E L " A F T A I R E " D E L P A N 
( E s p e c i a l pa ra e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A ) 
Es r a r o el a l i m e n t o de p r i m e r a 
neces idad que no haya t e n i d o su 
" a f f a i r e " . 
L a carne lo ha t en ido , l a : leche 
t a m b i é n . Pero n i n g u n o . h a . s i d o t a n 
sonado como el d e l pan. 
A nadie se le o c u r r i r í a . creer que 
en el p a í s d e l t r i g o , t u v i e r a el pan 
u n a u m e n t o do p rec io t a l q u é su 
a d q u i s i c i ó n fuere t o d o u n s e ñ o r 
p rob l ema na ra l a v i d a del. pueb lo . 
Y , s i n . e m b a r g o , u n d í a se r e ú n e n 
los pa t ronos de p a n a d e r í a , -delibe-
r a n en una asamblea magna y a l d í a 
s igu ien te l anzan l a bomba en J a / p ó r 
b l a c i ó n : el pan ha a u m e n t a d o ' de 
p rec io . 
E n e l lo i n t e r v i e n e l a j u s t i c i a y el 
a g é n t e f i sca l exp ide su , dictamen'-
P o r l o p r o n t o p ide p r i s i ó n p r e v e n t i -
v a p a r a trece m i e m b r o s d e l Cent ro 
d i Pa t rones Panaderos y embargo 
de sus bienes. •• •• 
. P o r a h í va b i e n encaminado el 
f i s c a l . H a y que hacerles sen t i r en 
ca rne p r o p i a a los- e x p l o t a d o r e s -lo 
que representa é n l a v i d a de una 
p o l d a c i ó n e l aumento indeb ido de l 
p r i n c i p a r a r t í c u l o de consumo. 
Mas a ú n en la f o r m a en que .lo 
h a n hecho los p a t r o n o s de" panade-
r í a . Poco antes de l 3 1 de enero ú l -
t i m o c i r c u l ó en t re los p rop ie t a r io s 
da p a n a d e r í a una c i t a c i ó n pa ra una 
asamblea en que se t r a t a r í a de asun-
t o 1 gremiales . Í E 1 asun to-e ra e l au-
m e n t o del p rec io de l p a n ) . 
Dice e l f i s ca l , a l respecto, que l a 
r e u n i ó n f u é numerosa . C ó n c u r r í e -
r o n cerca de cua t roc i en tos pa t ronos 
de p a n a d e r í a y en esa " m a g n a " 
asamblea t r a t a r o n del asunto m e n -
c ionado . 
E r a eso u n convenio con vis tas 
a l a t r u s t l f i c a c i ó n - Hay una le^4 
mero 11210 que es enemiga Je « 
gente s in e n t r a ñ a s y i t f t i v d 0 f ^ 
de los planes especultatlvoa a e ^ 
pa t ronos de p a n a d e r í a , j f ^ 
c i ó n de l a ley 11210 es grav • 
a c c i ó n ha sido v i o l a t o n a j J 
hecho pasibles de las sanciones 
r respondientes . . ^ 
E l d i c t a m e n del "scal ^ce " 
t r a r a l asunto por " " ^ J ^ V po-
de sat isfacer los anhelos ae 
b l a c l ó n . Los Pagaderos han 
u n a c o a l i c i ó n para Í ™ ^ n supri-
cio e levado a l Pan. CoVfnr in8 i» 
m í a n l a competencia, f** ™ ^ 
asegurar l a l i be r t ad i " ^ 3 ; ; ^ 
E n a lgunas poblaciones europ^ 
d e s p u é s de. l a ^erraa'1a h0r?a Pa-
para los explotadores la ^ 
b l ica . A b o l i d a ^ \ a ] & J h A 
muer te , s ó l o queda ^ cars i0 , » 
embargo de bienes. Que es 
p ide el fiscal- . . 
A l a " U n i ó n P^opie arios 
n a d e r í a s " se le " f 6 J e t a r e » • 
j u r í d i c a , pues los inspe^ ^ 
Jus t i c i a i n f o r m a r o n que se ^ 
de una c o a l i c i ó n dé vT"*eJífi 
í l r a ayudarse m ú t u a m e n t e 
empresas. , ^ el 
N a d a l o prueba mejor n do| 
su l tado de la Asamblea- , 
de t e rmina ron « J ^ f ^ c a d o 
cío d e l pan. Han i n 
el lo el c o s t o d e l a e a ^ a c ^ 
tes, p r o p o r c i ó n del capu 
^ L a L e y ^ d e s c u b " ' ^ n e -
ta v i o l a c i ó n y le? prisií»f: 
nos p o d í a imponerles, 
embargo de bienes. á ^ 
Es te ejemplo nos po de ei} 
b i e r to de o t ras maniobras d f,. 
t ac iór i . Que ^ ^ Z y * ^ 
sar. Es necesar o que ^ 
que detenga l a ferocidai 
h u m a n o . . . 
M a y o de 1925. 
1 ^ fina! fi 
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que f u e r o n p r o n u n c i a d o s o n esta 
o p a s l ó n t ienen el v a l o r del d i scu r -
so de M u s s e l i n i . ¿ C ó m o d e f i n i r l o ? 
E s I m p o s i b l e d e f i n i r l o . H a s ido el 
d i scurso de l que h a t r i u n f a d o , o 
cree haber t r i u n f a d o d e r r o t a n d o a 
todos sus enemigos . N i n g ú n par-
t i d o adversa r io p u e d e - ¿ e n é r t r e g u a 
con e l f a sc i smo. E l Es tado debe 
ser t o d o pa ra los fasc is tas . Se han 
hecho leyes fascis tas , y se h a r á n 
m á s fascistas t o d a v í a . Las eleccio-
nes generales son m u y le janas to -
d a v í a . . . E l fasc i smo es la p a s i ó n 
de l a p a t r i a . Se debe r e p u d i a r l» 
v i o l e n c i a de ba jo c á l c u l o , pero no 
l u v io l enc ia hecha con á n i m o p u r o 
y m o r a l . . . I t a l i a t i e n d e a l I m -
p e r i o . ' . - . . . "' ..z 
L o s fascistas presentes h a n es-
t ado c o n t e n t í s i m o s con e l d i scur -
s o . I a n a r t e d e l fasc ismo que, con 
F a r i n a c c i a ^ ^ « a - P5 loS 
t l n u o que se d c ^ r ° ^ s i g e n t e 
s a r í o s y se sea *"™S*ie los £ 
a p l i c a c i ó n y realiza ón 
t a l ados fascistas, ^ ^ # ^ 0 f í l 
mente dec i r que ^ , gerí 
completa v i c to r i a ' cSte 
desa r ro l lo que ^ ¡ ^ m < r 
greso t e n d r á pronto •J* 
fn terna? L o una ^ 
rece seguro ^ ^ 0 y qa" > ; 
c a c l ó n en e l ™ [ * l f r ° a C l s t * * ^ 
los m i n i s t r o s s e r á n fase 
s igentes , 
Es interesante c ó m o el ¿ j f e 
la Santa. Sede juzg^ del 
ne8 m á s arraipg^ac a l m e n é > 
^ u s s o l i n i a n o , 




se haota uo 
t o n 
Scuelaí Mv 
^a la p0 rH 










P A G I N A D I E C I N U E V E D I A R I O D E L A M A R I N A J U L I O 2 1 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
E N U N J ^ M ^ ^ U B I E R T O D E P A L M A S R E G R E S O A Y E R E L H . Y . C . 
J A N A N A S E E S P g R A J B N E L V A P O R " A T E N A S " E L E Q U I P O V I C T O R E O S O D E L F O R T U N A 
T R I U N F A E N L O S 
T R E S D E L A S E R I E 
E L W A S H I N G T O N 
q u e r i d o c i n c i 
D e r r o t a d o p o r 




^ u j o a 
^ a Eva. fe 
: n anti-bíbu. 
Sran persona, 
^beral; reí. 
r unas tabla 
un relato dd 
doctrina üj. 






niega la cob. 
otro orgaulj..' 
bién por etu 
ma Iglesia, U 
y está gobtr. 
3 drfile". E| 
aterra lo hay 
L a cuatro p u n t o s d e l P i t t s -
hureh se e n p u e n t r a n l o s m u -
S o s de M e G r a w c o n l a 
^ d a que d i ó a los R e d s . 
T R I P L E D E F R I S C H 
EYA yoKK, jul io 20. (Associa-
York se en-
^ ^ J ó hoy a los Kojos del Cín-
? miemras ei P i i t sbu rgh 
^ ^ n ^ e f ' l - ' i j a t í e l t i a . Snyfler, p n -
^ U a S o r que íué a l bate por el 
** JHnrk en el noveno jnning, fue 
f ^ l r l un funible de Caveney. 
^s igu ien tes DaLeaaores fueron 
^ . /nfP eliminados, pero con un 
^ f i Y i s h anotó tíouthworth, que 
^ ' f . t * Snyder, y Aleusel cont r l -
',,rla. i? entrada de K m c h en el ho-
K s u ^ u a r t o h . t . 
V e el ^ ¿ I i m A I I 




BÍ>lke, Ib • 
fixey, P-
r f . . 
0 0 
Totales.. . 
x.Habla two out 
mn decisiva. 
* NEW YORK 
" V . C 
SS 6 10x26 » 3 
al hacerse la ca-
l i . O. A . E. 
loung, rf-
ftiích, ss., 
• l f . . religioso; qn» 
ma los haga. I 
[os monarcas: I 
ro o fuera di I 
auonhadon* ^ •'• ' J 
nancia y don- p 3 i 
er, cf. 





eligioso y una 
do con relióa 
•te y salen 11-
nto como de-
Cl hombre en 
1 caso conir» 
os de la zo-
ología, per el 
ir por su ape-
ha hecho un 
jcia", que «í* 
se discute 
n de la ero-




Totales.. . . 30 6 13 27 16 2 
i-wrrió por Snyder en el 9» 
n-Bate6 por Dea nen el 9» • 
Anotación por entradas 
ducinnatl 002 001 200—5 
York 030 01o 002—6 
SUMARIO 
Home runs: Meusel, Hargrave . 
i three base hits: Dean, Caveney, 
rriKh. 
Sacriflce hi t : C. Walker . 
Rolen base: Yonng. 
; Donblo plays: L indá t rom, K e l l y a 
balls: Dean 1. 
ÍUt: por Rlxey 3; Dean 
s en bases: Cinclnnatl 
1. 
: McCormlck y K l e m . 
a R E S 
S C A R D E N A L E S 
V E N C I D O S P O R E 
G R A N D A Z Z Y V A N C E 
''A'i 
ay una le? ^ 
leíniga de esta 
ha desbara«" 
tatlvos de oJ 
la. La rio a-
es grave. W 
cria T ^ ^ 
sanciones co-
iscal hace w 
ia vía qoe » 
elos de S 
•os han nf 
.poner un PJ 
;on ello supn 
una forro8 «• 
industria'-
ones europe* 
i , han P6*1? 
la horca Pf 
la pen» J 
ia cárcel 1 
Que es 1° ' 
ciarlos de Pj i 
la p e r s ^ J 
íué se traiv 
1 - p r o p i e ^ l 
tmente en 
C?^ jul io 10.—(Associated 
K»).—Dazzy Vanee ponchó a 17 ba-
KT68. >' í;l Brooklyn de r ro tó hoy a 
-arflenales 4 a 3, en 10 innlngu. 
pltcheo del as de los Dodgers 
decisivo en el juego, pue.s 
\ *°s O r d é n a l e s en 9 hi ts , 
k 2 singles y un jon rón con 
>n base. Su single en el dé-
ag dió la carrera de la v ic to-
1 dft 9o. I n n n g ' a Vanee se 
íron 15 strlxes outs, o sea uno 
'e íl record establecido para 
HK!Iiina/ort;tj en •' i ' i ' i ings por Ru-
> L ioAodeLL',ub Kari Luis . «n Julio 
^r.5 
fcHn tr 
«ft^vli, To,lr,s los miembros del 
Msiunte, con la excepción de 
KnS;1"0,6'"- usa espejuelos. 
™ Ponchados por lo menos una vez 
«ees Honrsby, Bottomley. O'-
tuster Mai l s . 
Wl í ?e Torporcer y un single 
ifcnJvi « ' n o v e n o inning permit ie-
»i el score después de lo cual 
s ganaron el juego en el dé-
lo un doble Deberry y ha-
' rtrrera de la v ic tor ia con un 
15i'»i'c ance. 
•"lentft1^ "l6 su labor de boy. Vaneo 
"» la te\v,n eJ"0 de sus strike outs 
'fronlo . PorJada en 137. superando 
^ juego en strIke outs Para 
• Anotación por entradas 
C. H . E . 
000 200 001 0 
000 020 010 1 
T r e n d e l a 
V i c t o r i a 
E l ^ e n expreso f le tado por 
e l H a b a n a Y a c h t C lub para i r 
a las regatas de Cienfuegos el 
v ie rnes , r e g r e s ó a y e r » antes de 
La h o r a d e l medio d í a , cu-
b i e r t o de palmas y luc iendo en 
la l o c o m o t o r a , en l a que ve-
n í a n con hermosas palmas , la 
be l la y g lo r io sa bandera do los 
-'Ajses de l M ú s c u l o . " E l t r i u n -
fo f u é comple to , abso lu to , en 
la Pe r l a del Sur , s i se excep-
t ú a la r ega ta de s ingle sculls 
ganada p o r e l g r a n N u f e r . L a 
fle segunoones por l a copa P é -
rez Mora les y l a de p r i m e r a 
c a t e g o r í a pOr la copa Cien-
fuegos Y a c h t C l u b , esas que-
d a r o n en f o r m a de trofeos en 
la v i t r i n a m u y s u r t i d a de la 
decana sociedad n á u t i c a cuba-
n a . E n t r e o t ras d i s t ingu idas 
personas v e n í a n en ese " t r e n 
de la v i c t o r i a " e l Pres idente 
Charles Mora les y de l Calvo 
con su esposa e hljote, el secre-
t a r l o de l C l u b , doc to r R a u l í n 
Cabrera , e l Insumec^Ib le J l m -
my Beck y muchos entusiastas 
m á s que s iguen s iempre con 
c a r i ñ o e l bello p a b e l l ó n r o j o 
c ruzado de a z u l . 
E l r e c i b i m i e n t o que a q u í le 
esperaza no es pa ra contaf lo , 
f u é una verdadera e x p l o s i ó n 
de yatfsmo a cuyo f ren te esta-
ba el vice comodoro Rafae l 
Posso y el comodoro Peter M o -
rales . . . 
U N A J U G A D A A P R E T A D A Y D U D O S A E N L A I N I C I A L 
F I L A A T L E T I C O 
G A N A A L S . L U I S 
D A N D O L E Ñ A 
C o n t i n ú a n r e t e n i e n d o s u escasa 
v e n t a j a s o b r e los S e n a d o r e s los 
E l e f a n t e s B l a n c o s a l f r e n t e d e 
l a L i g a . 
W I L L I A M S , 2 3 J O N R 0 N E S 
ST LOUIS, j u l i o 20. —(Associated 
Presa).—Los At l é t i cos del F i ladel t ia 
retuvieron su pequeña ventaja sobre el 
Washington en la L i g a Americana, dt 
rrotando a los Browns del San Lui? 
hoy 8 a 3. Bush hizo explos ión en el 
box en el noveno inn lng . Los v i s i t a V 
tes dieron 13 hits, incluyendo un jon-
rón, un t r ip le y 4 two bagger. Walberg 
sólo cons in t ió 6 hits diseminados. Ken 
W l i l i a m s a m p l i ó el n ú m e r o de sus jon-
rones a 23, con el dado hoy sobre las 
cercas del r lgh t f ie ld en el noveno, sin 
n i n g ú n hombre en base. 
Scor*»-
P H I I . A D E L P H I A : 
V . C, H . O A E 
Bishop, 2b 
L á m a r , l f . . 
Poole, I b . . . . 
Ml l l e r , r f . . - . 
Simmons,^ c f . 
Perkins, c . . 
Galloway, ss., 
Smith , 3b . . . . 












z .o t rzs i 
37 8 13 27 13 1 
V. C. H . O A E 
Uice, r f . . . . 
Lamotte, ss . . 
Sisler. I b . . . . 
Wi l l i ams , l f . . 
Me Manus, 2b. 
Jacobson, c f . . 
Hargrave. c . . 
Robertson, 3b 
BuEh. p . . • • 
Stauffer, p . . 
Totales. . . 32 3 6x26 10 2 
x M i l l e r out, h i t by batted b a l l . 
Ano tac ión por entradas 
Fl ladelf ia . . . 200 001 014—8 
San Luis . . . i 200 000 0 0 1 - 3 
S U M A R I O : 
Two base h i t s : Perkins, M i l l e r , Poo-
le Three base h i t s : L á m a r , Mac Ma-
nus Home runs: Poole, ^ i l l í F " * -
Stolen bases: Poole, Simmons, Gallo-
wav Sacriflce: Mi l l e r Double plays: 
Bush a Sisler; Smlth . Bishop a Poole. 
f«fe nn hases- Fl ladel f ia 7; San Luis 
^ B a s e s por 'bolas: por Walberg 2; por 
Bush 4. Struck out: por Walberg 1_. 
por Bush 4: por Stauffer 1 
•i.' w 
C o m o s e R e c i b i r á 
a l F o r t u n a 
L'n m o m e n t o de e x c i t a c i ó n en e l r ec ien to d o b l e j u e g o e n t r e P i r a t a s y Gigan tes , en e l que se r e p a r t i e r o n los honores e n t r o ambos r i v a -
les, presenciando los encuen t ros u n ve rdade ro e j é r c i t o d e f a n á t i c o s . La, l e n t e d e l f o t ó g r a f o h a s o r p r e n d i d o u n m o m e n t o m u y in te resan-
te, en e l que T r a y n o r , de los P i r a t a s , s a l t a ancho hac ia p r i m e r a en su a f á n de g a n a r l a base. V é a s e l a b o l a a l a i z q u i e r d a d e l u m p i r e 
y e l i n i c i a l l s t a e s p e r á n d o l a ans iosamen te c o n e l g u a n t e o m a s c o t í n prepa r a d o . 
B L A C K B I L L L O G R A Q U E E L V E R E D I C T O 
D E L O S J U E C E S S E A A S U P A V O R E N 
L A R E V A N C H A Q U E D I O A S C H W A R T Z 
El " B o m b e n P u r g a n t e " s u p o d i s i m u l a r e l d o l o r q u e s u f r í a su r o -
d i l l a l a s t i m a d a , n o p u d i e n d o m o v e r s e c o m o a c o s t u m b r a 
S A L I O D I S G U S T A D O E L P U B L I C O 
C O N E L F A L L O D E L O S J U E C E S 
S c h w a r t z d e c l a r ó q u e p o r l o m e n o s t e n í a d e r e c h o a q u e esa p e l e a 
f u e r a d e c l a r a d a t a b l a s y n o g a n a d a p o r B l a c k B i l l 
Q U E E N S B O R O S T A D I ü > í . 
B r o o k l y n , N e w Y o r k , j u l i o 2 0 « — 
( P o r U n i t e d P re sa ) .—16 m i l f a -
n á t i c o s se h: in r e u n i d o a q u í esta 
n o c h * pa ra Frescncinr la f u n c i ó n 
de boxeo que se l l e v a r a a efecto 
y que como a t r a c t i v o p r i n c i p a l p rc -
f^nta t res peleas a diez rounds ca-
da u n a entre J . Dundee e l ex c h a m -
p i o n do peso p l u m a y J- L»eona rd ; 
el boxeador cubano B l a c k B i l l con-
t r a el cabo Schwar tz , y G a l f u n d 
con t ra H a r m o n 
H a i^ido l a p r i m e r a a p a r i c i ó n de 
B a l c k B i l l en u n a pelea a l aire l i -
bre y con una concu r r enc i a t a n 
| numerosa-
E l puesto de honor l o t i e n e n 
eeta noche Dundee y L e o n a r d c u y o 
Bur 8 P°none o u t ' i ñ 9o.) Stauf-1 b o u t s e r á el ú l t i m o . f i r " l en 1 Passed ba l l : Hargrave . Lo-
sfng plteher: Bush . Umplres Owens, 
Dlneen y Me Gowan Tiempo 1:58. 
• g * a s : Malí.? y O'Farrel l ; Vanee y 
S T l t a W d í I S O j e g o s ^ 
a y e r e n l a s g r a n d e s l i g a s 





•c en su 
bras d; % T 
; haya ^ 
i a l del 
^ « U N A C I O N A l . 
Jork 6. Cincinnati 5, 
v san Luis 3; B; Chiñó»"*!,40 o; 10 entradas, elfw c - ' ^ o 3. 
,: Pit tsburgh S. 
ZiXOA A M E R I C A N A 
Chicago 3; Boston 1; pr imer juego. 
Boston 10; Chicago 7; segundo juego. 
Washington 9; Cleveland 1 . 
De t ro i t 9; New York B. 
F l lade l f ia 8; San L u i s 3. 
A n t e s de las 3 peleas menc iona-
das se e f e c t u a r á n t res p r e l i m i n a -
res, uno de 4 r o u n d s y dos de 6. 
L o s f unc iona r io s lo f u e r o n los 
jueces M a t h í s o n y B a m e t , , T i m e 
keeper Schulz y referee S h e r i d a m . 
D u r a n t e el segundo p r e l i m i n a r ol 
cor responsa l de U n i t e d Press v i s i -
t ó a B l a c k B i l l en su c u a r t o á e 
ve s t i r , e n c o n t r á n d o l o en m a g n í f i -
cas condic iones y e l que le d i j o que 
habla t r e l n a d o su f i c ien temente pa 
las dos manos .—Schua r t z l o g r a el 
c l incb y cu él pega cua t ro golpes 
seguidos al cuerpo de su con t r a -
r i o . — S e c a m b i a n una docena de 
g o l p e s . — E l cabo le d i spa ra una en 
l a q u i j a d a a l cubano que lo e n v í a 
c o n t r a las c u e r d a s . — B i l l vuertve a l 
cen t ro de l r i n g y cuando suena la 
campana acababa de d i spa ra r con 
l a i zqu ie rda u n golpe a l cuerpo de 
sn c o n t r a r o . 
R o u n d 2.—Se es tud i an m u t u a -
mente . Schuar tz l o g r a el c l i n c h y 
en él 1c da a l cubano u n golpe seco 
y co r to con la d e r e c h a . — B i l se za-
fa d i spa rando 4 golpes seguidos .— 
E l cabo parece que ha ap rend ido 
el m o d o de combat i r con e l Cuba 
n o p o r q u e no le da chance a que 
desar ro l lo su t á c t i c a f a v o r i t a . — 
Por el c o n t r a r i o a l separarse en los 
c l i n c h l o golpea en l a q u i j a d a y 
en e l c u e r p o — E l cubano se repo-
ne y le da u n p u ñ e t a z o con la de-
recha en l a q u . j a d a que l o hace 
pe rde r e l e q u i l i b r i o , pe ro el cabo 
vue lve de nuevo a l c l i n c h y lo sor-
prende l a campana-
R o u n o 3 . — V a n a l c l i n c h y ara-
bos se golpean en el c u e r p o . — B i l l 
l o l o g r a t r ae r a l cen t ro s e p a r á n 
desele y c a y é n d o l e enc ima a l cabo 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
9111 56 
9,11(10157 
10| 81 5147 
9I 4| 7| 7 50 
9i 81 7|52 
6| 7143 
SI 41 9 42 






442 N . "S 
409 I Bos 
12.41 
21 4 * 
S143|43 U Ü0I31|43|43 Peraa 
ra d isponer de su c o n t r a r i o t an f á - con u n a serio de golpes que lo Jo-
l i l n i c n t e como l a o t r a Te*. I g r a n sacar úc las c u e r d a s . — B i l l lo 
í J n e l segundo p r e l i m i n a r se en - a y u d a a pene t ra r en el las y los es-
f r e n t a r o n L e o n a r d y S l r rocco , do i pectadores l o a p l a u d e n - — E l cuba-
147 y 142, peleando b i en , t a n t o j n o c o n t i n ú a golpeando a su advor-
que ambos contendientes obtuvie— gar io cuando suena l a campana , 
r o n aplausos y l a pelea f u é t a b l a . 
E l l l es tuvo boxeando con su som-
bra en los 5 m i n u t o s an te r io res a 
srx pelea y p r o m e t i ó que desplega-
r í a todas sus hab l idadea esta no-
che po rque ora l a p r i m e r a vez que 
c o m p a r e c í a ante u n n ú m e r o t a n 
grande d « e s p e t a d o res. 
Todos los s i t ios estaban l l e n o s ; b o s c o n t r a r i o s ce pegan 
poco antes de comenzar el b o u t en - ;Suena l a campana en el 
R o u n d 4 . — B i l l sa l ta a l rededor 
d e l cabo pa ra e v i t a r los c l i n c h . — 
Schuar t z lo da en l a c a r a - — B i l l 
responde con u n a docena do g o l -
pes .—Schuar tz va a l c l i n c h y le 
coloca media docena a l cubano . — 
L a m a y o r pa r t e de este r o u n d c? 
en c l i n c h sucesivos en e l que am-
d u r o . - -
de verd* ^ 
lograd0 x 1 
c u á i 





i m e n t ^ 
icia J 
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J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
f^ade l f i a . 
^ vCl'!cao.„en New Vork 
más Juegos sef 
m o m e n t o 
t r e el cubano y e l . cabo,, el c ie lo e s - j en que B i l l h i M a colocado una de-
taba c l a ro y soplaba una l i g e r a r echa en el cuerpo de su c o n t r a r i o 
b r i sa . 
B l a c k B i l l p e n e t r ó en el r i n g 
c o r r i e n d o y b r incando las cuerdas 
t b t e n i e n d o aplausos y r i sas de los 
P O S P O N E D E M P S E Y L A P E L E A C O N W I L L S 
E M P L E A N D O S U Y A F A M O S O A R G U M E N T O 
D E N E C E S I T A R T I E M P O P A R A T R A I N I N G 
L a C o m i s i ó n d e B o x e o d e l E s t a d o d e N e w Y o r k d e s c a n s a s o b r e 
l a u r e l e s a l c o n v e n c e r a l c a m p e ó n d e q u e d e b e a c e p t a r sus 
i e t o d e l a P a n t e r a . — U n e n c u e n t r o p r e l i m i n a r c o n 
T u n n e y o M a d d e n e s t á s o b r e e l t a b l e r o 
\ ( C R O N I C A P O R " J O E " V I L A ) 
NEW YORK, j u l i o 20. United Press ty , como 
En la op in ión de una gran m a y o r í a do 
f a n á t i c o s del boxeo, Jack Dempsey, el 
t i tu lado c a m p e ó n mundial de peso 
completo, no merece nada m i s que 
cr i t i ca por posponer su pelea con Ha-
r r y W ü l s hasta el a ñ o que viene, y 
esto en el caso de que ocurra . Si 
Dempsey hubiese querido enfrentarse 
con W l l l s en Septiembre, hubiera acep-
tado el desafio en Marzo pasado, cuan, 
do el negro l lenó por segunda vez el 
reto y depos i tó la fianza ante l a Co-
mis ión A t l é t l c a de New Y c r l i . 
No e x i s t í a r a z ó n alguna para que 
el champion lo evitase entonces. L a 
Comis ión a s u m i ó l a responsabilidad de 
p e r m i t i r la pelea, y si Dempsey hu-
biese f i rmado el acuerdo para efec-
tuarla , hubiera Tiabido mucha com-
petencia entre los principales promo-
tores para efectuar l a misma en v i r -
tud de las ganancias que ella prome-
t í a . 
De haberla aceptado en aquella oca_ 
s ión, Dempsey se hubiera colocado en (ret irarse del r i n g 
una m a g n í f i c a s i t u a c i ó n . En el caso 
de o.ue las autoridades la hubiesen 
prohibido, su s i t uac ión hubiese que-
dado solidificada y nadie del mundo 
spcr l ivo p o d r í a echarle nada en cara, 
mucho menea acusarle de cobarde. 
Hubiera tenido cinco meses por de-
lante para ponerse en m a g n í f i c a s con-
diciones de pelea. Eate mismo t i em-
po se hubiese empleado en la p u b l i -
cidad. Pero el poseedor del t í t u l o , te-
meroso de perderlo, p r e s e n t ó las es-
caldas deliberadamente y se e s c a p ó 
dice, c a e r á sobre el de 
un modo def in i t ivo el r i d í cu lo . 
ZiA T A C T I C A D E SIKMPRE 
Cuando Dempsey r eg re só , exp re só 
sus deseos de enfrentarse con Tunney 
en el otoño, pero parece que ha de-
cidido al terar ol programa por uno 
m á s fáci l , b a s á n d o s e en el ya famoso 
orguniento de que no- tiene tiempo 
para ponerse en t ra inn ing . y. si esto 
es a s í , debe padecer alguna enferme, 
dad. 
• Ninguno de los famosos boxeadores 
de peso completo de los tiempos que 
tueron n e c e s i t á b a m á s de dos meses 
de t r a inn ing para ponerse en condl-
cicnes. Jeffries era un viejo curado 
aceptó , sal i r de su r e t i ro para enfren-
tarse "con Jack Johnson en la cé lebre 
pelea de Reno. 
Dempsey debd encontrarse con Tun-
ney antes del f i n "del presente año o 
Dempsay y su manager Jock Kcarns 
han aprendido qu© la Comisión de B o . 
xeo de New Vork no es un elemento 
d e s d e ñ a b l e . L a Corhlsióñ a l sol ici tar 
que Dempsey aceptase e l . re to de W i l l s 
l og rándo lo ha terminado con l a can-
sada controversia tan desagradable 
par-j el f a n á t i c o de boxeo y casi ha 
prevoeado'una*ruptura entre el cham-
pion y su manager, manteniendo a l 
ú l t i m o bajo la su spens ión establecida 
y convenciendo a Dempsey que, si 
para Europa, donde p e r m a n e c i ó l a r g o ' n o obedece a la ley, ho p t r e i b i r á las 
espacio de t iempo para poder salirse Praíl<les cantidades de dinero que pro-
ahora c^n el argumento de que noiduce esta localidad, consiguiendo que 
tiene tiempo suficiente para ponerse • DemP«e>' 1^ a l pr incipio p a r e c í a des 
en t r a l n i n g de aqu í a l o t o ñ o . ¡p rec ia r l a , aceptara quitarse el sombre-
A l convenir en enfrentarse con W i l l s | ro >' comprometerse a ejecutar lo que 
t a jo los auspicios de Tex Rickard el £l ,a ordena. 
a ñ o de 1926, puede ser que se ejecute 
M O A A M E R I C A N A 
Washing.or en Cleveland. 
Fl ladel f ia en San L u U 
New York en Detroi t 
Boston en Chicago 
Clnco P r i m e r o s b a t e a d o r e s d e l a s d o s G r a n d e s L i g a s 
¿l separarse de este. 
R o u n d 5 . - - L o i n i c i a B i l l co lo-
cdndole 4 o 5 seguidas a l cab l to en 
fú- cuerpo y l a cabeza, Pero 
concur ren tes que se r e p i t i e r o n a l ¡ S c h u a r t z v a a í ^ c l i n o h , los separan 
Bt-r presentados ambos con tend ieu - y ambos f a l l a n con la i zqu ie rda , 
tf-s. . ¡ v a n a l c l i n c h p o r dos veces con-
S « b y 
^ C í O l T A i 







A J E » CAMA 
J . v C. H A v t 
'3 US 410 Cobb, Det . 
27. 71 • 394 Speaker, Cíe , 
62 119 382 Hei lmann, Det 
54 12< 878 ; Rice, S. L . . 
£0 133 373 1 Sisler. S . L . . 
75 287 65 116 
85 333 64 134 
85 314 Z2 125 
f2 196 6.' 76 






1,03 pesos anunc iados f u e r o n : 
B i l l 111 Schuar tz . 109 
S o n ó l a campana y ambos con-
tendientes se encon t ra ron f rente a 
f r en te en el p r i m e r r o u n d : — B i l l le 
dispara 1*4 izqu ie rdazo a l cuerpo 
y seguidamnete u n a docena de de-
iechas a la q u i j a d a . Scihuartz f a l l a 
con la derecha y B i l l lo alcanza con 
la i zqu ie rda a l a cabeza .—Ambos 
secutVv'as.— B i l l se separa c o l o c á n -
dole t res derechas en l a q u i j a d a 
que hacen re t i r a r se a l cabo hasta 
las cuerdas donde l o g r a i r aJ c l i n c h 
y dar le a lgunos j ab r a l cubano y 
a s í l o sorprende la campana. 
R o u n d 6 .—Este r o u n d t a m b i é n 
l o I n i c i a e l cubano con una serle 
de golpes en e l cuerpo de su con-
t r i n c a n t e , q u i e n l o g r a a t r a e r l o a l 
una maniobra d ip lomá t i ca , pero ella 
no desvanece la creencia general de 
que Dempsey en Marzo ten ía miedo de 
efectuarlo, y da lugar a que se crea 
que algo ha do acontecer antes del 
p r ó x i m o verano que evite de una vez 
para siempre . el encuentro que los 
f a n á t i c o s desean. 
Exis te una manera bajo la cual 
Dempsey puedo recobrar el favor del 
púb l i co , y es aceptando una pelea 
con Tunney, el reciente vencedor de 
Tom Gibbons y que ella se e f e c t ú e 
en Septiembre, o en los primeros d í a s 
de Octubre, cuando las condiciones a t -
m o s f é r i c a s resultan favorables toda-
v ía para los deportes al aire l i b r e . 
Si e l poseedor del t i tu lo evita l a 
Su manager guarda en bu poder su 
sol ici tud de perdón que t r a t ó de po-
ner en mano del Presidente de lo 
Comis ión vanamente, a l enterarse de 
bu e s t á n haciendo grandes 
p r e p a r a t i v o s para r e c i b i r e l 
el t e am de foo t b a l l Assocla-
t i o n que bajo las . sedas del 
F o r t u n a Spo r t Club fué a c o m -
p e t i r a Costa R ica con los me-
jo re s onces de aque l p a í s her-
m a n o . Y a conocemos todos 
c u á l ha s ido el r e su l t ado ob-
t en ido en su j o r n a d a por los 
equ lp ie r s del m a l e c ó n , el é x i -
to m á s b r i l l a n t e y r o t u n d o ha 
coronado t a n e s p l é n d i d o s es-
fuerzos . 
Se t r a t a aho ra de r e c i b i r do 
u n a manera adecuada a los 
que s u p i e r o n pone r t a n en lo 
a l t o e l p a b e l l ó n d e p o r t i v o de 
Cuba, y a eso t i ende toda ges-
t i ó n de los entusiastas f o r t u -
n is tas que esperan resu l te un 
v e r d a d e r o acon tec imien to l a 
l l egada de los h é r o e s del ba-
l ó n r e d o n d o . 
T o r lo p r o n t o se sabe que se 
p o n d r á a d i s p o s i c i ó n d e l p u -
b l ico dos grandes remolcado-
res para i r fuera de l M o r r o a 
esperar los , y en esos r emolca -
dores se d a r á sin m e d i d a a be-
ber s i d r a , de todas las marcas 
conocidas y acred i tadas en es-
ta c a p i t a l , a los que c o n c u r r a n , 
t a m b i é n se les r e p a r t i r á t aba-
cos y refrescos y sandwiches , 
u n g r a n b u f f e t g r a t i s , para 
que «1 en tus iasmo sea m á s 
p le to y v igo roso en los g r i t o s 
y demostrac iones j u b i l o s a s . 
E n el r o o f de l h o t e l Plaza 
les s e r á o f rec ido u n enorme 
banquetazo . no menos de 600 
ctTbiertos. I r á a r e c i b i r l o s l a 
B a n d a M u n i c i p a l y u n delega-
do del a lcalde y o t r o del Go-
b e r n a d o r . Se espera que ma-
ñ a n a m i é r c o l e s e s t é a q u í e l 
" A t e n a s " con los f o r t u n i s t a s . 
M u c h a s casas de comercio* se 
d i sponen a dar el mayo r auge 
a l r e c i b i m i e n t o p e r m i t i e n d o 
que c o n c u r r a n sus empleados 
a h o r a l a b o r a b l e . 
Se d i ó g u s t o e l p i c h e r S t a n l e y 
C o v e l e s k i e c o n t e n i e n d o a sus 
c o m p a ñ e r o s d e t e a m d i s e m i -
n a n d o sus p o c o s h i t s . 
ES L A 12 C O N S E C U T I V A 
C L E V E L A N D , j u l i o 20. (Assoeia 
ted Press).—Stanley Coveleskie con-
tuvo a sus e x c o m p a ñ e r o s de team en 
8 h i t s diseminados y el Washington 
de r ro tó al Cleveland, 9 a. 1. Esta íu<: 
la d u o d é c i m a v ic tor ia consecutiva o* 
coveleskie que ha dado al Washing-
ton los tres juegos de la serie. 
Véase el ucore: 
WASKI2TOTON 
V . C. U . O. A . E. 
E N U N D U E L O 
D E P I T C H E R S 
V E N C E R I N G 
F u e r o n v e n c i d o s los P i r a t a s e n e l 
p r i m e r o d e l a se r ie c o n e l F i -
l a d e l f i a m o t i v a n d o d o s c a r r e -
ras u n b a l k y w i l d . 
McNeely, r f . 
tí. Harr ia , 3b 
Rice. c£ . . . 
J . Harr ia , r f 
Judge, I b . . 
Bluegc, 3 b . . 
Scott, ss. . . 
Kuel, c . . . 
Coveleskie. o 
Totales. Si 'j 12 27 16 
C I . E V E I . A K U 
V . C. k . O. A . 
Jamleson. l f . 3 0 
MeNul ly , r f . . . 4 1 
Speaker, cf 3 u 
BeweUi ss 4 0 
Burns, I b * 0 
Fewster, 2b.# . . . . 4 0 
Lutzkc, 3b.' 4 0 
Myat t , c 3 ü 
Mil le r , p 1 0 
Buckeye, p 1 0 
Knodc, x 1 0 
A 9 H I T S I G U A L E S 
F 1 L A D E L F I A , j u l i o 20, (Associa-
ted Press ) .—Jimmy Ring , m e j o r ó a 
Lee Meadów, en un duelo de pltchers, 
y e l ' F l l ade l f i a ganó el p r imer desa-
l ío de la serie con los Piratas del 
P i t t sburgh por, un score de 0 a 3, per, 
mi tiendo dos do las carreras del F l -
ladelf ia u " ba-Uí y un w i l d pitcher 
do Mcadow. 
P I T T S B I B O H 
V . C. H . O. A . E, 
Carey, c f 5 0 0 3 0 
Moore, 2b 5 1 
CuyUr, r f ^ 1 1 
Barnhar t , l f . . . . 4 1 2 
Traynor , 3b . . . . « 0 1 
W r i g h t , ss . . . . 4 0 1 
Grantham, Ib . , . 4 0 2 
Smlth, c 1 0 0 
Gooch, c 0 0 0 
Meadows, p . . . . 3 0 0 
Mcl imis , x . *. . . 1 0 0 
Adams, p 0 0 0 
35 3 9 24 
8o. 
Totales . 
Ba teó por Meadows in el 
F I I ADELEXA 
V . C. H . O. A . 
r f 
Sand», ss 
W i l l i a m s , 
Purns. l f . 
Wrights tono 
Betts, zz . 
Mokan, l f . 
l í a r p e r , c f . . 
Wllson, c . 
Fonscca, I b 
Huber, r.b . 
Frieberg, 2b 
King . p . . 
To ta les . . . . 2 2 1 S 27 15 2 
x-BateO por M i l l e r en el 5» 
A n o t a c i ó n por entradas 
Washington 010 120 140—9 
Cleveland 100 000 000—1 
S U M A R I O 
Two baso h i t : H . Judge. 
Three bagger: Bluege. 
Stolen base: Speaker, S. H a r r l s . 
Doublo plays: Har r i s , Scott a Jud-
ge . 
Quedados en bases: Washington T, 
Cleveland 6. 
Baso on ba l ín : por M i l l e r 2; Bucke-
ye 1; Coveleskie 1. 
H i t by pi tchor: Buckeye (Coveles-
kie and M c N e e l y ) . 
Struck out : por Coveleskie 3; por 
Ml l l e r I . 
Pi tcher perdedor: M l l l e r . 
T i m e : 1:55. 
Umpires : Connclly y E v a n » . 
O b t i e n e s u 3 a . c o n s e c u t i v a 
B e n t o n p a r a l o s B r a v e s d e l 
B o s t o n a n o t a c i ó n d e 6 x 3 
COSTON, iu l lo 20. — (Associated 
P res s ) .—Lar ry Benton ganó su tercer 
juego consecutivo para los Braves dol 
t ios t rn , contra el Chicago, 6 a 3. A ; . -
xander s u s t i t u y ó a Jones en el box, en 
el cuarto inning y fué duramente ba-
teado. Todos los jugadores del Bos-
ton dieron por lo menos un h i t y Bon-
ton e n c o n t r ó buen apoyo por parte del 
campo. 
Ano tac ión por entradas 
C. H . E 
Chicago. 
Boston. 
200 000 010 
000 201 30x 
3 7 
6 14 
B a t e r í a s : Joq^b. Alexander, Buüh 
Gonzá lez ; Benton y Gibson. 
V. C. H . O A E 
GONZALEZ. 
U n d o u b l e h e a d e r f u é 
d i v i d i d o e n t r e C h i c a g o 
y B o s t o n R e d S o x g a n a n 
d o l o s l o c a l e s e l p r i m e r o 
CHICAGO, j u l i o 20. —(Associated 
Pre^s) .—El Chicago y el Boston N 
dividieron hoy los honores de u n dou-
ble header, ganando los locales el prU 
mfro 3 a 1 y los visitantes el segun-
do TO a 7. Los \Vhite Sox aseguraren 
h i t s para ganar ol p r imer juego, mien-
tra s los visi tantes h a c í a n lo mismo on 
el segundo, haciendo saltar a Cvengros 
del box en el segundo innlng y ba-
teando duro a Robertson en el quinto 
y sexto inn ing . 
Pr imer juego: 
Ano tac ión por entradas 
0 
33 C 9 18 0 Totales . 
x BotcO por Burns en el 7o. 
x x Cor r ió por Wriggstone en el 7o. 
Ano tac ión por entradas 
P i t t sburgh . . . . 200 100 000—5 
F l l ade l f i a . . . ^ 002. 001 21x—6 
Sumarlo 
Two base: Cuyler, F r ibe rg , Gran-
tham, "Wilson, Fonseca, Harper. 
Heme m n : Bnrnhar t . Huber . 
Sacriflce: Sand. 
Double p lays: Fr iberg , Sand y Fon-
Stca; W r i g h t y Gran tham. 
Quedados en bases: P i t t sburgh , 9; 
F i lade l f ia 8. 
Bases por bolas: por Meadows, 4; 
por Ring, 4. 
C. H . 
Boston 000 000 010 
Chicago. . . . 210 000 OOx 
8 0 
S 2 
PateríaTi. Ehmke y Stokes; Lyons j 
Schalk. 
Segundo juego: 
Ano tac ión por e n t r a d a » 
C. H . B 
Boston. 
Chicago 
040 023 001 10 15 
010 020 103 7 17 
B a t e r í a s : Wingf i e ld , Zahniser y B i 
chot f ; Cvengros, Robertson, Connal 
y Crouz. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
Adams, 1 . ; por Ring, 3. 
H i t s : por Meadows, 7 en 7 
Adams, 2 en 1 . 
W i l d pitches: Ring, Meadows. 
Ba lk : Meadows. 
Los ing pitcher: Meadows. 
por 
por 
T i g e r F l o w e r s d e r r o t a p o r 
d e c i s i ó n a P a t M c C a r t h y 
BOSTON' , Ju l io 2 0 . — ( P o r B 
Associa ted P r e s s . ) — T i g e r F l o -
wers d e r r o t o esta noche po r deci-
s i ó n a Pat M a c C a r t h v en u n b o u t 
a ve in te r o u n d s . 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , i 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A | 
Clubs 
ju i t tA DE1, S U » 
O. 
i New Orieans 54 
i Memphis ¡>2 
; A t l a n t a . . . 49 
con tend entes i n i c i a n una t o r m e n t a ! c l i n c h de l que son separados des- pelea con Tunney, y e f e c t ú a en su l u - | Nashvi l le 46 
de golpes en t o d o el r n g . y B i l l l p u é s que e l cabe l o g r a asentar 6 Igar una con e\ ramoso p u n c h i n é - b a g Mobl 'e . . 
e v l ' u var ias veces el c l i n c h pegan- i d«? Bar t ley Madden a 10 rounds s in : J 
do a su c o n t r a r i o en l a ca ra c o n ' ( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
U O A I N T E R N A C I O N A X i 
dec is ión en la ciudad de Mich igan C i -
Chattanooga 
i L l t t l e Rock. 
í4 
43 
?. Ave. Clubs % a_ 
38 587 Bal t imore . . , . . , . . 60 
49 515 Toronto .• . . . . 57 
49 500 Reading 62 
47 495 Buf fa lo 51 
50 490 Rochestor 4^ 
49 473 1 Jersey Ci ty 49 
49 473 1 Provldenc 1 38 


















AS O CIA CIO 21 A K E B I C A I f A 
Clubs Q. p . Av». 
Lou i sv i l l e . .• 
.'xansas C i t y . 
S t . Paul . . 
Ind ianapo l i s . , 
Minneapo i i t . . 
Toledo . . . . 
Milwaukce . . 
























¿ A G I N A V E I N T E 
E L O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 ] D E 1 9 2 5 
J o s é P a z y S u s a n o B o i t e l s o n sus p e r s e g u i d o r e s m á s c e r c a n o s . D e s -
d e q u e f u é l e v a n t a d a l a s u s p e n s i ó n , P e r d o m o h a m e j o r a d o 
m u c h o d e f o r m a . — £ 1 d e b u t a n t e P e l á e z p r o m e t e c o n v e r t i r s e 
e n l a s e n s a c i ó n d e l a t e m p o r a d a . — H a n l l e g a d o a l H i p ó d r o m o 
d o s j o c k e y s d e P u e r t o R i c o y d e E s p a ñ a . 
E u g e n i o F e r n á n d e z 
e n S a n J ^ a n c i s c o 
D e s p u é s d e t e r m i n a d a b r i l l a n t e -
m e n t e su t o u r n é e p o r A u s t r a -
l i a , r e g r e s a a A m é r i c a e l b o x e r 
a s t u r i a n o . 
E l t r anscurso de l d é c i m o segun-
do d í a d& car re ras e t el presente 
m e e t i n g ve ran iego , no t r a j o como 
consecuencia n i n g ú n cambio en el 
estado de los j o c k e y s , A l b e r t o Go-
yanes, el soberbio ha l l azgo de H o -
yo Co lo rado , m a n t u v o su puesto de 
leader como consecuencia de sus 
dosr v i c t o r i a s sobre Confederacy. 
l a y e g u a de M o n c r i e f í e , , en l a t e r -
cera ca r r e r a , y B r u s h B o y , e l h i j o 
de Swecp y M a r i p o s a n , en l a ú l t i -
ma de l p r o g r a m a . Es ta l a b o r de 
Goyan&s, secundada por u n segun-
do l u g a r que o b t u v o en l a t a rde , 
h izo s u b i r su r e c o r d a 14 mon ta s 
ganadoras , 12 segundos, 7 terceros 
y 28 mon ta s fue ra del d inero en 
lo que va del m e e t i n g 
Su r i v a l m á s cercano l o s igue 
s iendo el j o c k e y Paz, q u i e n el pa-
sado d o m i n g o p a r e c i ó tener u n 
ouen d í a a l comienzo de l a t a r d e 
h í p i c a , cuando g a n ó con N e b i s h , u n 
e l é c t r i c o , cuyos boletos se p a g a r o n 
a $ 1 4 . 4 0 , pero que d e s p u é s c a y ó 
en u n s l u m p y no v o l v i ó a gana r 
o t r a c a r r e r a en t o d a la t a r d e . Su 
r e c o r d hasta los presentes g ó m e n -
los es de 12 v i c t o r i a s , 12 segun-
dos, 4 t e rce ros y 33 mon ta s fue-
r a d e l d i n e r o . 
Susano G u t i é r r e z , o t r o de los 
aprendices de l a c t u a l m e e t i n g , ocu -
pa e l tercer l u g a r en el estado de 
los J o c k e y s , con 9 v i c t o r i a s , 15 se-
gundos , 9 te rceros . y 22 mon ta s 
fue ra del d i n e r o en la-s 55 sal idas 
que ha hecho a l t r a c k . G u t i é r r e z , 
pcise a encont ra rse por sus m o n t a s 
ganadoras en el t e r ce r l u g a r , es el 
j i n e t e ' que m á s vecas ha en t r ado 
eu e l d i n e r o , con 33 en lo que va 
de» verano , a s í como el leader acu -
m u l a n d o segundos i lugares con 15 
a su haber y t a m b i é n leader acu-
m u l a n d o te rceros , c o n 9 . Es de-
c i r , que este m u c h a c h o , pese a su 
co r to n ú m e r o de v i c t o r i a s , luce co-
mo el j o c k e y m á s h á b i l de l a t e m -
p o r a d a . 
P O S B U E N O S A C U M U L A D O R E S 
L e pers iguen aunque no m u y do 
cerca, a c u m u l a n d o segundos l uga -
res, Goyanes y Paz, que t i e n e n do-
ce en su haber respec t ivamente , y 
e l p e q u e ñ o Pe rdomo, qu i en d e s p u é s 
de su r e h a b i l i t a c i ó n . po r los Ste-
w a r d s , e s t á m o n t a n d o con m u c h o 
m á s a c i e r t o . 
A n t o n i o A lonso aparece como r i -
v a l m á s cercano d é G u t i é r r e z en lo 
que a a c u m u l a r t e r c e r o » luga res 
se r e f i e r e , con 7, e n c o n t r á n d o s e 
perseguido m u y de cerca por M a -
nolo G a r c í a , que t iene seis . 
A c o n t i n u a c i ó n v é a s e el estado 
a c t u a l de los j ockeys en el presen-
te m e e t i n g ve ran iego , s e g ú n laa 
m o n t a s que han UevadO al p r i m e -
r o , segundo y t e rce r lug'ar , a s í co-
mo aquel las que h a n ¿ e j a d o fuera 
de l d i n e r o : 







Goyanes 61 14 12 
I Paz , . ^ 6 1 1» l i 
! G u t i é r r e z , . . , . ' 55 
[ Perdomo . . . . 37 
¡ G a r c í a . . 35 
I Alonso 47 
i. Pe láez 9 
i H e r n á n d e z 8 
P O S T N O T A S D E L T U R F . . 
E l j o c k e y P e l á e z , que e-on t an to 
ac ie r to debu ta ra el pasada d o m i n -
go, se a n o t ó su segundo t r i u n f o de 
l a t e m p o r a d a d e s p u é s de una mon-
ta b r i l l a n t í s i m a .sobro R o m i l y . E l 
muchacho d i r i g i ó con ac ie r to a l a 
h i j a de t r a n s v a a l y L o n g A g o por 
e l " i n s i d e " , y a s í l o g r ó pasar sus 
sedas por l a me ta v i c t o r i o s o . 
L a m u t u a c o n t r i b u y ó a dar le 
i m p o r t a n c i a a esta g r a n m o n t a de l 
s u s t i t u t o de Pe rn ia , cuando p a g ó 
los boletos de d icho e j emp la r a 
$460 en e l " s t r á l g h t " . 
P e l á e z , s i n e m b a r g o , t u v o u n 
m a l " r i d i n g " sobre D o l l y Gaffney 
en e l hand icap , y \ O Í S tewards 10 
m u l t a r o n con $10 per c o r t a r e l 
" f i e l d " d u r a n t e el t r anscu r so de l a 
c a r r e r a . 
• 
E l j o c k e y M a n o l o G a r c í a f u é m u l -
tado con i g u a l c a n t i d a d y por i g u a l 
causa en su m o n t a sobre F i r s i 
B l u s h en la q u i n t a c a r r e r a de l p ro -
g r a m a . 
L u i s F e r r e r , el p r o m o t o r que le 
ha puesto el pecho a todas las c r i -
sis pa ra sostener e l boxeo en esta 
c iudad , con r e s u l t a d o v a r i o , pero 
i s i n desmayar en sus p r o p ó s i t o s , 
¡ q u e s in s u pers i s ten te a c t u a c i ó n 
; nos h u b i é r a m p s pasado* muchas se-
(manas y meses s in ve r u n r o u n d , 
i ba r ec ib ido ca r t a de E u g e n i o Fer -
• n á n d e z . ' Todos r e c o r d a m o s con 
f r u i c i ó n los encuent ros de este 
i muchacho a s t u r en e l r i n g d e l Co-
lón A r e n a , en t re el los e l que t u -
¡vo con A r a m í s en los buenos t i e m -
pos de ese. l i g h t w e i g h t c r i o l l o . 
; H e a q u í l a c a r t a r e c i b i d a po r Fe-
r r e r : 
"San F ranc i sco , C a l i f o r n i a , j u l i o 
10 de 1 9 2 5 . 
M r , L u i s F e r r e r . 
M i ap rec i ab l e m a n a g e r : L e es-
c r i b o l a presente para que tepa 
que d e s p u é s de 23 d í a s de v i a j e , 
hoy he l l egado a San F r a n c i s c o . 
Y o he ven ido hac iendo t r a i n i n g 
en el barco, con buenos boxeado-
res m a r i n e r o s y estoy en m u y bue-
nas condic iones , y voy a hacer las 
d i l igenc ias , para s i puedo , conse-
g u i r por é s t a a l g u n a pelea, porque 
en A u s t r a l i a s ó l o he g'anado para 
expensas. 
Y o he peleado ocho veces en 
A u s t r a l i a , con buenos boxeadores , 
oos las p e r d í por pun to s en 20 
rounds , una de el las con u n f i l i -
p ino l l a m a d o J a i m i t o , t iene m á s de 
200 peleas en el 1 9 2 1 , p e l e ó con 
Sidney, con C r i q u i e l f r a n c é s , 20 
rounds , 5 peleas las g a n é por 
K . O . y l a o t r a l a p a r ó la p o l i c í a Este es el vencedor del chileno Es tan i s lao iLoayza en el ma tch f i n a l del 
en el round^ 14, por ia sangre ^ne i torneo por el campeonato mund ia l del pesb lig-aro dejado vacante por Benny 
Eeonard, Ls te es J i m m y Goodrich, de Bnffa lo , quien e s t á dispneso a de-
fender su fa ja en cualquier momento. 
p e r d í a m o s los dos . L u i s , a q u í le 
• 
E l j o c k e y Fay , s e g ú n parece, se 
ha r e t i r a d o en e l presente mee-
t i n g - E l p o p u l a r " v i e j o " cuya m o n ' 
t a a l a inglesa sobro Y e r m a c k sa 
h izo t a n famosa , no t u v o n i n g u n a 
m o n t a en ese d é c i m o segundo d í a 
de car re ras d e l presento m e e t i n g 
v e r a n i e g o . 
Los joekeys Goyanes y Paz son 
los que m á s mon ta s han t en ido en 
l a presente t e m p o r a d a , pero s i n 
embargo , S. G u t i é r r e z es el que 
ha l l egado m á s veces en e l dine-ro 
Los dos p r i m e r o s h a n gu i ado ya 61 
é a b a l l o s en l o que va del m e e t i n g , 
en t a n t o que G u t i é r r e z , con s ó l o 
haber gu i ado 55 cabal los , ha en-
t r a d o 33 veces e ü el d i n e r o . 
H a n l l egado a O r i e n t a l P a r k d o í 
nuevos j o c k e y s . U n o os Santo Do-
m i n g o y P u e r t o R ico y o t r o desde 
San S e b a s t i á n , E s p a ñ a , donde f e -
g ú n se dice, m o n t a b a los regioa 
e jempla res del D u q u a de T o l e d t 
Estos dos muchachos h a r á n en 3^ 
t a semana sus p r á c t i c a s y pos ib le-
men te d e b u t a r á n el p r ó x i m o do-
m i n g o . 
• E l j o c k e y Paz t a m b i é n ha a H i 
m u l t a d o con $10 por ¡03 Sie-wards 
debido a haber co r t ado e l " f i e l d " 
con K i d n a p en el hand icap , des-
p u é s que P e l á e z , g u i a n d o a DOily 
Gaf fney , se lo h izo a é l . 
M E N U S P O R T I V O 
POR DAVÉ g. BRAGS 
P O S P O N E D E M P S E Y L A P E L E A C O N W 1 L L S . . . 
(Viene de l a p á g i n a c-iecinueve) [ 
jue no podía actuar n i como mana» 
ger n i como segundo en la pelea efeo-: 
tuada en Polo Grounds entre AValker 
y Greb. 
X.A COMISION A G O T A D A 
A l haber obtenido l a Comis ión que 
Dempsey aceptase el reto de W i l l s 
verbalmente, s in consultarlo previamen 
te con su manager, los comisionados 
creen que han obtenido bastante y es-
t á n deseosos ds p e r m i t i r que sea el 
manager de W i l l s el que decida con 
¡luien ha de enfrentarse Dempsey p r i -
mero, con Tunney o con Madden. 
Si los miembros de la Comis ión hu-
biesen apretado los torni l los , ellos hu„ 
biesen obtenido" que Dempsey se en-
fr tntase con W i l l s antes de estos pre-
l iminares, pero Dempsey ha causado 
tantas dificultades que los comisiona-
dos han aprovechado esa oportunidad 
t a r a descansar. 
Hasta que el champion no entre en 
el r i n g contra el negro, miles de es-
cép t i cos c o n t i n a r á n s iéndolo con res-
pecto al resultado f i n a l de ese encuen-
t r o . 
U N A A C L A R A C I O N D E 
A N T O N I O Z A R D O N 
S r . G u i l l e r m o P l . 
H a b a n a , j u l i o 18 de 1 9 2 5 . 
E i á t i m a d o aBi igo : 
M u c h o he de agradecer te , d é s 
p u b l i c i d a d en las co lumnas , de tus 
Biempres l e í d a s p á g i n a s de spor ts , 
R lab s iguientes l í n e a s a c l a r a t o r i a s 
a f i b de d e s v i r t u a r los malos r u -
mores que ex is ten en los c í r c u l o s 
s p o r t i v o s . 
Hace, t i e m p o que . hay q u i e n es-
c r i b í en "algunos d i a r i o s sobre los 
ü p o r t s an ia teurs , cuyos é s c r i t o s f i r -
m a con t t t t a p e l l i d o , habiendo qu ie -
nes-; creen f i r m e m e n t e que soy yo 
e l f ^ t o r de. ta leg c r í t i c a s hacia m u -
cha^ sociedades. 
E l lunes, p o r e j e m p l o , c r i t i c a 
r u d a m e n t e a l L o m a Tenn i s C l u b , 
y m á s de uno de m i s amigos de d i -
icha sociedad, se han acercado a mí 
para, aconsejarme no esc r ib ie ra ar-
' t í c u i o s de esa, í n d o l e , m á x i m e sien-
ido t*> ú n o d é los que se han cobi -
j a d o b f l j o s u b a n d e r a . 
H*ce t i e m p o que n i asisto a. los 
t e r r enos de base h a l l , n i escr ibo en 
n i n g í m o de- los d i s t i n t o s d i a r i o s de 
l a c a p i t a l , por cuyo m o t i v o , t e n g a n 
'presente todos mis amigos de l L o -
m a Tenn i s , que no soy yo el a u t o r 
de las c r í t i c a s d i r i g i d a s a sus hues-
tes , n i , t a m p o c o capaz a c r i t i c a r 
u n a sociedad donde no t an s ó l o he 
pasado mis mejores ra tos , s ino t a m -
b i é n , en l a que t engo t an tos y t a n 
'buenos amig o s . 
Con todo es,U), c reo que queden 
todos sat isfechos, y que d i r i j a n las 
c r í t i c a s hacia q u i e n escribe d e t r á s 
de bas t idores , y no t iene la s u f i -
'c lente fuerza p r o p i a de g a r a n t i z a r 
sus pensamientos escr i tos c o n su 
' p rop io nombre- de p i l a . 
Gracias , m i q u e r i d o amigo , y 
m a n d a como s iempre a qu i en sabes 
t e aprecia , ^ 
^ A n t o n i o Z a r d o n . 
Inmediatamente d e s p u é s del anun-
cIo~oficial hecho por los magnates de 
la L i g a Nacional de que la pelota 
que se emplea actualmente no es l i ^ 
gera V que no dif iere en cualidad de 
la empleada hace 15 a ñ o s , ha ocurrido 
un curioso slump a l bate en los ú l t i -
mos ocho juegos efectuaflos el v ier-
nes. Los scores fueron como siguen: 
L i g a Americana: Yankees 5, Indians, 
1; Cardenales 9; Ued Sox, 3; A t l é -
ticos, g; W h i t e Sox, 1; Tigres. C; Se-
nadores, 3. L i g a Nacional : Cardena-
les, 6; Gigantes, 1; Reds, 4; Robins, 
0; Cubs, 7; Phil l ies , 5; Piratas, 7 y 
Lraves, 3. 
Los teams gananciosos usaron ú n i -
camente 12 pitchers, qi í ienes mantu-
vieron a. los perdidosos en 61 hi ts , 
con un average de 6 3¡8, h i t s por 
Juiego. 
Dauss, de los Tigres, le p e r m i t i ó a 
les Senadores 6 hits , Hoyt , de los Y a n , 
kees, l imi tó a loe Indians a 8. Los 
Red Soxs le pegaron 5 a Davy a Van-
gilder de los Browns, y los W h i t e 
Sox sólo le dieron 4 a Walberg y a 
Quinn, de los Elefantes Blancos. 
E n la L iga Nacional o c u r r i ó algo 
por el es t i lo . . Consiguieron qui tar le 
por un dla los magnates a los p i t -
chers la idea de que es la pelota U-
6£rA Ja que tiene l a culpa. 
LOS L A N Z A D O K KS S E SALIVA 
Stanley Coveleskie, de los Senado-
res, se s e ñ a l a cada d ía m á s como el 
a i t i s ta por excelencia de la bola en-
salivada, siendo el ún ico que dura 
temporada tras temporada, dejando 
muy a t r á s las estrellas de o t ro» d í a s . 
K l veterano Quinn, que e s t á ahora 
con los Elefantes Blancos, ha usado 
siempre la mi-sma clase de bola, y en 
¡o que Iq a c o m p a ñ a n *Faber del Chi -
cago, Grimes, de los Robins, Mi tche l . 
de los Phi l l ies , Shocxer, de los Tan -
tees y Sothoron de los Cardenales. 
Doak, otro famoso pitcher que u t i 
tizaba esta clase de bola, ee r e t i r ó a 
f i n de la temporada pasada, y Dou-
glas hace varios a ñ o s que lo hizo. 
Los leglsladqrea en las Ligas Ma-
yores han prohibido el uso de la bola 
ensalivada después que se re t i ren los 
pitchers que ahora l a emplean, b a s á n -
dose en razones sanitarias y spor t i -
vas. A l hacerlo, han aux i l i adó a los 
bateadores. 
mando a lgunos recor tes de a lgunas 
de las peleas, los d e m á s los t en -
go en u n l i b r o . 
Y a s a b r á que a h o r a soy de o t r a 
d i v i s i ó n , o sea f ea tha r "weight , en 
la ú l t i m a pelea s ó l o pesaba 124 
l i b r a s y m e d i a . 
N o le moles to m á s ec esta, sa-
l ude a los f a n á t i c o s habaneros en 
m i n o m b r e , y us ted r ec iba lo que 
g u s t o . 
Su m u c h a c h o , 
E u g e n i o F e r n á n d e a , 
( E l A s t u r i a n o . ) 
N E W Y O R K , j u l i o 1 6 . . 1925 , 
U n o de los ho jnbres m á s popu la -
res de St. L u i s , en los presentes 
¡ m o m e n t o s l o ee. s i n duda a l g u n a . 
•Roger H o r n s b y , e l nuevo manage r 
¡de los Ca rdena l e s . Su a c t u a c i ó n a l 
f r e n t e de l t e a m en l a L i g a N a c i o -
n a l ha s ido ve rdaderamen te ex t ra -
o r d i n a r i a y basta con observar que 
el a ñ o pasado a estas fechas e l St. 
L u i s d i i i g i d o p o r ' B r a n c h R i c k e y , 
ocupaba e l ú l t i m o l u g a r de la L i -
ga, y que ahora navega po r e l cuar-
to l u g a r c o n H o r n s b y a l f r en t e , pa-
r a darse cuen ta de l a magna labor 
de l nuevo d i r e c t o r . 
A d e m á s , como s i esto no fuera 
poco, Roger e s t á de sv i r t uando l a an-
t i g u a creencia de que no se p-uede 
ser manage r y p l aye r a la vez, des-
de e l m o m e n t o que e s t á d i r i g i e n d o 
a su t e a m c o n é x i t o y su h i t t i n r.o 
ha descendido t o d a v í a de los . 4 9 0 
p u n t o s . 
han p o d i d o r e u n i r u n c u a r t e t o de 
v i c t o r i a s consecu t ivas . I n d i s c u t i b l e -
mente que el t e a m que en 1 9 2 1 , 
22, 23 y 24 se pasaba a veces las 
gamanas ob ten iendo v i c t o r i a s ha des-
aparec ido para s iempre . 
H u g g i n s y ' sus p a r t i d a r i o s nece-
s i t a n sangre j o v e n . . . ! 
Babe R u t h solo t i ene bateados 9 
home r u n s en lo que v a de t e m -
porada , b i en es v e r d a d que es tuvo 
enfe rmo, pero en 1922 d e s p u é s que 
fué suspendido po r u n mes j u n t o 
con B o b Meusel , a esta fecha^ ya 
t e n í a m á s d é 13 batazos c u a d r a n -
g l a r e s a su haber . 
H a b r á caido t a m b i é n e l B a m b i -
no? 
P a l m e r o g a n a u n g r a n j u e g o 
c o n t r a e l M O w a u k e e 
M I L W A U K E E , W i s . , j u l i o 20. (Unl -
tdo Press).—Palmero, el gran pitcher 
ecbaftOi pitcheando colosalmente en el 
juego de hoy contra los BreweiS? del 
Milwaukee, les g a n ó con a n o t a c i ó n de 
cinco por t res . 
No t e n í a el juego ganado hasta el 
octavo en que los del Columbus hicie-
ron dos carreras m á s y o t r a en''"'el 
noveno que a s e g u r ó la v i c t o r i a . 
Palmero fué ovacionado cuando ter-
minó t¿ juego, porque t a m b i é n so dis-
t i n g u i ó como bateador dando un h i t 
oportuno; con esto a y u d ó a sus com-
paf.eros en la labor de sacar a l p i t ; 
cher contrario que era Me Cracken. 
COLUMBUs 
V. C. H . O. A . E, 
F r a n k F r i s c h , e l p o p u l a r p l a y e r 
de los Gigan tes , es e l j u g a d o r qv.e 
e s t á en t u r n o en su e m p e ñ o de r o m -
per e l r e c o r d de Sisler, para h i t s ba-
teados consecut ivamente . E l f o r m i -
dable v i r g i n a l i s t a t i ene hasta los 
presentes momentos , 19 h i t s fonso-
c u t i v o s en i g u a l n ú m e r o de juegos , 
lo que le d á u n porcen tage de . 4 5 5 . 
A h o r a b i e n , a m i m o d o de ver , 
j F r i s c h , como B a r h a r d t , como Carey, 
como S immona , como M o s t i f y como 
e l p r o p i o Sisler , no l l e g a r á a l re-
c o r d exis tente , que es de 41 bata-
zos de h i t s en i g u a l n ú m e r o de j u e -
gos consecu t ivos . Esas son h a z a ñ a s 
que se r e a l i z á n una sola vez. 
B o b b y Paschal , e l sensacional r e -
c l u t a de H u g i n s , a q u i e n é s t e t u -
vo inexp l i cab lemen te en el banco 
d u r a n t e u n mes pese a su b a t t i n g 
de . 3 8 7 , ha v u e l t o a ocupa r e l 
r i g h t f i e l d del t e a m en s u s t i t u c i ó n 
de R u t h , que e s t á descansando. E l 
muchacho en e l dob le j uego que 
ce lebra ron los Yankees «1 o t r o d í a 
con e l C leve l and , a c u m u l ó c inco 
h i t s en los dos games. 
Campbell, ss. 
Murphy, r f . 
Johnson, c f , 
Kussell, I f . 
Grimes, I b . , 
Baird, 3b . , 
Regan, 2b . 
Urban, c . . 






0 \2 0 
4 3 0 
4 0 0 
1 1 0 
E l f i e l d i n g de Rops Y o u n g . de los 
Gigan tes , e s t á causando l a sorpre-
sa de l a L i g a N a c i o n a l . Rec ien te -
m e n t e en u n j u e g o c o n t r a los Car-
denales, el p o p u l a r r i g h t f i e l d e r r . - . i -
l i zó t r es engarces de c o r d ó n de za-
patos en los p r i m e r o s i n n i n g s -iel 
encuen t ro y d e s p u é s en el ú l t i m o 
i n u i n g , como para despedirse b ien , 
c o r r i ó desesperadamente c o n t r a la 
corea de concre to d e l center f ; o . i 
de P o l o G r o u n d , y a c e p t ó u n batazo 
de B o t t o m l e y , que l levaba pasapor-
te de home r u n . 
L a p r i m e r a e x h i b i r i ó n que d a r á 
H a r r y W f l l s , e l c h a m p i o n m u n d i a l 
de los negros en E u r o p a , l a ofrece-
r á ante los f a n á t i c o s de l pueb lo de 
W a r s a w , en F r a n c i a , quienes h a n 
pedido a l f o r m i d a b l e negro su con-
curso con ob je to de sa lvar el bene-
f i c io a u n h o s p i t a l f r a n c é s . W i l l s 
ha o f r ec ido el boxear de g ra t i s , pe-
ro nos r e s i s t imos a creer en t a n -
ta esplendidez. 
Totales. 5 9 27 8 0 
M I L W A l K.'.'E 
V. C. H . O. A. E, 
L o s Gigantes e s t á n é s t e a ñ o po-
n i endo en p r á c t i c a en sus juegos 
d i a r i o s , l a t á c t i c a que e m p l e a r o n 
c o n t r a los lanzadores de los Y a n -
kees, en l a serie m u n d i a l de 1922, 
y que t a n t o r e su l t ado les d i ó . Es-
t á n ba teando a la p r i m e r a bola que 
les pasan y a s í esperan t r i u n f a r en 
l a l u c h a que t i e n e n e m p e ñ a d a coa 
loa P i r a t a s de B a r n e y Dreyfuss . 
L a p r i m e r a a p a r i c i ó n de K r u e -
ger, el nuevo ca tcher de los Reds, 
en los t e r r enos de B r o o k l y n , su a n -
t i g u o c l u b , fué r ec ib ida po r los fans 
de los Dodgers con u n a es t ruendosa 
salva de ap lausos . E l ve t e rano 
catcher r e s p o n d i ó momentos m á s 
t a rde ba teando t res h i t s en las c i n -
co veces que f u é a l p í a t e . U n o de 
esos batazos s i r v i ó p a r a que e l 
C i n c i ganara su j uego , lo que v i e -
ne a d e m o s t r a r que E r n i e , aunque 
agradec ido por los aplausos no de-
jaba de ser u n enemigo d e l t e a m que 
lo v e n d i ó por $5,000 a l I n d i a n á p o -
l is cuando estaba bas tan te m a d u r o 
aun para las Mayores . 
Los Yankees terminan bu segunda 
invas ión a l Ooste cuando jueguen el 
desaf ío de m a ñ a n a en De t ro i t y re-
t o m a r á n a su patio para una serie 
con los Senadores. De aqu í a una 
semana, los San Luis Browns j u g a r á n 
en loa mismos terrenos, lo que sig-
ni f ica q"e en las p r ó x i m a s tres se-
manas los Yankees t e n d r á n ocas ión 
de mostrar le a sus f a n á t i c o s lo que 
les e s t á sucediendo. * 
D e s p u é s de tres desa f íos con los 
Braves en Boston, que e m p e z a r á n el 
jueves, los Gigantes se e n f r e n t a r á n 
con los Robbins en los terrenos de 
estos el p róx imo domingo y d e s p u é s 
c o m e n z a r á n su segunda Invas ión a l 
OeEte en el orden siguiente: Chica, 
Donthi t , c f . . . 
Schulte, r f . , 
G r i f f i n , Ib . . 
Brlef, l f . . . 
Me Carthy, 3b. 
Mel l l lo , 2b . . 
Mi l l e r , ss . . . , 
Me Menemy, c. 
Me Cracken, p . 













Totales . . . 33 3 6 27 6 1 
x Boteó por Me Cracken en el 9o. 
A n o t a c i ó n por entradas 
Columbus 200 002 001—5 
MilwauIfPe ©00 000 021 3 
Samarlo 
Two base h i t s : Me Carthy, Murphy, 
B r l e f . 
Three base h i t s : G r i f f i n , Rlch-
bourg. 
Bases robadas. Douth i t , M u r p h y 2, 
Johnson. 
Sacrlfice h i t s : Murphy, Johnson, G r I 
mes. Palmero, Campbel. 
Quedados en bases: Milwaukee, 8; 
Columbus, 9. 
Struck out : por Me Cracken, 4; por 
Palmero, 3. 
W l l d p i t c h : Palmero. 
Umpireu: M u r r a y y Connel ly . 
Tiempo: 1.50. 
go, San Luis , Cinclnnat i y Pi t t sburgh, 
no siendo vistos en Polo Grounds des-
p u é s del pliego de m a ñ a n a hasta Agos-
to 14. ¿Qué s u c e d e r á de aqu í a en-
tonces? 
Hace d í a s , cuando el C i n c l n n a t i 
Reds, le g a n ó a l p i t c h e r Gr imes , 
del B r o o k l y n , u n j u e g o e n el octavo 
i n n i n g como causa a u n batnzo 
c u a d r a n g u l a r de E l m e r S m i t h , con 
las bases l lenas , el c é l e b r e lanza-
dor de los Dodgers , d e s p u é s de m i -
r a r como l a bola c a y ó en las gradas 
del r i g h t , d i j o a sus c o m p a ñ e r o s : 
" A s í f ué como e l p r o p i o E l m e r me 
d e r r o t ó en la serie m u n d i a l de 1920 , 
cuando j u g a b a de los I n d i o s de 
C l e v e l a n d . " 
B i l l Z i t z m a n n , e l l e f t f i e l d e r de 
los Reds, e s t á dando m u y b ien r e -
su l t ado como p r i m e r bate del l i n e u p 
del t e a m . E n los ú l t i m o s diez j u e -
gos que ha celebrado su c l u b , seis 
de e l los los h a a b i e r t o e l m u c h a c h o 
de l a L i g a del P a c í f i c o , b ien con u n 
h i t o b i e n r e c i b i e n d o l a base p o r 
bolas. 
E d d i e R o u s h , e l c a p i t á n de los 
Reds, que desde h a c í a va r i a s sema-
nas estaba fuera de l l ine up r e g u l a r 
como causa a lesiones su f r i da s , se 
encuen t r a ya c o m p l e t a m e n t e bien y 
ha v u e l t o a ocupar su p o s i c i ó n en 
e l t eam R o j o . 
'Los Reds con este bate m á s en 
e l t eam, p o d r á n a h o r a escalar, q u i -
z á s , a l t e rcer l u g a r de l a L i g a . 
L o s Yankees e s t á n j u g a n d o tan 
m a l en la presente t e m p o r a d a , que 
en lo que l l evamos j u g a d o a u n nt) 
L o s f a n á t i c o s de F i l a d e l f i a de l a 
L i g a N a c i o n a l , e s t á n c r i t i c a n d o d u -
r a m e n t e a su manager A r t F l e t -
cher, po rque d e j ó i r a l v e t e r a n o 
to rpedero H o r a c e F o r d , q u i e n ac-
t u a l m e n t e j u g a n d o de l B r o o k l y n , 
e s t á r e s u l t a n d o una de las sensacio-
nes de l a t e m p o r a d a . F o r d aban-
d o n ó el F i l a d e l f i a cuando F l e t c h e r 
se n e g ó a a u m e n t a r l e su s a l a r io co-
mo p l aye r del t eam . A c t u a l m e n t e 
e s t á ba teando, . 3 0 4 pa ra los D o d -
gers. 
T y T y s o n , el c é l e b r e o u t f i e l d e r 
de los Coroneles d e l L o u i s v i l l e , es-
tá en V í s p e r a s de i ng re sa r en las 
L igas M a y o r e s . E l m u c h a c h o q ü e 
es ac tua lmen te el p r i m e r bate de 
la A s s . A m e r i c a n a con u n p o r c e n -
tage de . í í ) 8 , es m u y s o l i c i t a d o p o r 
los C lubs St. L u i s N a c i o n a l , C h i c a -
go Cubs, C i n c l n n a t i y W a s h i n g t o n 
de la A m e r i c a n a . U n a de estas o fe r» 
tas l l ega hasta $100 ,000 . 
Y o u n g B o b F i t z s i m m o n s 
n o q u e a a l C h i l e n o R o m e r o 
R o j a s 
N E W A R K , j u l i o 2 0 . — ( P o r l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — Y o u n g Bob 
F i t z s i m m o n s , h i j o d e l c é l e b r e 
c a m p e ó n peso comple to , se a n o t ó 
hoy en é s t a su dozavo k n o c k o u t 
consecu t ivo , hac iendo besar l a l o -
na po r e l conteo r e g l a m e n t a r i o a l 
peso comple to chlTeno Q u i n t í n Ro -
mero Rojas , en el t e r ce r r o u n d de 
un m a t c h a d iez . 
F i t z s i m m o n s a t u r d i ó a su r i v a l , 
m á s l en to que é l , con t e r r i b l e s j ab s 
en los dos p r i m e r o s rounds , en e l 
segundo de los cuales le a p a g ó e'. 
ojo de recho . Dos golpes de i z q u i e r -
da a la cabeza y uno do derecha 
a la boca de l e s t ó < n a g o en e l t e r -
cero pus ie ron f i n a l e n c u e n t r o . 
F i t z s i m m o n s pesaba 185, y R o -
mero 19 7 . 
B l a c k B i l l L o g r a Q u e 
e l V e r e d i c t o d e l o s . . . 
(Viene de l a p á g i n a diecinueve) 
u 8 golpes en el cuerpo de l cuba-
na. Schuar tz vue lve a l c l i n c h re-
p i t é n d o l e loa golpes a l cubano que 
P'ircce que no puede c o m p e t i r con 
el n e w y o r q u i n o en esta clase de 
p e l e a — E l c u b a n o l o g r a separar-
se d e s p u é s de r e c i b i r u n uper -cu t 
que lo hace sangrar .—Se repone el 
c u b a n i t o y coloca a su adversa r io 
en las cuerdas, p e g á n d o l e a l l í t res 
i zqu ie rdas en la cabeza cuando la 
d» ^ c h u a r t z estaba fue ra de las 
cuerdas , l o que m o t i v ó la p ro tes ta 
del pCiblico, suena la campana. 
R o u n d 7 .—Schuar t z va a l c l i n a h 
pero B i l l 1c a ta las manos l o g r a n -
do da r le una derecha en la cabe-
za .—Schuar tz a l separarse 1c dn 
u n p u ñ e t a z o en l a q u i j a d a a B i l l 
que lo es t remrce y aprovecha la 
o p o r t u n i d a d pa ra da r l e muchos 
golpes que bucen que los especta-
dores se pongan de pie p rev iendo 
la p r ó x i m a d e r r o t a d e l cubano, el 
que d é b i l m e n t e responde a los go l -
pes, v a n a l o l i n c h donde los sor-
prende la campana . 
R o u n d 8 . — L s t e r o u n d es un.-^ 
s u c p s i ó n do c l i n f h . en donde el cu-
bano l o g r a poner le el o jo derecho 
a l cabo como u n p u r é . — E n ios 
c l i n c h sucesivos se golpeaban uno 
a o t r o con las manos l i b r e s en la 
Qv ' j ada r e s p e c t i v a . — A l separarse 
dcil ñ l t i m o c l i n c h antes de qne 
fcuone la campana B i l l l o g r a colo-
carle 3 golpes seguidos a Schuar tz . 
R o u n d 9 .—Schuar t z v iene con 
el o jo vendado y este r o u n d es una 
r e p e t i c i ó n de l o t r o en cuanto a l 
c o n t i n u o c l i n c h en que ambos pe-
lcadoire« se co locan , lo que le da 
u n c a r á c t e r d i s t i n t o a l a pelea de 
como a p a r e c í a a l p r i n c i p i o . 
D u r a n t e o l p e r í o d o de descanse 
de este r o u n d a l ú l t i m o , B l a c k B i l l 
fe d i j o a l c o r r e s p o m a l de U n i t e d 
Press, que su r o d i l l a l o estaba 
m o r t i f i c a n d o m u c h o porque l a 10-
n í a l a s t i m a d a . 
R o u n d 1 0 . — V a n a l c1íe*A y 
Schuar tz le pego cua t ro golpes cor-
tos a l c u e r p o . — B i l l e s t á defen-
d iendo su r o d i l l a y n& b r i n c a co-
mo usua lmen tc hace.-^-El cabo le 
coloca dos seguidas con ambas 
manos en l a q u i j a d a . — B i l l 1c da 
una derecha en ol m i s m o l u g a r . — 
E l cabo le ' .-ontí-sta y B i l l le d i s -
p a r a dos seguidas al c u e r p o . — D u -
ran te u n m o m r n t o p a r e c í a que B i l l 
f e i ba a caer a l I n c l i n a r s e sobre 
la p i e r n a i zqu i e rda , en este mo-
mento suena 1\ campana que los 
eorpronde en el ú l t i m o c l i n c h , 
O b t i t n e la d e c i s i ó n de lo« jueces 
e l cubano , f a l l o que causa d i sgus to 
en el p ú b l i c o , que c r e í a que por lo 
menos Schua r t z t a ñ í a derecho u 
una tab la . 
L o s m é d i c o s h i c i e r o n uh examen 
de la r o d i l l a d a ñ a d a y aun cuando 
no le e n c u e n t r a n nada ser io dicen 
que t e n d r á que descansar a lgunos 
d í a s . 
B i l l d e c l r . r ó que desde e l t r a t -
n i n g se h a b í a l a s t i m a d o la r o d i l l a , 
l a que en el Segundo r o u n d de la 
pelea de esta noche se le e m p o o r ó , 
cosa que t r a t ó de o c u l t a r a su 
c o n t r a r i o a q u i e n h a b í a encon t rado 
n.uy d i s t i n t o de la p r i m e r a vez que 
se h a b í a enf ren tado con é l . 
Schuar tz d i j o que c r e í a que pol-
lo menos t ^ n í a derecho que los 
Jueces dec la ra ran t a b l a su pelea 
con B i l l . 
D E 
D E L C A M P E O N A T O 
Se j u e g a t a n r e ñ i d a m e n t e , q u e T e j a r S a n J o s é , e n e l ' ú l t i m 1 
d i s t a c a s i n a d a d e l p r i m e r o 0 ^ 
A 
I 
P I R A T A S SS E n Regla, P a r k c o n t i n ú a é l en-
tus i a smo por el campeona to de l a i 
L i g a P r o v i n c i a l , y s á b a d o s y d o - | 
mingos el g r o u n d se a b a r r o t a de c . Garc ía , 2 b . . 
f a n á t i c o s desde mucho antes do J . Garzón , r f . * 
dar comienzo los j u e g o s . Los dos ^ R*vas. i b . . . . 
juegos celebrados e l pasado d o - ^ J j ^ cf• • 
m i n g o fue ron , como t i e m p r e q u e i j . ' Mederos, i f i ' ' 
| a c t ú a n estos teams, de l m a y o r , m. kessei, 3b.* i 
i ag rado de los amantes del buen G, Rodr igue» , es! 
¡ b a s e h a l l . Los P i r a t a s v e n c i e r o n . M a r t i n * * ^ " 
!a l T e j a r San J o s é en el m a t c h i n i - , ' r i nez' p- * 
c i a l de l a t a rde , con a n o t a c i ó n de Tota les . . 29 3 t~ — - H a ' 
3 po r 2 ; en e l segundo j u e g o e l , . , . 7 U , jíbí Ae , 
P a r í s r e s u l t ó m á s fue r t e que l o » l T j a r " o ^ c l ó a por entrada, ^ ^T0 na^ 
bandoleros del m a r y sa l i e ron en p i r a t a a ' \ nnS i í 0 UiLáí i * 0 y • 







l y 7 po 
; 1» s 
do con el a m p l i o m a r g e n de 10 ca 
r r e ra s por 4 
B U M A ñ í o 
K . los 
eos 
1 1 a s pur t . 
R a m ó n M a r t í n e z , la s egunda . Two base h i t : f . H€ra4nd ' tr;ot3. 
base de-l P a r í s , se sigue d i s t i n g u i e n - r 'J^!:c*- f o r r e s í ^ sl 
do g randemen te en t o d o » ios depar- ; Rivas, Mederos." •tienunaez. ^ d o n"08 
t amen tos de l j u e g o , t a n es a s í que s t ruck outs: por H-rnánrt» . í ^ g&Dn 
l l a m a m o s l a a t e n c i ó n a l s e ñ o r L I - Pedroso 5. por Maruñez i *' ••:^tr0 f 
nares pa ra que t enga en cuenta l a Dead baiis: H e m á n d - z 0 a t 
l a . Bases por bolas. I lernánde, V . ^ ite m u c h a c h o , como l a ' Baaes por bolas: Hernández 3 MiCiO a 1 uchachos de ese C a m - d r ^ o M " t i n e z 2. ^ ^ sacri 
m n e i a l , ya que nece- ^ ^ r . t bataZ0 
; l abor de es  co o 
\ de o t ros m i 
peonato P r o v i n c i a l - : U m ' p V r ¿ s : ' c ^ r ^ v " v S
sita e lementos pa ra la p r ó x i m a score: A . G u t i é r r e z . ' 
t emporada de base b a l l p ro fes lo - Observaciones: só l j jLi\recen 
n a l . |en la ano tac ión del P i m a o^r LíÜ 
L a L i g a de este campeona to : s'df out Por regla M . Gámiz. 
( p r o v i n c i a l ) se r e u n i ó , t o m a n d o 
los s igu ien tes i m p o r t a n t e s acuer-
dos . L o s juegos que le f a l t a n a 
cada c l u b por j u g a r han de cele-
brarse los domingos por l a m a ñ a n a ' 
en vez de la t a rde , como v e n í a su - v 
cediendo hasta a q u í , s iendo la ho- C. Garc ía , 2b 
ra de dar comienzo l a de las d i e z i J - g f r z ó n ' . r f 
en p u n t o . H e a q u í los que f a l t a n : \i¡¡¿ " ^erra c 
J u l i o 2 6 : T e j a r vs P a r í s . 
A g o s t o 2: T e j a r y P i r a t a s . 
A g o s t o 9: P a r í s y T e l a r . 
A g o s t o 1 6 : P i r a t a s y P a r í s . 
P I R A T A S OS REOLA 




Véase el s( 
b l e •• 
Paul . . 
p . 
ESTASO D E L CAMPEONATO 
• J . G. P . A v e . 
Piratas 9 5 4 556 
P a r í s , 8 4 4 550 
Tejar . . í 4 5 444 
. Guerra, cf, 
R . Torres, c. . 
J . Mederos, l f . , 
M . Kessel, 3D. . 
G . Rodr íguez , ss. 
Reyna, p 
Pineda, p 
R . Rojas, r f . . . . 
B A T T I N G I N D I V I D U A ! . 
J . V . C. H.AVft 
l 2 í , 
1 « n 
^ 1 i 
< 5 « 
, 1 ¡ 1 
i i « . 
o o c .1 
o o 0 l 







E , Miranda, P 
F , Correa, P . . 
F . H e r n á n d e z , T 
C . G a r c í a , P i r . . 
M . Guerra, P i r . 
J . Garzón , r f . 
Mar t ínez , P . . 
Montano, T . ., 
Mar t ínez , P i r . 
Correa, P . . . 
López . T . . . . . . S 2 
. fi 24 
J , V i l l a r , cf . . . 
S. Cbrrea, 3b . . 
F . Correa, na.. 
J . Gu t i é r r ez , r f . 
7 29 5 15 517 E . Miranda, I b . 
V . C. H . O. A.E. 
5 2 
G 18 3 
4 16 2 
7 18 
444 | R . Rojas. 2b 3 
4 0 ». 
2 í r 
4 ? • 
< 1 i 
<• 1 1 
1 3 »11 
u 0 f» 
1 1 0 -
0 1 > 
1 0 « 
375 M . Borges, l f . , 
333 R . López, c. . . 
321 D . Vázquez , p . , 
2S9 R . Pedroso, c.« 
6 22 2 6 ?72 
6 16 3 4 250 Tota les . . 
7 24 2 6 250 j 
S19 1 4 215 Anotación, por entradas 
2 1 ,1 1 0 0 Piratas 002 000 002-4 
A ^ c ó ñ ü n u a c i ó ñ ' l o s ^ o r e s d* los P a r í s 000 
juegos de l pasado d o m i n g o : 
•er v I 
v Colli 
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33 10 15 26 11 4 
- E J A R SAN JOSB 
V . C H . O. A . E 
E l cubano p e l e ó d u r a n t e todo el 
encuen t ro con g r a n caute la , de jan-
do la i n i c i a t i v a casi s i empre a mer-
ced de S c h w a r t z . F u é una l u c h a de 
res is tencia y p a r e c i ó len ta a los es-
pec tadores . 
J o b n n y Dundee , ex c a m p e ó n pe-
so p l u m a , d e r r o t ó a A l l e n t o n J o b -
n n y L e o n a r d , en u n b o u t a diez 
rouns , d e r r i b a n d o a su c o n t r i n c a n -
te en el p r i m e r r o u n d y s u p e r á n -
dole en el res to de l e n c u e n t r o . 
M . Bauzá , ss . , . . 4 
F . H e r n á n d e z , l f . . 4 
C. López, cf . . . . 4 
J . Mon taño , r f . . 3 
M . Gamiz, c 4 
J . González, 3b. . . 4 
I>. Gómez, I b 3 
S. Marqufi t t l , 2 b . . 3 
L . H e r n á n d e z , p . . 3 
C. Rodr íguez , I b . . 1 
T o t a l e » . . . . 33 
SUMARIO 
Two base h i t : R. López, F . Corr»a, 
Sacrifice h i t : C, García , 
Struck out: por Reyna 1; por vai-
0 1 1 4 Oiquez 2; por Pineda 1. ^ 
C- 2 5 0 0 ! Bases por bolas: por Reyna vai-
? ? 1 o l ^ D e a d - b a l l s : Pineda 1 a Rojas. 
0 1 4 1 1 Passed ba l l : Pedroso l - . 
0 1 1 1 1 ' L'mplres: C. Nadare y Cabrera. 
0 0 6 0 0 ¡ Tiempo: 2 horas 
1 0 1 2 0; Score: A . G u t l é r r " ' 
0 0 0 « 0 Observacioms: ^ . ^ / P 0 ' . " 0 ' * , ' 
0 0 5 0 8 el noveno; aparecen ¿6 0.uJLr . 
_ _ _ _ _ _ a n o t a c i ó n dc\ Parts p^r haber ( 
» f. 24 1* 5 out por regla Reyna^ 
fod, rf 
on. ps, 
T r i u n f a n l o s U r u g u a y o s 
L I S B O A , j u l i o 2 0 . — (Assoc ia t ed 
P r e s s ) . — E l team de f ú t b o l u r u g u a -
yo , c a m p e ó n de las Ol impiadas , de-
r r o t ó a q u í esta t a rde a l equipo se-
l e c c i ó n de P o r t u g a l por 5 goals a 0, 
T o m l i n l e a p l i c ó l a l e c h a d a 
a y e r a l R o c h e s t e r 
A los m o s q u i t o s le r e c o r t a r o n 
las a las 
C i r i l i n p e l e a r á c o n t r a 
C h a r l e y M a n t y 
N E W YORK, j u l i o 20. (Uni ted 
p r c sS ) ._L ,u l s Felipe Gut i é r r ez , ma-
nager do C i r i l i n Glano, dec laró a l a 
United Press que este no pelearla con-
t ra Joe Massey como se habla anun-
ciado, sino contra Charley Man ty el 
s á b a d o por l a noche en el Conmon, 
w t l t h Sport ing Club s e r á l a pelea, 
tiendo uno de I03 tres star bouts de 
a diez rounds que se c e l e b r a r á n . 
T a m b i é n G u t i é r r e z dec la ró qtie 
Black B i l l su otro representado, que 
en la pelea que tuvo anoche se habla 
lastimado una rod i l l a , y que le pro-
dujo agudos dolores en la pelea con 
B I L L T A T E P E E A R A 
C O N L U I S A . F1RP0 
E N L A R E P . A R G E N 1 1 N A 
N U E V A Y O R K , j u l i o 20.—A|M-
c ia ted P r e s s ) . — B i l l Tatc. p u f ¿ u 
negro de peso completo aceptó M 
una ofer ta para en f ren ta r» ' 
L u i s A n g e l F i r p o en u n b0" abra. 
r o u n d s con dec i s ión , que se c l e ^ 
r á en Buenos Aires durante a ^ 
m e r a semana de . f P 1 . 1 ^ ;c de 
d i f n d o con l a v i s i t a del Princip 
G « l e s a l a a r « e n t I n a - uarcar p r t Ta te se Propone embarcar J 
Sud A m é r i c a en el Vauban el ^ 
j u l i o . 
le'n, cf. 
^ 2b 
í lf • 
ns 




: Bateó por 
í l í l . 
t r a Izzy Schuartz. M a ñ a n a se le ha-
l á una r a d i o g r a f í a para ver sl l a t le - I / ' JJ r U j j w J n l l H e n e UB 
ne fracturada, y que no v o l v e r á a pe- U W U W I U I ÜUIMÍUV » 
lear hasta dentro, de un mes. 
Toml in , el siempre tan eficiente lan-
zador del Providence. contuvo ayer eh 
«•uatro hl tg a los Indios de Rochester 
no p e r m i t i é n d o l e s n* una sola carrera' 
cosa que tuvo forzosamente que hacer 
para obtener la vic tor ia , ya que Moroa 
del Rochester t a m b i é n se p r e s e n t ó In-
transitable, a p u n t á n d o s e los vencedoras 
Gr.pes una sola carrera d e s p u é s de 
grandes sfuerzos. 
Las Estrellas de Syracuse,, que han 
tomado tremenda velocidad en estos 
d ías , continuaron su buena labor con. 
t í a el Jersey Ci ty , ganando los do» 
ju tgos efectuados, siendo un tremendo 
duelo de pitchers el pr imer desaf ío , y 
uno de los batazos, aunque no por ello 
menos interesante, el segundo, que so-
lo d u r ó 7 entradas por acuerdo, ter-
minando coii^,un score de 0 por 6 a 
f avo r del Syracuse. 
Smith y Manion, la tan popular com-
binación del Toronto, vencieron aver 
al Bal t imore. con lo que las formida-
bles Hojas canadienses se ¡«cercaron un 
pase m á s - a la Presidencia de la L i e a 
oue desde hace m á s de cinco aflos. con 
interrupciones e s p a s m ó d i c a s , vienen 
ocupando los famotos Orioles . E l jue-
^o, que fué preseneado por enorme 
mul t i t ud , fué muy interesante, siendo 
la ano t ac ión f inal de 5x4. 
Para m á s detalles v é a n s e los s i -
guientes s co re» . 
Pr imer juego: , 
V u e l v e a g a n a r e l t e a m 
U r u g u a y o 
L I S B O A , ju l io 28. (Uni ted Press) . 
El t t a m de foot bal l uruguayo cham-
pion o l ímpico , en su torunee por 
Furopa, se a n o t ó una v ic tor ia m á s 
para au patr ia g a n á n d o l e al fuerte 
equipo de Lisboa con amplio margen, 
el resultado f i na l de cinco goals a 
cero. 
Jersey C i t y . 
Syracuse. . . 
Ci H . E . 
1 6 2 
2 8 2 
B a t e r í a s : Cantrel y F re i t ag ; Meine y 
Nel lbergal l , Popshaw. 
Segundo juego- (7 Innings); 
C. H . E 
Jerrey C i t y . V f í 1 
Syracuse 9 12 0 
B a t e r í a s : Best. Zellars y Fre i t ag : 
Vipcent, M l i s y Nelberga l l . 
C. H . E . 
Providence^. • 1 7 
Rochester 0 4 
B a t e r í a s : T o m l i n y L y n n ; 
Horne y Lak t ) . 
Moore, 
Ba l t imore . 
T o r o n t o . . 
q. h. e. 
^4 e o 
5 10 2 
B a t e r í a s : Tilomas^. Hyrhan y MoK'e*; 
Sml lh y Manion . 
No hubo m á s juegos s e ñ a l a d o s . 
R e c i b e T e x R i c k a r d p e r m i s o 
p a r a p e l e a r a D e m p s e y 
N E W YORK, j u l i o 20. (Uni ted 
Press).—Tex Rickard recibió hoy per. 
miso de la Comis ión de Boxeo de 
New Ybrk para t r a t a r con e l manager 
de Dempsey m a ñ a n a , sobre matchear 
a este. 
Autorizado por su representado, por 
un telegrama que este le m a n d ó do 
\ViIrr. ington, Del, diciendo que Demp-
sey tuvo que dar el viaje a la costa 
("el Pac í f i co , para conferenciar con 
él, . y que volver la Inmediatamente 
para atender sus negocios pr ivados. 
Kl champion le dijo a R icka rd que 
a c e p t a r í a cualquier oponente que la 
Ce mis ión le pusiera de contrario, con-
testando Rickard que t o d a v í a no ha-
b ía pensado el c o n t r a r i ó que le iba. a 
presentar. 
L o s T i g r e s d e l D e t r o i t 
g a n a n e l t e r c e r o s e g u i d o 
a l o s N e w Y o r k Y a n k e e s 
D E T R O t T , j u l i o 20. —(Associated 
Press) . — E l . Detroi t g a n ó su tercer 
niffco consecutivo de la serie al Nueva 
York, 9 a B, ampliando su racha de 
vt.Uorlaa ccnstcutlvas a 4 juegos. 
P u t l diC su déc imo jonrón de lu 
temporada en ,.1 Mépllmo Jnnlng ron 
Combs y un out . O'Rourke, de los T i -
g r i s , dió un jon rón en l a «lltima parte 
del octavo i n n i n g . 
Ano tac ión por entradas 
e m p a l e c o n 
L I M A , ' j - / i o S O . ^ n i t e d P r ^ 
dor p a n a m e ñ o B ™ 8 3 ^ rounds 
ayer una pelea a ^ c e ^ ^ ^ ^ 
fué declarada tab la y ^ e la x& 
d . l a n t e de una concurrencia. ^ 
numerosa que ha a t r a í d o 
eu esta c iudad . ^ & 
L a pelea fué magníf ica . 
bos hombres se estuvieron e > 
do d u r a n t e todo el curso de 
m a . . -a de Qa* 
L a o p i n i ó n P0Pulfr ® amefio-^ 
cubano g a n ó , pues el P^a ra ^ * 
d i j o haberse r o t o " ™ 
a la defensiva durante la ^ 
' l u i s y i l l a l t a 
L u i s V a l l a l t a . * \ ™ ^ 
e j e m p l a r a t le ta a rn^eur . ^ 
g lo r ias como rnteinfo 
t e a m de baSket ba l l ^ obra 
Dependientes , son de la 
cidas, se encuei-tra y d0 
dolorosa de haber 
amant . ' s imo p a d r e . ¿ 
L l e g u e n hasta él de 
como e l m á s d V í U ^ . „ 
S e c c i ó n de S p o r t s J f ^ - ^ T ^ 
C a m p e o n a t o L o c a l d e ^ i 
B a l l d e l a Y . M . 
A V I S O 8 i 
Se c i t a por este medio 
^ a s o c i a d o s I n s c n p ^ ; ; t a ^ 
peonato local . P ^ ^ i 25 » ^ 
A l e b r a r á e l viernes * clo* 
nueve p . m a ' ^ 
los teams, a s í coiu 
D e l e g a d o j l e j ^ ^ , 
R a c i o n a l d e 
^ 1*56 hitl 
Marki , . . 
¡¡J-BebcPi. 
¡«ta,: Re 
f l » Cott, 
1 ^ulsvii], 
* 1 ; Marcl 
*0nt: p 
* \ Mí 
1 i : 
mnine-s 
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C. H . E. 
010 Olí 200 6 11 1 
001 230 12x 9 15 Ü 
Daterfas: Pcnnock, Shocker, Jones y 
Schang; Collins y Woodul l . 
Vedado •• 
Loma . . • 
Pol icía . . 
Ferroviario 
A t l é t l c o . . • 
Yacht Club 
La Salle-• 




C X l g D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
Acosta c o n t r i b u y ó a l t n u n -
^ ^ 1 segundo j u e g o c o n d o s 
de Hi t . N o t u v o l ances 
M P ^ ^ m j C A D P i V l E C O S E E N T U S I A S M A N C O N L O S T R I U N F O S F O R T U N I S T A S . . . P o r R U B E G O L D B E R G 
F A G I N A V E I N T I U N , . 
/ ¿A&AYf-SI POR. 
M A S E ^ r e x í G , , -
S f G - O A U M E N T A N -
¿ o b e p e s o 
A dia 16, los Coroneles 
- sa se ano ta ron un do-
LouisviIle sea A8S. A m e r i c a n a 
conjunto de l St^ 
' el «cores que fueron de 4 
,oS i s i rv ie ron para de-
^ L ^ p r i o r i d a d en el p i t -
I - í - Deben y. aquel 
ifl 
10x^3 
!á»de« 2. Por 




•ta pur h i w 
EGLA 
• H . O. A. í; 
Hank Deben y 
en ]a Habana con 




^ Je Mér i to , 
H^fnrhner match, aunque en el 
V PTte nuestro quer ido com-
i10,11 Coroneles j u g a r o n co-
^ ' u ' c o s t u m b r e , es decir . 
rnda para luego y a 
W*0 Snaron p r á c t i c a m e n t e 





B ? O S ¿ o s a s — 
e \ J ' £ & . Q j < * / Q g> 
C A i - d - e r í o s ISA 
GVARbfA 
L O ÍDUE 
y o A f * * e H Í > 0 
¿ r O n T A K - E A ACASO h B V e / Z L E 
NfNGrUNA úrtMNA-
SJA. E ñ A & U & ' 
E X P L I C A B A A GA 
b A v i e e o C O M O 
Ú - A N A M O G 
C O S T A & e A 
rs 1 
i>e i - A A ¿ O 
CrUA&'. 
B 
- I ^ T a n o t a r ' t r e s carreras como 
2 a T,rrH idia a' hits de A n d c r s o n , T y 
í,dB 0 aerifico de Sbannon y u n 
1 v I 
< l s 
< s « 
: i t 
v « 9 
•l » ! 
2 £ f 
1 0 • 
0 C -I 
0 0 1 
< S 24 1} l i 
H . O. A.E. 
4 0 t 
2 í í 
4 ? • 
4 A \ 
í 1 l 
1 3 I 
0 0 0 
1 1 %% 
0 1 \ 
1 0 0 
0 15 26 11 4 
tradas 
000 002— 4 
005 60x—1» 
^ b a S ' u r g o do Cot t e r . des-
i noveno, a n o t a r o n o t r a 
'Malazo c u a d r a n g u l a r de 
nne está bateando muy b i e n . 
S'se cI score del p r i m e r j u e g o : 
E L C L U B N A U T I C O D E V A R A D E R O A S I S T I R A A L A S R E G A T A S D E O C H O R E M O S 
L O S P R I N C I P A L E S 
M O N E R O S D E 
L A S L . 
Ifcille 
Paul 
000 003 00 4 
001 000 0 0 0 — 1 
jeter v Deberry por el L o u i s -
Z Collins. Beal l y H o f f m a n , 
h el segundo juego de la t a r d e 
¡Je tomó parte act iva nues t ro 
jMtriota Mér i to Acos ta , los 
{Leles jugaron m á s f rancos y 
«alaron 13 h i U con t ra los p i t -
¿ Markle y Fe rgunson , que 
-Knecieron en l a pasada tempo-
1 a los Yankees y al B o s t o n 
¡tflrano respectivamente. M e r i -
A D E M A S C O N V O C A R A A U N A R E G A T A ! g j \ | | | p j ( ¡ i l V E R l l G E D E ü L D E L E S T E l E L S P 0 R T I N G D E B A T A B A N 0 D E R R O T O 
D E S I N G L E S C U L L E N V A R A D E R O 
I P a i t o H e r r e r a , n u e s t r o q u e r i d o c o m p a t r i o t a , es e l t e r c e r b a t e d e l 
E n t r e v i s t a c o n e l c a b a l l e r o s o p r e s i d e n t e d o c t o r E r n e s t o J . C a s t r o , c i r c u i t o , m i e n t r a s q u e J o s e i t o R o d r í g u e z n o a p a r e c e e n los avera .ges 
A L V I B 0 R A G A N A N D O L E P O R 2 G 0 A L S A l 
R o g e r H o r n s b y , d e l o s C a r d e n a -
les , s i g u e c o m o l e a d e r s u p r e -
m o d e a m b a s l i g a s . M e u s c l y 
W i l l i a m s , e m p a t a d o s , m i e n t r a s 
R u t h p a r e c e d e s p e r t a r . 
Un d í a m á s ha pasado en l a pre-
sente temporada , y Roger H o r n s b y , 
e l t emib le s lugger de los Cardena-
les, no ha t en ido que temer u n po-
sible cambio en e l estado de los 
p r inc lp . i l e s j o n r o n e r o s d - su L i g a 
y de las m a y o r e s . V e u s e l de los 
Yankees , W i l l i a m s de los B r o w n s y 
e1 mismo K a r t n e t t de l Chicago que 
son los ú n i c o s que p o d í a n hacer le 
caer de su pedestal , permanec ieron 
ine r t e d u r a n t e el t r anscur so de loa 
juegos de ayer y eso h izo posible 
que el p o p u l a r maneger de los Car-
denales pueda mantener su supre-
j m a c í a en ambas l i g a s . 
B o b Meuse l y W i l h a m s . aunque 
¡ s i g u i e r o n empatados . se e s t á n 
v iendo amenazados po r el b a t t l n g 
de A I Simmons del F i l a d e l f i a que ya 
t iene 14 home runs h su haber 3 
por el b a t t i n g d e l B i m b i n o qu ien 
b a t e ó an teayer su noveno h o m í 
r un de la t emporada , pese a encon-
t rarse ve rdaderamente e n f e r m o . 
K e l l y de los Gigantes y F o u r n i e r . 
de los Dodgers , o t ros dos aspi ran-
tos de l a L i g a N a c i o n a l , e s tuv ie ron 
•ES N E C E S A R I O Q U E E L G O B I E R N O S I T U E L O S F O N D O S Q U E 
A D E U D A A L C O M I T E N A C I O N A L 
( I n f o i m a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , p o r 
J O S E M . O L A E C H E A ) 
Con ob je to de poder i n f o r m a r a, Zuao para las comidas , y bailes, 
los lectores de l D I A R I O D E L A que se ofrezcan en el curso d e l ve-
no ser menos, c o n t r i b u y ó con! M A R I N A de las ac t iv idades n á u t i - r a n o , 
t'liits de una base, y el lo le d i ó j e a s de la sociedad decana de l v i r i l , — D o c t o r , 
Club 
) Worcester . , 
j Albany . . . 
i New H a v é n 
Springfield 
: P i t t s f i e ld . . 
i H a r t f o r d . . 
VTaterbury . 
i Bridgeport 
BATTZHGt DE LOS CLUBS 











































. recuerda us ted si la 
bftcnidad de anotar una de las 
H carreras de su c lub a la par 
contribuir a la c r i s t a l i z a c i ó n 
otra, Al campo estuvo iner te , 
pno le enviaron un solo f l y . 
Tjson volvió a batear V e n en 
kjaego y dio u n nuevo l i ó m e 
Hue el score: 
L O m S V I L L E 
V H O A 
'z. F . Corría, 
d a . 
, 1; por Vái-T| 





í tan, c . 
al| non, p. 
kBerry . 
Kn'n. p ípor Roja» « ' 
outs en l« 
t haber sli» 
I R A 
F I R P O 
{ G E M I N A 
3 20.-Af«)-
ate. pugUJ* 
3i aceptó mi 
entarsc ^ 
m bout a u 
ie se celebr* 
irante V\ 
•mbre. coinci- - i ^ 












spor t s del R e m o , el C lub N á u t i c o L e y es ta tuye que los p r e m i o s de ' piayers y Clubs 
de V a r a d e r o , me e n t r e v i s t é en d í a s n a t a c i ó n sean t a n solo a los vence-! 
pasados, con su cabal leroso pres i - : dores? L e p r e g u n t o t-sto po rque Kayrs. Worcester . . 
den te el c u l t o abogado doc tor E r - l s i no, creo ' jue se d e b í a m o d i f i c a r ! stengel. Worcester . 
nesto J . Cas t ro . I esto, d á n d o s e l e s medal las a los que Herrera, sp r ingf ie ld 
Nos r e c i b i ó el p res t ig ioso profe - ; ocupen e l segundo y el t e rcer l u - i Doughan, Springfield 
s iona l en su bufe te en C á r d e n a s ; y gar . como se hace en casi todas l a s rPurce l l , P i t t s f ie ld . . 
con esa g r a n a m a b i l i d a d que lo ha ; competencias . 
ca rac te r izado siempre se p r e s t ó a i E l doc to r Castro , antes de res-
f a c i l i t a r n o s los datos que s o l i c i t á - pondermfc. med i t a u n m o m e n t o . So 
B A T T I N O I N D I V I D U A L 
í í B b . C. H . 
hamos de é l . en su doble c a r á c t e r 
de pres idente del C lub N á u t i c o de 
V a r a d e r o , la p res t ig iosa sociedad, 
y de l Comete N a c i o n a l de Regatas, 
e l m á x i m o o rgan i smo en Remo. 
Y a c h t i n g y N a t a c i ó n . 
no ta que su mente t r a b a j a , recor-
dando la L e y 'que i n s t i t u y ó las Re-
gatas Nac iona l e s . 
L u e g o nos d ice : 
— N o : no se puede p r e m i a r m á s 
que a l ocupante de l p r i m e r l u g a r . 
ST P A V L 
37 13 27 13 
V H O A 
• 37 K 27 
por Oom en el octaxo 
210 012 0 1 0 — 7 
400 000 0 0 0 — 4 
press)-' rnited 
, y el 
t celen 
. rounas 
ue se cel( 
encía. 1» 
LIdo el W** 
ica, P^8. 
T S » 
es de Qié 
anamefio.' 
mano 
la niayor . 
arro:aJ 
j los roná") 
w: Ch rMensen H o f f m a n . 
hits: Shonnon, Chr i s ten-
:,e- Cot ter . Home R u n s : 
B»!. Boone . Rtolen bases 
Hoffman, C h r i s t o n s e n . 
f*»: Redman. T v s o n . Doub le 
^ e l a Cot ter : W i l k i n s o n a 
« Cotter. Quedados en ba-
C'^nie 3; Sa. P a u l 0 . B a -
"ails: Dawson 2 : W i l w l n 
j a rc ie 3; F i l l e r t o n . 1 . 
u'u: Por DawCM1 1í por W i l -
Markle 3: h i t s a D a w -
n 1 m n i n e : M a r k l e . 12 en 
W i l s i n a o n . 1 1 en 8 
"u l l e r ton . 1 en 1.213 
^ t c h e r 
— D o c t o r — e m p e z a m o s — , e s t o y , L a L e y es e x p l í c i t a en esta p a r t e , 
ve rdaderamente ansioso por poder E s p e r é : yo tengo a q u í la L e y , y po-
a n u n c i a r a l ó s f a n á t i c o s habane- demos v e r l o . 
ros que el C lub N á u t i c o de V a r a - ¡ E n efecto, la ley , en su a r t í c u l o 
de ro s e r á u n compe t ido r en las re-1 t e rce ro es ta tuye t res p remios no | Wlgh t , Worcester 
gatas de ocho r e m o s . ¿ P u e d o ha-!menores de doscientos, c i en to c i n - j S h a y , H a r t f o r d 
cer el " a n u n c i o o f i c i a l " ? cuenta y c ien pesos pa ra los t res 
— S í : puede us ted p u b l i c a r que p r i m e r o s puestos en las regatas de 
e l Club N á u t i c o de V a r a d e r o , por i N a t a c i ó n , para ser i n v e r t i d o s en 
p r i m e r a vez c o m p e t i r á en l a » rega- medallas de o r o . 
tas de ocho remos que convoca el I — L o s remeros de los c lubs v i -
H a b a n a Y a c h l C l u b . Y o estoy con- s i tantes , ¿ d ó n d e se a l o j a r á n ? 
venc ido que esto s u c e d e r á ; y ^ a n t o ! — E s t e es uno de nues t ros pro-
es a s í que pensamos as i s t i r en e x - ^ b l e m a s . N u e s t r a casa de r e m e r o » 
c u r s i ó n ; con nues t ras f a m i l i a s y ¡es espaciosa, es nues t ro a n t i g u o ho-
f a n á t i c o s . L o s remeros i r á n p r o b a - i me c l u b ; pero, a r e sa r de todo , no 
b lemen te en u n guardacos tas de l a c r e o que a l l í quepan todos los con-
M a r i n a N a c i o n a l ; pues ya hemos1 cu r ren te s , gue s e r á n , a p r o x i m a d a -
s o l i c i t a d o de l secre ta r io de G o b e r - ¡ m e n t e , nueve c r e w s . 
n a c i ó n , en su v i s i t a a l N á u t i c o en Noso t ros convocamos en e l m l s -
dfas pasados, que nos lo f a c i l i t a - xno d í a una rega ta de S ing le Sulls i McCarthy, Waterbury 
se. Las f ami l i a s y d e m á s , i remos en o p c i ó n a la copa C lub R o t a r i o i Gennin, Albany . . . 
en un t r e n excur s ion i s t a , p r o b a - l d e C á r d e n a s , g a n á n d o s e en u n solo Henzes, Br idgepor t . 
Wilson, Worcester 
H . Thomas, Worcester 




Hermann, Albany j 
Mackl in , New Haven 
Cronin, Worcester 
Patridge, Watorbury A 
Comiskey, H a r t f o r d , 
Bedford, P i t t s f i e ld 
Wojack, H a r t f o r d 
Davies, X e w Haven 
Sperber, Worcester . . , , . 
Hauk, New Haven 
Gleason, New Haven . . . , 
Drew, Brldge 
Long, Wate rbury -P i t t s f l e ld 
Batch, Brldgo 
LeBeau, Spr ingf ie ld . . . . 
Phi l l ips , Worcester 
Mil le r , New Haven 
Nlchols, New Haven . . . . 
Collins, P i t t s f i e ld . . . . . 
MacPhee, p i t t s f i e l d 
W . O'Nell , Springfield . . . 
Moore, New Haven . . . . 




V i l k i n s o n 
T.rklfl- T m n i r e s : Haves 
u m p o . 2 ho ra s . 
b lemente , 
— E l Campo de Sports e s t á t r a -
b a j á n d o s e en é l . E s p e r á b a m o s ha-
ber lo t e r m i n a d o para j u l i o p r i m e -
ro , pero no f u é p o s i b l e . L a n ive la -
c i ó n y t razado de los t e r r enos nos 
ha l levado m á s t i empo del que 
c r e í a m o s . Tenemos en la a c t u a l i -
dad , o mejor d i c h o t endremos cam-
pos de t enn i s , basket b a l l , e t c é t e -
ra , y a d e m á s u n p e q u e ñ o campo 
i n f a n t i l para los "bables ," los m o -
narcas de los hogares . 
— ¿ E l coach Sthepheson t iene 
muchos remeros a sus ó r d e n e s ? 
— S í , bas tantes ; y se h a l l a , t a m -
b i é n , sa t i s fecho . 
A I l l e ga r en este momen to , e l 
doc to r Castro co r t a , b ruscamente , 
su frase y r e c t i f i c a : 
— E s m e j o r que ponga que te-
nemos un n ú m e r o r e g u l a r de re -
meros ; aho ra b i e n : que si lo c o m -
paramos con a ñ o s an t e r io re s , es u n 
a n o . 
L o s per iodis tas pensamos sean 
a t end idos por una C o m i s i ó n n o m -
brada a l efecto, y p r o c u r a r e m o s , 
a d e m á s , ' que t engan a su d i spos i -
c i ó n u n buen m o t o r pa ra v e r las 
regatas s in perder nada de e l l a . 
Y a este a ñ o se p o d r á v e n i r a 
C á r d e n a s s i n t e m o r a ser "asal-
tado . " 
E l N á u t i c o y e l R o t a r y C luo es-, 
los hote- lHesse- " " t f o r d •• 
| Wote l l , Bridge . . . 
Mar t in , New Haven 
Burns, Bridgeport . 
Roberts. Br idgepor t 
Heltvnan, Wa te rbu ry -Har t fo rd 
McCorry, Albany . . 
Schauffel, Wate rbury 
| Mayer, New Haven 
Schelberg, P i t t s f i e ld 
Solomon, H a r t f o r d 
Cosgrove, Wate rbury 
Starr, P i t t s f i e ld 
i Helgeth, Wate rbu ry 
! Emmerich, Albany 
C. Thomas, W . - P i t t s f i e l d . . . 







































t á n t r a b a j a n d o pa ra que 
les no a l t e r e n sus precios , y ya lo 
hemos l o g r a d o . A d e m á s , estamos I 
t r a t a n d o que po r el A y u n t a m i e n t o 
se den e s p e c t á c u l o s popu la res en 
C á r d e n a s , y creemos que se h a r á u 
a l g u n o s . 
— ¿ H a s i tuado el Gob ie rno los 
fondos necesarios? 
— N o . S e g ú n dice la Secre tar la 
dfe Hac ienda , no f i g u r a en e l pre-
supues to y, a d e m á s , e l Gobiern».» 
Arn iy . Bridgeport . . 
Niederkorn, Spr ingf ie ld 
L.eary. W c . - H t . - W t . . . 
Fortune, Springfield . . 
Donaliue, Wate rbury . . 
Schinkle. Albany . . . . 
Yordy, Wate rbury . , , 

















debe los c inco m i l pesos de las re-1 Becker, Sppr lngf ie ld 
gatas de 1 9 2 4 . E l C o m i t é N a c i ó -
L T A 
cono 
[ P O R T F O L I O 
g r a n n ú m e r o ; con l a ven ta ja q u e j n a l t iene compromisos que c u b r i r , 
todos o casi todos t i enen u n g r a n ' p o r lo que es de suma I m p o r t a n c i a 
W i n n i n g i entus iasmo y amor a l C l u b . jque por Hac ienda se s i t ú e n , lo m á s 
L o s V g p i t - | — ¿ . . , ? 1 p r o n t o pos ib le , d ichas can t idades -
— E l N á u t i c o ha c o n t r a t a d o p o n Es necesario hacer u n a caseta en 
toda l a t e m p o r a d a e l jazz band d e ! l a p laya , los muel les y d e m á s , por 
| i n que es de necesidad que dlchab 
eant idades se p o n g a n a nues t r a dls-
Kenna, H a r t 
Van Al tyne . Abany 
Meekin, Worcester 
Mullen, H a r t f o r d 
Hearne, Br idgepor t 
Benes, Spr ingf ie ld 
Bosse, P l t t s f le ld-Spr ingf lc ld 





















































































































































































































































































































E ! p r i m e r t i e m p o d o m i n a r o n los v i b o r e ñ o s . p e r o e n e l ^ g u n d o 1 ^ % ^ ^ X ^ T J ^ . 
r u e r b n d o m i n a d o s . — E l á r b i t r o c u m p l i ó n a d a m á s . — A s i s t i ó t a r an nada en pos de l homa r u n 
m u c h o p ú b l i c o . — C o m e n t a r i o s . — O t r a s n o t a s . 
en t re los p r imeros tennis tas 
A m é r i c a fcí pasado a ñ o . 
P r o b l e m a de base b a l l , ( s o l u c i ó n ) 
p o s i c i ó n . 
medal las 
A d e m á s , a ú n 
del a ñ o pasado 
debemos 
a l L i ceo 
kpta la da 
1 ^ ^ c i ó N i g C la rke su 
^ record de ocho borne 
' i solo juege? 
tiene e l " s h u t - p u t " , 
' C í V 0 3 eVeDto8 ^ esta ^ 
*» o ht ?lejor d ' ^ n c i a que 
^ c a h a l l t 0 r i a d o Para una ca-| 
ha inV C u á l es la ^ r ? 
el i0 ln: iCaPs y Derbies ha , 
C t a s ' ^ r l . ?ande ™ * ™ ¡ 
f Parke? QUlén ^ m e j 0 r 
*^8deCl0nPOnían cl cuerP0 
"hidia, ? r c l a n d d « r « n t e la 
W o J J 6 1 a ñ 0 de 1919, 
; un c o r r e d o r que e s t á pa rado so- de C á r d e n a s y a l a Un v e r s ^ a a . 
b^e la base es t i c a d o po r una bola l N u e s t r a " c u n o a i d a d " estaba sa 
bateada, debe considerarse i n m e - i t i s fecha y a : a s í es que con un M 
RECORDS UB LOS F I T C H B B S 
Players y Clubs 
Owen, H a r t f o r d 
Braxton, 
P . Ave. 
Spr ingf ie ld 1*» 
d ia tamente o u t por r e g l a . | goroso apre ó n de m a n o , y a g r á 
Lea m a ñ a n a : S p o r t f o l i o . d e c i é n d o l e a l doc to r Castro sus m -
C o p y r i g h t 1925, by P u b l i c L c d - fortncs, d imos por t e r m i n a d a nues-
' t r a e n t r e v i s t a . 
edio » 
junta ^ 
l ia 2a 
fc seiei. 
seo*1" 
A m a t 
08 ganaron a l B r o o k l y n ? 
R ^ n u e v 0n P i ^ h e ó tres 
-5s *p escones con t r a los 
DroP«08 A t l é t i c o g en l a 
Por"SUUf1!ÍVan r e c i b i ó 10,000 
-0ntra ,8a pelea de 75 
«1 aspi rante K i l -
'• ,un nadador f r a n -
S*>ü:0s- 29 4.-manccido f l o t a n d o 
! Lott Spf íundo8 . 
ítHChlca*o fainoBo mucha-
« T ^ ^ i " ; , b r i l l a ac-
C l & a n o . s n^eonatn8 de 
'•'dad Ter 
s ó l o 
minó 
t iene 17 | 
el novenoj 
$ 5 0 
O L I V O 
S O L O P O R 
E S T E M E S 
D E J U L I O J j J C A 0 B A 
A N G E L E S é y 1 0 . 
C a l i d a d S E O U R I T Y 
p o r m e n o s d i n e r o , c o m -
p r e s u a r c h i v o d e a c e r o 
c o n c e r r a d u r a p a r a 
g r a n 
S E G U R I D A D 
V é a n o s a n t e s d e h a c e r 
sus c o m p r a s . 
C A S A L A R I N 
T e l é f o n o A - 1 8 1 0 
Van Alstyne, Albany . . 
Caffrey, Bridgeport . . . . »• 
Woock, . .orcester 
Horan, Bridgeport -
Odenwald, Albany • 
Davis, New Haven • 
Johnson, H a r t f o r d 
McKenty . New Haven •• 
Hinkle , Albany 
Loftus , New Haven i , 
Fuller , Wate rbury 
Anderson, Woscester 
Colwell , A lbany 
Doughan, Sprlnf le ld 
Mi l l s , P i t t s f i e ld 
Hearne, Br idgepor t 
Blshop, Wate rbury • 
Morre l l , New Haven « 
Snover, P i t t s f i e ld 
Spates, A lbany-Har t fo rd í* 
Johnson, Albany 11 
McPhee, W a t r r - P i t t s t * 
GoI«sni l th , Worcester 21 
Touchstone, Wate r 23 
Dalley, H a t f o r d 13 
Roberts, Br idgepor t * 1 * 
Fortune, Spr lnf le ld 17 
Rush. Wate rbury ' 1* 
Mayljerry, Springfield 8 
Bradley, H a r t f o r d 19 
Douglas, Worc -P i t t s 1J 
Lehr, Springfield 
Nichols, New Haven 
Mulch, Worcester 
James, Albany 
Saunders, Sprlnf le ld " 
Metevier, Br idgepor t 
Howe, P i t t s f i e ld 
Schelberg, P i t t s f i e ld 
Werts, Worcester 
Drake, Bridgeport 















































































E l p a r t i d o concer tado en t re los 
equipos V í b o r a Spor t C lub y Spor-
t i u g de B. ' i tab: inó, se j u g ó en s i 
campo que umablemente c e d i ó la 
p rogres i s ta soii iodad S u r g i d e r o 
Spor t C l u b . 
L a a n i m a c i ó n que h a b í a en el 
campo donde la l u c h a se iba a 
desa r ro l l a r 
dec i r que las g lo r i e t a s desapare-
c í a n aba r ro tadas de f a n á t i c o s por 
presenciar a los dos onc.es V í b o r a 
de la Hnba i .n y S p o r t i n g de Bnta-
b a n ó . K l en tus iasmo por el v i r i l 
depor te del b a l ó n , e m i n ' i s i t p r l o . 
E l equ ipo de B a t a b a n ó o b t u v o 
un m u y merec ido t r i a n f o -f;obre 
sus r iva les los v i b o r e ñ o s , con ano-
t a c i ó n de 2 x 1. B l "once" v i b o r a -
fio. que en el campeonnto que aca-
ba de f i n a l i z a r , no t u v o oara su 
c l u b , n i u n a v i c t o r i a . F u é apabu-
l l ado dC t a l manera , que el r e s u l -
tado de los encuent ros en que t o -
m ó p a i t e el " o n c e " de las lomas 
n.rl^a m u v poco en f avo r sayo. 
E l equ ipo v i s i t an t e v e n í a d is -
puesto a vencer a los e r t o s i a s t a » 
muchachos que componen e l "Soo'v 
< i n g " le B a t a b a n ó ; ' pe ro como 
una cn?.a piensa el b o r r a c h o y o t r a 
e l bodeguero, no t u v o m á s reme-
dio que c o n f o r m a r r o con esta de-
r r o t a , en l a que pone de re l ieve 
una vez m á s que el once de Ba tu -
b r m ó , es u n equipo t e m i b l e , a P?~ 
RqT de que en este m a t c h , f a l t a b a u 
dos d'e sus mejores " e q u i p i e r s " . 
E L P A R T I D O 
Vibcref ioR y spo r t i ngu i s t a s . sa-
tén al campo; unos y o t ros son sa-
ludados ñ o r e l p ú b l i c o , i n c e s a n t i í -
mente . E l á r b i t r o da comienzo a l 
rna t fh , e s ro r t ^ndo n u e r t a los v l s i -
->tfs, y t o c á n d o l e s sacar a los de 
p a t a b a ñ ó . Un pase de Cors ino a 
ARUát ín y este a l i n t e r i o r , que es 
co r t ado p o r ol i n t e r i o r v i b o r e ñ o . 
E l o u l n t e t o v i b o r e ñ o esta, j u g a n d o 
m u y b i e n ; h a y v a r i o s shoots. nne 
comnrometen la p u e r t a s p o r t i n -
gnis ta , haniendo que P\ ?oalkeePer 
de B a t a b a n ó . luzca ?tis b)ienas fa-
cul tades de p o r t o r o . E ' . d o m i n i o 'H 
f r ancamente d e l " V í b o r a ' . los 
" f o r w a r d s " d » B a t a b a n ó . son ahr.-
ra ?os que ponen en p e l i g r o la 
puer ta v i b o r e ñ a ; hay u n buen c e ñ -
i r é . . / le T o n i t o que es rematado 
p^ r R a m o n í n que echa a fau t , 
H á c e n s p dFl b a l ó n los atacantes 
v i s i t an tes , ol cent ro " f o r d w a r d " da 
un pase adelantado que el " b a c k " 
i z q u i e r d a despeja. 
BJí " V I B O P A " A N O T A 
E l d o m i n i o sobre el S p o r t ' n g se 
a c e n t ú a cada vez m.\9. y les v ibo -
r e ñ o s ponen en p e l i g r o la p u e r t a 
y de un buen t i r o a n o t a n e l p r i -
mero y ú n i c o de la t a rde . 
L o s Jugadores de B a t a b a n ó . no 
sp d e san iman ; y a tacan dec id idos : 
los- equ ip ie r s de las " l o m a s " do-
m i n a n él b a l ó n a sn a n t o j o , y hay 
m u y buenas jugadas de pa r t e y 
i par te . E l S p o r t ' n g h á c e s e del tato 
| l á n y en combinnr iones colosales 
ponen en pelisrro la p u e r t a c o n t r a -
r i a . 
F í . S P O R T I N G A N O T A 
H a y u n p e q u e ñ o d o m i n i o sobre 
el V í b o r a y los r o i i - b l a n c o « bus-
j a n ' ' l ompat.e. E l t r í o c en t r a l de 
B u t a b a r ó en t á dando m u c h o juego 
a los " f o r d w a r d s " quienes estar, 
ahora r o n u n l i g e r o d o m i n i o .'-vpro-
vechanao todos los momen tos . E l 
juego h a y que l l e v a r l o po r l a i z -
qu ie rda , pues po r l a derecha nue 
e s t á A l b e r o , no" ha lade u n pas» 
s iqu ie ra , baste deci r que n i t o c ó e l 
h a l ó n en todo este t i r .mpo que Ue-
jva j u r a n d o . L o s atacantes d e l Ua-
' t a b a n ó l l o a n .̂ 1 j u e g o por la iz-
q u i e r d i i : A g u s t í n da u n c o l o s ü l pa-
s^ a T o n i t o . que co r ro la Hnea, y 
dv- un buen caAbliAiQ Por e l á n ^ u l - j i que se h a n bateado l ias ta l a fecha 
I r a d i n g de l a L i g a . 
A c o n t i n u a c i ó n va td estado ac-
t u a l de los p r inc ipa le s jonronero? 
de las l i gas mayores , a s í como 
n ú m e r o de batazos c u a d r a n g u l a r i t 
an(>t:i el p n p . e r goa l . 
M-U. t a n t o p r o d u j í - en las g ' o r i e -
t¡%* lu " n i a r " de :.,niiiLÍt;":r..'», los 
R r ' i i u i ensor j ( codor^-. y los p i tus 
d: ic,¡: " f o t i n g o s ' l u e n .. la Ti ta 
era muy g r a n d e : baste ¡ s a l i e n t e de l a tarde . L o s " e q u i -
p i e r s " v i b o r e ñ o s . e s t á n desconcer-
tados, este t a n t o acabe de desani-
m a r los que empezaron d o m i 
nando a su a n t o j o a los s p o r t i n -
guis tas . 
Ot ras jugadas se e f e c t ú a n y t e r -
m i n a el p r i m e r t i e m p o . 
Descanso. 
E l p ú b l i c o de las g lo r i e t a s hace 
c t m e n t a r l o s sobre el p a r t i d o . 
Unos aseguran que e l V í b o r a 
.luega m u c h o : v o t ros p red icen que 
l a v i c t o r i a del B a t a b a n ó no debe 
¿"T puesta en duda . Noso t ros que 
iiO creemos en l o . i " c u e n t o s " del 
p ú b l i c o , esperamos el r e su l t ado de l 
m a t c h , aunque mxs sen t imos o p t i -
mis tas . 
Reaparecen. 
E l S p o r t i n g que f u é d o m i n a d o , 
casi en t o d o el p r i m e r t i e m p o , ata-
ca a h o r a con e f e c t i v i d a d . E l ma-
t r i m o n i o E d u a r d o - L á b a r o , l i m p i a n 
e l ^.rea. E ! t r í o cen t ra l s p o r t i n g u i s - I 
t a e s t á co r t ando los avances de l 
" o n c e " v i b o r e ñ o . L o s que domina-
r e n en e l p r i m o r t i e m p o , son aho-
ra dominados de t a l m a n e r a que 
e l b a l ó n no sale de los d o m i n i o » 
de l " V í b o r a " . L a p o r t e r í a es c a ñ o -
neada incesantemente , pero s iem 
pre con t i r o s imperfectos . Cors ino 
da u n pase que A l b e r o t i r a a goal , 
ano t ando el segundo t a n t o para el 
equ ipo de B a t a b a n ó . 
Este segundo goal p r o d u j o t a n t o 
ent i i s i f t smp como éi p r i m e r o . L o s 
p i tos de los • f o t i n g o s " , y los g r i -
tos y ovaciones d u r a n l a r g o r a to . 
E l equipo v i o o r e ñ o , e s t á ahora 
d o m i n a d o de t a l manara que e l 
bombardeo es enorme. E l goalkee-
per y los defensas pueden bien , 
d o r m i r una ' s ies ta" , no hay qu ien 
los moleste . E l b a l ó n no sale de 
los d o m i n i o s del goalkeeper v i s i -
t an t e . 
Con e l d o m ' n i o a b s o l u t o de l 
S p o r t i n g t e r m i n a el p a r t i d o con la 
v i c t o r i a del once de B a t a b a n ó po r 
dos goals a uno . 
Si el a r b i t r o hub ie r a a d m i n i s t r a -
do j u s t i c i a como se debe, e l equ i -
po s p o r t l p g u i & t a hubiese anotado 
c u a t r o o c inco goals. Es t a qs la 
ve rdad ne ta . 
C O M E N T A R I O S 
comparados con e l n ú m e r o que por 
esta é p o c a hablase bateado en l a 
t emporada de 1 9 2 4 . 
L I G A N A C I O N A L 
H o r n s b y . S t . L o u i s 24 
H a r n e t t , Chicago 2J 
K e l l y . N e p Y o r k 15 
F o u r n i e r , B r o o k l y n 14 
B o t t o m l e y , St L o u i s ,.. . . 1 ^ 
E . Meusel , N e w Y o r k 12 
W r l R h t , ^ I t t s b u r g l í 
W r i g h s t o n e , F i l a d e l f i a . . . . 12 





Snyder , N e w Y o r k 
E r o o k s , Chicago . . 
C u y l e r . P i t t s b u r g . . 
J a ckson , N e w Y o r k 
T e r r y , New Y o r k . 
C r i m e n . P i t t s b u r g . 
L I G A A M E R I C A N A 
R . Meuse l , N e w Y o r k . . 
W i l l i a m s . S t . L o u i s . . 
Simmons, F i l a d e l f i a . . . . 
Cobb. D e t r o i t . . , . 
Go i j l in , W a s d i n g t o n . . . . 
Rober t son , S t . L o u i s . . . . 
Speake r , C leve land . . .•• 








Me Fanus , S t . L o u ' 9 
M y a t t , C leve l and . . 
R u t h , N e w Y o r k . . . 
Judge. W a s h l g t o . . . 
T O T A L D E B A T A Z O S D A D O S 
1925 1924 
L i g a 
L i g a 
Nac iona l . 
A a m e r i c a n a 




T o t a l 758 487 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
e l q u e r i d o " C i n c i " 
V. C. H , 2b 3b H r Ave 
E l equipo de P a t a b a n ó . no j u -
g ó como o t r o s d í a s : ta l í n e a de-
lan te ra n o c o m b i n ó t a n bien como 
e l p a r t i d o a n t e r i o r , aho ra s í ; t u v o 
m á s e fec t iv idad en el sohoot , y 3l 
l i o m a r c a r o n cua t ro o c inco goals, 
fué por a l g u n a d e c i s i ó n del á r b i -
t r o . Del t r í o c en t r a l no hay nada 
que decir , aunque A l b i r o , no j u g ó 
lo que d e b í a , bueno, a q u í el r e f r á n I 
de l que hace l o que puede no Qstá | 
o b l i g a d o a m á s , nos viene de p e r i -
l la . N a t u r a l m e n t e , no s a b í a hacer-
l o m e j o r . 
E l V í b c r a Spor t C l u b , f i e l a su 
t r a d i c i ó n , ha «¡do venc ido por «1 
empuje a r r o l l a d o r de los once m u -
chachos componentes d e l S p o r t i n g 
de B a t a b a n ó . E l « q u l p o v i b o r e ñ o 
cuenta en sa "debe" con una de-
r r o t a m á s . 
E l d í a 26 de este mes H i spano 
del C e n t r a l J u i l a y « n o r t l n g d« 
B a t a b a n ó . . 
ITn buen p a r t i d o . 
Nada m á s que un buen p a r t i d o , 
Y a ganar los " c incuen t a t u l i -
panes". 
Que en este t i e m p o son una 
" b e l l a i l u s i ó i 
Schultz . 
Kruger . 





P lne l l i . 





Cr l tz , . 
Luque . .. 
Rixey . . . 5« 2 
i Benton . . . 2o 0 
i Z i lzmann . , 133 11 
• Wlngo . % . 102 S 
i Hargrave . . 96 4 
j Brady H 9 
. M a y . . . . 18 0 
¡ B i e m T e r , . 7 0 
i Maya 1 0 
8 0 3 0 0 
49 5 S 0 0 
242 32 84 15 2 
260 44 83 10 10 
60 10 19 2 0 
262 50 81 15 
182 19 52 7 
231 30 63 13 
193 34 55 9 
172 19 47 1* 
182 29 t9 6 
23 4 « 1 
119 9 30 3 
267 36 67 3 

























Nota : Este estado a l anza hasta el 
d ía 16 de Jul io Inclusive . 
 
R A L O N T I P 
J I M M Y S L A T T E R Y 
( P o r A L D F M A R C E , ex -p i t che r de los G i g a n t e s ) 
" J l m m y S l a t t e r y . el popu la r ; o c u r r i ó un caso que debe ser re -
1 m i d d l e p e l g h t de B u f f a l o , que h a s e ñ a d o en la h i s t o r i a del boxeo, 
c ruzado po r e l espacio p u g l l í s t í c o ^ S l a t t e r y t e n í a que contender con-
como u n meteoro r e f u l g e n t e p a r a ' t r a Y o u n g S t r i b l l n g en una pelea 
c o n v e r t i r s e r á p i d a m e n t e en es t re l la a d e c i s i ó n de seis r o u n d s . Cuando 
del r i n g , se e s t á m o s t r a d o como ambog boxeadores l l e g a r o n a sus 
u n l ó g i c o con tend ien te a l a co rona respect ivas esquinas pa ra comenzar 
m u n d i a l d e l peso heavy . Para poder j el bou t , entre el g r u p o de especta-
conquls tar ' .a s ó l o le f a l t a s u b i r unas dores se p a r ó un v ie jo que d e c í a : 
cuantas l i b r a s m á s " . ^ ["ese es mi h i j o ' , y s e ñ a l a b a p a r a 
L 'no de los p a r t i d a r i o s m á s afe-i S l a t e r ry , pero casi al mismo t i empo 
• >s a J i m m y es. su padre, que a1 de l a o t r a banda del r i n g se para-
janza de " M a m á " ' y " P a p á " r o n o t ros dos v ie jos y d i j e r o n -
r r a d o s 
semej 
S t r i b l l n g . concurre a cuantos en -
cuen t ros celebra su h i j o y es su 
Hos y d i j e r o n 
"ese es nues t ro h i j o " y s e ñ a l a r o n 
pa ra S t r i b l l n g . este Inc iden t e can 
p r i m e r p a r t i d a r i o . Recientemente , en s ó l a r i s a de cuantos l o presencia 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles M e m o r i a s " , el pr i rae i 
tomo de las Obras de M a n u e l 
Sangui ly , e s t á ya de v e n t a . 
Toda persona que remi ta a su 
h i j o , M a n u e l S a n g u i l y y A r i z á , 
calle 27 entre Paseo y 2 , Ve-
dado. Habana , este c u p ó n y 
un peso diez centavos en giro 
postal , r e c i b i r á u n ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
cer t i f icado y franco de porte, 
cuyo precio en l ib re r í a s es de 
un peso ve in t ic inco centavos. 
1 10 0.  ^ n o de los encuentros de J i m m y . r o n y desde ese Ins t an te l a a ten- p o . 
c i ó n d e l p ú b l i c o se concre taba mái 
b i en a observar la pos tu ra de esoi 
padres que de m i r a r e l in te resan t t 
encuent ro que d i e r o n S t r i b l l n g 3 
S l a t e r r y " . 
A l f i n a l , cuando el referee levan-
t ó el brazo de s l a t e r r y J r . , come 
p rueba de su v i c t o r i a , el p ú b l i c c 
o b s e r v ó de nuevo a los padres d» 
ambos boxeadores y v ió en u n a es 
q u i n a a uno comple tamente a legre 
mien t r a s en l a o t r a un par de e l lo i 
l l o r a b a n amargamente la d e r r o t a d« 
su " a d o r a d o t o r m e n t o " . 
Momen tos d e s p u é s , e l v i e jo S l a t 
t e r r y s a l í a d e l t e r reno esclamando; 
" M I h i j o d e r r o t ó a "Pa" , " M a " 3 
" Y o u n g " S t r i b l l n g a l mismo t l e m 
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A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
C O N C E P T O S S O B R E L A A R Q P I T E C f U f t A 
Y F A C T O H E S D E T E 1 M I M A N T E S D E E L L A 
( C o n U n u a d ó n ) 
o b l i g a c i ó n p r i m o r d i a l para la rea-1 
J i z a c i ó n de las ob ra s : e l empleo no 
s ó l o de loa ma te r i a l e s nacionales, 
.sino su pre f«aroncIa en d icho em-
p l e o . Y s i en u n p a í s como el m o s -
t r ó hay reg iones o zonas que p r o -
ducen una m a t e r i a y no o t r a s : las 
mani fes tac iones a r q u i t e c t u r a l e s de-
ben buscar de p r e f e r enc i a su adop-
c i ó n . H a n o c u r r i d o a ú n en arqxii tec 
t u ra s an t iguas , que l a ma te r i a mis-
ma ha f o r j a d o los moldes en que 
d e b í a a q u é l l a d e s a r r o l l a r s e : l a ar-
c i l l a en Caldea, l a picidra en E g i p -
to y en S i r i a y en los pueblos m o -
dernos la madera en N o r u e g a , et-
c é t e r a . Cuando se a n a l i z a por o t r a 
par te e l de sa r ro l l o de las a r q u i -
tec turas a t r a v é s de las c i v i l i z a -
ciones, se ve c l a r a m e n t e l a l ucha 
c i e n t í f i c a po r consegu i r el d o m i n i o 
de la m a t e r i a y su m e j o r d isposi -
' . ' ón paira la d u r a c i ó n c í e n l a o b r a . 
Los p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s h a n s ido 
en los comienzos del a r t q , m u y s i m -
ples y deduc idos en una f o r m a m á s 
o menos e m p í r i c a . L a e l e c c i ó n del 
m a t e r i a l x ?u d i s p o s i c i ó n obedece a 
buscar su empleo j n f o r m a apro-
p iada .a l a na tu ra l eza^ E n las ar-
q u i t e c t a r a s a n t i g u a s ge no ta una 
t endenc ia en e l e m p l e o de l a pie-
d ra po r los efectos de r i queza y , 
sobre t o d o , p o r q u e se p r e t e n d e con-
s e g u i r ' una. d u r a c i ó n l i m i t a d a pa-
r a las o b r a s . E n su a p l i c a c i ó n se 
n o t a la s u j e c i ó n a l p r i n c i p i o de no 
hacer la t r a b a j a r po r e x t e n s i ó n s i -
no p r i n c i p a l m e n t e po r compren-
' s i ó n , a lo c u a l l a p l d r a se pres ta 
m u y b i e n . Cuando desean hacer 
' t r a b a j a r a l a f p i e d r a p o r e x t e n s i ó n 
o po r f l e x i ó n , e l desconoc imien to 
de las leyes que r i g ^ n l a ma te r i a , 
las duras lecciones d é l a exper ien-
cia y el t e m o r a l f r a c a ; » . les o b l i -
ga a e m p l e a r l a en g randes , en co lo-
sales dimensiones , con o l v i d o del 
aspecto e c o n ó m i c o . 
' E l c o n o c i m i e n t o fle u n p r i n c i p i o 
f a m i l i a r , hoy e n t r e p ro fes iona les , 
como el de a r r e g l a r l a i r e p a r t i c i ó n 
de los esfuerzos y e l t r a b a j o que 
f e s u l t a para cada pieza p á r t e de 
la c o n s t r u c c i ó n , de m a n e r a que su 
f a t i g a s e » u n a f a t i g a no t m a l , no ha 
t en ido s ino aplicaciones^ vac i l an tes 
a ú n en a r q u i t e c t u r a s d/e los t i e m -
pos modernos , porque n o se cono-
c ía sh i r ' en f o r m a e m p í r i c a 10 que 
'pasa: e^ el i n t e r i o r de l a m a t e r i a , 
dU.Diao se la somete a a l g ú n es-
f u e r z o . De a l l í que los esfuerzos 
aplicados f u e r a n m u c h a s veces ín-
t imos y ¡pin r e l a c i ó n uno. 'con o t ros , 
como sucede en b ó v e d a s cuya f a t i -
ga en la í l a v e ( en l a pajrte a l t a ) es 
m u y i n f e r i o r a l a de Ios í . a r ranques . 
E n u n p r i n c i p i o la a r q u i t e c t u r a 
se l i m i t a A las ap l i cac iones d e r i v a -
das de l d i n t e l : u n a pieza h o r i z o n -
t a l res is tente s o p o r t a d a por dos 
apoyos, unrf> en cada e x t r e m o . L a 
. a r q u i t e c t u r v i eg ipc i a , la g r i ega y 
o t r a s no e m p l e a n fun/3am_entalmen-
te s ino las expres iones ad in t e l adas : 
m u r o s o c o l u m n a s , techos p lanos o 
' d i n t e l e s . 
E l a rco , l a b ó v e d a , e l a r r e g l o de 
disposiclo^nest de l a m a t e t r i a pa ra 
sa lva r espacios mayores que lo que 
p e r m i t í a n los d in te les de p ied ra , 
v ienen en seguida con todas las 
manifes tac iones de t e m o r a los em-
pujes que o r i g i n a n en sus a r r a n -
ques . M á s t a rde la a d o p c i ó n de 
una f ^ r i v a de b ó v e r a , de u n a rco 
con p r? fe renc la a o t r o , no es s ino 
el r e conoc imien to de las soluciones 
c i e n t í f i c a s de u n p rob lema coue-
f r u c i i v c . 
Puede decirse a ú n que las ex-
presiones a r q u i t e c t u r a l e s de las 
grandes é p o c a s £ n su mani fes ta -
c i ó n m á s noble y per fec ta , no son 
s ino la s o l u c i ó n c o n s t r u c t i v a acer-
tada de una d i s p o s i c i ó n c i e n t í f i c a 
c l a r amen te expresada . 
L a h i s t o r i a a r q u i t e c t u r a l e s t á 
l lena en todo caso de las t en ta t ivas 
y de los fracasos y der roches de 
mate r i a que se h a n p r o d u c i d o cuan-
do no ha h a b i d o u n some t imien to a 
los p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s que deben 
g u i a r a toda a r q u i t e c t u r a . 
Es ta es l a r a z ó n po r l a cua l no 
puede l a a r q u i t e c t u r a des l igarse de 
m a r c h a r j u n t o a 4a c i e n c i a . Debe, 
por e l « c o n t r a r i o . I r buscando en 
e l la su apoyo, buscando l a es t ruc-
t u r a i n t e r n a de. sus mani fes tac iones 
y expresiones . 
Esa es la r a z ó n , t a m b i é n , po r lo 
c u a l los que p r a c t i c a n l a a r q u i t e c -
t u r a , sobre todo hoy d í a , deben es-
ta r a rmados con u n bagaje t é c n i c o 
y c i e n t í f i c o que les p e r m i t a con se-
g u r i d a d da r a las obras u n a s o l u -
c i ó n c o n s t r u c t i v a y c i e n t í f i c a ade-
cuada . Sé que a lgunos profes iona-
les es t iman que conocer y saber 
ap l icar el c á l c u l o y los conoc imien -
tos de la m e c á n i c a a ias cons t ruc -
ciones es una especie de saber que 
t iene c i e r t a o p o s i c i ó n con las a c t i -
vidades a r t í s t i c a s de l h o m b r e , y 
e s t iman que e l mucho bagaje t é c -
nico o c i e n t í f i c o anonada, des t ru -
ye, o, a lo menos, desplaza las fa-
cul tades a r t í s t i c a s . N o t i ene base, 
a m i j u i c i o , t a l a s e v e r a c i ó n . N o es 
verdad que u n a r q u i t e c t o do tado 
de c ienc ia quede, po r efecto de es-
ta misma c iencia , como e n v u e l t o en 
una especie de coraza semejan te a 
aque l l a que los caba l le ros de l a 
E d a d M e d i a exageramos has ta el 
p u n t o de imped i r l e s beber, comer y 
luego moverse , salvo en d e t e r m i -
nadas posiciones de sus c u e r p o s . 
L o que o c u r r e es que las f acu l t a -
des del i n d i v i d u o no son suscept i -
bles, a veces, de marcha a r m ó n i c a 
o se" c u l t i v a n unas con o l v i d o o a 
expensas de las o t r a s . 
E l t e rce r f a c t o r es el factoir es-
t é t i c o . 
Sé que en t ro en u n t e r r e n o es-
cabroso . Las cuestiones e s t é t i c a s y 
de a r te o son m i r a d a s con I n d i f e -
renc ia o d i scu t idas con ca lo r , y , 
s e g ú n don F é l i x C a r d e l l a c h (de la 
Rea l A c a d e m i a de San F e r n a n d o ) , 
" l a s i m u l t a n e i d a d de t a n opuesto? 
intereses revela l a d i f i c u l t a d de 
c o m p r e n s i ó n que l l e v a apare jado el 
a r t e . " 
N o hay , en m i concepto, p roduc -
c i ó n de ob ra a r q u i t e c t u r a l s ino l l e -
va en s í , en - a l g ú n modo , una sa-
t i s f a c c i ó n de be l l eza . L a e x p r e s i ó n 
de a r t e en a r q u i t e c t u r a es lo que 
impres iona m á s d i r ec t amen te el es-
p í r i t u y l a a p r e c i a c i ó n c o r r i e n t e de 
e l la , puede decirse que, v u l g a r m e n -
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te, se hace r e s i d i r en e l exc lus ivo 
aspecto e s t é t i c o . 
L a s a t i s f a c c i ó n a t é t i c a debe res-
pe ta r f u n d a m e n t a l m e n t e los otro"? 
dos fac tores ya esbozados. P o d r á 
a ñ a d i r s e a é s t o s con m a y o r o me-
nor i m p o r t a n c i a , pero no puede de-
j a r de a c o m p a ñ a r l o s : debe l a ar-
q u i t e c t u r a permanecer u t i l i t a r i a , 
p r á c t i c a , c i e n t í f i c a ; pero , s i n dejar 
de ser b e l l a . 
¿ C ó m o se puede c o n s e g u i r y en 
q u é se e s t r i ba l a bel leza de l a a r -
q u i t e c t u r a ? D l t í c í l ni no Impos ib le , 
es contes tar a t a n a t r e v i d a p re -
g u n t a . 
E l a r te , po r e l ñ e c ü o de ocupar 
d o m i n i o s de l sen t imien to , dis tante , 
por ío t a n t q , de l a c ienc ia que ocu-
pa d o m i n i o s de la i n t e l i g e n c i a , es, 
por esencia de c a r á c t e r i n d i v i d u a l 
y v a r i a b l e : v a r i a b l e de h o m b r e a 
hombre y de pueb lo a p u e b l o . 
No se puede d a r leyes pa ra con-
segui r la be l leza ; pero se p u c l e n 
c i t a r a l g u n o s carac te res generales 
que exp l i can su apa rec imien to o su 
man i f i e s to e sp l endo r . Se dice, p o r I 
e j emplo , que l a l e a l t a d es la r u -
g í a esencial y e l p r i m e r deber de 
la a r q u i t e c t u r a : nada de m e n t i r a s 
n i de vac i l a c iones . Que cada ob ra 
p r o c l a m e s i n embajes y s i n e q u í v o -
cos su f i n y l a d e s t i n a c i ó n de sus 
pa r t e s . S e g ú n P a u l L o r q u e t ( 1 ) no 
hay peor c o n t r a s e n t i d o e s t é t i c o que 
una ig les ia que parezca u n a sala de 
e s p e c t á c u l o s . Sus expresiones no 
son I n t e r c a m b i a b l e s . 
Se dice, po r o t r a p a r t e , que la 
h i p o c r e s í a de l a c o n s t r u c c i ó n ma ta a 
la Idea del e d i f i c i o : no es m á s que 
u n cuerpo s i n a l m a . A ese respec-
to se dice a ú n que la o b r a a r q u i -
t ec tu ra debe n0 s ó l o r e v e l a r su f i n 
u t i l i t a r i o en f o r m a f ranca , s ino 
t a m b i é n r e v e l a r su o r g a n i s m o in t e r -
no c o n s t r u c t i v o . So qu ie re que l a 
belleza revele la c o n s t i t u c i ó n o r g á -
n i c a . N o hay quo a l a r m a r s e : a s í 
como u n esqueleto no es la f i g u r a 
agradable de u n h o m b r e , u n ser 
que no reve la nada de su osa tu ra , 
tampoco es l a e x p r e s i ó n n o r m a l de 
a q u é l . 
N I l a e lofant iases , n i el g igan t i s -
mo son t ipos de bel leza h u m a n a , 
porque se h a n p e r d i d o las p ropo r -
ciones n ó r m a l o s d e l se r . E n a r q u i -
t ec tu ra 'se expresa t a m b i é n que la 
e s t r u c t u r a debe revelarse con j u s -
teza de p r o p o r c i o n e s . Se compren-
de que esa r e v e l a c i ó n puede tener 
y t iene , en efecto, moda l idades va-
r i a b l e s . E n t r e la jus teza , a r m o n í a 
y t r a n q u i l i d a d de u n a V e n u s g r i e -
ga y u n a e s c u l t u r a de M i g u e l A n -
gel o de u n R o d i n , con rasgos ve-
cinos a la a n a t o m í a , h a y g radua-
ciones i n f i n i t a s . 
Se quiere en A r q u i t e c t u r a que l a 
o r g a n i z a c i ó n y e s t r u c t u r a in te rnas 
no sean o c u l t a d a s ; pero tampoco 
quo sean expresadas s in a c u d i r a 
f o r m a s a g r á labies , m á s q i«í eso: 
be l l a s . 
L a e s t é t i c a en l a o b r a a rqu i tec -
t u r a l ha ido m á s l e j o s ; q u i e r e quo 
la d e t e r m i n a c i ó n de l a f o r m a be l la 
e s t é sujeta a l a t é c n i c a de la me-
t e r l a que se emplea ; Si esta mate-
r i a es nob le , no se la enc ie r re y 
ocu l t e ba jo cub ie r t a s ' de pobreza. 
As í , la f o r m a que conviene a un 
m a t e r i a l no ps en gencrail la que 
conviene a o t r o . E n cuan to a l a 
e x p r e s i ó n de la m a t e r i a : ¡ C u á n t a * 
r c c r i m l n a c l o n e í ; no h a n c a í d o sobre 
el a r q u i t e c t o que t r a t ó de sa lvar 
ile l en ta pero segura d e s t r u c c i ó n , 
l a fachada en p i e d r a de nues t r a 
C a t e d r a l de Sant tego, p o r q u e pa-
ra e l lo r e c u n i ó equivocadamente y 
fdn buscar otaos medios a ocu l t a r -
la bajo m a t e r i a l e s menos nobles! 
Y y a que de e s t é t i c a de la ma-
t e r i a se t r a t a , v o y a c i t a J f a l t a 
a n á l o g a a l a t a n c r i t i c a d a de nues-
t r a Cá tedra , ! , comctk la . en una 
obra en que el g r a n vue lo c i e n t í -
fico d e b i ó m a r c h a r a parejas con 
la e x p r e s i ó n e s t é t i c a de sus ele-
mentos fo rma les . V o y a r e f e r i r m e 
a l puente de V l l l e n e v e sobro el 
r í o L o t en F r a n c i a . 
Efe u n puen te en arco do c ien 
met ros de' l u z donde e l i ngen i e ro 
f r a n c é s Fre l se ine t ha ap l i cado m é -
todos u l t r a - m o d e r n o s y p o d r í a de-
cirse» u l t r a - c i e n t í f i c o s p o r q u e ba-
s á n d o s e en c i e r t a m a n e r a de des-
c i m b r a r las b ó v f i d a s de concre to 
s imp le y ana l i zando los esfuerzos 
In te rnos en aquel las , ha pod ido 
u b i c a r esos esfuerzos a f i n de de-
j a r l a b ó v e d a con acciones r e su l -
tan tes In te rnas a v o l u n t a d de l cons 
t r u c t o r ; una " v e r d a d í r a s í n t e s i s es-
t á i c a Í O e n i e C i v i l , J u l i o de 1 9 2 1 ) . 
Pues b ien , en este puente i n t e r e -
s a n t í s i m o desde el p u n t o de v i s t a 
c i e n t í f i c o , los sopor tes U r t i c a l e s , 
los p i la res y a r q u e r í a s que suben 
para r e c i b i r e l t a b l e r o de l puen te 
pon, como é s t e , c o n s t r u i d o s en con-
c re to a r m a d o ; poro, todas las su-
per f ic ies a l a v i s t a de d c h a ob ra 
de concre to a r m a d o v a n r ecub ie r -
tas con u n r e v e s t i m i e n t o de l a d r i l l o 
de once c e n t í m e t r o s de espesor, de 
suer te que fuera do las b ó v e d a s 
r r l n c l p a l e s de concre to s i m p l e y 
aparente , el aspecto es el de u n 
v i a d u c t o c o n s t r u i d o em l « d r i l l o . 
N o he encon t rado r a z ó n a t e n d i -
ble pa ra Jus t i f i ca r esta t r a n s g r e -
s:ión e s t é t i c a . Escogidas o d e f i n i -
das c ie r tas f o r m a s y que, como 
queda expresado, no nacen de l ca-
i p r i c h o su c o m b i n a c i ó n en un con-
: Junto a r m ó n i c o es e l g r a n p rob le -
| ma do l a c o m p o s i c i ó n en a rqu i t ec -
t u r a . 
Es ta c o m p o s i c i ó n t i ene r e g l a s de 
i a r m o n í a , de p roporc lonaJ Idad , do 
i p o n d e r a c i ó n , de o p o s i c i ó n y de con-
t rnste , que l a semejan a la mane ra 
; de componer de o t ras ar tes . H a s t a 
I hay c u l é n o s h a b l a n de l r i t m o de 
j las f o m a s como h a b l a n de l r i t m o 
t n el verso y en la m ú s i c a . 
Respecto de la c o m p o s i c i ó n n o 
o s t á de m á s exponer , po rque t iene 
a p l i c a c i ó n en Ch i l e , l o que d o n 
F é l i x Carde l l ach expreoa sobre las 
fo rmas a r t í s t i c a s en la a r q u i t e c t u -
ra t é c n i c a : " A l Ingen ie ro , dice, se 
le e n s e ñ a a ser c o n s t r u c t o r y ca l -
c u l a d o r . N o se le ensefia el ar te do 
p r o y e c t a r o compone r , la I d e a c i ó n 
;le la o b r a desde el doble p u n t o de 
L A E M S E N A N Z A D E 
L A A R Q U I T E C T U ] 
•A V 
mezclas. P r e p a r a c i ó n de k„ 
E n Modelado 
(Conc lus ión ) 
L a s verdaderas clases d© d i b u j o 
— L e j o s de s u p r i m i r l a ayuda mu-1 vaciados y r e p r o d u ^ i A r i 0 ' 
t u a , es necesario p r o c u r a r su ins- ;maqUet teg E n Topoer f i ' 
t l t u c l ó n y acrecentamiento . U n o de t a m i r a s , medidores n i v i 
los medios m á s conducentes ser ia ¡ a p a r a t o s , c lavando ^ 1 ad 
los p r i n - i d0 a i in iacl0neg J ^ ™ ' 
en 
e1 i n t e r c a m b i o , el hacer que 
clase c ip iantes a u x i l i e n a los a l u m n o s deJ R e s i s t e n C ¡ a ¿(T mater inTla 
los a ñ o s ú l t i m o s . Con su a y u d a se | l aboradoreg a l com . 
les a l i v i a r í a a é s t o s de l a p a s a d a ; ^ de los elementos c o U ? 
carga de r e p e t i r , cop ia r , ca lca r e l e - | y a g í e n tantas o " 8 ™ ^ * 
mentos y grandes ordenac iones ; r e - | N a d a d igam08 de 
Henar p lantas , pasar a t i n t a , 
ner r ó t u l o s , pegar papeles, 
d r a r en marcos los proyec tos , hacer 
r ep roducc iones en pape l sens ib i l iza-
do etc., etc. Es tas s e r í a n las ve rda -
deras aulas de d i b u j o de los p r i n -
c ip ian tes , pues s iendo los a l u m n o s ; 
con sus cama 
el m i s m o profesor , los de las ú l t i -
mas clases i n s t r u i r í a n a los noveles 
como preceptores eficaces. 
C o n este s is tema, se e s t r e c h a r í a n 
amistades en t re los a l u m n o s de los 
d i s t i n t o s cursos y se e c h a r í a el c i -
mien to a la u n i ó n que e x i s t i r í a en-
t r e e l los en lo f u t u r o , y qiie no de-
be f a l t a r en t r e los que ejercen la 
m i s m a p r o f e s i ó n - A d q u i r i r í a n cono-
c imientos p r e g u n t a n d o , v i endo cosas 
nuevas , encon t r ando expl icac iones 
do l o que e s t u d i a r o n . 
E n o t ras clases. E l p r o c e d i m i e n t o 
s e ñ a J a d o cabe e m p l e a r l o en o t ros 
es tudios , c o n el mismo buen é x i t o . 
E n los l a b o r a t o r i o s , encomendan-
do a los aux i l i a r e s t r aba jos m a t e r i a - , 
les y secundar los , de mo l i endas , 
ios traba] 
te 
a m á x i m a In tens idad. 
encSa- ' ^ " ^ f f l ^ ^ f . l a . 
E l e s p í r i t u de coOperació 
v i d a , unos son directores * .11 
subord inados , y dentro de 
g a n l z a c l ó n se encuentra i i ' " 
Desenvolver el e s p í r i t u de 
r a c i ó n socia l , de comunidad d* ™ 
y ayudar a los d e m á s , en ye 7 
ser una h u m i l l a c i ó n para 
la rec ibe , es un auxi l io , u 
r a c i ó n de e n e r g í a s , es lome 
Impulsos del que no puede 
se s in ayudas. 
L a c o o p e r a c i ó n inteligente a» 1 
conductores es de una gran 
e d u c a t i v a . Con ella, al impu 
la j u v e n t u d hacia la conextoiT 
le hace ap ta para la activa 
c i p a c i ó n en la g ran familia. 
Con e l a is lamiento conventual^ 
nues t r a inanimada enseñanza-
po s in a l m a — , no se crean af 
de l a v i d a de r e l a c i ó n ; y hor» 
de t e r m i n a r con ella. 
CATSDBAXi DE B U K & O S . R E J A DE T.A C A P I I . I . A D E L C O N D E S T A B L E , 
DIITO. SIGLO X V I 
r O S C R I S T O B A L A N -
v i s t a de l a f o r m a m e c á n i c a y de l a 
fo rma be l la . L a gesta p r i m a r i a es-
p i r i t u a l en toda ob ra , donde se re-
vela e l ve rdade ro genio c reador de 
la i n g e n i e r í a no se e n s e ñ a , n o se 
c u l t i v a " . 
" R e s u l t a que l o que c o r r e s p o n -
de a l a I d e a c i ó n A r t í s t i c a queda a 
u n lado , y solo y r u t i n a r i a m e n t e se 
p r ac t i c a l a I d e a c i ó n M e c á n i c a . 
" E x i s t e n leyes de c o m p o s i c i ó n 
e s t é t i c a de las obras^ In gen i ©riles 
a n á l o g a s a las leyes de c o m p o s i » 
c i ó n m e c á n i c a . 
"Necesar io es c o n v e n i r en que, 
s i d i f i c u l t o s a ^s l a i d e a c i ó n de l a 
p a r t e e s t r u c t u r a l o m e c á n i c a Ai 
las obras , i n c o m p a i a b l e m e n t e m á s 
i n c i e r t a y d i f í c i l es su . ideac^ in 
a r t í s t i c a , y a que las de o r d e n es-
t r u c t u r a l e s t á n d ixec tamente i n t e r -
venidas p o r los p r i n c i p i o s de la 
m e c á n i c a y por l o t a n t o , pueden 
l l ega r , como obras c i e n t í f i c a s , a 
u n a c i e r t a fase de p e r f e c c i ó n , a l 
paso que las insp i rac iones e s t é t i c a s 
son s i empre suscept ibles do elevar-
( C o n t l n u a r á ) 
R E C O R D A T O R I O 
( M . A . H e r n á n d e z R o g e r ) 
S í n t e s i s d e l o s a c u e r d o s a d o p t a -
d o s p o r l a j u n t a d i r e c t i v a d e 
f e c h a 1 6 d e l m e s d e j u l i o d e l 
a ñ o 1 9 2 5 . 
Con l a asis tencia de los s e ñ o r e s 
A r m a n d o G i l Cas te l lanos ( P r e s i -
den te ) . H o r a c i o N a v a r r e t e (Secre-
t a r i o ) ; F ranc i sco V a í l i c i e r g o ( T e -
s o r e r o ) ; J o s é P é r e z B e u i t o a ; L u i s 
J . M a r t í n e z ; P e d r o G u e r r a S e g u í ; 
A l f o n s o M e n é n d e z V a l d é s ; E . L ó -
pez R o v i r o s a ; L u i s del M o n t e ; Car-
los E . P l a n a ; M i g u e l A . M o e n k ; 
E u g e n i o D e d i c t y A l f o n s o G o n z á -
lez de l Ren l . 
M o d i f i c a r el ac ta de la s e s i ó n an-
t e r i o r excusando l a as is tencia de l 
s e ñ o r M . . M o e n c k a la j u n t a pasa-
da. 
L a J u n t a r e c i b i ó en fw seno una 
c o m i s i ó n de la Escuela de I n g e -
n ie ros y A r q u i t e c t o s de la U n i v e r -
s i d a d de l a Habana , i n t e g r a d a po r 
los s e ñ o r e s M a r t í n e z , M e n é n d e z y 
R o d r í g u e z CastetllP. quienes s o l i c i -
t a r o n la c o o p e r a c i ó n de l Coleigio 
paxa la r e o r g a n i z a c i ó n de l a ense-
ñ a n z a de l a p r o f e s i ó n de A r q u i t e c -
to on nues t ra U n i v e r s i d a d , r eg l a -
men tando a d i cho f i n de acuerdo 
con l a L e y rec ientemente ap robada 
por nues t ro Congreso. F u é n o m b r a -
da u n a c o m i s i ó n compuesta p o r los 
s e ñ o r e s C o l e t t l y M o e n c k para que 
l abo ren j u n t o con los Profesores de 
l a U n i v e r s i d a d en ese sent ido en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la C o r p o r a c i ó n . 
Se acuerda c i r c u l a r en t re todos 
los Colegiados una r e l a c i ó n de las 
c á t e d r a s que se s a c a r á n a opos i -
c i ó n de acuerdo con la n u e v a L e y 
pa ra que todos los Colegiados t e n -
con 
que 
P i n t e e l F r e n t e 
d e s u C a s a d e A c e i t e 
N o siga la ru t i na de las lechadas que se l avan en seguida 
l a l l u v i a , de jando u n aspecto ru inoso por nueva y elegante 
sea l a casa. Puede usted tener fe en las pinturas de l a marca 
Son las 
mejores 
S i es obra 
P i n t u r a d e A l t a C a l i d a d 
nueva—una casa que no tiene 
ses de construida 
Y las m á s 
e c o n ó m i c a s 
a r r iba de tres me-
U S E A C A B A D O P A R A C O N C R E T O 
L O W E B R O T H E R S 
que tiene ingredientes que resistan la a c c i ó n d 
la obra tiene m á s de seis u ocho meses, puede 









r U Benefi 
j una gra 
Lifendo se 
jingos y 
U no serín 
gr, al pá"-0 
felpara. 
¡t halla e 
t Krritorio 
gan o p o r t u n i d a d de pretender ^ 
que e s t é de acuerdo con sus coié> 
cin-.icntos y aspiraciones. 
T a m b i é n se acuerda la publi^ 
c i ó n de todos los datos relacloui 
dos con e l nuevo plan en el foll» 
to mensua l del Colegio. 
Se acuerda f e l i c i t a r a los Se^lfiia de Ni 
doreia Bar re ras y Dolz por sus tr» m- W di 
bajos en r e l a c i ó n con la Ley de i» l¿ta3 DcSC 
c r p n n i z . i c i ó n de la Escuela de M ítuale5 no 
gpTiieros y Arqui tec tos de la *0 más 1 
vers idad Naciona l . [Fna comis 
T a m b i é n se acuerda felicitar < i lWle^a" 
los s e ñ o r e s Profesores de la Uní- Pitu.al p'xrí 
ve rs idad por el éx i to que octuTlji ' los 
ron e r n la a p r o b a c i ó n de la dt» ^ 8U,nia 
da L e y . ti ^ K 
, ate el cu; 
A propuesta defl señor. Guerra v. vv catélic 
acuerda nuevamente hacer gestio-
nes cerca del Secretarlo de ObiJ i 
P ú b l i c a s para que se devuelvan 1« 
sobrantes de las cantidades q u e » huvnitml 
gan los propie tar ios de obras pal L i _ v a l 
concepto de entronques de agua, ^ ^ -La 
c í i n t a r i l l a d o y e jecuc ión de acenfl [ 
y a s í mismo recabar también se afr r¡,z¿n ^ 
t i v e n los p r e s u p u í - s t o s que para #1 k ticencinc 
chas obras so so l ic i tan de los d»- |ra ndirira 
par tamentoe correspondientes, por Liina", 
cuan to en la actualidad demom jijventUd 
m u c h o en rodolverlo. Habiendo 
C o m i s i ó n anteriormente nombi 
para i r a v i s i t a r al señor Secretario 
de Obras P ú b l i c a s para otro asDB-
to , se acuerda por la Junta eacat-
gar le t a m b i é n este asunto. 
So da l a Junta por enterada d i 
va r i a s comunicacio,fle8•, se excnii 
por S e c r e t a r í a la asistencia de loi 
s e ñ o r e s Du-Dcfa ix , César Guerra, 
Cavado. Urquiaga . Max Borí* 
H e r n á n d e z Savio 7 Fél11 0- ^f" 
so. 
icr la v 
il se vei 
frngido cíe 









U S A R L A S P I N T U R A S D E A L T A C A L I D A D 
L O W E B R O T H E R S 
con la p lena segur idad que lo a h o r r a r á n d inero . Que es lo que t o -
dos estamos buscando. Y r a r a vez se encuentran en la bara tez . 
Compre sus p in turas a 
E d g a r A . R e y n o l d s 
( D i s t r i b u i d o r pa ra Cuba de Lowe B r o s ) . 
" N e p t u n o 19" . 
Te l f . A - O I 0 2 . 
Apar tado 
1216. 
Mercaderes 2 2 . 
T e l f . A - 7 9 6 6 . 
Hace pocas semanas en esta mis-
ma s e c c i ó n , que por d í a s r e s u l t a de 
m á s é x i t o , pa ra o r g u l l o de su en-
cargado y g l o r i a de l P e r i ó d i c o ; p u -
b l i q u é u n t r aba jo en r e l a c i ó n con la 
a d j u d i c a c i ó n de los p remios A r e -
l l ano y Mendoza y Mora le s y Co. y 
a l r e f e r i r m e a l proyecto co r re spon-
d ien te a l t e r c e r p r e m i o , h a c í a u n a 
l l r m a d a a las A u t o r i d a d e s guberna-
mentales en el sent ido de que t o m a -
1 r a u en c o n s i d e r a c i ó n d i c h o proyec-
j to consistente en u n Nec rocomio . Y 
como t a m b i é n hace pocos d í a s , una 
i i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a d i ó a co-
nocer l a s o l i c i t u d de l s e ñ o r Secre-
t a r i o de Obras P ú b l i c a s a l A l c a l d e 
i f l a C i u d a d pa ra que de acuerdo, 
fuera t r a s l adado el nec rocomio ac-
t u a l , á f i n de acometer l a ob ra de 
l a A v e n i d a de las Mis iones , r e su l t a 
do a c t u a l i d a d e l r eco rda r a dichas 
A u t o r i d a d e s que a l pensar como ló-
gicamente debe ser en l a construc-
c i ó n de u n e d i f i c i o a la a l t u r a que 1 
corresponde a nues t ra c a p i t a l y a l 
estado de ade lan to en esa clase de 
ed i f i c ios en las p r inc ipa le s Cap i t a -
les de l Mtundo; que ya exis ten per-
fectamente es tud iados y aceptados 
por a u t o r i d a d e s a r t í s t i c a s y t é c n i -
cas, dos n v i R n í f i c o s proyectos , uno 
del A r q u i t e c t o Sr. Govantes y o t r o 
el p r e m i a d o en l a tíniversidad de l 
A r q u i t e c t o s e ñ o r F é l i x P é r e z . 
A j u i c i o del a u t o r de este recor-
d a t o r i o , pueden aunarse ambos p r o -
yectos t o m a n d o l a p l a n t a de l s e ñ o r 
Govantes y l a fachada de l Sr. P é -
rez, quedando un c o n j u n t o be l lo , 
severo, y de acuerdo c o n las e x i -
gencias modernas para esos e d i f i -
cios, y l a H a b a n a segura de tener un 
Necrocomio t a n bueno como c y a l -
qu i e r a de los pocos comple tos que 
hay en e l M u n d o . 
Con l a esperanza de que el se-
ñ o r Secretar io de Obras P ú b l i c a s y 
ei s e ñ o r A l c a l d e de l a C i u d a d , lean 
y t engan en cuenta las notas apun-
tadas, espera poderse ocupar nueva-
mente de l asun to qu ien s ó l o se 
preocupa en este caso de ayuda r mo-
destamente a los ideales del nuevo 
Gob ie rno de hacer de l a H a b a n a una 
v c i d a d e r a C i u d a d moderna . 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A z u l e j o s l e g í t i m o s s e v i l l a n o s 
Pisos , a l a m b r i l l a 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s p r i m e r a c a l i d a d 
B l a n c o s y e n c o l o r e s ^ 
A L O S S R E S . A 
C6909 1 d - 2 1 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
( 1 ) — L ' a r t e l l * H i s t o r i e . P a l l 
. L o r q u e t , 19 2 2 . 
f á b r i c a d e M o s a i c o s " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a ' ' . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . l l á b a n a . 
Para personas y p a " 
R I V A C O B A í ^ 
I n f e i ü t r o » Coatratlst** 
^ p o r t a d o r e s de maquinaria 7 
tos e l é c t r i c o s . 
H A B A N A 94 . T E L F . A-8777 
C R K P O Y G A R C I A S . e n C 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
) D E C O N S T R U C C I O N 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a 
c l a s e d e a z u l e j o s 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 8 Y I o 0 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
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•f̂ n Trinidad M. I Ni los vecinos ni nosotros señala, i cu^ ^ i -ascritor TT»1»"» u í ^ L , » » „„^t,oc a a n n \ n a • Siendo la enseñanza rolieinsa 
j i . ba can 
enanza religiosa en i 
Casan»™» '•"1"";|lnt.ía| sa l0s domlnsos (íe mes: A h M a l a I , lengua en la lengua de 
'• ba CinH "fes Catalanes, celebran, ereemos que los " 5 a r ! °P aS «Iecc'0I'cs' ineda gra-¡ 
• W - * . A ^ S . C d e Nues-lto^de cada naes", ioa Padres C l ^ ^ T l l ^ 
^ « " . a n »«lHcaTaM:du^LU\atatnmc<,o,'ne%1veoPrfáuCJ 
ltaca8' maiJ i 
'n la tíai. 1 
)ba'rla íorti 
iteQCIa 
" n / : a ^ errale. la Patro-j lapios. . / ¿ e Monserra 
raac . catalán 
principa^ cgtudió su ca- señalado servicio a la religión y a ígor e 
V s é n Torrebaja apro. 
tíL en E s P a ^ J ° L sontamente 
^miento 
dándose pro 
iiem"' " insigne literato en 
ceT T m e n obteniendo sus 
í í a T í n castellano y ca-
en w r ó s premios. 
de Minorista, vino a 
ínzando sus «rabajos en 
aC de tanto renombre co-
la patria. 
ro de esta d» 
mtra 
Ipio de ^ j 
iar. 
[ritu de com 
•inidad de 
ás, en Tex 
Para qti¿| 
cilio, una 
s fomentar 1̂  
Puede moTfr 
a conciencia, en todos los 
conflictos que promueve la tempes-
L a Ermita estaba adornada contad de las pasiones en el alm¿ 
plantas y flores. L E I P- mSnel Simón tenía que ha-
bí nuevo m s.-.cantano Ibgó acom- blar al alma del sacerdote, a su co-
pañado de sm padrinos de u ü ^ J r a t ó n . E l es laureado en la* lengua! 
ios esposos Excmo. y Rvdmo. Sr.! castellana, pero no es para él la ! 
Dr. Ignacio Plá, Comisario regio de Idigüa que le cantó en la cuna, que! 
la (..ruz Roja F.spañola en Cuba y U aprendió a pronunciar el Santo i 
lí. señora oulia Faee de Plá, ta-j hombre de Dios, no es la lengua en 
Tvresiano" de la Habana, distinguidos ror SuS virtudes y alta | que su madre le hablaba ordinaria-
posición e^nal. monte. • 
Fué recibido por una comisión' L a lengua catalana tiene el po-
de la Beueticencia y Centro Catalán der (ie conir.:.vCrle, porque lleva on 
y de los Padres Escolapios de las 8Í el recuerdo de la madre cari-
Esouclas Pías de la Habana y Gua- &n':a-
na'jacoa. 
A las nueve subió las gradas del 
altar para ofrecer el Santo Sacrifi-
cio de la Misa, asistido del padrino 
N o p e r m i t a 
q u e l a 
d i s p e p s i a 
l e a n i q u i l e 
es 
^ ¿ " í a enseñanza en las Es -
TS^i? « de la Habana. 
penado de Subdiácono. 
fyfO*°Z Sr. Arzobispo 
m p,af 
> f PresMtero. por el Excmo 
íicon0 • o- arzobispo de la Ha 
t^fAdni inWador Apo«tólico 
W Xwds de Pinar del Río. L l -
Manuel Ruiz, los días 2S 
0 5 y 12 de julio respec-
íiime ceremonia de la pri-
revistió gran suntuosi-
Hizo bien el Padre ante un audi-
torio, que venera la lengua mater-
na hablarle en ella. 
Lo recomienda la iglesia y el sen-
de altar P. Salvador Martí,'Rector tldo sentimiento del alma y de'. 
d? las Escuelas Pías de la Habana; 
Diácono el P. Magín Ribalta, Cape 
lláu de la Casa de Beneficencia 
corazón. 
Después de haber probado la 
ellgente de 
al impulsar 
a- conextón, ¿ 
i activa pam 
amilia. 
a' ^"""'numerosa y dis- 11311 a  i  ^ s  a  aenencenci  y grandeza del Sacerdocio, pidió pa 
lendo una de la colonla Maternidad de la Habana y Joa-ir.-i él la debida consideración debi-
m\ concurrencia 
mim Asimismo asistieron per-
**Sly* de la alta soc:edaddon 
JJra y vecinos del caserío en^ °^_iga y log Padres Escolapios Jaimelycs y presidentes, .con mayor moti 
^ se halla enc^auh^ agr'addo So-1 ^arceller, Pedro Rifer, José Boro-|vo al sacerdote representante de 
quín Rcnón. de las Escuelas Pías, da a su alta dignidad de represen-
Elementos del Orfeón Catalán, el|tante de Dios, y si se respetan los 
celebrado cantante señor Gurrucha-| rebresentantes de emperadores, re-
ia gran h ¿ m, la ^ J ^ f Xus-ble motivo' tan- J,I;ln Sellaré.s y Evaristo Ullas- Dios en la tierra. 
conventuali 
señanza—ciî , (sita 
' crean afecta «idades 
6n; y h o í i E » ^ ,)arnada 
i . ¿pneficencia Catalana realiza, • i na gran obra espiritual, dis- slcal. Sobre la grandeza y dignidad 
PTelendeTu ¿¿do se dieran cultos todos los, del "Ministerio sacerdotal", predi 
con sus com- ilnfos 
; devuelvan 
'idad»3 que 
i de obras 
íes de agua, ti 
:ión de ncerâ  
también se 
as que para 







a Junta efl 
mnto. 
jr enterada 





ühtíf a la primera misa de 
articular amigo, Mosen Te-
admiramos esta hermosa 
ei ai & . 
está llamada a Henar las ne-
' de los vecinos de la ya 
tris, acompañados de orquesta. in-| Rogó al sacerdote encomendara 
terpretaron la misa "Te Deum Lau-jen sus oraciones, a sus padres, y a 
damus" de Porosi, "Pañis Angeli-isus amigos ausentes y presentes, a 
de César Frank, al final "VI JrtP^eótico cristiano. Esta!cus , 
BUl - I rolay ' a la Virgen de Monscrrat y 
durante el Basalamano, el "Te 
Deum." 
Fué muy celebrada la parte mu-
fiestas de guardar, l o l c ó elocuentemente en 
. jno sería difícil, permitiendo mi-
da la public» ¡r, al párroco o sacerdote que este 
"tos relación taifnara- , „ 
an en el foS 'Se halla enclavada la Ermita en 
Sio. I territorio parroqn-al de la feh-
ar a los SmI «ía de Nuestra Señora del Car-
iz por sus 5 *n. qû  dirigen los Padres Car-
i la Loy deii pas Descalzos de la Habana, a 
cuales no sería difícil el celebrar 
Padre Miguel Simón, de las Escue 
las Pías de Guanabacoa. 
L a predicación y educación reli-
giosa en una lengua distinta de la 
sus padrinos ausentes y los presan-
tes, al Papa, Prelado Diocesano, a 
Cuba, a España y a Cataluña. • 
Después de la misa tuvo lugar 
el Pasamano, cantándose el Té Deum 
durante el mismo. 
Fueron padrinos de misa, el Ex-
catalán, el C('entísimo señor Dionisio Conde y 
COMO un batán gigantesco,los males del estómago y dé la digestión aniquilan miles de vidas al año. Una \̂ ez que la indigestión o el estreñimiento hacen su presa, no tarda mucho el desastre final. 
Por la pérdida consiguiente de sueño, fuerza y vitalidad, uno se 
convierte en víctima inerme, a merced de otros males que 
agostarán su vida y le conducirán prematuramente a la tumba. 
Si Ud. es una de las numerosas víctimas de esta terrible enfermedad, 
si Ud. sufre de gases, biliosidad, estreñimiento crónico, mal funciona-
miento del hígado o de los ríñones, o cualquier otro trastorno semejante, 
no pierda la esperanza, pues está a su alcance el alivio seguro y rápido. 
Compre hoy mismo un frasco de Tanlac en la botica y tómelo según 
las instrucciones. Pronto comenzará Ud. a verse libre de todos sus 
males y a recobrar su antigua o nueva fuerza y vigor. Pronto será 
una persona distinta por completo y la vida tendrá aliciente para Ud. 
Tanlac es el mejor tónico y correctivo en el mundo. E l hecho de 
que en menos de 8 años se han vendido más de 40,000,000 de frascos 
es la prueba más convincente de sus notables propiedades. Compre 
Tanlac hoy mismo en la botica y recobre la fuerza y vitalidad que por 
derecho le corresponden. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para 
el estreñimiento. Son un lazante seguro, 
agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
Gómez del Olmo Conde de Salces 
del Ebro y la señora Manuela Gó-
mez del Olmo, viuda de Duerto, dlg-
nísimamente representados por el 
propia, aunque sea una lengua de! 0Pulento hacendado Excmo. Sr. Ig-
gran cultivo literario, quita a lalnacio Plá y Muro y su noble espo 
educación religiosa aquella santa 
disciplina, que trajo al mundo el 
Hijo de Dios, el carácter sagrado de 
la intimidad, 'de espontaneidad, de 
alianza con nuestra propia natura-
leza, de identidad con el espíritu 
humano, lo cual le hace perder una 
gran parte de su eficacia. Por eso el 
sa Julia Faes de Plá 
Ambq^ esposos lucían condecora-
ciones pontificlás y reales. 
No han podido escoger una re-
picsentación más honorabilísima. 
A las doc? meridiano se inició ól 
desfile. 
Felicitamos afectuosamente rtl 
Escuela de i» 
ôs de la TM * o más misas los días festivos 
•fna comisión de vecinos nos su 
rda felltítif tfció le .ilcanzasemos el beneficio es 
ps de la V¿ sus nlTas ' 
o n i Í J 2 t»iM los días festivos. 
* ^ ? In «u mayoría obreros los veci-
" • se les facilitaría así grande-
J ite el cumplimiento de sus dc-
eñor Guerra j ^ Cat4licos 
hacer ê tlo-
^ « í . a " L A C O M E D I A M A S C U L I N A " 
espíritu y la voluntad de la Iglesia ¡ nuevo Presbítero Monseñor Trini-
cr-tólica es que se enseñe siempre .dad Torrevaja y Casanovas y a sus 
en la propia lengua familiar en los nobles padrinos ausentes y presen-
que han de aprenderle. Itcs. 
juvintud contemporánea deli-
f—Valor nioral-oducatlvo da 
obra "La Comedia Masculina". 
razón tiene el laureado escri-
Üconciado señor León Ichaso 
nuestras virtudes y vicios. Y lo que 
a una y otro daña. 
Y sabe que la sátira a lo "Ju-
venal" hiere y hace recapacitar. 
A través de las páginas de " L a 
C6medj;i( Masculina" se oye este 




ulina", en la mayor parte de 
UTentud contemporánea parece 
la vulgaridad y la media-
ven tantos fantoches que 
de sus botáis charoladas 
por las aceras do nuestras 
! ciudades arrastrando una 
iten'ia vacía, tanto de sentimlen-
\mo de ideas. 
re^|landor ha desaparecido 
ojos de la generación con-
•¿nea", d'ice 1̂ eminente es-
'francés A. Daudet. Y añade 
ho menos ilustre, E . M. de Vo-
viento de cementerio sopla 
nuestro siglo. Se aspira la 
desde un extremo a otro 
opa." 
ha descrito con frecuencia— 
Paul Bonrguet— los orí-
i la dispepsia moral que 
a la humanidad en nues-
el abuso del análisis, el 
'je precoz, el excesivo des-
fntek'ctual, la intstabülldad 
Pero después de todas es-
segundas hay que re-
a la causa primera; la au-
1 toda fe, la incertidumbre. 
'tarse la fe, ha dejado en 
' una especie de hendidura 
''al Sí» escapan nuestras ale-
Y añade el ilustre acadé-
'na escuela ya lejana, con-
al nnindo como la obra de 
Un alma, no semejante a 
ra. pero conocedora de ella, 
jo^r su aliento en el hori-
^ nuestra existencia. Esto 
a dejado de orear nuestra 
! p.0r p5o la flor de nues-
«amiento so marchita melan-
1 r en la vitalidad de su 
i d. s„ grao.;j. 
¡tale ?' maS qu" un Scr de Un 
îto' v pena d'! soñar con lo 
U pj, 0; si vengo de la tierra, 
[la, J * no he de salir jamás v 
41 r }^Stán ^ í o s . seré un 
'anS r SU eloria- Me P*" 
elo iV11"611̂ ' y no es más quñ 
he ,1 s,lbre bajo cuyos plio-
e vivir un Instente para 
*?sp0rar7.a " 
Mejorar d, 
Que y0 conducta es 
dón crca en el bien y en 
lao "n" que a él Ine encarna; aup crea 
tengáis Un ideal!" "¡Padres de fa 
milla" es preciso que infundáis un 
id-:al en vuestros hijos desde su 
más temprana edad!" 
Mas don León Ichaso^al manifes-
taros que ese tipo de jóvenes no 
pude subsistir, que hay que rege-
i-erarlo, que hay que encaminarlo 
hacia la verdad y el bien, no se fi-
ja precisamente en un modelo te-
rreno, sinó en el modelo que todos 
debemos reproducir, y ante el cual 
los demás no ton más que polvo: 
Jesucristo. 
"Jesucristo ha sido grande —ex-
clamaba el inmortal Padtp Lacor-
djij-e— "No ,ha sido granac tan só-
lo porque era Dios en la humani-
dad. No considero en este momento 
más que hombre, y pregunto si h.i 
habido nunca sobre la tierra un 
hombre que haya dejado huellas 
más heroicas, más grandes, más 
llenas de mageitad. que éste. Gene-
rosidad en su amor, que a todos 
alcanzaba: elevación en su princi-
pio, que era la caridad; patencia 
superior n todo y verdaderamente 
infinita: he aquí lo que ha hecho 
de Jesucristo el héroe por excelen-
cia " 
Leed "^a Comedia Masculina", 
pero no con espíritu de frivolidad. 
Meditad en cada uno de los tipos 
que van desfilando, y no podréis 
menos de compadeceros de esa des-
graciada juventud. Y de convenir 
que es preciso hacer jóvenes que 
creyendo en Dios lleven en su al-
ma un ide-aí de belleza, un ideal 
del Arte, un ideal de Ciencia, un 
ideal de patria, un ideal de las 
virtudes del Evangelio. 
Esto es la "bra má* santa y más 
grande en qnc podéis emplear vues-
tras energías. 
En la juventud está la esperan-
7a d̂  la patria. Pero esta esperan-
za se os malogrará si no acudís a 
contener esa depaupenznción í e 
que nos haMan los ilustres psicólo-
gos y sociólogos del antiguo y del 
nuevo mundo. 
Felioitamos al Licenciado Ichaso. 
va por el v.-.lor literario, ya por el 
valor moral <iuo encierra "La Co-
media Masculina". 
Una felicitación personal por su 
la vindicta 
San Arbogasto, obispo y confesor. 
Kac ló en Aqu i t an i a . Desde su infan-
cia v iv ió en la gracia del S e ñ o r . 
Deseando apartarse complatamente 
de los falsos halagos y atract ivos del 
mundo, s a l i ó de Aqui tania d i r i g i éndo-
se a Alsacia, establecléndcs-e a l l í el 
a ñ o 690. Escog ió para su morada el 
llr.inado Bosque Sagrado, en donde v i -
vió una vida santa completamente. 
E l rey Dagoberto I I q u e r í a ex t ra , 
ordinariamente a nuestro Santo y por 
esta causa le l lamaba muchas veces 
a su corte, e l ig iéndole para ocupar 
la s i l la episcopal de Strasburgo. 
Nuestro Santo merec ió del Señor el 
den de hacer mi lagros . F u n d ó varios 
monasterios, contribuyendo eficaz-
mente a que se extendiera la esplen-
dente luz del Evangelio. 
Er» f i n , después de haber v iv ido san-
tamente, m u r i ó el 21 de Jul io del 
a ñ o 678. 
MIEDO 
Celebraba Rossini uua volada, j 
Asistía una dama de copete, y pi- ¡ 
dió la concurrencia: 
—Vam:>s, que cante algo esu 
señora! 
— Y qué he de cantar? 
— U n aria de "Serairamis". 
L a dama comenzó a hacer aspa-
vientos . 
—Ma?stro,—dijo a Rossini—si 
supiera usted el miedo que me da! 
Y Rossini respondió: 
— Y a mi también! 
López quiere ir al teatro. L a 
función anunciada le entusiasma, 
pero López no tiene una peseta. 
Sin embargo se acerca al empre-
sario, a quien no ha visto ja-
más . . . ! 
—Me hace el favor de una en 
trada? 
— Y el dinero? 
—No, la pido de favoi 
— Y a título de qué? 
— A título de cuiioso 
L A F E L I C I T A C I O N 
E r a emperador de Austria el pa-
dre de Francisco José, y quiso en 
una ocasión oír tocar al célebre 
pianista Leoiuldo Mayer. E l em-1 
perador 8¿taba enfermo ya, y co-! 
menzaba a debilitarse óu razón. I 
Terminé Muyer su pieza, brotó | 
de la asamblea un murmullo dej 
asombro, y Mayor saludó inclinán- ¡ 
dose. 
E l soberano se le ar.ercó, y con | 
fe profunda e inquebrantable con-1 
vicción, le dijo así: 
—He oído a Chopin, a Liszt y a 
Thalberg, todas las celebridades de! 
Europa; pjio le aseguro que nunca | 
vi a nadie sudar tanto como usted! 
E l A R T E d e A D E L G A Z A R 
Todo el mundo sabe que la obesidad es 
debida únicamente a un retraso, de la 
nutrici.ón. Engordamos porque utilizamos 
maL lo que comemos. Todo lo que el obeso 
absorbe se cambia en grasa, mientras tjue 
en un cuerpo normal (as varus categorías 
de alimentos tienen cada una su papel 
determinado en el proceso de la nutrición. 
Kn estas condiciones, es evidente que 
todo tratamiento racional de esta afección 
se resume, en buena lógica, al precepto 
siguiente: regularizar la nutrición, dismi-
nuida o atrasada, aumentando la vitalilad. 
Un solo medicamento ha dado hasta ahora 
entera satisfacción a los médicos y a los 
enfermos, y su reputación es mundial : es 
La IODHYRINE del Dr. DESCH AMP 
que el difunto Dr. Lancercaux, antiguo 
presidente de la Academia de Medicina de 
Caris — un maestro autorizado si ha 
habido uno — hacia tanto caso. 
La IODHYRINE activa la secreción de 
la bilia, acelera la nutrición retrasada y 
facilita la respiración. 
Bajo su acción bienhechora, la grasa se 
elimina poco á poco, los muslos vuelven a 
encontrar su suavidad y vigor. Las arru-
gas desaparecen, los pechos se endurecen, 
las caderas se reducen, el vientre dismi-
nuye y poco a poco una silueta graciosa 
reemplaza el perfil de pesadez de las per-
sonas obesas. En algunas semanas, la obra 
de rejuvenecimiento se ha cumplido, sin 
dejar traza alguna reveladora. 
Añadimos para terminar, que 
La IODHYRINE del Dr. DESCHAMP 
es no solamente el especifico contra la 
obesidad tanto en el hombre como en la 
mujer, sino también el preventivo por 
excelencia esta afección en los artrí-
ticos, los gotosos> .'os reumáticos, los ané-
micos y en las mujeres al aproximarse a la 
edad critica, etc. 
No se puede, pues, hacer menos que 
aconsejar a los propensos a la obesidad de 
no esperar que sea demasiado tarde para 
ponerse en la defensiva, ya que muv a 
menudo el esperar es, más que una falta 
un peligro. Dr. G. D. 
La IODHYRINE del Dr.DESCHAMP 
en cajas de 60 sellos-pildoras, para 6 sema-
nas de tratamiento, se vende en las princi-
pales farmacias. 
LALEUF. 49, Av.de la Motte-Picqoel. PARIS 
C u a l q u i e r a S i t u a c i ó n d e l a V i d 
| 7 N t o d o s T o s p a í s e s y e n c u a l q u i e r a p a r t e s e e n -
- ^ c u e n t r a n p e r s o n a s q u e p r e f i e r e n u s a r K E D S 
a c u a l q u i e r o t r o z a p a t o . P o r s u e s t a b l e c i d a r e p u -
t a c i ó n d e c o m o d i d a d y l a r g a d u r a c i ó n , l o s z a p a -
t o s K E D S s o n s i e m p r e m u y p o p u l a r e s 
E l s u r t i d o d e K E D S l e o f r e c e z a p a t o s p a r a c u a l -
q u i e r u s o . S i U d . e s u n a d e l a s p o c a s p e r s o n a s 
q u e t o d a v í a n o h a n p r o b a d o z a p a t o s K E D S , U d . 
s e s o r p r e n d e r á d e l a s a t i s f a c c i ó n q u e s e e x p e r i -
m e n t a l a n f i m e r a v e z q u e s e c o m p r a K E D S . 
P í d a l o ? s u P e l e t e r o 
.heroico vnlor en sncar n 
bUid^ lÍb0rtad- vñhVcn no a la juventud, sind a la 
^ l ibrev r e ^ 31 carcoma que la corroe. ^ . 
••«^mp. A resP0nsable, no puo 
a U í J * 6 ™- indi narme al 
„e «airne del mal. Es prqci-






Privarme sin saori-i 
arme sin noH.«.,*. 
Tea en o r í 0 . s i n Peligro: es prc-la ihonradez. de 
Porque boy parece lleeado el 
tiempo marciido en las Santas E s -
criturns. on qnc los hombres "lia-
vían bueno a lo que es malo y ma-
lo a lo que es bueno " 
Se necesita valor para decir hoy 
a la juventud retratada de mano 
maestra en las páginas de "La Co-
media Masculina y Femenina '. 
Lo que sostiene el mundo y lo 
impido vober a caer en la barba 
•5 
/ d 7 ^ la Ver- no son fo. procesos de las ma-
dehP <iue croa que los h4-
temáticns, do la quírcioa. do la eru-
üirifin ni de la Historia, sinó las 
virtudes nttKes, el espíritu de ab-
negacló* y & sacrificio, del cual 
1O0 
la existencia humana. 
UN CATOLICO. 
D I A 21 DE J U L I O 
' ' i«oC?, Eon Un03 necios. 
J PnU"a lhls^n. Es preciso 
X * ^ u i t a t v m P n í a l a n Z a / n b a he rho el c r i s t lnn^snio la l e y d 
C u s- ^on ^roente pesadas - - . • -
1 ¿ X r 8 0 1 0 ^ t r u y e estas 
^ ^ t 0 ^ Ic"naso reall-
i la pf rrce I P0lítica >' c le° -
% ¿ . er« con „ nUostra Juvec-
hábn on V o r t a n t e Plu-
I feart la Pre.ene amá3 ^ r i o * •iarl. f̂ ,, ^nra en toda bu 
ut a y hed ion -
Este mes e s t á consagrado a la Pre-
c i o s í s i m a Sangra de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
adm¡rabU conoce 
Jubileo Circular . Su Div ina Majes-
tad estsi de manifiesto en la iglesia 
de Santa Catalina. 
Santos Daniel , profeta y Arbogasto 
confesor; Claudio, m á r t i r : santas P r á -
xedes virgen y Jul ia , v i rgen y m á r -
t i r . 
U n i t e d S t a t t s R u b b e r E x p o r t C o . . L t d . 
G e n i o s y M o r r o H a b a n a 
A Y E R F J I Z H A L L A D O F R E N T E A L L I T O R A L , E N 
U N A M A L E T A , E L C A D A V E R D E Ü K N I Ñ O R E C I E N 
N A C I D O , C O M P R O B A N D O S E Q U E M U R I O A S F I X I A D O 
PrtGliNA V L x . N i l T f t E S 
U N A O R I G I N A L P R O P A -
G A N D A D E S A L U D 
L O N D R E S , julio. (Correspo» 
cía de The Associated Press) .— 
" L a Caja de Afeites de la Natura-
leza* 'es el título de un original to. 
lleto recién publicado por el Con: 
Al ocurrir ayer un derrumbe en la casa en constiucción 
sita en Oficios 1 1 4 , resultó con lesiones graves un peón 
cié albañil.—Varios procesados.-^—Otras noticias de ayer sejo Naclouai'de la Leche con el pr< 
I pósito de interesar, al público ei 
las bondades de la comida simple j 
saludable. Estos folletos están siei 
de distribuidos de preferencia en' 
A las seis y cincuenta minutos irecho, el menor de trece años de 
de la mañana, el vigilante número i edad nombrado Rodolfo de Armas 
16, R. Herrera, de la Policía del ¡y Soto, de la Habana y vecino de 
Puerto halló flotando, en el lito-jMercrd número S9. 
ral. frente al Castillo de la Punta. 1 Refirió a la policía de la sép-
una maleta pequeña de color ama-'tima estación que conoció del he--
rillo. la cual, tras algunos esfuer-* cho. que al tratar de saltar. 
tre las muchachas de los Clubs Ju1 
vcniles y entre las empleadas di 
fábricas y talleres. 
'No hay tocador completo sin 
zos logró sacar del agua. i unión de otros menores, un hoyo su caía de rouge, dice el folleto,' 
Abierta la maleta, el vigilante ine existe on la calle San F r a n - i pero la mejor calidad consiste el 
Herrera pudo comprobar que en¡c-sco esquina a Zanja, s:> cayó. ! zanahorias a la crema, a las qu» 
en 
su interior se encontraba mutrto 
un niño roción nacido, el cual por 
su aspecto no pres3ntaba señales 
de haber sido estrangulado o gol-
peado. 
Inmediatamente 1? condujo, en 
la prop a maleta al primer centro 
de socorros en donde el facultativo 
¡do, ?nardia, doctor Rodríguc-z, le 
apreció nueve meses y que presen-
taba los signos nales de la muer-
te, no advirtiéndosele señales de 
violencia. 
Mas tarde, los doctores Polanco 




L a policía deduce que el autor 
introdujera con vida en la maleta 
al niño, arrojándolo al mar, falle-
ciendo aquel a consecuencia de la 
falta de aire. 
E l juzgado de instrucción de la 
sección segunda que conoció del 
bocho, ha dictado las órdenes opor-
tunas para que la Polcía Judicial 
practique una amplia investiga-
ción. 
PROCESADOS 
Por el Jiez de instrucción .do la 
sección tercera fueron procesados 
ayer los siguientes individuos: 
Luciano López López, y Anto-
nio Sarabia y Jiménez, por tenta-
lesionándose. 
DOS L E S I O N E S 
Al caerlos encima unas planchas 
de hierro que descargaban de un 
carretón frente al depósito de Í3-
rretoría sito on Corrales 27.̂ . su-
frieron lesiones graves Florentino 
Mayurí Allendy, de España, de 2S 
años de edad y Manuel Arcas Ló-
pez, de igual nacionalidad, de 19 
años de edad y ambos vecinos de 
Monte número 177. 
llamaremos el pincel de la natura-
¡loza. Comedias cocidas o crudas. 
No importa lo delicado o tierno di 
¡vuestro cutis: mezclando los colo-
res de zanahorias cocidas en lechí 
e incorpoilindólos a vuestro orga 
nismo. pronto aparecerá un hermo-
so color en las mejillas de cualqui» 
ra persona cuya salud eeté cercl 
de la normal". 
^ , •»» • • " * m r c o i - i u a u a . según ceru-
Crespo, en el Necrocomio Muni-;ficndo ^ doptor CactelIanoS. mé-
Ipa] lo practiearon la nutopsia al dlco de guardia en el Hospital 
adaver certificando babor fallecí- Municipal. u„a herida contusa Pn 
V P L 5 £ r ^ : la m « " w m * * * * , 
"SI vuestro color es pálido y sil 
lustre, probad ese remedio tan a l 
taménta recomendado para probai 
Ma.vuri presentaba, según c e r t i - j P i e l , una manzana tomada de 
flho]. L a fruta llega a vuestra! 
manos en una cubierta sellada i 
rrueba uo contagio; pero no dejéb 
de comeros la envoltura, es decil 
el pellejo de la man/ana". 
"Nuestro producto más Impor-
tante es ía crema invisible dá la 
vaca. Rayes, reinas, princesas .ac-
trices y madres de familia la re 
Q I E I I A D U R A S G R A V E S ícomlencbn. Eso dará a todo3 buo 
José Antonio López y Hernán- L o s huesof, dienta blancos, y hri 
doz. do la Habana, de nueve años llantos sonrisas". Y añade: "D< 
oe edad y vecino de Corrales nú-- 'os cereales hacemos nuestros nr5j-> 
mero 207. fué asistido por oí doc-¡ve3 polvos para la cara. L a me 
|tor García Tuduri. en ol Hospital ¡ ior pol>orora sor. la>3 patatas, asa 
cisar si presentaba lesión ósea, y 
Arcos fué asistido de una conLu-
¿dón con desgarraduras situada en 
«1 lado anterior del pie izquierdo. 
tiva do robo, señalándoseles f ¡an-1 ¡os 0j0g 
za de $300 a cada uno para gozar 
de libertad provisional. 
Gustavo Valdés Suároz. por l e -
siones graves, con $500 de fianza. 
Alejandro! Gómez Gutiérrez por 
disparo de arma do fuego contra 
detorminada persona, señaiiándose-
.'e fianza de $500. 
Municipal, de quemaduras de pri-
mero y segundo grados situadas en 
el globo ocular derecho. 
I lanifestó a la policía, López, 
que las quomoduraí? que presenta-
ba se las había caueado al darle, 
(On un palo a una botella que con-
tenía salfumante y saltarle éste u 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
L E C A Y O E X C I M A ÜTF H I E R I t O 
Por el doctor Hernández fué 
asistido en la casa de salud La Pu-
rísima, de un?, herida contusa y 
fiactura de la segunda falange del 
artejo grueso del pie derecho, el 
español Agustín Suároz Suenlz, d 
30 años de edad y vecino de Salud 
número 4 9. 
Se produjo dichas lesiones al 
caerle casualmente, encima un hie-
ito encontrándose on el café 
Paradero, sito en Relascoaín y 
Monte. 
OTRO LESIONADQ G R A V E E X 
l \ D E R R U M B E 
Isolino García González, natu-
ral de España, de 3 2 años de 
(dad, peón do albañil y vecino de 
Marqués González, número 84. fué 
asistido en oí primer centro de so-
corros por el doctor Capote, do 
una contusión de segundo grado 
en la región superciliar izquierda, 
otras contusiones en las regiones 
frontal y nasal, con epit.axls, pro-
bable fractura do la séptima cos-
tilla, fenómenos do shock traumá-
tico, siendo su estado calificado de 
carácter grave. 
Reifinó el herido a la policía, 
que encontrándose trabajando eu 
la casa sita on Oficios número 
114. en la cual se vienen realizan-
do obras de demolición de varias 
paredes, sin saber por qué causa, 
se vino abajo una de aquellas, le-
sionándolo. 
Tambén declaró a la polio.ía 
Roque Alonso Pérez. de España, 
de 48* años de edad y vecino del 
ca^é Los Parador, sito en Monta 
y ^ l a s c o a í n . Refirió que se dedi-
ca1 a la compra del material viejo 
de las casas que se derriban y que 
ayer encontrándose en la referida 
casa, trabajando con el García y 
con otro obrero que le llaman E l 
Pirtugués, ignorando las causas, 
una do las paredes se derrumbó, le-
sionando al primero, 
dad. fué trasladado al Hospital 
García, por su estado de grave-
Calixto García. 
V X AHOGADO 
En bahía, frente a los muelles 
de la "American Coal" en Regla, 
fué hallado ayer ol cadáver de un 
hombro como de 20 años de edad, 
el cual extraído y conducido a la 
casa de socorros de aquel pueblo 
fué reconocido por o'í médico de 
guardia, doctor HeVando el ^ue 
certificó presentaba los signos rea-
les de la muerte por sumersión, 
sin presentar lesión externa al-
guna. 
Pocas horas después fué Identi-
ficado ol cadáver por Alejandro 
Castroman. vecino de la calle Ma-
ceo 5 6, Regla, ol que dijo se nom-
braba aquel Román Ciralt d. / Pi-
no, natural de Reglu. de 22 años 
de edad y de igual domicilio. Agre-
gó que Román padecía de ataques, 
creyendo que a consecuencia de 
alguno cayera al agua, pereciendo 
r. bogado. 
E n las ropas que vestía el ca-
dáver fué hallado por la pol'cía un 
llavero y la suma de sesenta cen-
tavos. 
E l cadáver fué entreeado a los 
familiares, con la obligación de 
presentarlo hoy en el Necrocomio 
Para la práctica de la autopsia co-
rrespondiente. 
MENOR I X T O X K APA 
Al ingerir ur poco de aguarrás 
que contenía una botella. sufrió 
grave intoxicación la menor do dos 
años de edad Rosa Barbat Miguel, 
natural do la HabaAa y vecina de 
Zanja 118. 
Fué as stida de primera inten-
ción en el segundo centro de so-
rorros. 
A L S A L T A R VX HOYO 
Por el doctor García Tudurl. fué 
asistido ayer en el Hospital Muni-
cipal de la fractura del brazo de-
ROR o 
En la quinta estación do policí i 
denunció Aquiles iLVin Fcrn'ir!-
d'>z, de la Habana, do 4 6 años de 
edad y Vecino de ?!an Rafael núme-
ro 65, que al regrosar a su domi--
cilio notó le habían dado un barro-
no a la puerta de la Cal'le, junto 
a la cerradura y luego, al practi-
car un registro en su habitación, 
advirtió la falta de ropas por v^-
lor do $25 y un billete americano 
do $10. 
das con cascaras y comidas coi 
e'la. P i n abrillan'iv la mirain ra 
remendamos el fó^'o-o de la cebo 
lia cocíáa en leĉ .e** 
Y conUnuando e.i pete estilo d« 
roclamo «.e artícu'os-de tocador, e 
folleto ..?nnina r» "aim'iandc los 
vejeta1 ^s. > osoocialmente las es-
pinacas * ledos los B33retff8 de li 
belleza esfáu en vuestra'* manos 
Pasta :on tomarlo j . . . y comer 
b s" e í s»1. ingenioso fina1-. 
¡ 1 } Ü I B R R B O - 1 a c t o - - P é p 3 í g o - ! 
I N S E C l i C i D A LIQUIDO 
T A N G L E F O O T 
PLY SPRAY 
C A L A C U 
Este moles':o insecto que tanta astucia tiene 
para, escondei-'e. no escapa a la acción positiva 
y poderosa del insecticida líquido T A N G L E F O O T . 
Basta rociar las ropas de la cama, el colchón 
por ambos lados, las grietas dol piso, de la ca-
ma, las paréeles y el techo para destruir larvas 
e insectos. 
E l insecticida T A N G L E -
F O T T os más poderoso que 
los insecticidas coiTlentca, 
pues no contiene ingredien-
tes inertes 
Mata chinches, pulgas, 
polillas, bonr iigas, cucara 
chas, moscas, mosquitos j 
toda clase de insectos F L Y 
S P R A Y No mancha las ropas, no es venenoso, no tiene olor 
desagradable 1» O £.W. TMUM COMPWÍV 
De venta en Ferreterías. 
Farmacias, etc. 
SOS 
C 6911 Id 21 
P ñ R ñ L f l I M P O T E N G I f l 
Tratamiento del Dr . C H E I L L Y , de Alemania 
Radical en la Impotencia, Debilidad Sexual, Neurastenia y todo 
lo que sea faltas de E n e r g í a s y Vigor F í s i c o . 
S i se siente ag-otado, escriba hoy mismo pidiendo folleto expli-
cativo a l representante de esta Medicina en Cub%; 
S R . I G N A C I O U R I A E T E 
A b s o l u t a R e s e r v a 
Apartado 2256. Habana. 
D 1 4 R I 0 D E L A i v iA iMisA.—juuiü ¿ \ U L i v z d 
- g u e e l c a s o 
(Viene de la pigína diecisiete) 
•erarnac de las d e m á s que l a c o m -
(OateB. 
• 7 ~ ¿ C r e e usted que todas las re -
g i o n e s de la t i e r r a combaten a l a 
r e h f i ó n c r i s t i ana? 
— D i r í a que no l a combaten mas 
3ue los d e s c r e í d o s . 
• ¿—-Qué desc/eidos? 
— L o s que no creen en la r e l i g i ó n 
¡ r t s t i a n a . 
E n respuesta a o t r a p r e g u n t a , 
i l } o e l t e s t i g o : 
— " T e n g o c u á n t o s i n f o r m e s me 
l acen f a l t a p a r a v i v i r v pa ra mo-
n r . 
Las p regun tas y las respuestas se 
l i c l e r o n cada vez m á s r á p i d a a me-
i i d a que a v a n z ó e l i n t e r r e g a t o r i o . 
. Cnas y o t ras , a d q u i r i e r o n m o r d a z 
laconismo m i e n t r a s e l l e t r ado se 
inc l inaba c e j i j u n t o sobre l a esqu i -
aa de su mesa, y el t e s t igo posaba 
sn él serenamente su v i s t a d á n d o s e 
fresco c o n u n abanico de pa lma . 
— ¿ Y no le in te resa a usted nada 
m á s que eso? 
— C o m o r e l i g i ó n me bas ta . 
— ¿ D e modo que a us ted no le 
preocupa la edad que t i ene e l p l a -
ceta en que v i v e , n i el t i empo que 
5n é l l l e v a n los an ima le s que lo 
pueblan? 
— N o m e in t e r e sa g r a n cosa. 
— A n t e Ja e x t e n s i ó n que t o m a b a 
íl I n t e r r o g a t o r i o , e l F i s c a l se de-
: l d i ó a p r e g u n t a r l a f i n a l i d a d del 
mismo. 
— E l f i n que p e r s i g o — r e s p o n d i ó 
Dar rovr—es hacer caer el r i d í c u l o 
sobre todo a q u e l que cree en la 
Bib l i a . 
— Y y o — a c o t ó entonces B r y a n — 
..;engo el f i r m e p r o p ó s i t o de hacer 
saber a l mundo que este caba l l e ro 
no t i ene m á s anhe lo que e l de r i -
í i c u l i z a r a todos los que creemos 
?n l a B i b l i a . 
— L o que nos p r o p o n e m o s — c o n -
: r a t a o ó l uego D a r r o w — e s ev i t a r 
j u e los p u s i l á n i m e s e i g n o r a n t e s 
- manejen a su a n t o j o l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a de l o s Es tados U n i d o s . . . 
f.¡Y ya lo sabe us t ed ! 
V u e l t a o t r a vez a reanudarse el 
i n t e r r o g a t o r i o , que f u é poco i n t e -
resante, hasta, l l e g a r a l o que s igue : 
— M r . B r y a n , ¿ c r e e us ted que l a 
p r i m e r m u j e r f ué E v a ? 
— S í . 
— ¿ C r e e us ted que f u é m a t e r i a l -
mente hecha con una c o s t i l l a de 
A d á n ? 
— S í . 
— ¿ S e le o c u r r i ó a us ted a l g u n a 
vet i n d a J ^ r donde o b t u v o C a í n su 
m u j e r ? 
— N o : he dec id ido de ja r que lo 
i v e r i g u e n los a g n ó s t i c o s , 
— C r e e usted en l a h i s t o r i a de la 
: e n t a c i ó n de E v a p o r l a serpiente? 
— S i l a creo. 
, — ¿ y cree usted que por eso h i -
zo Dios que la serp iente a r ras t rase 
para siempre su v i e n t r e d e s p u é s de 
haber t en t ado a Eva? ¿ C : e e usted 
j u e por eso esos rep t i l es a r r a s t r a n 
hoy el v i e n t r e ? 
— L o c r e o . 
— ¿ T i e n e us ted a l g u n a idea de la 
l o r m a en que caminaba l a serp ien-
.e antes de o c u r r i r eso? 
i — N " > . 
E l i n t e r r o g a t o r i o c o n c l u y ó mo-
nontos d e s p u é s , a l d i r i g i r s e B r y a n 
L a l u c h a m u y p a r e j a e n l a 
L i g a d e l S u r 
L o s p e l í c a n o s s i g u e n t r i u n f a n d o 
Los V i veros d*» L i t t l i Pock, que 
ocupan el ú l t i m o p e l d a ñ o en la es-
cala de 'os clubs on la J-lpa del Sur, 
en la que tan pareja viene p r e s e n t á n -
dose la lucha, dominaron por cymple-
to ayer a Jos Barones de E ' rmlngham, 
a los que sójp ermit ieron dos hi ts , 
que pudieron conver t i r é s ' o s en una 
sol i ta r ia carrera . Los vencedores j u -
sraron sin un error a l enrepo, p e g á n -
dole 12 hts a los lanzadores contra-
r ios . E l score f i na l fué í o eeis por 
uno. 
Mar t ina , el veterano r i t che r del 
New Orleans, p r e s e n t ó s e <*n magn i f i -
ca forma, reduciendo a K obediencia 
al Chat t incoga, que con trabajo pudo 
anotarse c'nco indiscut ible^. 
Pipgras, el recluta de ?05 Yankees, 
que e s t i adquiriendo experiencia en 
esta Liga , c o n t i n u ó su estupenda la-
bor, sendo los derroados «'el día log 
c o m p a ñ e r o s de Acostica y Cueto, o 
s é a s e el Mobi l a . 
De los d e m á s juegos do la tarde, 
r e s u l t ó «1 m á s interesante el celebra-
do entre A t l a n t a y Memphls, que se 
e n c u e n t r » p d i s p u t á n d o s e furiosamente 
el segundo hueco, t r iunfando las Tor-
tugas a pesar de pegar tan sólo ocho 
hi ts , contra doce sus contrarios, por 
la mayor habi l idad en í*^ r íos , ^dán-
dolos en los momentos m á s oportu-
nos. 
V é a n s e para m á s detal'es los scores 
que a • •ont i ruac ión s'guen-
C H E 
D E G - U A N A J A Y 
New Orleans . . 
Chat tan-KVi . . 
5 S 2 
3 5 3 
Batertns: Mar t i na y T)owie: Cun-
ningham y D . Ander^on. 
C H E 
Mobile 3 9 5 
Nashvil le 7 i o 2 
B a t e r í a s : Welser, E l l s 
Pipgras y Mackey. 
Devormer; 
C H E 
At lanta „. , . 5 13 1 
Memphis 6 8 3 
Baterlaa; Cavet v Brcok; \fiíerz y 
H a r t l l n . 
C H E 
Bi rmingham 1 2 J 
L i t t l e Rock 6 12 0 
B a t e r í a s : Crowder, Me Grew y Yar-
yan; Freeze y Mayer . 
a l t r i b u n a l y a l a u d i t o r i o d i c i e n d o : 
" S e ñ o r P res iden te , yo creo que 
puedo aco r t a r este i n t e r r o g a t o r i o . 
E l ú n i c o p r o p ó s i t o d é M r . D a r r o w 
es a r r o j a r i n m u n d i c i a s sobre l a B i -
b l i a ; pero yo no se lo t o l e r a r é , co-
mo hasta a h o r a no se lo he p e r m i -
t i d o " . 
A l o que d i j o D a r r o w : 
— " N i e g o su d e c l a r a c i ó n . L e es-
toy i n t e r r o g a n d o a us ted acerca de 
ideas absurdas que ya no creo n i n -
g ú n c r i s t i a n o in t e l i gen te de l a t i e -
r r a " . 
J u l i o 14. 
T R E S HERMOSAS F I E S T A S 
De t res f iestas h e r m o s í s i m a s t r a -
t a r á nues t r a presente co r responden-
cia. 
Hagamos u n apar te p a r a cada 
una de e l las , r e s e ñ á n d o l a s por el 
o r d e n en que h a n sido celebradas. 
E N E L C O L E G I O D E M. M. E . E . 
F u é en l a t a r d e de l d o m i n g o 12 
del a c t u a l . 
Rec ien temente p i n t a d o , exprofeso, 
e l que ha l l egado a ser sun tuoso 
ed i f i c io en que se encuen t r a i n s t a -
lado el m a g n í f i c o p l a n t e l de H i j a s 
de M a r í a Re l ig iosas Esco lap ias ; 
ado rnado , profusa y a r t í s t i c a m e n t e , 
i n u n d ó s e desde las dos de la t a r d e , 
de una c o n c u r r e n c i a de ambos se-
xo» , n u m e r o s a , en ex t r emo y , a la 
par , seleota, m u y d i s t i n g u i d a . E n -
t re los concur ren tes f i g u r a b a u n a 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n d e l Consejo 
"San H i l a r i ó n " ' de la O r d e n de los 
Cabal leros de C o l ó n , p r e s id ida por 
su R. G. Caba l le ro e l d o c t o r P a t r i -
c io A- S á n c h e z , en cor respondenc ia 
a m u y a ten ta i n v i t a c i ó n r ec ib ida . 
P r e s i d i ó e l acto M o n s e ñ o r G u i -
l l e r m o (JOTIZ-IÍHZ Aro- .ha , cJ bien 
q u e r i d o P á r r o o u do A r t e m i a i , por 
no haber le sido dable c o n c u r r i r a l 
l l t m o . y R v r d m o . A r z o b i s p o de U 
Habana M o n s e ñ o r M a n u e l Rui1?, co-
mo o f rec ie ra y con marcadas mues-
t ra? ' de s a t i s f a c c i ó n , se esperaba. 
A las t res , d i ó comienzo el se-
lecto y v a r i a d o p r o g r a m a , cuyo de-
s a r r o l l o f u é como s i g u e : 
1 " S a l u d o " a l E x c m o . e l i m o . 
S e ñ o r A r z o b i s p o de l a Habana , por 
la n i ñ a M a . Isabel V é l e z y " C o r o " 
por todas las a l u m n a s . 
2 . — " V a l s " po r las p e q u e ñ a s A n -
g e l i t a Q u i r ó s y Ofe l i a Q u i n t e r o . 
3. — " A San J o s é de Calasanz". 
P o e s í a r e c i t ada por l a n i ñ a A m é r i c a 
Junco y canto a l Santo fundador de 
las Escuelas P í a s . 
4. — " L o s Bebes" . Coro con evo-
luc iones p o r las p a r v u l i t a s , acompa-
ñ a d o a l p iano por la s e ñ o r i t a A d e l -
fa C a s t i l l o . 
5 . — " L a M u j e r d e l P o r v e n i r " . 
D i á l o g o po r las n i ñ a s C a r m e n Ro-
d r í g u e z y Zenaida Ortega . • 
6 . — " S c h u l h o f f - G a l o p d i b r a v u -
r a " . Pieza a ocho manos , en dos 
pianos , por las s e ñ o r i t a s R i t a M . 
C a u l a . A l d a Q u i ñ o n e s , G u i l l e r m i n a 
Sardif las y Mercedes M o r e n o . 
7 . — " V i a j e c h i n o " . Coro con evo-
luc iones . 
8. — " A l a P a t r i a " . P o e s í a r e c i -
t ada por l a n i ñ a Modes ta M o k a r z e l 
y " S a l u d o a l a b a n d e r a " po r todas 
las a l u m n a s . 
9 . — P r ó l o g o p o r las p e q u e ñ i t a s . 
1 0 . — " H . de B l a n c k - H i m n o a J . 
M a r t í " . Pieza en dos pianos a cua-
t r o m a n o s . P iano A . s e ñ o r i t a A d e l -
fa C a s t i l l o . P iano B . s e ñ o r i t a Ne-
l i d a Sosa. 
1 1 . — " L a M ú s i c a ! . . . ¿ Q u i é n la 
i n v e n t ó ? " P o r las n i ñ a s M . de los 
Ange le s R o d r í g u e z , L a u r a N u e v o , 
M . I sabel V é l e z . O n e l i a Vanes y 
A m é r i c a M é n d e z . 
12 . - ^ - " G i m n a s i a " . F lo re s y A r -
t e , (base aueca) . l a . par te por 
a l u m n a s de los grados 5o, y 60. 
2a. pa r t e por a l u m n a s de 3o. y 4o. 
1 3 . " a m i . M a d r e " . Rec i t ado 
por l a s e ñ o r i t a M a r í a Es te la M e -
d r a n o . 
1 4 . —Ca.-.to " A l a j a u t í s i m a V i r -
g e n " . P o r l a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o -
nia Avarez . 
D i s t r i b u c i ó n de p remios . 
D i scu r so po r M o n s e ñ o r G u i l l e r -
mo G. A r o c h a , P á r r o c o de A r t e m i -
sa. 
T e r m i n a d a la e j e c u c i ó n de t a n 
j be l lo p r o g r a m a , en que l u c i e r o n 
¡ s u s exqu i s i t a s facu l tades todas las 
a l u m n a s y su h á b i l y excelente d i -
r e c c i ó n las cu l tas , i n t e l i g e n t e s y 
[piadosas M . M . Profesoras , proce-
d i ó s e a l r e p a r t o de p remios , con 
l e c t u r a de las ca l i f i cac iones o t o r g a -
das; l a b o r escrupulosa en que pres-
t ó la m e j o r c o o p e r a c i ó n n u e s t r o 
q u e r i d o P á r r o c o i n t e r n o , e l R . P. 
Juan N o g u é . Esco lap io . 
No hacemos apar te o c i t a espe-
c i a l a lguna pa ra s i g n i f i c a r lo m á s 
d i s t i n g u i d o en la e j e c u c i ó n de l an -
j t ed i cho p r o g r a m a , a f i n de no es-
j t ab lece r d i f e renc ia s ; y a que é s t a s , 
i c ó n s e g u r i d a d no ex i s t i e ron , pues 
¡ t o d a s , en abso lu to cuantas c o n t r i -
I h u y e r o n en su d e s e m p e ñ o , r ec ib ie -
| r o n los c á l i d o s aplausos que mere-
c í a n po r su l a b o r , po r todos concep-
j to s , b r i l l a n t í s i m a . 
Cer ra remos , empero , esta breve y 
m a l p e r g e ñ a d a r e s e ñ a , cons ignando 
s í . en u n apar te y en obsequio de 
las d ignas Profesoras Escolapias , 
nues t ros especiales aplausos . 
¿ Q u é menos o f r enda r en loa a la 
perseverante l abo r c r i s t i a n a de t a n 
a d m i r a b l e cuad ro educac iona l y de 
provechosa i n s t r u c c i ó n c i e n t í f i c a ? 
¿ Q u é menos pa ra d e m o s t r a r l a 
g r a t i t u d de esta sociedad a t a n san-
tas mu je re s , h i j a s p red i l ec tas de 
M a r í a ? 
t 
E . P . D . H O R T E N S I A D E 
i a » L L A N O Y R f t Y l t t ñ T 
H A F A L L E C I D O 
( H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S ) 
Y d ispues to su e n t i e r r o pa ra hoy mar tes 21 a las cua-
t r o de l a t a r d e , su m a d r e , he rmanos y sobr inos que sus-
c r i b e n , en su n o m b r e y en e l de los d e m á s f a m i l i a r e s , 
ruegan a lag personas de su a m i s t a d que e n c o m i e n d e n su 
a lma a Dios y las i n v i t a n p a r a que as i s tan a a q u é l , que 
p a r t i r á de la casa A v e n i d a de l a Paz " V i l l a A m a l l a " (Se-
g u n d a c u a d r a ) . A l t u r a s de Almenda rc s , has ta e l Cemen-
t e r i o de C o l ó n , cuyo f avo r a g r a d e c e r á n . 
Habana , 2 1 de j u l i o de 1 9 2 5 . 
A m a l i a Rayma t , v i u d a de L l a n o ; L u c r e c i a , G r e g o r i o , R a -
fae l , L u i s E n r i q u e y M a r í a de L l a n o y R a y m a t ; Oc-
t a v i o do L l a m a r y S a l y o m ó n ; E n r i q u e de L á m a r y L i a -
n o y G r e g o r i o E . de L l a n o y C l a v l j o . 
( N O SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
C ta , • I d — - 2 1 j u l . 
E N E L C O N S E J O " S A N 
H I L A R I O N " 
L a noche de l m i s m o domingo an-
t e c i t a d o . F u é una f ies ta de bel leza 
e x t r a t 1 d i ñ a r l a , en h o n o r de l R. G. 
Caba l l e ro de l Consejo, que e m p í r -
ea r a con su d i s t i n g u i d a esposa e 
h i j as pa ra los Estados Un idos de 
N o r t e A m é r i c a , el p r ó x i m o d í a 1 6 . 
E l Consejo "San H i l a r i ó n " N o . 
2 449 de la O r d e n de los Cabal leros 
de C o l ó n quiso despedir a s í , a su 
que r ido y R. G. Caba l l e ro doc to r Pa-
t r i c i o A . S á n c h e z , y a fé que e l ac-
to , s in e x a g e r a c i ó n a lguna , r e v i s t i ó 
el c a r á c t e r de f ies ta e x t r a o r d i n a r i a , 
que cons ignamos a l comienzo de es-
tas l í n e a s . 
L a c o n c u r r e n c i a , numerosa y d i s -
t i n g u i d a ; los m ú l t i p l e s , bel los y b i en 
combinados adornos de l a vasta sa-
la de fiestas, obra persona l de l en-
tus ias t a y d i s t i n g u i d o h e r m a n o G. 
¡C. Delegado s e ñ o r Ignac io M e d r n n o , 
¡ o r g a n i z a d o r de l acto y el excelente 
i d e s e m p e ñ o de l V a r i a d o a m e n í s i m o 
¡ p r o g r a m a , . i n f o r m a r o n la m á s sobre-
sa l iente p á g i n a en los ya g lo r iosos 
anales de l Consejo. 
A las ocho y m e d i a c o m e n z ó e l 
acto, amenizado p o r l a n o t a b l e B a n -
da de M ú s i c a ' " J ó v e n e s C a t ó l i c o s " , 
de A r t e m i s a , que d i r i g e el i n t e l i -
gente p rofesor s e ñ o r E m i l i o P e r i n , 
que cuen ta s ó l o c u a t r o y med io me-
ses de fundada , con t r e i n t a y a aven-
• ta jados a lumnos , todos j ó v e n e s y 
Que debe su o r g a n i z a c i ó n a l esfuerzo 
s in vac i lac iones , p r i n c i p a l í s i m a m e n -
te, de dos entus ias tas Cabal leros de 
C o l ó n : Marcos N a r a n j o y J u a n A . 
i G r a u d í o . Sorpresa f ué esta, l a de la 
a m e n i z a c i ó u por banda t a n s i m p á -
t i ca , con que nos o b s e q u i ó e l her-
mano M e i r a u o , r e g a l á n d o n o s e l " a u -
d i t i v o " , con una e j e c u c i ó n p r o p i a 
de maestros de l d i v i n o a r t e , d u r a n -
te e l t r anscu r so de l a m a g n í f i c a 
v e l a d a . A l g o m á s que hemos de 
agradecer le . 
E j e c u t ó l a Banda , el H i m n o Na-
c i o n a l y d e s c o r r i ó e! he rmano Me-
d r a n o , el ve lo que c u b r í a u n prec io-
so marco , aparec iendo el r e t r a t o 
d e l R. C^ Cabal le ro doc to r S á n c h e z 
m i e n t r a s una l l u v i a de f ragantes 
f lo res d e s c e n d í a sobre e l es t rado 
p re s idenc i a l , i n u n d a n d o con sus 
e f luv io s el r e c i n t o . 
Y p r o s i g u i ó , e l p r o g r a m a , e n t o n -
ces. 
H i m n o E u c a r í s t i c o , por los Caba-
l l e ros de C o l ó n . 
Discurso po r el he rmano A n t o n i o 
C. G a r c í a Saavedra . F u é una pieza 
o r a t o r i a de i n d i s c u t i b l e v a l í a : e l 
verbo f l u i d o , cast izo, r o t u n d o , elo-
c u e n t í s i m o de Saavedra, a r r o b ó a l 
concurso d u r a n t e m á s de med ia ho -
r a e hizo r o d a r , por muchas me-
j i l l a s , l a a r d i e n t e l á g r i m a que b r o t a 
de l c o r a z ó n , cuando a é s t e lo con-
m u e v e n , en sus m á s sensibles f i -
bras, los t i e r n o s y amados recuer-
dos, de lo p r e t é r i t o expuestos en tO ' 
no dulce y s e n t i m e n t a l y en g a l l a r -
do l e n g u a j e . E l j o v e n y c u l t o D i -
rec to r de l Colert io "San J o s é de 
Calazans", r e c i b i ó m ú l t i p l e s y me-
recidas fe l i c i t ac iones por su t i e r n a 
y e locuente p e r o r a c i ó n . F u é m u y 
a p l a u d i d o . 
S i g u i ó a] s e ñ o r Saavedra, pieza a l 
p i ano " G a l o p b r i l l a n t e de Concier -
t o " , por la s e ñ o r i t a R o m e l i a Na-
r a n j o , s iendo ju s t amen te ce lebrada 
y . acto i n m e d i a t o , con a c o m p a ñ a -
m i e n t o a l p iano por l a p rop ia s e ñ o -
r i t a N a r a n j a , canto d e , " P a l o m i t a 
B l a n c a " , po r la s e ñ o r i t a M a r í a Es-
te la M e d r a n o , qu i en , una vez m á s , 
con su extensa y a r m o n i o s a voz, 
c o n q u i s t ó una es t ruendosa o v a c i ó n 
de l numeroso concurso . 
L a s e ñ o r a L e o n o r F e l i u t de Pe-
r i ú , e j e c u t ó , l uego , a l p i ano , e l 
" M i s e r e r e " de " E l T r o v a d o r " , acom-
p a ñ a d a de v i o l i n por su esposo el 
D i r e c t o r de l a Banda " J ó v e n e s Ca-
t ó l i c o s " . F u e r o n merec idamente 
ap laud idos . 
Y p r o s i g u i ó e l p r o g r a m a : 
" F o x T r o x t " por l a B a n d a . 
"Tosca" , a l p l a n o , por el s e ñ o r 
G u i l l e r m o Q u i n t e r o . 
M a r c h a " M a r c o s N a r a n j o " , com-
p o s i c i ó n del s e ñ o r P e r i ú , por l a 
Banda . 
" A i r e s cubanos" , t a m b i é n com-
p o s i c i ó n de l profesor s e ñ o r P e r i í , 
a l p i ano , p o r l a s e ñ o r a F e l i u t , 
a c o m p a ñ a d a de v i o l í n por su espo-
so. 
Discurso de gracias , po r e l doc-
t o r ' S á n c h e z . Puede a f i rmarse que 
el R. G. Caba l le ro de l Consejo, pe-
se a l a e m o c i ó n p r o f u n d a que le 
embargaba , p r o n u n c i ó una o r a c i ó n 
e l o c u e n t í s i m a , en que supo recoger 
las notas m á s sal ientes d é la magna 
¡ f i e s t a y d e m o s t r a r su g r a t i t u d . 
O f r e c i ó , d e s p u é s , su despedida, con 
u n acto s i m u l a r , para l a noche s i -
i g u í e n t e . 1 
E l acto se c e r r ó con un e s p l é n d i - i n t e g r a d a por laB señn 
do obsequio , de mantecado y f inas r i t a s s iguientes 
pastas, en t a n t o la banda e jecu ta -
ba, u n a de sus m á s selectas pie- S e ñ o r a s : 
zas. 
U n a f ies ta , en suma, d i g n í s i m a 
por su ob je to y t r i u n f a l por su 
resonante é x i t o . 
na 
K \ L A 1 I N C A " S A N F R A N C I S C O " 
E l f e s t i v a l R. G. C. del Consejo 
"San H i l a r i ó n " , como se expresa eu 
lias an te r io re s l í n e a s , quiso ofrecer , 
!a su vez, u n acto de s i n g u l a r des-
ped ida , a sus hermanos en l a O r d e n . 
Y l a noche s igu i en t e a l a d e l do-
m i n g o , c i t ada , l a de l lunes , los vas-
tos y m a g n í f i c o s salones y cor redo-
res de la an t i gua casa-vivienda ( h o y 
r e f i r m a d a y m j d e r n a m o n t e d í c o n 
i d a ) d e l a n t i g u v d e m o l i d o luge-
In lo "San F r a n "isoc" r e su l t aban p t -
¡ q u e ñ o s para dnr cab ida a l mm-*;-
roso c o n t i n g e a l o c?6 fami l i a s dis-
t i n g u i d a s que, en e l los , se congre-
gara , co r respond iendo a la m á s 
a t en t a y del icada de las i n v i t a c i o -
|nea. . 
Pendientes de lo a l t o de los co-
I r redores , f a r o l i t o s chinescos en p r o -
¡ f u s i ó n ; adornados los salones con 
g u i r n a l d a s b e l l í s i m a s y olorosas 
¡ f l o r e s en preciosos b ú c a r o s coloca-
idos en los tes teros; bajo u n t o r r e n -
I te de l uz de centenares de b u j í a s 
e l é c t r i c a s y en t re el b u l l i c i o y la 
m á s sana de las a l e g r í a s de l a n u -
t r i d a y va l iosa concur renc ia , a los 
sones molediosos de u n b ien o rga -
n izado " c u a r t e t o " d i r i g i d o p o r el 
profesor s e ñ o r E n r i q u e F e r n á n d e z 
Jo f re , d e s l i z á r o n s e las horas con ra -
pidez de segundos, g ra t a , d e l i c i o -
samente , en aque l l a m a n s i ó n , an-
t a ñ o cen t ro de t a m b i é n l í c i t a s y Ho-
nestas d ivers iones para la a r i s t o -
c rac ia de l a comarca. 
L o s esposos s e ñ o r a A d o l f i n a Car-
n o t de S á n c h e z y doc to r P a t r i c i o 
A . S á n c h e z , a t e n d í a n s o l í c i t a y ca-
r i ñ o s a m e n t e a los numerosos i n c i t a -
dos, r e c i b i é n d o l o s con su p r o v e r b i a l 
a f a b i l i d a d en t a n t o , a. las notas ar-
moniosas de l a o rques ta , m u l t i t u d 
de parejas , ya congregadas, se en-
t r egaban a las d e l i c i a s - d e l a d a n -
za. ¿ 
F u é en uno de estos ins tan tes 
que, en c o m p a ñ í a de nues t ro d is -
t i n g u i d o a m i g o e l doc to r A n g e l L ó -
jpez M é n d e z , i n s u s t i t u i b l e S u b - D i -
, r e c t o r del Sana to r io " L a Espe ran -
iza" , t u v i m o s e l p lacer de es t rechar 
¡ la mano de l d i s t i n g u i d o " l e a d e r " l i -
be ra l de las V i l l a s , an t iguo a m i g o 
I nues t ro s e ñ o r J o s é M e o q u i , y de-
I p a r t i r con é l v a r i o s m i n u t o s . E l 
¡ a m i g o Pepe M e o q u i , ex -Alca lde do 
¡ Q u e m a d o de G ü i n e s , ac r i so lada re-
f u t a c i ó n l i b e r a l v i l l a r e ñ a , acaba de 
t ras ladarse a esa c a p i t a l con su d i s -
t i n g u i d a f a m i l i a . Y sabemos, por 
i fe renc ia que so nos ha hecho, por 
¡ p e r s o n a l i d a d o f i c i a l p r o m i n e n t e , qwo 
d i c h o p res t ig ioso p o l í t i c o e s t á i n -
d icado para un a l t o cargo, que "no 
t a r d a r á en ocupa r en el G o b i e r n o 
de l genera l M a c h a d o . Que a s í sea, 
en merec ido p remio a l m é r i t o . 
L a concurenc ia femenina estaba 
A d o l f i n a Carno t dp v 
. . M a r í a P é r e z de V m a ? ^ V 
V a l d é s de Naran jo P I Í U ' M ¿ 
de M e d r a n o . M ^ r i a t Í ^ C ^ 
r i ega de Canabal, £ 1 0 ^ ^ P l 2 
M e o q u i , Car idad B f r m ú U , ? l , ^ 
Carmen R o d r í g u e z de A i l l ^ P « í 
l i a . M a r t í n e z de R e ^ 1 ^ . S 
Nuevo de F e r n á n d e z M a r t 0 b < ^ 
A r p a de Vélez , E l l ^ ^ £ 1*1^ 
M e n é n d e z , Rosa Prieto d i ¿egas k 
c a r n a c i ó n D o m í n g u e z l 5 
M é n i c a R o d r í g u e z de B e ^ H 
S e ñ o r i t a s : 
M a r í a Cr i s t ina y RORU* Í 
Georg ina . Enr ique ta ^ p ? , ^ ; 
A n a M a r í a Loza, María 
drano . Rosa y RomeH, v a 
A d e l a i d a C r u z ^ o S e n n a a v 
ta V i l l a r . A d e l i n a , L i l i a v í í j ^ 
ñ o n e s , Juana M a r í a y v l C ? * 
M a r í a . R i t a y Juana L r t t ^ 
C o n c e p c i ó n Inda , PrnH: 1 ^ 
Angeles V i l l a m i l . Mara i,0111 ^ 
v a r r o M a r í a Dolores r ^ , ^ 
n n a Repiso. María S á ¿ C h S 
dad G u e r r a . Es t re l la y Berta ^ 
d io , L u z M a r i n a Moreno ¿aonGJH 
Cuervo , Manue la Pé rez v P ^ 
ta M e o q u i y Mercedita U ^ Y t ^ 
O b s e q u i ó s e a la concurrencl. 
fmos d u l c ^ , pastas, b o c a r i i l ^ 
Ponche de champagne y s o s t e & i 
(ü>s m a g n í f i r > s regalos- °l ^SS 
en t re las damas. consi8tente ^ 
¡ v a h o s o co l la r de perlas eó inI £ 
a s t u c h e , que co r r e spond ió a h í 
| U n g u i d a s e ñ o r a Juana María pÍ 
irez de V i l l a r , ofrecido por ei «V 
M . de J e s ú s G a r c í a ; ;y ^ s e l í" 
¡ e n t r e los caballeros. L u n S ' 
i te estuche do escritorin con esauí 
j t e s ,— que t u v o la suerte de corm. 
pender a este atento servidor*! 
ustedes, por oferta de la espiritj 
y l i n d a n i ñ a Tcresita L6pez u 2 
ma 
Cerca ya de la una. rasgal» 4 
a i i e . l a orquesta, con sus úlf.'.uu, 
notas y se i i iciaba el desfile; 1]» 
p i d i é n d o s e los concurrentes de 1« 
esposos S á n c h e z - C a r n o t , con losigfc 
I fervientes votos porque tengan ni 
¡feliz v i a j e a Norte América, m 
sa ludable temporada, allí, de verj. 
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no y u n pronto y no menos felii 
r e t o r n o a la v i l l a donde cuenv . 'V". 
con t a n grandes afectos )%simpitlit 
Tales son, t a m b i é n , los votos de, 
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P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
D I A R I O D E L A 
P o r q u e e ! D I A R I O D E L A M A R I N A e d i t a u n p e r i ó d i c o d i a -
r i o t o d a s l a s m a ñ a n a s d e 2 8 a 4 8 p á g i n a s . 
P o r q u e é D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
q u e t i r a d o s e d i c i o n e s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s p a -
r a s u s s u s c r i p t o r e s . L a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o m á s q u e 
s e r e g a l a a l o s s u s c r i p t o r e s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e d o s h i l o s d i r e c -
t o s q u e f u n c i o n a n d u r a n t e l a s 2 4 h o r a s d e l d í a 
p a r a r e c i b i r s u i n m e n s D s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A a d e m á s d e s e r m i e m -
b r o d e l a P r e n s a A s o c i a d a y d e l a U n i t e d P r e s s , 
c u e n t a c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i c o s d e 
l a M a d r e P a t r i a . 
P o r q u e e l D I A R I O D S L A M A R I N A t i e n e c o r r e s p o n s a l e s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e R e d a c c i o n e s e o 
M a d r i d , N e w Y o r k y P a r i s . 
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i o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a e n t r e s u s c o -
l a b o r a d o r e s a l a s m á s i l u s t r e s p l u m a s d e E u r o p a y 
A m é r i c a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e u n a s e c c i ó n s o -
c i a l c o n s i d e r a d a c o m o l a " l i d e r " d e l a S o c i e d a d 
e l e g a n t e C u b a n a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a t r e s o c u a -
t r o p l a n a s d e s p o r t s a c a r g o d e e x p e r t a s p l u m a s 
c o n n o t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a d o s p l a n a s 
d e a s u n t o s m e r c a n t i l e s c o n i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
c a d i a r i a d e l a s B o l s a s e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o 
m o r a l . 
P o r q u e a l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o i n 
d e p e n d i e n t e . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c t 
e n C u b a q u e i m p r i m e u n a s e c c i ó n e n r o t o g r a b a d e . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A s o l o c u e s t a $ 1 . 6 0 e n 
l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 e n P r o v i n c i a s a l m e s . 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O . L L A M E A L M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTOR 
D r e J O S E I . R I V E R O 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
PRESIDENTE 
C O N D E d e l R i V E R O 
ADMINISTRADOR 
J O A Q U I N P I N ^ 
H A B A N A 
1 m e s $ 
3 W 
6 I d „ 
1 a ñ o , . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P R O V I N C I A S 
1 . 6 0 
4 . 8 0 
9 . 0 0 
1 8 . 0 C 
1 m e s $ 
3 I d 
6 I d „ 
I a ñ o . . . . 
1 .70 
5 . 0 G 
9 . 5 0 
9 . 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s - s . . , . $ 6 . 0 0 
6 I d •'. , . 1 1 . 0 0 
1 a ñ o 2 1 . 0 0 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
C O R R E O E S C R I B A A L A P A R T A D O 1 0 1 0 
Wo. se a 
y cu; 
» i 11 • "itere 
K Infr. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
T v i f i F R E N T E AL 
14 Y lfL' nlso alto segundo piso 
alquiler, den p«-
31047—23 Jul. 
J y 1V2O bajo»- o' ^ S mafiana. 
1Ji 
ESTRELLA 241. 
imbltacíones uesta de yes cocina de gas 
as 
J X ^ g ' í'ernández. Ta-paroón x̂- | Alonso y Sr»*; /Arras do Buergu, aw"»" de ^ f f i? Teléfono U-1157. infanta 41. * 3oa47.—2» J l . 
n ^ Í L A compuesta de tres ha-
«noderra. co^uta bafl0 mterca-
ioneSl. ^ cuarto de criados, ser. 
compi'Xs y cocina de gas. In-
de íf tTAn G Fernández. ln-
tfo y Compañía^ -̂1157^ ^ 
ALQUILERES DE CASAS 
E N H A B A N A Y C U \ R T F . L ! : : . 
Esquina de fraile, casa nueva, se al-
quila el últirno piso alto, intilirycndo 
lavadero? y departamento en ia azo-
tea; bv'cones a dos calles. Precio-
<135. Fuede verse a todas horas- lla-
ves en la misma. Informa: Sr lunn 
Díaz, en O'Rellly la . ' *n 
31049—35 íul. 
ALQUILERES DE CASAS 
¡UNTOS SUAREZ S ]|2 SE ALOUí" 
^ L l S S altos. acabados de pintar, sala 
dft oH«^0CUatf>> cuartos. barto. cuarto 
do criados cocina y servicios. L a 11a-
f t i t i i Informan Teléfono 
, 31029 —30 j l . 
SE ALQUILAN DOS CASITAS CHI-
cas con jardín, portal, sala, dos c-uar-
i J L J cojr.edor, servicios y traspatio, 
t « y^0"10 Cortina, entre General 
Lee y General Lacret. Informan en 
ia bodega. 
30898—-t ag. 
, ALQUILA BOXITO Y FRESCO 
«Vi. ^ e,],A0. m.ljor ía Víbora. Ave 
Se alquilan los más cómodos y fres-
cos altos de la moderna casa Belas-
coain 95. Tienen el máximo de co-
modidades y están preparados para. 
persona de gusto. Las llaves en U 5 ^ 1 ^ ^QJ¡Sf„a S S 
portería. *«, sala, cinco hermosos cuartos,'bafio 
31023-30 j l . S . r ^ hyalÍrCv̂ 0edd0;-- I S S ; £ 
ltí0en 1aE ¿ t l T t t t ™ * 2 ^ r ^ ^ ^ ^ l ^ L e " , Í n n^l°r«f"adr^Íeu..E«:ld0'lraan Luz Caballero 7. Tel. 1-5754. " 
30890—23 j l . 
^-^TTTTa VIRTUDES 162, TREb 
-T^U^Asala caleta, baño cora-
íbiuciones. ^a.ld',aS. informes: Ra-
'' :0tFernándeez Infanta 47. Ta-
•to^-níderas de Baergo, Alonso y 
^ Teléfono U-U57. _ _ 
-cmpiul*- ieic 30949. ¡8 J l . 
^ - T ^ T T a V LOS FRLSCOS Y BO-
Â QVr,s de Ííat¿n 9. de reciente 
litos S coí .ala. recibidor, tres 
^ baño intercalado, comedor, co-
^ . V r t o v servicio de criados y 
R ^ K S / e . La* llave al lado Jn-
^ 8 V ^rogones 64. A-yt>4J y 
i-recio SO pesos 1 30953.—30 J l . 
I r m - i i A ^ J DESACtCB 60, una 
5E Ahr1 coro^sía de sala, come-
dí* .Sscuin^f fiarlo de baño con 
^ r ^ i r ^ . £aiiejparnero 
r ^ n p a ^ r l o 235. ^leléfono A-
-^QCÍLA UNA íIAGNIFICA es-
Si^acabada áe fabricar en Lmpe-
AVISO 
loca 
se da buen contrato. También 
arrienda una vidriera de tabacos y 
cigarros; se da por la mitad de su 
precio. Informa Iglesias, Antón Re-
cio 21, Café, entre Corrales y Monte 
31065—24 Jul. 
S E N E C E S I T A N 
SE OFRECEN 
SE DESEAN COLOCAR DOS FSNXN-
mulares, una de cuartos o de maneja-
dora y la otra de cocinera, saben cum-
plir con su obligaclfln. Teléfono F -
•414. 309J4—23 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCRA-
cha española para limpieza de hablta-
c.cnes y .-.ntlende de costura. Infor-
man Maloja 101. Tel. A-H15. 
¿0989—23 Jl. 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO Es -
pañol, sin hijos, para el servicio de 
una corta familia, en el campo, a me- l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular para habitaciones o 
para toda la limpieza de corta fami-
lia. Informan en Paseo y Calzada, 
Cüfé La Luna. Vedado. Tel. r-2398. 
31020—23 j l . 
SE OFRECEN URBANAS 
COCINERO JAPONES DESEA COLO- ! VENDO UN EDIFICIO COMPUESTO 
carse en casa particular u hotel. Co-! de seis casas. Fabricación de prlme-
clna a la criolla, española, americana ; ra, próximo a Galiano y San Lázaro. 
URBANAS 
y es repostero, 




COCINERO CON BUENAS R E F E -
Renta $750 mensuales, te 
barato. Pomas, Aguiar 
no A-a03ü. 
31074—23 Jul. 
EN LA C A L L E D E ESCOBAR 
C E R C A D E L MALECON 
c o m ^ ^ o a r ^ f f i . i a ? : dcsE%aepCo%?eríeÍEN L A CALZADA D E SAN LAZA-
y criolla. !R0) [)£ PRADO A SAN NICOLAS Cocina francesa, española Infcrman Tel. A-5992. 
31087—2 Jl. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
dia hora de la Habana. El debe, ser i SE DESEA COLOCAR UNA ^IVCHA-\ %B^°}ñn%^lfndÍTa-^, nV??fe..,eclw 
« P e n o chauffeur^mecánlco, para un j cha_ española para cuartos o para los ; ^omlcino- ZaPata 5. J J ^ U - I T M . 
automóvil nuevo Renault de 40 HP. quehaceres de un matrimonio; lleva. 
~ otro carro americano. Es necesario l tiempo en el pal». Informan: Sol 108 UNA SEÑORA ESPAÑOLA RECIEN que hubiese tenido práctica con auto 
móvil Renault. Sueldo $75. Ella de 
cocinera repostera que sepa cocinar 
a la criolla, francesa y española, de-
be ayudar en los quehaceres de la 
casa y ser muy limpia. Sueldo $30 
altos 
31086—23 Jui. 
CRIADOS DE MANO 
llegada desea colocarse de criandera; 
tiene abundante leche. Informes: Flo-
rida 63 entre Vives y Puerta Cerrada. 
31052—23 Jul. 
30955.—23 Jl trabajado, tanto 
su oficio. Calle 13 No 
y Vedado. 
personales como de 
126. entre K i SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es 
31002—28 j l . 
T E A R 0 O M 
Dispongo de un bonito salón pa-
T E N I E N T E R E Y 9 2 
Se alquila el primer piso, moderno, 
de sala, saleta decorada, tres hermo-
sas habitaciones, comedor al fondo, 
baño, cocina y doble servicio con ba-
ño criados. La llave en los bajos. 
Precio módico. Teléfono F-5386 
30399—23 ju!. 
SB ALQUILA E L PISO ALTO 
Princesa 17 esquina a Marqués de ia ^ Venta de 16, Late y KetrCSCOS. 
Torre, nuevo, con sala, comedor cua-1 A J -̂ i i • 
tro espléndidas habitaciones de 4 por i Admito socio que entienda el gl-
4, espléndido cuarto de bafio.x calen-i 
tador y cocina de gas. Informa An-
wnjo SMft». Figuras No. 4. Teléfono 
A-2782. 
30973—26 j l . 
u acab -|g¡o y Coropostela 
30925.—23 J l . 
Equina de fraile, se alquila para es-
iblecimicnto Lamparilla y Compos-
¡la. También la esquina de Amar-
nía y Coropostela. Precios razona-
Jeí. Informan O'Reilly 98, bajos. 
30914 24 jl 
5U1LO ALTOS MUY FRESCOS, 
Lázaro 101, casi esquina Galiano, 
sala, comedor, tres habitaciones 
, hermoso baño. Llave bodega 
Galiano. Precio cien pesos. 
B-.>i21 entre 25 y 27. Vedado. 
30932.—25 J l . 
O LEALTAD 151, ENTRE 
y ixilud, sala, comedor, cocina 
Iob bajts, tres habiiaciones altas, 
nkfln a ia calle. Llave bodega, es-
i pina Reina. Dueño B, ¿42, entre 25 
Vedado. F-4147. 
30933 23 J l . 
Iptuno 107, entre Campanario y 
flmtverancia. Acabada de fabricar. 
»̂jo, salón sin columnas para co-
Wcio, midiendo 8 varas de'frente 
»r 30 de fondo, se alquila en $230. 
'Jallo para familia en $110 y tie-
«jala, comedor al fondo cocina de 
lu, cinco cuartos y dos baños, agua 
Mente «n todos los servicios. Infor-
ki A.0823. 
30957 23 j l . 
|[f0 Y MALOJA SE ALQUILA her-
»̂ y venuiada casa reciente cons-
oon, sala, saleta y í cuartos, ba-
Bterca ado y doble servicio. Las 
«n la bodega. 
30931.—26 J l . 
Acabada de fabricar, en la acera 
de la brisa, se alquilan el primero 
y segundo piso d* Lamparilla 48 
entre Aguacate y Compostela, com-
puestos cada uno de sala, recibidor, 
cuatro hermosas habitaciones, cuar-
to de baño intercalado, pantry, co-
medor al fondo, gran terraza, lava-
dero, cuarto y servicios de criados 
y demás comodidades modernas, 
agua en abundancia fria y caliente. 
L a llave en los bajos en la fábrica 
de vidrieras. Informan Renaud. 
Contaduría del Banco Nacional. 
31044—24 j l . 
PRADO 117. SE ALQUILAN LOS 3 
pisos de esta hermosa y bien situada 
casa con grandes habitaciones y agua 
corriente «n ellas, propia para casa 
de huéspedes u otra industria. En la 
mismo informan a todas horas. 
31059—33 jul. 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P0G0L0TTI 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA 
Cülle 8 entre Primera y A., Re-parto 
La Sierra, con Jardín, portal, sala, sá-
ltala, comedor al fondo, 4 ci-artos. ga-
rage, cocina, patio y traspatio, su 
uuen baño completo y baño y jíervlclo 
y cuarto de criados aparto. Se pued« 
ver todos los días de 11 a 1 p. m. 
Allí Informan. Precio $100 
30878—24 j l . 
ro. Informes por escrito. M. Ji -
ménez . Apárta lo 1067, Habana. 
31068—23 j l . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
pañol de criado o de cualquier traba-
Jo, sabe de cocina, tiene recomenda-
ciones. Llame al teléfono F-2185, Lí-
nea, 93-C, esquina 8, Vedado. 
39953.—23 J l . 
SEÑORA ESPAÑOLA DESEA COLO, 
criandera. Tiene dos mcseF 
dado a ln*. Tiene buena y 
leche. Tiene su nJfto. So 
No le importa salir a las . 
Para más informes calle $¿50 . Precio $40.000. 
Canteras No. 4 casi esquina a Ma 
lina. 
31090—23 j l . 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7.85x23.50 en total 178 metros, 
de zaguán, sala, recibidor al frente 
3 cuartos y un cuarto al fondo, baño 
intercalado, comedor, cuarto de 
efíados, patio, entrada independien-
te para criados, escalera del servicio 
para los criados. Altos escalera de 
mármol, iguales a los bajos, dividida 
la sala del recibidor por dos colum-
nas. L a fabricación es de primera, 
de vigas, ceruti y concreto. Renta 
Teléfo- Vendo edificio de dos plantas, mide 
5.75x23 metros en total 132.25 
metros. Se compone de sala, recibi-
dor, 3 cuartos, baño intercalado, un 
cuarto de criado, cocina y patio. 
Los altos exactamente iguales. L a 
fabricación de primera, techos mo-
nolíticos, ciclo raso. Renta $180.00 
Precio $24.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—2t j l . 
CRIADO DE MANO ACOSTUMBRA 
do al servicio fino, se cfrece pará 
caíiX particular. En la misma un Jo-
ven para dependiente o camarero de 
nolel. Informan Tel. M-8621, 
31009—23 Jl. 
CKIADO CON PRACTICA V R E F E -
rendas de las casas en que ha traba 
jado y útil ¡para cualquier trabajo' 
Qi-'e se presente, se ofrece Teléfono 
M-7057, 
308»6—23 Jl. 
UN ESPAÑOL SOLICITA COLOCA-
ción como criado de mano en casa 
particular o para un consultorio o 
criado de" oficinas. Está acostumbra-
do al servicio domésticj, teniendo in-
formes cuantos quieran pedir; no tie-
pretenslones, esperando su llam*-SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pennsulj/r de crlaaa de mano o ma-lrf. ¿ i TviAfoñ'o '*Zñí-\i 
nejadora'. Informan: TeiKiite, núme-laa <il Tel*fono A-0ál8. 
ro 78. 30935.—ü4 JL. ¿1072—23 jul. 
HABITACIONES 
HABANA 
En casa elegante y de orden y mo-
ralidad, ofrecemos bonitas y fres-
cas habitaciones amuebladas y toda 
asistencia, para matrimonios estables 
macha agua y en lo mejor de la 
ciudad. Consulado y Trocadero. al-
tos del Café Palacio. 
VEDADO 
VEDADO. C A L L E H, E N T R E 9 y 11, 
a media cuadra de la línea, se alquPan 
los bajoo 95, hermoso portal, jardín, 
hermosa sala, recibidor, hall y 6 ha-
bitaciones con lavabos de agua co-
rriente, comedor, baño, doble servicio 
sanitario, terraza al fondo, hermosa 
cocina y en los bajos garage y patio 
con dos habitaciones, ¿ius dueños y 
la llave: Calzada 167, bajos. 
30944.-28 J l . 
PEF.OS SE ALQUILA E L AL-
i« .a, casa calla San Nicolás. 90. 
^teW íonif,dor. 3 habitaciones y ?«08 i a llave en u bocjega su 
• Informes: Malecón, 12. 
30959.—28 J l . 
' Í S 1 ^ L0S MODERNOS AL-
"VcomiZ A&uacate. compuestos de 
5¿ W,ori d08 cuartos, cocina y 
f - U Jave en la bodega. 
30968.—24 J l . 
^üSPh11ÍOSO EDIFICIO MAR-
s a1° J , y ?• casl «quina a 
y ^V'13" los diosos pisos 
treVufJi?: compuestos de foyer, 
intercala¿f" co™edor. baño mo-
Vns S l ^ 0 ' , C0C1"a y calentador 
Intrr^ de criados. Hay ele-
»oSurPme8 cn la misma Pre-
30971.—23 J ' 
?asaLl* Vj55 LTNLOS ALTOS 
"o» S ^ 0 8 de sa,a- recibidor, 
• e MnitaHn ' y coclna- dos s"' 
fr»; Parf1?.^-^"" cuarto en la 
! fo-i: 
Mnitií 
^ aar5anlnfÍrm«^ en la mlsma"; 
o por el Teléfono 
30993—24 j l . 
^ ^ ¿a^' -LOS BONITOS BA-
g Uzaro y V^CnL85'0 Xo- 8 entre 
¡Sj^'o m r , ^ ^'l'-'os y servicio 
S0̂ ! Tel \ M'Jfbiería Le Pa. 
«tpa. el- A-7<51, La llave en 
30095—24 j l . 
k a l í , ^ A OFICINA O OABI-
Berna, 0Í" 3 tos ú* Obispo 
A-8346 na2a y Vil lepas. Telé-
DOS CARAS. 
Xo. 21 y 25 
en r.ala, co-
y dos altos, 
lacftta eléc-
J. 1, altos. omay 
^RA ESTA. 
nos bajos en 





ados de fabri 
"tos. baño complo 
los mismos 
. ALQUILA. 
_Darrío bueno, buen 
todas horas. 
_31029—30 Jl. 
a l ^ L V f R . SE AL 
Sala baJos. acabados 
^ comedor, tres cnar 
calen 
. servicios y 
» - e l No. 4C, altos. 
Wk ^*rto 0_ ínt^rcalado 
24iaf^n i'izaro y Be-
í1*^. c1I-1/rPJísto ^ sala. 
lo8 d. •iii 0 ^"«rmosHs lia-
ílidcf t^nen closets, 
de L l " comedor, cocí-
^ criado"' Pt"rtryi CUtrto 
m. Teléfono 
0900—23 j l 
y ¿ o .Con ¿ a r e n ^ 5 DE 
• U un la aíot- ibl(ior- 4 cuar-
l » r J av« * ^nfo-̂ 0" t0<l0 
08 Equina P ^ ' Nep' Hum  a Lealtad. 
PROFHS 
81070—24 Ju'l. 
- ¡ O N A L E S U 
-2: l a ^ I N * 
r̂ lJ„a_de magnífi-
^ o > » t* « o f f ' t ; Pr^'o ?12( 




VEDADb. C A L L E QUINTA, ENTRE 
D y E, se alquilan los altos 44 con 
hermoso portal, sa'a, recibidor, térra-, 
za, dog cuartos, comedor, cocina, cuar-
to de baño, servicio de criados y patio 
al fondo. Informan: Calzada, 167. 
30943.—28 J l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PA-
seo, 273, entre 27 y 29, Vedado, com-
puestos de cuatro habitaciones, sala, 
comedor, cecina y servicios para cria-
dos. Informan en la tienda de ropa, 
alquiler SO pesos. 309i"9.—30 J l . 
EN LO MEJOR DE LA LOMA, fren-
te aj Parctuc Medina, calle D, entre 
23 y 25, se alquila un alto muy fres-
co recién construido. 
30977.—24 J l . 
BG ALQUILA UNA HERMOSA Y 
fresca casa en lo mej'̂ r del Vedado. 
Calle N entre 13 y 21 No. 190. Infor-
man FO-1377 y también en la misma. 
30991—23 11. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOB BA-
jos de la moderna casa calle H en-
tre Calzada y Nueve, compuestos de 
Jardín, portal, vestíbulo, sala, hall, 
cinco habitaciones con dos baños in-
tercalados, comedor, repostería, ceri-
na de gas, do» habitaciones y baño 
criados y dos garages. Puede verse 
de 11 de la mañana en adelante. In-
forman en la misma. 
31082—25 jul. 
Vedado, calle 4 y 23, alquilo una 
lujosa casa con tres cuartos, come-
dor, sala, baño intercalado, recibi-
dor, cocina de gas y cuarto con sus 
servicios de criados. Informan en 
la bodega. Gana $100 
310501—24 j l . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado, 
compuestos de sala, comedor. 4 r iar-
tos y uno para criados, doble servi-
cio sanitario, baño moderno, doble lí-
nea de tranvías. Precio $85. Las lla-
ves en el piso de al lado. Ir.forman-
García TuñAn. Aguiar y Muralla, Te-
léfono A-2856. 
31083—25 jul. 
JESUS DEL MONTE, VIBükA 
Y L Ü Y A N 0 
H O T E L MANHATTAN 
Piopictarios: A. Villa nueva 
Este es el hotel mejor, por las 
•iguientes razones: Por su sitúa» 
ción. que da (rente al hermoso 
paique del Gran Maceo; poique 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (93) tienen baño 
privado y servicie de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y 5*n Lázaro. Hotel 
Manhatlad. Telefono M7924. 
C,?266 —31d-l J l . 
CASA DE HUESPEDES GALIANO 
Jl7, esquina a Barcelona, se alquila 
una habitación amueblada, ventilada 
y con vista a la calle. También se da 
comida bien sazonada y a precios eco-
nómlcoE. Tel. A-9069. 
30994—30 j l . 
S1-; ALQUILAN TRES Glí ANDES Y 
ventiladas habitaciones con 5 balco-
nes a la calle. Amargura y Aguacate 
Llaves en la bodega E l Dandy 
31039—28 j l . 
Casa de huespedes. Habitaciones 
muy amplias y frescas con todo ser-
vicio a $30, $25 y $15, punto co-
mercial. En la misma se arrienda 
una cocina. Neptuno 203 a una cua-
dra de Belascoain. 
31060—23 j l . 
EN LA C A L L E DE SAN RAFAEL, 
tres cuadras de Belascoain. No. 156, 
alquilo un departamento alto, balcón 
a la calle, dos ventanas, sala, cuarto 
y cocina, alumbrado eléctrico y demás 




clores con toda aslstonci?. en casa de 
familia. Aguila ^31. alto». 
31C91—23 j l . 
E D I F I C I O CANO 
Ofrecemos a quien primero la» soli-
cito do.s habitaciones y un departa-
mento, todo por su higiene, fresco y 
cómodo, ds primera clase. También 
ofrecemos comida a quien desee abo-
narse. Villegas 110 entre Sol y Mu-
ialia. 
31076—30 Jl. 
DEPARTAMKNTO CON BALCON A 
la cali*' a «na -u.idra d« los tranvías, 
corta familia, único Inquilino, se al. 
quila a persona «lecente. San Bernar 
dlno y Dolores, alto^, Jesús del Monte 
30873—27 j l . 
SE NECESITAN 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa •'Tlbidabo". Se elquila este 
hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Este chalet esta si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hada la Habana, ISE sOLICxTA UNA MCCHACHITA 
Loma del Mazo. Para informee. telé-
fonos A-2856 y M-S404. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la muy ueria, nara el servicio de una 
casa o para el manejo de un niño. Pa-
ra informes: diríjanse a Tenerife 48, 
altos. 30936.—23 J l . 
MANEJADORA. SE SOLÍCITA UNA 
blanca o dfc co'or, joven, buen trato y 
comida. Sueldo 30 pesos. Informa: 
(-ruillenno cíe la Rifcctra. ubrapla, nú-
mero 16. 30938.—>'¿¿ J l . 
iSE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
j cho de 19 años, español, de criado de 
manos; sabe servir a la rusa y a la 
criolla; también de jardinero; sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias de donde ha trabaja-
do. Para informes. Figuras 82, telé-
fono A-875Ó, 
31067—23 Jul. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criada de mano o para 
cuartos, Mene buenas referencias, Car 
lle 17 y F , número 247. Sastrería. Ve-
dado. 303-'j.—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o de ma-
nejadora en una casa de moralidad. 
Sabe cumplir con »JL obligación. In-
forman: Suárez No. 115. Teléfono 
M-9766. ' 
31058—23 jul. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN 
español de criado de mano, acostum-
brado al servicio de ^asas partlcula-
x¿s\ tiene buenas j referencias y lleva 
tiempo en el país. Llame al Teléfo-
no M-1S58 . 
31053—23 jul. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para criada de mano o de cuartos, 
sabe cumplir con su obligación, espa-
f.ola. Virtudes, número 46, habitación 
19. 30956.—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADO 
de mano un joven español con refe-
rencias de las casas donde ha traba-
jado. Lleva ocho años •»n el país; sa-
be lo que se requiera en un servido 
fino; de 25 años de »dad. Informan 
por el teléfono M-3662. 
31045—23 .iui. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo'a, lleva tiempo en el país pa-
ra criada de mano o lo yue se presen-
te. Informan. Viuda de Herrera. Te-
léfono U.1923. 309¿9.—23 J l . 
SE DESEA COLOCAR ü¿sA JOVEN 
española de criada de mano, tiene re-
ferencias donde trabajó. Informes: 
Chacón, 21 bodega. Teléfono A-39yi. 
30372.-26 J l . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
espaf.ola do criada de mano o mane-
jadora, sabe cumplir con su obll^acón, 
tiene buenas referencias de las casas 
que sirvió. Infanzón número 14, Lu-
yaní). 30969.—23 J l . 
DLSEA COLOCAR-IE UNA JOVF.N 
española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Des^a casa 
de moralidad. Tel. A-7163. Informan 
Factoría 17. 
^ .11005—23 j l . 
DESKA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación y desea 
casa seria. Informan en Apodnca 17, 
31004—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano, fntlende 
de cocina. Tleno referencias. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en N No. 2, Velado. Tel. 1-3144 
30045—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano o para 
cuartos. Para informes Monteirate 91 
Teléfono A.3648. 
31061—23 Jl. 
DESEA COLOCARSE CRIADO DE 
mano peninsular, fino, trabajador; tie-
ne recomendación de casas conocidas 
que trabajó y es >.-áctico en todo buen 




DESEA COLOCARSE CHAUFFEUR 
andaluz, de 28 años con cinco años de 
práctica, cor. referencia?. Teléfono 
1-5020. 30974.-23 J l . 
CHOFER ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa particular o de comer-
cio, conoce toda clase de máquinas, 
tiene referene^s. es formal, no tiene 
pretensiones. Llamen al teléfono I-
3224. José Rodríguez. 
30967.-23 J l . 
CHAUFEUR VENDEDOR DEL CAM-
po con mucho conocimiento, se ofrece 
paia vendedor en cualquier ramo, pues 
garantiza vender mucho. Informan: 
O'Reilly 34. Pajarería. 
30961—23 j l . 
T R A T O DIRECTO 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 jl 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON ALCU-
nog conocimientos de mecánica se 
ofrece para casa particular o comer-
cio. Tiene referencias particulares y 
comerciales. Informan; Telf. F-1625. 
31071—23 Jul. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON MUY 
buenas referencias y cinco años de 
práctica deeea colocarse en casa par-
ticular; no tl(?ne muchas pretcnsiones. 
Informan Tel. 1-3980. 
SlOÍ-O—23 j l . 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
paflol de dependiente de café, fonda o 
criado de mano, posee inmejorables 
Informes. Informan: Luz, 37. Telé-
fono M-584Ó, González. 
3098S.—23 J l . 
GANGAS. VENDO CASA DE TRES 
Plantas calle Oficio. Mide 330 metros 
renta $310. Precio $35.000. Aguila, 
caf-a dos plantas, mide 160 metros. 
$30.000. Otra una planta, mide 130 
metros $17.500. Belascoain esquina, 
ceresa Neptuno, buena renta, contrato 
medida colosal. Precio $50.000. Con-
cordia cerca Belascoain, 3 plantas, 
$14.500. Jesús Peregrino, cerca Be-
lascoain, mide 200 metros, ^renta $70 
Precio S9.000 y otras más. Campa-
neiía. Habana 66, Oficina. 
30«t«9—23 j l . 
SAN LAZAltO EN LO MEJOR DE 
esta calle, cerca de Prado, acera de la 
brisa, vendo para fabritar, casa de 
10.50 de frente por 23.83 de fondo. 
Precio SU'O el metro. Su dueño Cam-
panería. Habana 66. 
31C00—23 Jl. 
EN L O MEJOR DE LA C A L L E D E 
ESCOBAR. C E R C A DE SAN 
LAZARO 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7x30 en total 210 cetros, de za-
guán, recibidor, 4 hermosos cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina, 
un cuarto de criados con senicios. 
Altos, espléndida escalera de már-
mol, iguales a los bajos, ^a fabrica-
ción de primera, cielos rasos. Ren-
ta $250. Precio $43.000. 
T R A T O D I R E C T O 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 j l . 
SOLARES YERMOS 
VENDO CASA DOS PLANTAS MON. 
te próximo a Prado 200 varas, sin con-
trato. Otra 250 varas, próximo Esté-
vez. Ur.a casa moderna, lujosa, tVes 
plantas. Sala, comedor, tres habita-
ciones, cuarto de baño completo, can-
tería y techos monolíticos. Alquiler 
muy bajo. Renta 9 0!0 libre $26.500 
Lapo. Bolívar 27. Departamento 21) 
A-5955. 1-5940. 
30960—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
pañol en casa comercial de tejidos, 
posee 10 años de práctica como tam-
bién posee inmejorables referencias. 
Informan: Luz, 37. Teléfono M-5843. 
C. González. 30982.—23 J l . 
SE OFRECE U": BUEN CRIADO DE 
mano español de med'ar.» edad, de 
servicio fino de comedor y planchar 
ropa de caballero, con buenas refe-
rencias de casas donde ha trabajad0. 
Informan: Suárez 52. Telf. A-3091. 
31040—23 Jul. 
Desea colocarse chauffeur español, 
con 12 años de práctica en casa 
particular, con buenas recomenda-
ciones. Si alguien lo desea llamen 
al Teléfono F-4593. 
30940-41—23 jl . 
SE OFRECE UN MUCHACHO PARA 
aprendiz de platería. Inforrrrrán en 
Carmen 6. entre Tenerife y Campana-
rio. 30988.—23 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN con 
algún tiempo en el país para depen-
diente de bodega, chofer o café o le-
chería, no tiene pretensiones. Infor-
man: Ob.-apía, 71. Cuarto 13, sabo leer 
y escribir. 30976.—23 J l . 
30976.—23 J l . 
SE OFRECE UN MUCHACHO DE 24 
años para cualquier servicio como 
también para ayudante de chofer, sa-
biendo manejar, llev̂ o dos meses en 
Cuba y veego del campo. Informan: 
Sol, 13. Teléfono M-8370, preguntar 
por Ricardo Lavandería. 
, 30987.-23 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES-
pañol de camarero en casa de hués-
pedes o criado en casa particular o 
comercio; no tiene inconveniente en 
fregar máquinas u otro trabajo que 
deseen; es serlo y honrado y le gus-
ta trabajar; no le importa mucho 
sueldo; lo que desea casa de buena 
familia; lleva tiempo en el país. In-
forman en Velázquez No. 11, una 
cuadra de la Esquina de Tejas. Pre-
gunten por Angel. Tíiéf. M-8516. 
31064—23 jul. 
COCINERAS 
UESEA COLOCARSE UNA 
etpaflola para criarla de mano o cnar 
tos y sibe de costura. Infcrman Pau 
la 83. Tel. M-91j8. 
¿ * 31003—23 Jl. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se de cocinera o de cualquier otro 
JOVEN servicio cor. una familia que vaya a 
viajar a Europa. Diríjanse a Galia-
no 107 . 30951 •—23 J l . 
DESEA COLOCARSE UNA BT'ENA 
criada Joven, española, de criada de 
cuartos o de mano. Tiene buenas reco-
menciaclones e informan San Nicolás 
No. 243 .Teléfono M-3'C4, 
31008—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, española, de criada 
do mano o manejadora o para acom-
pañar a una señora. Informan San 
Lázaro al lado de la Beneficencia, bo 
dega-
31007—23 j l . 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
española desea colocarse de cocinera, 
duerme en la colocación. Informan: 
Angeles, 52, cuarto ^ a l t o s ^ ^ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra española, cocina a la española y a 
la criolla para un matnmonlo para 
todo no duerme en la colocación. Te-
léfono A-55G5. 3098 4.—22 J l . 
PARA CRIADA DE MANO DES KA 
desea colocarse una Joven peninsular 
Para Informes Monaerrate No 1, le-
na B. 
31012--23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o coci-
nera, para corta familia y tiene recr.-
mendpclones. Calle Suárez 77. Telé-
fono M-5180. 
31014—23 Jl . 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
C R Ind 3 6 Jl. 
SE ALQUILA EN LO MAfc ALTO 
de la Loma del Maso, cai.e Luz Caba-
llero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado cha.et acabado 
de Pintar, rodeado de Jardines, com-
nuesto 1« portal, terraza, sala, gran 
cofrtedor, hall central, ŝ it. habitacio-
nea dor¡ui»rrlos, ampiio y completo 
cuarto de baño, repostcr'a, cocina de 
ms tres l.abitaciones y servicio de 
Alados, garage para dos máquinas a 
una cua 3ra del colegn de niños 
'•Champañaf y a do» cuadras del da 
n S s "Nu.stra Señora de Lourdes". 
Informan: teléfono I - " 8 4 ^ g 
UN H E R M O S O C H A L E T 
Se alquiU en punto alto y ^ " f 0 * " 
la Víbora. Vl«ta Alegre l«, entre san 
Lizaro y San Anastasio, a ^os uaa-
dra» de la Calzada con o'-ho cuarto' 
eran garage y toda» 1»» f0»0*1^^*3 
f 'un fanitorio P0' =onIdnifĈ : 
nea, en punto alto e higlínico. inior 
man el número 13. . 
V O. 28016 18 4l' 
SE ALQUILAN DOS ^ S l T A S SIN 
estrenar cm Jardín, portal, «aja. j 
cuarto! c^redbr. baño intercalado en 
L d s Estóvez y ^«W «¡•'•f*?'tfel na' 
ve en la todega. Teléfono I-l«4b. 
no mayor ae 14 años para cuidar un 
niño. Sra. de Pérez. Luyanó y Ma-
nuel Pruna. 30946.—23 J L 
tiE NECESITA UNA JOVEN ESPA-
flola de buena presencia, rara cuartos 
y coser. Tleno que estar acortumbra-
d.i £. servir a persona de trato fino. 
Calle A eequini a 17, mirada por 
A. la tercera casa amarilla. 
30996—23 Jl. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
dt 14 a 16 año"! ?n la calle de Hospl-
ta' No 73, bajos esquina a Carlos III 
.11031—23 j l . 
SE SOLICITA CRIADA BLANCA, NO 
muy joven, qna »*pa leer, etcrlblr y 
cof>er. Es para servicio de matrimo-
nie» de edad. Hay cocinera. 81 no es 
persona seria, sin primos, y carece 
de buenas recomendaciones, que no se 
mclfctte. Sueldo $25. Calle Luz entre 
Mf>rrel e Ignaga. Loma de Chipie, 
Víbora. Chalet Villa Hermosa. 
31CC3—23 j l . 
COCINERAS 
30939.—28 Jl 
SE ALQUILA EN LA PARTE MAS 
alta del Reparto Santo» Suárez, en la 
cille Goicuria, entre Luis Estévez y 
Estrada Palma, una casa con portal, 
iardín troa cuartos, nala, comedor, 
baño 'intercalado, aervlcio y cuarto 
d« criado». Informan 8 y 21, bodega. 
Teléfono F-1526. 30934.—28 Jl . 
LEA ESTE ANUNCIO QUE L E CON-
viene. Se alquilan casas modernas en 
l? parte más fr2sca de la Víbora, ace. 
ra de la brisa y a dos cuadr;is de la 
calzada de Jesús dsl Mente, compues-
tas de sala. conv»dor, 4 grandes cuar-
tos, cuarto de baño ccmpltto, hall y 
cuarto Y servicio de criados, precio 
$.',5 Para mAs Informes c*lle Segun-
da No. 2« altes entre Joneflna y Ge-
naro Sánchez. 
30900—25 j l . 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para atender a corta familia, que en-
tienda de cocina, en la caba calle San 
Miguel 190. alto», que sea persona de 
moralidad y formal. Se desean refe-
rencias. 30960.—24 J l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE. 
nes españolas de criadas de comedor 
o de manejadoras. Tienen buenas re-
ferencias de la casa que han estado. 
Teléfono M-8446. Consulado 31, por 
Gtr.ics. 
31015—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiena recomendación de las 
casas que ha trabajado. No sale de 
la Habana. Informan TeL A-8858. 
31017—23 j l . 
SEÑORA MEDIANA EDAD DESEA 
colocarse para cocinar solo f30. Mon-
to 31, de S a 11 y de 2 a 4. 
31016—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular. Sabe cumplir con.su 
o b l a c i ó n ; va al Vedado papándole 
lo<3 carros. Informan Luz 44. bajos. 
31027—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINK-
ra española. Tiene referencias. Ca-
lle 10 entre 13 y 15. No. 125. Ve-
dado. 
31010—23 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera para corta fa-
Hillia. Informan en Sol 114. hablta-
Cl<in 30964—23 j l . 
UNA COCINERA DESEA COLOCAU-
se. Es de mediana edad. Se coloca 
para la cocina solo. No gana menos 
de $30. Llamar al Tel. IV.669. 
31037—23 j l . 
ESPAÑOL DE 40 AÑOS MUY FOR-
mal. trabajador y con recomendacio-
nes, desea colocarse pan sereno por-
tero, jarrUnero o para limpieza de ofi-
cinas o fonda o casa particular, lleva 
17 a-ños ei el Tjnís. Informa en Cuba, 
150. almacén de vívere.*, esquina a 
Paula. Te'éfono M-2S10. 
30970.—23 J l . 
UNA JOVEN SOLICITA CASA DE 
comercio u oficina. Sabe taquigrafía 
y mecanografía y tiene buena letra 
y no tiene pretensiones. Pregunten 
por la Srtn. Soler. Sol No. 24 altos 
habitación No. 4. Llamen al Telé-
fono A-2921. 
31001—23 j l . 
UNA SEÑOR\ OFRECE UNA NIÑA 
de 14 años par¡, limpiar una casa ¡le 
matrimonio solamente. Maloja 53. 
Teléfono A-3090. 
31022-23 j l . 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑO-
la para pantalonera o chalequera. Es-
tá práctica en el trabajo o también 
para ayudar en sacos o cualquier otrr 
ropa que pertenezca fUftroría. Pue-
de c'.ar referencias. San Miguel 178. 
Tel. A-8D02. 
31092—23 j l . 
JOVEN ESPAÑOL. SOLIDOS CONO-
clmlentos de contabllldaj .correspon-
dencia y toda nlas3 de trabajos de 
oficina, solicita nlaza auxiliar de car 
reta. Referencias a satUfaccióur 
Ensebio. Tel. A-6456. 
31093-23 j l . 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
A» fregador máquinas o seca-
en nfl garage. Tiene muy buenas 
reconiendaclones. Informan 1-3980. 
3K.«9—3a j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse con familia de moralidad. 
Nc le Importa Ir al campo. Informan 
Tel. U.4669. Llamar por Caridad 
i M08S—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nlo español, joven, sin niños; él de 
cocinero. Sabe cocinar bien: entien-
do bien de repostería y ella de criada 
c manejadora. Entiende bien da co 
clna. Lo mismo juntos que separados' 
no dejan de írabijar. Tienen buenas 
referencias. Infanta 134. 
31018—23 11. 
DESEAN COLOCARSE DOS ESPA-
ñolas de crlado-s de mano. Saber. cuin_ 
pllr con pti obligación. Llevan tiempo 
en el país, una ontiende de cocina 
Gervasio 50. lechería. 
. 3102S—23 j l . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse d̂  criada de mano o man-;-
jado'-a. Tiene raferencias. Desea casa 
ce moralidad. Llamar al Tel. U-4 6Ú9 
310MS—23 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA E s -
pañola que sepa cocinar bien y se* 
formal y muy limpia, para dormir en 
la colocación. Ha de traer referen-
cias. Buen sueldo y ropa limpia. Te-
léfono 1-4092. 
31078—23 jul. 
COCINERA NECESITA FAMILIA 
extranjera. Sueldo $30. San Lázaro 
165 bajos. „, t i 31054—23 jul. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de maift. Si es 
para matrimonio solo no te Importa 
cocinar y limpiar. Lleva tiempo en 
el país y ti?ne r-íf«rendas. Ir.forman 
Reina 73. Tel. M-4718. 
31086—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o ma-
neladora. Teléfono M-6416.. 
31036—23 j l . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española. Cocina a españoia y 
a la criolla y es repostera; no duer-




SE SOLICITA UNA BUENA COCI, 
ñera que quiera ir para Arroyo Na-
ranjo en las inmeliadones de la Ha-
bana Sueldo $30. Consulado No. 7. 
Cvartq piso. * ^ * * ^ w _ n j L 
MUCHACHA AMERICANA DESEA 
colocarse de nurse, para cuidar a un 
niño. También enseña bien el Inglés. 
Calle L No. 119, entre 17 y 19, Ve-
dado, cuarto 20, twrcer piso, 
31081—)26 jul. 
MUCHACHA AMERICANA DESEA-
ría colocarse de nurse: también -ense-
ña bien el inglés; tiene buenas refe-
rencias. Informan: Calle L No. 19. 
entre 17 y 20. Teléfono F-3154. 
31077—26 jul. 
SE OFRECE UN COCINERO ITA-
liano y mediana edad competente y re-
postero, referencias de xas mejores 
familias cubanas y extranjeras. Pre-
guntar por el maestro. Teléfono A-
foTO. 3095a.—24 J L 
SOLICITO COCINERA ESPAÑOLA, 
que ayude a la limpieza. Dolores 67 
entra Correa y Santa Irene, Víbora. 
31026—2S j l . 
VARIOS 
SE! SOLICITAN AGENTES PARA 
vender creyones, medallones, fundan, 
motera», espejo^ y prendas con la fo-
tegrafja y toda clase de cuadros gran-
des v chicos. No tenen'os competen olí 
en rl ramo. Internacional Agc-ncy. 
Apartado 1493. Habana., 
Í10S5—23 j l . 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ES-
pañola de criada de mano en casa 
particular. Informan: Apudaca 58, o 
llamen al teléfono M-32SS y pregunten 
por Florlnda. 
31069—23 jul. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO. 
locarse para cuartos o comedor siendo 
poca familia so coloca para todo. 
Tiene referencias a satiifarción, de, 
sea t-ncontrar casa estable y seria. In-
forman Concord'.a 11, ñor Agulia. 
31062—23 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN es-
pañol de ayudante de cocina adelan-
tado o de-pendiente de fohda o cafó. 
Informan: Habana, 168. Teléfono M-
5250 R. Lipez. 30960.—23 Jl. 
COCINERO REPOSTERO. ESPAÑOL, 
fino, hombre solo. Engllsh spoken, re-
cf.mer.dado. A-9207. Aguiar esquina a 
Cuarteles, tienda. _ 
SIOS?—23 j l . 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN Co-
cinero y repostero con buenas r*' 
ferencias. Teléfono A-5163 
31034—23 Jul. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol, trabajador y con referencias, pa-
ra almacén o cosa parecida. Flores 9 
casi esquina a Matadero, barrio del 
Pilar, informan. 
• •.- 31079—23 jul. 
MATRIMONIO ESPAÑOL SIN HIJOS 
se ofrece para el servicio de familia: 
él es cocinero, pero hace cualquier 
trabajo, y ella para loo quehaceres 
de casa: también van. al campo y tie-
ne referencia». Informan: Teléfono 
F-5572. 
31057—23 jul. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA C O . 
locarse de portero o de camarero; tie-
ne referencias de la casa dor.de tra-
bajó. . Informe»: Teniente Rey 61 al« 
tos. 
31055—23 Jul. 
C A S A V E D A D O 
$18,000, con 4 cuartos, sala, saleta, 
cuarto criados, gran jardín, muchos 
frutales. E l terreno solo vale mucho 
más. Propietario: Empedrado 20. 
30385—23 Jul. 
DOS C A S A S M O D E R N A S E N E L 
L U Y A N O E N $ 1 0 . 0 0 0 
R E N T A N $ 1 0 0 
Vendo en la calle de Enna entre Luco 
y Justicia, dos casas moderna» que 
rentan $li)0 las do». No pagan agua 
y miden cada una 6x24, compuestas de 
portal, cala, comedor, tres cuartos, 
patio y ecrvlclo. Tiene contrato por 
cuatro aftoa. Aquí puede usted coló-
car su dinero sin temor a pérdida-j. 
Ahora mire usted el Interés que le 
produce su capital y usted me dirá si 
es o no un gran negocio. Vidriera del 
Café E l Nacional. Kan Rafael y Be-
lascoain. Tel. A-0062. Sarólñas y 
Vía. 
E N L A H A B A N A . C A S A A N T I -
G U A P A R A F A B R I C A R . M I D E 
6 .50 x 23 .50 A $ 6 0 
Vendo la casa Santiago No. 22 entre 
Salud y Jeiús Peregrino. Mide 6.50 
por 235C, es antigua, no obstante ren-
ih ?75 y no paga agua. Está en la 
acera de la sombra. Se puede decir 
que está en Belascoain y si no vaya 
y mírela y si en Infanta vale a $100 
metre como esto no ha de valer a 
$60 Miren esto que es negocio. Vi-
driera del café E l Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-00C2. Sar-
diñas y Via. 30557-23 Jl. 
EN L O MEJOR D E L MALECON 
Casa antigua para fabricar. Mide: 
8.50x23, precio a $175. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—25 j l . 
CASA CON $900 DE CONTADO 
Y $1.000 a pagar cn tres años, es-
tá a dos cuadras del tranvía de San 
Francisco, Víbora, mampoitería y 
azotea, con sala, dos cuartos, come-
dor, servicio, renta verdad $27. F i -
garola. Empedrado 30. bajos. Te-
lefono A-2286. 
31030—23 j l . 
EN L A CALZADA D E S. L A Z A R O 
Vendo edificio de 3 plantas, mide 
6.50x23.33 metros en total 171 me-
tros. Se compone cada piso de sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos, baño 
intercalado, cocina y servicios. Está 
rentando $400 mensuales. Precio: 
$50.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M-9036 
30662—21 j l . 
S O L A R E S EN GANGA 
Vendo en las calles Municipio. Aran 
go y Rodríguez, varios solares a $8 
y $10 metro cuadrado, no varas, al 
contado o plazos. Su dueño, Rafaej 
Carranza. Arango esquina a Gua-
sabacoa, Luyanó. 
U 0 26532—26 & 
EN L O MEJOR DE L A C A L L E 21 
ESQUINA A C A L L E DE L E T R A 
Vendo gran lote de terreno de 21 
por 38, en total 874 metros. Precie 
a $40 el metro. Dejo la cantidac 
que se desee en hipoteca. 
INFORMES DIRECTOS 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
S O L A R E N A R R O Y O NARANJO 
A una cuadra del paradero, punto in-
mejorable, en la carretera principal, 
mide 12x43. se puede dejar la mitad 
en hipoteca su precio 52.26 metro. 
Informes: Leopoldo Aga íar. Castillo 
20. Teléfono A-1762. 
30888.—28 J l . 
A una cuadra del nuevo Colegio d 
Belén, se venden 2.201 varas d 
terreno. Dirigirse por escrito a E . L 
de C . Calle 23 No. 286. Vedado. 
Sin corredores. 
31042—28 j l . 
VEDADO. VENDO SOLAR C A L L E •' 
entre 23 y 21, 13.66 por 50. Muy ba 
ralo. También vendo una parcela d 
10.77 por 40 en Ja misma cuadra 
Pernas, Aguiar 72, Telf. A-9030. 
31075—25 Jul. 
ESTABLECIMIENTOS VARIO. 
CARNICEROS, VENDO UNA CARN1 
cería en el barrio Luyanó, vende m-
día res, paga poca renta y tiene bqe 
contrato. Sf dan facilidades para i 
pago. Informan: Peletería La Iv>eri:; 
215, Aguila. 30907.—4 Ag. 
MODISTA O MANICURE. SE VEÍ 
de un salón con todos ;os enseres; pi 
da en la mitad de lo que costó; en rl 
punto más céntrico de la Habana. Ui 
formes: en San José 8 por Agull» 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. ni. 
31046—23 jul. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
EN L A C A L L E DE ESCOBAR, DE 
NEPTUNO A SAN L A Z A R O . 
A C E R A D E SOMBRA 
Vendo edificio de dos plantas, mide 
7.90x25 en total 197.50 metros. 
Bajos, zaguán, recibidor, sala, come-
dor, 4 cuartos de familia, baño com-
pleto, cuarto baño y servicios de 
criados, calentador de agua, patio y 
traspatio. Altos, escalera de mármol, 
sala, recibidor, 5 cuartos, baño com-
pleto y demás comodidades. Renta 
$300.00. Precio $42 000. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 j l . 
C O M P R O ESQUINA QUE TENCA ES 
g s s s a K * : e t S ^ ^ i i s i á i o i l o w y w d e l a c a l z a d a o Víbora. 
de 1 a 3. Aldama 6; Mato. 
ra no. 
antes Amistad 
30962—24 j l . 
BODEGA, POR RETIRARME. VEN 
do una oarata, con mucha venta • 
cantina, sala, en esquina, doble tra:. 
vía, con patentes pagas mucho co 
trato; se ¿a a prueba y con poco t'i 
contado, tn-to directo. 9a., 15, en( 
Dolores y Tejar. Lawton. 
30921.—26 J l . 
SE TRASPASA UNA CASA DE I ' 
qullina-to que tiene ocho habitación 
y deja buena utilidad en punto cént 
co de la capital. Informes en Merc t 
9. 3094-.—23 J l . 
VENDO ESQUINA CON ESTABLE' 
miento y con terreno para fabri' 
6 casas, buona comunicación. M* 
alto y fresco, fadlldade» en el pr-
Diríjase a su dueño Rafael López. I 
lores y 19. Lawton. 
80893—37 .11 
TENGO DOS BODEGAS VENDO U." 
en Marianao, 6 años contrato, î oia • 
esquina, venta diaria $40 alqiiilef r 
Precio $1 700. Facilidades de pap 
Casa para famlll*. N» se trata < 
conv^ res ni paluchero». Inform-i i 
Paraucro Tulipán, bodega. 
30963—23 Jl . 
SE VENDE UN CAFE SIN CAN", 
na a inedia cuadra de Monte. Su dt 
ño ro puede atenderlo. 8c da barí' 
Informan San Rafael 144 Café Igle: 
de 9 a 12 a- m. 
21035—23 jl 
DINERO E HIPOTECAS 
DOY DE ?,000 A 15,000 EN HIPt' 
teca por dos o más años. Interés m 
•dlco pero bien garantizado. Para h 
formes: ár. González. Kevlllagige'' 
37. altos, de 8 a 12 a. m. y dé 6 a 
p. m. No corredores. 
3O950.—23 J l . 
DINERO. SE DESEA COLOCAR I 
versas partidas en primera y según 
hipoteca y en pagaré* con una íc 
firma solvente. Interés: desde el 
por ciento anual. Seriedad, prontit 
y reserva. Informan: Dtpart"imen 
310, Banco Nueva Escocia. Cuba 
O'Itr'.ly, Teléfono M-2693. De 2 a 
30998^26 Jl 
URBANAS 
COCINERO ESPAÑOL SE OFRECE 
con toda clase de garantías y sin pre-
tensiones. Exclusivamente para casa | raclOn por 
de comercio o almacén. A-2753, Luz 
77, Rodríguez. 
31006—23 jul. 
Cocinero joven, se ofrece para casa 
particular o de comercio. Cocina a 
ja francesa, italiana y criolla. Sabe 
de repostería con buenas recomen-
daciones. Tel. M-1402. 
31084—24 j l . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de su» 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted dasea hipotecar puede ns-1 
ted llamarme o eacriblrmo que ten-
dré sumo ffuffto en atenderlo, pues! 
cuento con grande? compradores que 
en el memento realizan cualquier ope- ' 
raciOn por difícil que uea. Nuectro I 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional. San Rafael 
y Belascoain, Tel. A-006a. Sardlftas. 
D E GALIANO 
Vendo una casa de huéspedes. 35 d i n e r o e n h i p o t e c a s , doy C \ \ 
, . . . l i J Cn Tnil pes"'* H 8 0!0 con buena p habitaciones amuebladas, gran CO-1 rantía en Habana, Vedado. Jesús i 
Mente. Cerro y de $30.000 en adela 
te tíe!"«de el 6 l!2. Informan Villeg; 
y Amargura, lEfoctos sanitarios, d 
3 a 5. 
31021—23 j l . 
VIBORA. SE VENDE EN $10.000, 
sin corretaje, una hef-mosa casa en 
Avenida Concepción, corea Calzada, 
cen el nuevo tranvía al frente. Se puo 
de adquirir con $2.500 al contado y 
resto en hipoteca. Informan directa-
mente: Departamento 310, Bar.eo Nue-
va Escocia, Cuba y O'Rtllly. Telé-
fe no M-:693. De 2 a 5. 
30997—26 j l . 
medor. Está instalada en edificio de 
tres plantas. Renta $400. Precio, 
con mueblería y todo $4.000. 
T R A T O DIRECTO 
M. D E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
30662—21 j L 
C E R C A DE GALIANO Y REINA 
Casa de dos plantas, mampostería y 
azotea, buena fabricación. Sala, 
saleta, 4 cuartos, cocina y servicios 
igual en la planta alta, renta $150. 
Ultimo precio $15.000. Figarola. 
Empedrado 30, bajos. A-2286. 
31030—23 j l . 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
NOCTURNAS 
Enseñanza rápida y práctica. Leed''-
diarla $8 al mes. Lección alterna f 
al mes. Academia dél doctor Olivero: 
Misión 106, alto». De 7 a 9 p. m. 
2787l--2^g. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés »ombrero< 
ajuste para terminar en poco tlempt 
se garantiza la enseñanza, tengo ho 
ras especíale» y nocturnas, se hacê  
sombrero». Bayona 15, a una cuadr 
de Merced y dos de la Terminal. 
30919.—19 J l -
-JULIO 21 DE 1925 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
PARA LAS DAMAS" 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
(LA P E L U Q U E R I A MAYOR D E LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a bü cts. cada servicio. 
Peinados artísticos, teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperablo 
iintura JOSEFINA. 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
• Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas están montados 
con sillones cómodos y aparatos mo-
dernos recibidos últimamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y ju-
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imáge-
nes, pelucas y bisoñes para caba-
lleros, • 
Para sus canas, use la Tintura 
JOSEFINA. Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Ex-
posiciones. Pídala en farmacias y en 
su depósito: Peluquería JOSEFINA. 
Galiano 54. 
C6914.—3d-21 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fl-
nlsimop a $2.25. Tapetes para pianos 
o tocador a 60 centavos y a $1- Al-
fombras de seda a $2.50. Gobelinos 
preciosos a $1.60. Concordia 0. 
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, ciase 
superior a 98 cts. cada una. Fuñías 
media cameras a 30 cts.; .fundas ca-
meras a 40 cts.; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas mediaj cameras, finísima» 
ii $2.00; Almohadas medio cameras. 
70 cts. Colchonetas, muy finas, ca-
ñeras $3.80. Concordia 9. esquina a 
Afuila. Habana M-3828. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a ó5 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila. Habana. M-3828. 
CREA DE HILO" finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de l l 1-2 varas $1.60. Todo va-
le el doble. Concordia 9, esquina a 
Aguila. Habana. M-3828, 
TOALLAS bafio, uso sábana, $1.60', 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. jrande ganga. Concor-
dia 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
lefono ,.M-382S. 
CASIMIU un corte completo, erase 
mi;y fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
25223—19 j : . 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. " L A Z1LIA", es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. Tambiéh se están 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
VENDO DOS 
Juegos cuarto chicos, uno Idem 3 cuer-
pos; un juego comedor, uno recibidor 
cuero; cuatro sillones caoba, dos li-
breros, un espejo dorado, 1114 juego 
sala, lámparas, una pianola casi nue. 
Va marca Regal con 100 rollos y fun-
da. Verlos Gervasio 59, enlre Neptuno 
y fan Miguel. 
31080—24 j l . 
VENDO UN ESCAPARATE 
tres lunas de nogal, "plumeado, muy 
fino y una cómoda; Idem y un apara-
dor. Los doy baratos. Puede verse en 
6 y 11. Edlfio Lens de 1 a 0, quinto 
piso, departamento 4. 
31080—2 4 j l . 
AUTOMOVILES 
SE VENDE UN CAMION FORD CON 
Magneto y gjomas nuevas carrocería 
propio oara reparto, se da barato por 
no necesitarlo su dueño. Informan: 
Bernaza numero 23. Tintorería La 
Elegancia. 30922.—26 J l . 
FORD D E L VEINTIDOS, CON arran-
que eléctrico, reparado todo de nuevo, 
guardafanges, fuelle y cortinas nue-
vas, con 4 gomas imponchables "Lam-
bert", se cia barato. Garage Calvlño. 
Carlos I I I , número 50. 
30937.—23 J l . 
SE VENDE UNA CUSrA STUTZ 16 
válvulas en magnifico estado, puede 
verse en 23, número 28.i. entre D y 
E , pregunten por Sierra. 
3096G.—25 J l . 
LCJ.OSA CUÑA CHANDLEU 4 ASIEN 
tos. recién pintada, gomas nuevas, es. 
tá 0>jn - excelentes condicionen y se da 
barata por embarcarme. Antonio Rulz 
Calzada Jesús del Monte 117. 
30992—25 j l . 
SE VENDE LA GUAGUA No. 38 DE 
La Caridad. Su dueño Avenida Mayor 
No. 12, Juanelo. 
31019—23 j l . 
VERDADERA GANGA. CAMION Wt-
cMta 5 toneladas volteo, trabajando 
fl.65C; $650 contado y $100 mensua-
les. Informan A-8658. 
31025—26 jl. 
SE VENDE I'NA CUSA FORD CON 
veftidura y fuello, todo nuevo. .Se 
puede ver en Ganlos Nb. 1. Se da a 
prueba. Su precio son $100. Su dueño 
en San Juan de Dios 19. Tel.A-9015. 
31032—23 jl . 
DE ANIMALES 
P E R R I T O S P O L I C I A S 
Descendientes de alemanes de alto pe-
dlgree. Tienen mes y medio, comen de 
todo, sano«, alertas, bravos, carñosos 
con el amo. Se venden, calle 15, nú-
mero 260 esquina a Baños. Vedado. 
30883.—24 J l . 
AVISOS R E L I G I O S O S 
SANTUARIO E I G L E S I A PA-
R R O Q U I A L DE R E G L A 
E l próximo domingo, día 26 a las 
9 a «n. tendrá lugar en este templo 
una gran fiesta a toda oríjuesta y 
sermón e.i honor de Ntra. Sra. de Re-
cia costeaaa la misma por la señora 
Mirla Regla Moüner; repartiéndose 
recordatorus a los fieles que asistan 
a ella* E l Párroco. 
309-o.—25 J l . 
S O L I V I A 
Resurgimiento religioso. — H a -
blando de la situación religiosa en 
ese país, dice el limo. Sr. Augusto 
Sieffert, C. SS. R., nuevo obispo de 
L a Paz: 
"Por todos los indicios que Be 
presentan, parécenos verse realizar 
en nuestro pueblo boliviano, lo que 
a veces sucede en la vida de los 
individuos; parece que ha llegado 
una de esas horas solemnes, histó-
ricas, decisivas para la Iglesia bo-
liviana, pues la vemos que se prepa-
ra para Ingresar en el movimiento 
católico mundial, del que su situa-
ción territorial le había dejado un 
tanto apartada. 
"Acaban de surgir en nuestro sue-
lo tres nuevos obispados, que se-
rán otros tantos focos de fraternal 
unión, otros tantos centros de vi-
gor cristiano, pues la historia de 
la Iglesia nos enseña que cada obis-
pado nuevo ha sido a través de los 
sislos, nueva intensificación de la 
vida religiosa. . . 
" E l símbolo de tal resurgimiento 
lo tenemos en la construcción mo-
numental de nuestra nueva Cate-
dral, una de las más bellas del Con-
tinente Americano y que merced al 
impulso de un Gobierno constitucio-
nal, patriota, religioso y progresis-: 
ta, merced al espíritu emprendedor 
y abnegado de un núcleo respetable 
de sacerdotes y seblares celosos to-
dos por al esplendor de la casa de, 
Dios en nuestra ciudad episcopal,! 
vislumbra ya el momento glorioso 
do su conclusión, hasta el punto de, 
prestarse a las grandiosas manifes-j 
taciones religiosas, con Que todo el¡ 
país celebrará el Centenario de la 
Independencia nacional. . . Símbolo, 
no menor, de tal resurgimiento, ha 
de sor indudablement ela Consagra-
ción Oficial de nuestra amada Re-
pública al Corazón Sacratísimo de 
Jesús, en la que entre el esplendor j 
propio del acto de los Obispos de 
Bolivla, unidos alrededor del digno j 
Metropolitano, en la ant'gua sedei 
de los Charcas, en un solo afecto 
de fe y de amor depositarán las Dió-1 
cesis que se les han encomendadoj 
en el Corazón Augusto de Jesús. .Ti 
Y finalmente, la majestuosa e inol-
vMable ceremonia de*la Consagra-
ción de cinc'o ^bispos bolivianos, 
¿qué otra cosa ha sido ciño símbolo 
incomparable del mismo resurgi-
miento?. . Estamos pues, no hay 
duda, en una hora solemne. . .'* 
E n esa misma Pastoral traza el 
dignísimo Prelado un breve resu-
men de la historia del Episcopado 
de L a Paz pn el último siglo, llena 
toda ella de dificultades y tribub-
ciones, que no pudieron menos de 
impedir el debido desarrollo de la 
vida y obras católicas. 
"Los quince años de guerra y de 
revueltas—dice Mons. Sieffert—que 
iniciaron este centenario, habían 
arruinado, cual siempre suele ha-
cerlo las guerras, todas las insti-
tuciones constituidas y entre ellas 
muy particularmente las religiosas; 
para levantar las sociedades y los 
pueblos de tan deplorable estado, 
los Prelados necesitaban de una lar-
ga vida en que pudieran desplegar 
su benéfica labor con el apoyo y 
eficaz ayuda de los poderes civiles 
y del mismo estado eclesiástico, des-
graciadamente faltó esto y parecía 
caer una pesadilla sobre la admi-
nistración eclesiástica de la prime-
ra mitad de la vida independiente. 
Así encontramos en la historia, que 
declarada la independencia, apenas 
cinco años después (1830) llega a 
posesionarse de la Diócesis de L a 
Paz el limo. Sr. José María Mendi-
zábal y muere en 3 934. Dos años 
después se consaera el limo. Fran-
cisco P. de Aguirre; Pero .ur 
plorable cisma, provocado por in-
tromisiones del poder civil y debi-
lidades funestas del clero, le obli-
gan a huir el año siguiente (1837). 
"En 1840 el Santo Padre institu-
ye Obispo al limo. Sr. Manuel José 
Fernández de Córdova y Meló, que 
dejaba de existir el año siguiente 
de posesionarse (1841). Después de 
una larga vacante se instituía Obis-
po el limo. Sr. José Manuel Grego-
rio Indaburu; y éste fallecía a pu 
vez después de haber gobernado 
apenas cuarenta y cinco días (1844). 
Nuevamente se produce una larga 
vacante que dura hasta 1847 er-
que es elegido don Miguel de Oroz-
co, que muere el 4 de julio del nv -
mo año sin llegar a consagrarse. 
" L a muerte sucesiva de los di-
versos obispos' afiglía sobremanera 
a esta atormentada Diócesis y, cuan-
do no era esto, eran ya otros ma-
los los que la embargaban. Así, du-
rante el Obispado del limo Sr. D. 
Mariano Fernández de Córdova 
(1849-1868) los Presidentes Lina-
res y Melgarejo amargan sus días 
sin que pueda hacer cosa de pro-
vecho para la Iglesia. A ese Pre-
lado tan amargado sucedió otro, que 
a pesar de haber dejado recuerdos 
imborrables de su caridad con la 
fundación de los Colegios de S. Ca-
lixto y los SS. Corazones, tuvo que 
derramar amargas lágrimas; tal fué 
el limo. Mons. D. Calixto Clavijo, 
que fué consagrado en 18 69 y se 
vió obligado a renunciar el cargo 
(1873) víctima de indigna persecu-
ción de parte de algunos pocos clé-
rigos desgraciados. Murió en 1886. 
"Parece que las amarguras, los 
sufrimientos y las lágrimas de los 
dos obispos precedentes lograron 
del Cielo un Prelado que, por el 
cumplimiento ejemplar de sus de-
beres, dejó tras sí una huella de luz 
y de amor: el limo. Mons. Juan de 
Dios Bosque, que tomó posesión en 
octubre de 1874; fué el gran Obis-
po del siglo de esta Diócesis; pues 
rigió su grey durante dieciséis años 
con tino' y acierto, descendiendo a 
la tumba. Horado por todos, en 
1890. 
"Al año siguiente pasaba de su 
Diócesis de Santa Cruz el limo. Sr. 
Juan José Baldivia, que sólo gober-
nó hasta 1899, dejando una larga 
vacante que sólo pudo terminar con 
la elección del limo. F r . Nicolás 
Armentla, que tomó posesión en 
1902 y murió en 1909. 
Tres años duró la nueva vacan-
te producida, hasta que vino el l i -
mo. Mons. José Manuel Peha, que 
sólo ocupó la silla episcopal desde 
1912 hasta 1914. Pasaron otros dos 
años de vacante, y el 6 de agosto de 
1916 tomaba posesión el limo. 
Mons. Dionisio Avila, que gobernó 
hasta el 20 de junio de 1919. Des-
pués de esta vacai^te tuvimos la 
suerte de asistir a la consagración 
de nuestro inmediato predecesor, el 
limo. Sr. Celestino Loza. que. ha-
biendo sido consagrado en octubre 
de 1920, lo llamaba el Señor a me-
jor vida después de tres meses y 
ocho días apenas de episcopado (18 
de enero de 1921). Tal fué la his-
toria de los bispos de L a Paz en 
esta centuria de vida. . ." 
D E R O M A 
ESTADOS UNIDOS 
Desarrollo de la Enseñanza 
E l mes pasado habló el Sr. Obis-
po de Providencia por la estación 
raoiiotelefónica W D W F sobre la 
campaña para colectar un millón de 
dólares con que construir una es-
cuela católica de segunda enseñan-
za. Citó estadísticas para probar 
que elveinte por ciento de la pobla-
ción éscolar del Estado de Rhode 
Island asiste a las escuelas y aca-
demias católicas, que se mantienen 
sin un centavo de los fondos del 
Estado y que ahorran al mismo 
anualmente la considerable suma de 
$1,800,000. 
L a "Asociación Escolar de San 
Pedro Claver", institución consagra-
da al establecimiento y sostenimien-
to de escuelas de segunda enseñan-
za para los negros en la Arquldió-
casis de St. Louis, ha pedido carta 
de incorporación. E l Excmo. Sr. 
Arzobispo es presidente de la Jun-
ta de Directores. 
Los Padres de la Compañía de Je-
sús han comprado cerca de Cincin-
nati la propiedad llamada "The Rip-
ples" para levantar en ella un nue-
vo noviciado de la Orden. Unos diez 
profesores tendrán a su cargo la 
educación de los jóvenes en los cur-
sos de artes liberales y cursos nor-
males. Es la sexta Institución de es-
ta clase establecida en los Estados 
Unidos. 
Según informe publicado recien-
temente, los Colegios y Universida-
des Católicos, llegan a trece. E l fin 
de esta organización es promover 
los ideales cristianos de la eduen-
ción y de la vida. Esto se puede 
conseguir sólo por medio de la coo-
peración de todas las instituciones 
y de los graduados en colegio? y 
un'versidades católicos. 
E n la ciudad de Dénver está pa-
ra comenzar la construcción de un 
nuevo seminario. 
E l día 10 de mayo se dedicó en 
San Rafael, Cal., el primer edificio 
de la serie de construcciones que 
formarán la Escuela de San Vicente 
para Niños. Hasta ahora, los gas-
tos suben a ?2,000. Toda la serie 
de edificios restantes, costará me-
dio millón de dólares. 
En Cleveland, Ohio, acaba de po-
nerse la primera piedra de una nue-
va escuela católica, en cuya cons-
trucción se emplearán $250,000. 
E l próximo mes de septiembre se 
inaugurará la escuela de Farmacia 
en la universidad de Duquesne, 
Pittsburgh. E n ella se tendrán dos 
cursos: uno de tres años y otro de 
cuatro. 
Las Siervas del Inmaculado Co-
razón de María están levantando 
un nuevo colegio en Detroit, Mich. 
Se han comenzado las obras para 
tres edificios. 
E n St. Mary's, Kansas, se está 
añadiendo un nuevo edificio al Co-
legio de Santa María por valor de 
$250,000. 
En la parroquia de Santa Rosalía 
de Brooklyn se han recogido pesos 
120,000 para la construcción de una 
escuela parroquial. 
L a nueva escuela de segunda en-
señanza para niñas que se constru-
ye en Milwaukee y lleva el nom -
bre de "Misericordia", estará ter-
minada para ul próximo curso que 
se abrirá en septiembre. 
(Viene la página aleclocho) 
perio. E n cuanto al imperio, que 
nosotros los católicos no entende-
mos como imperio de conquista ar-
mada en ningún modo, el periódico 
más autorizado pasa por alto: tal 
vez sea objeto de un próximo ar-
tículo . 
Pero en lo que respecta a la vio-
lencia, el periódico se detiene en la 
condenación que Mussoüni ha he-
cho de la violencia mezquina que 
reina todavía demasiado entre nos-
otros y pudiera' que sobre eso el je-
fe del Estado y del partido se hu-
biera extendido con mayor preci-
s ión. L i condenación de la una en-
vuelve a condenación de la otra 
violencia. » 
En conclusión, el periódico no se 
muestra escandalizado. Evidente-
mente, se augura que el discurso 
mussoliniano haga cejar de una vez 
las violencias que esos fascistas 
perpetran contra las asociaciones 
católicas. 
Mucho más explícito ha estado el 
Papa, cuando, refiriéndose días pa-
sados en un discurso público a las 
violencias que los fascistas de un 
barrio de Roma habían realizado 
contra una procesión religiosa el 
día del Corpus Christi, dijo estas 
palabras: "Cosas que no son ni hu-
manas Tt'f cristianas y, para decir-
lo de una vez, i tal ianas". . . 
Luis B E R R A . 
Roma. 24 junio. 
PROFESIONALES 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n o i a 
e n i o s p e r l ó d S c o s . 
D I A R I O D E L A U R I N A 
e s l e í d o e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a . 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Emnedrado 64. Telf. M-4067. 
K.studlo privado. Neptuno 220. A-6350, 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGÜI 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710.11.12. Tel. M-1472 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R 
E l hab'do durante la semana pa-
sada fué como sigue: 
Tons. 
Recibos ssis puertos. . 743 
Recibos otros puertos. , 34.9 59 
Exportación se:s puertos 26.429 
Exportación otros puertos 49-758 
Existencia seis puertos . 546.534 
Existencia otros puertos 491.097 
Centrales moliendo. . . 10 
E X P O R T A C I O N 
Hatteras 23.120 
Europa 33.290 
New Orleans 10 . 285 
Galveston 2.714 
Savannah 1.747 
España . . . . 
Canadá 3.571 
México . . . . 
América del Sur 1.4 60 
Habana. 20 de julio de 1925. 
Gumá y Mejer. 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
B U F E T E DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly, 40. Teléfono M-5040. 
Dr. E L I O ROSELLO MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos: rapidez en el riespacho de la» 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno. 50, altos. Teléfono A-8502, 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. pleo. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
2 a S» ra. 
D E S A N F E L I P E 
SOCIEDAD " L I C E O " 
En la noche de ayer celebró jun 
!ta esta institución, a la que acudie 
Iron u nanutrid arepresentación del 
|comproio y otros miembros de la 
sociedad 
A las ocho y media llegó el se-
I ñor Presidente acompañado por va-
1 rios miembros ¡entre ellos el se-
I ñor Manuel Pradells, Alcalde de 
barrio, José Manuel Agusti, juez-
ifiunicipal y el Secretario de la So-
ciedad "Liceo" señor Juan Gonzá-
lez . 
Abierta la sesión, nuestro parti-
cular amigo Pradells, usó de la pa 
labra, y dió cuenta de lo que iba 
a tratar en dicha junta, 
j Expuso en sus manifestaciones 
que era bochornoso que un pueblo 
: como San Felipe, nc tuviese un 
• centro social propiedad de la Colo-
nia, ofrecí 3 su concurso para la fa-
¡bricación deledificio y dijo que es-
jperaba el apoyo y la unión de to-
ldos los que allí estaban reunidos y 
| de los que no habían podido con-
1 currir. 
I Momentos después hablaron los 
j señores Agusti y Núñez, siendo a-
cegidas sus proposiciones por to-
dos los que allí estaban reunidos 
con agrado. 
Casi todos los que estaban pre-
sentes hicieron usus ofrecimientos, 
unos la teja, otros el ladrillo y los 
demás, de dinero en metál ico. 
Se acordó nombrar varias comi-
siones de gran solvencia para ges-
tionar esta hermosa rbra . 
U naplauso para los iniciadores 
de la magna obra. Ya estamos se-
guros que dentro de pocos mese? 
veremos a este pintoresco pueblo 
con un centro social. 
' ""ureano Fernández. 
l!?rminio Suardíaz González 
PROCURADOR 
Proceaimlcrios sumarios nipotecarros, 
juicios rjecutivo, deshahucios, decla-
rativos. Ooclaratc riaa du herederos, 
testamentarias, ¿blntestauos; asuntos 
civiles, mercantiles, coiiltncioso, ad-
ministratnc, expedientes, divorcios, 
bajo la >lirección de letrados de grao 
experiencia. Cárdenas, i:amero b, al-
tos. Teléfono A-2»c2. 
24130.—13 J l . 
MANUEL JIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapfa. Teléfono A-3701, 
Dr. AUGUSTO JAC0ME 
Abogado Sur-Americano. Asociado 
Con el 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Unlvorn'dad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente .en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanas 
y de los E. U. da A. Engllsh Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 la. 
A L B E R T O B U N C 0 y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de GOmtz, MI-34. Teléfono 
M-91M 
C5038.—ind. 27 My 
SAUL SAENZ.DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete. Progreso, 26. Teléfo-
nos A-5024 e 1-3693. 
r 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de «rquitecros de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. 
E . . M. S. C. i . Experto en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número 1¿U; teléfono JI-S412. 
C4707.—inci. 14 My 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Ncosalvarsán. Vías 
Urinarias, Enfermedades vnérea». 
Cistoscopla y Cateterismo «le los uré-
teres. Domicilio, Monte ST4. Te'6™' 
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, telefono A-o469. 
PROFESIONALES 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Con motivo de su viaje a los Esta 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hasta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de su 
clientela el doctor Manuel Gcnzález 
Alvarez. 
| Ledo. Rarnón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57, teláíono A-S812. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrltursva, entregando con su legall-
caciAn consular l u destiradas al ex-
tranjero. Tradaccién para protocolar-
los, de documentos en Irglés. Oflcl-
riao: Aguiar, 60, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes. »juev<is y 
sábados. Cárdenas, 45. altos, teléfono 
A-9102. Lomiclllo; CaUe I. número 
1», entre 9 y 11. Vedado. Teléfono 
"-2441. C5430. —Ind. 16 .TI 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
s'oial. Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales d© la mujer. Consul-
tas diarias da 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad S5. Teléfono 
A-022C. Habana. 
30819—18 -ag. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
catedrático titular ce la rrscueia <Tc 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina Interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. m. San Miguel 
Ii7-A, teléfono A-0857. 
p. 15 n 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
1 rugía, visión directa de la vajlga y 
la uretra. Consultas de 10 a l - y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-2144 y A-
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate, 27, 
altos, teléfonos A-4<5 11, F-1778. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
DR. ABRAHAM P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Pir-l v Se»Wn<i 
be na trasladado a Virtudes 143 l | l 
altos. Consultas; ae 2 a i<. icicioni» 
A-9^3. 
C 22(?0 Ind 21 sp 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y vleroes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la Esscue-
la di Medicina. Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ratatíl 
y San José. Consultas da 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Alaternidad. Especiallsia en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rú/glcas. Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero 116 entre Linea y lü .Vedado. 
Teléfono P-4233. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en cual-
quiera de sus periodos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 5 a 
4. Teléfono A-44Í5. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d»> 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y CIRUJANO DS LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Aíecciunes "enéreas, vías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pía, 43, altos, teléfono A-436^ 
PROFESIONALES 
Dr. J U L I O CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas:. 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono li-175ü. 
28317.—5 Ag. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico da la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo ¿" tuLei culosis pulmo-
nar, ccnsuitas diarias ua 1 a 2 p. m. 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura Víbora. Teléfono . I -
1040. También recibe avisos en Jesús 
del Monte. íitit, >^vaina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1. t-*. 
28625.—31 J l . 
DR. E M I L I O B. MORAN 
ELECTRICIDAD DEDICA 
P I E L , VENEREO. b lEJUS 
Curación de la uretritls, por lo»j ra-
yos iní'ra-rojos. Tratamittito nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. Ho va a domi-
cilio. CB891.—3'Jd-20 Ja 
Dr. Feo. SUAREZ G L T l f ^ 
a 2 y media (honorario80^u,^dK»-
especia); honorarios tlc ^O) t4* l 
Teléfono M-2783. 8 Vs«^Ge¿flS! 
ü l Ü r i o j *«. 
<le 3 a 1. Domicilio. í* - C n i i * 
Víbora, Sis. T e l é S ' ¿f j1-»*^?* 
consultas todos los dIa, K<u 
a 4 d. m. Medicina ^blles • 
menti- d=l cor^6n y ¿p^'J 
I'artos yenfermedad*s J08 
solado, 20. teléfono M ^ ^ ñ o a T ^ 
Dr. A N I B A u S i ^ T ? , 
MEDICINA INT9RNA ^ 
Médico d-̂ J Dispensarlo a" t \ 
sos de la Liga. Niños 0ya^Tuberc^ 
uel pecno. Conialta en Cari rm«<u2 
bajos, de 12 a 2 p. ^ ^f10?. Ul.̂ M 
25627Í2Í5;4 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 66. HABANA 
la Liga contra el cincer. Solo le cues- ! 
ta un pmo al año. Ayudara con el'.o a 
los fines de propaganda contra esa en-
fermedad y recibirá ademas, informa-
ción sombre la manera prevenirse 
contra -í-í* azute de ia nuuianidad. 
C5621.—ind. 10 Jn. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, -ron e»-
pecialidao en el artrltisrao. reumatis-
mo, piel, eczemas, barios, ulceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidria. acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y domás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4. jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar. 105. anticuo. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. T«1éfono U-2465, 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antlgjas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aitman. Dr. Jorge W inkelniann, espe-
cialista alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, y?, a todas hutas uel 
día. 17686 1 a«r 
Policlínica internacional 
Director: 
Dr. David Cabanocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre ¡Salud y Dragones, con-
ouxtas J recunocimientos oe 8 a. m. 
a 7 p. m. $l.ou, inyección de un ám-
pula intravenosa, Jt.oo; Inyección de 
un número ae neosaivarban, $2.00; 
Análisis ¡tn general, $2.00; Análisis 
para slflUs o venéreo. $4.00; iiayos 
X, de huewus, $7.Uu; iiayoa X de otros 
óiganos, $10.00; Inyecciones intrave-
nosas para sííílis o venéreo, asma, 
teumatismo, nnemia. tuberculosis pa-
ludismo, flebrts eu general, eczema», 
traaiornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja da 
inyecciones al cliente que lo pida. Ue-
I serve sq hora por el teléfono A-Ü344. 
Dr. E N R I Q U E BRU 
AYUDANTE* POR OPOSICION DE 
ANATOMIA TOPOGRAFICA, MEDI-
CINA Y CIRUJ1A 
G, número 70, entre 7 y & Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C675Í.—Ind. 15 J l . 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p, m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí, número ¿Z, Habana. 
P.—30d-14 J l . 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Eacultad de Medicina. Ciruja-
no do la Quinta Covadonga. Cirugía 
gtneral. Consultas do 2 a 4. Calle N, 
i.úmero 2o. enire 17 y Ib. Vedado, te-
lélono P'-2213. 
Dr. R A F A E L PENAL V E R 
CATEDRATICO AUXILIAR DE OR-
TOPEDIA 
Especialista del Hospital Mercedes. 
Médico del Centro Baitar, 
Tratamiento de fracturas y defor-
midades. 
Consultas: Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m, Neptuno 211. Te-
léfono U-2623. 29880.—13 Ag. 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3 751. Monte 126, entrada por An-
geles. * 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultar 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 numero 205, teléfono E-2236. 
P 30 d 16 oo 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas d̂  2 a >, en Avenida 
de Simón Eollvar (Reina), 58, baios, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-932.. 28801.—8 Ak. 
Dr. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderno 
de las afecciones pulme nares y di-
gestivas. Consulta^ de 3, a 4. Indus-
irla 16, teléfono A-S324. 
28574 6 ag 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E j O 
Especialidad en vías urinarias, tra-
tamiento especial para ia blenorragia, 
impotencia y, reumatismo. Electrici-
aad Médica y Rayos X Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas oe 1 a 5. 
ieiéfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmonss, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables,'do 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud, 34. tele-
tono A-5418. 
DR. J . LYON 
De Xa Facntad do París. Especialidad 
en la curación radical de Jas hemo-
iroldes, sin operación. Consuetas de 1 
a 3 p. m. dianas. Correa esquina a 
>an liulalecio. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ 16. M-1644 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
Dr. M I G U E L P E R E Z CAMACHO 
DIRECTOR D E L HOSPITAL DE 
MATERNIDAD 
Enfermedades de señoras, tratamien-
to» diatérmico y electro médico en 
general de las afecciones ginecológicas 
Cirujía abdominal. Consultas de 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a !> 
a. m. San Miguel, 95. Teléfono A-
6487. Habana. 29200.—9 Ag. 
DR. B. 1RURETAG0YENA 
Tuberculosis, nefritis^ y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, ^5.00. Los martes de 2 a 6, 
gratis para póbres. San Lázaro. 217, 
altos, teléfono A-6324. Habana. 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez. 32. Telefono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DU. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Ciruela en ceneral. Ea-
pectallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA LOS POBRES 
Consultas Ue 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales. 
Coa pesos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y aí-
tllis, invecciones Intravenosas para el 
aAna, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, heiu^roiues, diabe-
tes y enfermedades minútales, etc. Aná-
lisis en general, Rajr « X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y mus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin eperación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
cieiido el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a ú 
p. in. y de 7 a a de la noche. Mer-
. 'lisO-V ouojvij» 06 f<»o 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
CIUUJAMO D E L HOSPITAL MUIÍl-
C1PAL DE EMLKCJEMCIAS 
Espscialista en vías urinarias y en-
ierr.iedades venéreas. Cit>losoopIa y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consullas áe lu a 
12 y de 3 a 5 p. m. eu la calle de 
ân Lázaro 251. • 
DOCTORA AMADOR 
Lf.peclaUsta en las enfermedades del 
eotOmago e intestinos, Traiaraiento de 
la colitis y enteritis por pioceuimien-
to propio. Consuiias dianas de 1 a 
3. Para pobres, lunes, uuercoies y 
viernes, eina. 50. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirujía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4-
ARuiar 1. teléfono A-648S. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar 73. 4o. piso. Telf. M-43lt 
23267.-25 Ag.' 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones d-i la Fa-
cultad do Medicina. Consultas, lunes, 
mlércolea y viernes, de 2 a 5. Pas»" 
esquina a l í . Vedado, teléfono F-4457. 
G Ind 22 d. 
DR. JUAN R. C ' F A R R I L L 
MEDICO CIRUJANO 
Contí'jltas de 2 a 4. En Agustín?, y 
Laguerucla, Víbora, teléfono 1-3018. 
Dr. PEDRO M0NTALV0 
Estómago. intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércolei 
y viernes en Concordia 113. Martes, 
jueves y sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
21626 2» 11 
DR. MANUEL GAL1GARCIA 
Médico C'rujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de iuierno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de tas Salas de Enferme-
daaes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. F a t i -
go e intestinos. Consultas y icconocí-
mientoa $5. de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, esiuina a San Fran-
cisco teléfono U-1391. 
DR. ANTONIO CHICOY 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón. 
Protesor auxiliar de ia Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de laa 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía gastro intestinal y de las vías 
biliares. 
Oficina de consultas, Manrique 2. 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos' 
A-9121 e 1-2681. 
C6422 ua .» 
DR. R A 0 U L R E M I R E Z ANDRE 
MEDICO CIRUJANO 
Ex-interno del Hospital Mercedes. Es-
pecialista en enfermedades de niños 
y de las vías digestivas. Consultas d* 
1 a 3. Gratis a los oobres los lunes 




Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabinete 
••Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
26046 23 j l 
Qr. ADOLFO R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 112 a; m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y horas 
convencionales. Lamparilla 74, altos. 
2818S—9 ag. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radica^ proce-
oimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sas ocupa-
ciones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 P- m- Suárez 32, Policlí-
nica F1. 
DR. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad ue la Habana. Medicina 
interna, ütpecialmente alecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 lunes y 
viernes n̂ Campanario, b¿, altos, te-
létoiios A-132< y ÍJ-27M). 
C6243 —¡íid-lo. Jl. 
Dra. M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Dra. MARIA P E R E Z G0V1N 
MEDICAS CIRCJaNAS 
De la Facultad de la Ha nana, Escuela 
práctica y Hospital ürooa ue París, 
beiioras, niños, partos, oaugia, elec-
iroterapia, diatermia, maoage y gim-
nasia, ejervasio oü. Texútóuo A-ioól. 
C 9U83 ind. '-». 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista tn Tiibercuiosis. Curación 
por procedimientos modernos: cese 
rápido de la los y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
uesari"t"lü ue la leaión. Asma, Colitis, 
Uiabeteí«, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, comentes eieetnoas. ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
aad martes, jueves y fcáüaflos M-7uao. 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CH-t'.'JAAO 
Catedrático de la üiiiversidad Nacio-
nal. Méuico de visita Ge la Quinta 
Covauoiiíia, Sub-Direttor dei Sanato-
rio La .uilagiosa, ¡san Katael 113, al-
tos, telefono Al.-44ii. ii,nifcrmeuades 
ue señoras y niños. Cirugía gene-
ial. Consultas du 1 a 3 p. m. 
C lOoO!) oí) d 26 
Dr. Alberto Sánchez Bustamante 
Profesor de Obstetricia, pe>- oposición 
de la Faciijtad de Mediciia. l^specla-
lidad: rartos y enler/todades ue se-
ñoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sol Í9. Domictlio: 15, entre 
J y K, Vedado. Telélóuo F-l&bÜ. 
Clínica Bustamante-Núñez 
Calle J y 11, Vedado. Ciiujla general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . i'elélono F-1184. 
27603.—1 Sep. 
Dr. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LUS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NaW YORK 
Tratainientn ue las enfermedades dal 
estómago, hígado e int«s¿iiios, por ios 
métodos más modernos. Análisis del 
jugo gástrico y examen a ios Rayos 
A., de todoü los pacientes, horas de 
2 a 4. Escobar 47. Teléfono M-ltí7ú. 
29011.—8 Ag. 
Dr. Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na-
riz, garganta y oíaos. i>uirante el ve-
rano ia consulta es do relio a once 
de la mañana. Genios, 13.. Telétuno 
M-2783, tnonoranos $10). 
zóíiíS.—7 Ag. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED, Núm 90 
Teléfono A-08B1. Tratam ontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
aicuia y Cirugía de urgencia y tolal. 
Consultas de i a 5 de la tardo y de 
7 a i) de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades dei estómago. Intesti-
nos, hlgauo. páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, eufermeaades ae señorad y 
niños, de la piel, sangre y vias uri-
nariasxy partos, obesiuad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, eui'ermedaues de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras S5. Iteconocimientos $¿.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tiatamiento 
moderno de la sífilis, blenon agia, tu-
berculosis, asma, diabetes por laa 
nuevas inyecciones, reu^iatisiao, pará-
lisis, neurastenia, cáncer, ulceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsan), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas, (medicinales alta fre-
cuencia), análisis de orina (completo 
$2). sangre, (conteo y reacción de 
vVaserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pai:os semanales, (a plazos). 
DR. EUGENIO ALBoTamST 
Casos incipientes y avan^L CrflGic4i. 
berculosis pulmonar. Ha tr̂ ,8.116 
domicilio y consultas a a I í ^ o m 
(altos,, teléfono M-166Q Animaj. 
DR. MIGUEL VIETA 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, esrtOmaen 
nos. Carlos III , 209, d62 a 3 tMt1' 
CIRUJANOS DENTISTaT 
DR. PEDRO R. GARRIDO" 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de M^A „ 
Habana. Especialidad on 
des de la boca que tengan 
afecciones de las encías y Lcâ , 
Dentista del Centro de D e p e n d í 
Consultas ce 8 a 11 y i , DU| 




Industria. 130. Teléfmo m 
Especialidad Cerámica de ft̂ l "¿ l í " 3 
sin oro, coronas oe porecank ""̂  
lain jacket cromus) inl?y do1^' 
lana, dentaduras c o m p i l é 
celana (continuos gura; Hora fitf" 
^961.-8 £ 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones da ¿ 
boca en general. De 8 a. m, y ¿ 
1 p. m. a 6 p. m. Egldo 81. XtlJ! 
fono A-1558. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extraccloníi 
bacilvlades en el pago. Horas de coa-
sullas de 8 a. m. a 8 p. m. A k» 
empleados del comercio, horas eso», 
cíales per la noche. Trocadero i iü 
frente al café El Día. Teléfono M-63S5 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entri 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos, TraU-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
l l y d e l a 9 p . m. Loa dominjoi 
hasta las des de la tarde. 
29190 12 Af. 
Dr. BENITO V I E T A Y MORE 
Enfermedades de las encías, cartea de 
los dient.-.s ,aparatos postizos por los 
últimos adelantos; horas fijas, equi-
dad, perfección y honradez. Compos-
tela número ó, frente a la iglesia del 
Angel. Teléfonos M-1G1Ü, 1-1222. 
28554.—26 Jl. 
GABINETE DENTAL 
En Obispo 9 7, hallará usted gartintla, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Al-
turo Albe.-nl Yance, como dentidtt 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. H. PARILU 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extraccione» 
exclusivamente. De 1 a o P- f"; 
rugía dental en general San t-aun» 
318 y 3?0. Teléfono «-«094. 
OCULISTAS 
DR. A . C. PORTOCARRERO 
OCULISTA \ ' 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a A ••'•7.,; 
mes. San Nicolás. 52. telélono A-»^ 
DR. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
No dará consultas durante los B,' 
oes de Julio y agosto. . 
DR. JOSE ALFONSO 
OC JLISTA 
Especia Ibta del Centro Asf ^ w 
NARIZ, GARGANTA J OIDOS 
Calzada dal Monte. 386. Consultas 
2 a 4. Teléfono ^ ' - ^ < d 
C L I N I C A DE ENFERMEDACtS 
DE LOS OJOS 
ío. 105. Teléfono A-l5l^ 
le 9 a 12 y de 2 a Prado N Consultas 
COMADRONAS FACULTAñvj 
MARIA NUNEZ ^ 
Facultativa en Partof- C ^ 0 " * ^ 
Centro Balear. Consultas ^2 p.» 
asociadas y particulares de 1 * 
Espada 105. bajos. Tel. U-l*»26 jj. 
GIROS DE LETRAí 
&R. PABLO MACIA 
ESPECIALISTA DE B E R L I N Y 
PARIS 
Exavudar.tc del hospital de Neukplln 
en Berlín. Estomago » intestinos. 
Ccnsultas de 2 a 4, maites, jueves, 
sábado. Virtudes. 70, esquina a San 
Nicolás. Teléfono F-1309. 
Zb7fi4._a2 JT. 
DR. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
ESPECIALISTA DE PAUiS. LON-
DRES Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta írecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44. 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2U21 Ind 1 ab 
DR. J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialista: 
vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. Examen visua; de la uretra, 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
NEPTUNO 34, de I A 9 
C6234.—21d-lo. 
N. GELATS Y C O M P A Q 
103, Aguiar 103, esquina a 
Hace pagos por el ,VüS P*1 Z 
tas de crédito y S1™" . F V ^ r í ^ 
ble; giran letras a colí^JÉ!. y 
ta sobre todas las capita^sj^ & 
des Importantes de 10- como ¿ 
dos, Méjico y E ^ ° r d e b W n S 
bre totfos los pueb.os de r ^ jor» 
cartas de créd.to sobro ^ 1 
Londres. París, Hambufg". 
— "CAJAS RESERVAS 
Las tenemos en n ^ ^ a n t o » J j 
trulda con todos ^ - o * partPV 
demos y las alíqu>iit cía329' 
dar valores de t(^fs inter^> 
propia custodia d« Jo0/ todo» & 
En esta of ¡< ina daremos 
tulles que se deseen. ^ 
N GELATS Y COW-
• B A N Q U E R Q S ^ ^ 
J . BALCELLS Y & 
S. en C. 
San Ignacio, N ^ ; ^ 
Hacen pagos ^arga'vis?» ^ ¡ W , -
tras a corta y WS» *<'t&a*»¿ • York Londres, F*4", ' da **7$iZ ^ capitales > v P ^ a 3 . A £ £ V 
la Compartía de ^ 
JO. —-j 
ce n dios ZALD0 Y C O M P ^ 
Cuba números /o >stS 
pertenencias be . pago ' 
cuenta corriente. » rta V ' bra ^ 
..... iriran letras a ^ dlto sf.W f 
IV.J 
C T ^ T R A O R D I N A R I O A IS-
CANARIAS 
SANTANDER. DOVER Y 
f̂ por ^ 
" E x i m a s salidas para: 
SANTANDER. DO-
Y HAMBURGO 
/.•TOLEDO" fijamente el 14 
/ ^ H O L S A T I A . fijamente el 24 
J & ^ Í X L B D O fijamente «1 6 d« 
Picieml'reii0LSATIA fijamente el 14 
" próximas sahdas par.. 
vtRACRL'Z. TAMPICO Y P U E R T O 
VÍJ<A MEXICO 
TOLEDO, Agosto 17. 
' ^ ' T HOLSATIA Septiembre 29. 
u?0 TOLEDO. Noviembre 7. 
P̂01" HOLSA.TIA. Diciembre 17. 
rrUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
^Pir/n*8 mfontas. dirliclrM a: 
Ná Clasing. Sucesor de Heilbut & 
Classing 
;.N IGNACIO. 54. ALTOS. APAR-
VADO 729. TELEFONO A.4878 
D I A R I O D E L A M A R I N A — I U L I O 21 D E 1 9 2 S 
Vapores C o r r e o s 
DE LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
UNEA P A R A N E W Y O R K , 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
El vapor 
"ANTONIO L O P E Z " 
«Idrá para NEW YORK, CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
oacia, 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
"COMPAÑIA D E L PACIFICQ•' 
"MALA R E A L INGLESA" 
E l hermono ' trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
Sa'drá FIJAMENTE •'ei día 5 de 
AGOSTO; admitiendo pasajeros para 
V'IGO. CORUNA. SANTANDER, 
L A PALL1CE, R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para loa se-
flores pasajeros de tercera ciase, co-
medore-s amplios y vontiladus cama-
rotea. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan irasco a 
discreción. P>-ecio fi« tercera $88 15 
COMÜDIUAD. C O N F O K T . ttAPlDKZ 
Y SKUUK1D \Lt * 
PROXIMA5 SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A I E R R A 
Vapor ' 'OKTKGA'. 6 de Agosto 
Vapor "OR1TA". 19 de AÜOÜIO. 
Vapor "OKOPJfiSA* i de tíeptlf ^ 
Para COLON, puertos ch 
P E R U y de C H I L E y 
por el terrocami 1ra*-
andmo a Buenos Aires. 
Vapcr "OROPESA", el 26 de Juno. 
Vapor ' OROYA", el y de Agosto. 
Vapor ••LSEQUIBÜ", A7 de Agosto 
Vapor "ORIANA", el n de Agosto. 
Vapor "ORCÜAIA". el ti de Septlem-
bre. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos "EÜUO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para carga y 
pasaje, con trasbordo «n Colón, • 
' puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
í Rica y Nicaragua. Honduras * Salva-
dor y Guatemala. 
P A R A MAS INFORMES 
DU5SAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
L I N E A D E M E X I C O 
j vapor 
"ANTONIO L O P E Z " 
aldrá pada VER.¿\CRUZ 
fl 17 DE JULIO DE 1925 
Admite carga, pasajeroó y corres* 
»ndíncia pública. 
LINEA D E C O L O N - P A C I F I C O . 
VIAJE E X T R A A S A N T O D O -
M I N G O , R . D . 
Vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Capitán JOAQUIN BISH. saldrá 
*ÍÍ SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
«MINGO (Capital), LA GUAYRA, 
•RTO CABELLO. CURAZAO. 
ANILLA. CRISTOBAL. GUA-
m . CALLAO. MOLLENDO, 
|CA 1QUIQUE. ANTOFAGASTA 
^VALPARAISO el día 3 de Agos-
'¿5 '925, a las 12 del día. 
Admite carga, pasajeros y corrcs-
«Mencia pública. 
Pifa más informes dirigirse a: 
MANUEL OTADÜY 
^ Ignacio 72.-.Apartado 707-





E l vapor español 
B A R C E L O N A 
Saldrá el día 16 de Julio para 
STA. C R U Z D E L A PALMA. STA. 
CRUZ DE T E N E R I F E . L A S PAL. 
MAS DE GRAN CANARIA. CA-
DIZ y BARCELONA, admitiendo 
pasajeros de tercer| clase. Pre-
cio para Canarias: $65.00. Para Cá-
diz y Barcelona, $75.* 
E l vapor español 
C A D I Z 
Saldrá de Barcelona el día 20 de 
Julio con escalas en Valencia. Ali-
cante*, Málaga, Cádiz', Gijón, Co-
ruña y Vigo. para la Habana y San-
tiago de Cuba. 
Para más informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y CA. 5. en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 j A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 fb 
V e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
0 6*—Dltecclda •«• l« f fr4nes: r a r P B B N A V K . Apartado 1041. 
A-Ó315.—Información General 
A-Í730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
T C i c p r ^ ^ o A-6l36.-ContadurIa y Pasajes. 
I t L & F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
^ C l o v r> • A-S634.—Segundo BspigOn de Paula. 
« D E L O S VAPORAS Q U E ESTA-N A L A C A R G A UN liSTK 
Í0KlrRRel Vlerne8 17 
COSTA NORTE 
Vapor "FÜKBTO T A B A T A -
U T A I F A 
E u r o p a 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
por los vapores famosos de grnn 
n_DT. , . i lujo de loa 
anuncia ^n iiisM i fVai)0re3 (̂ e' ^0'3'erno de los E E . U U . ele A m é r i c a í ? ' i J A * f 
^ . e n u T n l l V i l T en 108 norabre8 de ias ^ \ l i n i t e d A m e r i c a n L m e s 
(Harr ln -an L l n e ) . ' 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Resolote .—Rel iance .—Albert BaUiu 
Deutschlaud.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el marco. 
Salidas los M A R T E S y J U E V E S de 
cada semana. 
Para m á s informes y r e s e r v a c i ó n 
de camarotes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
•Sucesor de Heilbut & Clas ing. 
San Ignacio 54, altos. — Apartado 
7 2 9 . - — T e l é f o n o : A-4818. 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5638 á l t . Ind. 13 3n. 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
l i a que m a n t e n d r á un s e r v k i o rápido y mensual , por vapores de ace-
p0TT5tí^ome^T,Cla8€• de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
inando v ía puertos cubanos, s e s ú n se presente carga. 
^ i T r J í i ^ 1 0 ^ a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O , y ^ 
r u u . K T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , v ía puertos cubanos, cada 20 
U N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R L I N E 
( A t i a n t i c G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
T r e s salidas regulares cada mes, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v ía puertos cubanos sd-
* ú n $c presente carga. 
P a r a tipos de fletes y dornás Informes d i r í j a s e a : 
T A M P A I N T E R - O C E A N S . S . C o . 
/ E . N . d n T r e i l , A d m o r . p a r a C u b a 
Oflc ios^lS . Edlfl-clo de Castelelro Departamento 513 
Telf . M - 7 5 0 6 . — l i a b a n » . 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida j re-
greso 5=130.00, 
Boletines válidos por 6 meses 
L A V I A M A á R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l m a g n í f i c o y r á p i d o vapor " O R I Z A B A " , completamente re-
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con baño j 
servicio privado, salon-os de m ú s i c a , l e r lura , de comer, espaciosas cu* 
biertas, orquesta y demAs comodldaues. 
Precios en pr imera , desdo ^ « 5 . OO en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $ 1 3 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T B R R I B / Y " . 
Precios do pasajes do l a . d a s e : 
D E S I D E $ 8 5 . 0 0 . 
Salidos quincenales para Progreso, V e r a c r u z y Tnmpico . 
Ofic ina de Pasa je s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 n í . • , «„ , „ 
T E L ^-6154 Oficios nüms. 24-2w 
2a . y 8a . C l a s e : T E L . M-7016. 
Avenida de B é l g i c a , esq. a l aulj W m . H A R R Y S M I T H 
T E L . A-0113 . Agente Genera l . 
ANUNCÍESE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
A U T O M O V I L E S 
T A N Q U E S P A T E N T E M O R A 
Por la presente notifico a todos aque-
llos que fabrican tanques de CKMKN-
TO ARMADO para líquidos, quo tengo 
a rni favor ooncerlidas patentes por la 
Secratarta de Agricultura, Comercio 
y Trabajo para asegurar la propiedad 
do mejoras en armaduras para arte-
lactos de mat-erial plástico (No. 5972) 
y para asegurar la propiedad de un 
procedimiento de fabricar artefactos 
•ic material plíis'lco (No. ÜÍ'09) y que 
de acuerdo con ol informe de mis Abo-
gados (Bufete del Dr. Dorta y Du-
que) perseguiré por la' vía crlmlr.al a 
aquellos quo indebidamente fabriquen 
tanques para líquidos, usai'do mis pro-
cedimientos patentados. Les tanques 
lof? fabrico dentro y tuern de mi ta-
ller, usando un papel impermeable 
para formar su base, y la armadura 
de mi invención. 
Habana, Julio IT de 1925. 
Agustín !•. Tílovz. 
30510—27 j l . 
F O T O G R A F O S Y P A R T E R A S 
Vendo maletín de cirugía con unas 25 
Q 30 piezas como nuevas 25 pesos cá-
mara graf'ex compacta 3 1|4 por 6 1|2 
con lente 5x7 F . 4-5 chasis y maga-
cln 75 ' peses cámara hisinun Wiu nú-
mero 2, con chasis y maleta sin lente, 
30 pesos 5x7 nueva. Muchas cámaras, 
muchos lentas Trípodes, cubetas pren-
sas y todo lo de fotografía de segun-
da mano. Teniente Rey. 106, frente al 
D I A R I O . SOSÍo.—28 J l . 
TITULOS DIO CHAUFKURS. SACA-
mos en 7 días. Precio $24, cubanos y 
españolas; tambión para señoras. Te-
nemoR .experiencia absoluta de muchos 
años; t-p pagan los gastos solamente; 
el trabajo se cobra después de termi-
nado. .Tesé B. Montalvo. Aguila 230, 
casi esquina a Esperanza, al lado de 
la Farmacia, de 8 a 10 y de 14 a 6. 
30715—21 j l . 
L O C Í O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r al c a b e l l o d e s d e 
ei co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o scuro q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta idea ! l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase de 
un a g u a de í o c . d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a de l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
para anuncios $20.00 mll 'ar . V i d a 
muestras gratis. Solicito agentes pa-
ra vender esto artículo. Cesárto Gon-
zález . Amistad 71, A, Habana. 
30S60—25 j l . 
O F I C I A L 
CHT.VIKNEA N C E V A E N G A N G A . 
Se tjpAÍe una chimenea de 20 metros, 
comp.cta, con sna vientos, bases y 're-
j i l la . Vives 99. 
30453 25 j l 
P E L U Q U E R I A DE SEÑORAS ' 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-545Í 
T A N Q U E P A R A A G U A 
Se vende uno de 4 mil galones en gan-
ga. Vives. 99. 30 456.—25 J l . 
(LA P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vaoor correo holandés 
S a l d r á f i jcimente e l 1 2 d e A g o s t o 
P a r a : V I G O . C O R U f l A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i o i m a s s a l i d a s : 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
¡Vapor SPAARNDAM—2 agosto. 
Vapor MAASDAM.—21 agosto... 
Vapor EDAM —*.3 septUiiibre. 
Vapor LEERNDAM.—4 octubre. 
Vapor SPAARDNDAM.—23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre. 
I Vapor EDAM.—4 diciembre, 
i Vapor VEENDAM.—7 diciembre. 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M . — 1 2 agosto. 
Vapor S P A A R N D A M . — 2 septiembre. 
A'apor MAASDAM.—23 septiembre. 
Vapor EDAM.—14 octubre. 
Vapor L E E H D ' A M . — 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM.—25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre. 
Vapor E D A M . — C enero 1926. 
Admiten pasajeros de primsra clase y do Tercera Ora:narla reunlendi 
todos ellos comodidades espedales para los pasajeros de Tercera Claso. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados parp rto*. cuatro y 
seis personas. Corací^r con asientos Individuales. 
S X C E L X N T E COMIUA A L A E S P A D O L A 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUS3AQ. S . en C . 
Teléfonos M-5640 y A-5639 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta ' E l E n c a n t o " la m á s ex-
tensa y f lamante v a r i e d a d . 
A ios prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 6 0 . 
C o i c L c n e á , de v a r i a s c lases , a l -
los y b a j e s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b i e s " ) 
de s e d a , UD g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
no , do s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
pe lo . . . D e s d e $ 1 .50. 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en lodos los t a m a ñ o s y f c i m a s , 
desde $1 "5. 
M o s q u i t e r o s d e punto y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ i . í > 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
Confortables salone* individuales, 
atendidos per los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Ha-
bana. Contamos con los úllimos apa-
ratos franceses para la ondulación y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
%'as. Massage. Artísticos peinados y 
postizos. Perfumería de "BABANT* 
7 productos de E L I Z A B E T H AR-
DEN. Sal ón anexo de barbería. 
C 6535 Ind. 7 jl 
COMPRO TANQUiS Y BOMBA D E 
gasolina y aceite. Razón Cárdenas, 
11. te léfono M-1001. vulcanizador. 
30444 23 j l . 
V i . N T I L A D O K . VENDO D E P A R E D 
giratorio, corriente 110, d-í uso I n -
f irman en Monte. 217, altos de la 
bedera. 204 40 20 j l 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s » C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L l ' i O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
REPUBLICA DE CUBA, SECRETA-
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. hospital de 
¡Emergencias "Oral. Anconio Maceo" 
de ¿ant.agc de las Vegas. Subasta P ü -
ibhca. Sintiago de las Vtgas, 20 de 
I junio de 1025. Hasta .as 3 p. m. del 
día 22 de Julio de 1925, se recibirán 
en este Hcspita!. situado en la calle 
10 número 40, proposiciones en plie-
go cerrado para el sumin stro de D E -
CHE DE VACA, PESCADO, PAN Y 
VIANDAS Y MEDICINAS DE T O D A S 
CLASES, i entonces las proposiciones 
et abrirAn y leerán públicamente. So 
darán pormenores a Quien lo solicite 
por el Auxiliar leí Director, de 3 a 5 
de la tarde, en días hábiles. E l plie-
go de condiciones se hal.a fijado ai 
público eu las Oficinas de este Hos-
pital y se facilitarán ejemplares a l 
que los pida. A. M. Cremata. Auxiliar 
! del Director y Encargado del Mate-
I rlal. 
C5976 4d-r3 Jn. 2d-20 J l . 
ANUNCIO DE SUBASTAS. S E C R E -
| taría de Sanidad y Benefjcencia. D i -
¡ recciOn d-- Beneficencia. Hospital de 
i Dementas de Cuba. Mazorra Itt de 
Junio de 1925. Hasta las horas y días 
' del mes de Julio de 1925, que a con-
I linuación se expresan, se recibirán en 
I este Hospital proposiciones en pliegos 
] cerrados para los suministros y en-
I tregas de los efectos y luateriales s l -
¡guientes: Día 22, a las o a. ra. Are-
na; a las 9.30 a. m. Café Tostado: 
a las 10 a. m. calzado; a las 1U.30 
¡a. m. Carbón Mineral; a las 11 a . 
m. carne-de reses vacunas. Día 23: a 
las 9 s. m. Efectos de escritorio * 
impresos; a las 10 a. ra. efectos de 
locería; a las 10.40 a. m. efectos pa-
ra vestuarios; a las 11.^0 a. ra. Hue-
vos. Día 24: a las 9 a. m. Leche de 
vacas; a las 9.30 a. m. leña y car-
bón veg-iai; a las 10.15 a. m. made-
ras. Día 25. a las 9 a. ra. material 
de curaciones; a las 10 a. m. mate-
rial de talabartería; a las 10.45 a. ra. 
viandas y frutas. Las proposiciones 
se abrirá:» y leerán publicamente. Se 
darán pormenores a quienes los soli-
citen. Adriano Silva. Tjsorero-Conta-
dor-Pagador del Hospital de Demen-
tes. 
C5916 4d-22 J n . 2d-20 J l . 
A V I S O S 
Se vende muy barata una bonita 
Lancha Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano León, Varadero Al-
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T ? J ¿ . A - 6 7 2 4 
c lets-j ina 15 F 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 2* de noviembre de i924: 
E l dueño del -Ingenio Dulce Nombre 
entregó ni señor Sebastian Al'.'arez un 
theck intt.rvenido y firmado por ei 
tíanco The Bank of Coraerce por va-
ior de 353.60 cuyo che :ic fué tndo-
sado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 de diciembre del 
mismo año el que ao lia aparecido. Lo 
que hago público para general conoci-
miento. San Francisco numero », Ja-> 
cinto Valis . Matanu-s. 
C6025 30d-2» 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SÍ: A L Q U I L A N LOS BCAFi 'OS A L -
tos indepoiidientes de ^p*uul, futro 
Figuras y Concepción daKt Vaila . L a 
llave en ios bajos. Gaítn 60 pesos. 
Informan: Concordia, 61. 
30927.—25 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Crespo 4, ambos con sa-
la, saleta, dos cuartos el primero y 
tres el segundo, cocina y servicios sa-
nitarios. Informan: San Miguel, 117-
A . Teléfono A-6Ü8S. i 'I 
30920.—28 J l . 
POR PROXIMAS REFORMAS L i -
quidamos tedas las existencias por la 
mitad j ¿ sü valor, gran existencia en 
neveras y camas de hierro. Apro-
vechen ganga. 
V I D A L Y B L A N C O 
Gallano 9E. Teléfono A-5007 
/ 30671.—21 J l . 
v '^fcfATERRA 
del actual, para N U E V I T A S , MANATI, P L ' E U -
Vapor " C U a í F i K O O S 
(Destinos combina-
E S , ÑIPE, (Maya-
Mambí), BARACOA, 
del 3Ue recíbir* carga a flete corrido, en combinación con lyfl 
F^ntes vfr .^®, <le ^"ba (vía Puarto T»rafa) , para laa estaciones al-
. !-SA L A I ^ * W' ^ l ^ N . D K L I A . O t u K G i N A , VlOLlíTA V E L A S C O , L A . 
í . ^ JAUONTV^ ll^AliHA. CÜ.NAOUA, CAONAÓ. WüODLN, DONATO. Jí-
i.Ntl2 L i í - i , If A.NCHUEL.O L A U t t i T A . L O M B 1 L L O , SOLA. SUNAOO 
^ U t b o ! ¿ r V r c l ^ ü O D E A V I L A . SANTO TOMAS SAN M A N U E L . 
' LAs ^ . P ^ ^ l - O Ü . PINA. C A U O L i N A, S 1 L V K K A . J UCAKO, F L O -
A U t u U l A í ; R A F A E L , 'fABOLI NL.iU.KO UNO. AGKAMONTJC 
C A s í S ^ V d e 
C O S I A S U R 
este puerto Odos los viernes para los de C I E N F U E O O S . ur 1A-LA TI i vi lo ert  to i l s ier es ara IOB ae VJ cuvja 
IT^ ULAVAO ^ Í5A2A. JUCAttO. SANTA CKUÜ D E L tíUB. MANO-
k;A>¡7v ^ ^A.NZA.N XLLO, M Q U E U O , C A M P E C H U K U A M E D I A 
s^-NAUA \j& MOHA y SA.N 11AÜO DK C t B A 
íldrá 
Vapor "CAYO MAMBI'' 
•* viernes 17 del actual, para los puertos arriba nuncio nado» 
L I N E A D E V U E L T A S A J O 
^ « T i d Vapor - A N T O U N D E i C O L L A D O " 
Un?cile Liirñ Tate Pudrió loa dlae 10. 20 y 30 de «••da mes a laa ociio d« 
ka .^A.Nzi* 1?.s do U A H I A HONDA, ttiO B L A N C O , B E K U A C O S . P U E R T O 
^ t L vi'B-i^rjU-A:i AGUAS. SANTA L U C I A vMmait de AUUOAiahre). 
c*iJio. LIMAS, A K U O I O S D E MANTUA y L A F E . 
' IMEA D E C A J B A R I E N 
^ . Vapor " L A P B 
ti ^ «arga0?0?, 108 •Abados de este puerto directo para CnlbuiiOtt. recl-
iircoie3 ha*fle Corrldü par» Punta Alegre y Puma San Juan. d«»d# 
asta Ua uuev» de la mañana del día d<t la salida. 
D E C U B A , S A N T O D O M I N G O V P U E R T O R I C O 
SBUVKOIO UK PAaAJKHOS T CAKOA 
i^ravistoa de u l e f r a í i a Uuuaaibrleal 
^ Said^ (1 V a » 0 ' •tttAWTA.NAWO-
L0iHt Para* ttr^v,I!nerto «! «Abado día 18 de Julio a las 10 a . m. di 
*AuifÍ,00. SAV D L - ^ ^ ^ ^ tBouueron), tíAATlAOU D E COBA. SANTO 
y A''nPALDHO D E M A C O U S (fl. D) . SAN J U A N . PONCE. MA-
üe cuba saldrá el sábado 25 a la» 8 a . 
r l̂oSal<lrá de Vapor HABANA" 
^LAT?41"4 OUAT\TPA*,rto el 8ábi»do da lo- de Agosto a la» 10 a . m. dl-
k). rv- IR. n » Q-?0amO lBoquer4n), SANT1AOO D E CUBA, P U E R T O 
e '•antla^o ^ ^ J ^ A N , A U U A L I L L A . MAX'AGUEZ Y PONClfi (P. "•añilad JU-' '"ago  Cuba saldrá, «l uáoauo a » las 8 a . n' 
/ .^. 'Ica, I M P O R T A N T E 
tmb.11 arnat,le8" * en)barc.idore» que efectúen embarque de droga» y ma 
Jn feso 06 V en I n . í . ,!? claramtínte con tinta roja en el conoclmlent( 
y,»»4* ^"sabl*,, d 10« fcu't09 la palabra P E L I G R O . De no hacerlo »»!. se 
^rBa, 10s daño* y perjuicios que punieran ocasionar a 1» 
*'* ^s v.?1* ^»q,40 t1efent,lcí! .sn fl»ll,,a ,0« Abados, recibirán carga so-
'crnes la recibí,¿A u*1 »n,«rior al de la salida y lo» que U ha-
" c i u i u n hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
A V I 3 0 
Oficios No. 22. 
C 4538 
Apartado 1617 
,nd. « My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
I O D O S LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
CASA DE FAMILIA. SE DAN COMI-
das. Abonados $23. Mercaderes 16 i|2 
altos, esquina a Obrapía. Pregunten 
por Rosario. 
30703—21 j l . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
A V I S O Q U E I N T E R E S A A L O S 
I N D U S T R I A L E S Y D R O G U E R I A S 
Tenso el gusto de ofrecer cajas de 
cartón Rólido y de cartOn con alm.» 
de lámina corrugada, envase consis-
tente y económico, de todos tamaños. 
Adímás fundas corrugadas para bote-
llas, fabricadas por una de laa fábri-
cas más Importante de los Estados 
Unidos. Sírvaitse dirigirse a Juan F . 
Miró. Apartado 24S1. Habana. 
29650—23 j l . 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo francé» "CUBA" ««idrá el 3 de Agosto. 
" L A F A V E T T E " saldrá el 3 de Septiembre 
"ESPAÍ3>E saldrá el 17 de Septlembr» 
"CUBA-, saldrá el 4 do Octubre. 
" L A F A \ E T T E , saldrá el 17 do Octubre. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vappr correo francés "CUBA" sjaldrá el 15 de Agobio a la» 12 del día. 
NOTA- E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle de 
B m Fra^cis io c Machina (en donde qstará atracado el vapor), solamente 
el día 14 do Agosto-de 8 a 10 de*la ma'̂ ma y de 1 a 4 de la tatué. E l . equi-
paje de mano y b iú íos pequeños los p d r í n llevar los señores pasajero^ al 
incmento del embarque • ! c ía 15 de Au-sto de 8 a l'J de ¡a mañana. 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos de recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas r.err.illas 
frescas. .Por correo ma.idatnos fran-
co de porte, pedidos de 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $1.20 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industria;, S . A . Cuba 62. Haba-
na. 291S7.—9 Ag. 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
. P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . l 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a i t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind L tny 
SLrtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e ü l y . 1 0 2 
¡bant^age d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 ind. 1 my 
S E A R R I E N D A CON C O N T R A T O por 
años, esquina de 200 metros cuadra-
dos muy bien situado, propia para ca-
fé o restaurant y hotel. Informes en 
Luz , número 24. S r . Fraga . 
30lJ0i>.—28 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de la casa Merced, 63, sala, sale-
ta y siete cuartos. L a llave en los ba-
jos. In íorman en Egldo, 4. Teléfono 
A-4296 y A-3131. 30912.—2» J l . 
O B R A D I A 63, S E A L Q U I L A E L S E -
gundo piso alto, compuesto de sala, 
saleta, recibidor, cinco dormitorios, 
comedor. Laño al centro y al fondo y 
cocina de gas. Informan en los bajos 
del 65. Teléfono A-3314. 
30901.—26 J l . 
SE ALQUILA UNA CASETA MODER-
na en San Joaquín número 1, letra A, 
entre Estévez y Santa Rosa, se com-
pone de Eñla, dos habitaciones, baño 
intercalado con servicio comp;eto, co-
cina y patlc. Informan en ios altos y 
en Muralla y Compostela. Vidriera dt» 
tabacos. 304)13.—25 J l . 
LA MODA D E L P E L O CORTADO 
Vapor corroo francés "LAFAVETTE" saldrá el 15 de S. pi lumbre. "ESPAGNE", saldrá 30 de frcpiamkre. 
"CUBA', saldrá el 15 de Octubre. „ 
"LAFAi 'ETTE", saldrá el 30 de Octubre. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
Par. SANTA C R U Z DE LA PALMA SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor correo francús "DE L A S A L L E " , saldrá el 14 de Agesto. 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españouta 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
LINEA D E NEW YORK A L I Í A V R E , PLYMOUTH Y BURDEOS. 
F u .ata Agencia, se expiden pasajes ñor e«ta línea poi ¡os lujosos trasat-
lúnUcoe francesoj P A R I S , F R A N C E S A SAVOIK, DE GRASSE, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
FJRNEST GAYE 
O'Reüly número 9. . Teléfono A - U ? ? . 
Apartado 10Dft,—Habana. 
i a n o d e k M a r i f l ? " A n ú n c i e s e e n e l " ü 
P E L U Q U E R I A MARTINEZ 
L a moda del pelo corvado necesita 
enconlra;- un peluquero qje acompañe 
a su ciencia una lealtad pctlecia. î sle 
sera su peluquero ideal. 
Las sci^ras dientas la Peluque-
ría Maitínt-z ae congratu'an de haber 
encontraao el peluquera óof.ado y lo 
qüanlíitátU] con orgu la tn cuantas 
ocasiontís, que son n.a^uaí. se ira pre-
senutn. 
En la Peluquería Martínez todo son 
exquísitei . 'Jotnina completamente 
en el co.-'.e y cuidado dei caUeüo. se 
ondula a ja perfección va turma in-
Uesnzabft se hacen pose.ios as arte 
que dan la ilusión de lo : eai. para lo 
que se uiuizi pelo ae io más tino y 
mejor trabajado, 
\ en U'ooR ios, product;.;? de belle-
za en gei.rrai posee os oiejores que 
ex:s:en -jn el mercado tBbUdUUi Mag-
níficos tintes moíensivoj y ot bellí-
simos colees, lociones, ÜTCBÚih cuia-
neas. e t e t c . 
Miles d- señoras lieiu-n ar.cU.iio en 
lugar r r te'^te el nomlire de 
P E L U Q U E P M MARTINEZ 
Calle de Neptuno 81. Telf. AÓ039. 
Habana. 
P e l u q u e n a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
C b i ü p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que pre -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L 
te C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t i s i m a d e sus t r a b a j o s , ga-
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde-
p e n d i e n t e s , a t end idos p o r un es-
cog ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
T'ASEO C A R L O S I I I , E S T A M O S E N 
pkno verano y para hacerle frente a 
los fuertes calores no hay mejor quo 
habitar una casa ventilada, de aire 
puro y oxigenado por la gran arbo-
lada que nos rodea y jardín botánico 
l'as^o Carlos I I I , Ayesterán e Infan-
ta, lugar más fresco de la Ciudad, 
alquilan apartamentos >' ños habita-
clones, vista calle, a personas tran-
quili'! que aprecian atmósfera del ho-
gar, "habitación desde $15; habitación 
y comida desdo $10. Te l . U-2357. 
30810—26 j l . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
do Aguiar 47, San Juan de Uíos . Salr-, 
saleta, comedor, dos cuartos, uno para 
criados, etc. Informan en el primer 
piso, Izquierda. 
L0834—22 j l . 
A L Q U I L O A L T O S , S U A K E Z 137, B A -
'•ato5l con sala, dos cuartos, comedor, 
cuarto de baño y demás tervlclos. l*a 
iiave en el 130. Informan 1-2601. 
30847—23 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS D E N U E -
a construcción en Avenida Menocal 
No. lo 1, tercer uiso. agua abundante. 
Más informes T e l . U-1160. Sr . Me-
nV;iidez. 
31816—22 Jl . 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
La más grande y mejor de la Habana 
Neptuno núm. 38. Telf. A-7Ü34. 
E-ita gran Peluquería cuenta aiem- i 
pre con peluqueros buenoj y selec-
cionados de las demás peluqer-as de i 
la Hauana. 
F K - C I O . 3 P O S ¿EKVICIOo 
Peinado cc.i ondulación Mar-
cel. $1.G0 
Coi te de melenitas redeu^as. $U.6U 
Cortada a io Carzón o senil 
Garzón y Niñón . $0.80 
Servicios a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos >' a todas las horas. 
Incluso los domingos. . . . $1.00 
Uizaua la melena, para echo 
Oías de duración. . . . . . $1.00 
lüzo permanente hech > en una 
sola hora, garantizado por 
un año. S20.00 
Masaje científico y muy es-
pecial *.on proccc. i miento» 
modernos y garantizado pa-
ra el cien e de ios puros. 1 y |2 . 0<l 
Manicure cou mu-̂ ha práctica. 
Lances i $0.80 
Ceia '̂ depiladas con mucho 
arte. $0.00 
Champí especial $0.30 
Tintura.^ ENNE rápida apli-
cación. . . . . . . . $5.00 
Agua Ulza^ora instantánea, es-
tuche $3.00 
Esta casa trabaja los domingos. 
Neptuno númoic 3», Teléfono núinel'o 
A-7034. 
SECCION DR SOMBREROS FINOS. 
PAKA SESUDAS Y NIÑAS 
LA VlEM.SA 
Son rail elegantes «.'«nfecefenados los 
sembrtros de esta ^sa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sf «oíos y no hay na^a .gual enrre 
la calidad y prado. -Vista hace te". 
LA V1ENF.SA 
>EI,TUNO MIM. 38. 
TEL**. A-703Í 
32U6.—30 Jn. 
L a famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despacbamoa pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-3068 
29219.—22 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E N 0 -
R A D E L A C A R I D A D 
FIESTA A LA STMA. VIRGEN D E L 
CARMEN 
E l día 2G del corriente mes a las 9 
y media de Ja mañana se efecutará 
la misa de ministros con sermón, el 
que está a cargo del Prior de los 
Carmelitas. Fray Vicente de Sta. Te-
resa. La orquesta, y voces serán di-
rigidas por el maestro Pastor. 
Como en años anteriores, durante la 
fiesta se dirá una misa en el altar 
de la Virgen, imborrable ofrenda que 
se dedica a' que en vida fué su fiel 
devoto Sr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Invitan a estos cultos. 
E l Párroco. La Camarera 
30874.-26 J l . ' 
SL ALQÚAJA U V A M A G N I F I C A MA-
ve construida de acero y cemento de 
tuil metros de capacidad. E s t á situada 
en la calzada de Concha entre Luco y 
Fábrica . Informan Ferretería Los 
Dos Léenos . Gallano 32. T e l . A-4190 
3i)7ri9—24 j l . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alqi i lan los lujosos bajos de n 
letra A y los altog de la letra H, de 
San José 124 entre Lucena y Marqués 
Gorzález, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto c:« 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr. Alvarez. Mer. 
c;.deres 22, altoi. E l papel dice don-
de está la l lave. 
« 30759—22 11. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alcuila en la calle de "Aguftln Al-
xartz" No. 4, a una cuadra del Nue» 
v,i Frontón y dos de Belascoaín, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, ooclna de gas y servicio 
sanitario moderno. Informa Sr . Al va-
re*. Merendare:» 22. altos. El papo! 
tíicc donde está la llave. 
30758—22 j l . 
L U J O S O S B A J O S 
! Se alquilan los de la casa Benjumeda 
| No. 48, entre Marqués González > 
I Oquendo. con sala, saleta corrida, trea 
'habitaciones, baño intercalado coh 
agua fría y ca'isate y cocina de gas. 
A hombres solos o a corta y cuida-
dosa familia. Informa fc». Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
•lónde tfclá la llave. 
30757—22 j l . 
I G L E S I A D E L A S A L U D 
A media cuadra de ella, hermosa casa 
dos rlantrts, con más de 500 metros 
22 rj^rtos, varios baños, patio, tras-
píitlo. ü a l o i m ñn comer, cmirtos v ser-
vicios de cri-idos; fabricación magni-
fica. Precio barato. SR, cu ja parte del 
precio en hipoteca. F iguró la . Empe-
drado 30, bajos. 
30V54—21 j l . 
S e a l q u i l a l a m a g n í f i c a c a s a 
P r a d o n í p i e r o 8 . E s a c e r a 
d e l a s o m b r a ^ e s q u i n a , y tie-
ne tres pisos . I n f o r m a n en 
S a n I g n a c i o n ú m e r o 10. 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
30667—21 j l . 
A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 2 1 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' " I r t í d S 1 * ^ PA P L A N T A B A J A D E 
lucu-H 87 entre San Nicoláa v Man-
r u í ñ .íomP,,'it-ta de sala, comedor. 4 
• c n l 0,?ed' «-'oclna de gas, b a ñ o con 
•lo „„ ^í1101 doble servicio sanlta-
• io, un patio a n i l l o , etc. La. l lave en 
,'3 iiltOS, 
30633—22 J l , • M C A D t MUELLES Y OBRAS P u -
»ucas, J e s ú s Mar í a 36. casa de planta 
•̂ JÍL, amplio patio y cuarto en la azo-
iii'n a arrejriad^ y pintada, a l -
i>'iia a oorritírcio o indus t r ia . In fo r -
feg Malecón 317, apartamento 7 . 
• 30697—21 Jl 
A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A 
•asa en el nuevo edificio situado en 
san Láza ro , Manrique, MalecAn. Tie-
M recibidor, sala, 4 habitaciones, gran 
íuar to da bañu con agua í r i a y callen-
•e, comenor y cocina; cuarto de c r ía -
lo con PUS servicios. Elevador d í a y 
ioche. Precio m ó d i c o . Put-de verse a 
^'das horas. In fo rman e*i San Ignacio 
No. 10. T e l . A-624&. 
30666—2 agf. 
P R O X I M O A S A N I D A D 
fc. alquilar, lo» altos de Sitios 157, 
:OK sala, salota, tres cuartos y servi-
dos s rn l tar ios modernos. E l papel 
5lcp drtnde e s t l la l la^e . I n fo rma se-
ior Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . 
30756—22 J l . 
PARA A L Q U I L E K LA MEJOR ES-
J"lna en O'Rei l ly 415 metros c u á d r a -
los con 11 puortae a la 'ca l le , alquiler 
razonable. In forman M . de Grtmez 540 
IVlt-fono A-8,J87. 
.•50763-21 J l . 
C O N C O R D I A 9 9 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
í o m p u e s t o s de sala, recibidor, 2 cuav-
*.OB y do» m á s en 1?. azotea >' d e m á s 
servicios. I n f o r m i Sr. Alvarez . Mer-
;aderes 22, a l tos . E l pape» dic* dón-
Je esta la l l a v a . 
:;0760—22 j l . 
ilE A L Q U I L A E L PISO RAJO Y E L 
•egundo al to de C o n s u l t d ó 24 a me-
i 'a cuadra del Prado, compueetos am-
aos fV sala, saleta, comedor, ha l l , los 
l l t o s con 4 grandes habitaciones, los 
.'ajos 3 muy amplias, patio y z a g u á n 
»mbos t l t n é n cuarto baño completo, 
;on agua f r í a y caliente, cocina de 
Cas. despensa, cuarto y servicios de 
rrlaao, acabados de pintar, agua en 
abundancia, Precio $125 cada uno y 
fiador. La llave en los bajos, t-l Por-
tero . 
307C9—2 ag . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L CA-
M Kl 'Central, propios para sociedad o 
departamentos de Abogados y Nota-
rtos- 30099 23 Jl 
H a b a n a . Se a q u i l a u n t e r -
c e r p i s o d e l a casa S a n J o -
s é , n ú m e r o 7 , e n t r e A g u i l a 
y G a l i a n o ; c o m p u e s t a d e 
sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o , $ 8 0 m e n s u a l e s . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
¡SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
casa de Sol, n ú m e r o 60, tiene un gran 
local para escrltoi 'lo, i i idus t r l a o ea-
tableclmifnto, servicios sanitarios 
completos, tiene varios Jcvartamentos 
para dormitor io , todo ella r e ú n e cua-
lidades inmejorables, I n f o i m a n en la 
bodega de la esquina y su d u e ñ o : San 
Miguel yo a l tos . l e l * í o i . o A-tí954. 
2993 i.—23 J l . 
PIJOPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
acabada de f a b r l ^ i r se a lqui la la casa 
Vives esquina »i F iguras . T a m b i é n so 
alquilan 6 casitas altas, muy bonitas, 
modernas, con todos loa servicios y 
agua callente. Se pueden ver de 4 a 6 
df la tarde. In fo rman en Bernaza 69 
Teléfono A-3572. 
30597—23 Jl. 
í A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS B A -
Jos de la moderna casa calle H entre 
! Quizada >' Nueve, compuestos de jar -
¡dln . portal , ves t íbu lo , sala, ha l l , c in-
co habltaclonej con dos b a ñ o s Inter-
calados, comedor, r epos t e r í a , cocina de 
gas. dos habitaciones y baño criados 
y dos garages. Puede verso de 11 de 
la m a ñ a n a en adelante. In fo rman en 
la misma. 
30722—28 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C k Z 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle Campanario 150, entre Reina 
y Salud, sala grande, comedor, cinco 
habitaciones, cocina, cuario baño , agua 
abundante. Llavo en los ba jo» . I n -
formes: San Ignacio 25. J o s é Rey. 
30072.—25 J l . 
30090. -21 J l . 
¡su; AI^WL il-tAX lAJh KHESCOS Y 
ventilados altos de Reina 21 . L a l l a -
ve er. loa bajos La, V i ñ a . T e l . F-1043 
30599—25 J l . 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
so alqui la la planta baja de m a g n í -
fico casa nueva, en Habana y Cuar-
teles, esquina de f r a i l e . Precio $120. 
Puede verse a todas horas, llaves en 
la misma. In fo rma : Sr . Juan D í a z . 
O ' L c ü l y 19. 
30234—20 J l . 
BE A L Q U I L A L A CASA PROGRESO 
No 2. Precio 340. In forman en el 
No. 4. 
30767—21 j l . 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habltacio-
ots cor. sala, comedor, cocina, cuarto 
a* baño in te rca 'a io con agua abun-
aixnte, calentador de gas, nevera o Ins-
ta lación e l é c t r i c a desde $50 br.sta $80 
f-:ay elevador hasta las 2 de la m a ñ a -
i.a. In fo rman en l a misma, altos, de-
oartumento 206. 
30789—22 j l . 
SK A L Q U I L A N LOS BAJOC T E -
niente R-iy 78, constan Je sala, con 
dos grandes ventanas, 3 cuartos, co-
medor v cocina de gas y c a r b ó n e 
instala Jión e l é c t r i c a . I n fo rman en 
Cienfuegos 74. Puede verte de 10 a 
U y 3 a 3. Te lé fono M-4639. 
30502.-22 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E V i -
ves y Fio-Ida compuestos de cuatro 
apartamentos, todas con balcones pa-
ra la 3alie. In fo rman en la bodega. 
Teléfono A-7605. 30479.—21 J l . 
E N Z A N J A Y S O L E D A D 
Se alqu ' la una esquina para estable-
c imie iuo . I n fo rman en la bodega de 
la esquina. 30607.—1 A g . 
A N T I G U A Q U I N T A M A L B E R T I , gran 
casa para famil ias , rodeada de j a r d í n , 
donde se a lqui lan e sp lénd idos depar-
tamentos dt- dos habitaciones, cocina 
y pat io . CMstlna 40, esquina Concha. 
30465.—25 J l . 
BE A L Q U I L A L A COMODA CASA de 
madera, t a s t i l l o 54. 1|4 en 35 pesos. 
L a llave en la bodega del n ú m e r o 45. 
Informes: Monte 350, ai tos . Te lé fo-
no M-1365 30512.—21 J l . 
SK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
rasa Oquendo esquina a Animas con 
sala, comedor, tres cuartos, todo mo-
derno: gana S'JO. in forman Te lé fono 
A-4734 . F á b r i c a de Mosalo.cB. 
30G34—21 J l . 
SU A L Q U I L A L O C A L SIN ESTRE-
nar, 10 metros de frente por 24 de fon-
do. Lucerna sobre el patio Cerca de 
muelles y estaciones de F e r r o c a r r i l . 
Son Is idro 74. Informan Vi l legas 81 
De 8 a l i a . m . y d e l a S p . m . 
Unicamente a f i r m a solvente y seria. 
Te lé fono M-7493. 
30Ó36—24 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa Crespo 15. Sala, 3 cuartos, co-
medor, baño y ducha, inslalaciones y 
cocina de gas y c a r b ó n . Llaves e i n -
formes en los altos, su d u e ñ o . 
30541—22 J l . 
1-SPLENDIDOS ALTOS DE PRADO 
N o . 115, lo mejor situado para o f i c i -
na o sociedad de creeré.» y sport, se 
alquilan en $200. Informan en los ba-
jes . 
30543—25 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
hermosa casa Estre l la 179 y 181 casi 
esquina a Belasooain, propios para 
personas de gusto y con todas las co-
modidades. La Uave en los bajes. I n -
í o i m a n Aguia r 4 1 . 
30579'—2S J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Z A N -
ja 14. Sala, tres cuartos, comedor al 
fe ndo, b»ño intercalado, cocina, ser-
vicios y cuarto criados en $65. L a 
llave en la b o t l c t . In fo rman Merca-
deres 27. Agui l e ra . 
30562—25 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
amplios bajos df» Industr ia 6 con sala, 
recibidor, 4 cuartos, baño lujoso, sa-
lón de comer, cuarto y servicio de 
c i lados . Llaves: Garage. D u e ñ o : Te-
léfono 1 2450. 
30449—25 j l . 
KN PANCH1TU 3 0 M E Z TORO (CO-
n a l e s ) l^o- -• ^ entre Zulueta y Cár-
denas, se alqui lan dos hermosos altos 
claros, ventilados, abundante agua y 
ct n todo el confor t moderno compues-
tos de sala, saleta. 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y d e m á s servi-
cios La llave e Informes M á x i m o Gó-
mez ' (Monte ) No . 15. A l m a c é n de Ta-
baC0- 30585-32 j l . 
SE A L Q U I L A N LOo ALTOS D E L A 
T i n t o r e r í a El Correo E s p a ñ o l . Lam-
par i l l a 108, entre Monserrate y Ber-
naza, para f a m i l i a o mat r imonio . Te-
léfono A-9704. 30189.—21 J l . 
Habana . Se a lqu i l a una casa de 
dos plantas en la calle B lanco 
13, entre San L á z a r o y T r o c a -
dero, c o m p o n i é n d o s e cada p l an -
ta de sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o y cocina. $ 1 5 0 men-
suales. I n f o r m a n : Are l l aao v 
Hnos . T e l f . A . 8 2 9 7 . Cuba 5 0 . 
L a l lave se encuentra en la 
C í a . , Accesorios de A u t o m ó v i -
les, en Gal iano y San L á z a r o . 
30091 21 i l 
Se a lqu i l a . E l piso ba jo de San M i -
guel 118, entre Campanar io y Lea l -
tad , compuesto de sala, antesala, c in -
co cuartos, b a ñ o in te rca lado comple-
to, saleta comedor , agua abundante , 
fr ía y caliente, pisos m á r m o l y mo-
saicos, toda cielo raso. L a l lave en 
la misma, en el piso cont iguo , d u e ñ o 
Prado 77-A, altos, t e l é f o n o A - 9 5 9 8 . 
A lqu i l e r 125 pesos. 
30101 2 3 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O ? D E L A 
esquina Sar J o s é y Basarrate, con 3 
cuartos, .^aia. saleta y comedor y una 
hab i t ac ión a l t a . In fo rman en la bo-
dega. San J o s é y Basarrate. Te lé fonos 
U-2990, U-:227. 30306.—23 J l . 
SL A L Q U I L A EN L A C A L L E 11 N U -
mero '94 entre 2 y 4, casa de una 
sola planta, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o y cocina en ?75. Infor -
mes T e l . A-6420. 
S0710—22 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS CASAS E N L A 
ca'le Once entre 12 y 14. Vedado; una 
tiene cuatro grandes habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, tres» b a ñ o s com-
pletos, cuarto para criaeps, j a r d í n , 
pal lo, ete. La otra tiene dos habita-
ciones, sala, comedor, cocina, cuarto 
para criado, doble servicio, etc. siem-
pre tienen agua abundante y e s t á n 
acpbadas de p in ta r . Los t r a n v í a s pa-
san por la esquina. Las llaves a l lado, 
en el 487. 
30623—23 J l . 
Se a lqu i l a un local de esquina, pro-
pio para establecimiento, con c iento 
setenta y dos metros de superficie 
y seis puertas. A m a r g u r a 80 esquina 
a Aguaca te . 
3 0 3 1 3 . — 2 2 j l . 
A L Q U I L A N LOS ALTOS C A L L E 
23 >'o. 456, Vedado, entre 8 y 10, 
(Vl l i a Lupe) agua abundante. La l ía-
Va en los bajos, su dueño Monte «o. 
Te lé fono M-4 3U6. 
807Í8—21 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A -
gunag n ú m e r o 10, cuatro cuartos gran-
des, sala, y comedor, cocina de ga?. 
sus servicios modernos. In forman en 
la misma. 29610 21 j l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N E N L A CA-
lle 3ra. n ú m e r o 381, entre 2 y 4. unos 
i muy frescos altos compuestos de sa-
la, gabinj te , cinco habitaciones, co-
i medor, coc.na, pantry , doble servicio 
i Banitario y dos cuartos para s i rvien-
tes. L a llave en los bajos. Informes: 
¡F -O-7695 . 30492.—21 J l . 
E N L A C A L L E 27 E N T R E D V E. 
No. 94, se a lqui lan los modernos y 
frescos bajos, j a rd ín , por ta l , sala, tres 
cuartos, baño intercalada, saleta de 
rcmer, cocina, cuarto y baño de cr ia-
dos v t raspat io . La l lave.en los bajos 
de a l lado. Precio $80. In forman To-
Iffono F-1364. 
30699—L'2 j l . 
VEDADO SE A L Q U I L A L A CASA 
n ú m e r o 149 de la calle I I , pr imer p i -
so, con sala, comedor, r e p o s t e r í a y 
portal , segundo pi^o, tres cuartos y 
baño, s ó t a n o con garage y cocina y 
cuartos de criados. C o n s t r u c c i ó n mo-
derna. P i ec ló 130 pesos mensuales con 
contrato de un año y fu idor . I n f o r -
man en H, n ú m e r o 144. 
29932.-24 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y 
f íe seos altos de la calle 19 n ú m e r o 
247. entre F y Baños , compuestos de 
sala, saleta, comedor, t r e s cuartos, 
baño, cocina de gas y servicio do 
criados. In fo rman te léfono A-1239. 
28576 22 Jl 
A L Q U I L E R E S D C C A Í A * 
SE A L Q U I L A UNA CASA A C A B A D A 
i de fabricar en San Indaieclo 17, fren-
I te al Parque SantoJ d u á r e z . sa a. sa-
! leta, comedor al fondo, 1 cuartos, ba-
ño Intercalado empotrado de lujo, 
' servic io ñz criados independiente, pa-
tio y traspatio, ú l t i m o precio 80 pe-
Igos. Te léfono 1-2354. Llave en la bo-
d e g a . 30075.—22 J l . 
SI) A L Q U I L A E S G E N E R A L L E E 
entre Cortina y Bruno Zayas, una casa 
1 acabada de construir con Ja rd ín , sala, 
4 cuartos, uno alto, baño Intercalado, 
comedor, cocina, patio, t raspat io . I n -
fo r r ran T e l . U-2246. L a Lave en la 
bodega. ^ „ 
j 30622—23 j l . _ 
i EN L o MEJOR D E L REPARTO SAN-
I tos Suórez , San Bernardlno 28, altos, 
Ise alquila un cuarto de 5x4 rnuy fres-
co. In forman T . - l . 1-5956. Nunca f a l -
ta el asrua. > ., 
30509—21 j l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V A R I O S 
OCASION: EN E L LUGAR MAS CEN-
| t r ico de Ciepro de A v i l a , Independencia 
| esquina a Maceo donde se a b r i r á un 
m e g n í f e o café arriendo un local para 
i du lce r ía con todos los adelantos mo-
de rno» . Para informes s o m b r e r e r í a 
I La Ber t in i , Egidc 55, Habana. 
; 0298—23 j l . 
ISE A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
Florentina, situada k i l ó m e t r o 5 112, 
carretera de Glllnes. tiene te lé fono, 
' p lan ta e l éc t r i ca : para m á s informes 
¡en San Miguel 51, de 9 a 12 a. m . 
30284 2'J Jl 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por . 
venir y Dolores, Pasaje La Mamblsa. 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda fla cielo naco. L a llave 
en el chalet de l a Mamblsa. t e l é fo -
no J-124 1, carr i tos do San Francisco, 
Reparto Lawton . 30809 30 j l 
EN i -A V I B O R A . SE A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, dos grandes habitaciones, cocina, 
baño Y o e m á s servicios. Su. dueño e 
Informes en la Calzada 500. Teléfono 
1-2310. 
Cta. 19 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
altos de San L á z a r o y Escobar, con 
cuatro cuartos, sala, saleta y come-
dor, b a ñ o s Intercalados y servicio In-
dependiente para los criados y todas 
las habitaciones con vis ta a l mar . I n -
forma en ios bajos, bodega. 
29672.—21 J l . 
P E R S E V E R A N C I A . 4 6 . A L T O S 
Se alqui lan estos altos c-mpuestos de 
sala, comedor, 3 cuartos. A lqu i l e r liO 
pesos, i u i y r m a n en los bajos. 
2994o.—22 J l . 
Se a lqu i l a Ja casa O b r a p í a n o . 5 8 
con quince varas de frente por cua-
renta de fondo. Se compone de dos 
plantas . I n f o r m a el Sr . Fraga . Com-
postela y M u r a l l a , c a f é . V e d la casa 
do 9 a 1 1 . 
2 8 8 4 9 — 2 3 j i . 
A G O S T A , 3 8 . A L T O S 
Se a lqui lan estos altos compuestos de 
sala, saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño con vide l . cocina y escalera de 
m a r m o l . I n fo rman en ia bodega de 
Habana y Acosta . 29944.—22 J l . 
San L á z a r o 3 8 2 . Se a lqu i l a la p l an -
ta b a j a . Rec ib idor , sala, tres h a b i -
taciones, b a ñ o in terca lado, comedor , 
servicio de cr iados . Mode rna cons-
t r u c c i ó n . I n f o r m a n en 2 y 19, V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 4 9 8 1 . 
2 9 6 4 5 - - 2 8 j l . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA CASA San 
L á z a r o 12, bajos, frente a Prado con 
sala, recibidor, comedor, ires cuartos 
de f a m i l i . i , baño intercalado, cuarto 
de criados, servicios de ci lados y co-
cina. L a llave en los al tos. In fo r -
man: A-43íicÑ, M-6263. 
30320. -23 J l . 
H a b a n s . Se a l q u i l a h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a i f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
casa E m p e d r a d o , 1 6 . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
300S9.—21 J l . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO de 
la casa Aguacate, n ú m e r o 63, esqui-
na a M u r a l l a . Informes: Cueto y Ca. 
S. en C. Teléfono A-3516. 
' - 30166 . -21 J l . 
P A R A I N D U S T R I A , C O M E R C I O 
0 A L M A C E N 
Se alqui lan los bajos de Est re l la 79. 
Informan- 1-3945. 29372.—26 J l 
SE A L Q U I L A N E L P R I M £ I i PISO Y 
la planta baja de la casa Lagunas 12 
a una cuadra de Gal iano. Tienen, sa-
la, saleta, comedor, tres habitaciones 
baño completo Intercalado, servicio de 
criados, cons t rucc ión moderna, agua 
abundante etc., módico alqui ler I n -
forman Teléfono F-2925. Las llaves 
en la misma. 
29423—21 J l . 
L E A L T A D 105, ALTOS. E N T R E SAN 
Miguel y San Rafael, .s« alquila, com-
puesta de sala, comedor, 6 habitacio-
nes, b a ñ o s y cocina, todo muderno, la 
i;r.ve en la misma. Informan Neptu-
no 106. Hay bastante agua. 
30420.--21 Jl 
A T E N C I O N . SE A L Q U I L A N LOS 
altos de Corrales 219, son modernos, 
h ig ién icos , frescos y a una cuadra del 
t r a n v í a . In forman en los bajos. 
30709—21 j l . 
Se a l q u i l a n los a l t o s d e l c a f é 
E l C e n t r a l , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d o d e p a r t a m e n t o s d e 
a b o g a d o s y n o t a r i o s . 
Se traspasa u n buen loca l en Nep-
t u n o . L l a m e a l M - 7 6 8 5 . 
2 9 9 5 9 — 2 9 j l . 
SE A L Q U I L A N L'JS ESPLENDIDOS 
y ventilados altos de la casa Zulueta 
No . 36 P'. Darán razón en Zulueta 
No. 36 G, altos, que e s t á inmediata . 
29746—23 J l . 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS DESA-
güe, 55 y 69 a'tos, esquina a Franco y 
Desagüe , 75, bajos, a dos cuadras de 
Belagcoatn. Llaves e Informes: Desa-
ge 69, bajos, esquina a Franco. Sague-
r í a . 30511.—23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS LUJOSOS Y mo-
dernos altos de la casa calle de San 
Rafael 111, le t ra A, entr^ Oquendo y 
Soledad, acabados de const rui r y pa-
ra fami l i a rio gusto, se componen de 
recibidor, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criado I n -
forman en los bajos o e:i el t e lé fono 
F-5510 o el U-3870. 30(132.-24 J l . 
M O N T E , 1 7 6 
Preparada para establecimiento, sa-
lón corrido, cocina de gas, comedor y 
dos cuartos altos con b a ñ o . La llave 
al lado. I n f o r m a : Enrique López Oña. 
Teléfono A-8980. 30620.—25 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S R E F U -
gio, 16, entre Prado y Consulado. L a 
llave a l l í y los al tos: Hospi ta l , 3, en-
tre Neptuno y Concordia. 
30686. -23 J l . 
SOMEKUELOS 32. A L T O S , SE A L -
qulla en $60 y dos meses en fondo. 
E.s rec ién fabricada. Puede verse de 
5 a 11 a. m . T e l . 1-2799. 
30030—22 j l . 
L N CONSULADO 89, SE A L Q U I L A 
un primer piso con sala, utleta, cinco 
habitaciones con sus ventiladores a la 
azotea y b a ñ o s a l a moderna. 
30643--23 J l . 
SE A L Q U I L A U N L O C A L , PRO-
PIO PARA B A R B E R I A O COSA 
A N A L O G A . T I E N E I N S T A L A -
C I O N . COLON No. 2, E N T R E 
PRADO Y M O R R O . 
G . P.—21 11. 
CASAS DE ESTILO ESPASOL 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se a lqui lan 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de 27 entre 4 y 6 construi-
das cor. la mayor pureza en el pre-
cioso estilo Renacimiento E s p a ñ o l . 
Todo en las mismas dcade loa m á s 
ins ign i f icantet cieiailes a r q u i t e c t ó n i -
cos hasta la clase de vege tac ión de 
sus jardines, se ha . justado rigurosa-
mente a este estilo lleno úe encanto, 
tan en boga hoy en Cal i forn ia . En 
el i n i t r i o r t amb ién se ha procurado 
el reunir a todas las pos tó les comodi-
dades y agrados la mayor belleza > 
r e í I n a m l e m o dei aspecto. Cada casa 
se compone de p l a ñ í a al ta y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alqui lan por separado. Los pisos 
constan de lott biguientes departamen-
loa: pequeño pór t i co de entrada ex-
clusivamente para resguardar y pro-
teger a) que llegue ciel sol o de la 
l luv ia mientras espera que le aoran; 
v e s t í b u l o , sala, portal , dei lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
s e r r é francesa,, es *ecir: que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente, o cerrado compiotamente da 
cristales transparentea, en lo& uías 
de viento, de t r í o o de l luv ia , y gue 
com; l l tuy« Por tanto un verdadero oa-
loncito de confianza, aproposiio para 
ser arreglado con ni,mbres, palmas, 
p á j a r o s o séa se esos lugares encau-
tadoretf donae ertar ea casa, a lo yuc-
los arquitectos amencanoa Lamao 
sua p a r l o r » . Tiene ademai: cada piso 
• cuartos, todos a la Onsa, ua l i y uo 
baño precRso y regio . A d e m á s de 
constar diciío» b a ñ o s de toaos Jua 
aparatos y accesorios ael mas r e i i -
nadu ouon gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustjadaa 
hasta las repisas, espejos y ganeiio» 
de colgar; Qe modo gue los gue ha-
biten las casas encuentran en ehaa 
cuantas comodidades el confort moüer-
no lia inventado para el mayor agra-
do de la vida y qua hasta ahora nun-
ca eran provistas en las casas paiu 
a lqu i l a r . Tienen t ambién ios pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina da 
gas con sus calentadores, cuartos de 
eriados con magn í f i cos servicios y es-
paciosos garages con entrada por el 
fondo de las casas. Ademas Ue los 
detalles enumerados llamamos la aten-
ción de las personas interetadaa para 
que se f i jen al ver las casas en su 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdaderos muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partair.entoa a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajea 
de toda la casa, todos de bronce l i -
no sin excepc ión ; en que cada depar 
tamento tiene su toma corriente y su 
t imbre e léc t r i co conectado s. su cua-
dro de llamadas (el del comedor can 
el Lo mador de pie para ser usado des-
de debajo de la mesa)* y por úl t imo, 
que se ñau aejado ucs salidas para 
el te léfono de manera que se paeda 
u^ar Indist intamente en ei ha l l o en 
el p r imer cuar to . Todas estas casas 
e s t á n l istas para entrega inmediata. 
Pueden verse a cualquier hora e infor-
mes respecto de las condiciones de 
su arrendamiento se o b t e n d r á n en Cuba 
No, 16, bajos, te léfono A-4886, de » 
a 11 y de 1 a 4 todos los d í a s . Les 
solicitudes se c u r s a r á n por rigurosc 
t u r n o . 
C6S83.—7d-19 
PROXIMOS A T E R M I N A R S E SE a l -
quilan los t ajos de la casa situada en 
Vista Alegre, entre Estrarapes y F i -
gueroa. Reparto Mendoza, compuestos 
de por ta l , sala, tres habitaciones, ba-
ño comp.eto intercalado, comedor, pan-
t ry , cocina, cuarto y servicio para 
ciiados, patio, traspatio, garage y 
cuarto para accesorios. Esta casa es-
tá sltaada entre los dos parques del 
Reparto Mendoza, en uno de los luga-
res m á s frescos de la Víbora y donde 
nunca fa l t a el agua. A dos cuadras 
del t r a n v í a directo de Santos S u á r e z 
a la Habana. Puede verse de 7 a 12 a. 
m . y de l a 6 p . m . In fo rman : Pte . 
Zayas, n ú m e r o 40. Te lé fono M-9038. 
30906. -28 J l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle Antonio San Miguel No. 20 entre 
Gelabcrt y Avellaneda a dos cuadras 
de la Avenida de Acosta. L a llave en 
la misma. Informes T e l . F-1043. 
30600—25 j l . 
Se a l q u i l a n d o s l o c a l e s p a r a 
t o d a c lase d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , c o n casa v i v i e n d a , a c a -
b a d a d e t e r m i n a r . M e n o c a l 
y S a n t o T o m á s . — T e l é f o -
n o A - 1 3 6 4 . 
3 0 4 2 1 . — 2 1 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CUSA A C A B A D A 
de construir , j a r d í n , por ta l , sala, co-
medor, dos cuartos. General Lee en-
tre Durege y Serrano, Santos S u á r e z . 
C(.065 20 Jl. 
EN LO MAS FRESCO D E J . D E L 
Monte se alqui lan unos altos nuevos, 
muy frescos con cuatro cuart ts , §ala, 
saleta y baño intercalado, servicio de 
criada todo a la brisa, electricidad y 
cocina de gas, mucha agua. Tiene la 
bomba Prax . Ll- iva en los bajos, de 
Princesa N o . 10, dos cuadras del ca-
rro L u y a n ó y tres de la Calzada, m u y 
cerca de Toyo . Su dueño Galiano 112, 
Café . Te lé fono M-S578. 
' 30712—23 j l * . 
A L Q U I L O EN $50 COMO G A N G A 
casa j a r d í n , por ta l , sala, sa l^a , tres 
cuartos, baño intercalado, comedor a l 
fondo, cuarto y servicios de criados 
a la brisa, calle Sola entre Santa Ca-
tal ina y San Mar iano. Reparto Men-
doza, cerca del t r a n v í a . Informes Y 
llave Figuras 73. A-6021. 
30700—22 j l . 
SE A L Q U I L A E N J. D E L M O N T E la 
casa Ticspalacios n ú m e r o 27-B entre 
| Reyes y Benavides, compuesta de por-
1 tal , sala, saleta, dos cuartos y d e m á s 
ervicios, en 34 pesos. 
30678.—22 J l . 
So a lqu i lan los bajos de A v e n i d a de 
Acosta y Pr imera , V í b o r a , compues-
tos de p o r t a l , sala, saleta, tres hab i -
taciones, b a ñ o , cocina y pat io . L a 
l lave en J e s ú s del M o n t e 6 6 1 , bode-
ga . Informes Alonso y C o m p a ñ í a S. 
en C. Inquis idor 10. t e l . A - 3 1 9 8 . 
3 0 3 2 7 . — 2 4 i l 
SE A L Q U I L A UNA N A V F DE 500 
metros para indus t r ia o a l m a c é n con 
un patio a l fondo de 110 metros en la 
calle San Felipe y Ensenada. In for -
man en la bodega. T e l . 1-5687. 
30030—22 j l . 
H E R M O S O L O C A L 
para un buen n3goclo. S> alqui la en 
ei pueblo de Alqulzar, con o sin con-
tra to y por m á i l c o alquiler, una gran 
esquina acabada de fabricar para 
cualquier clase de comercio por encon-
trarse en lo m á s cén t r i co v comercial 
d^l pueblo y ceroa de la e s t a c i ó n . Tie-
ne cflmod.a vlvieda par t icular y un 
gran pa t io . In forman Pedro Díaz JO 
29614—21 j l 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la mejor y m á s lujosa es-
quina de Calabaiar, fabricada * -a 
moderna, una cuadra de la es tac ión y 
frente a ¡a F á b r i c a de tabacos de H . 
Hupmar. y Co. Magní f i ca para un 
Café y restaurant . In forma J e s ú s R l -
27184-30 p l . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
F R E S C O , M U C H O F R ^ 
' ted calor- v 
nagní f ica casa a 8 » * 
encon t r a r á « n i i ^ W 1 " 
Tiene us   
v i r a la magníf ica 
93, donde 
bitaciones 
G R A N C A S A P A R A 
Habitaclrnes altas y t^il 
cas, lujosamente am,, K?1 'nuy 
matrimonio. , y p e r s o ^ ' ^ » ^ 
y sin comida, p r e c C V " 
crandes bnñnn « "s 7 grandes baños con ̂ f 6 f ^ i * » » . 
l íente Hay p ianou y ^ S r * - U"05, 5 
huéspedes . ManrlqUe l o ^ 0 ^ Se O3 
y Salud. w * 1-8- «nt i , ¿ !««•« ^ ' 
MON.SEKHATE 93 
Lampar i l l a y Obrapía ^ ENTP 
y-con-Vnuebles r ^ / f ^ V o ^ 
m í o r m e s en la misma ridtc«lo. i j g 
S19_2, 
" B R A Ñ A " Y • • E L ^ 9 ^ 
H O T E L E S 
Las mejores casas para 
das las habitaciones y d e p a ^ 
tos con servicio sanitario, " 
C0B»c 
baratas, frescas y cómodas 
que mejor se come. Teléfono A oí-? 
Lea l t ad 102. A - ó ^ ^ ^ 
• c o n vl 
jrtlidao 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque del Cris to . G r a n , 
casa de h u é s p e d e s . Se a lqu i lan fres-
q u í s i m a s habitaciones con b a l c ó n a 
la calle y agua corr iente . T r a t o i n -
mejorable . A g u a caliente a todas ho-1 
ras. Estr icta mora l idad . M a g n í f i c a | 
comida . Precios e c o n ó m i c o s . 
30871 30 j l 
na Parle, casa moderna. f r e W 1 U M 
das comodidades par¿ to. 
dos personas de guato- I r ^ P10111» » 
dustr ia 16S, vr\m,r ^ 0 8trT1^• h. 
J e s ú s del M o n t e 2 9 1 , cLsitas con sa-
la , dos cuartos , b a ñ o , coc ina y con 
b a l c ó n a la calle $ 4 5 . I n f o r m a n en 
en la misma. T e l é í o n o 1-1218. S o n 
modernas. 
I n d 10 j l 
SANTOS SUAREZ. TRES S A N A T O -
rios en 'a Loma A v . Serrano 88 y 90, 
se a lqui lan dos altos, un oajo, se com-
I ponen de sala, saleta, divididas por 
| columnas, por ta l , tres cuartos, come-
dor, cocina, cuarto baflo completo, pa-
tio, t raspatio sin estrenar, entre Co-
rrea y E n c a r n a c i ó n . In forman en los 
mismos. Te lé fono I-352Ó. 
30684.—21 J l . 
SE A L Q U I L A E N I M L A CASA CAR-
I r m n F entre D'Strampes y Flgueroa 
' a mía cuadra del Parque Mendoza, 
toda de cielo raso y de instalacirtn 
e l éc t r i ca Invisible, j a rd ín , p o n a l , tres 
cuartos, 4x4, sala, saleta, baño com-
pletr. y buen pat io para ga l l inas . L l a -
ve bodega D'Strampes T e l . 1-4J24. 
30748—21 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A L O -
ma de Cli . ipie . Tiene j a r d í n , garage, 
portal , sa'a, ha l l , tres habitaciones, 
baño Intercalado, con . í do r , cocina y 
pantry, cuarto y servicios de cria-
dos. In forman en el T e l . A-0519. 
30644.—22 J l . 
VIBORA SE A L Q U I L A L A CASA 
Concepción r .úmero 12, a cuadra y me-
dia de la Calzada, tiene portal , sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño , cocina 
de gas, cuarto de criada, etc. Renta 
75 pesos. La l lave e Informes en fren-
te, en el n ú m e r o 15, a l tos . 
30630.—21 J l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E N $20, CON 
luz, casita in te r ior nueva; dos de-
partamentos con su cocina y Laflo i n -
dependiente. Armas 58, frente al par-
que. 
29854—21 Ju i . 
ALQUIL--» V I B O R A , C A L Z A D A 591, 
con sala, saleta, cinco c iar los , patio, 
traspatio, cocina, servicio La llave en 
el 538. In fo rman : Estrada Palma, 46. 
Te lé fono 1-1583. 29961. -22 J l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A E N 25 PESOS, M A C E -
donia n ú m e r o 12 y San Q u i n t í n . La 
l lave en la misma . Su dueño : Teneri-
fe 14. 30915.—24 J l . 
i s o N H a a o M Í50ri N V T i . i c r i v MS 
ventiiaaos u'tos de la Calzada del Ce-
r ro 458, le t ra A, esquina a la calle 
de Patr ia , compuestos de sala,' terra-
za, comedor, j é i s habitaciones, todas 
con balcón, v l s t a a la calle, -buen 
se rv ido moderno y servicio de cr ia-
dos, i n fo rman en la misma de 3 a 6 
p m . L a llavo en los bajos. Bot ica . 
3056*—21 J l . 
O B R A P I A N U M E R O 13, A L T O S , SE 
alqui lan buenas habitacionea, casa 
decente, hay agua abundante y te lé -
fono. T a m b i é n se alqui lan dos mas 
en Agu ia r . 72, a l tos . 
30902.—24 J l . 
K E I N A 14 SR A L Q U I L A N FRESCAS 
y amplias habitaciones desde $14 en 
adelante, alta-? S f r e í c a s . Te léfono 
M-2313. 
30791—-26 j l . 
CASA DK KUESPEDFTí 
117. esquina a Barce io ía 
una ha'- i tacfón amuebls-V v ;Lal('u11» 
a 1a calle, t ambién so ¿Tn „ 0n. ^ 
precios económicos . Te'Tfüp n,!,la«» 
^m.-A']]*1-
MERCED 77, SE \LOi:¡' tT,— 
salas coena' y seA-Tcío ^ S j ^ 
pesos, hay cuartos baratos " «i0 « 
orden, buenas familiaa. MU(I» 
2 9 6 8 5 j | 
H O T E L P A U O O T O L O T 
esquina a Colón. Se" alquilan h 
cienes amplias, fr-scas y '„ 1.hablt»-
de la ciudad, agua abundant í ¡ á 
comida y Precios al alcance di ^ 
Venga y véa lo . * to<,H 
~ 1 M. 
frescas * 
balcín a 
¡¿5» 2 'o 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
y hermoso baño Independiente en casa 
par t i cu la r . Se da comida si la desean. 
Lampar i l l a 86 y 88 dos cuadras del 
Pfcrque Central . 
30818—22 J l . 
SE A L Q U I L A N DOS HA E l T ACIONES 
v una sala; propias para matr imonios 
por tener todo el servicio necesario, 
su buena azotea. Espada i>3 entre Nep 
tuno y San Miguel a dos cuadras Ue 
la Calzada de I n f a n t a . Carros para 
todas partes. 
30832—22 j l . 
Liles, ¡wU 
~Mlo& o 
H L comí1 
I Sj. mora 




• E L PRADO", O B U A P I A 51, P R O X I 
mo al Banco Canadá , habitacidneg y 
apartainentos. v is ta a la calle, servi-
d o privado y comida a la carta des-
de $35.00; para dos $65.00. Café y 
les tauran t . Diez t ickets $4.00, 
308S5—22 j l . 
O ' R E I L L Y 77, ALTOS SM A L Q U I L A 
ui- fresco y amplio departamento, bal-
cón a 'a calle. Se da barato y es gran-
de. Cerro 561, se alquilan habitacio-
nes frescas, grandes y baratas. Casa 
ampl i a . 
30792—26 j l . 
1 D E P A R T A M E N T O Y H A B I T A C I O N E S 
| calle Habana 113 altos entre Teniente 
í U y y Mura l la i j l5 , $20, muy ven t l -
lladas, estricta mora l idad . 
30752—21 J l . 
CRISTO 15, ALTOS, SE A L Q U I L A 
con cuatro habitaciones, sala, b a ñ o 
Intercalado y de criados, cocina de 
ga.s y ampl ia terraza. In fo rman Cris-
to S3. 
30728—21 j l . 
A N I M A S 1 0 4 
¡se a lqui lan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, S cuar-
tos y un cuarto m á s en la azotea y 
¿ c m á s servicios. I n fo rma Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, al tos. E l papel dlc«> 
dónde está, la l l ave . 
3 075 5—22 j l « 
Obispo 75 , a l tos . Se a lqu i l a todo el 
frente a la calle compuesto de 4 
grandes depar tamentos con una gran 
sala, para rec ib idor , pa ra m é d i c o s , 
dentistas u of ic inas , r e ú n e n todas 
las comodidades y se d a n m u y ba-
ratas. 
3 0 6 7 2 — 2 2 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 1. 
n ú m e r o 17, Vedado, compuesta de sa-
la, recibidor, ha l l , tres nabitaciones a 
la izquierda y dos a la derecha, saleta 
de comer, b a ñ o completo, tres dep*'.'-
tamentos aUos con su baño completo, 
cuarto de criados y garage y d e m á s 
servicios. Precio 190 pesos. La llave 
en la bodega de la esquina de 9. I n -
forman en Tejadi l lo n ú m e r o 45, de 9 
a 12 a. i n . y de 2 a 6 p. m . 
30521.—21 J l . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A ACABADOS 
de fabricar los altos a 25 metros do 
la calle 2" muy frescos, con sala, 
recibidor. 5 cuartos, baño intercalado 
sala de comer, cocina y lavadero, ba-
ratos. In forman calle 8 N o . 49 entre 
23 y 24. T e l . F-4517. 
30551—21 j l . 
3 0 6 0 4 — 2 3 
SE A L Q U I L A E N $75.00 A L MES 
la Planta baja de la casa San L á -
zaro 66, a una cuadra del Prado, con 
fala. saleta, tres cuartos, cuarto de 
bano. inodoro y .otro para criados v 
cocina La llave on el garage cont i -
guo. In forman T e l . F-4159. 
0702—23 J l . 
E N 95 PESOS SE A L Q U I L A L A CA-
sa situada en la Víbora , San L á z a r o 
42 y med.'o, entre Milagros y Santa 
Catal ina. La llave a l lado. I n f o r m a n : 
Aguiar , 65, el s e ñ o r JimCnez. 
29704.—21 J l . 
Se a l q u i l a n los hermosos bajos de 
la casa San N i c o l á s 140. entre Sa-
l u d y Re ina . I n f o r m a n Casa Rib i s , 
Gal iano 128 y 130. 
2 9 6 5 0 31 j l 
SOL 60, BAJOS. FE A L Q U I L A P. ' .KA 
comercio o ir.dus.ria, mucha fachada 
grandes aberturas, todo j u t « o 120 pe- 1 
POS. la mitad 65 nenos. La llave en 
HM a . t o § . I n fo rman : Telé-fono F-5055 
- 296.11.—21 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
bodega de Neptuno jr Agui la , son an t i -
guos. T a m b i é n se alqui lan fracciona-
dos a $20 la m i t a d . In forman en la 
misma y en el A-3210, 
30P34—12 j l . 
SE A L Q U I L A N 100 O 150 METKOS 
para poner establecimiento de cual-
quier clase en la calle 12 y 23, es la 
mejor esquina para botica, v í v e r e s f i -
nos, restaurant, hago la d iv i s ión en 
la casa según convenga. I n f o r m a n en 
la misma. U-4720. 
30516—21 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jos de la calle B N o . 7 compuestos 
de terraza, sala, comedor, 3 habita-
ciones y servicios de criados. In fo r -
man en F 248. T e l . F-54S2. 
30460—21 j l 
Se a lqu i la calle 19 entre 8 y 10, a 
una cuadra del Colegio Los Tere-
sianos una hermosa casa con cuat ro 
cuartos f a m i l i a , uno cr iado , buen 
b a ñ o , gran g a l e r í a y agua abundan-
t e . I n f o r m a n a l f o n d o . 
3 0 1 7 1 - 2 2 j l . 
D E O C A S I O N 
Se alqui la la casa Carmen 47, p r ó -
ximo a l Mercado. L a llave en la bo-
dega. Informan Castillo 45. 
. 29503—21 j l . 
Se a lqu i l an los hennosos altos de 
M a l e c ó n 29 esquina a Crespo . En 
los bajos i n f o r m a n . 
2 9 3 7 5 — 2 1 j l . 
SE A L Q U I L A E N LO MAS " A L T O del 
Vedado, F, entre 27 y 29, acera som-
bra, casa nueva, dos cuadras t r a n v í a 
23 con terraza, ves t íbu lo , sala, ha l l , 
seis habitaciones, dos baños f ami l i a , 
cocina, cuarto criados, baño criados, 
ampl io garage., cuarto chauffeur . La 
llave <»n los bajos. I n f o r m a n : A-4358, 
M-6263. 30325. -23 J l . 
A V I S O 
Se alqui la gran local esquina a c a b á n -
dose de reedificar en el cruce de dos 
calzadas. d.,ble l ínea de t r a n v í a s , pro-
pia pa/a eslablecimiento donde desfi-
lan de cinc- a seis .n l l obreros diarios. 
Se da cont ia to con módico a lqui ler . 
In fo rman en Vives, 86, Tel. A-6323. 
30176.—23 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS E>E Pra-
do 16. Iva l lavo en el 20. I n í o r m e s , 
Campanario 1»4. de 5 a 7. Teléfono 
A-7149 30073 23 j l 
Para f in de J u l i o , hermoso loca l , 
para a l m a c é n todo de columnas de 
h ie r ro con estantepa, sitio c é n t r i c o . 
Se da con t ra to . Para ver lo y t ra tar 
del mismo, Compostela 8 0 esquina 
a M u r a l l a , D r o g u e r í a al por mayor 
de G ó m e z R . M e n a y M a c . D o n a l d 
aue se traslada a Mon te n ú m s . 246 
248 v 2 5 0 . frente al Mercado U n i c o . ; 
28794 12 ag 1 
I N D U W K I A VJ, BAJOS, DERECl ' lA, ' 
«e alquila de nueva cons t rucc ión con 
sala, recibidor. 4 habitaciones con ba-
flo intercalado, comedor a l fondo, co-
cina y h a b i t a c i ó n con servicio de cria-
dos. L a llave en los bajos, izquierda 
de 3 a 6 p . m . In fo rman en O'Reil ly 
No . 39. bajos. 
29512—22 J l . 
G R A N L O C A L 768 METROS Cubier-
tos, propi-) para garage, taller, depó-
sito, a l m a c é n , t ren funerar io etc., en 
la calle Calzada de Zapa'a n ú m e r o 22, 
pegado a i n f a n t a . Se da contra to . L a 
llave en la m i s m a . In fo rman en la 
calle J . n ú m e r o 16, Vedado. 
29937. -28 J l . 
, Se a lqui la en la Calzada de Zapata 
| esquina a B , una nave con casa para 
f a m i l i a . Gana $ 4 0 . La l lave en la 
bodega . T e l é f o n o F - 5 7 6 2 . 
3 0 2 0 1 — 2 1 j l . 
M A L E C O N 317, LUJOSO PISO. S A L A , 
hermoso ci medor, cuatro habitaciones, 
baño intercalado, servicio independien-
te de criad' t- elevador, solamente per-
sor, as de moral idad . Informes: A-
4204. 29352.—21 J l . 
SE A L Q U I L A N T R E S CASAS ACA-
badas de construir a ln brisa muy 
ventiladas de tres cuartos, sala, co-
medor y baño intercalado, cocina de 
gas l o . y 2o. piso. Villegas 34, es-
quina Progreso. 29686,—21 J l . 
Se a lqu i la el piso p r inc ipa l de la 
casa Aguacate 12, a una cuadra del 
Palacio Pres idencia l , compuesto de 
recibidor , sala, comedor , 4 habi ta-
ciones, b a ñ o in tercalado, pan t ry , co-
cina, cuar to y servicio de c r iados . 
Agua cal iente . I n f o r m a n y llaves en 
los bajos o T e l é f o n o U - 2 3 1 1 . 
3 0 4 6 9 - 2 4 j l . 
C O N C O R D I A . 5 9 
Se a 'qui la esta casa que mide 404 me-
tros para l ami l l a s , depós i t o o Indus-
t r i a . I n í ' o r m a n en Campanario, 70. 
altos. 29912.—22 J l . 
A L Q U I L O "Eri U N I V E R S I D A D t San-
t . i P o s a l í a una esquina acabada de 
fabricar, gana 5U pesos, i n fo rman en 
Universidad y San J o a q u í n , bodega. 
29?!56.—26 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE 1N-
fanta n ú m e r o 106, letra E, compuesto 
de cuatro habitaciones, sala, saleta, 
terraza, baño intercalado y departa-
mento para criado en la azotea y to-
dos sus servicios a la moderna. Es 
casa de nueva c o n s t r u c c i ó n . In forman 
en San BfiRué! n ú m e r o 111. altog de 
la f e r r e t e r a do Infanta y San Miguel . 
30165.—23 J l . 
V E D A O C 
Calzada 78 B . V e d a d o . Se a lqu i la 
esta casa lado de sombra entre B 
y C . a media cuadra del Parque 
V i l l a l ó n , con sala, antesala, 6 cuar-
tos, b a ñ o , comedor, coc ina , cuar to 
cr iada y se rv ic io . G a l e r í a cub ie r t a . 
L a l lave en la bodega de B y Calza-
d a . I n f o r m a n en el T e l . A - 8 9 8 0 de 
9 a 12 a. m . y d e 2 a 4 p . m . y 
T e l é f o n o F - 4 2 4 ! . 
3 0 2 3 6 — 2 5 j l . 
VEDADO, FSQUINA DE F R A I L E , C 
y 21, m a g n í f i c o s aitos, g r a » sala y 
comedor, 5 espaciosos cuartos, doble 
servicio, garage y todas comodidades, 
para f a m i l i a de cu l tu ra . 
29872.-24 J I , 
C A S A S M O D E R N A S . A 2 5 P E S O S 
Se a lqui lan varios, s in estrenar a dos 
cuadras d . l t r a n v í a de L u y a n ó y 
compuestas de dos cuartos, baño , coci-
na y pat io . Calle Arango, esquina 
Luco. Las llaves el encargado de la 
obra. In fo imes : A-2466. 
30652 . -21 J l . 
Se a lqui la en !o me jo r d e l Cerro a 
una cuadra de la Calzada una casa 
a l ta , moderna , t iene sala, saleta, 
cua t ro cuartos m u y grandes con cuar-
to de b a ñ o in te rca lado , cecina, ba l -
c ó n a la calle y a l fondo, gas y elec-
t r i c i d a d , se da bara ta . I n f o r m a n 
Chur ruca I r a , • ' 
G. P . — 2 4 j l . 
G r a n l o c a l p a r a c a r p i n t e r í a 
Se a lqu i l a hermosa nave con m á s 
de m i l metros de capacidad en 
Concha y Marina, talleres Gancedo, 
entrando en un bajo alquiler , la fuer-
za mot r iz grat is , t a m b i é n se venden 
maquinaria de c a r p i n t e r í a . Informes: 
R o d r í g u e z y R i p o i ! . A-2465. Luz, 4, 
of ic ina . 30652.—21 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
Diez de Octubre, antes J. del Monte 331 
entre San Nico l á s y Pamplona con 
sala, re^bidor, comedor, cuatro cuar-
tos, bai,o intercalado, cocina dé gas, 
cuarto y baño de criada, r a t i o y tras-
patio, cuatro xneses dê  fabricada. L a 
llave en los bajos. 306á9.—26 J l . 
E N 23 PESOS SE A L Q U I L A U r ; A 
casita moderna con dos departamentos 
con puerta y ventana y luz e l éc t r i ca , 
punto a l to y saludable, a una cua-
dra de la calzada d» L u y a n ó . In fo r -
nuj. el encargado en la esquina de 
Compromiso y F á b r i c a . 
30630 . -21 J l , 
C A S A G R A N D E , P O R $ 3 5 . 0 0 
Una cuadra d j la calzada y dos de la 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se a lqui-
lan amplios altos con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y baño, muy fres-
cos. Delicias 26. entre Colina y A l t a -
r r l ba . Su dueño Sr. López, Refugio 12 
oajos, solamente de 12 a 2 y de C a 8 
C 688G 3 d 19 
C A L Z A D A D E L CERRO, 771, ESQ U l -
na P e ñ ó n , frente a l P a r q u é do la Ig le -
sia se a lqui lan los frescos altos aca-
bados de construir , compuestos de sa-
la, comedor, cinco cuartos, doble ser-
vicio, calentador etc. In forma: Te l é -
fono I-21o5, 301Ü1.—23 J l , 
C A L L E Z U L U E T A 32, PEGADO A L 
T t a t r o Payret se alquilan habitacio-
nes altas a personas de moral idad; 
Cuarteles 1, altas y bajas; Cuba 80; 
Cuba 120; Compostela 110: Esperanza 
117; Manrique 163; Gervasio 27; L a -
gunas 85; Virtudes 140; Calzada del 
Cerro 607; Recreo 20; Belascoain 9; 
Vedado, calle J No . 11 ; Baños N o . 2 
esquina Tercera; B a ñ o s esquina l a . ; 
Cuarta 48; Tercera 296 esquina, se a l -
quila una casita, precio $25 y Quinta 
No 69 y A No. 3; Diez No . 6; Nue-
ve l?-0; N u e v ¿ 174 y 15 y 16 y Once 
N o . 83 esquina 16 y G 122 y 52. 
30732—2 ag . 
C A L Z A D A D E L CERRO 729, CASI 
esquina T u l i p á n , p r ó x i m o a terminar-
se, se a lqui lan herniosos salones pro-
pios para botica u otro establecimien-
to . In fo rman: Calzada del Cerro, es-
quina P e ñ ó n . 30160.—23 J I . 
A T E N C I O N LOS I N D U S T R I A L E S 
ca rp in t e ro» , se a lqui la un ta l ler de 
c a r p i n t e r í a con todos ¡os aparatos mo-
dernos concernientes a este j i r o y de-
partamento para v i v i r , todo por ins ig-
nif icante a lqui ler en Audi to r n ú m e r o 
7, Cerro. I n f o r m a n en Gervasio, 34. 
29909.—22 J l . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E 
Propia para a l m a c é n o Industr ia en 
Carbajal, a una cuadra de la Calza-
da ael Oerro. In fo rma Norabuena y 
Stuar t o Teléfono A-6366. 
29440—26 j l . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Ra-
fae l . Se ofrecen e s p l é n d i d o s apar-
tamentos y habi taciones con b a ñ o s , 
t imbre y t e l é f o n o y una excelente 
c o m i d a . Precios convencionales . Te -
l é f o n o A - 4 5 5 6 . 
3 0 7 4 2 — 3 1 j l . 
Agu ia r 9 2 , habitaciones a $15, $|j 
y $25 con muebles o sin; lávaboi 
abundante agua, hombres solos y 
matr imonios sin n iños . La casa más 
t r a n q u i l a . Isforman El Nuevo Euro-
p a . T e l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
2 8 9 4 7 - 2 3 j l . 
G A L I A N O 109. ALTOS LA MFlñre 
c£sa de huéspedas de la Habana'"wr 
su cons t rucc ión moderna, hobitacln 
res con baño pr iv ido . agua caltent» » 
comida excelente. Te l . M-r.708 
CgQíiS—24 jl 
SK A L Q U I L A UNA HABITACION' 
con dos balcones a la calle en San Mi-
guel 78 al tos. Er casa particular, g* 
prefieren hombres solos o matritnorift 
sin n i ñ o s . i 
29S93—?4 11. 
V I R T U D E S NUMERO 1. SE ALQUI-
lan varias habitaciones, pítelo 20,1», •> t i . • 
y 30 pesos, es casa de orden, buenu tMiiVilla uD 
famllas , :#6S4. - 21 Jl. | 
h sin muob 
L • M I 
po Efñora s< 




j 1« adel 
6 5 * i 
movió Í 
t y comp 
H O T E L " M A S C O T T A " . SE 
A L Q U I L A N 
para el que qu<ra v i v i r fresco y cí-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo ei confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razcnables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 2781*3.—í Af. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y ilute. 
Loma de la Universidad iíaclonal, 8« 
alqui lan habitaciones, propias para 
personas* estables. Precios sumamen-
te bajos. Casa da orden y moralidad. 
26515.—2« JL 




H O T E L ALFONSO 
Amplias y ventiladas habitaclonM 
con baño y a&ua corriente, casa y »• 
mida, desda $35 por persona; especu-
lldad para viajeros. I . Agramóte an-
tes Zulueta 34 3 media cuadra del 
Parque Central, Habana. Teléfono. 







fc 10 pes 
Mida, ln 
R K A D O Y NEPTUNO. ALTOK D E L 
Café A l e m á n , alquilo apartamentos a 
$40 con dos habitaciones, tenemos a 
$20 y $25, todos vis ta a la calle con 
y sin m u e b l e s . » 
j 30591—27 j l . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M . 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A E N E L MEJOR P U N -
to de la Víbora , San Francisco, esqui-
na a Delicias, una l inda casa propia 
para establecimiento. La llave al la -
do. I n f o i u i a n : Calzada n ú m e r o 438 y 
medio. Telefono I - l l « 2 . 
30i£)l .—21 J l . 
R E P A R T O A L i ' . E N D A R E S SE A L -
qui la una hermosa y fresca casa 
t rente a dob.e l í nea v a una cuadra 
ue la de Playa, calle Naeve, n ú m e r o 
!>o, entre lo y Doce. Telefono A-4288 
301)1;;.—21 J l . 
SíE A L Q U I L A U N A CASA DE A L T O S 
en Ca'zada con sala, saleta y dos 
cuartos y cocina grande y patio y ser-
vicios muy fresca abundante agua. 
Informan en la misma Concha e l n 
lanzon, p a n a d e r í a . 
30530.—23 J l . 
H E R R E R A 25. JESUS D E L MONTE, 
Pataje, entrando, derecha, se a lqu i -
lan c a í i t a s de planta baja, y a l ta con 
dos habitaciones, lavabo, ducha. Ino-
doro, cocina» ins t a l ac ión e léc t r i ca , 
acabados de fabr icar . Treclo $20. Fia-
dor o do» meses en fondo In fo rman 
ln encargada en el mismo. Planea A l -
varez o su dueño, San L á z a r o 331. 
Teléfono U-2:j9b. 
30452--27 j l . 
B U E N A V I S T A SE A L Q U I L A N A L -
tos independientes muy l í e s e o s , casa 
nueva, todas comodidades, agua ca-
liente, servicio criados, garage en el 
só t ano , frente paradero . léc t r ico l n -
forman: F-0-15t6 . 20168 n J l 
CASAS A L T A S Y B A J A S MUY FREÍS 
cas en lo mAg elevado del Reparto 
Almendares, preciosa vis ta p a n o r á m i -
ca a $35 y $40 Loma del apeadero 
Ceibu.. Carros Vedado-Marianao 
"0?83—11 j l 
¿ r A L Q U I L A EN JGO L A CASA-
WnlT, . . Ampl i ac ión de Almendares 
.f»vei..da Pr imera y Ocho, a media cua-
dra de los t r a n v í a s de la Playa con 
todas, las comodidades necesariaf, ga-
iage para dos m á q u i n a s , con á r b o l e s 
frutales de todas clases. Puede verse 
de 1 a 6 P- m . Su dueño Monte 66 
Telé fono M-43a6. ^ te 00. 
' 3C7S8—21 j l . 
E D I F I C I O C O R B O N 
Indus t r ia 72 1-2 a dos cuadras, por 
A n i m a s de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante , cal iente y 
f r i a , servicio de criados, t e l é f o n o , 
ascensor dia y noche y sereno en el 
i n t e r i o r . 
_ _ _ _ _ 3 0 5 7 4 — 2 7 j l . 
E N CASA PARA F A M I L I A S . SE A L -
qui lan amplios departamentos de dos 
habitaciones, acabados de fabricar, a 
veinte pesos. P e ñ a l v e r , 116. entre Su-
blrana y Arbo l Seco. 
304')6.—25 J l . 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS 
Se a l q u i l a e n casa de un matri-
m o n i o n o r t e a m e r i c a n o , a señora, 
c a b a l l e r o o m a t r i m o n i o sm ni-
ñ o s , u n a e s p l é n d i d a habitación 
a m u e b l a d a c o n l u j o , en luga^ 
c é n t r i c o d e l a c i u d a d y con un 
b e l l o p a n o r a m a m a r i n o . E$ muy 
f r e sca y t i e n e su l avabo de agua 
c o r r i e n t e . P a r a i n f o r m e s : 1 cíete-
nos M - 9 4 4 2 ó ^ 6 9 8 . d ^ ^ 
^oi, dos 
¡* tor..io. 
Í^O D > 
i* -* aíqui 
"Wla, bue: 
T*«o o-.uy 
¿ V á l f i , 
.SE A L Q U I L A N DOS H Á ^ Á C K ; ^ 
altas con l a l c ó n para la " " 8 
man: Vives y f lorid^0b4O77 ^ ¿ l ^ 
E n l a gran casa S a n N i c o l á s 7 1 , 
entre San Rafae l y San J o s é st 
a l q u i l a n espaciosas habitaciones a 
fami l ias y caballeros solos de mora-
l i d a d . Precios ba jos . 
3 0 5 7 5 — 2 7 j l . 
nlr,, n» nKÍS 83 A' f E R C K R PISO, S E 
uuu¿i? Una ^ " " ' ^ a y muy fresca ha-
o , . * con í '3in muebles y una pe-
2 " f H ^ , e n ocl?;,. 5esos a personas de 
e s t r í e l a moral idad. 
?0610—21 j l 
D E P A R T A M E N T O S P A ^ 
O F I C I N A S 
S e n c i l l o s o e n su i t e . T a m b i é n « 
t e r c e r p i s o e n t e r o S i t u a a 0 { ¿ 
s e r v i c i o 
R o b i n s . 
i n m e j o r a 
A V I S O 
8K A L Q U I L A E L HERMOSO A L T O Y 
l>alo de J . del Monte 74: el a l to en 
Í75 y el bajo en $70, con terraza. <»ala. 
s á l e l a , 4 cuartos, comtdor y ut. buen 
baño, cerca d^. l a entrada a ln Quinta 
do Dependientes. In forman on Obis-
po 104. L a l lave en frente, bodega. 
30473—21 j l . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A EN 140 L A 
casa Liber tad 56, entre C. Velga y 
Juan B . Znyas. Portal , sala, comedor 
ac-s cuartos, cocina, baño y traspa-
t i o . L a llave en el 58. Dueño Es t ra-
üa Palma 77. 
•;ÜOC4—21 J l . 
M a r í a n a o $ 3 2 . Santa E m i l i a y San 
Faus t ino , se a lqu i la con po r t a l , sa-
la , comedor, dos habitaciones, b a ñ o 
con b ide t y lavabo de agua corr ien-
te, cocina azulejeada y p a l i o cemen-
t a d a . L a l lave en la bodega . I n f o r -
mes T e l . A - 1 2 2 9 . 
2 9 6 0 2 — 2 3 j l . 
C A L L E C, E N T R E 21 Y 23, V E D A D O 
se a lqui lan altos con terraza, sala' 
comedor, 4 cuartos, corrodor cocina 
y baño $7M.00. F-4252. Tavel 
27107.-30 J l . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra Je Monte . Se alqui la 
el segundo piso al to, compuesto do 
sala, recibidor, cuatro habiUiclones, 
comedor al fondo, baflo Intercalado 
completo, cocina de gas y servicio de 
criados. La l lava: In fan ta y Santa Ro-
sa, b a r b e r í a . In forman L ib re r í a J o s é 
Albela . Padre V á r e l a 23 B . Te lé fono 
A-&893. 
211982—22 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E 17, 
nOmero 31tf entre B y C, compuesto 
de 5 cuartos, sala, com«dor , dos ba-
ños de lujo, cuarto y servicios de cria-
dos. I n f o r m a n : t e l é fono M-6091, pue-
den verse a todas horas. 
30673.—23 J l . 
SE A L Q C rLA A M U E B L A D A EN K L 
Vedado, desde el primero de Agosto 
por tres o cuatro meses, j n chalet con 
cinco habitaciones, recibidor sala sa-
leta. comedor, dos baflofl, servicios v 
i W A T cr:ad08 « ^ P - Informes: i í ' - 4 2 8 0 . 3014". — 23 J l . 
N A V E A L M A C E N . SE A L Q U I L A E N 
la Calzada de Concha, n ú m e r o 3, am-
plia nave construida de mampoaterfa 
y azotea, p>opla para depós i to , alma-
cén o Indust r ia ; se arrienda sola o 
con otra nave de madera y teja, con 
terreno cercado, que la comunica por 
el fondo. Tiene desviadero del ferro-
c a r r i l a nedla cuadra. i n f o r m a n : 
Oficina Mancedo. Oobeha 3. Te l é fo -
no ****** 300J4.—25 J l 
SE A L Q U I L A E N M A R i A N A Ü , CA-
lle Santa Catal ina y Mediano, frente 
al H i p ó d r o m o y a l t r a n v í a Santa Ur-
sula, casa nueva con cuatro cuartos y 
d e m á s comodidaden, garage grande 
con altos y pat io; nunca l a l t a agua. 
La l lave en la bodeua. ¿ i a lqui lan por 
a ñ o s precio muy reducid;.. Informes-
Teniente Rey. 30. Te lé fonos A-3180 y 
F-2010. 29J50. 22 .Ti 
UN M A T R I M O N I O DESEA A L Q U I -
i a r un cuarto en los altos muy fres-
cos y nunca fa l ta agua a hombres so-
los o a matr imonio sin i i i jos . Maloja 
**• ^ _ 303.<C.—22 J l . 
H a b a n a 68. Se a lqu i l an habi tacio-
nes a matr imonios u hombres solos; 
agua abundante ; t a m b i é n hay una 
hermosa sala para of ic ina o comisio-
nista. En la misma una espaciosa co-
cina con u n empl io comedor , p ro -
p io pa ra dar comidas . T e l é f o n o M -
30084 3 0 j l 
El Hotal R o r a a ' J * ° y Compo1 
traslado * A™fJ0g"rcon l"*» cof 
casa de bds P '80* ' . ^me i i io» *>' 
habitaciones y departara 
ño. agua callente * \f0foe Al-*» 
cios moderados, ^ « o n Bon) 
M:6945. Cable V ^ ^ m e O o r . 
Se a d m i t a abonaflos ai ^ 
t imo piso. Hay ascensor^ s 
SE A L Q U I L A N ^ ^ ? í o r l 





A H O M B R E SOLOS F V C A V " . — 7 ^ 
moralidad, a.qullo d o a ^ h a ^ t ! c í o S S 
C O t t c d l d í S * - t ^ t £ S n o y 1"z y muchas 
c o n í c d l o a d e s . Informan Tel M-43P7 a 
dos c i f d r a s del Mercado lJnico 
30238—23 J l . 
M a r i a n a o $ 4 2 . S a n Faus t ino esqui-
na a Santa E m i l i a , se a lqui la con 
sala, comedor , 2 habitaciones, b a ñ o 
comple to , h a b i t a c i ó n y b a ñ o de cr ia-
do , cocina azulejeada y t e r raza . L a 
l lave en la bodega . Informes T e l é -
fono A - 1 2 2 9 . 
. < _ _ 2 9 6 0 1 — 2 3 j l . 
r f l i ^ n H 1 7 1 ^ A PERSONAS? D E MO-
Ama^u^e86qaniPllos departamentos en 
e n ^ A ^ ^ a d ' V ^ ^ a í t o s " ^ hab l t ac I °n 
29806—23 j l . 
SE A L Q U I L A E N UNA MEJOR CA-
M de Columbla. una m a g n í f i c a casita 
compuesta de sala, dejs cuartos, come-
dor, baflo. cocina, portal , todo moder-
UO. Mendosa y Calzada. Informan en 
frente. A l r r a c é n . 
30131.—23 J l . 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
Bien montada. Mucho confort. Pooaa 
fami l ias . Comidas de I r a clase Ha-
bitaciones e s p l é n d i d a s , amueblada., 
con todo ei «ervlclo , Incluyendo de-
sayuno y comida» . Precios para ma-
t r tmon nis cien pesos mensuales, Fa-
gos adela-Mxdos— Calle i9 entre J e I 
i . úmero .83. frente al Convento. Telé-
fono F - B ( n l . 28019 21 j l 
Z U L U E T A 36, D. ALTOS, SE A L Q U I -
lun dos babltaclonen nmpebladas con 
anua corrlant») para un n a tnmonlo o 
oos pcisonas. 
29973 22 J l . 
claros y ventilados, f™-^ nior«"í.H 
dl tnte a hombres i f 0 ^ / C o r f f 
a ,12. Belascoain 3 1 ' ^ 8 ¿ 2 l J > 
H O T E L " F L O R D E C L ^ A 
d e F e l i p e ^ 
En este antiguo y acrcd'uri ^ 
alquilan ^ ^ a ^ ^ t e ; ^ % ? 3 ^ 
sos matrimonios í - - ^ nab f 
francesa y a m e r i c a n ^ ^ - ^ ^ 
En lo mejor de la f ^ ' ^ 
al h o t d Sevi l la ofr .cemo» ^ 
te8 y fresca, hobitacion ' ^ 
das y con toda a ^ n c . 3 . ^ ^ 
t r i m o n i o . con b a l c ó n " r0 ^ 
y excelente trato. I roca ^ ^ 
Prado y Consulado. ^ ¿ J ^ 
¿ e g u n d o piso.  i - ^ 
LÁÍC0LUMNA5>RTL; . 
Gran casa h u é s p ^ s ^ ^ . 
t0- y ^:lbJ^C S • admite» ^0floI» 
ftos privados. » - a ia *s'"roa 
comtdor. C o m l ^ ^ ^ f * * * 
la ^ l o l l a . S e r M c i o ^ ^ . ¿ ^ 
toda la "ocjle-dei Pa^ je ^ S « 
tu. por Arco dei Tel*íc»o ; 
b r e ¿ fpropictarlo. l07SI 
l i c i t a c, 




a í i m h n ID. 
:ano« las ai, 
P,das y las ta 
léfono A-9|5a. 
Animas 55. 
iresca, con t«_ 
Xa } con vi».. 
0 unitario « 
tos, es cau <, 
K O L O T 
íodrleuez, Bri. 
p,ado 51, ^ 
:<l"»an habiu! 
y en lo mejor 
indante, b | | 
•ance de todot 
27788-1 Mi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O 21 D E 1 9 2 . 
SE N E C E S I T A N SE OFRECEN S E O F R E C E K SE OFRECLN E N C O N S U L A D O . 5£>, B A J O S , S E So 
P A G I N A V E I N T I N U E V L 
ha.1"' 
a »« ™ 
" -«ios que ücav" 
^ á i ? Í < m Tamban p u ^ n res.cür 
^ ' V 1 ^ - ^ en una h a b i t a c i ó n . 
v esmerado servicio. 
« coB»1,03./» cómodos servicios 
j i 64 frne múcha abundancia de 
v exigen referencias. 
Se dan y ag. 
— v v L O M E J O R 
j t A L T O ^ ^an d0S hermo-
JPfc ,» !» 93 ^ p i a 8 para matri-
t V l u C ^ U a? P^do. a personas 
^ J d a d . 30532—21 Jl-
^ ^ r T n Ó M B H E S S ü L U S O 
I f c Q ^ / n i ñ o s el mejor, mas 
^onio s"1 "1" L la Habana en 
^parlamento ^ e { é i o n o A-U563. 
80535—20 j ^ -
- T T FN'TRK GAICANO Y 
r ^ ^ L 8 e alQuila una hablta-
M^'4!'^ a la calle y ""a Inte-
^ WlcáKia= o fin ellos. Hay 
Sfnrmes en la misma Mág infor esgoe9i_24 ^ 
rescw 'la calle e 
^ vasin amuelar . Se les da 
. |06. "El lo . de mayo", 
más lujosa * mejor amue-
; la Habana, casa de hues-
¡" hay dos cuartos disponibles, 
Amueblados. Informan en j a 
todos los cuartos con baño 
' * Ind 17 jl 
s a $15. $18, 
sin; lavabo, 
nbres solos y 
La casa mí» 
Nuevo Euro-
W - 2 3 jl. 
>• LA ME.I0R 
a Habana, twr 
na, hobltacl!»-
pua calUntt * 
M-r.708. 
BITACION* 





pítelo 20, Ji, 
orden, buenu 
684. -21 Jl. 
I T A " . SE 
,N 
• fresco y cí-
irtamentos y 
confort mo-
^ — r r ^ X K Á HOMHKES SO-
ventiladas habitaciones 
i l is y \ l ^ np  interiores, 
cias, que sea limpia y que no pase de 
40 años . Sueldo 30 pesos. Se le paga 
el pasaje de Ida. 
3090Í .—23 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R v 
peninsular que sea limpia y cociné 
bien y entienda algro de repostería v 
duerma en el acomodo, Sutldo $30 00 
Cali© D esquina a H . frente a la Igie-
' , 30706—22 j l . 
S E S O L I C I T A J O V F N E S P A D O L A 
para cocinar y algo de limpieza Cor 
ta familia. Sueldo $30. Calle 16 en-
tre 5a. y 7a. Avenida. Reparto Mi-
ramar. 
30705—21 j l . 
En la calle D 215. entre 21 y 23, 
se solicita una cocinera española o 
del país . C 6542 4 d 8 
C H A U F F E U R ? 
Zr:„u AV T R E S H A B I T A C I O -
*WF ,^1 L agua corriente y 
"* tí? o s e r r a d a s a hom-
fciTíUimonios J ^ n i ñ o s . 
\ÍÍ 
g&aTconsnlado.o.7g_22 
Vpqras y en la misma es-
m ' f f i % ! so desea Se exige 
^ r i í l d ¿ «en ios 23 entre 
r T ^ i L A EN CASA NUEVA, LNA 
Kr^aclosas habitaciones, • 
& muebles u otros objetos 






C 6634—8 d 10 
HOTEL T O R R E G R O S A 
taposlda 65 y Obrapía 53. con 
¿i |« adelantos modernos, punto 
(Hcial y bancario. Precios para 
(¿nonio $100. Servicio inmejo-
at y completo de todo. 
29055 9 ag 
Ag. 
: R B I L T 





ál5.—26 Jl . 
0NSO 
habltacionM 
ite, casa y »• 
rsona; especu-
Agramote «n-
la cuadra d«l 
^a. Tíléfono: 
27982—2 at. _ 
« B L A D A S 
ie un matn-
io, a señora, 
onio sin m-
habitación 
•, en lu«ar 
id y con un 
ino. Es muy 
abo de agua 
nes: Tcléfc-
98. 
- - i S d ^ l í j i ^ 
^BlTAClONf, 
! calle. I»101 






A P R E N D A N A C R V U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e n o c h e . S e en-
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i empo y a p r e c i o m ó d i c o . 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a chauf-
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s de 
c h a u f í e u r s i n f ó r m e n s e en la 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o 2 4 9 , frente al 
P a r q u e de M a c e o . P a r a prospec -
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 cen-
tavos . 
80C78 30 j l 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
L E O P O L D O , S A N T I A G O B A R R E R O . 
Su hermano lo busca. Su domicilio 
San Pedro 6. Caf4 L a Perla . Atenta-
mente, Isidoro Santiago Barrero. 
307 08—21 J l . 
V A R I O S 
D I E Z M I L P E S O S Y MI P R E S T A -
ción personal en la contabilidad apor-
tarla a negocio establecido de po-
sitivos rendimientos. No trato con 
inteririediirios ni negocias ea quie-
bra . - Teléfono A-9260. 
30651—23 J l . 
F A R M A C E U T I C O " T I T U L A R , CON 
mucha experiencia en el negocio de bo-
tica y droguería, solicita asociarse con 
casa ¿atablecida; ofreciendo su t í tu-
5 EL VEDADO, CASA U E L U J O . i0> trabajo personal y i!gún efectivo 
ilkvila un- departamento. 3 habí-1 si es necesario. Dirección: F . Titu-
m bailo ínurcalado y terraza. iar i Apartado 328. Habana. 
lUmente independiente, amuebla 3066a.—28 J l 
ulu muoblee, con comida y serví; 
•,t»io es para matrimonio sin hi-
(teñora sola cine ¡miera vivir con 
(rt; han de s^r de estricta ir.ora-
k Par* Informes Tel . l'--;!37. 
30811—26 j l 
á n l u e ^ f \ LA H E R M O S A P L A Y A D E 
J A I M A N I T A S 
•tro kilómetros de la Playa de 
dmo, entrada por la Coronela y 
U|0. Luminoso, a la entrada de 
i . « ' a playa, existe la moder-
N E G O C I O U R G E N T E 
Se solicita socio con $2.500 pan*, ne-
gocio sorprendente y lucrativo. SI 
prefiere prestar $1-500 se garantiza 
devolver $2.000 antes de un mes. E s -
cribir rápidamente a Sr . P . Carbo-
ncll, lista de Correos, Habana, citando 
sitio y hora para conferenciar. 
30679—21 j l . 
S O L I C I T O D E P E N D I E N T A QUE E N -
tienda algo de Tnecanografta para po-
nerse a l frente de un bazar próximo 
í f i «r ESPAÑOLA S E D E S E A CO-
SSSS»1 ontie,nJe al?o de c-cina. I n -
lorman en el teléfono M 2512. Pre-
guntar por Merodea. ía-~' iI ' - r r e 
30864 23 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cua para llmpieea de cuartor. y i«abe 
SF'!*;^- Nr' duerme en la colocación, 
l e l é f o n o F-1832. 
8067C—21 J l . 
S í í S ESPAÑOLA D E 27 cft0S. da-
W o - S<>N,LRAR caj,a PW» colocarse ti» 
' ^ ^ ^ • J ^ a ^ e n í 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o cria-
da de cuartos o criada de mano. Sabe 
¿t>i> Pregunten por Fe l la . 
SO886 US Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A -
üora una señora mestiza de 30 aflos 
ii-s fina y cariñosa con los n iños . No 
^ QPcCIta,.lr ^ campo. San Ignacio -^o. 96. altos. 
80793—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E PARA. C R I A D A 
cío mano, una muchacha española. L le -
va tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obl igación. Informan en la 
caile H No. 214 entre 31 y 23. Telé-
tono F-5303. 
• 30794—22 j l . 
UNA M U C H A C H A ESPAÑOLA MUY 
práctica, trabajadora y í le l cumpll-
aora de su deber, desea encontrar co-
locación de criada de mano en casa 
de honradn familia. Tiene buenas re-
ferencias e informan en F . V Agui-
lera, número 160, por Escobar. 
30923.—23 J l . 
nc referencias si las piden. Informan 
Inquisidor 20 T e l . M-4933. 
, S0556—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E R O R A 
de mediana edad para limpiar habita-
ciones o criada de mano. Informan 
ec Bernasa •iS. cuarto No. 12. 
30223-24—21 J l . 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N ESPAÑOL SE O F R E C E PA-
ra criado en casa formal; es honra-
do y trabajador; tiene quien lo re-
comiende. F.2424, Vedado. 
30881 23 Jl 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E para 
criado en casa formal; es honrado y 
trabajador; tleno quien lo recomien-
de. F-2265, Vedado. 
308S2 23 Jl 
S E O F R E C t H 
C O C I N E R O ESPAÑOL. J O V E N . Q U E 
cocina a la española y criolla y fran-
cesa desea colocarse en casa de co-
mercio o particular. Tiene quien lo 
recomiende y para más Informes en 
Apcdaca 17. cuarto No. 4. V a a l 
campo. 
- 30815—22 J l . 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E -
rencas, aseado, blanco, desea casa de 
comercio o particular, es repostero. 
Cocina francesa, española y criolla. 
Informan T e l . A-5Í92 . 
30838—22 } \ . 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica rctribu-
ción. Informan Teléfono M-9092 de J o V r ^ l seguro a cada discípu-
D E S E O C O L O C A R M E D E F R E G A - i APRCKir iA T\?r.I F S RN P O C A S 
dor o secador de automóvi les en ga- A ^ K L i N U A UMULEO C-IN r ^ ^ f 
rage o casa particular, informan «n semanas Necesita solamente 15 nu-
la vidriera de la bodega de Belascoaln ,. 
y Salud. 30659.—22 J l . ñutos díanos con nuestro nuevo y 
C O M I S I O N I S T A MUY P . E L A C i O N A - practico método. Garantizamos por 
7 a 9 a. m. 
30649^-17 ag. 
C O C I N E R O J O V E N ESPAÑOL S I N 
familia que trabajó en buenas casas , conta 
particulares y establecimitntos ofrece 
sus servicios para particular y esta-
blecmiiento, e* repostero, cocina es-
pañola, trancesa criolla. Para infor- ^ 
mes: a l teléfono A-5163, a todas ho- V» / . » v . 
ras . 30655.—21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
repostero español, hace toda clase de 
helados a la madri leña para casa par-
ticular o huéspedes . Teléfono A-4786. 
30665.—21 J l . 
S E O F R E C E U N A MUCHACHA E S -
par.ola para criada de mano o mane-
jadora. E s formal y trabajadora v 
tiene recomendación de las casas en 
T'íLÍ1.?- trabajado. Informan Teléfono 
A-70i3. Calle Acosta 109 
a tedas horas. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse para criado de almacén, l im-
pieza de óf ic inas , es práctico en la 
ciudad, sin pretensiones. Factor ía 1. 
Teléfono M-1292. 30891 —23 J l . 
S E O F R E C E U N C R I A D O ESPAÑOL 
•Prctri ,T.f; de mediana edad de c a m a í t r o para un 
x-regumen cabayero solo o portero o para llm-
30831—22 J l . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
no o manejadora. Sabe cumplir con 
sn deber. Informan Oficios 32. Te-
léfono A-7920. 
30833—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
1P cara criada de cuartos. Sabe coser 
y cortar perfectamente. No tiene pre-
tensiones. No le importa servir a un 
matrimonio solo, para todos los que-
haceres. Tiene ópt imas referencias. 
Iiiforman en Suárez 44 entre Gloria 
y Apodaca, a todas horas. 
30849—22 J l . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de comedor o 
manejadora. Tiene referencias. E s 
honrada y trabajadora. Informan en 
Cuba H'J, altos. 
30855—23 J L 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano c mane-
jadora. Desea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan Tel. U-466S 
30850—22 J l , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Tiene raferencias. Domici-
lie Es tre l la 123. T e l . A-5227. 
30843—22 J l . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLOCA 
ción de manejadora o criada de mano 
y limpieza. Sabe de costura. Exigo 
casa de moralidad y que 1c permitan 
tener un niño en la colocación. In-
forman en el T e l . 1-644 4 -y en la bo-
dega de Ayes terán y Domínguez , 
- . 30797—22 .11. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S Q A C O L O -
carse de criada, de mano o para todo 
el servicio de corta familia. Informan 
Empedrado y Aguiar. TeU M-6066. 
30820—22 J l . 
piar oficinas, práctico en planchar 
fluses, con buenas referencias. Llame 
al teléfono U-3020, tren de lavado. 
Concordia, 190. 30894.—24 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N cria-
do con mucha práctica en el servicio, 
plancha ropa de caballero, tiene infor-
me. Teléfono M-2161. 
30905.—23 J l . 
S E O F R E C E D E C R I A D O D E MANO 
un Joven español, muy serlo, con bue-
UZJI referencias do las casas donde 
ha trabajado, d.3 26 años de edad. 
Infoiman por el T e l . M-3562. 
30801—22 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol para criado de mano, portero, 
camarero, dependiente o cualquier 
otro trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono A-4792. 
30809—22 J l . 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criado u otro traba-
Jo en casa particular. Sabe servir y 
tiene buenas referencias. Teniente 
Rey 77. T e l . M-3064. 
30844—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado, acostumbrado al servicio fino, 
Informan casa del Sr . Pablo Mendo-
za. Paseo y 15. Vedado. Tel. F-4076. 
30857—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o camarero. 
Sabe servir a la rusa y eepañola. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
T e l . M-45C5, de 7 a 11 y de 1 a 5. 
30858—2.3 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
et-paf.ola de criada de mano. Infor-
man Marro 24. 
208?2—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de mediana edad de ma-
nejadora o de criada de mano en casa 
de moralidad. Informan Prado y San 
José Riesco. Tiene recomendaciones. 
30798—22 j l 
SE O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A 
dp mano, o para manejadora o para 
cuartos. Sabe cossr y tiene recomen-
dación de las casa^ que trabajó mu-
cho tiempo. Habana 126. Tel. A-4792 
L a Palma. 
3 OSO 8—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
de criada de mano o manejedora. Sabe 
cumplir con su obl igación. Informan 
Campanario 143. 
30816—22 j l . 
Recreo de Jaimanltas, con1 st a i t i r se en Mooserrato 135. De 11 
inas, acauado de inau-
(ojrde se preparan comidas y 
fifClalidad en arroz con pd-
cuartos' y reservados para 
decente y de moralidad donde 
|Men atendidos con prontitud y 
decios módicos. 
5* 3050J.—16 Ag. 
IDAS L>E J A R D I N E S , E N E L 
Millo del Vedado, a una cuadra 
Ulnea, habitaciones con baño 25 
f«en¿uales, dos con baño inter-
10 pesos. PieJios razonables 
i ; Indispensable buena presencia, 
l í o lg . 
30725-21- J l . >. 
S E - .SOLICITA UNA P E R S O N A Q U E 
tenga amplios ccncclmltntos en el 
giro de hoteles, para la Administra-
ción tli» un irran hotel, próximo a 
abrirse Se ex igm r e g e n c i a s . In- D E S E A C O L O C A R S E UN 
forman Industria 118, altos, de 7 a 9 | cha española de criada de 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano. Sabe 
sus -obligaciones. Calle Progreso 16. 
TéVfono M-5724. 
• • S0826—22 j l . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y de buena costumbre para criado, 
camarero, cocinero. Informa: S r a . 
N ú ñ e z . Tvléfono A-1673. 
30670.—21 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol de eccinero ha de ser para el 
campo. Informan: Lamparilla, 51. Te-
léfono M-e406. Ferre ter ía . 
30685.—24 J l . 
U N M U C H A C H O t S P A Ñ O L D E 171*-
años desea colocarse de ayudarte de referencias que se me. exijan. Te- K ^ ^ ^ ^ ^ f ^ j t ó í J L ^ 0 
Experto tenedor de libros, se ofre 
ce 
_Í-L_M: J _ J t 1 n 
por 
cita ugtr ias e n isiones ta.-ij cemo i (0 Asombroso resultado en pocas 
alimentos para ganado, j-ain «rí.i e «-"WUJW, • n 
imprenta, cigarros, licores etc., etc. lecciones. Diploma al terminar, r i * 
E . M . Pérez . Joaquín AgUero 110. ' 1 • r ^ ' T U t-ftAr-éai»! T - , ^ 
ciego de Av i la . 30642.—21 J L da i n f o r m a c i ó n . I h e Universal ins-
para toda clase de trabaioc de e s p a í } O L M E D I A N A E D A D , HON- ütute (D-56) 128, E . 86 St. New 
• C T J 1 11 n t rado. serio con 18 años en México y 1 York 
ta^Uldao. Lleva libros por horas. 14 en Cuba en el comercio, Interventor Í V i D k ' 11 TI 
H a r ^ KAIATK-OI i;,->,,;A,,.;^„.. del Banco Español , se ofrece para! ext . 30 d . — l l J l . -
n a c e Dalances. liquidaciones. «tC. , banco> oficina, comercio o cosa aná- 1 
Sa lud 67, bajos, t e l é f o n o A - l S l l J l 0 ^ 3 - magnificas referencias, m ó d i c a s ' 
Alt Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Competentís imo, con m 
práctica en España y 
so ofrece en oficina o 
cío fijo o por horas. Balances y L i -
quidaciones. Garantía, seriedad y ab 
seluta reserva. T e l . 1-3149. 
30592—23 J l . 
pretensiones. Dirigirse a Amistad, 6 
¡a l tos . Telefono M-6245. Martín 
30635.—21 J l , 
P r o f e s o r a d e T a q u i g r a f í a 
Clases particulares de taquigrafía 
Pltman y Mecanografía, por una ex» 
f ^ f F J 0 ™ N ^ ? ^ J ? » M ^ e ^ ^ u ^ ^ ^ o ' p r ^ o y 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrez 
co mis 
con much 
guntar pro Isidro Rodrleuez. 
30683.—21 J l . 
UN J O V E N C U B A N O D E 23 AÑOS, 
fino y educado, desea empleo en cas* 
^er^ciosde^ tenedor Se H b r ^ ^ r f ^ a d t ^ f X A Ü g ™ * 
¡hos .af los de práct ica . Tengo ' ?tJnrJ?S Í J ^ / ' £ l J ? ~ ' 2 * Jt~or' l*' 
cocina o cosa aná loga . T îene quien l^f^o A-OS06 
lo garantice. Para más Informes al " 
Teléfono A-5163 a todas horas. 
30667—21 J l . 
29808 1S ag 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Q U E CO-
noce todos los sistemas de contabili-
dad, solicita llevar hero^ per he ras, 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Por módica retribución. Dirigirse al 
de color sin pretenslcmes. Tiene reen-
mendación. Cocina a la criolla. Rev l -
Haglgedo 131. 
30743—21 J l . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, del país, con muy buenas refe-
rencias para casa de comercio o 
huéspedes, limpio y puntual en la 
cocina. Tel . A-7796. Cienfuegos 14 
30658—22 j l . 
C O C I N E R O C O M P L E T O , ESPAÑOL, 
so ofrece para casa comercio o par-
ticular. Informan Bernaza 52 B altos 
cuarto No. 9, 
. 30744—21 J l . 
teléfono U-2331. 
30138.-30 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S COMPE-
tente y con referencias inmejorables 
de cuantas casas trabaja, c írécese pa-
ra llevar libros por horas. Hccer ba-
lances, liquidaciones y contestar co-
rreí pondencla, a precios razonables. 
Informan a cualquier hora er Galla-
no 88-A, Joyería Marzo, te léfono A-
9571. 30083 25 Jl 
V A R I O S 
Cocinero del país, desea colocarse 
en casa particular o del comercio, 
no tiene inconveniente ir al campo, 
sabe reposbería y sin grandes pre-
tensiones. Tel . M-3394. 
30687—22 j l . 
Se ofrece un buen cocinero repos* 
tero, joven, español, con muy bue-
nas referencias para casa particu-
lar o del comercio, limpio y pun-
tual en la cocina, es hombre solo. 
Cienfuegos 16. T e l . A-7796. Pre-
gunten por Antonio. 
30506-21 j l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O CAMA-
rero, de mucha experiencia en la cocl-
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E na>J^t,?c®sa• ha!)1la f1 francés y el ale-
mano español, mediana edad, lo mismo ^f,"^16?- X entiende bastante e cas-
para portero o camarero, persona deítelli70- t^"0 Prens iones . Dirigir-
toda confianza y buenas referencias. -«e, ^ « ñ o r Si vio Sandlno, Canciller 
del Consulado de Hungría, quien dafá 
razOn del mencionado señor. Prado 103. 
Ind. 7 J l . 
Teléfono 1-4705, prefiere dormir fue-
r a . 30662.-21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O de 
mano español, trabajador, tiene quien 
lo garantice. Llamen al te léfono A -
1694. 30629.-21 J l . 
C R I A D O D E MANO, P R A C T I C O E N 
el servicio, desea colocanión en casa 
particular. E n la misma un joven pa-
ccornerner,(Iitllform shrd sh sh s so 
ja camarero o dependiente de hotel. 
Informan en el T e l . M-Sr.21. 
' 80C4C—21 j l . 
C R I A N D E R A S 
SEÑORA J O V E N O F I C I N I S T A , SO-
ilclta trabajo particular, bien en ofi-
cina, consultorio médico, dentista, o 
casa de comercio, con personas de-
etntea y nonorables. T e l . U-3426. 
U O 30489—23 J l . 
Sabe Inglés y bastante contabilidad y 
es útil para cualquier trabajo. Refe-
rí nclas y garant ías inmejorables. Te-
léfono A-1598. 
:•- 30781—2« 31. 
V I D R I E R O E N G E N E R A L . ME HA-
go cargo d^ arreglar techos de vidrio, 
instala vidrios a domicilio, arreglo 
mostradores de cristal y vidrieras de 
lunch. Príncipe 4 y medio. Castro 
Teléfono U-2416. 
30416.—24 J l . 
D E S P A C H O S P O R F E R R O -
C A R R I L 
y de Importación. Joven -oráctlco en 
estas l íneas solicita trabajo. R . S . 
Apartado 2213. 
30539—23 U 
UN J O V E N ESPAÑOL D E 19 AÑOS 
con muy poco tiempo en el país, de-
sea colocarse en casa de comercio o 
para criado do oficina y limpiar Q pa_ 
ra todo lo que se presente; es serlo y 
cumplldcr; tone referencas de donde 
trabajó y quien lo garantice. Llamen 
al te léfono M-3566. 80877 23 Jl 
hi: D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho español do mediana edad, para 
quinta, c l ínica o consultorio médico, 
o para cuicar enfermos, camarero, por-
tero o criado do mano; entiende de 
medicina e inyecciones y curaciones. 
Fara informes en Oquendo 151), o te-
léfono U-3092. 1 3087G 23 j l ICIUIJO < I OVO tU «O Jl. 
SK D E S E A COLIOCAR UN J O V E N de 
i s año» en uu treu de lavado o tin-
torería o cosa parecida, informan F i -
guras 82, te léfono A-8755. 
50884 23 j l 
C O R R E S P O N S A L I N G L E S ESPAÑOL, 
tenedor de libros. Varios r.ñot; de ex-
periencia, oficinas de New York, soli-
cita empleo. Conteste R . C . Mlagros 
106, Víbora. 30868 27 Jl 
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S D E 
oficina desea colocarse en casa de co-
mercio u oficina, no hay pretensiones, 
buenas referencias. Informan en Je-
s ú s Peregrino, 70. Teléfono U-2923. 
30910.-23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
es-pañola de criandera.* Tiene reco-
mendaciones. Se coloca á leche ente-
r a . Informan Teniente Rey 77, frente 
al Parque del Cristo. Tel. M-3064. 
30817—22 J l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , SAUfi 
cortar y coser, muy práctica, con bue-
nas roi'erencias, desea colocarse en 
casa particular o taller. Avenida 2a., 
número 26, esquina 6a., Reparto Bue-
na Vis ta . Teléfono F-0-1Ü73. 
30895.-23 J l . 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL SJN NIÑOS 
desea casa de vecindad para encarga-
do. Informan: Chacón, número 10, ba-
jos. Teléfono A-9615. 
305)5.—21 J l . 
segundo pico 
2 5072 S Agto. 
Profesora de inglés y francés, pue-
de dar una hora diaria de clase en 
familia que en cambio le diera cuar-
to y comida. Miss Bierker. Hotel 
Irotcha. Vedado. 
30717—21 j l . 
COLEGIOS EN E L 
NORTE 
campamentos de verano. 
Para niños y Jóvenes de 
ambos sexos, desde $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le su-
ministraremos detalles 
S E O F R E C E U N ' S E Ñ O R ESPAÑOL 
de mediana edad para cobrador o co-
misiones. L leva 17 años en el país . S i 
se desea ooy garant ía . Avisen a l te-
léfono A-2303. S r . Vega 
80345.—22 J l 
T I T U L O D E C H A U F F E U R 
E n 7 días, garant ía absoluta. Remiti-
mos certlflcacloneg y documentos rá-
pidamente al intorior. Manuel Menén-
dez. San Ignacio 60. M-JMSO. Habana 
30580—27 J l . 
A U X I L I A R D E C A R P E T A J O V E N Y 
competente ofrece sus servicios, po-
see conocimientos perfectos de Te-
neduría do Libros y mecanografía y 
cálculos mercantiles de cualquier Indo-
le. Buenas referencias de las casas 
donde ha trabajado. Teléfono M-3715, 
Preguntar por Julio Santaballa. 
30124.—21 J l . 
M E HAGO CARGO D E TODO T R A -
bajo de jardinería moáorna por Im-
portante o sencilla aue «ea. Arreglos 
por mensualidades. Gabriel Arasa, 
Jardín L a Diamela. Calle 23 y K, 
Vedado Telé fono 1176. 
29617 23 Jl. 
J O V E N ESPAÑOL E S T U D I A N D O T E -
D E S E A N C O L O C A R S E DOS SEÑORAS I neduría de libros, desea colocarse . en 
SE COLOCA BUEN* C R I A D O D E 
mano con buenas referencias. Sabe 
mesa a la rusa y a la española: lleva 
tiempo en el país y es formal. Llame 
a; Teléfono A-4442. 
30727—21 Jl . 
J O V E N ESPAÑOLA DESTlA C O L O -
carse de criada de mano. T e l . M-8591 
Campanario 222 B . 
30827—22 J L 
ímt. A* cuartos a í l S . dos me- I nos operarios 
L»Jocdo. 2&GS.:.—m J i . , pero sí serán 
y de 12 a 2 p. m.-
SÉ S O L I C I T A UN B U E N A G E N T E 
,„ — I de hotel y dos competentes camare-
pí<U. Intormes: teléfono F-15J4. 1 ros (ie prefiere* que hi-blen- ing lé s . 
_ 30493—24 J l . 1 inf irman Industria 118, altos. 
"0741—#1 J L 
  A MUCHA-
mano. E n -
tiende de cocina. Si es para un ma-
trime^jo solo se coloca para cocinar 
y limpiar. Tiene ciuien responda por 
ella. Informan Oficios 68, altos 
30838—22 j l . 
á¿ ^^I^IEHÜ S, S E A L Q U I - | ^ - . ^ 
J""* ii) pesos, un departamento j M E C A N I C O S . S E S O L I C I T A N B L E - mano o manejadora, es muy formal y 
j l í D, NUMERO 4, E N T R E la. 
•¿rt. aiQutla un depailamento 22 
cuartos a Ifi pesos, es casa 
buenas í a m i L a - . 
29682.—21 J l . 
Bffc «E A L Q U I L A UN A P A R -
fresco et, Baños, entre 
il« i Menéndez, compues-
aos cuartos, oaño y cocina 
29915.—22 J l . 
SE N E C E S I T A N 
^DAS D E "MANO Y 
£ MANEJADORAS 
> S n A o t P A UUKNA C R I A 
•sH4n ^ J ^ r a las habitado 
SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A N A 
edad, dosca colocarse para criada de 
mano o manejadora, es muy formal y 
no se repara el sueldo, 3abe trabajar. No le Importa ayudar 
sometidos a un examen a ja cocjna. Puede verse en Sol 64. 
" Teléfono A-7684. 
30787—21 J l . 
práctico y teórico, no hagan perder 
tiempo inútil presentarse si carece \ 
de experiencia. Infocman; Medio y 
Hno. Salud, 7. Soledad. 
30335.—24 J l . 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O MUY 
práctico en planchar ropa de caba-
llero; No tiene irrandes pretensiones. 
Llamen al T e l . F-1950. 
30780—21 J l . 
S E O F R E C E U N GRAN C R I A D O D E 
comedor, fino, acostumbrado a las mo-
Jcrea casas de la Habana. No va a l 
campo ni duerme en la colocación. E n 
la misma tina gran cocinera y repos-
tera para personas de gusto, con bue-
nas referencias. Informan Teléfono: 
Teíéfcuio F-19J0. 
30211—21 j l . 
C R I A D O D E MANO J O V E N P,ENIN-
sular desea colocarse prácl ico en el 
servicio de comedor, tiene buenas re-
comendaciones o para ei servico de 
caballeros, sale al interior, no tiene 
pretensiones. Informes: Habana 114. 
Teléfono .-\-S318. 30142.—21 J l . 
I N S T I T U T R I Z - A M E R I C A N A , SE SO-
licita una señora americana, -que Pa*-tnbmftT'rt" 
da darle clase a dos niñas, por la 
tarde de dos a Seis, son niñas peque-
ñ a s . Esti lo Kindergarten. Informan 
teléfono FO-151.L „„„„„ on .. 
30388.—22 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para cria 
da de mano y sabe cocinar a l g c Tie-
ne buenas referencias. Dirección Eco-
S E O F R E C E C R I A D O F I N O CON 
buenas recomendaciones de las mejo-
res casas rio la Habana sin pretensio-
nes y muy práctico en el servicio, 
también plancha ropa. Para informes: 
Teléfono M-2013. 30108.—23 J l . 
I N D U S T R I A NUEVA. P A T E N T E D E 
Invención, única en el país, solicita 
comanditario o gerente con 10.000 pe-
tiO" También se toman con interés que 
ernverga. Teléfono 1-5143. Concha nu-
mere 113. o apartado i359 Habana. 
Urgente. 3006o ¿o j l 
30776—21 J l . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse con familia de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan Tel. M-46dD 
30775—21 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
eppañola de criada de mano o de cuar-
tos. Sabe coser y cortar por f igur ín . 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Habana 87, por Lamparilla, alvos. 
30770—21 J l / 
. ' S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
na y ropa lim- NeCCSltamOS VaHOS agentes aCtl- Cha española, lleva tiempo en ei país 
126, baj( 
30736—21 j l 30636.—21 J l 
Silbad 
W u Habana 126 b^os""'i *'"^ 1" ' 1 „ L , 0 „ y sab¿ su obl igación. Informan en 
i 307ns' 21 j l ! j v o s e n las p r i n c i p a l e s p l a z a s de fa calle B> número 246a. 
jALLE 17, NUMERO i s í T e " • C u b a . A r t í c u l o s g r a n c o n s u m o . 
Üb'H . clta una manejado- r. 1 1 r P ^ ^ í , 9 9 £ i J 
B %^e,t/mP01';ida. que tenga E s c r i b a h o y . U b a r c i a , ¿ ¿ J * , 
C l y b o u m A v e . C h i c a g o . U . S . A . 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra: tal-e cocinar a la criolla y a l a 
española; sueldo lo que convenga., pa-
ra crso de comercio o parllcular; v a 
a la. Víbora o el Vedado, Informan en 
Salud, 3C, bajos. 
' i S0879 23 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de cocinera o criada de mano, no le 
importa dormir en la colocación, va 
al campo, prefiere casa de familia 
americana. Informan: Pasaje, núme-
ro 10. Carvaja l . 30916.—23 J l . 
una para criandera con leche abun 
dante y otra para los qnehacoree de 
tm? casa, blancas y españolas . Infor-
man Hotel Habana. 
30830—22 j l . 
C H A Ü F F Í Ü R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
joven para ayudante de chauffeur, en 
casa parteular, habiendo estado en 
r.tii,s caeas. Para informes, llaman 
al teléfono M-1898. Pregunten por Mi-
guel. 30885 23 j l 
C H A U F F E U R 3 E O F R E C E UNO, 
práctico en el manejo y cuidado de 
curlquier máquina y con buenas re-
ferencias para casa particular o co-
mercial. Avisos al Tel A-06fi4. 
30853—26 j l . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E s -
pañol, sin pretensiones. Tiene reco-
mendaciones de donde ha trabajado. 
Informan Uoal 91., Te l . FO-7031. 
30851—22 j l . 





30863—22 J l . 
oficina de casa de comercio, no ie im-
porta suelde, tiene referencias. Luz 
33. Teléfono A-7718. Pregunten por 
Jardón. 30892.—26 J l . 
T R A D U C T O R C O R R E S P O N S A L I N -
glés , español alemán, se ofrece para 
trabajos que ppeda hacer en sn domi-
cilio durante sus horas desocupadas. 
Teléfono A-6912, preguntar por Car-
los. 29897 21 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N F.SPA-
ñol de cortador de almacCn. Informes 
en Habana número 111. 
29720.-23 J l . 
B E E R S & COMPANY 
Pres. Zayas núm. 9 1!2 
HABANA 
C6879 3d-19 
PROBJLEMAS P A R A NIÑOS. O A R -
los tiene diecisé is años más que sa 
hermano menor y tendrá cincuenta, 
cuando transcurran tantos años co-4 
mo tiene éste , ¿cuántcs años tienen 
hoy cada uno de ellos. "Los Proble-
ma» de Luisito" analizan y resuel-
ven estas cuestiones. Se vende ea 
L a Universal, Obispo 34. 
30446 21 JL 
SEÑORA R E S P E T A B L E A D M I T E E N 
su casa un reducido número de re-
ñorltas que desoen cursar estudios su-
periores en la Habana; bien sea para 
la Universidad. Instituto, Escuela del 
Hogar, Normal de Maestras, Escuela 
de Pintura o Conservatorios. Han da 
ser muy bien educadas y de una con-
ducta intachable. Se exigen y dan re-
ferencias. Para Informes: H . Lleó, 
San Rafael (hoy General Carri l lo) 
250. altos. Habana. Avisar antes del 
día primero de agosto. 
30461 1 ag 
C O L E G I O " O R I E N T E * * 
Jesa» del Monto 394 y 396. Te lé fono 
1-4224. Habana. Primera y Segunda 
Enseñanza a cargo de conocidos pro-
tesorés en la enseñanza oficial, gran-
des campos de sr.ort. amplios dormito-* 
rlcs, a l imentación de primera N ú e s -
tron precios al alcance de todos. Loa 
alumnos examinados han obtenido a l -
tas notas en el Instituto. No damos 
vacaciones. 
A V I S O 
Se ofrece un matrimonio sin niños el 
Jardinero, tiene quien responda por él, 
es uno de los más expertos en el ra -
mo, ha estado de encargado, adminis-
_ trando varias fincas que tenían Jar-
J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S D E hor1tal'zas J . x , ' ^ 8 ^ o?"11?^1' 
taquigrafía y contabilidad. solicita ella, <í°cinera- Teléf0l.)1° *-14?.!- r,Ma-
empleo, buenas referencas y sin pre-
tensiones. J . Ares. Tno. A-2605, de 10 
a 11 a. m. y 3 a ' 6 p . m. 
30909.-23 J l . 
nuel Blanco. 30150.-23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ftol para los quehaceres do casa do 
famil ia. Llám^ss al T e l . A-7090 y 
preg-untar por E v a . 
30801—22 J l . 
UN ESPAÑOL D E M E D I A D A E D A D 
se coloca par-i casa particular, fina, 
práctica y referencias a sat i s facc ión . 
Puede examinarse on todo y para to-
do. Informan Calzada y B, bodega. 
Vedado. T e l . F-4080. 
S0803—22 J l . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 
2o años con buena letra y ortografía. 
Práctico en oficina. Hqbla bastante 
francés ; escribe en varias clases de 
mátininas. Míidlcaa pretensiones. Pre 
• ctlca. dos años en esta, desea f j " 1 » ! P ^ 1En\n,,0K,^a«úregul en Pra-
serla para trabajar. E s cumplí- do 113- Te l - A"3"'-,A9ft. . „ 
y tiene referencias. Informan: , .ÍVX>>—-.¿ 31. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
casa particular o del comercio. Tiene 
referencia. T e l . A-6720. M-2099. 
?0842—22 ' J l . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o del comercio. 
Tiene referencias de las últ imas ca-
sas donde trabajó Para informes dl-
dlgitse a l T e l . A-1415 
30814—22 J l . 
S E COLOCA UN SEÑOR D E MEDI A-
na edad, español, acostumbrado a ser 
portero y limpieza de oficinas, no •tie-
ne pretensiones. Tiene muy buenas 
referencias. Informan Industria 110. 
Teléfono M.3578. 
30806—22 J l . 
H O M B R E ESPAÑOL, D E M E D I A N A 
edad, casado, sin hijos, se ofrece para 
encargado de casa de Inquilinato o 
para ayudante de operador de cines, 
et." prActlco en Instalaciones eléctri-
cas y en pinturas o para limpieza de 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO- oficinas o casa? de comercio. Buenas 
locarse en casa particular o del co- referencias. Llamen al T e l . A-6394 
merclo. Sabe su obligación y tiene re-
ferencias. Informan T e l . F-1351. 
30823—22 J l . 
30107—22 JI. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabe española. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A 
ftol de mediar.,* edad para casa co-
mercio c particular con referencias. 
Informan: T e l . M-7479 . 
30839—22 J l . 
DOS J O V E N E S D E L CAMPO D E -
^ean colocarse una para layar ropa 
fina y otra para limpieza por horas 
E n la misma Jna penlnsnltr para co-
cjnar. es repostera. T e l . U-393D. 
Espade 30. 
30845—22 J l . 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA CON 
buena letra sabiendo lag 4 reglas, escri-
bir algo en máquina para cualquier 
trabajo de oficina, poquís imas preten-
siones. Teléfono U-2995. 
30307—22 j l . 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R D £ S E A 
colocarse calle 8, número 8. Vedado. 
30337.—22 J l . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R D E L A N O R M A L D E 
Salamanca, da clases a domicilio, es-
pecialidad en Ari tmét ica y dramát i -
ca . Procedimiento rápido para el 
aprendizaje de la Ortograf ía . Teléfo-
no M-9156. S r . Vicente. 
30918.-30 J l . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
Se ofrece para dar ciases de borda-
dos a máquin-t y se hace cargo do 
bordar vestidos y marcas. Telé-
fono F-5826. 
30723—2 ag. 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS, B A I L A R I N A S , C L A S I C A S 
$10 A L M E S 
Todos los bailes de salón, cada 3 dis-
cípulos, 8 pesos cada uno, seia clases, 
particulares o a domicilio. 
303Ui».—15 A g . 
SEÑOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe e) francés y el alemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los niños de una buena fa-
milia española o cubana, enseñando 
Idiomas y dando también lecciones da 
piano. E n recompensación de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y tin sueldo peq'.ieflo pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesarios da la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandlno, 
Canciller del Consulado de Hungría, 
quien recomienda a l mencionado s e ñ o r . 
Prado 103, 
ind. 7 J L 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
$ 1 5 0 . 0 0 
Rápida preparación para tenedor da 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
Pol - inglés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta» 
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias (Ciasen por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
28091.-4 A s . 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Tel . A-4794 
La parte más alta de ía Habana. Veinte anos de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
ñas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E -
P^ijos. 
30631.-22 J l , 
A E X L 
Boniat,l; 









.. ,, _ ^ C A L E 12 No. 7 
W^encla^ 3Ue, ^ a formal y tejí, 
r'^niforr^ l *Z0' r"pa lirn" 
a r S . 9 I"efiere ^ 25 
L 3076S—23 j l . 
^ASUÍR,0 305 L E T R A C. A L -
u una criada para todo 
Ext .—14d- l l 
J O V E N i crlolla y algo a La francesa y entien-U N A O L O C A R S E 
30603—24 j l . 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A -
ñola para la limpieza y auxiliar on la 
cocnla. Lamparil la ^ 
S O L I C I T O 
S o c i o c a p i t a l i s t a , c o n c u a r e n t a 
m i l pesos , p a r a e s t a b l e c e r un 
••'o;QabSuernefesSÍasDJe H G ^ n P a r c u e d e D i v e r s i o n e s en 
3069Ó.—21 J l SEÑORA D E L P A I S , B L A N C A , D E - zún: Calle A y 37. Vedado. Teléfono j M-1294 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular de sereno o para limpieza de 
oficinas. L leva tres años trabajando 
en c a í a de comercio. Tiene referen-
cias. Informan Factoría 1, Teléfono 
altos. 30751—21 J l . D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINE-1 poco y tiene t í tu lo . Teléfono F-4628 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano en cata de mora-
lidad. Inroman T e l . F-1351. Calld 
27 esquina a B, la oodega. 
S0737—21 J l . 
C I A D O S 
cajos esquina a F 
30569—21 j l . 
D E M A N O 
licita 
" J | « b i ^ v fino de mediana 
»en su oficio y con 
^ í "nDUenas casas- Presen-
13 Qumta Palatino" 
C6809 3 d.17. 
COCINERAS 
41? a .co^aci0n. Ca-entre f, y g. vtí-
• B . : ' T — — 3088' 23 Jl 
COkinera Peninsular 
'^a. ^ y buena cocinera y 
^ 0 t u w entre J y K " - - ^ 
1 alto'. V«dado. 
Desea colocarse una joven española 
en casa de moralidad; de maneja-
ra española et\ casa particular. Tie-
ne referencias. Duerme en la coloe^-
ción. Informan en Progreso No. 16. 
T e ' í f n o M-5724. \ 
"'. 30825—22 j l . 
Apullnar. 30641—21 J l . 
garantice. Informan T e l . 1-5724. 
30812—22 Jl . 
l u g a r cer . tr ico d e e s ta c i u d a d , con 
u n c o n t r a t o d e l t erreno ¿ e c inco | ̂  o criacla de man0t para corta _ 
a r o s p r o y e c t á n d o s e e s tab lecer ¿ ÍJ; xiene familiares que res- D E S E A C-OLOCARSE UNA G E N E R A 
r . . p *T"Í* ' . . -r i '£ 1 cocinera y repostera madri leña. E x 
PSDCCtáculoS n u n c a VIStOS en L U - nonden por el la . Intorman telefono ¡ge buen sueldo. Informan Rubalcat 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
casa particular o de comercio con re-
ferencias. T e l . M-2586. Francisco 
U N j ^ SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A i Cárdenas 
colocarse para cocinera. Sabe bien su1 _ 
oblIgfciAn y es cumplidora. No l e ' , , I D E S E A C O L O C A R S E UV VfvrRTVO-
importaria salir al camno. Puede ver- Desea colocarse de ayudante c h a u - i ^ ^ s l ^ p a ^ u ^ A « ^ % r Y a ^ o M ^ / ^ ^ : 
30716- : i j i . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nen una de cocinera y otra de criada 
de mono o manejadora. Tlpnen refe-
rencias. Informan Línea 150. Telé-
fono F-5141. 
30841—22 J l . 
se _eg Sol 64. llamar al A-7084. 
30S29—22 J l . 
e s p e c t a 
b a P a r a m á s i n f o r m e s , S r . B á r 
c e n a s . S a l u d 2 0 . T e l f . A - 0 2 7 2 
C541. 7 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez, es la únlc^ 
que er. cinco minutos facilita ío«2 
personal con buenac referencins. L l a -
men a l teléfono A-3318^ Habana U i . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica AgenC» que 
p  
1-2896. Sr . Menéndez. 
30764—21 j l . 
No. 13. 
30837—22 j l . 
ñol de 18 años de edad. Tiene re- es práctico en la limpieza y servicio 
f . , i i i i L ' J i ^ 6 mesa y ella sabe coser y cortar 
ierencias de donde na trabajado. por f igurín y entienda algo de coci-
DA . . _ J - avurJanfo rbau-1 na • Tienen buenas re^ ' -nc la s de las ese acolocarse de ayudante cnau ca8as que han esta(,0 r7!o mlHmo 8a. 
feur o de cualquier otro trabajo. |len al campo, Teléfono^^stm.^ 
Lo mismo para ferratería, panadería, D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
forman 
C o l e g i o " L A G R A N A Ñ I L A " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s é Ma. Peiró 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , tr.edio In ternos y E x t e m o 
d e a m b o s sexos . 
C a l l e 6 N o . 9 . V e d a d c . F . - 5 0 6 9 
c 57&< ind 16 Jl 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
rde color de cocinera 
! zada del Cerro «27. 
Informan C a l -
3074Í—22 Jl 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N i Carnicería 
española de criada de cuartos; sabe 
vestir a señora, o de mai eiadora; no i 
le importa Ir para el campo: tiene ' 
buenas referencias y sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Línea v i 
Los bodega. Vedado, te lé fono F 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
eitpañola de cocinera. Sabe su obliga-
ción. Informan San Nicolás y Sitios, 
30765—22 J l . 
C O C I N E R O S 
30866 23 ¡ I 
• anaC^:V U R G E N C I A 
Ia "A KPJA.DORA y ¿os 
^ ^ M é n ntrCÍ?- Departa-
V^r:nc7acsesl^mos dos 
Co. ^-us. j he Gene-
entre v0¿d° . si. io' m ^ ; : 
Idad y roferehclas faciLta coemeroí . D E S E A C ü L o c A R S E UNA SEÑORA 
xlados. Jardineros deP.enüitr.ies en to- mediana edad para limpieza de una 
los giros chauffeur, freeadores ayu- r;as^ hora de la mañana . Infor-criad 
" di la ibla. VlUaverde y r A . O'Rel-
uv 12 Telé 'ono A-2348. 
11>, i * , i e » . " 2939C.—18 J l . 
<̂,H-iO 23 11 i C O C I N E R O ESPAÑOL D E M E D I A N A 
•"piedad desea colocarse en casa de co-
mercio: tiene quien lo recomiende; lo 
mismo va para el tampo míe para la 
ciudad; para Informes, U-:i9;i6, Bodega. 
R0H80 23 Jl 
a 4 p. 
chacho 
A-8055 
m. Si usted desea un mu-
formal llame al Teléfono: 
30707—21 j l . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R ESPAÑOL 
Joven con más de seis años de prác-
t lc f^ tiene buenas recomendaciones de 
las cfsas donde ha trabajado. Llame 
al teléfono F-4385. 
30464 21 Jl. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trebejar de modista* donde le salgtf. ¡ 
Tiene Inmejorables referencias. I n - i 
forman Cristina 72, altos. 
30654—21 Jl . 
30917.-23 J l . 
S E O F R E C E N 
OTSl-"1 
^ c l f í ESPAÑOLA • 
C I O A D A S D E M A N O Y 
V E J A D O R A S 
? L í ? « i d ^ ^ v 'lr 1De(lueña lim- D E S E A 
V̂ toti o30 Pes',, .'en 8U obU- fcha española de criada de man.., tle-
C O D O C A R S E UNA MUCHA-
6«OS j -
30664.—24 J l 
^t» Pabil K .dormir en ' ne referencias. Calzada de Buenos 
Álres^ número 29. Teléfono M-4428. 
30577.—23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para habitaciones o cria-
da de mano en casa de corta faml-
.11a y de moralidad. Informan J e s ú j 
Maraía 80. T e l . M-3947. 
30824—22 J l . 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o huéspedes y restau-
rant. E s muy práctico y repostero. 
Conoce la cocina en general. Tiene 
buenos Informes. Informan Progreso 
v Villegas, bodega. M-5U4, Viega. 
. 30841—22 j l . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A V I S O . S O L O POR U N P E S O L I M -
pio. areglo y proparo para coser y 
boflar una máquina de familia. Paso 
a domicilio. Llamen a l A-4519. F . O . 
Santos. 
3062'—28 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MITJHA-
cha por horas para limpieza Lleva 3 
años en el pa í s . T e l . F-1832. 
lOCI".—21 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
castellana para cuartos. Sabe coser a 
máquina y a mano. Informan Telé-
fono F-5546.. 
SOSTB—22 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para ceser en taller o en casa de color Manrl 
particular. San Nicolás . 186. dega, dan razón 
30628.-23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E -
ro repostero del pa í s . Informan en el 
almacén de v íveres de José García. 
Mercado Unico por Arroyo. Teléfono 
M-6719. 30903.—23 J l . 
D E S E A C C L O C A R S E U N C O C I N E R O 
 l  ique núincio 174, bo-
30661.—21 J l . 
J — ESPAÑOL. M E D I A N A E D A D . EN-1 
C O N T A B I L I D A D . B A L A N C E S . O R G A tendiendo de pintura, albañilería T, 
nlzación de oficinas, correspondencia | todo lo concerniente a arreglos de ¡ 
y toda clase de trabajos de escritorio, i muebles se ofrece para tv-locarse fijo , 
por horas y a precios convendcnalcs. en hotel con referencias de donde | 
Se dan roferenclas. M. Casanovas. trabajó. Sol 4. Te l . M-S636. e 
Hospital 15. Teléfono U-4376. 
30729—23 J l . 
10720-24 j l . 
- E («FRECE UN C O M P E T E N T E F O -
TUNEDOU D E L I B R O S CON V A R I O S ponero y ayudante en máquinas; ex-
afto«: de práctica la península y perto en quemar petróleo. Tiene refe-
en éste país se ofrece para llevar con-I róñelas . Informes T e l . 1-1029. 
tabllldades por boras. Buenas refe-i 30i01—21 j l . 
Teléfono M-2886 — 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
rendas. 
30735—28 j l . 
J O V E N ESPAÑOL T E N E D O R D E L i -
bros, práctico, correspondencia y ar-
chivos, solicita plaza, almacén, oficina 
Junco. T e l . . A-6456. 
30610—20 J L 
D E S E A C O L O C A R S E UN S E S O R D E 
mediana edad para limpiar oficinas, 
portero o criado de mano. Sabe tra-
liajar de ayudante de cocina. E n res-
taurante u hot-1. Teléfono F-4650. 
Vedado. H y 9 27- . 
f ' n . 
B A C H I L L E R A T O , I N G R E S O E N E L m T I W T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S I S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l bril lante é x i t o alcanzado en loa e x á m e n e s de Junio , de-
muestran no solo la competencia del Profeeorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las asignaturas, como 
en F l a l c a , M a t e m á t i c a s , o ^ . . ía e Hi s tor ia , etc., no ha habido 
m á s que un suspenso. 
E l Director ha c o n í i r m a d o , su lema "Hecnos y no palahr©-
L a s clases del aursilio pr inc ip iarán el d ía 2 de Ju l io . 
Espec ia l idad en Ciencia*. Clases diurnas y nocturnas. 
D i Director 
T o m á s S E Q O V T A N O , 
r ía 
6221 «mi. lo . 1L 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O DE L A M A R I N A . — J U L I O 21 DE 1923 
ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N . JOVENES, B A I L E N 
Para un mes, clases, 9 pesos, 
curso completo 
«prenda u n proiesoraa LuiKpfitentes 
nos enseftimos Fox. One Step. Dan-
•on .Tanto, Va^s y todMb ios Dalles, 
t-nseftarri jo para el ttair > aquí o do-
micilio, ^oíos los nías y nr>i hes. Apro-
vecno esia opurtumóad. o mes na-
na más Neotuno 80, primar piso, es-
quina Uanrique. 
P A R A LAS D A M A S 
¡ B A I L E ! j B A I L E ! 
A t e n c i ó n : Por t iempo cor to 
El gran b a i l a r í n Rober to Moreno 
da clases de tango. L.a prolesora Ma-
ry da claset de Fox, Vais, danzón y 
loda ciase bailes modernos, pur un 
mes clases, privadas » '»)esos el cur-
so completo. -N'o pierda esta oportu-
nidad. .Nepiuno í», esquina ALanri-
que. primer piso. ¿Süoó.—19 J l . 
P A R A L A S D A M A S 
Señoras, su mejor corte de melena lo 
tendrá llamando a Molina. Teléfono 
A-4478. Corte de meieni Jl-OO a ni . 
f as 60 centavos, no sábado ni domin-
gos. 259J4.—23 J l . 
SOMBREROS DE L U I O 
Acabamos de recibir un,i gran remesa, 
de los ú l t imos modelos. Avise al Te-
léfono M-6761 y se le mandan para 
escoger. L a Casa de Enrique. Nep-
uno 74. 
27776—1 ag. 
RENDAS P A R A LAS P ^ \ S 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. Ga reía Aranso y Co. 
Se compran máquinas de Singer. ovi-
llo central y se alquilan a $2 men-
sual, se facilita dinero sobre las mis-
mas dejándolas en peder de su due-
ño . D Schmidt. Aguacate 80 . Te-
léfono A-8826. 
28050—3 ag. 
fcjmES Y PRENDAS DE A N I M A L E S 
KKSlDh^NCiA D E SEÑORITAS, E s -
tudiantes casa espaciosa, buena ail-
mentacióa . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para .nfoniics. Dirigirse 
a la señorita .Leonila KoJrlguez Leal -
tad, 147. 28o,;a.—Zi J l . 
P U P I L A J E Y R E S I D E N C I A 
Para s o ñ o n t a s . Colegio oan Francis-
co. Die i ue Octubre áóo j Santa L e -
na 4, J e s ú s del Monte. 
276o3.—1 Agt. 
P R E P A R A T O R I A S 
AI InsMtuto, a Jas ^formales, a las 
Escuelas ae Pedagogía t; Ingeneros, 
Veterinaria, Artes y Oficios etc. Se 
admiten papilos, 22 piofc&ores titula-
res. Diez de Octubre ¡150 y Santa 
Irene 4. J<,sút dê  Monte. 
1Í917Í.—9 A s -
Prciesor de Ciencias y Lrtra*. 3e 
dan ciases particulares de todas lat 
asignaturas del Bachillerato y Dere» 
che 5e preparan para ingresar en la 
Academia Militas, informan en Nep-
tuno, 220» entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia i a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el Mi..Tt)DO N ü 
V1S1MO KÜBEKTS reconocido umver-
salmente como ei mejor de ios métodos 
hasta la fecna pubncaao?. Da e» úni-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con é; podra cualquier persona 
dominar en poco tiempo :a lengua in-
glesa, taa necesnrla noy día en esta 
l lepúblic i , . Tercera edición pasta. 
? i . oU . 28yliü.—30 J l . 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría da 
libros y Cálcmos merjantilea, para 
Jóvenes y señor i tas aspirantes a te-
nedores de libros. Mélcdo práctico 
y rápido. Atención individual. Cla-
ses por correspondencia. Informes. 
Cuba, 113, por J e s ü s María, Depto. 17 
28073 3 Agto. 
UKAÍN ACAULiVÜA C U i V l t K C i A L 
DE I D I U V Í A 6 . i A Q U i l i K A f l A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A UN E L CONCURSO 
P R u F h b l O í N A L C L L E t í K A D O EL 
2 « D E M A Y O D E 1922. COUt-
UJ O E L E i V l t M A L Y S U P E K I O K , 
D I R E C l ü K : LULS B . C ü R R A -
LES. L O M A D E Í A I G L E S I A DE 
J . D E L M O N l ' E . TELEFONO 
1-2490. CLASES D E D I A Y DE 
NOCHE. I l V l E K N O S . EN TODAS 
LAS L I B R E K I A S Y EN ESTA 
A C A D E M I A SE VENDE L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , CON PROBLEMAS 
DE T E N E D U R I A DE L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
QUE SE CONOCE. 
C O L E G I O D E LAS R E L I G I O S A S 
DE JESUS M A R I A 
DA JO DA ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas Internas mc-
úlo pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sól ida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
domést ica . Cursos especiales de Te-
neduría; se preparan aiumnas para el 
i-.achiliera*.o. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
ra. Te l . 1-2634. Pida propcfctos. 
¿«364.—2 Ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, com-
orándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer. en S in Ra- , 
lael y Dfaltad, y Academia de Bui-
ciados Minerva, te léfono A-4r.22. Lie-
amos catálogo a dtmicillo si nos 
avica. 28137 11 ap 
MUEBLES Y PRENDAS 
A LOS C O M E R C I A N T E S 
Máquinas Registradoras de todas las 
marcas en varios modelos para cada 
clase de negocio, las vendemos al con-
taoo y a plazos a menos precio que 
nadie. No compre sin antes verlas. 
Amargura 31, por Habana. 
30774—21 j l . 
MUEBLES 
Juegos de cuarto $90; idom esmalte, 
$125; cemedor S?5; sala JEO; esmalte 
flOO; recibidor $40; camas $8; do niño 
$8; escaparates $22, modernos con lu-
nas; espejos de sala, $15; juegos de 
majagua, de sala, $40; lámparas des-
de $5 neveras blancas, mesas corredo-
ras desde $5 y toda clase du muebles 
sueltos a precios muy bajos en San 
José 75 casi esquina a Est-obar. Tel% 
fono M-7429. L a Nueva Moda. 
3077?— 2 ag. 
C O N T A D O R A : \ A T I O N A L E L E C T R I -
ca úl t imo modelo, 5 meses de uso, co-
lor caoba, cuenta 999-99 y en f la-
mante estado, se vende barata en ca-
sa Carreras, Prado 119. 
30621.—26 J l . 
L A COMPETIDORA 
Ofrecemos por la mitad de su valor 
un juego de sala dorado, fino, de 
lo más moderno, un juego de come-
dor estilo español con 11 piezas de 
caoba, maciza, sillas tapizadas y 
metales cincelados. También liqui-
damos dos juegos de cuarto de tres 
cuerpos de lo más fino en caoba 
maciza con ocho piezas cada urjo 
e infinidad de muebles sueltos con 
el 50 0-0 de rebaja por exceso de 
existencia. Seguimos prestando di-
nero sobre joyas en todas cantida-
des, gran reserva en nuestras opera-
ciones con módico interés. García, 
Arango y C.a, S. en C. Gloria 68. 
Teléfono A-6827. 
30690—26 j l . 
JUEGOS DE C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Ct n 5 piezas desde 5120, innas ova-
ladas $140, de 3 cuerpos $250. Acep-
tan.os ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suarez 15. 
28514 5 Agto. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
buena nevera refrigerador Bon Syphon | 
Costó $400 y se da próximamente en 
la mitad del costo. Apodaca 5S entre 
Suárez y Revillagigedo. 
29807—23 j l . 
CONTADORAS C A O B A 
niqueladas sin dar fondo; para su ne-
gocio, aprovechen esta portunidad. 
Nuevo plan de ventas con grandes des-
cuentos. Hago cambio. Hay accesorios 
y piezas. Oficina. C a m p e a r l o 89. 
293U.—28 J l . 
1 VERDADERA LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales 
Teléfono A-í)S3l. "La Confianza" 
I N T E R E S A N T E 
SI usted "eceslta comprar mueoitJ no 
lo haga riin antes / ¡s i tar <a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167. te-
léfono M-S844, gran a.macén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, venderlo» al contado y a 
plazos. Lo.» ventas para el interior 
no paga a embalaje. viaUenos y se 
oonveiioera. 
N O T A : 
# COMPRAMOS MUEBLES 
L L A M E A L TELEFONO M - 8 8 4 4 
C4982.—lnd.24 My 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted compi-ar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame al Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández . 
27674— 1 ag. 
Cocina de gas por un peso men-
sual, limpiamos cocinas y calenta-
dores de gas, tenemos bomba para 
sacar el agua a la tuber ía . Llame 
al Te l . F-5831. Gran taller de ins-
talación en general de Oscar Rodrí-
guez y Cía , Mecánicos electricistas. 
2 9 2 2 7 - 2 5 J l . 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido d : 
alhajas de todsá clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
ircibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
U N D E R W O O D T Y P E W R I T E R 
Nueva de f brlca, para venta rápida 
$60 También una Remington y 1 Ro-
yal," 20 y J4ü. Y tina Underwood de via-
jero. Cernir oficina. Monte 59, al-
tos, al lado l a i s la de Cuba. Hasta 
las 12 m. 29355.-21 J l . 
$ 1 0 , $ 1 5 . $ : 0 . $ 2 5 Y $ 3 0 
Contadoras caoba, niqueladas. Nue-
vo p a n de ventas, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Se hacen 
cambios. Hay piezas de repuesto. Ofi-
cina Campanario Si). 
29378.-26 J l . 
G A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS DK 
escribir Remin^ton, Underwood, de ca-
iro chico y grande, una de sumar 
Bcrroughs en bueh estado. Apodaca 
No. 58 ehtre Suárez y Revillagigedo. 
\ 29807—23 j l . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas. máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
"La Confianza". Telf. A-685! 
Ind. 
U N I F O R M E S . $ 6 . 9 8 
a la medida para cnaurreur y moto-
rista, hacemos las gorras del color del 
uniforme y pueden escoger el color 
que ust.;derf quieran, se m<jja el géne-
ro. L a Casa Rcncher. Neptuno 133, 
entre Lealtad y Escobar. 
30316.-26 J l . 
A V I S O . V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles en Apodaca 58" entre 
Suárez y Revillagigedo. 
29807—23 j l . 
D I V I S I O N D E V I D R I O S . V E N D O 
una divis ión de 4 metros en 35 pesos: 
otra do 5 metros en $40. También 
tengo más y las hago a la medida, 
instalo vidrios de todas clases a dum! 
cilio. Príncipe 1 y medio. Castro. 
Teléfono U-2416. 
30417.—24 j l . 
A V I S O . S E V E N D E UN JUKGO DIS 
ct'arto de 5 piezas en $85 y varías di-
visiones de cristales en Apodaca 5S, 
entre Suárez y Revillagigedo. 
30249—25 j l . 
C A M B I O R E G I S T R A D O R A S 
nuevo plan de ventar, sin fondo. Apro-
vechen esta oportunidad. Por conta-
doras caoba de cinta, tíquet, notas, 
e léctricas , con letras. Hay accesorios 
y piezas. Oficina Campanario 89. 
293SG —28 J l . 
" L A P E R L A " 
Animas , 8 4 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo tinos que 
cornenteB. Gran existencia en Juego» 
de sala, cuarto y cernedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparac* y toda 
clase de plecas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finan. 
VlBÍtennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
TELEFONO A - 8 2 2 2 
PUENTES Y CIA. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E U A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E ÍDlOMAa 
Está, situado en la espléndida Quinta 
San Joaó do Beliavista, <t una cuadra 
de la caizada la Vlboia, pasando 
el cruceio. Por su magi i iüca sima-
ción es ei coiegio mas saludable de 
la capital. Grandes doioiitonos, jar-
dines, aroolado, campos üe sports al 
istilo de los granees co ie j íos de Nor-
te America. Dirección: Lci lavis ta y 
Primera, V'bora. Teléfonos i-lii94 e 
1-bUüá. Pida prospectos. 
30344.—16 Ag. 
s . en 
JUEGO DE C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas, todo nuevo; otro de mar« 
queierla $luü, muy finos $130. Tam-
bién vendemus u plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
28514—5 ag. 
E L K I N D E R G A U T E N D E L A E s -
cuela Alemana d^I edado callo 13 nú-
mero 121 entre 6 y 8 eiguo abierto 
aun durante el tiempo do las vaca-
ciones, de 8 a 12 a . m. 
20652—24 j l . 
P A R A LAS J A M A S 
P E L U Q U E R O Q U E HA T R A B A J A D O 
en las mejores msas de la Habana, 
ofrece sus servicios a dcmlclllo hasta 
las 12 m. y is^ Domingos todo el día. 
Ondular, un peso, cortar la melena 
un peso, niños 60 centavos. Teléfono 
M-4059. 
30721—28 j l . 
L A SEGUNDA CÜMPLTilXJKA 
Prestamos y almacén de muebles. 5e 
realizan grandes existencias de jo-
yera hna, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de bu valor, 
l ambién se realizan grandes existen-
cias en muebles de tocUu, clases, a 
cualquiec piecio. Doy dinero con mó-
dico mtciés. sobre alhajas y objeloí 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás. 23U. 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-28/5. 
RUFINO G. ARANGO 
¿ e compran y cambian muebles y 
V ictrolas. pagando los mejores pre-
cios. 
GANGA. S E V E N D E UNA C A J A D E 
hierro, grando, propia para joyería, 
cíysa préstamos o cualquier otro giro 
iniportante y un juego de erarte nue-
ve en ÍS5. Aoodaca 58 entre Suáre» 
y Revillagigedo. 
30590—21 j l . 
JUEGOS DE S A L A , $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
S piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suá.rez 15. 
28514. 6 Agto. 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S 
DESDE $ 1 . 5 0 
Cubiertos alpaca Juego de 4 piezas 
desde 60 centavos, vajil las modernl„-
tas, baterías para cocina, art ículos 
finos para regalos a precios muy re-
bajados. 
E L LEON D E 0 k ) 
Monto 2 t-nlro Z ü u e t a y Prado. 
C581Í ¿O d-17 Jn . 
MUEBLES B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comppar ve 
nuestro variado surtido en juegos 
comnletos y piezas sueitas, juegos do 
cuaAo marquetería, $U0; comedor, 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; siilaá, |1.50; si l lón $3; y otros 
yue no se detallan, todo £n relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién ce compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L , ¡ 0 7 . T e i . A - 6 9 2 6 . 
SOMBREROS P A R A N I N A S 
Hasta ahora const i tu ía un problema el 
comprar el Sombrero para la niña, 
pero este problema está resuelto dea-
de que " L a Casa de Enrique" Inau-
guró el Departamento de Sombreros 
para niñas de 2 años en adelante y a 
precios sumamente baratos. " L a Casa 
de Enrique", Neptuno 74. Tel M-6761 
26074—23 j l . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de cauca.se de vanos 
tamaños y muebles ae tcaas clases, 
p r é s t a m o s sobre prenuas y objetos de 
valor y arte "t.a Hispan J Cuoa' . Te-
léfono A-c0¿4. Villegas, t>, p«.r Alon-
eerrate, 
D I N E R O 
No reparamos interesteíi Prés tamos 
sobre amajJtat y objetos ae valor. 
L>A aidP^-NO >. L B A 
Villegas ^ por Avenida ae Bélgica, 
antes Mo.-ikerrate. Teiétcno A-»uo4. 
COMPRAMOS 
mueb es de oficina, arcu-.vos, máqui-
nas de ?scnbir, cajas de caudales y 
maquinas ae coser Singor, los paga-
mos bien Llame al teielono A-SO54, 
Villegas 6. por Monserrat.. fosada. 
C6226. —Ind. lo. Jn 
S E V E N D E N OUS JUEUUO L>E cuar-
to, nopal j caoba, un juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba, 119. 24a0t>.—21 Jn . 
C5851 ld-18 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
28137 11 ag 
CONTADORAS C A O B A 
niqueladas 10, 15, 20, 25 y 30 pesos. 
Nuevo plan de ventas, ^in fondo. 
Aprovechen esta oportunidad. Se há-
cen ermbiob. Hay piezas ae repuesto. 
Oficina Campanario 83. 
5'.9379.—26 J l . 
C A B A L L O S , MULOS Y 
V A C A S 
Tenemos m a g n í f i c a s jacas y 
yeguas m u y finas caminado-
ras, de Ken tucky , y semen-
tales de paso de las mejo-
res g a n a d e r í a s de Ken tucky 
s e g ú n puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vaca de pura raza le-
cheras Jersey, Holste in y 
Guernsey, r e c e n t í n a s y muy 
p r ó x i m a s a par i r . T a m b i é n 
tenemos m a g n í f i c a s m u í a s 
.maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía . 
A y e s t e r á n No . 1, entre Es-
t re l la y Ma lo j a . 
T e l é f o n o 0 - 1 1 2 9 . 
C6374.—Ind. 3 J l . 
L A M P A R A S EN GANGA 
Se vende una i á r a p a r a 
de sala de bacarat , m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comedor , 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una l á m p a r a de p i é de 
m á r m o l de V e i o c a , en 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vi lap lana . 
O 'Rei l iy y Vil legas. 
COMPRO M U E B L E S Y ROPA, P I A -
nos, pianolas, victrolas, fonógrafos , 
máquinas de escribir, burús, archivos, 
neveras, voy al momento con dinero 
en mano. M-2033. 2S»6.<1.—23 J l . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno i*L-LVá, entre oervaslo y 
Beiascoain, teiexouo A-¿\)l\t. Almacén 
impurtauur ue inueules y objtioa ue 
venuemos con un 50 por ciento de 
tic-6t.üi.iito, juetua no uuartb, juegos ue 
cumeuui, juegos üe üumox*6 y creto-
nas m^y Liaraios, tapujvj.u uorauos, jue-
o'-s lapizauos, cVUUauí Ue iiiurro, ca-
iuas ue pmo, oiiros ebcntoiios ae 
tsenoraji, cup.iuros üe saut y CuiusAúr, 
tauipaius ue souremuaa, coiuinnaa y 
i.iciceuis mayoncatí, u s u r a s tiecti icas, 
tinao, uutaca^ y esquiuAj ucrauos, 
poitamaceUxb esiualtau^a, vitriiia», co-
quetas, entiemeses, chenones, auomos 
y iiguras ue touas ciase*-:, mesas co-
ireumas, reauuoad y cuauraua», relo-
jes uo parea, suiones ue portal, es-
caparate» auienca.110», librcioy, 5,iiias 
gnaAinad, iieveiai», apaiüaures , paiü-
>anes yci ici ia uei país en touoá ios 
ebtllos. 
i^iamamos la atención acerca de unos 
juegos oe rHuuiuyf iiuismius ce nie-
pie, tuero ma i ioyu í Ue 10 maj lino, 
eiegante, couioúo y SOIIUL» que lian 
\eniiiO a Cuua, a precios m>.y baru-
ciaiuioS. c.CJi 
v cuaeuiij-> ios muebléis a plazos y 
tauncautos tfua ciase do nKiaeioy» a 
tusto üei mas exigente. 
L a s veniat» aei campo no nagan 
emuaiaje y se ponen cu la estacloQ o 
mueiie. 
Omero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en tudas ea ntidadt.s, co-
braíiüo un módico interés , en L A 
A U E VA E S P E C I A L , Neptuno 191 y 
193, te léfono A-2010, al lado del ca-
té ' E l Siglo X X " . Habana. 
Compramos y camoiamos muebive 
y pieiiüaa. Llamen a l A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
MUEBLES E N G A N G A 
" L a Especial", almact-u importador 
de miieoies y objetos ae fantasía, sa-
lón Ue exposición, iseptuno, Ib'J, en-
tre Escobar y Lrervasio, Telf. A-76ao. 
Venaernos con un oO por cien.to de 
descuento, jut^os de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos auraüos, juegos de 
tapizauos, camas de bronce, camas de 
Hierro, camas de niño, buróí» escrito-
rios ae señora, cuaa'os ae sala y co-
medor, lamparas ae souremesd, co-
lumnas y macetas mayólicas, í iguras 
eléctricas , stnas. butavas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, eutremesos, cberlo-
nes, mesas con eneras redondas y 
cuadraaas, relojes ue pared, sillones 
ae portal escaparates americanos, 
tloreroa, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, parA\anes y si l lería ael 
país en iodos los estilos. Vendemos 
ios afamauos juegos ue meple, com-
puestos' ae escaparate, cama, coqueta, 
meta ae nociie, cluitonier y banque-
ta, a ií.185. 
Antte de comprar, hagan una visi-
ta a I-a Bspecial", Neptuno 159, y 
berán bien serviuo». ÍMO contundir, 
•neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de mueoles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas oel campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación. 
I N T E R E S A M E V E N D E M O S C A J A S 
de caudales da todas clases y tama-
ñop y contadoras de varios modelos. 
Apodaca 5S entre Suárez y Itevillagl-
gedo. 
29807—23 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica du üSpejoa, con 
la maquinaria mas moderna que exis-
te, impoi t&da directamente ae París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos Far l s y Véncela, tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesaires, vanitis, mano y ooisillo F a -
bricamos udornos :-¿<lón carroustu, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales giabaaos úl&uia novedad, fa-
roles ,reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepisas de 
cristal para insos v cortamos piezas 
por más complicaaas, toao en cristal, 
1 taladros en el mismo de ¿ua quler cir-
I cunferenc a y grueso. Azogamos con 
I los mejores procedimientos europeos, 
garant ía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Retna 44, entre 
I San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
1 Se habla francés , alemán, italiano y 
l portugués 28a4(.—7 As. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A I N E A " 
San .Rafael . 115 
Jueces de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, j¿20; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, i2U; ayara-
dores. $15; cómodas, $15; mecas co-
rrederas, $8.00; moderna.-*; peinadores, 
$3.00; vestidores. (12: columnas de 
madera, $2; camas de hierro. $10; seis 
cillas y dos sillones de caoba, $25; 
liay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; s i l lería de todos 
modelos; lámporas; máquinas do co-
ser, burós de cortina y plünos, pre-
cios de una verdadera ganga; tan 
Hafael 115. teléfono A-42J3. 
P E R D I D A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S E ' S O L I C I T A N 15,000 P E S O S PA-
ra un» casa que vale 80 mil, Interes 
cómodo, dos años í l j o s y 2 prorroga-
bles. Informan José M . Rubio. I n -
fanta nümero 50. „. „ 
30422.—22 j l . 
DINERO 
Facilito cualquier cantidad desde el 
6 1-2 0-0 de in terés . Compro, vendo 
casas, fincas y solares. Negocios rá-
pidos y reservados. Hágame una v i -
sita; se convencerá. García. Ofi-
cios 18. Dep. 306. Tels. A-9417. 
M-7307. 
29859—23 j l 
" L A ESTRELLA 
A G E N C I A D E M C n ? 
L'nlca casa con d^-x.^, ^ZA» I 
do. Carr . s . c a m m ^ ^ t . - ^ ^ \ 
n&r. ¿o-ra para cajks ^ t !S l í ; 
Nicous, 98. T e l é V 9 • san 
A-4206. 
V E Í Ú A DE A U T Ü M O V Í Í : 
ACCESORIOS 
GRAN 
Dinero para hipotecas en todas 
cantidades al t ipo m á s bajo de 
plaza, con la mayor resarva y 
p r o n t i t u d . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 5 0 
-3d-19 J l . 
I 
D. B R O T H E R S . M O r ^ T ^ ^ 
pado CJU todos sus « p ^ O . 
garantía d esu- buen f«n8?"0» 
No curiosos nt negoci " C i ^ f t , £ 
precio HÓÜ pesos, ür , ^ e ^ ü 5 5 f 




CiA.NGAb C A D I L L A C T l S T S 
seis ruedas alumbre f«? .59 
perlecto í b , 5. St;its cat? '""Ht 
asientos, seis ruedas n i ^ L ? ' 1 ^ 
ranao admirablem-nt* re' ti 
ción todas horas AenJa.50- * 
utnunte su dueño. ^ 1», 
30750— ' ^w_<a0~.íj 1 
Camión Sterling d T o ^ T S ^ 
en perfectas condiciones mcr/» 
i r $ r ( ™ r a b a i a v C a ' r - ^ 
na $2.000. su ultlmo preCift ^ 
acepta parte en plazos f , J j 
Cuban Auto . San L á z ? r o ^ 
30tóU2Íj¡ 
Se vende como gan^T un r,.».,. 
délo 59 de 7 Paskjeros, n , ^ 1 ^ 
-re. goma s, pintura y can̂ e ^ 
b ' K ^ • y en perfecto eetido ^ ^ 
cion;., mentó . E . W. M{ieRao 
Genios. aiue8-
_____S0711—21 
S E HA P E R D I D O UNA C A D E N A DP: 
oro y un reloj de oro también con o 
uiamantes. Se grat i f icará a la Vesa-
na, que los entregue en calle 23 No 43-
altos, izquierda, entre 0 y 8. Vedado. 
29783—21 j l . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
VEA DO, POR V I A J E : P I A N O L A 
nueva, moderna, rollos S475 (cosió 
$975). Piano Mowers, fii.ni<inte, tres 
pedales, cuerdas cruzadas 5235: juego 
cuarto fmo, con cnulonier Í145; Vic-
croia Víctor discos ?bS; juego sala 
moderno 538. San Miguel 98, bajos, 
izquierda. 
80852—22 j l . 
i-lANO A L E M A N C O M P L E T A M E N T E 
ue»-o, de la famosa marca Scnimmci, 
Leipzig, -o vendemos a un precio muy 
razonable por cuenta de un amigo 
nuestro. " E l Siglo". Almacén de 
muebles finoti. C<*lle Habana, esquina 
a O'Reiliy. 
30522.—24 J l . 
POR M A R C H A U M i : A L CAMPO V E N 
do una pianola Scorl Clare casi nueva 
un diccionario enciclopédico y otros 
muebles. Informan Manrique 105 Al -
sina. 
30745—22 j l . 
1 A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Uran almacén de male-
óles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono LJ-2856. Nota: las ventas a' 
interior no pagan embalaje. 
C633Ü.—S0d-2 J l . 
JUEGO D E COMEDOR, $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; emo de marque-
tería 5100; muy finos con bronce S160. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega. Suárez 15. 
28514. 6 Agto. 
PIANOS. G A R A N T I Z O MIS A F I N A-
ciones y reparaciones; vendo en 100 
pesos un plano propio para esludios; 
lo puede pagar dando parte de su 
precio al contado y el resto en pe-
queña cantidad mensual Blanco Val-
dés, afinador y reparador de planos, 
Dolores 14 1|2 esquina a Enamorados 
j e s ú s del Monte, te léfono 1-5412. 
29611 28 j l 
A F I N A D O R CARRASCO 
antiguo encargado de la casa Ansel-
mo López. Afinaciones y reparacio-
nes de pianos y autopianos. Precios 
módicos. San Nicolás 258, por Glo-
ria. Teléfono A-8206. 
30372.—31 j l 
ARTES Y O F I C I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de herrero. 4 Sabe reRi.lar da 
mecánico . Tiene práct ica . L o mismo 
en talleros que pn ingenios. Informan 
Lamparil la 52, Habana. 
29094—17 j l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado. 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
E N H I P O T E C A , S E DAN 300 I * -
sos a 3,000 pesos sin com sión Haba-
na y sus Repartos, tamoién 4.000 a 
30 000 pegos. Informan: Neptuno -9 . 
^ampoamor-. de 9 ^ f á j * * 
Tomo en primera hipoteca $12.300 
al uno para fabricar buena esquina 
de cuatro casas para vivienda y tres 
locales más, para distintos estable-
cimientos. Trato directo con el inte-
resado (sin corredor). San Isidro 
76, obra en construcción. R. H . Ló-
pez. 30146 23 j l . 
»t. \ I i . > D E L N FORD M U Y R T ^ S 
Aprovechen ganga. m-L?AR«6 
Benjumeda y Franco P^etnV*1 
el Ford de Laureano.'Inf.rmant*? 
fio del garage. 
30790— 
NECESITO EN H I P O T E C A 
535.000 al 12 0i0. Garantía: 700 caba-
llerías de tierra en Orlente. Jorge 
Govai.tes. San Juan de Dios 3. Telé-
fono M-9595 y A-5181. 
29736—23 J l . 
H I P O T E C A . SK D E S E A N C O L O C A R 
hasta 512.000 en hipoteca. Para tra-
tal- Cerro 871. S r . Ortiz. 
30200—21 Jl . 
H I P O T E C A A L 6 112 
Tengo dinero sobre casas y solares en 
la Habana y Vedado. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios No. 2. Te lé fonos 
M-f595 y A-5181. 
o O l l í . — 3 A g . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre casas 
y terrenos.Habana, sus barrios y 
Repartos al tipo más bajo eo plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escocia 
Departamento 206 de 10 a 12 y de 
2 a 3. Teléfono M.4335. 
29305—23 j l . 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 53,000, ce 4, 5. 6. 7, 
8, 9, 0̂ mil pesos en la Habana al 7 
por ciento y en los Repartos al 8 0|0 
Si tiene buena garant ía u-aiga los tí-
tulos. Más informes: Paz 12, Santos 
Suárez . 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
28323.-5 A g . 
PIANOS D E A L Q U I L E R , P A R A E s -
tudios, bailes, reuniones, etc. Uanuel 
y Guillermo Salas. San liafael 14. 
C 6155 15 d 4 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O 
E S M A L T A D O Y D O R A D O DE 
MUEBLES 
Barnizado a muñeca, tapizado de to-
das clases, decorado, bruñido de oro, 
laoueado y renaraciones en general. 
Garantía en loflCtrftbájoS. Precios eco-
nómicos . A . Romero. San LAzaro 211 
Teléfono A-9485. ( 
29459—23 Jl . 
I N S T A L A D O R E N G E N E R A L S E ha-
ce cargo de trabajos de agua, gas y 
electricid<ta. Joaquín O'-spo. Teléfo-
no F-5921-. Calle Dos > Cuarenta y 
uno. Vedado. 2 7650.—1 Agte 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 80 mil en la 
Habana, s^is repartos, Mailanao y pa-
ra fabricar. Aguila y Ntptuno, bar-
bería. G i s L e r l . M-4284. 
30656.-28 J l . 
TOMO 56.000 E N P R I M E R A H I P O -
teca, para fabricar; prefiero el trato 
directo aunque tengan que elevar el 
interés del dinero, calle de Libertad 
y Sola, Reparto Mendoza, al lado de 
la esquina l-2;')2l. Pregunte en la obra 
por Luis; se vende \st ttquina en 
510.000 
30730—21 j l . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena importadas por esta o*sa. 
Apodaca 58 entre Suárez y Revl l l ig l -
gedo. 
29807—23 j l . 
D I A Z Y C H A O . S. en C. 
L a única casa que paga mas sus jo-
yas en calidad de prés'-amoe, con un 
mócicú interés compramos muebles üe 
uso, pagándolos mas que nadie, avise 
i l te .éío' io M-1154. Neptuno 199, es-
quina a Luceua. 19óa2.—15 Ag. 
V 1 D R I K R A S S E V E N D E N D E TODAS 
clases, tamaños, para todos los giros. 
Campanario 124. 
30062—22 J l . 
MAQUINAS S I N G E R . S E V E N D E N 2 
de Singer completamente nuevas, son 
de o\ illo central y se dan en nropor-
clón; . t a m b i é n un baúl escaparate. 
L a Esrneralda. San Miguel y Escobar 
Telefono M-4031. 
30031—29 j l . 
c Q U Í E N ES V A R E L A . QUIEN? 
y arela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo ranslorma su cuarto de 
baño en estho venociano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseea y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf. K-22»ü y bc-au compiawidos. 
Ind. e o . 
D E A N I M A L E S 
COMPRO UNA MAQUINA D O B L A D I -
11o de ojo (picó) , una de bordar, de 
tentón, de plisar, Je botones y un mo-
tor pequeño eléctrico y mesas de po-
der doble Singer. Avisos a M-2ñ92 y 
M-6418. 29879 24 J l 
C A B A L L O S Y M O L A S B A R A T O S 
La'mayor en el giro habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi .egalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
blclcFetas del g_aÍ8 y americanas 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 8, esquina a Alares . J . del 
Monte, trente al tal.ler de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. 301IM.—14 J l . 
TOMO E/ í P R I M E R A H I P O T E C A 
53,000, pago el 12 por ciento anual, no 
admito coriedores1 garantía buena Pa-
radero del Naranjlto. Informa: F r a n -
cisco Fernández . Mo'nte, 2-D. 
30692.—22 J l . 
$ 3 0 0 . 0 0 0 P A R A H I P O -
TECAS 
Sobre propiedades en la 
Habana, Vedado , Repar to 
Mi ramar , V í b o r a , J e s ú s de l 
Monte y L u y a n ó , Sr. Acos-
ta. M - 5 2 2 9 . Edi f ic io Banco 
Nueva Escocia 3 0 2 . 
30713—21 j l , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. M i -
guel F . M á r q u e z . Cuba, 5 0 . 
D I N E R O , TENGO 
para dar en primera hipoíeca en todas 
cantidades y también 10 doy para 
fabricar desde el 6 por ciento, según 
punto y garant ía . Manzana de Gómez 
¿18, Manuel P íño l . 
26711.—27 J l . 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva.' Dinero al 7 
por 100 en todas cantidades. 
Escri tor io S u á r e z C á c e r e s , Haba-
na, 6 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C 61299 4 d 28 
S E VEN'DEN BARATOS P"OR" 
ser necesarios, un camión K r i * 
toneladas y un Bessemer .Je i , 
día toneladas. Crusellas y cu 
nos Aires y Durege Habana 
30431 - i ' , 
S E V E N D E UN CHAXDLEH" 
22 en buen estado, el motor y 
ccría en 5400, vale doble, ñor , 
narse el dueño. Puede v^rse 
Blanco y Lindero. U-4720 
30&17--21 
S E V E N D E UN CHEVROLET TOft 
24 en muy buen estado, peco ««« t 
da en 5320 Puede probarse en fafi 
Blanco y Lindero, entren por lalS 
brlca frente a Campanario y fithl 





Fiat Sedán, motor especial inM|^ 
vo, último modelo, pintado de m* 
vo y garantizado como nuevo. 
para médico, hombre de negocioj» 
familia para compras, por su econo-
mía y fácil manejo. Se liquida muy 
barato, dando facilidades de pago. 
Tenemos anillos de pistón para R> 




a que vena 
CAMBIO POR T E R K E N O CASAÍJ 0 
herramientas mecánicas, varios camio-
nes y guaguas. Los camiones son di 
1, 2 y 3 toneladas y las guagua» da 
asiento come los de los «.ranvías. Pi-
ra verlos en la Calsada del Cerr» I 
Colón, garage de la Compañía. 
30357.—26 Jl. 
S E V E N D E UN CHEVROLET B 
buenas condiciones. Puede verse a ti 
das horas, en el paradero del Hott 
Sevilla, chapa 6810 
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Cuiden su dinero; no compren ai 
vendan sus autos «ín ver primero 
los que tengo en existenria; carrol 
regios, últimos tipos; precios sor-
prendentes, absoluta garantía y re-
serva; grandes facilidades en • 
pago. Doval y Moya, Oficina y gf 
rage San Lázaro 99-B. entre Bl*»* 
co y Galiano, teléfono A-2356, H»* 
baña. C 1946 Ind 28 f. 
COMPR 
u casa oe 
b di i:o 
i«|e Govan 
Ul. San J 
H I P O T E C A S Y V E N T A S 
Buenas esquinas y otras propiedades 
de esta Capital, hipotecas al 6 0¡0 
de $30,000 en adelante. Frades Veranes 
e hijo, propietarios. Aguilera 98. por 
JlanriQue. Te l . A-1415. 
28859—23 j l . 
AUTOMOVIL PACKARD 
Packard cerrado completamente V» 
vo, seis ruedas alambre goma» nue-
vas, se vende o se cambia por uní 
casa o solar en la Habana o su re-
partos. Se da diferencia o se admite. 
Informan en San Lázaro 99 B. entre 
Galiano y Blanco, telefono A-¿wft 
M Dono, Habana. . , ,„ r 




11 a 2. 
S I N P A J A R C O R R E T A J E , S E DAN 
en primara hipoteca cualquier canti-
dad, no mayor de $12,000, al 7 por 
ciento para le Habana y al 8 por cien-
to para los Repartos, jjpbre solares 
de los Repartos Mendoza, Víbora y Mi-
ramar y i'incas rúst icas tn la provin-
cia de la Habana a interés convencio-
nal. iJingiise a José Aiexandre en 
Obispo ameic 17. SOió'J.—25^1 
H I P O T E C A S 
Hago en las mejores condicio-
nes. Operaciones en 2 4 horas. 
Seriedad y reserva. Dlt iero a l 7 
per 100 en todas cantidades. 
Escri tor io S u á r e z C á c e r e s . Haba-
na. 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.—12d-2 J l 
S E V E N D E UN HUDSON ^ 0 1 ^ 
ne de siete asientos, con seis ^ 
de alambre y seis gomas « ,íttl 
nuevas, Goodrich. P«nturanrM°„ado^ 
mente nueva, Aatro * ™ 0 ^ % * 
Westnghouse y todo s" 
pleto. Se vende con c?™}e%;v& 
tía y a la primera oferta r ^ 
Puede verlo a todas horas 
109. Pregunte por Eu^en2g9g9 3*J^ 
CA 
AHfMCION 
Dinero en h ipoteca al 7 por 100 
en todas cantidades y para fa-
bricar , desde el 5 por 100. Ope-
raciones rápide.s y serias. S u á r e z 
C á c e r e s . Habana, 8 9 . 
C 5564 15 d 7 
Si usted necesita compr" un 
móvil de uso o camión en IM 
bles condiciones, visite a 
Eureka. de Antonio Doval. ^ 
dia 149. Existencia: De 2 
pasajeros. Marcas: las u 
circulación. Facilidades para a FJ 
C 9935 I n d J * , 
B l I C K 4 CILINDROS D t L ^ 
equipado y a toda prueba o>g 
magníf ico lo / ¿ e S ^ l a s 
Dragones y Amlstaa. -
¿ o ' - a m . p c n ü l U m o ^ / o m o ^ 
Suick t.po ^ K a £ u W , flamante efctado. -¿uIU„e8£/3.-2 
F O L L E T I N 2 ? 
VICTOR MARGUERITTE 
L A T I E R R A N A T A L 
NOVELA 
Traducción de 
J. N A V A R R O 
De venta en la ' l 'brer ía " L a Moderna 
Poesía", Pi y Margall (antes Ooispo) 
número 135 
(Contlnud ) 
la ciudad de los palacios, humean-
do como un inmenso incendio, la 
luminosa explosión de una apoteo-
sis La Torre Eiffel con su antor-
cha de hierro, la Gran Rueda con 
su diadema de luces, destacaban 
íobre la bruma sus fantásticas si-
\ través de aquellos mil edificios 
domlp se ofrecían en ordenada mes-
col/ iza i-das las Industrias del 
mundo, es cierto que el genio de 
Franca había afirmado altamente 
BU equivalencia o su superioridad 
Pedro permanecía bajo la Impresión 
de encanto de todo cuanto aquello 
dignificaba de energía, de inteli-
gencia, de gusto y de ingenio. Sin 
embargo, se sentía también invadi-
do de cierta mortificación al evo-
car el contacto de aquella deliran-
te muchedumbre cosmopolita, del 
ruido y la grosería de sus diver-
KÍoues . . . Y resumió su impresión 
en estos términos: 
—Solo Francia es bastante rica 
para poder hacer así los honores, de 
su casa. No sé si en definitiva este 
inventarlo habrá, dado idpa exacta 
de sus recursos y si no le dará a 
ella misma una idea falsa. Sus ri-
vales han venido a instruirse y a 
divertirse a su costa. No es vi-
viendo encerrado en sí mismo, por 
muy bien que uno se encuentre, (y 
yo confieso que en ninguna parte 
fuera de Buenos Aires y de Lobos 
t>e está tan bien como en París y 
en Boís-Dorá) no es dentro de un 
horizonte de caracol donde se pue-
de apreciar el movimiento de sus 
vecinos. Yo he aprendido más qup. 
un millón de parisienses sedenta-
rios, yendo después de la Exposi-
ción a visitar el puerto de Ham-
burgo. . . ¡Ahí vieni, la chiquille-
ría! 
Entre gritos alegres llegaba Pa-
blo seguido dt Juan- Pedro levan-
t ó su hijo en brazos y balanceán-
dolo más alto que la borda como 
si fuese a arrojarlo al mar contó. 
— U n a . . . D o s . . . Tres . 
' Pablo extremeció de placer y do 
,miedo gritaba riendo: 
— ¡ N o ! . . . ¡ N o ! . . . 
— ¡ S í . Para dar de 
comer a los peces voladores. 
— ¡A mí! suplicaba Juan, hazme 
m^edo... t 
Pedro dejó su hijo y tomó su 
hermanlto, pero Elmira se habla 
levantado y protestaba alarmada: 
—Acaba. Eso es ridículo. 
Con un brazo alrededor del cue 
lio de Pedro, Juan contemplaba el 
espacio lleno cié reflejos fosfore-
centes, el agua verdinegra surcada 
de olas y coronada de espuma que 
parecía inmovilizarse a lo lejos bri-
llante de oro y azul. Sobre el es-
pejo infinito volaban . pájaros ex-
traños con el lomo y las alas da 
nácar, que se zambullían y surgían 
de nuevo como ramilletes vivos de 
centellas. 
—Ven, dijo Elmira, deja a Pe-
dro. 
Pero Juan se agarraba más fuer 
temente y besaba sin cesar la curti-
da mejilla. 
— E s t á salado. 
Adoraba a su hermano como a 
un padre que fuese al mismo tiem-
po un camáraia . L a afección qu* 
sentía hacia el señor Mirón era 
tan espontánea y tan tierna pero 
menos impulsiva, más respetuosa. 
Una indiferencia demasiado grande 
de effkd les separaba. Quería a su 
padre un poco como a un abuelo 
Rápidamente se escapó de los bra-
zos de su mfdre para correr a to-
mar la mano de Alicia como de 
una pequeña mamá. L a niña avan-
zaba con la cabeza inclinaba sobre 
el brazo de la señorita Murger que 
la rodeaba de un gesto maternal 
Juan marchaba al lado de su her-
mana con un aire impel íante . E l 
señor Mirón veía venir el dichoso 
grupo. volviendo la vista contem-
pló s.u mujer y su nuera de cuyas 
bellezas diferentes se^xhalaba la 
misma felicidad. A su pies, Pedro 
sentado sobre el puente acariciaba 
a Pablo. . . ¡Su hijo y su nieto! „ . . 
— ¡Hijos míos,! murmuró. 
Disimuladamente enjugó sus 
ojos húmedos. Recostado contra 
la pared de caoba, en la puerta del 
salón de música, experimentaba 
una sensación soberana al sentir 
extremecerse bajo sua plantas • el 
magnífico paquebote. E r a para su 
familia, para él y para los millo-
narios sus iguales, para quien esta 
ciudad marina, con sus varios pi-
sos de puentes en que vivía el pue-
blo de pasajeros, con sus entre-
puentes donde hormiguaba el po-. 
pulacho de servidores y el rebauo 
de emigrantes con sus frigoríficos 
y sus caTuefas cou sus bodegas lle-
nas de mercancías y sua pañoles de | 
suntuosos bailes, avanzaba tran-j 
quilamente hacia el puerto. Exten-
dió la mano y acarició la cabellera 
sombría y sedosa de Elmira, suje-| 
ta con una peineta de perlas. 
E l señor Mirón, recordaba más 
allá del minuto triunfante, otra ^e-i 
jana travesía. Revivió, pobre la 
antigua esperanza en el dintel in-
cierto de lo desconocido. L a proa 
del Cordillera se mecía, al mismo 
tiempo que danzaba la pareja vas-
ca. . . Arregaray desaparecido. . . 
Luisa muerta. . . Un velo descendió 
sobre su mirada turbia, y la caída 
de la tarde a pesar de su brillo fué 
melancólica. 
Breves retornos de sombra que 
prestaban mayor dulzura todavía 
a la llama igual y tranquila del 
ocaso. E l señor Mirón hallaba en 
el recuerflo sus penas pasadas 
un aliciente a su dicha actual. Ya 
podía envejecer; su misión estaba 
cumplida. Las semanas y los me-
ses pasabati en luminosa monotonía. 
E l tiempo extendió su claro manto. 
Nueve años transcurrieron, 
i Nueve años de una existencia 
uniforme pasada entre la Argenti-
na y iTrancIa, y coxmada de 'satio-
facciones. En Buenos Aires y en 
Lobos, donde la imagen de París y 
de Bois-Doré le perseguía con la 
obsesión do un llamamiento, el lo-
renéa desarraigado de su suelo se 
enorgullecía de ver a Pedro conti-
nuar su doble carrera de hombro 
político y de agricultor. 
Se envanecía de ver aumentar 
junto con su fortuna y la de la es-
tancia, la reputación de su hijo ma-
yor. E l nombre de Pedro Mirón 
figuraba hoy entre los primeros 
del país . Y al mismo tiempo, de ver 
prosperar aqi? "la tierra de que 
se enorgullrcu de ser hijo, aquella 
tierra cuya atracción eran tan fuer-
te que absorbía completamente 
aquellos que liabía formado de^de 
su Infancia, puesto que él, francés, 
había sembrado en Ir. med da de 
sus fuerzas la semilla de Francia, 
haciéndola amar en su persona y 
sobre todo haciéndosela amar a Pe-
dro que a su vez la sostenía, la de-
fendía y representaba sus intereses. 
Cuando después del estableci-
miento del servicio militar r guiar 
en la Argentina, las pateadas eu-
ropeas se habían disputado el p r i v i -
legio de dar instrucciones a su ejér-
cito y de dotarla de artillería. Pe 
dro, minisiro en el gabinete d j 
presidente Figueroa Alcorta, había 
luchado zon toda su influencia pa-
ra que Francia triunfase sobro 
Alemania. Derrotado en e s t e 
unt^, daüla tomado su revancha 
ayudando a la adjudicación de gr n-
'es trabajos públicos, a la creación 
ele un Instituto bacteriológico y al 
raanteninilento del hospital francé s 
Recordando su propia acc On y 
U de Pedro on la pampa y en Bue-
nos Aires, encontraba el s^ñor Mi-
rón su más constante placer on 
Hols-Doré. Paría con PUS marchas 
imitadas, la vida en e» hiotel en're 
!nb charlas d(- las amiera? de Elmi-
ra, las Uantadaa al teléfono, la 
entreg* Incesante de compran, se le 
^abía he'-ho Insoportable. No cono-
cía a nadie y se nburría en las d1'-
'¡nroínnes que encantaban a Juan y 
a» Pablo. 
Aunque eran mis ^rr^n^s que 
éf, él señor Mirón los veía slemure 
pequeños y SP pxtrafiaba de nuf hu-
hlfsen crecido tan rápidamente. 
;Por qua Insensible trapsic-ión, 
aquellos muñónos, «u hi'o y su nir-
toí se habían así transformado en 
Avenes, afirmando tma porsonaH-
laa que auTTqu*» de^iararabn emba-
razosa era el primero en admirar? 
\Tc los diferenciaba uno de otro; 
quería a Pablo tanto como a Juan 
y prefería aquel a todos sus otros 
nietos, Pues desde el nadm 
Kllen, dos años más jovc" & 
rinda, era por tercera ^ ( 
Pero de estas dos 
en Buenos Aires, con ^ •„ 
pez. se sentía menos 
de los jóvenes. 8 
Censuraba ademas j o s 
aquellos "bribones ^°artuCÍ»J 
ai mismo tiempo- Lfl:ui, oflfl»: 
monedas de oro por aqu 
:,niete azul por adá . ^ s i ^ 
hJmira asistir a las r leVar 7 
de los teatnllos gU p^J 
!ba solo para signU'^ ^ ^ 
a ocupar una butaca eD ^ 
Francés. Al menos, ya sU i # 
Mn podido impedir Q ^ 
M I nieto fuesen dos r (0 t j 
podía felicitarse deJ>» ric> 
?llIo t.mbi^n y s0.°rceacJón ¿e * 
;, la cuidadosa e d u c ^ ^ 
dos franceses en f ^ g c l f f f j 
Alicia, ^ent ina ^ d rt , 
Juan l o r e n é s ^ í a n s p l a ^ , " 
asante de un ^ ^ c ^ ^ 
Oían recibido de « „„, ^ 
Lanas de la ms tutr^ ^ 
t.,n Profunda, qu^. bog 5 j 
ora la misma p l ^ i » ' 
tria era el * " P ' V " ' ' ' ^ V ' 
- S ^ ^ T r a s i m p r e s i ó n las primeras 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S A U 1 5 M 0 y i L E S _ -
5 L CHO. P ' ^ n c o Paaa le 1'"u-
meóla / 2 y 
r>ina 3. Te-
J ^ V n j u - n ^ D Í 0 3 3 
30U3. 
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ímo Precio t 
T08 cómoi, 
-azaro 29? 1 
3062 U2l ) l 
H A B A N A 
^ N I O DOVAL 
cuenta con el mejor local 
U 5 n la conservación y hm-
^ i C 0 S mismos. Novedades y 
de automóviles en gene-
S*,on<* Z 149. teléfonos A - 8 b 8 
a R R U A J E s 
^ T T c A R R O i^E C U A T R O 
m í ^ D ^ pN0ara repaito, herraje 
&rhoá(.g*- — . 
MAQUINARIA 
POR T E N R R Q U E E M B A U C A R S E 
se vende una casa fie comida» con bue 
nos abonados. Se da barata. Ñ o co-
rrtdores. Informes: Suárez 44 casi 
esquina a Gloria. 
30848—'22 j l . 
S E V E N D E U N G R A N C H A L E T S u -
mamente barato, en la caile San Ma-
riano número 28, casi esquina a San 
Antonio, con muy poco dinero de con-
tado, Jari ln , portal, sala, dos cuartos 
de estudio, cinco cuartos, dos baños, 
cuatro closets, comedor con su auxi-
liar, hall, tres cuartos de criados, co-
n , degpensa, lavadero, un earaga 
para trea máquinas y un gran traspa-
tio, todo moderno y dacorado de lo 
mejor, a dos cuadras de la calzada, 
x'ara informar la hora para ver ai 
dueño, teléfono I-505S. 
8I«J7 22 J l . 
V I B O R A POR E M B A R C A R M E . P E -
B»OO a la Avenida de Acosta, vendo 
un moderno chalet comprefito de por-
tal, sala, hall, 6 habitaciones, salón 
ue comer, terraza, servicio de criado, 
Karppe, jardines y un trappatlo de 500 
meiros, propio para fabricar. Ultimo 
K^SgL 515 000. Se puede dejar en 
í e D - í en hlPoteca. Su dueño en el 
JiJ>877. 
. 3068S—22 j l . 
Calle 15. Vendo casa nueva de dos 
plantas, con garage en $19,000. Fa-
cilidades de pago. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
^ - " - ^ T T ' x r A O n i N A P E V A P O R 
ÍSÓO ^ ^ n todos sus equipos 
K V * 1 1 ^ » ^ forma horlzontai. 
t ^ ' ^ n T esquina a San Indalecio 
fd , ! Moote. ¿r. 30802_25 j l . 
—tTTTrO R A R MADEKÁ SÉ 
f t f ^ i l o ? s l ^ r a de carro eln 
K ^ n l í e s calderas de vapor y 
" ctfcowres. chimenea. \ l-
±nina. francasa y 30455 25 j l 
un Cadllij.^, 
• ruedas 6e ¡j* 
>' capota T* 
5 P .̂ido de 2 
Miles, i - r j^ 
30714--2- n 
53Mpí:ídMRAT*l J -mataderos de «-^fé cen al 
Infirma ú S ^ 
BODEGUEROS 
^lóu Kel v iTl 
Habana 
lAXDLER 
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iENO CASAb 0. 
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cam'.ones son i» 
las guaguas di 
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P ^ r e l é f o n o M.8850, Pf^ 
^•f.rior se s,rven con picntltud. 
^ ^ B o u x a y C o m p a ñ ^ ^ ^ 
r T I p V \ P O K USADAS Ü 
V l i a í ^ 90 y 100 caba-
* n u í ^quefoe 4 000 galones y 
¿blmenea. Mves 99 .^^ 25 ^ 
RA y VENTA D E F I N C A S , 
YERMOS Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
SOLARES 
COMPRAS 
PRO UNA CASA E N B A R R I O 
rrlsl, pretiriendo en Monte, Ga-
Relna o Belascoaln, cuanto m á s 
mejor. No importa sea antl-
r Vlllaverde, Lonja del Co-
Departamento 434. 
30800—27 j l . 
SOLARES A L CONTADO, 
nden a mitad de valor. Telé-
S7$3. d* 2 a 4. 
29820—28 j l . 
ÍEVROLET E» 
'uede verse a 
'adero del Hotel 
so:n 23 ji 
LISTAS 
no compren ni 
in ver primero 
;iítenria; carro» 
; precios sor* 
garantía y re* 
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,no A-2356. Ha-
1946 Ind 26Í 
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COMPRO EN M I R A M A R 
«t de centro y esquinas, también 
dinero en hipoteca sobre casas y 
akns. Teléfono M-9595, A-5181. Jor-
• Uonzálei. San Juan de Dios, 3. 
30117.—25 J l . 
OTÍPEAMOS Y VENDEMOS TODA 
due de establecimientos. Habana 51. 
Ltti. Suárez y C a . Vendo la mejor 
de huéspedas con 26 habitaciones 
i a la calle, lavabo de agua, co-
ití, buenos muebles, precio $9,000 
fc'cift y fonda, g-arantizo 560 diarios 
b .eata $2.500, con mitad al con-
lío; una bodega garantizo J55 diarios 
Acantina, sin víveres, con $5.000 al 
BUdo, total en $10.500. Habana 51 
p» informan. 
29465—21 j l . 
V E D A D O 
Residencias de lujo, desde 
$ 1 0 0 , 0 0 0 en adelante. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 50 
—Sd-19 J l . 
Calzada de la Víbora, a la bma, 
casa moderna de dos plantas, ren-
tando $200 en $26,0000. Miguel F . 
Márquez. Cuba 5 0 . 
Calle C cerca de *'La Salle", vendo 
una lujosa casa de una planta fa-
bricada en solar, completo, a la bri-
sa, con techos monolíticos y garage 
para dos máquinas en $25,000 y re-
conocer igual Cantidad al 7 0-0, Mi-
guel F . Márquez. Cuba 5 0 . 
Casa de esquina, cerca de " L a Sa-
lle . Dos plantas, lujosa construc-
ción, garage, $ 6 0 . 0 0 0 . Miguel F . 
Márquez. Cuba 5 0 . 
3 d 19 i ' -
C A S A E S Q U I N A 
de fraile, en la Víbora, a una ctiadra 
de la calzada, jardines, portal y todas 
las comodidades necesarias, garage. 
Precio S13.500. F U a r o l a . Empedrado 
30. bajos, 
20754—21 j l . 
Vendo hermosa casa a media cua-
dra del tranvía de San Lázaro, ba-
rrio de San Leopoldo. Tiene el 
frente de cantería, es de dos plantas 
y preparada para otra planta más; 
precio $ 2 6 . 0 0 0 y si se quiere se le 
deja $ 1 8 . 0 0 0 en hipoteca. L a en-
trego desalquilada para que se pue-
da apreciar mejor. Llave para ver-
la señor Marín . . Aguiar 5 9 . Tele-
fono A - 6 2 8 3 . Venga a verla que 
es negocio. 
3068a—24 jl . 
E N 5.600 P E S O S V E N D O UNA CASA 
en la callo Corrales, tiene sala, co-
medor y tres cuartos, es antigua pero 
azotea. Informa: Francisco Fernán-
dez en Monte 2-D. Sastrería . 
E N L A C A L L E B A Y O N \ P R O X I M O 
a Merced. Vendo casa propia para fa-
bricar, tiene 7 varas de frente por 15 
de fondo, renta 40 pesos precio 5,200 
pesos. Francisco Fernández, en Mon-
te, 2-D Informa. 30692.—22 J l . 
^.TA MARIA. D E L R C S A H I O . S E 
>.ende una casa con 6 cuartos y dos 
baños. Informan en Aguiar 2. Telé-
fono A-5661. 
. . 30649—25 J l . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truICa casa en San José entre L u -
cena y Marqués González, compuesta 
df, sala, saleta, tros habitaciones, sa-
lón de comer, cuarto de criado, doble 
servicio y cocina. Renta $165. Infor-
ma su dueño S r . Alvarez. Mercaderes 
22, altos. Se puede dejar parte del 
precio en hipoteca 
30761—22 j l . 
E S Q U I N A 2 P L A N T A S . 18.000 
Vendo eata esquina con dos plantas, 
aquí cerca do Monte, punto comercial 
Tiene establecimiento, de buena renta 
y siempre e s t á alquilada. Si no tiene 
lodo el dinero se le facilita para ha-
cer el negocio. Aguila 148. Teléfono 
M-9468. Marcelino González . 
30718—21 j l . 
Esquinas con esatblecimientos en 
la Habana, vendo dos a precios 
razonables. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 50 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
O F I C I N A : E M P E D R A D O . 30 . 
B A J O S . T E L F . A - 2 2 8 6 
Precioso chalet. E n el Vedado, en la 
calle Línea, brisa, dos plantas, inde-
pendientes o para una sr-la familia, 
como se desee, moderno y a todo lujo 
con muchas comodidades, garages pa-
ra las dos plantas. Su teireno mide 
1160 metros. Figarola . Empedrado 80 
bajos. 
30754—21 j l . 
COMPRO EN L A H A B A N A 
^ a s a oa $10,000 a ^2 ,̂000 y un so-
120 metros o casa antigua. 
•Bí-Oovanfes. Teléfonos M-9595. A-
lul. Sm Juan de Dios. 
30114.—3 A K . 
URBANAS 
ECOMPRAR, V E N D E R o hi-
ÍU casa, solar o finca a pro-
íonables.' Vea a Julio Várela, 
Haljani J9-A, relojería Cyma. 
_ 30S79 28 j l . 
•TENER QUE E M B A R C A R PA-
r1*' Vf>ndo una hermosa ca-
v Lázatv, cerca del Malecón. 
• .'<. e?; la íov^rla Bahamonde, 
M. Martín. 
80872 27 Jl 
L ^ ^ C a l ' e Tercera, vendo casa 
M OOO metros y garage para 3 
\ y * K en $32.000. Miguel F . 
I ^ z . Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
CASA M O D E R N A 
» :Gallano de dos plantas. 
$18.300 garantizados 
a u r V ' 63 an f^an negocio 
Interfc, nS'- ^ p r a r . FInjenae 
lerfs_qu^ produce. Informan 
o0. Tienda de ropa 
30359—22 JJ. 
>935 IndJií 
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ACOSTA 
^ los muelles, acera de 
nsa. 400 metros de superfi-
. e frente. agua redimida, 
^ P U t a s . en $42,000. 
E d a d e s de pago. 
I ^ U E L F . M A R Q U E Z 
W.-'~ Corredor 
Cuba. 50 
P A R A F A B R I C A R 
Jovellar casi esquina a Infanta , 
con el frente que se desee, a 45 
pesos metro. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 5 0 
-3d-19 J l . 
V E D A D O . S E V E N D E E L C H A L E T 
"Villa Carmen" esquina da 21 y S, ro-
deado de moderno jardín, portal a dos 
c a l l e é sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina metál ica de gas, gran cuar 
to de baño, servicios y cuarto de cria-
dos, garage y demás comodidades. 
Precio $23.000. L a enseña su duefia 
de 1 a 4 p. m. 
. 30704—21 j l . 
E N 5 ,250 P E S O S 
se vende una cAslta en la Víbora, en-
tre dos l íneas de tranvías, consta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño, coci-
na de gas y patio. Pisos l indís imos y 
fresca como pocas, pues tiene su fren-
te a la sombra y sus cuartos a la 
brisa. Diríjanse a F . Blanco. Con-
cepción 15 Víbora. Teléfono 1-1608. 
C H A L E C I T O D E E S Q U I N A 
Cerca de la Calzada en la Víbora, por 
los alrededores de Estrada Palma, 
vendo un bonito chaleclto, haciendo 
esquina de frai le . Se compone de por-
tal a una calle y jardines a otra, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, co-
cina y patio. Su precio: 55,800. In-
forma: P . Blanco. Concepción 15, Ví-
bora. T a l . 1-1608. 
V E A N E S T E S O L A R 
Víbora, Avenida de Acosta, entre Pr i -
mera y Segunda, cuadra y media de 
la Calzada, solar de 23 por 40, a $5.50 
metro. Informa: F . Blanco Polanco. 
Concepción 15, Víbora. Teléfono I -
1(108. 
CON P O R T A L Y T R A S P A T I O 
A dos cuadras de l#i Calzada de la Ví-
bora, se vende una moderna casa, com-
puesta de portal, sala, taleta, tres 
hermosos cuartos, cuarto de baño, co-
cina de ¿ a s , patio y traspatio grande. 
Su precio • 6.800 pesos. Informa: F . 
Blanco Polanco, Concepción 15, Víbora. 
Teléfono 1-1608. 
.—3d-19 J l . 
£^ -— 
5J» ^ a ? ^ a C u a d r a s 
**7.rt* de cr'aH n teja francesa y 
^ c ^ n ^ la . eda?pten ¿.600 pesos y 
^ > í ^ r » e n eVneĉ en esta oportu-
^"nelies" 6" Santa Teresa. 23. 
' ^ 2' « r e a de 23 , a la 
l C 0 M c u a r t o s y de azotea, 
y reconocer igual can-
^ d al 7 
al ' Por ciento. 
F . M A R Q U E Z 
Corred or 
Cuba, 50 
—3d-19 J l . 
fV. <a3a en ?>AZPN'ABLK S E 
In r- ^res "f," "onzález. con 
i can^ ga', CvUail08- c^r to de 
• res directos en el 
30«48—21 J l . 
U N C H A L E T S A N A T O R I O 
E n punto especial del reparto Men-
doza, se vende un gran chalet con 
seis dormitorios de 4 por 4 (tres a 
cada lado), dos buenos baños, hermo-
so hall amplio comedor, buen garage, 
toda clase de servicios y cuartos para 
criados, traspatio, etc. etc. Precio: 
$25,000. Se trata de una de las casas 
más frescas y ventiladas de la Víbo-
ra Informa: F . Blanco Polanco. Con-
cepción 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
R E P A R T 0 ~ V I V A N C O 
Víbora, a media cuadra de Estrada 
Palma vendo solar de 10 por 50, a 7 
pesos metro. Informa: F . Blanco Po-
lanco. Concepción 15, Víbora, teléfo-
no 1-1608. 
P R E C I O S A Y C O N G A R A G E 
A menos de tres cuadras de la Calza-
da de la Víbora, se vende una elegan-
te y preciosa casa, con todos sus de-
partamentos muy amplios y ventila-
dos. Se compone de espacioso portal, 
sala, recibidor, tres hermoses cuartos 
a la brisa, lujoso cuarto de baño, co-
medor espléndido, cuarto y servicios 
de criados; buen garage y otros atrac-
tivos. Toda la casa es tá decorada y 
sus pisos de la mejor calidad. Su pre-
cio $10,800 y quien la compre la es-
trena. Informa: F . Blanco Polanco, 
Concepción 15. Víbora. T e l . 1-1608. 
UNA C A S I T A B A R A T A 
Está situada en buen lugar do la Ví-
bora y a solo dos cuadras de la Cal-
zada. Consta de portal, sala, tres 
cuartos, baño completo Intercalado, 
comedor, cocina, servicial» y cuarto 
para criada, patio y entrada inde-
pendiente. Su precio 56,500. Informa: 
F . Blanco. Concepción 16, Víbora. 
T e l . 1-1608. 
Arroyo Naranjo. Se venden las casas 
situadas en calle de Calzada número 
26 y 30. capaces para numerosas fa-
milias. Ocho mil metros de terreno 
con árboles frutales en producción. 
Informes en el número 26. 
30314.—12 j l . 
E N E L C E R R O 
Vendo una esquina de mampostería, 
14x90 de frente por 11 de fondo, to-
do fabricado, a dos cuadras de la 
calzada, oon un contrato de cinco 
a ñ o s . Su precio $7.000. Informan en 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca, teléfono 1-4370. 
I . 28683 22 j l 
Casa en 17, a la brisa, a una cua-
dra del Colegio Teresiano, con jar-
dín, portal, sala, 2 gabinetes, hall, 4 
cuartos, cuarto de baño comedor, 
despensa, pantry, cocina, patio con 
frutales, garage y cuartos y servicios 
de criados y chauffeur y en los al-
tos terraza, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño en $36.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 1 9 j ! . 
S E V E N D E C H A L E T COMPUESTO 
d«. Jardín, portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, baño completo intercalado, pan-
try, y pequeño patio. Informan en la 
misma. Calle Milagros letra J . E . 
entre Mayía Rodríguez y L a Sola. 
Pweparto Mendoza, Víbora. 
30733—22 j l . 
Se vende. Hermosa casa: San José 
42. entre Manrique y Campanario, 2 
plantas y 3 departamentos en la ter 
cera planta con sus servicios sanita-
rios, completamente nueva. 8x29. 
Precio $45.000. Pueden dejarse 
$10.000 al 7 por 100 y hacer un con-
trato por un año prorrogable a otro, 
abonando 400 pesos de alquiler, men-
suales. Infonran Empedrado 30. 
Teléfono A-4159 y A-2239. Dr. 
Oliva. 
C R . ~ 2 1 j l . 
E S T R A D A P A L M A . A DiE.'O M K T R O S 
de Juan Delgado y de la <I ble línea de 
los tranvía:- de Santot. Suárez. se ven-
den dos casas acabadas de construir. 
Juntas o separadas y con fabricación 
de primera de primera, tienen jardín 
portal, sala, dos cuartos grandes, ba-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vicio de criados, entrada independien-
te. Informan en la misma en horas de 
trabajo. S r . Fernández 
29911.—24 J l , 
20751—19 j l . 
SE V E N D E UNA C A S A E N SA'< 
Benigno, de portal, sala, dos hermo-
sos cuartos, saleta, buen servicio sa-
nitario y cocina, toda de cielo raso, 
moderna $5.900. Su dueño, Churruca 
42, altos. Cerro. 
3d-19 J l . 
RÑ O R E I L L V . E N T R E A G U I A R 1 
Habana, casa vieja, ocupando 30» me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O'Reilly. Informes Mendoza y C a . 
Obispo No. 63. 
O B508 60 d 6 Jn. 
Vedado, calle A, a la brisa, vendo 
casa fabricada en solar completo, 
cerca de 23. con techos monolíti-
cos en $32,000. Miguel F . Márquez. 
Cuba 50. 
Víbora, a una cuadra de la Calzada 
vendo moderna casa de dos plantas 
de esquina con garage, después del 
Paradero en $30.000. Facilidades de 
pago. Miguel F . Márquez. Cuba 50 
3 d 19 j l . 
DOS C A S I T A S , S E V E N D E N E N 
Oqucndo 118 y 120. consistentes en sa-
la, tres cuartos, comedor, servicio sa-
nitario y patio. Tienen pisos de mo-
saico y el patio de cemento. Se ven-
den Juntas o separadas. Avisen a l A-
0213. 30191.—23 J l . 
S E V E N D E UN S O L A R E N E L PTTE-
blo de Güines, calle 4 esquina a Aran-
go. Que mide 1J metros de frente por 
Í, ,J de fondo. Para m á s informes 
rtlnjanEe a su dueño. Luis Rodríguez 
Cárdenas 70, Habana. Tel M-5066. 
30796—22 j l . 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en la oailg Primelles un solar de 11 
metros de frente por 38 de fondo a 
$6.60 metro. Informar en Santa Te-
resa 23. Teléfono 1-4370. 
30640.—2 Ag. 




metros de frente por 28 .77 
de fondo. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba. 5 0 
—3d-l» J l . 
Cerca del Colegio de los Padres Je-
suítas, vendo una manzana de te-
rreno, junta o fraccionada en pre-
cio muy barato. Miguel F . Márquez 
Cuba 50. 
Todos deseamos tener una casa. No-! T E R R E N O P A R A F A B R I C A R V E N -
, . , do en la Hr-.bana, calle de Salud, cer-
sotros le vendemos el terreno por ca de B-!pecoaln, con frente de 26 
' i„ •_ i _ • • por 22 ms a 46 pesos. Informa: H . 
solo seis pesos mensuales y sin in- -terés y se puede fabricar en made-
ra, a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbora. 
Calzada de la Víbora. 596. 
30152 21 jl 
Taylo. 1-4120. de 12 » 3 p. 
303o3.- ¡1 J l . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CEBAN V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
clgari^>s y quincalla, se vende en la 
mejor calle do la Habana, muy bara-
ta y buen contrato por Ir a E s p a ñ a . 
Razón Bernaza 47, altos de la bodega 
de 7 a 8 y de 12 a £. S. Lizondo. 
30773—26 j l . 
V E N D O S O L A R E S A P L A Z O S 
Ccn frente a la calle 21, 
sombra, vendo parcelltaa muy chicas 
a pagar en 15 años. Interés el 6 0 0. 
Cuba 52 esquina a Empedrado. Te-
léfono M-8002. González. 
30771—22 J l . 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
30151 21 j l . 
en Santos Suárex, L a Sola, Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta. Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; $10x30 con $150 
y $25 al mea. E s q u i n a de 30 de 
frente per 2C de fondo con $S00 de en-
trada y $5" al mes. Sojares grandes 
acera de la i ^ 14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar maflana. K a y fronte a doble 
l ínea. Mái n.-formes n^r 12, entre 
Santos duáre* > Santa Emil ia Telé-
fono I-2ó»7. J e s ú s V l'í nr.arín. 
2So¿9.—6 Agto. 
21 E N T R E C Y D, S E V E N D E U N 
solar de sombra y llano de 22.65x50. 
Infanta a 50, 100 y 150 metros de I n -
fanta se venden lotes de terreno. Se 
dan facilidades de pago. Tavel . Te-
léfono F-4252. 
27106—•Jl» 11 
R U S T I C A S 
F I N C A D E C A M P O $ 6 0 0 0 
A la salida de San Francisco de Pan-
la se vende por la mitad de lo que 
vale. Tiene frutales, dos casas de vi-
vienda, muy preciosas, el automóvil 
llega hasta la finca. Cógiprela el que 
pueda y v iv irá agradeclao. L a escri-
-una t a t á limpia. Informa Arrojo. 
BelascoaJn 50. Tienda Las Tres B E B 
80S56—22 j l . 
Frente al Loma Tenis, calle B. L a -
gueruela a l 1-2 cuadra de la Cal-
zada, vendo solar de centro a la i 
brisa con 25 metros .de frente a $8: 
metro. Facilidades de pago. Miguel j 
F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E CUA-
tro caballerías, con árboles frutales, 
buen pozo, frente a la carretera, bue-
na tierra para tabaco, cerca de Cei-
ba del Agua. $12.000. Informes Pa-
latino y Esperanza, te léfono 1-3735. 
León. 
30436 22 Jl 
Trece entre D y E , a la brisa, 62 ReParto Santa Amalia. En la Aveni j 
metros de frente por 50 de fondo, a^3 áe} Reparto a cuadra y media de b 
$33 metro. También vendo la mi-
tad. Miguel F . Má rquez. Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
Las Tres Palmas, calle 23, Vedado, 
Reparto esta manzana en parcelas 
de todas medidas las condiciones 
de pago es en forma de censo. Cu-
ba 52 esquina Empedrado. M-8002 
González. 
30772—22 j l . 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E UN 
cuarto de manzana en la calzada de 
la Víbora, como ganga en $12.000, 
al cojuado. Marcelino Ramón. Prado 
No. 47, de 2 a 4. 
29294—25 J l . 
EN L A C A L L E S O L . 300 METROS 
Próxima a Egido casa antigua. Mi-
de 9 metros por 33.30 de fondo, 
actualmente renta $245. precio en 
^30.000. Puedo dejar la mitad en 
hipoteca. S . Figarola. Empedrado 
30. bajos. Tel . A-2286. 
30171—25 j l . 
D O Y E N C I N C O M I L P E S O S 
seis casas que rentan 122 pesos a (V>s 
cuadras de los tranvías , urge venta. 
Informes en la barbería ue Tgnaclo. 
10 de Octubre y Pocito, Víbora. 
30087.-25 J l . 
E N L A C A L L E D E S E R A F I N A , una 
gran casa de mampostería, una gran 
nave, con buenas caballerizas, 27 me-
tros de frente por cuarenta de fon-
do. Informes Moreno 67. Precio 
$14.000. Rodríguez . 
304S7 22 j l 
S E V E N D E UNA HSRM'JSA CASA en 
Alturas de Almendares, en la misma 
calzada frente al Conde Itivero, BUS 
comodidades son Jardín, portal, sala, 
hall, comedor, cinco cuartos, baño in-
tercalado, pantry y cocina y un buen 
garaae pase y verá una, cosa de gus-
to, su dueño Leandro Miguel. Telé-
fono F-17*2, para verla pregunte en la 
bociega de al lado, en la misma cal-
zada también vendo do¿ solares Jun-
tos, frente a l parque de Alturas de 
Almendares Informen en la misma 
dirección. 28967.—24 J l . 
P R O P I E T A R I O S Y DUhÑOS D E 
E S T A B L E C I M I E N T O S E M I L I O 
P R A T S 
Maestro constructor de obras. F a -
brica casas sumamente baratas, tam-
bién por administración. No cobro 
nada adelantado. Planos y presu-
puestos gratis. Tel . 1-4493 Was-
hington No. 1 Ciudad. 
28465—5 Agto. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
de mampostería , de portal, cala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina, jardín. Infor-
man Apodaca 58 Mueblería, entre 
Suárez y Revillaglgedo. 
30589—21 J l . 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas, a $3.800 toda de cielo ra-
so, sala, comedor, y tree cuartos, i n -
forman en Churruca 42, altes. Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA D E S A L A , SA-
leta, dos cuartos, servicio de baño 
completo, toda jle cielo raso, en $3.700. 
Informan Churruca 42. altos. Cerro. 
S E V E N D E UNA CAS-Í 6 D E F R E N -
te por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor al fondo y 
un cuarto en el traspatio y buen baño. 
$7.000. Informan en Churruca, 42, a l -
tos. Cerro. 28292 21 Jl 
V E N D E M O S B A R A T A Y A P L A Z O S 
cíimcdos la casa Estrada Palma 100, 
con jardín, portal, sala, caleta, pasi-
llo, tres cuartos, baño Intercalado 
completo, cocina, saleta comedor, cuar-
to do criados y patlp con gaHinero y 
enpacio para garage; todo en una su-
perficie de 400 metros. Informan: .1. 
Cortada y Ca. 8. en C . San Lázaro 
5S8-B, teléfono U-4751. 
20083 22 j l 
S E O F R E C E E N T K N t u UNA gran 
propiedad, (esquina), acabada de cons-
truir, deja un interés de un 9.30 por 
ciento libr»> de todo, oportunidad hay 
pocas y esta es una de ellas. Cerca 
de los muelles y a una cuadra de to-
dae las l íneas de tranvías, no corre-
dores últ imo precio 38 mil pesos. I n -
forma: Atanasio Caste l ló . Cuba y Te-
niente Rey, altos del ca fé . 
28951.-24 J l . 
E N L A C A L L E M A N R I Q U E 
de Neptuno a San Rafael, se venae 
buena casa en acera de la sombra. 
Tiene 200 metros de terreno, dos plan 
tas y cuartos altos. Precio $42.000. 
Inversión inmejorable. Trato directo. 
Manzana de Gómex 2 6 0 . ^ ^ ^ 
S E V E N D E UNA CASA CON E S T A -
blecimiento en 23, entre 12 y 14, gana 
240, se da en 26 mil pesos, otra al 
lado-en 24 mil, gana 210 pesos, no co-
rredores. Informe en a esquina U-
4720- 30518.-21 J l . 
Reparto Ampliación de Almendares 
con frente a la calle 12 vendo una 
bonita casa de esquina fabricada a 
todo costo con garage en $23,000 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
V E N D O L A CASA GUASABACOA 20, 
entre Herrera y Compromiso, moder-
na, con sala, saleta, 2 cuartos, s e r í -
elos, patio, cocina. Puede verse. In-
forma: Suárez Cáceres . Habana 89. 
C6885.—4d-19 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A 
en 4,000 pesos, portal, sala, tres cuar-
tos, baño y servicios, p^úo y traspa-
tio en la Avenida Menocal y Concep-
c ión . Informan: Neptuno. 29. "Cam-
poamor", su dueño de 9 a 3. 
30475.—25 J l . 
S E V E N D E N DOS CASAS D E A L T O S 
una hace esquina en N y 27 Noviem-
bre a una cuadra de Infanta y otra rie 
San Lázaro, son casas nuevas, dan 
buena renta, las dos en $65.000 una 
f35.000. Informas en la misma letra 
A, bajos. U-4/20. No corredores. 
20510—21 | t . 
J y 2 1 
23 metros por J y 3 8 metros por 
21 a $ 4 0 metro. 
M I G U E L r . M A R Q U E Z 
Corredor 
Cuba, 5 0 
.—3d-19 J l . 
Frente al Nuevo Colegio de Be lén 
Se venden varios so'ares situados en 
la calle del paradero Orfila, entre la 
Calzada y el Colegio, hay centros y 
esquinas, también se vende la media 
manzana junta haciendo un gran des-
cuento. In íorma su dueño: F-1806. 
30652.—21 J l . 
E S Q U I N A B A R A T A 
¿Desea invertir bien su dinero? Com-
pre esta esquina, renta $240 en un 
solo recibo, precio $28.000. Puede de-
Jar lo que desee en hipoteca. Infor-
mo solo a compradores en Infanta es-
quina a Santo T o m á s . Bcdega U-1105 
30753—21 j l . 
a calzada de Arroyo Apolo, se ven 
den 2 solares uno de 590.79 y otro de 
664.45 varas dándose al comprador 
que fabrique sin demora facilidades 
para el pago. Informes por el telé-
fono A-3I37. de 9 a 4 p. m. 
30178 21 jl 
E S Q U I N A D E F R A I L E . E N S A N T A 
Amalla, vendemos a la primera ofer-
ta. Se deja en hipoteca lo que se quie-
r a . Lonja del Comercio. Departamen-
to 434. 28988.-23 J l . 
S E VENDE 
Finca "Doña Juana". Rancho Boye-
ros, con 24 caballerías de tierra in-
mejorable, 45.000 naranjos y toron-
as; regadío, 4 casas do vivienda, 
arracones. etc. Para más informes 
escriban c visiten al «¿ñor RN A . 
Gray. Santiago de las Vegas. 
28'>6b—21 j l . 
B O T I C A E N M A G N I F I C A B A R R I A -
da por no poder atenderla se da por 
su valor intr íns ico . Precio 6,000 pe-
sos. SI no dispone de esa cantidad no 
7 a 9 a . m. y de 1 a 5 p. m. San 
se presente. Informa: Sr . Lorenzo, de 
Lázaro 268. bajos. 30677,—24 J l . 
B O D E G A E N GANGA 
L a vendo muy .en proporción. Tiene 
buen contrato y 30 pesos de renta. 
Su dueño éStk enfermo en L a Bené-
fica, Vale mucho más de lo que so 
pide. Informa en Belasccaln 50. L a s 
Tres B B B . Tienda. 
30753—21 j l . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A E N . E L 
centro de la Habana de cigarros, ta-
bacos y quincalla. Se vende muy ba-
rato. Su duef.o no es del jiro y e s tá 
acabada de abrir, tiene buen contrato 
y paga :)oco de alquiler j j contado y 
plazos cómodos , ¿ara. m á s informes 
en Apodaca y Economía-. Café y fon-
da, de 7 a 9 y de 6 a S, pregunten 
por Vicente Prado. Teléfono M-2761. 
30658.-25 J l . 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
Vendo esta busna esquina moderna, 
con la bodega; no hay competencia, 
sola en la esquina, calle buena, barrio 
de Luyanó, local grande y casa de 
presencia, buena venta. Si no tiene 
te do el dinero yo se lo fácil to. Precio 
$11.500. Aguila 148. T e l . M-946S. 
Marcelino González. 
50718—21 j l . 
S O L A R E S E N V E N T A E N L U Y A N O , 
con una medida de 6x25 varas a pla-
zos en las calles de Reforma. Santa 
Fel icia y Santa Ana . Informa: H . 
Taylo . 1-4120. de 12 a 3 p. m. 
80352.—21 J l . 
F R E N T E A L Y A C H T C L U B 
Se vende un m a g n í f i c o so-
lar, calle 10 entre Ave. A 
y B , 2 cuadras del Hava-
na Yacht Club en $ 9 , 0 0 0 
al contado, mide 6 8 x 1 4 7 
metros, 9 2 0 metros cuadra-
dos; es una ganga. Beers. 
Havana. M-3281. 
C6773.—td-16 
E N E L C E N T R O D E L A HABANA, 
frente n' nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio do nueve pisos de L a Metro-
politana, vfidemos una parcela de 90Ü 
metros. Pida informas. Mendoza y 
C a . Obispo 65. 
C 5608 C0 d 6 jn. 
E S Q U I N A D E MOUHO V CARCBT* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Misionas (oroyecto de la 
Secretarla de Obras P ú b l i c a s ) . Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v C a . Ob'spo 63. 
C 5608 60 d 6 in. 
H K P A R T O MENDOZA. ¡MIRE A L A 
Habana desde la altura de estos Re-
partos! Compre un solar a plazos y 
fabrique con el 40 0|0. Si no tiene el 
total es lo mismo, se fabrica en cual-
quier parte de la ciudad. Llame de 
12 a l P. m. o d« 7 a 8 al Sr . F . E . 
Valdés o diríjase a Libertad y Sola, 
de dia en horas de trabajo a sus 
obras. Tiene separados los mejores 
Cre-b6sufitrabaj'>dsraaeoh sbr B s ho 
telares do esquina y centres. 
30731—28 j l . 
Vedado, solar de centro, 
acera de sombra, 1 3 . 6 6 x 
50 , se vende a $ 2 0 metro. 
Hay chalet que se regala. 
Informes: Rico , T e l é f o n o 
M-2000 y F - 1 8 8 9 . 
C 6880 8 d 19 
VENDO A P L A Z O S 
Horrorosa ganga. E n lo mejor de la 
Ampliación del Reparto Almendares, 
vendo a plazos un solar de 12x46; to-
tal 652 varas, una cuadra y meuia del 
tranvía, a una cuaara de la calzada, 
con agua, lus, acaras, calles y telé-
fono, terreno plano a $5.25 vara a pa-
gar a plazos cómodos y sin interés 
alguno. Aproveche esta oportunidad, 
que es un regalo. San Lázaro 288, ba-
tos. 
35557—26 J l . 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparto 
Ampliación de Almendares, punto 
ideal para residencias. Fresco, alto, 
con excelentes comunicaciones con 
la Habana y U Playa. Nosotros le 
ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
GANGA. V E N D O A DOS C U A D R A S 
de Infanta y 2 de Monte, una esqui-
na de 113 metros en 7,000 pesos. I n -
forma: i í . Taylo. 1-4K0, de 12 a 3 
p. m. 30354.—21 J l . 
Dos esquinas a Quince, 22.66 por 2 
y 40 metros por- 15 a 535 metro. 
Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
3 d 19 j l . 
Reparto Loma Llaves. Se venden 
cuatro solares de los que hacen las 
esquinas de la manzana 8, calles San 
José y Loma, superficie 3115 varas 
planas. Al comprador que fabrique 
se le darán las mayores facilidades 
para el pago. Informes teléfono A-
3137. de 9 a 4. 
30177 21 jl 
VENDO V A R I A S F I N C A S D E C A F F O 
bien situadas y cerca de la Habana 
en carretera y vendo una urbana en 
$3.500, esquina con 1080 metros de 
terreno y tabrlcacidn cerca de la Ha-
bana y renta lo fabricado de mampos-
tería $40 y en la Habana tengo va-
rias propiedades buenas con buena 
renta. Informan Habana 51, altos. 
Suérez y Co. 
39465—21 Jl. 
B O N I T A F I N Q U I T A E N C A R R E T E -
ra para pasar el verano; tres octavos 
caballería, tierra celerada, bastantes 
frutales, cerca de cien palmas: pozo. 
Tres cuartos de hora de la Habana. 
Viviendas campesinas; casa tabaco. 
Precio razonable. 
Ganga. F inca aos caballerías largas, 
medio ki lómetro carretera; tierra co-
lorada; dos pozos. Arboledas fruta-
les, cocos, palmas. Casa vivienda tabla 
y tojas; casa curar tabaco. Urge ven-
derla. $6.000. Alfredo M . Lago Ange-
les 62, te léfono A-2295. 
Pase el Verano frente al mar. Vendo 
dos casas de cuatro y de dos cuartos 
en la playa de Baracoa, la playa de 
moda, con luz eléctrica y magnificas 
aguan medicinales. Alfredo M . Lago, 
Maceo 1, San Antonio de los B a ñ o s . 
C6814 6 d-17. 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 81 CA-
ballorfas, de potrero, en las Villas, 
con chucho nara cafia, cerca del pue-
blo, con un tejar 300.000 ladrillos. 
Precio $180.000 mitad al contado y 
resto fn hipoteca. Informa José Gar-
da . Hotel Telégrafo . Sagua la Grande. 
30066 30 j l 
M I G U E L J E R O N I M O P E R E Z , TOMA 
en arrendamiento 30 o 40 cabal lerías 
de tierra que sean de monte o potre-
ro, próxima» a la linea Central y com-
prendidas de Camagüey a Baire, 
(Orlente) Dirección apdo. número 10. 
Cabaiguán. C6723.—15d-14 J l 
A R R O Y O A R E N A S 
Fir.quita de Recreo en Arroyo Arenas 
con frente a la Carretera Central, 
lindando por un costado con otra ca-
rretera privada. Se compone de 20,000 
metros y tiene su casita de madera y 
;rbole8 frutales nuevos. Se verde ba-
rata. Informan en la Notarla de Ge-
labert. Edificio Nueva Escocia en Cu-
ba £ O'Reilly. Departamento 300. Te-
léfono M-1432. 
E N B E J U C A L . POR $12.000 V E N D O 
la finca Los Manantiales de una caba-
llería 42 cordeles y 410 varas planas 
do tierra buena situada a dos legua» 
de dicho pueblo en esquina y frente 
a dos calzadas por doride> pasará la 
carretera a Managua. Tiene pozo, un 
gran rio atraviesa toda la finca, buen 
palmar, a lgún frutal, casa de campo 
Está cercada y se entrega desocupa-
da en el acto de la venta. También se 
trata por finca de igual valor situada 
trente a paradero en pueblo de la pro-
vincia de Matanzas. Dirigirse pot es-
crito a su duefto Esperanza 25, bajos 
de 4 a 6 exclusivamente. Telé fono: 
A-7672. 
30645—25 j l . 
B O D E G A E N GANGA POR R E T I R A R 
1% ?^d,uef''0 para el enmpo, vendo cu 
Í3.000 lo mínimo $2.500 de contado v 
el resto en plazos. Tiene muy buenk 
barriada, 5 años .'ontrato, paga alqui-
ler muy reducido. Tiene casa para fa-
milia. No corredores. Informes Ru i -
díaz. Iglesias y Concepción. R . Hor-
nos, Marianao 
30647—28 Jl . 
S E V E N D E E L i A N T I G U O DEPOST-
to de Aves y Huevos E l Nido. Se da 
barato por retirarse su dueño Infor-
man en el mismo. Habana 159. 
30711—21 j l . 
AVISO. S E V E N D E UNA FONDA en 
el lugar más comercial de la Habana, 
buen contrato y poco alquiler y mucha 
clientela, ¡as razones porque la ven-
do solas diré al comprador. Informan 
en Aguila 128, sombrerería. 
. ' 30498.—24 J l . 
S E \ E N 1 ) E UNIA V C l D R I E K A D E 
tabacos, cigrarros y quincalla. Infor-
man en Dragonea núm J , vidriera. 
3043S 25 j l 
G K A N GANGA. S E V E N D E UNA VT-
ariera de tabacos y cigarros con su 
esquinero; se apropia a cualquier é s -
quina. Apodaca 58. 
29807—23 J l . 
T O S T A D E R O D E C A F E 
Se venden juntos o. separados sus en-, 
seres, tostador a lemán Meteoro. Tues-
ta teda clase da granos, combustible, 
carbón c madera, estantes y mostra-
dor, vidriera de cedro y mármol, ea 
buen negocio por darlo casi regalado. 
Informan Altarriba 31. Víbora. E . Ro-
tella. 
29964—24 J l , 
V E N D O UN T A L L E R CON MAQUI-
na de dobladillo de ojo, de bordar tn-
dustrial, de unir encajes, de botones 
con Juego completo y materiales, de 
plltar, una vidriera nueva en forma 
do escuadra, un ventilador 220. varios 
motores pequefios, uno trifásico. un 
transmisor y dos mesas individuales, 
también vendo las máquinas separa-
da, enseño a manejarlas y dejo obser-
var Que el taller produce de 8 a 9 
pesos dlirios, alternativamente. Cuar-
teles 24, esquina a Habana. 
2{tS80 24 Jl. 
Se vende una fonda, de mucha ven-
ta, acreditada, en el mejor lugar del 
muelle de Luz. en Santa Clara 9 . 
Poco alquiler, buen contrato, puede 
poner hotel si se desea. Precio mó-
dico por no poder atenderla. Infor-
man en la misma. Manuel, a cual-
quier hora. 
29633—28 j l . 
D E SAN N I C O L A S D E G U I Ñ E S . CA-
fé y v íveres finos. Montado dentro 
de las exigencias modernas y bien 
surtido, se vende en precio equitati-
vo. Información directa con el dueño . 
Martí, esquina a G . Asbert. frente y 
próximo a La estación f. c . 
28087.—23 J l . 
P A R C E L A S 
En el Vedado a la brisa, en calles de 
letra, a $22 metro. Esquina de som-
bra b $35 metro. Parcela 3 0x22.66 a 
$3G metro. E n la .wenida de los Pre-
sidentas solar a la brisa 13.66x50 a 
$33 metro. Figarola. Empedrado 30, 
bttJOS' 30754-21 J l . 
H O R R O R O S A GANGA 
E n el Reparto Santa Amalla calle 
Gustavo número 11 entre Santa Isabal 
y Dolores, vendo terreno con tres Her-
niosas habitaciones de madera y ser-
vicio sanitario, mido de frente 11. 19 
varas por 53 de fondo, precio $3,000. 
Más informes José Rodríguez, Infan-
ta 47, te léfonos U-1478 y U-1483 . 
30332.—31 J L 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
Se vende en lo mejor de la calzada 
del Monte una casa de dos plantas 
con 12 metros de frente por 35 y 
centímetros de fondo, igual a 424 
metros. Precio $60.000. Informa: 
Francisco Escassi. en Carmen 11 de 
12 a 2. o escríbame. 
25485—24 j l . 
B A R A T A F I N C A 
E n Calzada, terreno superior, buena 
Uvlcmia con baño y muchas comodi-
dades, te léfono, otra cosa más . magní-
fico pozo, con molino y cañería, para 
la casa, frutales, palmar, grandes pla-
tanales. Entran en la renta todo lo 
existente en la finca. Otra finca de 2 
y media cabalerías a 3 1|2 leguas de 
esta ciudad con buena vivienda, fru-
tales, rio y pozo. $11.750. Figarola. 
Empedrado 30. bajos. 
30754—21 J l . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E B A R A T O 
L o vendo con 6 a ñ o s de contrato y 
una renta de $140 garantl-z-ados a prue 
ba; lo vendo dando una parte de 
cantado y el resto a plazos fác i l e s 
que el café lo produce seguro: es un 
gran negocio. Informen Belascoaln 50 
Tienda de ropa. 
20856—22 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
V I B O R A 
En punto a l t í s imo y muy próxima a 
la Calzada, vendo una moderna y só-
lida casa, con amplio portal, sala, trea 
cuartos grandes gran comedor baño 
completo, cocina y calentador de gas, 
servicio de criados, hermoao patio y 
entrada independiente. Precio: $7,600. 
Informa: F . Blanco. Concepción 15, 
teléfopo 1-1608. 30630.—21 J l . 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 
Casa a la brisa. Jardín, portal, 8«la, 
rocibidor, 4 cuartos, baño completo, 
saleta al fondo, cuarto y servicios de 
cr'.a^?. patio, traspatio Otra Mafc a« 
mee I cuadra de la l ínea 12 en $7.500 
Flga ola. Empedrado g ^ g í g ' ^ 
G R A N I N V E R S I O N 
Vendo edificio moderno con 800 me-
tros fabricación hierro y cemento en 
gran reparto, con establecimiento. 
Produce el 15 010 al c a p i U l . Véa lo . 
No perderá el tiempo. 8r. Alonao. 
Kela«"">*,'n 31. 
^ t 0 7 8 5 _ : i 11. 
S E V E N D E N 1000 V A R A S D E T E -
rreno con una casa en Art*oyo Apolo 
en la etgunda cuadra de la Calzada. 
Informan en la Calzada número 9 tu 
la todoga, por au d u e í o cncontrarce 
erfermo. S0873 27 Jl 
E N E L G R A N R E P A R T O D E M I -
R A M A R . E S Q U I N A Q U I N T A 
A V E N I D A Y C A L L E 8 
No lo dude usted que este es el mejor 
reparto de Cuba yo le vendo una ef-
quina en la Quinta Avenida y Calle 8. 
que mide 25x46, este es el punto Ideal 
para disfrutar de una vida tranquila 
y regalada, es el punto que están eli-
giendo todas las pemonas de gusto 
por ser punto alto, íreaco y ventilado, 
dtr.tro de poco uated v a r i lo que será 
osa Avenida, no lo piense que no la 
pecará. Vaya y tire un paseí to >' uated 
verá . Vidriera del café E l NRClonal. 
San Rafael y Belascoaln, te léfono A-
0062, Sardlñaa y Vía , 
«037$.—22 J l , 
S O L A R A $ 4 . 5 0 . E N GANGA 
situado en la calle 5 entre 14 y 16 
Almendares. mide 10x47; otro solar 
en la calle 3 entre 16 y 18 Almenda-
res. precio a 4.25; dos solares jun-
tos en la calle 16 entre A y primera, 
miden 10x45 cada uno. Precio a 
$3.80. son ganga. Informa su due-
ño señor P . Quintana, Belascoaín 54 
altos, teléfono M-4735. 






S O L A R E S 
a plazos, solares bien 
facilidades de 
Se vende la bodega situada en la ca-
lle Salvador esquina á Parque, en el 
Cerro. Se da muy barata por tener 
que embarcarse el propietario. In-
forman en Zanja 17 esquina a San 
Nicolás. S r . Felipe Lao. 
28314—21 j l . 
G R A N N E G O C I O 
6e venda gran café en Morón, bien 
amueblado y surtido, céntrico, con vi-
da propia; tiene contrato, sin alqui-
ler; vende $2.000 mensuales en la ac-
tvalldad. Urge venta por reclamar a 
su dueño asuntos de familia (pura 
rerlidad todo esto). Para már Infor-
mes, dirigirse al señor S. £ . L l a -
mas, calle Narciso López 158, Morón. 
C 6416 8 d 4. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UN C A F E Y 
fonda por retirarse su ouefto a E s -
paña iSe da en 4,000 pesos, 2,600 al 
contado y 1,500 a plazos sin Interés, 
un contrato de ocho años, i.o paga al-
quiler También se vende un grupo da 
casas en almendares ganan 250 pesos, 
echo mil al contado y ocho mil a pla-
zos. Informan en la calle Mercedes 
14, barbería. 
26427.—30 J l . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
VENDO H O T E L CINCO PISOS, 33 
apartamentos, elevador, por dedicar-
me a otro negocio, vendo hotel, aca-
bado de Instalar, edificio ruovo, todo 
alquilado. Trato de 7 a 9 a. m. y de 
6 a 10 p. m. Industria 118, habitación 
No. 1. Teléfono A-Ü34S. 
30740—26 Jl 
B O D E G A . S E V E N D E POR NO PO-
derla atender, ocho años de contrato, 
ñoco alqu'^r y mucha barriada en 2,500 
pesos Informan de 1 a 2 en Calzada Vendo acciones del Teatro Martí de 
de CSncha número 3, ca fé . Pregunte' Bolondrón. Manzana de Gómez, 318, 
por Andrés Vi l lar . Manuel Plflol. 
30691.-26 J l . i 291S8.—20 J l . . 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
No. SIS . Manuel P lño l . 
«0601—16 a ? . 
B O L O N D R O N . A C C I O N E S 
Y CO. 
Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
S O L A R D E C E N T R O 
V E D A D O 
Accra de brisa y a cuadra 
y media del tranvía de 12, 
se vende a $ 1 9 el metro. 
No corredores. I n f o r m a : 
Rico. T e l é f o n o s : M-2000 
y F - 1 8 8 9 . 
* C6774.—4d-l« 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O* 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.—Mendoza y 
Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
r 
E N MAZON 7x4 
parcelas a 70 peaos metro, facilida-
dea de pago, también se vende 12x14, 
Jorge Govantea, San Juan de Dos, 3. 
Teléfonos M-9595, A-B181. 
«0112.—8 Ag. 
GRAN INVERSION 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre demanda. 
Pegado al Cerro y vendemos a $5. 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co. Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
G R A N C O N C U R S A 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mad 
¡ R O N B E E R 
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D E N A D O S A M U E R T E 
CONTESTANDO A USA ALUSION P E GUSTAVO TIODUEÑO 
Mi biicn amigo y admirado colega: 
Le supongo a usted enterado de 
QUe no fué nada lo del garrote y 
que por consiguiente no hubo ne-
cesidad —más vale as í— de plan-
tear en el caso de Valentín Martí-
nez el derecho que pueda caberle 
a un reo a ser anestesiado en ei 
momento de ir a practicársele la 
difícil y arriesgada operación de 
acogotarlo. 
Yo sigo en riis trece de que el 
reo tiene ese darecho; y el señor 
Barraqué, que está volviéndose un 
espodalista «n la materia, slnó ê -
t& en otras t:antas, ha de estar por 
'o menos en H docena del fraile, 
que, como usted sabe, era la doce-
na corriente un poco más corrida. 
E n efecto, ahora que ya han pa-
sado las causas q̂ue me obligaron 
a no revelar su opinión, puedo de-
cij" que ¿zta, era favorable a mi Idea 
ae emplear ese medio de eliminar 
el dolor físico, cuando fuera soli 
citado por el interesado (por el in-
teresado en no sufrir). 
•—Tanto es así —me dijo el Se-
ñor Barraqué— que si yo luvifra 
que decidir, no vacilaría en acce-
der a la petición, puesto que exis-
te el derecho no escrito del reo a 
pedir lo que quiera una vez que 
ha entrado en capilla. 
Yo no sé si después al señor ba-
rraqué le habrán entrado dudas, 
corno las que han experimentado 
algunos "periciales" al conocer mi 
proposición. Bor ejemplo, el doc-
tor Bedro Bat ió Kohly, que estaba 
presente a la entrevista que tuve 
cor el señor Barraqué, dijo que, a 
su juicio, era Inaceptable la anes-
tesia en ese trance, porque la Ley 
disponía que ol sentenciado sufrie-
ra ía pena en el pleno uso de sus 
facultades mentales, al extremo de 
que| s' después de condenado se 
volvía loco o se Idiotizaba, no podía 
ser ejecutado. E l argumento pare-
ce fuerte a primera vista. Bicrde 
fuerza, cuando se considera que el 
que está anostesiado, ni está loco, 
ni está idiotizado: sencillamente 
está anestesiado. Como tampoco es-
tá loco ni idiota el que está borra-
cho o el que tstá durmiendo. Y no 
creo qüe Ta Ley sea tan benigna 
que prohiba la ejecución del reo 
que tenga un sueño profundo o f;e 
las haya ingeniado para salir cic la 
capilla en dirección al patíbulo con 
una papalina de padre y muy ve-
ñor mío. Borque entonces, yo, por 
ejemplo, al amparo de las dispo-
siciones vigentes, pediría un-a bote-
lla de ron sobre lais cinco de la ma-
ñana y a las seis iría haciendo unas 
eses para el patíbulo, que todo el 
mundo diría. Ese, no puedo e^r 
ejecutado; que le den amoníaco y 
no garrote. 
Lo que pasa, amigo Robrcño. es 
que hay gentes apegadas como la-
pas a los viejos ceremoniales cu-
rialescos y a las práct^icas jurídicas 
que conoció Calonarde; por eso 
hay quien se asusta ae que una Sa-
la se haya reunido nuevamente, pa-
ra rectificar un error, teniendo al 
sentenciado en capilla, y también 
quien se sobresalta de cualquier in-
novación en el protocolo patiDula-
rio. Bero el caso es que así como 
se ha variado el ceremonial — j a 
pl verdugo no va vestido de negro, 
con una escalara blanca pintada en 
la espalda, ni se pide limosna para 
el reo a quien van a ajusticiar, ni 
los tablados se levantan al aire li-
bre— bien podía darse por modi-
ficado, de acuerdo con las moder-
nas tendencias, el viejo espíritu do 
la Ley que ha implantado la pona 
capital, dejándolo "limitado" a 
buscar la supresión del individuo 
que ha demostrado ser un peligro 
para la sociedad en que vive, como 
opinaba el inolvidable Lanuza. 
Esto que yo he propuesto—com-
patible con la subsistencia de la pe-
na de muerta en garrote vil, pues 
en el garrote es donde los reos se-
guirían sucumbiendo—tiene la ven-
taja de que puede hacerse práctica 
humanitaria, sin necesidad do to-
car la Ley ni el Reglamento para 
su aplicación, al amparo de ese de-
recho no escrito mencionado por el 
señor Barraqué 
Y me alegro haber íiecho la pro-
po%i(ióri r-n público, rompiendo con 
mi costumbre de no tratarle de co-
sas serias, pues, según algunos me 
han inforraddo, contribuyó en cier-
to modo a sa.lvar la vida del reo de 
Binar del Río, toda vez que el anun-
cio de la gestión que me proponía 
hacer, dló motivo a que el Bresi-
dente de la Audiencia pinaJeña y 
el señor Secretario de Justicia que-
daran en contacto toda la noche de 
la bulla; y según otros, el éxito se 
debió a que el reo, listo como una 
ardilla y con la inteligencia agu-
zada en esos momentos docl&lvog, 
aprovechó la sugestión de la anes-
tesia, pero no para sí sinó para el 
Fiscal y la Sala, a los que durmió 
con un cuento, por no tener otro 
f ne«tésico a la mano. 
Lo celebro, sea como sea, aun-
que convenga con los que querían 
,Garle codillo en que el buen hom-
bre era una perla. 
Lo invito a usled, en fin, a ayu-
darme en esta humanitaria campa-
ña de que se llegue a las ejecucio-
nes sin dolor, con las que saldría 
ganando el condenado y hasta el 
verdugo, buena persona por lo ge-
neral, que siempre aspira a causar 
el mpnor daño posible a sus clien-
tes. Que sea el ve-rdugo de Cuba el 
primero en el mundo que pueda 
poner un anuncio parecido al de los 
dentistas. 
Usted y yo y cuantos humoristas 
nos secunden, tendremos la íntima 
satisfacción de haberles hecho gra-
cia a loa condenados a muerte, co-
sa que no lograron —con tener tan-
ta fama— ni Quevedo ni Marck 
Twin. 
Sin otro particuHar, queda de us-
ted hasta la próxima (.hasta la pró-
xima ejecución, que va a ser sona-
da, pues dícese que se trata de una 
señora) , au afrao. amiigo y compa-
ñero, 
Jorge Fcmández de Castro. 
Habana. 1 í Julio 1925. 
ANOCHE, m E L T R E N R E G U L A R P R O C E D E N T E D E GUANE 
L L E G O A E S T A CIUDAD E L PENADO V A L E N T I N MARTINEZ 
UN PUBLICO NUMEROSISIMO INVADIO LOS ANDENES DE Lft ESTñGlON TERMINAL Y S U S 
ALREDEDORES PflRfl VER DE CERCA AL REO QUE ACABA DE LIBRARSE DE LA MUERTE 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
(Viene de la página once) 
clón de inmuebles una prouadción 
del señor Alfredo Cañal formula-
da en arrendamiento de la casa 
Brado y Dragones. 
Trasladar a la Sección de Bro-
paganda para informe una rela-
ción de los señores asociados libe 
rados del pago de cuota, a fin da 
que, a, la mayor brevedad exnrese 
a la Comisión Ejecutiva cual es la 
situación económica de los mismos. 
•Se acord autorizar la celebración 
dp un campeonato de billar y apro-
bar las bases que habrán do regu-
larel m?smo. 
Autorizar al señor Fernando Bo-
l1 para que pueda instalar en el 
Teatro Nacional los aparatos ne-
cesarios a obtener la más completa 
ventilación del mismo. 
Aceptar el palco remitido por el 
Comité Bro-Marizale, para la fun-
ción de gala que se efectuará en el 
Teatro de Bayret a beneficio de las 
víctimas del incendio d ela ciudad 
de Manizales, Colombia. 
Significar a la Asociación Na-
cional de la Industria Azucarera 
que como quiera que el día 25 es 
la fecha de la celebración de la 
fhftivldad del Anóstol Santiago, 
y los salones del Centro serán es-
cenario de los festejos acordados 
para dicho día no es posible con-
ceder Ips palones para que aquella 
pueda celebrar su junta genearl de 
asociados. 
Significar a loq rroponentes da 
tH cinta cinematográfica que ref'e-
1a los incidentes dtd mnch de Te-
rnis verificados entre el eauino de 
España y el de Cuba en disputa do 
la copa Davis que el Centro no 
Ipuede adquirir dicha ne'ícula, por 
' cuanto dicha negociación no se 
aviene con log fines que pprsiguo 
esta sociedad; aparte de que tam-
poco dispone la Comisión Ejecuti-
va de consignación en presupuesto 
para ello. 
ROIg Y R I V E R A S D E L SAR 
L a Comisión organizadora de la 
fiesta que los de tan simpática su-
ciedad, nog invitan a ella muy a-
lentamente. 
Tendrá lugar el domingo día 26 
del actual, en el Salón Ensueño de 
la florida Tropical. 
Anoche, por el tren regular de 
viajeros procedente de Guana, en 
el coche de segunda clase número 
338 y ocupando el primer asiento 
t'.elartero, cor.tra el tablado del 
servicio higiénico del referido ca-
rro, custodiado por el cabo Bedro 
González y los soldados Eulogio 
Puenies y Baldomero Boffil del "Es-
cuadrón número 19, destacados en 
Binar del Río, l legó el tristemente 
célebre matador de su mujer Va-
lentín Martínez al que como es sa-
bido ,se le conmutó la pena de 
muerte por la de cadena perpetua. 
E n la estación le esperaba el ofi-
cial del Bresidio Departamental, 
señor Raventos y los vigilantes de 
ese penal número 40, Ramón Mar-
tínez y número 53, Julián Rodrí-
guez, los que en una ambulancia lo 
trasladaron a dicho penal en el que 
ocupará provisionalmente una gale-
ra de la que es Bresidente Solís, un 
hermano del Bandido Inocente So-
lís. 
Un público numeroso invadió la 
estación y ^ llevó la curiosidad al 
extremo, de pagar sus boletines de 
andén 5C personas que deseaban, 
parece, ver al cínico crirrmal, autei 
que las otras que esperaban fuera. 
E L HA VANA Y A C H T C L U B 
Constituyó ayer mañana la nota 
alegre de la Estación Terminal, el 
regreso del tren especial del Havs-
na Yacht Club, a las nueve y cin-
cuenta y cuatro. Los pitazos repe-
tidos de la locomotora que lo arras-
tró, los "cheers" de los tripulantna 
y sus simpatizadores, de los miem-
bros de la Directiva y de los socios 
que venían en el tren dieron un as-
pecto simpático y alegre a la Ter-
minaJ. 
Morales, el Bresidente del Havaní» 
Yacht Club y los demás miembros 
de la Directiva, no ocultaban su re-
gocijo por el triunfo alcanzado en 
Cienfuegos de donde procedían. 
te de la Cámara de Comercio, de 
aquella ciudad. 
T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
L I M I T A D O 
Llegaron ayer de Holguín: señor 
Enrique Aguilera y su señora, el 
señor Faustino Comafleitas; Sancti 
Spírltus: el señor Leopoldo del Cas-
tillo y familia; Santa Olara: el re-
presentante a la Cámara Octavio 
Barrero, el señor M. A. Vallada-
res; Manzanillo: el doctor López 
Galbhaih y el señor Gerardo Fer-
nández; Camagüey: el señor Alci-
des Betancourt ex-senador de la 
República, el señor Alfredo del Bra-
do y el teniente del ejército na-
cional Braulio Rodríguez; Central 
Santa Marta: el señor Raúl Meno-
cal; Central Francisco: el señor 
Juan Márques. 
E L A L C A L D E D E SANCTI 
SPIRITUSS 
E l coronel del ejército libertador, 
Rupetro Bina, alcalde municipal del 
término de Sancti Spíritus, llegó 
ayer mañana de dicho lugar y por 
la tarde regresó a su término. 
Magdaleno García López; Roque: 
el ingeniero Jefe de las obras que 
allí se realizan Luis F . Ramos; Ma-
tanzas: los señores Nemesio Urre-
chaga, Leandro Menéndez, el doc-
tor García Viliers, el Consejero Bro-
vincial Fernando Estisdo; Central 
jXiquero el contratista Rafael He-
jrrera; Nuevitas: el señor José Ga-
ilán y señora; Calimete: las seño-
iras Alfonso viuda de Sardiñaa y 
|El isa Sardiñas viuda de Delgado; 
¡Guantánamo: el doctor Bablo R i -
gual, el señor iLuls López; Central 
Ulacia: el señor Juan Artime y se-
ñora; Jaruco: el doctor Martínez 
¡Verdugo, el señor Enrique Urioste; 
¡Santo 'Domingo: el teniente del 
¡ejército nacional Larcada; Berico: 
|la señora Celia Castro de Sotolon-
go; Trinidad: la señora Blanca Be-
tancourt de Bravo y la señora Be-
tancourt de Menéndez y familia; 
San José de los Ramos: señor Juan 
Ballester y su señora; Balma Soria-
no: el doctor Urbano Somodevilia 
y señora; Central Bor Fuerza: el 
señor Marcelino Suárez; Ciego de 
Avila: l^s señores Aurelio Martí-
nez y Antonio Hernández este últi-
mo dueño de una farmacia. 
E L O L U B D E L A P O L I C I A 
Ayer tarde regresó de Cienfue-
gos el Club de la Bóllela con su» 
remeros y miembros Directivos en-
tre estos el capitán Infiesta, los t<8-
nientes Calvo y Alvarez. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a Yagua-
jay: el doctor José O . Barrena; 
Cárdenas: el señor Enrique Tovar, 
la señora Comas de Garriga, los se-
ñores R. G. Mendoza y Francisco 
Comas Bolfa; Central Mercedes: el 
señor José Marrero; Sagua la 
Grande: el señor Ramón Cifuentes; 
Central Constancia: el señor José 
Jiménez; Quemados de Güines: la 
doctora Luisa López y la señorita 
Elena Díaz; Santo Domingo: el Al-
calde Municipal de aquel término 
señor Octavio González y los se-
ñores Sandalio Martínez y José R. 
Ochoa; Cienfuegos: el señor Ino-
cencio Cerro; Matanzas: los seño-
res José María A^ad y J05^ Ble-
lago. 
E L B R I G A D I E R S E M J D E Y 
E l Brigadier del ejército nacional 
José Semidey, Jefe de Administra-
ción del ejército nacional fué a Ma-
tanzas, 
T R E N D E G U A N E 
Bor este tren llegaron de Güira 
de Melena: la señorita Esther Bo-
ides; San Juan y Martínez: el señor 
Gaspar Otero y su familia; Conso-
lación del Sur: el aviador Agustín 
jBarlá y su familia; Binar del Río: 
; nuestros compañeros en la prensa 
I Guillermo Herrera y Begudo, el se-
¡ñor Bérez Gil Fernánde zy la doc-
jtora señorita Blanca Rosa Vento. 
E L GOBERNADOR D E MATANZAS 
Ayer llegó de Matanzas y regre-
só a esa ciudad por la tarde, el Go-
bernador interino de aquella, pro-
vincia señor Israel Bérez. 
E L J E F E D E E S T A D O MAYOR D E 
L A MARINA NACIONAL 
Ayer regresó de Cienfuegos a 
donde fué como invitado de honor 
a las regatas allí efectuadas, el co-
renel Julio Morales Coello, jefe 
de Estado Mayor de la Marina Na-
cional acompañado de sus ayudan-
tes. 
ANTONIO G O N Z A L E Z MORA 
Regresó ayer en el coche salón 
número 203, agregado al tren de 
Cienfuegos, el señor Antonio Gon-
zález Mora, Director de nuestro co-
lega " E l Mundo". Le acompañaba 
su familia. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Bor distintos trenes llegaron de 
ampo Florido: el General Alfredo 
Regó; Jovellanos: el Consejero de 
la Brovlncia de Matanzas, señor 
Martín Hernández; Matanzas: el 
senador Manuel Vera Verdura que 
regresó por la tarde, los señores R i -
cardo Linares y Casimiro Giscard; 
Cárdenas: el señor Rosendo Reyes; 
Caibarién: los señores Adrián Ba-
jo Vicent y Benito Valdés; Central 
onstancia: el señor Joaquín Gue-
rra; De Remedios: el señor Ama-
deo Brunni; Aguacate: el señor 
Ignacio Ibarra; San José de los 
Ramos: señorita Francisca Mares-
ma; Central Tinguaro: señor An-
tonio Crescente y familia. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Bor varios trenes fueron a Unión 
de Reyes: el doctor Clemente Me-
sa; Central Jesús María: el señor 
B. Laine; Matanzas: el señor Eloy 
Diez, el señor Ricardo Hern;ndez 
y su señora Florencia Hernández; 
.Campo Florido: el doctor Octavio 
ICoffingni que regresó más tarde do 
ese lugar. 
L A BANDA D E L A MARINA 
NACIONAL 
También regresó de Cienfuegos 
la Banda de la Marina Nacional que 
allá amenizó las Regatas efectua-
das. 
OSCAR SARDIÑAS 
Algo mejorado, tuvimos el gus-
to de saludar ayer en s'u oficina 
al competente Auxiliar del Jefe de 
Trenes de los F . C. Unidos, señor 
Oscar Sardiñas. 
E L P R E S I D E N T E D E L A CAMA-
R A D E COMERCIO D E SANTIAGO 
D E CUBA 
Ayer l legó de Santiago de Cur 
ba el señor Angel Garry, Bresiden-
T R B N A SANTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron ayer tarde 
al central Tinguaro: la señora del 
coronel del ejército libertador Jhon 
Crawdell; Camagüey: los señorea 
H . A . Contreras y Ramón Marcos; 
Santa Clara: el representante a la 
Cámara, doctor José Raúl Mestre, 
acompañado de sus familiares, los 
señores Agustín Martínez, Francis-
co Bérez Orozco, Vicente Fuente; 
Cárdenas: nuestro apreclable com-
pañero en el DIARIO D E L A MA-
RINA, doctor Rafael María Angu-
lo, el señor Rafael Dulzaide e hi-
jo, el señor Jesús Figueredo Agüe-
ro; Colón: la señora viuda de Rai-
mada y su hija, señorita Alda, el 
señor Mario Fernández; Santiago 
de Cuba: los señores José Fujol , 
E L A L C A L D E CONSOLACION D E L 
S U R 
E l comandante del Ejército L i -
bertador, Alberto Bravo, alcalde 
municipal de Consolación l legó 
también acompañado de sus fami-
liares. 
OTROS V I A J E R O S Q U E 
S A L I E R O N 
Fueron por varios trenes al cen-
tral Elía: José Vázquez; Central 
Constancia: el señor Frank Ro-
berts al que acompañaban familia-
res; Santiago de Cuba: J . Fonta-
nilla, Gabino Llanes, L . R . Frac-
torio, el superintendente auxiliar de 
la Escuelas Internacionales señor 
Manuel Brande; Cienfuegos: Fél ix 
Laugier, las señoritas Flora Jimé-
nez y Juanita Bujals, los señores 
Mariano Trujillo, Diego Costa, Ser-
gio Escudero y Laureano Gonzá-
lez; Sancti Spíritus: los señores 
Alberto Mendigutia y Ricardo Ba-
reja; Camagüey: el señor Dorams 
de Sosa, de nuestro colega " E l Sol" 
el representante a la Cámara, Abe-
lardo Mola, el capitán del ejército 
nacional. Santamaría, su señora y 
el señor Sebastián de la Torre; 
Ciego de Avila: los señores José 
Vallejo, Enrique Bluma, Eugenio 
del Castillo, este acompañado de 
familiares; Cascajal: el señor Ar-
mando González; Santa Clara: el 
colono Isaías Cartaya, Berico: el 
señoi Evelib Arrieta Calbarlftn. el 
señor Gumersindo Conde y sus fa-
miliares; Sagua la Grande: los se-
ñores Fidencio (Sánchez y Marino 
Ruiz. 
T R E N A GUANE 
Bor éste tren fueron a Binar del 
Río: los señores Domingo Pors, Jor-
ge Cuervo, Leopoldo Baradas, Ja-
cobo Villalbas, el Badre Escolapio 
Joaquín Renon, la señora Dolores 
Renden viuda de Malo y la seño-
rita Zenaida Malo; San Diego de 
los Baños: el señor Francisco Sa-
rrapiña; Puerta de Glope: el señor 
Juan Lamadrid y su señora Teté 
Díaz; Guane: la señora de Fajardo; 
C R O N I C A 
L A CO.MEDIA MASCULINA, POR L E O N ICHASO 
Este suave León, como el lobo de San Francisco, se volvió al 
monte después de padecer el trato de los hombres. Empujado por 
los consejos místicos se había resignado a convivir en sociedad y 
desde la selvática pureza de su instinto predicó a las mujeres las 
doctrinas del hermanito do Asís . Sus sermones rugían un poco, sus 
caricias a veces lastimaban. Aunque la caridad le limara las unas, 
siempre, a la postre, resultaban caricias de zarpa. Las mujeres cni-
llaban. Las mujeres chillan siempre. Mas como son iguales los cüi-
llidos de la mujer, cuando las acaricia un león que cuando las aca-
ricia un cordero, ante los gritos femeninos arrancados por la mano 
de Ichaso, nosotros deducíamos un deleite a la postre. 
Tales sermones reunidos en un libro que se llama la ' Comedia 
Femenina", hizo carrera, y la hizo porque lo agotó varias veces la 
gritería de ellas, cada día más interesadas en saborear Jos zarpazos 
del León domesticado. 
Avezado a la prédica, León Ichaso se puso a predicar a los hom-
bres. Pero en el tránsito lo crecieron las uñas, se le amargó el espí-
ritu, se le fatigó un tanto la caridad cristiana y saltó sobre ellos con 
la voracidad y el instinto anteriores a los consejos de San Francisco. 
Y así es cruel y ruge y acomete este otro libro de León Ichaso. Du-
ro excesivamente; porque eñ su saña no vló que no pona la zarpa en 
carne viva. Tomó Ichaso por hombres pobres muñecos rellenos de 
aserrín, revestidos de trapos, que si hablan es por lo muy perfeccio-
nada que está en el día la mecánica. Lindos muñecos que dicen, a la 
manera de los hombres, "amor", "poder", "oro", "ciencia", " c o ñ a c " . . . 
Ichaso, en su odio a la burda comedia de la vida, ha hecho de una 
lucida clase social, la más brillante, la más poderosa, la más consi-
derada, un montón de virutas, de retazos, de ruedecitas toscas de una 
tosca maquinarla. Y muy ufano por semejante hazaña se internó en 
las umbrías de la selva sagrada de donde un día viniera a redimir 
hombres. Los hombres verdaderos, detrás de él, quedáronse riendo, 
viendo cómo el León enfurecido, nuevo Quijote en la- reria de las 
vanidades, había tomado por multitudes humanas meros rebaños de 
carneros, y por gigantes facedores de entuertos, simples espantapá-
jaros puestos en los jardines de la vida para que crezcan lozanas y 
pimpantes las rosas primorosas y los frutos sabrosos. 
Y el mal es aun mayor por cuanto es bello e Ingenioso este l i-
bro. Su gran defecto es su Imponderable candidez. Desde su hom-
bría, íntegramente varonil, Ichaso no transige con los peleles. E s -
ta.s cosas disfrazadas de hombres le indignaron, sin estimar que son 
más estimables los hombres puestos en contraste con ios personajes 
de la "Comedia Masculina". Hace mal don León en destrozarlos. 
Son amenos y son inofensivos. Si don León les siguiera de cerca hu-
biera visto que a nadie quitan nada. Gastan, se casan, compiten con 
los hombres en los disfrutes de la vida, pero se quedan con las peo-
res cosas de la vida. Fíjese el escritor qué mujeres se llevan esos 
tipos. Piquito se casa con Casita; Totico con L i l i . ¡Buen provecho, 
Totico! ¡Que te diviertas. Quice! Y su dinero es heredado, o se 
lo trajo el matrimonio. ¡Bienes parafernales, mesa que pone la sue-
gra, amor obligatorio. ¡Buen provecho, Quico, Piquito, Lolo! ¡Buen 
provecho! 
Rafael S U A R E Z SOLIS. 
E L P O E T A E O Y 
NOS VISITA 
De regreso de 8U . 
en esta ciudad el \ J Í t , ^ kílJ 
caraqueño Andrés S T ^ Í ¡ 
quien nos fué muy B b O 
esta casa. 6 ato salujjj í 
Tal vez Permanezca 
otros algún tiempo v ^ l 
fícil que en alguno's/d*?*^ 
habaneros pronunciase 1? ^ 
rencia. que le fué sol c u ? 
gunos elementos i n t e l e ^ ^3 
Mucho a g r a d e c i m o 6 ' ^ 
cantor de la confraterné ^ 
noamericana su a t e n c K 4 ^ 
de visitarnos. 1 11 tJS 
Artemisa: el señor José Fonaanills 
Gabriel: el coronel Celestino Bai-
zán y su hija la doctora señorita 
Consuelo Baizán; Güira de Mele-
na: el señor Mario Saladrigas y 
también a Binar del Río: las seño-
ritas Aurora Sánchez y Aurorita 
Martínez. 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Bor este tren llegaron de Binar 
del Río el señor Fidel Hernández, 
hijo del general Jacinto Hernández, 
el doctor Aliño y familiares, el 
doctor Rodolfo Fernández Jiménez, 
la señorita Antonia Geada profeso-
ra de aquella Normal; Los Bala-
cios: señora Ana C. Ayala de Val-
dés e hijo José R. Valdés, el señor 
Ramón Balcinde; Güira de Melena: 
señora Lydla Castillo de Díaz y la 
señorita Lolita del Castillo. 
T R E N A COLON 
v 
Bor este tren fueron a Cárdenas: 
señores Alberto Menéndez, Enrique 
Jurado, pagador de los F . C. Uni-
dos, Alberto Larriou, Ramón Gar-
cía;' Jaruco: el Secretario de aque-
lla Junta Municipal Electoral, Ge-
rardo Aguiar, los señores José Cruz 
Tomás Bérez Barrete, Ramiro Ca-
brera Espinosa; Matanzas: señores 
Luis Fernández, Marcos Luis Cas-
tro, el señor Esteban Lloraoh y fa-
miliares, las señoritas Laura Rosa 
Díaz y María del Carmen Corona-
do; Aguacate: señores Abelardo 
Martínez, Agustín González, Luis 
Wenfer y Nicolás Gutiérrez, contra-
tista de Vías Férreas que está tra-
bajando en prolongaciones en Her-
shey, el señor Rafael Rodríguez, su 
señora Margot González de Rodrí-
guez y su hija Irmina Rodríguez; 
Campo Florido: señorita Berta 
Hernández, señor Albertr» Godinez; 
Central España: señor Octavio Saa-
vedra; Colón:: señor Ignacio No-
darse y su sobrina Ana María No-
darse; Balnoa: el ex-representante 
a la Cámara Antonio Alentado, el 
joven Enrique Díaz Rubio; Jove-
llanos: el señor Domingo Sterling 
y su señora. 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
E L G E N E R A L ARMANDO 
MONTES 
E l ex-secretario de la Guerra Ge-
neral Armando Montes fué a Paso 
Real . 
OTROS V L A J E R O S 
Por este tren también fueron A 
Pinar del Río: el doctor Lencho 
Nieto, el señor Antonio Ramos, co-
rresponsal de nuestro colega " E l 
Mundo"; Los Palacios: señor Fran-
cisco Díaz Arjona; San Diego de los 
Baños: señor Julio César Molina; 
Güira de Melena: Bernardino Tra-
vieso; Isilla de Binos: Nueve Hijas 
de la Caridad, el Badre Baúl Chau-
rrondo, el hermano José Martí, el 
doctor Vallador v su señora. "Ben-
jamín Navarro y Miguel Sueiras. 
N I Ñ 0 E X T R A V l A t 
Anoche, a l a T Ü ^ s . 
viado ol niño de cnntrn ****** 
edad, Laureano Marino .l01 li 
.veemo de 3a. entre 10% 
Reparto Alniendares * i 
I Del caso s» ha dado 
to a la P o l / í a JUdiclarvaoc,?l* 
Mananao. y a Ij ^ 
Los padres del niño 
rgradecerán cualquier r ^ 
MENINA CUESTA EL ptT(S 
¡AUNAADMINISTIUDOR?11 
CORREOS 
| F I L A D E L F I A . juiio 2o 
¡ciated Press) . £1 irresisL ^ 
ido ver lo que c o n t e n i a n ^ ^ 
.que pasaban Por Sus man0S8 ^ 
ihoy el puesto a la señorita 2 
•Chambers, de 30 años de edal¡ 
;miniStradora de Correos de U 
Mills, que quedó detenida 
I acusación de violar la corr4| 
Los inspectores de Correoi ¿ 
i cen que la curiosa señorita ttoZ 
1 ya haber haber abierto variaVal 
tas "simplemente para satisfaceri] 
curiosidad". 
L a investigación que dló j 
la destitución y detención de U 
cufiosa administradora tuvo pití 
gen en el hecho de que un suJ 
dote de Lenni Mills recibiese^ 
sobre con su direccin, pero coi» 
niendo una carta dirigida a m 
mujer de New York, resultiadi 
después, que ésta, a su vez re* 
bió la cart adlrigida al sacerdote. 
T R E N D E SANTIAGO D E 'TJUBA 
Este tren l legó a las seis y cin-
cuenta y cinco en lugar de las seis 
y dos, Po reste tren llegaron de Ca-
magüey: señorita Esther Pelaez, el 
señor Obdulio Fernández y su hija 
María; Jicotea: señorita Caridad 
Jacomino; Santa Clara: señoritas 
Avelina Díaz, Consuelo Jiménez. 
Rita Panceiro; Cienfuegos: nuestro 
compañero en la prensa. Director 
de "Carteles" Alfredo T. Quiles. su 
señora, Emma Sabourin y su hijita 
Qlguita, el señor Vicente Abreu Jr . , 
señor José Estevez y su señfora Car-
men Miranda de Estevez, el señor 
Cipriano Roig y su familia, señor 
Leopoldo purango, su hermana se-
ñora Duranco viuda de Urquiola, 
los señores Pepito Leonard, Narci-
so 'Oarrión, Enrique Riverón, José 
Ramón Valdés; Santo Domingo: se-
ñor Manuel Arias y su señora; San-
tiago de Cuba: señdr Alberto Ca-
brera y su familia; Matanzas: seño-
res Justo Rodríguez Ramos, Aure-
lio Amohedo; Pcfrico: la señora 
Julia Rodríguez de Villaverde; De 
Sagua la Grande: Pedro Núñez y 
sus familiares, señor José Luis Pou 
y señora; Cárdenas: señor José 
Lula Presas; Camajuaní: señora 
viuda de Arango, señora Sobrado de 
Rodríguez y s uhijo Harol; Santa 
Isabel de las Lajas: señorita Nqei-
mi Portilla y señor Vicente do Ja 
Portilla; Central Cabaiguán: los 
jóvenes Gabriel y Raquelito Caba-
llero; Coliseo: señor Rafael Bus-
to. 
E L 3L1ESTRO PASTOR 
Regresó de los exámenes celebra-
dos en Camagüey el maestro Pifi 
tor acompañado de su secretaili1 
José Antón. 
E l i T E N I E N T E OOROVEL 
DESIDERIO RANGEL 
Trasladado a Camagüey de 8» 
gundo Jefe de aquel Distrito Mi* 
tar salió anoche por el tren Expre. 
so Limitado el teniente coronel dtl 
ejército nacional Desiderio Rang«l 
T R E N CENTRAL EXPRESO 
LIMITADO 
Anoche fueron por este tren i 
Santiago de Cuba: el señor Celeeti. 
no C. Pellón, comerciante de Be-
jucal, los señores José Fernándel 
Acosta. Demetrio del Río, la.seü* 
ra del señor Salvador Domenecli 1 
su hijita, los doctores José Juw 
Márquez y Eladio Ramírez, loe se* 
ñores Angel González, Segundo Ba-
rrionuevo y Agustín de Ja Vej»', 
Cabaiguán:-señor Olegario Cuervo; 
Sancti Spíritus: señoritas Lilia 
Nosalina Comnaniony. el señor M 
nuel José Companiony. las señoi 
tas Amelia López, Estber y Adn* 
na Torre, el joven Enrique Torre, 
Guayos: Raimundo García; Cam»-
güey: los señores Melchor Bentt, 
• Ladislao Romero, Ernesto JimW* 
Santiago Barrera D ^ i s . el df0; 
|Menéndez Borrell y l*m[h&x*hl 
doctor Menéndez Moreno y 
lia; Puerto Padre: doctor Fmc* 
co Soto Izquierdo, 
a la Cámara, los señores Diego 
cas' y Julio Soto; ^ a- S 
Félix Endemaño; ^ c f t S ^ l 
ta Orfa Chiner; Cen ral ^ a 3 ^ 
señora del doctor Várela e W J 
Central Adelaida: ^ ¿ 3 ° ^ 
Vázquez; Central P^ta V 
ñores Julio Suris y J- ^ ^ 
nos: el señor Emilio Argón, « « 
despidió el señor ^ ¡ ¡ ^ M 
riódico " E l Pueblo" de aque 
^ E N ^ D E B O I ) ^ , 
Los jóvenes ^ f . ^ ^ c o r 
su señora Zoila Saciñas qu ^ 
trajeron matrimonio anocj ^ 
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GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE SIMPATIA 
: = E E E E E E I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O • ' • 
Recórtese este cupón por la línea 
J l N i b q j f c j i i i r i L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s . I n d u s t r i a s 
Cerveza Po lar , Itonbeer, 
Chocolate la A m b r o s í a 
y Jabón X c a r i d a d b 
l1-
l1 
— Hccórtese esta cupón por la lima 
Cinco cupones Iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE L A AM-
BROSIA y JABON CANDADO per medio de las páginas del 
DIARIO DE L A MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones : 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y Je la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas metálicas de IRONBEER Y CERVEZA PO-
LAR deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil compro-
bar a la fábrica a que pertenecen. 
Al realizar el segundo escrutinio, se contarán los vo-
tos sobre los ya obtenidos en el anterior y así sucesivamen-
te hasta el escrutinio final. 
] 0 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. . 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE L A AMBROSIA equivale a 
un VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO V A L E S , CUPONES, 0 TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA ^ FRANQUEO. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir a! dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES DE 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L . ^ 
Para todo asunto relacionado con el GRAN CONCUR-
SO INFANTIL DE SIMPATIA debe dirigirse a las oficinas 
del mismo situadas en Zulueta entre Teniente Rey y Dra-
gones, bajos del "Gran Hotel", Teléfono A-3157. 
ríoras de trabajo los días laborables: 
De 9 a 12 m. y de 2|/2 a 5 p. m. 
Los sábados de 8 a 12. 
UNA CARTA QUE MERECE SER LQH 
Btr1. Director dal Concuieo Infantil 
de Simpatía, 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Me es grato comunicarle el inte-
rés extraordinario que ,ha desperta-
do ei Ccncurso Infantil del DIA-
RIO D E L A MARINA, en combina-
ción con las más importantes In-
dustrias de Cuba, en esta localidad. 
Mi pequeña hija me ha converti-
do en un buscador de tapitas Iron-
tfjrr y Polar y así me ve usted de 
bodoga en bodega y de cafó en ca-
fé, soliicitando de los, cantineros, 
Que en la mayor parte de los casos 
me las cobran, las susodichas ta-
pilas. ¡Un nuevo negocio que uste-
des les han proporcionado! 
No necesito decirles que en mi 
casa no entra más chocolate quo 
«La Ambrosía" 7 allDqaemás 4* 
en verano, lo consumen ^ 
en invierno. ¡Cuidado 
con otro jabón que ^ ^ 
dado! Hasta estoy obsen ^ 
ensucian ahora más rol* 
t(!8! " *' n de Pol8r' ^ ¿Y el -consumo ue degf 
bcer y Sallutarls? Ya esto 
aerando en abuso. ^ 
Casi voy a preferir 
tapitas a que beban e 
ílí). v A 
E n « „ , «f ior Wre<*>r. . 
„„ •e da un premio, ^ ^ 
f ,nMré ,ue no ^ 
tierra. • • ni en ei ^ g> 
Soy su mis s ^ 
S-c: Matan zo»-
L 
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